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1 Inleiding 
"Un des problèmes essentiels qui se posent à propos de la femme, c'est (...) la conciliation de son 
rôle reproducteur et son travail producteur".' 
1 Moederschap en arbeid 
Het combineren van moederschap en betaalde arbeid is een probleem. 
Tijdens de zwangerschap en na de bevalling staat de lichamelijke constitutie 
aan een optimaal functioneren op de arbeidsmarkt in de weg. De dagelijkse zorg 
voor het grootbrengen van kinderen is niet eenvoudig te combineren met betaal-
de arbeid, omdat deze zorg arbeidsintensief is en veelal lijfelijke aanwezigheid 
vereist. 
We hebben hier te maken met de problematiek van de 'dubbelrol' van vrou-
wen: de reproductieve en de productieve. De reproductieve rol in dit verband 
omvat zowel het 'biologisch ouderschap'2 of de 'met biologische kenmerken sa-
menhangende aspecten van de oudermi'3 - het moeder worden - als het 'sociaal 
ouderschap'4 of de 'sociale aspecten van de ouderrol'5 - het moeder zijn. De pro-
ductieve rol betreft betaalde arbeid buitenshuis. 
Er zijn verschillende manieren om deze problematiek aan te vatten. Eén moge-
lijkheid is vrouwen in het geheel geen betaalde arbeid te laten verrichten, opdat 
zij zich thuis geheel aan hun moederschapstaken kunnen wijden. Een andere 
mogelijkheid is via wet en regelgeving zodanige randvoorwaarden te creëren dat 
moederschap en arbeid wèl te combineren zijn. Die randvoorwaarden zijn in 
twee categorieën te scheiden. In verband met de biologische aspecten moet wor-
den gedacht aan maatregelen die betrekking hebben op de fysieke gesteldheid 
van de vrouw. In verband met de sociale aspecten gaat het om een scala aan on-
derwerpen: van kinderopvang, calamiteitenverlof en deeltijdarbeid tot de afstem-
1 S de Beauvoir, Le deuxième sexe 1, Gallimard 1949, p. 149. 
2 Vgl. ER-advies Zorg en beroepsarbeid, advies nr. 83/19,1983, p. 1. 
3 Regeringsnota Combinane ouderschap-betaalde arbeid, TK 1985-1986,19368, p. 9 
4 ER-advies a.w. 
5 Regeringsnota, a.w., p. 19. Het spreken in termen van een 'rol' m verband met de biologische as-
pecten lijkt mij overigens minder juist. Een rol kan naar believen worden aangenomen, overge-
dragen of afgelegd. Ten aanzien van het biologisch ouderschap valt er niets over te dragen of af te 
leggen. 
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ming van arbeidsuren en vakanties op schooltijden, schoolvakanties en winkel-
sluitingstijden. 
Tussen beide categorieën bestaat dus een fundamenteel verschil ten aanzien 
van de aard van de maatregelen. Ook voor wat betreft de doelgroep is er een we-
zenlijk verschil. Een stelsel van regels in verband met de biologische aspecten 
van het moederschap kan alleen op vrouwen van toepassing zijn. Regelgeving op 
het gebied van de sociale aspecten kan op beide ouders van toepassing zijn; die 
taken kunnen in beginsel door beide ouders worden verricht. 
In dit onderzoek staan de voorzieningen in verband met de combinatie van 
biologisch moederschap en betaalde arbeid centraal. 
2 Aanleiding voor het onderzoek 
Aanleiding voor dit onderzoek is de wijziging van het overheidsbeleid met be-
trekking tot de Oplossing' van de problematiek rondom moederschap en arbeid 
in de tweede helft van de jaren zeventig. Tot die tijd werden moeders door be-
lemmerende voorschriften en het achterwege laten van flankerende maatregelen 
in feite aangemoedigd thuis te blijven en geen betaalde arbeid te verrichten. Dat 
beleid werd ondersteund door de ideologie van staat, kerk en maatschappij. 
Lange tijd namen in ons land dan ook maar zeer weinig moeders deel aan het ar-
beidsproces. Door het ontbreken van randvoorwaarden had het beleid een zich-
zelf bevestigend effect. Moeders die uit economische noodzaak moesten werken 
of moeders die graag wilden werken, konden dat nauwelijks realiseren. Een ge-
volg was dat vrouwen in financieel opzicht zeer afhankelijk waren van hun echt-
genoot/kostwinner, of bij gebreke daarvan van de overheid. 
Midden jaren zeventig veranderde het overheidsbeleid. Diverse factoren waren 
daarvoor de aanleiding. Inter- en supranationale regelgeving verplichtte tot ge-
lijke behandeling van mannen en vrouwen. Vrouwen zelf waren ontevreden met 
zowel de praktische onmogelijkheid moederschap en arbeid te combineren als 
met de economische afhankelijkheid die daarvan het gevolg was. Ook waren de 
arbeidsmarktsituatie en de sociaal-economische omstandigheden sterk veranderd 
vergeleken bij de beginperiode van de industriële revolutie. 
Het nieuwe beleid werd onderdeel van het officiële overheidsemancipatiebe-
leid. Van meet af aan was de belangrijkste pijler daarvan het bevorderen van de 
economische zelfstandigheid van vrouwen. Kort samengevat houdt dat in dat 
vrouwen niet meer afhankelijk dienen te zijn van het inkomen van een partner. 
Ook mag het wegvallen van die partner geen reden zijn om de hand op te houden 
bij de overheid. Vrouwen dienen in hun eigen onderhoud te voorzien door 
middel van betaalde arbeid. Alle vrouwen - ook moeders - moeten door 
deelname aan het arbeidsproces een eigen inkomen verdienen.6 
6 Vgl. Beleidsplan Emancipatie, TK 1984-1985,19052 en Beleidsprogramma Emancipatie, TK 1992-
1993, 22913, *Met het oog op 1995'. 
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In recente wetgeving wordt er van uitgegaan dat die deelname al geheel is gerea-
liseerd. Artikel 3 Toeslagenwet, de herinrichting van de Bijstandswet en het 
voorstel voor een nieuwe nabestaandenwet7 veronderstellen dat alle vrouwen een 
inkomen uit arbeid verdienen. Deze wetgeving loopt sterk vooruit op de realiteit, 
omdat nog lang niet is voorzien in alle benodigde randvoorwaarden die de com-
binatie moederschap en arbeid mogelijk kunnen maken. 
Welke randvoorwaarden precies nodig zijn en hoe hun inpassing in het recht 
moet plaatsvinden, is echter niet geheel duidelijk. Daarnaar wordt veel onder-
zoek verricht. Een voorbeeld is het uit 1986 daterende brede onderzoeksproject 
'Moederschap en arbeid' aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen waaraan ik 
heb meegewerkt. Al bij een eerste verkenning van het onderzoeksterrein diende 
zich de concrete aanleiding aan voor onderhavige studie. 
Een onderdeel van het onderzoeksproject 'Moederschap en arbeid' betrof de re-
gelgeving in verband met" zwangerschap en bevalling, het biologisch moeder-
schap dus. Aangezien op dat gebied de meeste juridische regels bestaan, lag het 
voor de hand dit deel van het onderzoek eerst af te ronden. Het was echter een 
omvangrijker karwei dan vermoed. De betrokken regelgeving is zeer verspreid en 
de inhoud niet altijd even duidelijk. Juridische literatuur, positiefrechtelijk of 
meer beschouwend, is zo goed als afwezig. Rechtspraak was, voor zover aanwe-
zig, niet geïnventariseerd of gesystematiseerd. Daarnaast constateerde ik dat in 
verschillende door ons land geratificeerde en goedgekeurde internationale ver-
dragen ook voorschriften voorkwamen met betrekking tot zwangerschap, beval-
ling en arbeid. De strekking van die bepalingen was in de nationale literatuur 
nooit aan de orde gesteld. Voorts bleek het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen de laatste tien jaar een nieuwe invalshoek voor de benade-
ring van het onderwerp te zijn. 
Het inventariseren en sorteren van deze grote hoeveelheid materiaal was een 
eerste vereiste. Het resulteerde in de publicatie van het boek 'Positierecht'.8 Al 
doende constateerde ik dat de juridische kwaliteit, de toereikendheid en de toe-
pasbaarheid van de regelgeving in veel opzichten te wensen overliet. Lang niet 
alle vrouwen blijken op een of meer van de voorschriften een beroep te kunnen 
doen. Dit heeft tot gevolg dat, ondanks de veelheid van regels, de rechtspositie 
van vrouwen die betaalde arbeid verrichten onzeker is bij zwangerschap en be-
valling. Veel vrouwen die moeder worden verliezen hun baan of zien hun inko-
men teruglopen. Daardoor is de economische zelfstandigheid in het beginstadium 
van het moederschap vaak een fictie. 
Het bleek niet mogelijk op de oorzaak van deze onbevredigende 'de jure' si-
tuatie zonder meer de vinger te leggen. Dit onvermogen leidde tot vragen naar de 
7 Respectievelijk TK 1991-1992,22545 en TK 1990-1991,22013 (behandeling overigens stilgelegd). 
8 W.C. Monster en M.P. Timmers-de Vin, Positierecht, rechtspositie van zwangere en pas bevallen 
vrouwen, Alphen aan den Rijn 1989. 
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achtergrond van de regels en naar de achterliggende norm- en doelstellingen. Die 
waren evenwel niet eenduidig, niet geëxpliciteerd, diffuus of in het geheel niet te 
achterhalen. Zo ontstond de behoefte aan een diepgaander onderzoek waarin de 
wetgeving in verband met zwangerschap, bevalling en het geven van borstvoe-
ding integraal aan de orde wordt gesteld. 
3 Probleem- en doelstelling 
De vraagstelling van het onderzoek luidt: in welk opzicht en op welke wijze 
dient de bestaande wetgeving in verband met de biologische aspecten van het 
moederschap te worden aangepast opdat de rechtspositie van vrouwen gedurende 
die periode niet wordt aangetast? 
Гк stel mij tot doel de bestaande regelgeving in kaart te brengen en een theore­
tisch raamwerk te ontwikkelen waardoor de norm- en doelstelling van de regel­
geving zichtbaar wordt. Op basis daarvan wil ik aanbevelingen doen voor verbe­
tering van de bestaande regelgeving zodat het biologisch moederschap geen be­
lemmering meer vormt voor economische zelfstandigheid van vrouwen. 
Met het onderzoek hoop ik tevens een bijdrage te leveren aan het emancipatie­
proces van vrouwen. Onder emancipatie versta ik evenwel niet uitsluitend het 
bevorderen van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, maar met name het 
vergroten van de keuzevrijheid van vrouwen. Het praktisch argument daarvoor is 
het feit dat adequate regelgeving met betrekking tot het biologisch moederschap 
geen garantie is voor deelname aan betaalde arbeid; de arbeidsmarkt is grillig en 
de werkgelegenheid bij tijden schaars. Bovendien zijn voor blijvende deelname 
aan het arbeidsproces nog veel maatregelen nodig met betrekking tot de com­
binatie van ouderschaps- en zorgtaken met betaalde arbeid. De twee categorieën 
regelstelsels dienen elkaar aan te vullen. Samen moeten zij economische zelfstan-
digheid garanderen. 
Meer theoretisch wijs ik op de steeds luider gestelde vraag of deelname aan be-
taalde arbeid niet een eenzijdige economische opvatting van emancipatie is, om-
dat een dergelijke visie vrouwen koloniseert en verstikt en de werkelijke proble-
men verdonkeremaant in plaats van de beoogde bevrijding - de essentie van 
emancipatie - te brengen.9 Dit onderzoek staat veeleer in het teken van de be-
vrijding, die onder meer bereikt wordt door het bevorderen van keuzevrijheid en 
gelijke kansen van vrouwen. Het emancipatieproces is gediend met het wegne-
men van factoren die aan deze keuzevrijheid in de weg staan. Daartoe behoren 
barrières voor deelname aan betaalde arbeid en/of economische zelfstandigheid. 
9 Vgl. D. Pessers in o.m. Deprivatisering van de zorg, Nemesis 1993, p. 33. 
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4 Object van het onderzoek 
Het object van dit onderzoek is het positieve recht. Centraal staan de regels die 
voorkomen in internationale verdragen, in richtlijnen van de EG en in het natio-
nale sociaal recht, waaronder zowel het arbeidsrecht als het sociale-zekerheids-
recht wordt begrepen. 
Omdat specifiek recht voor vrouwen aan de orde is, is er reden nader in te gaan 
op die positiefrechtelijke benadering. Er is namelijk een stroming onder feminis-
tische juristen, die het recht in het algemeen wantrouwt. Het recht behartigt vol-
gens hen slechts noden en belangen van zijn makers, mannen: het codificeert 
mannelijke normen en waarden en daarmee impliciet de onderdrukking van 
vrouwen. Weliswaar wordt uitgegaan van abstracte basisconcepten als rechtvaar-
digheid, vrijheid en gelijkheid, maar die uitgangspunten zijn op mannelijke maat 
gesneden. Zij vertegenwoordigen vooral de individualistische, geatomiseerde vi-
sie die mannen op deze concepten hebben. Dergelijk recht kan niet bijdragen aan 
verbetering van de positie van vrouwen. Niet in abstracto, omdat de leef- en er-
varingswereld van vrouwen wordt gedomineerd door het besef van hun (poten-
tiële) moederschap. Daarvan is de kem relationeel en juist niet individualistisch. 
Niet in concreto, omdat een ten gunste van vrouwen bedoelde wijziging de ach-
terliggende normen niet bekritiseert, de totaliteit intact laat, en door de continue-
ring van de ondergeschikte positie van vrouwen vaak ongewenste neveneffecten 
teweegbrengt.10 
In deze stroming wordt, kortom, getwijfeld aan de veranderingspotentie van 
het bestaande recht. Zolang de basisconcepten niet worden geherformuleerd en 
hun invulling niet ter discussie staat, zolang er geen fundamenteel rechtendebat 
plaatsvindt, kan het recht vrouwen niet bevrijden. Vrouwen zijn slechts gebaat 
bij een fundamentele wijziging van rechtstheoretische uitgangspunten. 
Tegen deze opvatting wordt ingebracht dat verwerping van het recht in een 
maatschappij die wordt gedomineerd door een juridische ideologie niet realis-
tisch is. Het is een luxe die verdrukte groepen zich niet kunnen veroorloven. 
Afwijzing laat bovendien het debat aan mannen over. Indien vrouwen zich 
afzijdig houden is het onmogelijk een stem te hebben in de discussie over de 
betekenis, interpretatie en reikwijdte van rechten. Naast deze politiek-strategische 
argumenten zijn er ook principiëler overwegingen. Rechten zijn de uitdrukking 
van menselijke waarden. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van het individu en 
aan diens situering in de gemeenschap. Het recht kan ook partiële perspectieven 
en concrete noden van individuen normeren. Door rekening te houden met 
concrete omstandigheden die de vrijheid van burgers tegenwerken, kan het recht 
de keuzevrijheid van vrouwen vergroten.11 In deze benadering ligt de 
10 Zie uitgebreider: J.E. Goldschmidt en R. Holtmaat, Vrouw en recht. Trendrapport DCE/STEO, 's-
Gravenhage 1993, hoofdstuk 3, met name p. 38-44 en de daar genoemde literatuur en het over-
zichtsartikel van K. Raes, Variaties op het verschil-dilemma, Nemesis 1991, nr. 5, p. 5. 
11 Zie nader Goldschmidt /Holtmaat, a.w. en Raes, a.w. 
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veronderstelling besloten dat het aan het recht ten grondslag liggende normen- en 
waardenpatroon door het recht zelf kan worden bijgesteld. 
Het verschil in opvatting van beide stromingen betreft niet het doel. Zij maken 
zich beide sterk voor verbetering van de rechtspositie van vrouwen. De verdeeld-
heid wordt veroorzaakt door de visie op de te volgen strategie. Ik ben van 
oordeel dat beide strategieën vruchtbaar kunnen zijn en dat een of-of keuze niet 
geboden is. De positiefrechtelijke benadering in dit onderzoek is dan ook niet 
ingegeven door een expliciete voorkeur voor deze aanpak, maar door het feit dat 
de geconstateerde tekortkomingen van het positieve recht de aanleiding vormen 
voor het onderzoek. 
5 Afbakening onderzoeksterrein 
Ook buiten de sociaalrechtelijke regelgeving komen bepalingen voor die verband 
houden met de voortplanting. Wij kennen de Wet afbreking zwangerschap.12 
Wetgeving in verband met kunstmatige inseminatie is in voorbereiding13 en er is 
het rechtsgeleerd debat rondom de talloze juridische en ethische vragen met be-
trekking tot (kunstmatige) voortplantingstechnieken.14 Deze onderwerpen komen 
hier niet aan de orde. 
Evenmin wordt ingegaan op bepaalde arbeidsomstandigheden die schade kun-
nen toebrengen aan de voortplantingsorganen, ook zonder dat er sprake is van 
zwangerschap.15 Weliswaar is deze thematiek verwant aan het onderwerp van 
deze studie,16 maar de problematiek is niet geheel te vergelijken. Zij speelt zowel 
voor vrouwen als mannen, het overheidsbeleid op dit gebied verkeert nog in een 
aftastend stadium en relevant onderzoek wordt vooralsnog voornamelijk verricht 
door niet-juristen. 
Het onderzoek richt zich dus uitsluitend op de vraag hoe het positieve recht de 
reproductieve functie van de vrouw verzoent met haar productieve rol op de ar-
beidsmarkt. 
12 Stb. 1981,257. 
13 TK 1992-1993,23207. 
14 Zie o.m J. de Ruiter, Manipuleren met leven, preadvies NJV, deel 1, Zwolle 1993. 
15 Zie bijvoorbeeld. A. Stijkel, Ook het nageslacht beschermen, in MAC en de kunst van het veilig-
heidsbeleid. Alphen aan den Rijn 1991; J. Bus en A. Stijkel, 'Het kmd van de rekening'. Che-
miewinkel UvA, Industriebond FNV, Vakcentrale FNV, 1992, N. Roeleveld, Mental retardation and 
parental occupation, an explorative epidemiologic study, Nijmegen 1992, В. Blatter e.a., Het op­
treden van menstniatiestoomissen in relatie tot chemische blootstelling bij kapsters, KUN 1992; J. 
Dient, Bescherming van mens m/v, milieu en nageslacht, Nemesis 1992, nr. 2, p. 25. 
16 Zie met name het lezenswaardige boek van S.J. Kenney, For whose protection7. Reproductive 
hazards and exclusionary policies in the United States and Britain, The University of Michigan 
Press 1992,waann een analyse van de Amerikaanse en Engelse rechtspraak met betrekking tot het 
uitsluiten van (met gesteriliseerde) vrouwen uit bepaalde beroepen in verband met de veronderstelde 
schadelijkheid van die arbeid voor de voortplanüngscapaciteit. 
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6 Afbakening in de tijd 
Het onderzoeksonderwerp is geen typisch eigentijds probleem. Het behoeft geen 
nader betoog dat het werken ter voorziening in het levensonderhoud en het krij-
gen van kinderen zo oud is als de mensheid. Zover gaat dit onderzoek niet terug. 
Het vangt aan bij de oudste arbeidsrechtelijke wet: de Arbeidswet van 1889, 
waarin ook de eerste bepaling voorkomt met betrekking tot het biologisch moe-
derschap. 
Vóór die tijd ontbrak regelgeving weliswaar niet geheel, maar zij was van an-
dere aard. Het toepasselijke recht was vóór de codificatie te vinden in plaatselijke 
of regionale keuren of 'coutumes' en voornamelijk geschreven voor huishoude-
lijk personeel als dienstbodes en keukenmeiden, het geringe percentage van de 
bevolking dat in loondienst buitenshuis werkzaam was.17 In deze ongesystemati-
seerde keuren, later het 'oud-vaderlands dienstbodenrecht' genoemd, waren ook 
voorschriften in verband met zwangerschap en bevalling te vinden. Zij waren 
echter niet geschreven vanuit een arbeidsrechtelijke optiek, maar vanuit zedelijk-
heidsopvattingen: zij hadden vooral betrekking op het voorkómen van zwanger-
schap van ongehuwd personeel. De visie daarop verschilde per tijd, streek en 
stad, maar was vooral in de 17e en 18e eeuw zeer streng.18 De keuren uit die tijd 
bevatten talrijke opmerkingen over ontucht, verleiding en onbetamelijkheid, of 
over dienstboden die 'zich kwamen te verlopen in hoerery'. Voor het geval er 
toch sprake was van zwangerschap voorzagen de bepalingen er in dat bij een bui-
tenechtelijk kind een 'vaderschapsactie' kon worden ingesteld die bestond uit 
een eis tot trouwen of een vordering in geld bestaande uit vergoeding van de 
kraamkosten, een dotatie en alimentatie.19 Die acties werden echter vrijwel stee-
vast ontzegd aan de vrouw die zich had laten 'beslaapen van haar broodheren'.20 
17 Zie over de ontwikkeling van de loonarbeid in het algemeen F.J H.M. van der Ven, De geschiedenis 
van de arbeid, Utrecht 1965-1968 (met betrekking tot dienstbodes in het bijzonder deel III, p. 66 
e.v.) en over het percentage vrouwen onder de Ioontrekkenden D. Haks, Huwelijk en gezin ш 
Holland in de 17e en 18e eeuw, Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17e en 18e 
eeuwse gezinsleven. Assen 1982, p. 85-97 en 167-175. Tegenover 100 vrouwelijke personeelsleden 
stonden er in Leiden in 1581 30 mannen, in het Noorderkwartier 18, m dezelfde stad in 1749 zelfs 
maar 4, in alle gevallen als koetsier, tuinman of knecht. 
18 Een tijdperk dat door Van der Ven, a w., deel III, p. 66 met 'la terreur blanche' wordt gekarakteri­
seerd "Het 'oud-vaderlandse dienstbodenrecht' is m die tijd m memg opzicht verworden tot een ty­
pisch klassenrecht van de regentenmaatschappij". 
19 Vgl. UJ Heerma van Voss, Defloratie en onderzoek naar het vaderschap m het oud-vaderlandsch 
recht, Amsterdam 1889, J C. Overvoorde, De ontwikkeling van den rechtstoestand der vrouw vol­
gens het oud-germaansche en oud-Nederlandsche recht, Rotterdam 1891, p. 135, J.W. Bosch, 
Rechtshistorische aantekeningen betreffende de overeenkomst tot het huren van dienstpersoneel, 
Themis 1931, p. 355-418 en Themis 1932, p. 23-92 en 215-277, m het bijzonder 1932, p. 89 en 91, 
Haks, a.w. De vaderschapsactie was een ander soort actie dan de vaderschapsactie zoals wij die 
thans kennen. 
20 Zo bepaalde in Friesland een ordonnantie van 1723' "Van gelijken zullen geen Dienstboden, haar 
laatende beslapen van haar broodheeren, van haar broodheren of broodvrouwen kinderen, of van 
jongelieden die onder derzelver opzicht staan en bij haar inwonen, eemge actie van Dotatie, 
kraamkosten of alimentatie penningen van kinderen, door zodanige beslapinge voortgekomen, 
geschapen zijn". In Zeeland waren zelfs de trouwbeloften nietig. In Amsterdam werd de dienstbode 
die ontucht had gepleegd met iemand van het gezin haars meesters met zes maanden spinhuis 
gestraft (Heerma van Voss, aw., p. 58, 59, 107, 109 en 110). Vgl. ш dezelfde zin Bosch a.w. 
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Een actie zou ook niet veel geholpen hebben, want de keuren bepaalden dat de 
meester op zijn woord werd geloofd. De arbeidsrechtelijke sanctie op al dat wan-
gedrag was ontslag, soms vergezeld van straffen en bijna altijd gepaard gaande 
met inhouding van loon. In enkele streken gold bij geboorte van een buitenechte-
lijk kind zelfs een verbod om zich elders in de stad als dienstbode te verhuren. 
De codificatie bracht uniformiteit, maar nauwelijks verbetering. Het Wetboek 
Napoleon van 181021 en de daarvan slechts op onderdelen afwijkende bepalingen 
in het BW van 1838 inzake de "huur van dienstboden en werklieden" waren nog 
steeds op dienstboden toegesneden en de meester werd nog steeds op zijn woord 
geloofd. De zedelijkheidsbepalingen ontbraken hier echter. In verband met de 
nieuwe systematiek waren zij ondergebracht in het eveneens zwaar zedelijk ge-
kleurde personen- en familierecht van het BW. In 1838 verdween daaruit de va-
derschapsactie, onderzoek naar het vaderschap werd zelfs verboden.22 
Het toneel was verplaatst van het dienstbodenrecht naar het personen- en fami-
lierecht, maar het bloed bleef kruipen waar het niet gaan kon. Ondanks de 
algehele maatschappelijke zedelijkheidsopvattingen, het sociale taboe op - en de 
stigmatisering van - het ongehuwd moederschap werd de geboorte van buiten-
echtelijke kinderen niet voorkomen. Omdat de sociale uitsluiting groot was en de 
algehele economische situatie slecht, nam omstreeks het midden van de vorige 
eeuw het aantal gevallen van prostitutie, verwaarlozing, te vondeling leggen, 
abortus en kindermoord toe. Dat laatste leidde tot strafprocessen, met als ver-
dachten vooral dienstmeisjes.23 
Zo speelde de problematiek van de ongehuwde werkende moeders aan het eind 
van de vorige eeuw op het snijvlak van het personen- en familierecht en het straf-
recht. Vanuit die deeldisciplines werd getracht oplossingen aan te dragen. Een 
voorloper werd al gevonden in een strafrechtelijk proefschrift uit 1866 over kin-
dermoord,24 waar werd gesteld dat het strafrecht geen oplossing vormde voor dit 
probleem. Er zou een scala aan andersoortige maatregelen moeten worden getrof-
fen als "openbare kraamzalen" waar de moeder weet "bij hare verlossing hulp en 
ondersteuning te vinden" en "minnehuizen, (...) waarin de moeders hare kinderen 
gedurenden den tijd van haren dagelijkschen arbeid ter verzorging kunnen bren-
Volgens Heerma van Voss waren de strengere bepalingen van later tijd, met het toenemen van het 
aantal dienstbodes. 
21 Art. 1 · "Men kan zich, als dienstbode, niet dan voor een tijd of een bepaalde zaak verbinden". Art. 
2. "De meester wordt op zijn woord geloofd ten aanzien van de hoeveelheid van het bedongen 
loon, van de betaling der huur van het verschenen jaar, en van de betalingen op rekening der huur 
van het loopend jaar". 
22 Art. 342 BW 1838. 
23 Vgl. M. Grever, 'Hetzelve in het privaat te werpen...' Kindermoord in het arrondissement 's-Her-
togenbosch, 1811-1838, in- M Brügmann (red.). Vrouwen in opspraak, Nijmegen 1987, p. 145; J. 
Ermers, Kindermoord m de negentiende eeuw, Nemesis 1990, p. 114, Haks, a.w., p. 85. Dat het 
vooral dienstmeisjes betrof (slechts een enkele procedure betrof vrouwen die zelfstandig de kost 
verdienden) wordt door deze auteurs verklaard uit de vrees voor ontdekking van de zwangerschap 
door de werkgever, angst voor ontslag, het ontbreken van een vaderschapsactie, èn de grote 
'pakkans' van inwonende dienstbodes. 
24 Zie D de Feyfer, Verhandeling over den kindermoord, Utrecht 1866 en de bespreking hiervan in 
Themis 1867, p. 489 door Α Ρ Th Eyssell, D. de Feyfer's Verhandeling over den kindermoord. 
Citaat ontleend aan een langer citaat van de bespreking in Therms. 
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gen". Tegen de eeuwwisseling begon de vrouwenbeweging te pleiten voor herin-
voering van de vaderschapsactie in het personen- en familierecht en voor invoe-
ring van de mogelijkheid tot erkenning.25 Gaandeweg ontstond in het algemeen 
een humaner houding tegenover ongehuwd moederschap. Het probleem zou an-
ders moeten worden aangepakt, het accent zou moeten liggen op morele onder-
steuning in plaats van op straffen. Het aantal mogelijke oplossingen werd gevari-
eerder. Gewezen werd bijvoorbeeld op tehuizen voor ongehuwde moeders, op de 
mogelijkheid om naar Frans model een 'Mutualité Maternelle' op te richten, 
waarbij de kraamkosten zouden worden vergoed op voorwaarde dat in de periode 
rond de bevalling niet werd gewerkt, en zelfs op een moederschapsverzekering. 
Die laatste gedachte stuitte toen overigens nog voornamelijk op tegenstand om-
dat het de onzedelijkheid slechts in de hand zou werken.26 
Deze humaner houding is de dominante geworden. Het gevolg was dat een 
enkel voorschrift weer in het arbeidsrecht terugkeerde (de Arbeidswet 1889). Het 
ging nu echter om een geheel ander soort arbeidsrecht en een geheel andersoor-
tige bepaling; zij stond los van het zedelijkheidsvraagstuk en gold voor gehuwde 
èn ongehuwde vrouwen. Het was een eerste erkenning in het recht dat werkende 
vrouwen kinderen krijgen en dat daar op positieve wijze rekening mee moet wor-
den gehouden. 
7 Begrippen 
Binnen het kader van deze studie worden de begrippen 'arbeid', 'biologisch 
moederschap', 'zwangerschap' en 'bevalling' als volgt nader omlijnd: 
Arbeid 
Het begrip arbeid is niet beperkt tot arbeid in loondienst in de zin van artikel 7A: 
1637a BW. Het onderzoek heeft betrekking op alle arbeid in het economisch ver-
keer waarmee beoogd wordt een inkomen te verdienen, daaronder begrepen be-
roeps- of bedrijfscursussen die opleiden voor deze arbeid. Mede betrokken in dit 
onderzoek zijn daarom in beginsel arbeid in een publiekrechtelijke aanstelling, 
arbeid van zelfstandigen of meewerkende echtgenotes en arbeid verricht door 
25 Zie hieromtrent S.L. Sevenhuijsen, De orde van het vaderschap, Politieke debatten over ongehuwd 
moederschap, afstamming en het huwelijk ш Nederland 1870-1900, Amsterdam 1987 en M. Braun, 
De pnjs van de liefde. De eerste feministische golf, het huwelijksrecht en de vaderlandse 
geschiedenis, Amsterdam 1992. 
26 Sevenhuijsen, a.w , beschrijft op p. 162-163 de discussies op dit punt Een fel tegenstander was 
bijvoorbeeld Pierson "Denken wij toch een ogenblik in wat zulk een zonderlinge moedersverze-
kermgmaatschappij toch wel betekent" (H. Pierson, Onderlinge moedersverzekeringsmaatschappij 
in Getuigen en Redden 16, (1894)7, p. 55-57). Pierson zag liever barmhartigheid Anderen vonden 
dat het met ging om barmhartigheid maar om een recht. Ook vrouwen waren het onderling niet 
eens het zou het mannen te gemakkelijk maken. Zij zagen liever onderzoek naar het vaderschap m 
de wet mogelijk gemaakt. Voorstandsters wezen er op dat de Mutualité voor alle vrouwen was, 
gehuwd of ongehuwd. Het was ook goed voor de wenselijk geachte medisch-hygiënische strategie. 
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stagiaires in het kader van een leerlingenstelsel, een beroepstraining of een be-
drijfsopleiding. 
Biologisch moederschap 
De periode van het biologisch moederschap is op het eerste gezicht duidelijk af 
te bakenen. De aanvang ligt bij het moment van conceptie; een zwangerschap 
duurt in theorie veertig weken; het spenen (het beëindigen van de borstvoeding) 
markeert het einde van de periode van het biologisch moederschap. Het 
afbakenen in de praktijk is minder eenvoudig. Het moment van conceptie is niet 
nauwkeurig aan te geven. Een zwangerschap beslaat niet altijd precies veertig 
weken. Of en hoe lang borstvoeding wordt gegeven is een individuele aangele-
genheid. Bovendien rijst, wanneer geen borstvoeding wordt gegeven, de vraag of 
het biologisch moederschap eindigt met de bevalling of pas (enige of vele) 
weken nadien. Juist in de periode na de bevalling is het onderscheid tussen de 
reproductiecapaciteit en de sociale moedenol nauwelijks aan te brengen. 
In dit onderzoek wordt er naar gestreefd het gehanteerde onderscheid tussen 
biologisch en sociaal moederschap zoveel mogelijk te handhaven. Het is echter 
niet mogelijk een algemene, voor iedere vrouw geldende, in absolute getallen aan 
te geven periode af te grenzen. Aan de hand van objectieve feiten kan evenwel 
voor iedere individuele vrouw de periode wel worden afgebakend. Het onder-
zoek heeft betrekking op deze - geïndividualiseerde - termijn. 
Zwangerschap en bevalling 
Een nadere definiëring van de op het oog ondubbelzinnige, niet voor meerdere 
uitleg vatbare woorden 'zwangerschap' en 'bevalling' lijkt overbodig. In een ju-
ridische context is dat echter een misvatting. Zo is bijvoorbeeld volgens de Wet 
Afbreking Zwangerschap een vrouw de eerste vijftien dagen na de conceptie niet 
zwanger.27 Ingevolge een rechterlijke uitspraak is een bevalling pas een bevalling 
als de vrucht levensvatbaar is.28 In verband hiermee hebben organen als de So-
ciale Verzekeringsraad (SVr) en de Ziekenfondsraad (ZFR) uitdrukkelijk gesteld 
behoefte te hebben aan een definitie van zwangerschap en bevalling.29 De pogin-
gen die zij daartoe zelf ondernamen hebben echter alleen betrekking op het 
woord bevalling30 en de uitkomsten zijn niet gelijk. De SVr handhaafde het crite-
27 Overigens na uitvoerige parlementaire debatten, zie TK 1978-1979,15475 (Wet afbreking zwanger-
schap), nr. 6, p. 42 en 61 en EK nr. 59d, p. 7, TK 1983-1984, 18386 (Besluit afbreking 
zwangerschap), nr. 25, p. 1 en 4, nr. 30, p. 6, nr. 31, p. 1-3, nr. 38, p. 2 en nr. 41, p. 3. Uiteindelijk 
komt men tot de consensus dat de definitie van zwangerschap een "afgeleide wettelijk definitie" is. 
Een parlementslid vindt een en ander echter "juridisch gegoochel" en "struisvogelpolitiek" (18386, 
nr. 31, p. 2). 
28 CRvB 9 juni 1954, ZW 1953/244 In deze uitspraak werd nog aangenomen dat een vrucht jonger 
dan 26 weken met levensvatbaar was. 
29 SVr in advies Verlenging en flexibilisering van bevallingsverlof, nr. A 88/22, 1988 en ZFR m een 
circulaire van de ZFR naar aanleiding van de ZFW (Circ. (Ld 1 april 1981, nr. 81/81). 
30 De SVr zag bij nader inzien af van definiëring van zwangerschap omdat het woord in de toen 
voorgestelde tekst van de ZW met meer voorkwam (behalve ш toenmalige elfde lid van art. 29 
ZW), vgl. advies Verlengmg en flexibilisering, a.w. 
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rium levensvatbaarheid van de vrucht, die volgens de huidige stand van de we-
tenschap bij 24 weken ligt, en de ZFR nam de 'normale bevalling' als uitgangs-
punt, waarvan pas kan worden gesproken bij 28 weken.31 De door genoemde 
gremia te behartigen, maar onderling verschillende, belangen speelden daarbij 
een doorslaggevende rol.32 
In dit onderzoek wordt voor 'bevalling' het SVr-standpunt en dus het criterium 
levensvatbaarheid aangehouden. Onder zwangerschap wordt verstaan de periode 
vanaf de conceptie tot de bevalling. 
8 Bescherming van het moederschap 
'Bescherming van het moederschap', de titel van dit onderzoek, is de overkoepe-
lende terminologie waarmee doorgaans de bepalingen die betrekking hebben op 
zwangerschap, bevalling en arbeid worden aangeduid. De uitdrukking is afkom-
stig van organisaties als de International Labour Organisation, de Verenigde Na-
ties, de Raad van Europa en de Europese Gemeenschap (EG), waar in de 
officiële Engelse of Franse voertaal wordt gesproken over respectievelijk 
'maternity protection' of 'protection de maternité'.33 In oorsprong betrof het een 
spraakgebruik, in de regel ter onderscheiding van bepalingen die dienden ter 
bescherming van vrouwen in het algemeen. In het afgelopen decennium is de 
term evenwel deel gaan uitmaken van wettelijke bepalingen in internationale 
verdragen en het gemeenschapsrecht. Met name tengevolge van EG-richtlijnen is 
dat ook in het nationale recht het geval. De verschillende wetgevers hebben 
echter allen verzuimd de uitdrukking zodanig nader te omlijnen dat haar 
betekenis duidelijk en helder vaststaat. Dat is te betreuren, omdat de terminologie 
veel kritiek en vragen oproept. Volgens algemene opvatting lenen de woorden 
'bescherming' en 'moederschap' zich, zowel afzonderlijk als in onderling 
verband, voor een veelheid aan interpretaties. Het woord 'bescherming' kan van 
alles betekenen en alleen uit de context kan worden opgemaakt waartegen 
bescherming wordt geboden en aan wie. In casu maakt de context slechts 
duidelijk dat 'het moederschap' wordt beschermd. Onduidelijk is waartegen 
wordt beschermd. Dit brengt mee dat in de uitdrukking bijvoorbeeld de suggestie 
kan worden gelezen dat het moederschap van overheidswege wordt 
geïdeologiseerd of bevorderd. Meer in de sfeer van de toepasselijke regels kan 
bij 'bescherming' ook worden gedacht aan arbeidsbescherming van moeders. 
'Moederschap' kan echter ruim worden opgevat. Iedere vrouw is een potentiële 
moeder en als men eenmaal moeder is, dan is men dat het hele leven. 
31 De ZFR maakte de volgende indeling: tot en met de 16e week vanaf de eerste dag van de laatste 
menstruatie wordt gesproken van een abortus, vanaf het begin van de 17e week tot en met de 28e 
week van een partus immaturus, daarna van een normale bevalling. 
32 Voor de SVr was dat het gegeven dat bij met-levensvatbaarheid van de vrucht geen aanspraak be-
staat op een zwangerschaps- en bevallingsuitkenng, voor de ZFR, dat alleen bij een normale beval-
ling eigen bijdragen voor de kraamzorg zijn verschuldigd. 
33 Vgl. ook de titel van de Duitse wet over deze materie. Mutterschutzgesetz. 
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'Bescherming' van het moederschap zou volgens deze opvatting niet ver af staan 
van bescherming van bijna alle vrouwen. Deze mogelijkheid tot verschillende 
associaties en de daaraan verbonden implicaties zijn aanleiding voor de kritiek. 
Daarnaast blijkt uit enkele rechterlijke uitspraken dat het begrip 'bescherming 
van het moederschap' door het gebrek aan afbakening, in de juridische praktijk 
moeilijk te hanteren is.34 Er ontbreken criteria om vast te stellen of een bepaalde 
maatregel al of niet dient 'ter bescherming van het moederschap'. 
In beginsel zijn er twee manieren om een eind te maken aan de terminologi-
sche kwestie. Eén manier is het introduceren van een totaal andere, geschiktere 
uitdrukking. Daarnaar te streven lijkt echter weinig reëel, omdat 'bescherming 
van het moederschap' al in wetteksten is verankerd. De andere mogelijkheid is 
het nader afbakenen van het begrip. Indien de betekenis omlijnd is, vallen de 
bezwaren weg en kan de uitdrukking een eigen juridische inhoud krijgen. 
Laatstgenoemde mogelijkheid is tot uitgangspunt van dit onderzoek genomen. 
Voor het woord 'moederschap' sluit ik aan bij hetgeen uit verspreide bronnen 
van de internationale, de EG- en de nationale wetgever kan worden opgemaakt. 
Het komt overeen met de hiervoor gemaakte afbakening van het biologisch moe-
derschap. 'Moederschap' beperkt zich tot zwangerschap, bevalling en het geven 
van borstvoeding. De betekenis van het woord 'bescherming' wordt in het onder-
zoek nader onderzocht en uitgewerkt. 
9 Opzet en werkwijze 
Het bestudeerde materiaal betreft in de eerste plaats de ontstaansgeschiedenis en 
de inhoud van alle in het onderzoek betrokken verdragen, EG-richtlijnen en na-
tionale wetten en - indien relevant - eventuele wijzigingen daarvan. Voor de 
rechtspraak op het terrein van het sociale- zekerheidsrecht zijn geraadpleegd de 
jaargangen van AB (tot 1958 de vindplaats van uitspraken van de sociale-zeker-
heidsrechter), RSV en RZA. Voor het arbeidsrecht zijn NJ, Praktijkgids, KG en 
JAR de kenbronnen. De rechtspraakrubriek van Nemesis heeft gediend als aan-
vullende bron. Voor de uitleg van de verdragsteksten is, waar mogelijk, gebruik 
gemaakt van de travaux préparatoires en de publicaties van toezichthoudende or-
ganen: de 'Reports' van het Comité van Experts van de ILO, de 'Official Bulle-
tins' van dezelfde organisatie en de 'Conclusions' van het Comité van Deskundi-
gen van het Europees Sociaal Handvest. De ontwikkelingen in wetgeving en 
rechtspraak zijn verwerkt tot 1 april 1995. 
De bestudeerde literatuur betrof de basisliteratuur in de vooraanstaande hand-
boeken voor het arbeidsrecht en het sociale-zekerheidsrecht, dit laatste beperkt 
tot de Ziektewet. Voor detailonderwerpen is geput uit proefschriften, monogra-
fieën en artikelen in voornamelijk NJB, SMA en Sociaal Recht en uit publicaties 
van in opdracht van de overheid uitgevoerde onderzoeken. Voor het historische 
34 In hoofdstuk 8, § 2.3 wordt daarop nader ingegaan. 
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hoofdstuk 2 is gebruik gemaakt van Reinalda en Verhaaren35 en van zowel oude 
als meer recente literatuur over de geschiedenis van vrouwen en arbeid in het al-
gemeen. 
Het onderzoek is als volgt opgebouwd. 
In hoofdstuk 2 wordt het relevante recht geïnventariseerd aan de hand van de 
historische ontwikkeling van de bepalingen in zowel de internationale verdragen 
als in het gemeenschaps- en het nationale recht. Tevens wordt in dit hoofdstuk 
aandacht besteed aan enkele kernthema's van internationale en nationale achter-
gronddiscussies die medebepalend zijn geweest voor de vormgeving van het 
positieve recht. 
In dit hoofdstuk komt naar voren dat het recht 'ter bescherming van het moe-
derschap' op vijf onderwerpen betrekking heeft: een verlof met financiële com-
pensatie, de mogelijkheid een baby borstvoeding te geven, medische pre- en 
postnatale zorg, een ontslagverbod en aanpassing van arbeidsomstandigheden. 
De beschreven volgorde is niet willekeurig; zij volgt de ontwikkeling van de na-
tionale bepalingen chronologisch. 
In de hoofdstukken 3 tot en met 7 wordt onderzocht wat de regelgeving op de 
genoemde deelterreinen inhoudt en hoe zij voor de betrokken vrouwen uitwerkt. 
De opzet van deze hoofdstukken komt onderling overeen. De analyse vindt plaats 
aan de hand van vier criteria: inhoud, reikwijdte, effectuering en personele wer-
kingssfeer van de voorschriften. Volgens deze methodiek komt in ieder 
hoofdstuk eerst het nationale recht aan de orde en vervolgens het intemationale-
en gemeenschapsrecht. Een belangrijk punt van aandacht is daarbij de vraag of 
en in hoeverre het nationale recht voldoet aan de internationale of gemeen-
schapsrechtelijke bepalingen. 
In de bespreking van het nationale recht wordt de relevante rechtspraak betrok-
ken. Deze omvat zowel de jurisprudentie op basis van de bepalingen zelf als uit-
spraken die berusten op het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Bij de behandeling van het internationale recht wordt de uitleg gevolgd 
die toezichthoudende organen aan de bepalingen hebben gegeven. 
In hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het arbeidsproces, dan wel 
het internationale recht bijdragen aan het opheffen van de gebreken in de na-
tionale regelingen. 
In hoofdstuk 9 wordt nagegaan van welke norm- en doelstellingen de wetgever 
in het verleden is uitgegaan en in hoeverre deze aangevuld of geactualiseerd die-
nen te worden. 
In hoofdstuk 10 wordt bekeken op welke wijze aan de uitgangspunten eendui-
dig vorm kan worden gegeven. 
35 B. Reinalda en N. Verhaaren. Vrouwenbeweging en Internationale organisaties 1868-1986, Een 
vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen, Nijmegen 1989. 
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In het afsluitend hoofdstuk 11 worden, uitgaande van de geformuleerde theore-
tische uitgangspunten en de overwegingen met betrekking tot de vormgeving, 
aanbevelingen gedaan voor een nieuwe regelgeving. 
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2 Historische ontwikkeling 
"Gij ziet er vandaag niet frisch uit Klara", zoo zeide een opzichter ш eene steenbakkerij, mee-
nende dat zij den nacht in een kroeg had doorgebracht. "Gij zoudt er met beter uitzien" ant­
woordde zij, "als gij vannacht bevallen waart".1 
1 Inleiding 
De bepalingen ter bescherming van het moederschap die thans deel uitmaken van 
het positieve recht, hebben een lange voorgeschiedenis. Tegen het eind van de 
negentiende eeuw worden in de Arbeidswet 1889 de eerste stappen gezet op wet­
gevingsgebied. De ruim 100 jaar die ons scheiden van dat prille begin kunnen 
duidelijk onderverdeeld worden in drie periodes. 
De belangrijkste gebeurtenissen op wetgevingsgebied spelen zich af van het 
eind van de vorige eeuw tot omstreeks 1930. Na 1930 en gedurende een periode 
van vijftig jaar vinden er weliswaar op veel details veranderingen plaats, maar zij 
hebben meer het karakter van consolidatie en voorzichtige uitbouw dan van in­
grijpende ontwikkelingen. Pas met de positivering van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in het recht, een proces dat omstreeks 1976 
inzet, herovert de materie de juridische actualiteit. 
Mijn intentie is een algemeen kader te geven en zodoende zal ik me beperken 
tot de hoofdlijnen van de juridische ontwikkeling en de politieke debatten, de 
parlementaire en buitenparlementaire discussies die op dit wetgevingsproces van 
invloed zijn geweest. 
Gezien het feit dat het nationale recht in aanzienlijke mate beïnvloed is door 
het internationale recht, en de meeste bepalingen tot stand gekomen zijn onder 
druk van het verdragenrecht, zal ik per periode eerst ingaan op de internationale 
ontwikkeling en vervolgens de nationale geschiedenis behandelen. 
1 Dit citaat werd bij de behandeling van de Arbeidswet 1889 door Dómela Niewenhuis gebruikt 
(Hand. St -Gen. 1888-1889, ρ 839) Het geeft een beeld van de sfeer voordat er wetgeving 'ter be­
scherming van het moederschap' werd ingevoerd. 
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2 Periode tot 1930 
2.1 Internationale ontwikkelingen 
De regelgeving in verband met zwangerschap, bevalling en arbeid is gelijktijdig 
met de algemene arbeids- en sociaalrechtelijke wetgeving tot ontwikkeling geko-
men. In veel westerse landen is deze wetgeving een reactie op de industrialisatie 
en het daarmee gepaard gaande opkomend socialisme. De industrialisatie 
vormde tevens de aanleiding voor het organiseren van internationale fora waar 
men trachtte de te treffen maatregelen onderling niet teveel te laten afwijken, 
teneinde verschillen in onderlinge concurrentiepositie zoveel mogelijk te voor-
komen. 
De eerste arbeidswetten vertonen in veel landen dan ook een grote gelijkenis. 
Doorgaans zijn die regelingen er op gericht de werkgever te verplichten voor het 
personeel in zijn dienst bepaalde arbeidstijden in acht te nemen. Over het alge-
meen zijn de bepalingen alleen van toepassing op kinderen en vrouwen.2 Dat 
mannen niet onder het toepassingsbereik vielen had alles te maken met de repro-
ductieve functie van vrouwen. De kindersterfte was groot en ook in het algemeen 
was de gedachte dat oververmoeide vrouwen kwalitatief slechte kinderen ter we-
reld zouden brengen, ongezond en niet tot werken in staat. 
Het gegeven dat de werktijdenregulering alleen op vrouwen (en kinderen) van 
toepassing was, vormde aanleiding voor de in veel landen aanwezige vrouwen-
bewegingen ook internationaal de krachten te bundelen. Naast arbeidstijdenwet-
geving werd regelgeving in verband met zwangerschap en bevalling vrij snel een 
belangrijk aandachtspunt.3 Deze vrouwenorganisaties wisten dit onderwerp in de 
jaren negentig van de vorige eeuw op de agenda te krijgen van de reguliere, door 
mannen gedomineerde, internationale organisaties. Regelgeving in verband met 
zwangerschap en bevalling kwam aan de orde in 1889 op een Internationaal ar-
beiderscongres in Parijs, in 1890 tijdens een in Berlijn gehouden Internationale 
Conferentie over arbeidsbescherming (een conferentie van regeringen), in 1893 
en 1896 op congressen van de Tweede Internationale in respectievelijk Zürich en 
Londen en in 1897 op een Internationaal Arbeidscongres in Brussel.4 Tot een ge-
meenschappelijke regeling leidden deze bijeenkomsten nog niet, maar een basis 
was gelegd. In de eerste decennia van de twintigste eeuw was de internationale 
vrouwenbeweging intensief betrokken bij de voorbereidingen voor de Internatio-
nal Labour Organisation (ILO). Als gevolg van haar inspanningen moet volgens 
2 Vgl. G. Lamers, В. Sloot en О. Veldt, Arbeidstijdwetgeving ш negen industríele landen. De ver-
nieuwing van Nederlandse arbeidstijdwetgeving ш een internationaal perspectief, Ministerie van 
SoZaWe 1989, p. 127-190. Niet in alle landen was de arbeidstijdenwet aanvankelijk een vrouwen­
ten krnder-jwet, bijvoorbeeld niet in Engeland en Denemarken 
3 De geschiedems en de invloed van die organisaties is uitvoerig beschreven door В Reinalda en Ν. 
Verhaaren m Vrouwenbeweging en Internationale organisaties 1868-1986, Een vergeten hoofdstuk 
uit de geschiedems van de internationale betrekkingen, Nijmegen 1989. 
4 Vgl. Reinalda/Verhaaren, a.w., p. 31-36 en U. Edel, Die Entwicklung des Mutterschutzrechtes in 
Deutschland, Baden-Baden 1993, p. 27 e.v. Het Internationaal Arbeidscongres m Brussel in 1897 
was ook een van de wegbereiders voor de International Labour Organisation. 
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artikel 9, derde lid, van het Statuut van deze organisatie een bepaald aantal leden 
van het Bureau vrouw zijn. In de preambule van het Statuut werd voorts opgeno-
men dat in het kader van de arbeidsvoorwaarden de eerste aandacht zou uitgaan 
naar bescherming van vrouwen. 
De bemoeienis van de vrouwenbeweging leidde deze keer tot resultaat. Een 
van de eerste verdragen die na de oprichting van de ILO in 1919 nog in datzelfde 
jaar tot stand kwam, was het verdrag 'betreffende den arbeid van vrouwen voor 
en na hare bevalling', verdrag nr. 3.5 Het verdrag verplichtte tot het instellen van 
een verlof gedurende zes weken voor en zes weken na de bevalling en het voor-
zien in inkomenscompensatie gedurende dit verlof. Verder werd verplicht te 
voorzien in kosteloze medische zorg in verband met zwangerschap en bevalling, 
de mogelijkheid een kind onder werktijd borstvoeding te geven en het instellen 
van een verbod tot ontslag tijdens de verlofperiode. 
Dit verdrag heeft op de vaderlandse wetgeving veel invloed uitgeoefend. 
2.2 Nationale ontwikkelingen 
De ontwikkeling in de nationale wetgeving verliep tot 1930 in drie fases. De eer-
ste fase wordt bepaald door de invoering van de Arbeidswet 1889,6 de tweede 
door de totstandkoming van de Ziektewet in 19137 en de Wet op de arbeids-
overeenkomst in 1907,8 en de derde door een wijziging van de Arbeidswet in 
19199 en de inwerkingtreding van de Ziektewet 1913 in 1930.10 
2.2.1 Arbeidswet 1889 
De oudste nationale bepaling in verband met zwangerschap en bevalling in de 
Arbeidswet 1889 kwam nog los van de internationale ontwikkelingen tot stand. 
De Arbeidswet 1889 beoogde in beginsel een uitbreiding van het kinderwetje van 
Van Houten uit 1874.11 De noodzaak daartoe was uitvoerig onderzocht door de 
parlementaire 'Enquête betreffende de werking en uitbreiding der wet van 19 
september 1874, (Staatsblad No. 130) en naar den toestand van fabrieken en 
werkplaatsen'. De Arbeidswet ging echter verder. Zij regelde niet alleen de ar-
beidstijden van kinderen maar ook van vrouwen. Het aantal toegestane arbeids-
uren per dag en per week werd gelimiteerd. De werkgever werd verboden vrou-
wen overwerk te laten verrichten of hen zondags en 's nachts te laten werken. 
Ook werd de volgende aanbeveling van de enquêtecommissie overgenomen: 
"Nog tegen eene andere verkeerdheid, waartoe de fabrieksarbeid van vrouwen 
5 Er is geen vindplaats m het Trb. van ILO-verdrag nr. 3. De Engelse tekst is opgenomen ш Interna­
tional Labour Conventions and Recommendations 1919-1991, International Labour Office, Geneva 
1992. De Nederlandse vertaling werd meegegeven bij de indiening van de goedkeuringswet van het 
verdrag Hand. TK 1920-1921,553.6, p. 24. 
6 Wet van 5 mei 1889, Stb. 1889,48. 
7 Wet van 5 juni 1913, Stb. 1913,204. 
8 Wet van 13 juli 1907, Stb 1907,193 
9 Wet van 1 november 1919, Stb 1919,624. 
10 Wet van 24 juni 1929, Stb. 1929,329, ï.w.L 1 maart 1930. 
11 Stb. 1974,130. 
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aanleiding geeft, meent de Commissie een wettelijk voorschrift te mogen aanbe-
velen. Het gebeurt namelijk dat kraamvrouwen zeer kort na hare bevalling het 
werk in de fabriek hervatten, ondanks het daaraan verbonden gevaar voor hare 
gezondheid en voor het leven harer zuigelingen".12 Dit advies kreeg een plaats in 
het toenmalige artikel 8 Arbeidswet. Deze bepaling verbood de werkgever vrou-
wen te laten werken gedurende vier weken na de bevalling. Ter motivering werd 
in de memorie van toelichting de geciteerde aanbeveling van de enquêtecommis-
sie letterlijk herhaald met de toevoeging dat het geen nader betoog behoefde 
"welke grote gevaren uit dat al te ras hervatten van den arbeid door kraamvrou-
wen kunnen voortspruiten, èn voor de gezondheid van haar zelve en voor het 
leven harer zuigelingen (...). Die gevaren te verminderen is het doel van deze be-
paling."^ 
2.2.2 Ziektewet 1913 en Wet op de arbeidsovereenkomst 1907 
Bij de aanbeveling voor het arbeidsverbod van vier weken na de bevalling advi-
seerde de enquêtecommissie tevens met betrekking tot een inkomenscompensatie 
tijdens de weken dat niet gewerkt mocht worden: "In het onderhoud van de 
vrouw gedurenden dien tijd kan door middel van ziekenfondsen worden voor-
zien."14 Het ziekenfondswezen was toen echter nog niet wettelijk geregeld. In 
1904 werden daartoe de eerste pogingen ondernomen met het ontwerp-Kuyper 
onder de titel 'Ontwerp inzake de wettelijke verplichting tot verzekering tegen 
geldelijke gevolgen van ziekte, kraam en overlijden'.15 Het ontwerp beoogde een 
regeling te geven voor vergoeding wegens loonderving tijdens ziekte en voor 
vergoeding van ziektekosten. Uit de titel blijkt dat er uitdrukkelijk aandacht was 
voor de geldelijke gevolgen van kraam. In het voorstel werd voorzien in een uit-
kering gedurende de periode dat het arbeidsverbod uit artikel 8 Arbeidswet van 
kracht was en in 'het verschaffen of uitkeren' van verloskundige hulp. Het ont-
werp-Kuyper heeft echter ten gevolge van een kabinetswisseling nooit de parle-
mentaire behandeling gehaald. Het voorstel bleef wel uitgangspunt voor het ont-
werp-Veegens uit 190616 en het uiteindelijk tot wet geworden ontwerp-Talma uit 
1910.17 Veegens voorstellen kwamen met die van Kuyper overeen. Het ontwerp-
Talma had echter alleen betrekking op loonvervangende uitkeringen bij arbeids-
ongeschiktheid. Een bepaling met betrekking tot medische zorg in verband met 
12 Vgl. J. Giele, Een kwaad leven, heruitgave van de "Enquête betreffende werking en uitbreiding der 
Wet van 19 september 1874 (Staatsblad No. 130) en naar den toestand van fabrieken en werkplaat-
sen", Nijmegen 1981, deel II, p. 88. 
13 Met vermelding van de vindplaats in bet Enquêteverslag § 14 p. 98. Ook overigens werden de be-
ginselen waarop de wetsvoordracht berustte m de MvT bij de Arbeidswet 1889 niet meer "in het 
brede" uiteengezet Verwezen werd naar de Enquête "immers, zij zijn volkomen dezelfde als die 
ten grondslag liggen aan de bedoelde voorstellen der Enquêtecommissie, welke (...) in haar Verslag 
breedvoerig zijn toegelicht" (Hand. SL-Gen. Bijl. TK 1888-1889,53.3, p. 2). 
14 Giele, a.w., p. 88. 
15 Hand. St-Gen. Bijl. TK 1904-1905,120. 
16 Wettelijke verzekering van werklieden enz. tegen geldelijke gevolgen van ziekte en bevalling, 
Hand. St-Gen. Bijl. TK 1906-1907,91. 
17 Hand. St-Gen. Bijl. TK 1909-1910,302. 
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zwangerschap en bevalling ontbrak derhalve. Het recht op uitkering over de vier 
weken waarin volgens artikel 8 Arbeidswet niet mocht worden gewerkt, werd 
wel uit het ontwerp-Kuyper overgenomen. Dit ontwerp doorstond de parle-
mentaire behandeling en het verscheen in 1913 in het Staatsblad. De wet trad 
echter niet direct in werking. 
In de jaren die verliepen tussen het ontwerp-Kuyper en de Ziektewet-Talma was 
de Wet op de arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Ook daarbij kwamen en-
kele bepalingen in verband met zwangerschap en bevalling tot stand. Bij de be-
handeling van de artikelen 1638c en 1638ij BW, waarin de werkgever onder 
meer loondoorbetalingsverplichtingen worden opgelegd bij ziekte van de (bij 
hem inwonende) arbeider werd de vraag opgeworpen of onder ziekte ook 'eene 
bevalling met hare gevolgen' diende te worden verstaan. Het antwoord was be-
vestigend.18 Bij de strekking van deze opmerkingen is niet stilgestaan. Onbespro-
ken bleef of men loondoorbetaling wilde garanderen gedurende een termijn die 
correspondeerde met artikel 8 Arbeidswet, een civielrechtelijke werkneemsters-
aanspraak op verlof voor een dergelijke termijn beoogde te regelen, dan wel 
slechts daadwerkelijke arbeidsongeschiktheid in verband met de bevalling in 
gedachten had. Uit de hantering in de praktijk van met name artikel 1638c BW, 
is af te leiden dat de bepaling niet is begrepen als een recht op loondoorbetaling 
gedurende de termijn waarop artikel 8 Arbeidswet zag.19 Evenmin is de bepaling 
aangemerkt als een aanspraak op verlof tegenover de werkgever. In de eerste de-
cennia na 1907 werd de arbeidsverhouding vaak als beëindigd beschouwd op het 
moment dat de werkneemster verzuimde in verband met de naderende bevalling 
of vanwege het arbeidsverbod. Indien er sprake was geweest van een recht op 
'verlof was dat niet mogelijk geweest. Eén van de kenmerken van 'verlof' in 
een arbeidsverhouding is immers dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft. 
Bovendien was in de regeling van de arbeidsovereenkomst van 1907 'verlof' ge-
heel onbekend. Bepalingen van die strekking kwamen in het geheel nog niet 
voor. Omdat ook van ontslagbeschermende bepalingen nauwelijks sprake was, 
leidde het vrijaf nemen dus bijna vanzelfsprekend tot beëindiging van de ar-
beidsverhouding. De artikelen 1638c en 1638ij in het BW van 1907 regelden 
derhalve alleen het recht op loondoorbetaling in geval van daadwerkelijke 
arbeidsongeschiktheid in verband met 'eene bevalling met hare gevolgen'. 
2.2.3 Arbeidswet 1919 en inwerkingtreding Ziektewet 1913 
In 1913 stond de Ziektewet weliswaar in het Staatsblad, maar in verband met tal 
van onopgeloste problemen bleef de inwerkingtreding uit. Er was onder meer 
nog geen bevredigende vorm voor de inrichting en organisatie van de uitvoering 
18 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, geschiedenis der wet van den 13den juli 1907, 's-
Gravenhage 1909, deel II, p. 455 (art. 1638c BW) en deel Ш. p. 337, 345, 353,361,364 (art. 1638ij 
BW). 
19 Zie hierna paragraaf 2.3.2. 
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gevonden en ook werd alom aangedrongen op het alsnog incorporeren van een 
ziektekostenverzekering in de wet. 
Bij de wijziging van de Arbeidswet in 1919 werden ook mannen onder de per-
sonele werkingssfeer van de wet gebracht. Er bleef echter een apart regime voor 
vrouwen. Het op hen toepasselijke verbod op zondags- en nachtarbeid en over-
werk werd niet afgeschaft. In een geheel nieuwe bepaling werd vrouwen het 
recht gegeven het kind onder werktijd borstvoeding te geven. Het bestaande ar-
beidsverbod van vier weken na de bevalling werd uitgebreid tot acht weken rond-
om de bevalling. 
In de jaren twintig werden nieuwe pogingen ondernomen tot invoering van de 
Ziektewet. Tijdens de besprekingen kreeg een nieuw element de aandacht: het in 
1919 tot stand gekomen ILO-verdrag nr. 3. Hoewel dit verdrag nog niet was 
goedgekeurd werd het richtinggevend geacht voor de nationale wetgeving.20 Het 
ILO-verdrag vereiste een regeling voor looncompensatie gedurende twaalf 
weken en tegemoetkoming in de geneeskundige kosten. De Ziektewet zou aan 
dat verdrag moeten voldoen. 
Aan deze wensen werd tegemoetgekomen. In de laatste wijzigingsvoorstellen 
vóór de inwerkingtreding van de Ziektewet werd de termijn van uitkering ver-
lengd van vier weken na de bevalling naar zes weken voor en zes weken na de 
bevalling. Bovendien werd, hoewel inmiddels definitief was beslist dat de Ziek-
tewet niet in vergoeding van ziektekosten zou voorzien,21 een bepaling opgeno-
men waarin de behandeling door een geneeskundige of vroedvrouw voor reke-
ning werd gebracht "van degene, te wiens laste het ziekengeld komt". Verge-
leken met de Ziektewet 1913 waren, dank zij het overigens nog steeds niet goed-
gekeurde ILO-verdrag nr. 3, de uiteindelijke bepalingen in verband met zwanger-
schap en bevalling sterk gewijzigd. 
2.3 Achtergronddiscussies 
2.3.1 Internationale discussie 
Op de achtergrond van bovenstaande ontwikkelingen speelde de algemene dis-
cussie over de wenselijkheid van arbeidswetgeving voor vrouwen. De vrouwen-
beweging was zeer verdeeld, er waren zowel absolute vóór- als absolute tegen-
standsters van wetgeving ter 'bescherming van vrouwen'. Voorstandsters wezen 
op het belang van de gezondheid van vrouwen en kinderen. Tegenstandsters ar-
gumenteerden dat met arbeidsverboden kwantitatieve werkgelegenheid teloor 
zou gaan en vrouwen in een ongelijke concurrentiepositie met mannen geplaatst 
zouden worden. Het uiteindelijk effect van de speciale voorschriften zou zijn dat 
werkgevers de voorkeur zouden geven aan mannen boven vrouwen als werkne-
20 Het goedkeunngsvoorstel werd ingediend bij Hand. TK 1920-1921,553. Het voorstel is nooit in be-
handeling genomen. 
21 Enkele ontwerpen voor een aparte ziektekostenregeling waren inmiddels wel ingediend (Bijl. Hand. 
TK 1919-1920,531 en Bijl. Hand. TK 1924-1925,48), maar zij haalden de eindstreep met. 
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mers.22 Dit zou leiden tot verlies van inkomen, bestaansonzekerheid en economi-
sche afhankelijkheid van vrouwen. Ook vond deze groep arbeidsverboden betut-
telend. Zij ontnamen vrouwen de persoonlijke autonomie, of, in hedendaagse 
termen, zij werden in strijd geacht met het recht op zelfbeschikking. Kortom, zij 
verwachtten van arbeidswetgeving voor vrouwen meer negatieve dan positieve 
resultaten. Beschermende wetgeving zou op vrouwen zelf terugslaan, een effect 
dat ook wel bekend staat als het 'boemerangeffect'. 
De internationale vrouwenbeweging heeft de uitersten in deze discussie bij el-
kaar gebracht door de regelgeving voor zwangerschap en bevalling buiten dit al-
gemene debat over arbeidsverboden voor vrouwen te plaatsen. Ter onderschei-
ding van algemene arbeidsbescherming van vrouwen sprak men in dit verband 
van 'speciale' bescherming van vrouwen of van 'bescherming van het moeder-
schap'.23 Een dergelijke 'bescherming' werd gerechtvaardigd geacht. Bovendien 
werd op dit terrein niet uitsluitend aan verboden gedacht maar aan een 'pakket' 
van maatregelen dat enerzijds de gezondheid zo goed mogelijk waarborgde en 
anderzijds de negatieve effecten voor vrouwen zelf zoveel mogelijk beperkte. 
Tegenover een arbeidsverbod voor of na de bevalling zou daarom een financiële 
vergoeding dienen te staan en ontslag tijdens het verlof zou moeten worden ver-
boden. Met dit soort voorstellen wist men de tegenstellingen binnen de vrouwen-
beweging te overbruggen. De uitgewerkte voorstellen werden in grote eensge-
zindheid bij de ILO ingediend.24 De titel van het verdrag nr. 3 laat ook geen twij-
fel over de periode waarop het verdrag ziet: de arbeid van vrouwen voor en na de 
bevalling'. 
2.3.2 Nationale discussie 
In Nederland verliep de discussie deels langs dezelfde lijnen.25 De meningen 
voor en tegen arbeidsverboden voor vrouwen waren ten tijde van de Arbeidswet 
1889 zelfs al zo gemeengoed dat het recht op zelfbeschikking tijdens de parle-
mentaire behandeling van het wetsontwerp uitvoerig aan de orde werd gesteld. 
De conclusie was echter dat ingrijpen was geoorloofd als het om personae mise-
22 Deze argumenten zijn te vinden in literatuur van diverse origine. Met betrekking tot Amerika: J.A. 
Baer, The chains of protection, The judicial response to women's labour legislation, Westport, Con-
necticut, Londen 1978, met betrekking tot Europa E. Sullerot, Geschiedenis en sociologie van de 
vrouwenarbeid, Nijmegen 1979, met betrekking tot Nederland. С. Meijer-Wichmann, Vrouw en 
maatschappij, Nijmegen 1978; J. Outshoorn, Vrouwenemancipatie en socialisme, een onderzoek 
naar de houdmg van de SDAP ten opzichte van het vrouwenvraagstuk tussen 1894 en 1919, Nijme­
gen 1973, J. Siersema, Vrouwenarbeid-nachtwerk, Over arbeidsbescherming en emancipatie, Am­
sterdam 1981,1 P. Assener-Vonk, Nachtarbeid voor vrouwen, SMA 1981, p. 772. 
23 Reinalda/Verhaaren, a.w Het Engelse woord 'special' wordt in het Nederlands vertaald als 
'speciaal' of 'bijzonder'. 
24 Met name de Bntse Магу Tuckwell heeft hierbij een grote rol gespeeld, Reinalda/Verhaaren, a.w., 
p. 62-63. 
25 Van welke stnjd met name de dames Rutgers-Hoitsema en Roland Holst de epigonen zijn. Zie 
M.W.H. Rutgers-Hoitsema, Arbeidswetgeving en bijzondere bescherming van vrouwenarbeid, Rot­
terdam 1903, H.G.A. Roland Holst, De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemocraüe/Een 
antwoord aan mevrouw Rutgers-Hoitsema, Amsterdam 1903 en nogmaals M.W H. Rutgers-
Hoitsema, Arbeidswetgeving en bijzondere bescherming van vrouwenarbeid. Antwoord aan me-
vrouw Henriette Roland Holst, Rotterdam 1904. 
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rabiles ging die niet voor zichzelf konden opkomen; vrouwen en kinderen vielen 
in die categorie.26 Een onderscheid tussen regels voor alle vrouwen en regels al-
leen voor zwangere of pas bevallen vrouwen is in ons land echter nauwelijks ter 
sprake gebracht.27 
Bijzondere aandacht voor regelgeving in verband met zwangerschap en beval-
ling kwam dan ook niet van de vrouwenbeweging, maar van de politiek.28 Het 
onderwerp maakte deel uit van de 'sociale kwestie' en aan het begin van deze 
eeuw ging het tot de partijpolitiek behoren, met name van de SDAP. Van ouds-
her was kosteloze geneeskundige behandeling en verpleging bij ziekte en beval-
ling al in het 'strijdprogram' van deze partij te vinden.29 Omstreeks 1910 werden 
daaraan andere 'eisen' toegevoegd zoals "een volledige moederschapsverzeke-
ring als geldelijke tegemoetkoming in de kosten van de bevalling ook voor die 
vrouwen, die enkel gezinsarbeid verrichten".30 Deze ideeën, zo blijkt uit de lite-
ratuur en de parlementaire debatten in verband met de Ziektewet 1913 en de Ar-
beidswet 1919, waren opgedaan in internationale contacten. Twee internationale 
congressen worden met name genoemd: een in 1908 in Rome gehouden Congres 
voor Sociale Verzekering31 en een in 1910 te Kopenhagen georganiseerde inter-
nationale Conferentie van het International Socialist Women's Committee.32 
Na verloop van tijd was de SDAP niet meer de enige partij die zich op dit punt 
sterk maakte, ook andere politieke partijen namen een 'moederschapsverzeke-
ring' in hun programma op.33 De discussies betroffen dientengevolge niet de 
vraag of dergelijke maatregelen gewenst waren. Het ging meer om praktisch-ju-
ridische vragen die zich rondom vier punten concentreerden: 
- de lengte van de periode waarover het arbeidsverbod diende te gelden en de 
uitkering uit de ZW moest worden verstrekt; 
- welke overige maatregelen moesten worden getroffen en hoe die juridisch 
vorm moesten krijgen; 
- de begripsvorming met betrekking tot die maatregelen; 
- de personele werkingssfeer van die maatregelen. 
26 Zie SMA-special oktober 1969, p. 617 e v. 
27 J.H. Schaper, De politieke strijd, Sociaaldemokratisch handboekje voor de verkiezingen van 1913, 
brochurehandel der SDAP, Amsterdam 1913, verwijst wel terloops naar discussies in die zin binnen 
de SDAP. 
28 Tot 1920 alleen door mannen vertegenwoordigd. Na 1920 werd het onderwerp een typisch vrou-
wenonderwerp waar alleen de vrouwelijke kamerleden zich druk over maakten. 
29 Vgl. Verzameling van congresbesluiten genomen sedert de oprichting der SDAP tot en met het con-
gres van 1924, uitgave van de SDAP, Amsterdam 1925. 
30 Zie. Wat ieder weten moet, Handleiding in den kiesrechtstnjd, perskommissie SDAP, Amsterdam 
1910, p. 108 en J. van Bruggen, Het probleem der moederschapsverzekenng, Sociale Voorzorg 
1920, p. 187 over het SD AP-congres over sociale verzekering in 1911. 
31 Zie Mej. CF. Katz, Moederschapszorg, Verzamelde referaten van het Congres voor Sociale verze-
kering op 11 en 12 oktober 1921, Amsterdam 1921, p. 125 en Van Bruggen, a.w. 
32 Naar Kopenhagen wordt verwezen bij zowel de plenaire behandeling van de ZW 1913 (Hand. St.-
Gen. 1913, p. 2754) als van de AW 1919 (Hand. St.-Gen. 1919 p. 2908). 
33 Van Bruggen, a.w., vermeldt dat ook de CHU "blijkens haar jongst-gewijzigd Sociaal-program 
Moederschapsverzekering wenst evenals dat op de jaarvergadering van de Vnj-liberalen door 
mejuffrouw Anna Polak warm is verdedigd". 
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De drie laatste aandachtspunten stonden daarbij niet los van elkaar. 
De lengte van de periode van het arbeidsverbod en de uitkering 
Al bij de behandeling van de Arbeidswet 1889 was de termijn gedurende welke 
de vrouw niet mocht werken na de bevalling een punt van discussie geweest. Ve-
len vonden een periode van vier weken te kort.34 In de kabinetsperiode 1910-
1913, toen zowel een eerste wijziging van de Arbeidswet35 als het ontwerp-ziek-
tewet van Talma werd behandeld zijn opnieuw verschillende pogingen gedaan 
die periode te verlengen. De behandeling van de Arbeidswet vond het eerst 
plaats. Het ingediende amendement ter uitbreiding van het verbod tot acht weken 
haalde het echter niet.36 Minister Talma ontraadde aanname dringend met het ar-
gument dat de Ziektewet nog steeds geen feit was en dat tegenover het langere 
verbod geen uitkering zou zijn gegarandeerd, hetgeen niet wenselijk was. Daar-
mee werd duidelijk dat artikel 1638c van het BW niet werd beschouwd als een 
bepaling die de werkgever verplichtte tot inkomenscompensatie gedurende die 
periode. 
Vervolgens was de bespreking van de Ziektewet aan de orde. Daarbij is ge-
tracht de uitkeringsperiode tot tien weken te verlengen.37 Ook dat amendement 
werd niet ondersteund door de Minister. Verlenging werd nu niet nodig geacht 
omdat het arbeidsverbod maar vier weken besloeg. Het amendement werd niet 
aangenomen. Wel resulteerde de discussie in enkele compromissen op details, 
die tot op heden belang hebben.38 
Uitbreiding van het arbeidsverbod vond wel plaats - en ditmaal geheel op ini-
tiatief van de regering - bij de tweede wijziging van de AW in 1919, waar de ter-
mijn werd verlengd naar acht weken. Daarmee werd alsnog gehoor gegeven aan 
de politieke wensen uit de periode 1910-1913. Een amendement om die periode 
dertien weken te laten beslaan werd echter afgestemd.39 
De lengte van de termijn was na die tijd niet meer aan de orde. Aller ogen wa-
ren gericht op het ILO-verdrag. Aangenomen werd dat de daarin voorgeschreven 
verloftermijn van twaalf weken zonder meer tot de door de wetgever te 
realiseren verplichtingen behoorde. Ook de wetgever ging van die gedachte uit. 
In de laatste aanpassingen van de Ziektewet vóór haar invoering voorzag de 
regering zelf, onder verwijzing naar ILO-verdrag nr. 3, in een uitkeringstermijn 
van twaalf weken. 
De overige maatregelen 
Leidraad voor de aard van de overige te nemen maatregelen was vóór de tot-
standkoming van ILO-verdrag nr. 3 de lijst van eisen van het Congres te Ko-
34 TK 1888-1889,53, nr. 4, p. 12 en 13 en 53 nr. 5, p. 19, vgl. ook noot 1. 
35 Wet van 7 oktober 1911, Stb. 314. Het voornaamste doel van deze wetswijziging was de toegestane 
arbeidstijd per dag en per week van vrouwen en jeugdigen verder terug te dringen. 
36 Amendement Schaper c.s., TK 1909-1910,39,9. 
37 Amendement Duys c.s., TK 1911-1912,56,20, p. 2-3. 
38 Zij worden besproken in hoofdstuk 3, §§ 4.2.2 en 4.2.6. 
39 Amendement Kolthek c.s., TK 1918-1919,408,17. 
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penhagen. Behalve om een verlof/arbeidsverbod en een financiële verlofonder-
steuning, werd daar gevraagd om de oprichting van 'zoogvertrekken', een ar-
beidsverbod voor vrouwen "mit solchen Arbeiten, die ihrer ganzen Beschaffen-
heit nach die Gesundheit von Mutter und Kind besonders schädigen", de in-
stelling van vroedvrouwen- en doktershulp, de oprichting van kraamklinieken, 
kraamzorg, gratis medische behandeling, een ontslagverbod, zoogpremies en het 
verstrekken van goede, kiemvrije zuigelingenmelk.40 
In de vertaalslag naar de nationale situatie kregen die wensen andere accenten 
en prioriteiten. In een partijgeschrift van de SDAP wordt gesproken over een 
'moederschapsverzekering' die 'een stel van eischen' omvat, "waarvan de voor-
naamste zijn: Alle vrouwen der arbeidersklasse, die moeder worden genieten een 
uitkering, die bij de arbeidsters het volle loon moet bedragen. Behalve voor goe-
de verloskundige hulp, moet voor behoorlijke verzorging van het gezin en ver-
pleging der kraamvrouw (beide volkomen gescheiden) worden zorg gedragen. 
De plaats die de arbeidster in fabriek enz. bekleedt, moet worden opengehouden 
tot het einde van haar rusttijd. Te dier plaatse moet haar daarna zonder aftrek van 
loon gelegenheid worden gegeven om haar kind te zoogen. Teneinde de borst-
voeding te bevorderen, moeten zoogpremies worden uitgereikt." Daarnaast wilde 
men kennis verbreiden omtrent zuigelingenverzorging. Daartoe zou in 'zuigelin-
genkeukens' gelegenheid gegven moeten worden "om inlichtingen (van dokters), 
ook omtrent het gezonde kind te bekomen. Ook moet daar goede melk verkrijg-
baar zijn voor het kind, dat niet gezoogd kan worden en voor de moeder die 
zoogt". 41 Uit dit lijstje blijkt dat men ook dacht aan instellingen die thans con-
sultatiebureaus zouden worden genoemd en in beginsel los staan van de biolo-
gische aspecten van het moederschap. 
Na de totstandkoming van ILO-verdrag nr. 3 conformeerde men zich in eerste 
instantie aan de daarin opgenomen verplichtingen. Maar de 'oude' wensenlijst 
was niet vergeten. In dit verband speelde de discussie over de begripsvorming. 
De begripsvorming 
Vanaf de lijst van eisen van Kopenhagen werden voor het geheel aan maatre-
gelen uiteenlopende benamingen gebruikt als 'moederschapsverzekering', 'socia-
le zorg voor moeder en kind', 'moederschapsbescherming', 'moederschapszorg' 
en ' moederschapsloon'. Niet duidelijk was echter of men steeds hetzelfde be-
doelde of slechts een of ander onderdeel van de maatregelen.42 
Het Tweede-Kamerlid Frida Katz is voor zover bekend de enige geweest die 
aandacht had voor de begripsvorming. 'Moederschapsbescherming' had volgens 
haar slechts betrekking op arbeidsverboden. Een 'moederschapsverzekering' zou 
zien op de mogelijkheid dat een vrouw zich kan verzekeren om bij zwangerschap 
of bevalling een uitkering te ontvangen: "Een vrouw kan zich hierbij rechtstreeks 
40 Kopenhagen 1910 en Hand. St.Gen. 1913, p. 2754. 
41 Wat ieder weten moet, a.w., noot 30. 
42 In geschriften van de SDAP en ook bij de Behandeling van de ZW 1913 worden al deze termen 
voortdurend door elkaar gebruikt. 
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verzekeren of voor ziekte, waarmee dan zwangerschap en bevalling gelijkgesteld 
wordt. Deze verzekering kan of van staatswege verplichtend worden gesteld, bij-
voorbeeld voor loonarbeidsters, en dan kan de premie óf door de werkgever en 
de werkneemster tezamen, óf door de werkgever alleen gedragen worden, of zij 
kan vrijwillig zijn, voor alle vrouwen beneden een zekere inkomensgrens". Een 
'moederschapsuitkering' was voor Katz een premievrije "uitkering van staatswe-
ge, om niet, dus vooral voor de on- en minvermogenden, verlaten en ongehuwde 
moeders". Onder 'moederloon' zou moeten worden verstaan dat de staat aan 
moeders beneden een bepaalde inkomensgrens en gedurende een reeks van jaren 
een beloning zou geven voor de dienst door haar aan de staat bewezen door het 
feit van haar moederschap. Het hele complex van maatregelen ter verzorging van 
moeder en kind samen noemde zij 'moederschapszorg': "dus behalve een of an-
dere uitkering gedurende de bevalling en zwangerschap, ook consultatiebureaux 
met voedselverstrekking, moedercursussen, kraamvrouwenklinieken, huisverzor-
ging, zooglokalen in fabrieken en dergelijke". Een voorbeeld van echte moeder-
schapszorg in de nationale wet achtte zij een zoogvertrek volgens de Arbeids-
wet.43 
Haar pogingen tot theoretisering en ordening zijn echter niet doorgedrongen. 
Ook in de jaren daarna werden de termen door elkaar gebruikt. En juist de be-
gripsvorming was aanleiding voor het heftigste debat in de jaren twintig: de 
vraag voor welke vrouwen de maatregelen moesten gelden. 
Het toepassingsbereik van de maatregelen 
De discussie over het toepassingsbereik van de maatregelen hield aanvankelijk 
verband met de directe aanleiding voor de regelgeving: de zuigelingen- en kin-
dersterfte. De politiek richtte zich daarom niet alleen op de arbeidster in loon-
dienst, maar ook op vrouwen die enkel gezinsarbeid verrichtten. Goede en van 
overheidswege georganiseerde zuigelingenzorg en verloskundige zorg zou niet 
alleen aan loonarbeidsters ter beschikking moeten staan, maar aan alle vrouwen. 
Deze wensen bleven in de jaren twintig een rol spelen in het politieke debat. Zij 
verstrengelden zich met de discussies over het voldoen aan ILO-verdrag nr. 3. 
Omstreeks 1920 was de stand van zaken met de wetgeving van dien aard dat 
werd gevreesd dat van datgeen waarvoor men nu al gedurende lange tijd ijverde, 
bitter weinig terecht kwam. De bepalingen in de Arbeidswet en de Ziektewet 
hadden alleen betrekking op vrouwen in loondienst. ILO-verdrag nr. 3, hoewel 
door enkelen verwelkomd met de verrukte uitroep dat "het tijdperk der interna-
tionale moederschapszorg is aangebroken",44 zou daar in beginsel weinig aan 
veranderen; het verdrag was eveneens alleen van toepassing op vrouwen in loon-
dienst. Tegelijkertijd zag men met lede ogen aan dat tegenover het arbeidsverbod 
van acht weken nog steeds geen uitkering stond doordat de inwerkingtreding van 
43 Katz a.w. Mevr. C. Pothuis-Smit duidde al deze zaken echter weer aan als moederschapszorg: Moe-
derschapszorg, Verzamelde referaten van het Congres voor Sociale verzekering op 11 en 12 oktober 
1921, Amsterdam 1921, p. 113. 
44 Van Bruggen en Katz a.w. 
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de Ziektewet uitbleef. Deze totaalsituatie bracht het parlementslid Groeneweg er 
toe bij de begrotingsbehandeling 1919 een motie in te dienen waarin de regering 
werd uitgenodigd "zoo spoedig mogelijk maatregelen te willen treffen om te ko-
men tot een premievrije uitkeering bij zwangerschap en bevalling aan alle vrou-
wen, die deze noodig hebben, om haar moederlijke functie te vervullen".45 
De motie, en met name de woorden 'premievrije uitkering' voor 'alle vrou-
wen', was dé aanleiding voor een imposante stroom lectuur die de discussie over 
het toepassingsbereik een geheel andere wending gaf. Vooral de personele wer-
kingssfeer van het ILO-verdrag werd bekritiseerd, omdat het verdrag betrekking 
had op gehuwde èn ongehuwde moeders. Tegen dit laatste bleken grote, aan de 
zedelijkheidsopvattingen over ongehuwde moeders van de vorige eeuw gerela-
teerde, bezwaren te bestaan. Velen waren van mening dat de motie Groeneweg 
eenvoudig niet voor ongehuwde moeders kon gelden; zij zouden in hun onzede-
lijkheid volharden als aan hen een uitkering werd verstrekt. Slechts de werken 
der barmhartigheid dienden voor deze vrouwen ter beschikking te staan.46 In de 
argumentatie werd dankbaar gebruik gemaakt van alle onduidelijkheden die 
heersten rondom de soort maatregelen en de juridische begripsvorming. Uitgaand 
van de term 'moederschapsverzekering' kon zo zelfs een fervent voorstander van 
de werkingssfeer van het ILO-verdrag als Van Bruggen het "heel bevreemdend" 
vinden dat de gehuwde mannelijke arbeiders een premie moesten betalen, "die 
door het extra risico van de bevalling der vrouwelijke verzekerden is verhoogd, 
terwijl hun eigen vrouwen bij bevalling geenerlei uitkering ontvangen".(...) 
"Moet die ongehuwde moeder nu worden bevoordeeld boven de wettige vrouw 
van de arbeider," zo vroeg hij zich af.47 
Dat waren slechts de eerste schermutselingen. Na enige jaren stilte werd aan de 
vooravond van de laatste parlementaire behandeling van de Ziektewet het publie-
ke debat hero'pend met ingezonden stukken in dag- en weekbladen. De 
geopperde bezwaren van begin jaren twintig werden nu geheel toegespitst op de 
door ILO-verdrag nr. 3 verplichte personele werkingssfeer van de Ziektewet. De 
gelijkstelling van gehuwde en ongehuwde vrouwen zou een schande zijn voor 
katholieken. Het betalen van premie voor ongehuwden werd veroordeeld: "Het 
risico van buitenechtelijke zwangerschap en bevalling wordt gedekt door ver-
plichte premie's zoowel van de ongehuwde als van de gehuwde arbeidster, zoo-
wel van den arbeider als van den patroon".48 Het ontslagverbod van het ILO-ver-
drag zou voorts verplichten tot het in dienst houden van zwangere ongehuwden, 
hetgeen zou leiden tot ondermijning van de grondslag van het wettig gezin, het 
fundament van de staat. Ongehuwd moederschap was het gevolg van een onge-
45 Motie Groeneweg c.s. Hand. TK 1918-1919, p. 1605 (in kader begrotingsbehandeling 1919-1920, 
H.XA d.d. 26 februari 1919). 
46 A. de Graaf, Zorg voor de ongehuwde moeder en haar kind. Stemmen des Tijds, maart 1921, p. 56. 
47 Van Bruggen, a.w. 
48 A Hijmans, Moederschapsverzekering m de Ziektewet, Stemmen des Tijds, januari 1928, p. 63 In 
dezelfde geest Cassianus Hentzen O.F.M, m De Tijd van Zaterdag 31 december 1927 (reactie van 
Meuleman in De Tijd van 9 januari 1928). 
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oorloofde daad, het was een inbreuk op de wetten Gods en zou nooit door de wet 
mogen worden beschermd.49 
Tijdens het plenaire debat in het parlement werden alle argumenten pro en con-
tra nog eens doorgenomen, onder uitvoerige verwijzing naar alle in de laatste 
tien jaar verschenen literatuur. De pagina's lange parlementaire debatten over de 
ongehuwde moeders zijn waarschijnlijk internationaal gezien uniek en typerend 
voor de Nederlandse samenleving van die tijd. Ongehuwde moeders kwamen 
- en komen - overal ter wereld voor. Andere landen gingen daar echter anders 
mee om.50 Ook in ons land waren andere meningen te horen,51 maar de 
moralisten trokken uiteindelijk aan het langste eind. Ongehuwde moeders bleven 
wel verplicht verzekerd voor de Ziektewet, maar via een amendement werden zij 
uitgesloten van zowel de ziekengelduitkering als van de aanspraak op vergoeding 
van verloskundige hulp,52 ondanks verzet tot het laatste moment van de verant-
woordelijk minister, Slotemaker de Bruine.53 Aan het gegeven dat die vrouwen 
wel onder de werkingssfeer van de Arbeidswet vielen, en dus gedurende acht 
weken rondom de bevalling niet mochten werken, is men geheel voorbij gegaan. 
Het amendement had tot gevolg dat goedkeuring van ILO-verdrag nr. 3 - tien 
jaar lang het richtsnoer voor de nationale regelgeving - vooralsnog onmogelijk 
was. De politiek was er in geslaagd 'bescherming van het moederschap' op de 
agenda te krijgen, maar andere politieke invloeden verhinderden onbelemmerde 
invoering van het verdrag. 
Voor het overige kwam omstreeks 1930 een einde aan de verwarring omtrent 
de soort maatregelen. Voor loonarbeidsters conformeerde men zich aan de in 
ILO-verdrag nr. 3 voorkomende bepalingen op de genoemde vier terreinen: ver-
lof en uitkering, medische zorg en vergoeding van de kosten daarvan, zoogrecht 
en ontslagverbod. De wensen voor vrouwen die geen loonarbeid verrichtten, als 
"opvoeding en steun aan de ongehuwde moeder, moederloon voor alle vrouwen 
en morele en hygiënische opvoeding die bestond uit consultatiebureaux, klinie-
ken, moederopleidingen of- cursussen"54 zouden vanaf die tijd buiten de sfeer 
van werknemersregelingen georganiseerd worden. Deze facetten van de 'moe-
derschapszorg' worden hierna dan ook verder buiten beschouwing gelaten. 
49 Cassianus Hentzen, a w. 
50 Uit de Record of Proceedings van ILO-verdrag nr. 3 blijkt bijvoorbeeld dat een verlofperiode van 
zes weken vóór de bevalling door Noorwegen juist acceptabel werd geacht omdat aldaar van ge-
meentewege een uitkering werd verstrekt, met als 'poor relief maar als 'maternity benefit', vanaf 
zes weken voor de bevalling aan alleenstaande vrouwen die niet m eigen onderhoud konden voor-
zien. Spanje en Frankrijk hadden soortgelijke voorzieningen. 
51 Zoals M J A. Moltzer, Het ontwerp Ziektewet bij de Tweede Kamer, De Socialistische Gids 1929, 
p. 158 en Anna Polak in Algemeen Handelsblad 2 maart 1929. 
52 Motie Aalberse c.s., TK 1928-1929,67 nr. 18. 
53 Zie over de totstandkonungsgeschiedems ook' IP. Asscher-Vonk en L.H. van den Heuvel, Rapport 
Vrouw en Sociale verzekering, 1972, p. 71 e.v. 
54 Aldus de samenvatting van Minister Slotemaker de Bruine bij de behandeling van de ZW m 1929, 
Hand St -Gen. TK 1928-1929, p. 1731 en 1732. 
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3 1930 tot 1976 
3.1 Internationale ontwikkelingen 
3.1.1 ILO 
Na het totstandkomen van verdrag nr. 3 is er bij de ILO blijvende aandacht voor 
regels in verband met zwangerschap en bevalling. De personele werkingssfeer 
van het verdrag werd langzaam maar zeker uitgebreid.55 In de aparte verdragen 
over sociale zekerheid worden de bepalingen met betrekking tot de medische 
zorg en het betaald verlof herhaald.56 In andere verdragen wordt uitdrukkelijk re-
kening gehouden met de voorschriften uit verdrag nr. 3.57 Nieuw is in enkele af-
zonderlijke verdragen de aandacht voor schadelijke arbeidsomstandigheden tij-
dens de zwangerschap, een onderwerp dat in ILO-verdrag nr. 3 niet voorkomt. In 
die voorschriften wordt doorgaans bepaalde arbeid of worden bepaalde arbeids-
omstandigheden tijdens de zwangerschap en/ of de lactatieperiode verboden.58 
In 1952 wordt verdrag nr. 3 herzien in een nieuw verdrag nr. 103.59 Het gaat 
vergezeld van aanbeveling nr. 95. In verdrag nr. 103 is de werkingssfeer uitge-
breider dan in verdrag nr. 3. Materieel verandert er niet veel. Enkele bepalingen 
zijn anders geredigeerd en sommige voorschriften zijn gedetailleerder. Aanbeve-
ling nr. 95 gaat veder. Er wordt bijvoorbeeld een verlof van veertien weken ge-
adviseerd. Ook is er aandacht voor tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode 
schadelijk geachte arbeid(somstandigheden) zoals nachtarbeid en zwaar werk. 
Deze arbeid wordt in beginsel verboden, onder toekenning van een loondervings-
compensatie over de periode van het verbod. Een nieuw onderwerp in de Aanbe-
veling betreft ook een voorschrift over crèches. 
Verdrag nr. 3 werd bij die gelegenheid niet ingetrokken. Beide verdragen be-
staan sindsdien naast elkaar. In de 'Reports' geeft het toezichthoudende Comité 
van Experts (CvE) van de ILO zijn bevindingen en commentaar over de naleving 
van de verdragen door de aangesloten landen. Voorts onderzoekt de ILO op ge-
zette tijden bepaalde verdragen en dus ook de verdragen 3 en 103 meer structu-
reel. Het doel daarvan is inzicht te verkrijgen in de naleving van de verdragen, 
teneinde na te kunnen gaan of aanpassing al of niet geboden is. Er zijn twee 
aparte informatieve overzichten met aanbevelingen en voornemens, een uit 1965 
en een uit 1981. Zowel uit de Reports als uit de onderzoeksverslagen is op te ma-
55 In verdrag nr. 12 (1921) tot de landbouw en in verdrag nr. 110 (1958) tot werkneemsters op planta-
ges 
56 In verdrag nr 56 (1936), recommendation nr. 67 (1944) concerning income security, verdrag nr. 
102 (1952) betreffende minimumnormen van sociale zekerheid, verdrag nr 118 (1962) betreffende 
de sociale zekerheid en in verdrag nr. 157 (1982) 'betreffende de instelling van een internationaal 
stelsel van behoud van rechten op het gebied van de sociale zekerheid'. 
57 Bijvoorbeeld m recommendation nr. 98 (1954) en in verdrag nr. 132 (1970), beide 'concerning an-
nual holidays with pay' is de bepaling te vmden dat de opbouw van vakantiedagen met mag worden 
aangetast door onderbrekingen in verband met zwangerschap en bevalling. 
58 Zie nader hoofdstuk 7. 
59 Trb 1953, 129 De herziening vond mede plaats omdat in 1944 m de Declaratie van Philadelphia de 
verplichting werd opgenomen om te werken aan een 'provision for maternity protection'. 
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ken hoe de ILO de verdragsbepalingen geïnterpreteerd en toegepast wenst te 
zien. 
3.1.2 Raad van Europa en Verenigde Naties 
Na de tweede wereldoorlog is de ILO niet meer de enige internationale organisa-
tie die verdragen opstelt. Ook de Verenigde Naties gaan zich op dit terrein bewe-
gen. Het eerste resultaat is de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. In artikel 25, tweede lid, van deze verklaring wordt gesteld: "Moeder en 
kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wet-
tig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten". De Universele Verklaring 
wordt door zowel de Raad van Europa als de Verenigde Naties omgezet in de be-
kende verdragen voor klassieke60 en sociale grondrechten. Laatstgenoemde ver-
dragen zijn hier van belang. 
De Raad van Europa begon al in 1950 met het ontwerpen van het Europees So-
ciaal Handvest (ESH).61 Uit de travaux préparatoires blijkt dat men bij de uitwer-
king van de sociale bepalingen van de Universele Verklaring zoveel mogelijk 
wilde aansluiten bij de ILO-verdragen. Voor de uitwerking van artikel 25, twee-
de lid, van de Universele Verklaring oriënteerden de ontwerpers van het ESH 
zich dan ook op ELO-verdrag nr. 103. In drie leden van artikel 8 van het ESH 
worden de Staten verplicht tot het instellen van een betaald verlof van 12 weken, 
de mogelijkheid het kind onder werktijd borstvoeding te geven en een ontslag-
verbod tijdens het verlof. Het vierde lid heeft betrekking op schadelijke of onge-
zonde arbeid voor vrouwen in het algemeen. De bepalingen zijn minder uitge-
breid dan ILO-verdrag nr. 3. Het toezichthoudend orgaan van het ESH, het Co-
mité van Deskundigen, heeft echter in de tweejaarlijkse rapportages over de nale-
ving van het verdrag (de Conclusions) de bepalingen van artikel 8 van het begin 
af aan doorgaans uitgelegd met inachtneming van de interpretatie die de ILO bij 
de verdragen 3 en 103 hanteert. 
Bij de Verenigde Naties zijn de sociale grondrechten uitgewerkt in het Interna-
tionaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (IVESC).62 
Ook hier was ILO-verdrag nr. 103 reden voor het opnemen van een bepaling met 
betrekking tot zwangerschap en bevalling. Deze bepaling is echter uiterst sum-
mier. In vage bewoordingen wordt tot de instelling van een betaald verlof voor 
en na de bevalling verplicht. Die vaagheid was op advies van de ILO. Uit vrees 
voor competentieconflicten was de ILO tegenstander van te ver uitgewerkte 
bepalingen over onderwerpen die de ILO zelf al in detail had geregeld.63 
60 Respectievelijk de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens (ECRM, Trb. 1951, 154; 
1961, 48, 1964, 35, 1970,95) en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rech-
ten, (IVBP, Trb. 1969,99, 1978,177). 
61 Trb. 1963,90,1980,65, ι w.t. 22 mei 1980. 
62 Trb. 1969, 100, 1978. 178, ï.w t. 1 maart 1979. 
63 Official Bulletm 1952, p. 359 e.V., 1953, p. 273 e.v. en 1954 p. 397. 
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3.1.3 De Europese Gemeenschap 
De EG heeft vanaf de jaren zestig gewerkt aan een regeling ter bescherming van 
het moederschap. Het was een van de eerste activiteiten van de op 17 maart 1961 
door de Commissie opgerichte 'Centrale Paritaire werkgroep' voor artikel 118 
van het EG-verdrag. In 1966 verscheen een door deze werkgroep opgesteld ont-
werp voor een Aanbeveling van de Commissie betreffende de bescherming van 
het moederschap,64 dat voor advies werd voorgelegd aan het Parlement65 en aan 
het Economisch en Sociaal Comité.66 Beide instellingen stonden zeer positief te-
genover het voorstel, maar zij stelden ook een aantal wijzigingen en uitbreidin-
gen voor, met name op het gebied van de personele werkingssfeer en de rechts-
grondslag.67 Problematisch was daarbij dat die voorgestelde veranderingen on-
derling niet overeenkwamen. De Commissie wist niet goed hoe nu verder moest 
worden gehandeld. In plaats van het voorstel aan de Raad voor te leggen trad de 
Commissie in overleg met de Raad over de vraag hoe in een dergelijke situatie de 
procedure zou moeten verlopen. 
Uit tussen de jaren 1967 en 1973 door parlementsleden gestelde schriftelijke vra-
gen en daarop door de Commissie gegeven antwoorden blijkt dat besloten was de 
Lidstaten te raadplegen.68 Die ronde nam een aantal jaren in beslag. Uiteindelijk 
meldde de Commissie dat enkele regeringen een ernstig voorbehoud hadden ge-
maakt ten aanzien van de mogelijkheid de Aanbeveling ten uitvoer te leggen. 
Geleidelijk aan blijkt dat de Commissie niet meer aan een Aanbeveling werkt en 
in 1973 wordt aangekondigd dat er eerst een onderzoek zal worden verricht naar 
de recente ontwikkelingen op dit terrein, met name in de nieuwe lidstaten. 
Nadien verplaatst de aandacht van de Commissie zich naar het Sociaal Actie-
programma van 197469 en de daaruit voortvloeiende gelijke behandelingswetge-
ving. Een richtlijn of een aanbeveling komt in deze periode niet tot stand. 
3.2 Nationale ontwikkelingen 
Na de invoering van de Ziektewet in 1930 verdwijnt de politieke aandacht voor 
verdere regelgeving in verband met zwangerschap en bevalling. Alleen nog bij 
begrotingsbehandelingen wordt door een enkele parlementariër getracht de aan-
dacht op dit onderwerp gericht te houden.70 Uit die opmerkingen is af te leiden 
64 COM (66) 3,12 januari 1966. 
65 Doe. 122-11 1965-1966. Gerapporteerd werd namens de Sociale Commissie en de Commissie voor 
de bescherming van de gezondheid. Zie voor de resolutie waarin de voorstellen werden aangeno-
men: Pb 130 d.d. 19-7-1966, p. 2422. 
66 Pb 4 d.d. 12-1-1967, p. 62. Namens dit Comité rapporteerde mevrouw Weber, die ook woordvoer-
ster was bij art. 8 van het ESH. 
67 Niet alleen art. 118 EG-verdrag maar ook de art. 117 en 155. 
68 Pb 243 d.d. 7-10-1967, Pb С 213 d.d. 21-12-1967, Pb С 22 d.d. 18-3-1968; Pb С 107 d.d. 18-8-69. 
Pb С 29 d.d. 29-3-1971 en Pb С 57 d.d. 17-3-1973. 
69 PbC 13d.d 12-12-1974, Resolutie van het Economisch en Sociaal Comité d.d. 21 januari 1974met 
betrekking tot het Sociaal Actieprogramma van vier jaar. 
70 Zie onder meer Bijl. Hand. St.-Gen. 1931-1932, H. X , nr. 2, 7 en 9, en Hand. TX 1931-1932 p. 
1027. 
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dat de hulp aan ongehuwde moeders ontoereikend wordt geacht en dat de Ziek-
tewet ook gehuwde moeders in veel gevallen geen soelaas biedt. Dat komt deels 
door de beperkte kring van verplicht Ziektewet-verzekerden71 en deels door het 
ontbreken van ontslagbeschermende bepalingen in het BW in het algemeen. Het 
dienstverband tijdens de zwangerschap kan vrij eenvoudig worden verbroken, 
terwijl het vrijaf nemen in verband met de naderende bevalling doorgaans als het 
einde van de dienstbetrekking wordt beschouwd. In alle gevallen vervalt de aan-
spraak op de zwangerschaps- en bevallingsuitkering en op tegemoetkoming in de 
kosten voor geneeskundige hulp. Eigen-risicodragers blijken voorts vrouwen wel 
een verklaring ter ondertekening voor te leggen waarin zij afstand doen van de 
uitkering.72 De overheidsreactie beperkt zich tot toezeggingen en beloften met 
betrekking tot de organisatie van verloskundige- en kraamzorg van overheidswe-
ge, dat wil zeggen tot die maatregelen die ook voor ongehuwde moeders en niet-
werkneemsters zijn bedoeld. Aan de problemen in verband met de Ziektewet 
wordt voorbijgegaan. 
Voor zover aanpassingen plaats vonden betroffen zij vooral uitbreiding van het 
recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering en van de aanspraak op on-
kostenvergoeding in verband met de medische zorg tot andere categorieën wer-
kende vrouwen. Voor vrouwelijke ambtenaren bij de rijksoverheid kwam een ei-
gen regeling. Ongehuwde moeders werden stapsgewijs in de verplichte verzeke-
ringen opgenomen. 
In het in 1931 op basis van de Ambtenarenwet73 tot stand gekomen Algemeen 
Rijksambtenarenreglement (ARAR)74 werd een aanspraak op een betaald zwan-
gerschaps- en bevallingsverlof voor ambtenaressen bij de rijksoverheid opgeno-
men. Dat was echter een loze bepaling. Ook hier werden ongehuwde vrouwen 
van deze aanspraken uitgesloten, terwijl in 1933 een algeheel verbod op het in 
dienst nemen of houden van gehuwde vrouwen in het ARAR werd ingevoegd.75 
De uitsluiting van ongehuwden in de private en publieke sector is in de vol-
gende decennia sluipenderwijs opgeheven. De eerste stappen werden gezet door 
de bezetter, die al in 1940 ongehuwde vrouwen recht gaf op de verloruitkering 
van de Ziektewet.76 Na de oorlog is geprobeerd dit 'Duitse insluipsel' uit de wet 
te verwijderen, maar daarin is men niet geslaagd. Een daartoe strekkende en aan-
genomen motie77 is door de verantwoordelijke Minister Drees - met een beroep 
71 De personele werkingssfeer van de Ziektewet was in 1930 veel beperkter dan thans het geval is. 
72 Aldus Mevrouw de Vries-Bruins bij de Openbare behandeling van de begroting, Hand. TK 1934-
1935, H.XAp. 815. 
73 Wet van 12 december 1929, Stb. 1929,530. 
74 Besluit van 12 juni 1931, Stb. 1931,248. 
75 Besluit van 22 mei 1933, Stb. 1933, 294. Dit was overigens al praktijk sinds een gelijkluidend Be-
sluit uit 1924. 
76 Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken van 16 september 
1940, houdende wijzigingen en aanvullingen van bestaande wettelijke bepalingen op het gebied der 
sociale verzekering. 
77 Motie Steinmetz, Hand. TK 1946-1947, p. 558 en 559. 
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op ILO-verdrag nr. 3 - nooit uitgevoerd.78 Uiteindelijk is de maatregel in 1957, 
onder uitgebreide motivering, gelegaliseerd. Daarbij werd gewezen op het ILO-
verdrag en op het feit dat in de praktische toepassing van andere maatregelen op 
sociaal terrein, zoals ziekenfondsen, kinderaftrek voor de loonbelasting en kin-
derbijslag79 niet werd gediscrimineerd tussen gehuwde en ongehuwde moeders. 
Ook werd opgemerkt dat het arbeidsverbod uit de Arbeidswet 1919 voor gehuw-
de en ongehuwde moeders gelijk gold, dat er geen onderscheid werd gemaakt bij 
het verlenen van ontslagvergunningen op grond van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) en dat in geen enkele buitenlandse wetgeving 
een dergelijk onderscheid bestond.80 
Ambtenaressen moesten langer wachten op de opname in de kring van gerech-
tigden. Het algemeen arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen werd in 1957 uit het 
ARAR geschrapt,81 maar ongehuwde vrouwen kregen in dit reglement pas in 
1967 recht op betaald verlof.82 
De uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziektewet-bepaling be-
treffende de medische zorg is eveneens door de bezetter geregeld, maar vond op 
andere wijze plaats. Met het Ziekènfondsbesluit van 1941й3 werd het zieken­
fondswezen in het algemeen georganiseerd. Tot de daarin opgenomen verstrek­
kingen behoorden ook 'kraamverzorging of kraamgeld bij bevalling' en verlos­
kundige hulp, zonder onderscheid tussen gehuwden en ongehuwden. De Ziekte­
wet-bepalingen betreffende de vergoeding van de kosten van geneeskundige hulp 
bij de bevalling werden vervangen door het recht op een vast bedrag aan kraam­
geld van ƒ 55,- voor respectievelijk loonarbeidsters, de echtgenotes en inwonen-
de dochters, stief- of pleegdochters van de verzekerde arbeider. Door middel van 
enkele besluiten werden de kosten daarvan vervolgens ten laste van het Rijk ge-
bracht84 en de kring van gerechtigden uitgebreid tot vrouwen die daarop krach-
tens de Ziektewet geen aanspraak hadden.85 Ook deze besluiten zijn na de oorlog 
gecontinueerd.86 In 1957 werd de Ziektewet-bepaling inzake het kraamgeld in 
haar geheel overgebracht naar het Ziekenfondsenbesluit.87 Vervolgens werd dit 
besluit in 1966 vervangen door een op normale wijze tot stand gekomen wette-
78 Formeel is hiervan kennis gegeven ш de MvA van de begroting voor 1949 met als reden dat een op­
lossing van de vraag wie dan wel de uitkering diende te betalen met voorhanden was. 
79 Bij de totstandkoming van de kinderbijslagwet van 23 december 1939, Stb. 806 was dat overigens 
nog wel het geval. Kinderbijslag werd toen alleen gegeven voor wettige of gewettigde kinderen. In 
1946 is dat opgelost door een natuurlijk kind onder de definitie van pleegkind te laten vallen. 
80 TK 1957-1958, 5251, nr. 3 (Wet vervanging bezettingsrecht Ziektewet, Stb. 1958, 5), waarbij 
tevens een uitstekend overzicht van de geschiedenis van de Ziektewet en ongehuwde moeders werd 
gegeven. Vgl. voorts Assener-Vonk en Van den Heuvel a.w. 
81 Besluit van 30 november 1957, Stb. 1957,527. 
82 Besluit van 4 juu 1967, Stb. 1967,382. 
83 Besluit van de secretans-generaal van het departement van Sociale zaken van 1 augustus 1941, be­
treffende het ziekenfondswezen, Stb. S. 804. 
84 Besluit van 29 september 1942, verordeningenblad no 109/1942. 
85 Besluit van 25 september 1943, verordeningenblad no 92/1943. 
86 Besluit van 30 november 1945, S F 304, bekrachtigd bij de wet van 28 december 1946. Stb. G 240 
en bij Beschikking van 4 september 1947, Stcrt 1947,173. 
87 Wet van 4 juli 1957 tot overbrenging kraamgelduitkenng van Ziektewet naar Ziekenfondsenbesluit, 
Stb. 219, Bijl. Hand. TK 1956-1957, 4618. 
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Iijke regeling van het ziekenfondswezen, de Ziekenfondswet.88 De uitkering in-
eens, het kraamgeld, kwam daarbij geheel te vervallen. 
In hetzelfde jaar werd voor het eerst een verlofregeling in het BW geïntrodu-
ceerd met de wettelijke regeling van de vakantie.89 In de bepalingen werd uit-
drukkelijk rekening gehouden met "de vrouwelijke arbeider" die "de bedongen 
arbeid niet verricht wegens zwangerschap of bevalling".90 Het was echter geen 
aanleiding om tegelijkertijd een aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsver-
lof in het BW op te nemen. 
Tussen al deze bedrijven door vroeg vanaf de jaren vijftig ook het nieuwe ILO-
verdrag nr. 103 de aandacht op departementaal niveau. Al in 1956 werd het ver-
drag ter kennisgeving aan de Tweede Kamer gezonden met de mededeling dat de 
regering een ontwerp van wet voorbereidde strekkende tot goedkeuring van het 
verdrag.91 Meer dan twintig jaar zwierf het document echter langs verschillende 
departementen en langs afdelingen van het departement van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Hoewel het maar in geringe mate afweek van verdrag nr. 3 
was de stand van de nationale wetgeving nog steeds niet van dien aard dat het 
verdrag zonder meer kon worden goedgekeurd. Het ontbreken van een ontslag-
verbod was daarbij wel het meest opvallende punt. In de loop der jaren waren di-
verse ontslagbeschermende bepalingen in het BW opgenomen. Ontslag tijdens 
zwangerschap bleef echter zonder meer mogelijk. Deze belemmering voor goed-
keuring werd uiteindelijk in 1976 weggenomen met de totstandkoming van het 
Ontslagverbod bij huwelijk, zwangerschap en bevalling'.92 Het kreeg een plaats 
in artikel 1639h, vierde lid, BW.93 Het beëindigen van de dienstbetrekking 
tijdens de zwangerschap of gedurende twaalf weken na de bevalling werd daarbij 
verboden. De regeling bracht ook mee dat tijdens de periode waarin vrijaf werd 
genomen in verband met de naderende bevalling - een termijn die doorgaans 
overeenkwam met de periode van twaalf weken waarover de Ziektewet de uitke-
ring verstrekte - de arbeidsovereenkomst in stand bleef. 
3.3 Achtergronddiscussies 
In deze periode worden bij de ILO geen achtergronddebatten gevoerd. Ogen-
schijnlijk is de discussie die aan ILO-verdrag nr. 3 voorafging afdoende geweest. 
Wel is de benaming voor het herziene ILO-verdrag nr. 103 en de bijbehorende 
aanbeveling nr. 95 gewijzigd ten opzichte van ILO-verdrag nr. 3. Beide docu-
menten dragen het opschrift: 'betreffende de bescherming van het moederschap'. 
88 Wet van 15 oktober 1964, Stb. 392, ï.w.t. 1 januan 1966. 
89 Wet van 14 juli 1966, Stb. 290 (art. 1638bb tot en met 1638mm). 
90 In navolging van ILO-recommendaüon nr. 98, welk document blijkens de ontstaansgeschiedenis 
van de vakantieregeling als voorbeeld diende voor de nationale regeling. 
91 Bijl. Hand. TK 1956, 4419. 
92 Wet van 6 mei 1976, Stb. 295, I.W.L 1 augustus 1976. 
93 Een vergelijkbare regeling voor ambtenaren volgde enige jaren later bij Besluit van 7 februari 1979, 
Stb. 1979,75. 
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De aard van de bepalingen wijzigde echter niet. Net als bij verdrag nr. 3 hebben 
de bepalingen alleen betrekking op de biologische aspecten van het moederschap. 
Aangenomen kan daarom worden dat 'bescherming van het moederschap' syno-
niem is met 'arbeid van vrouwen voor en na de bevalling'. 
Geheel consequent is de ILO in de afbakening echter niet. Zo heeft de bepaling 
over de crèches in aanbeveling 95 niet veel te maken met het biologisch moeder-
schap. Meer in het algemeen wordt ook afgeweken van het oorspronkelijke uit-
gangspunt dat arbeidsverboden alleen toelaatbaar zijn in verband met het biolo-
gisch moederschap. Het verbod op nachtarbeid voor vrouwen is daarvan het 
meest bekende voorbeeld.94 In andere verdragen met betrekking tot arbeidsom-
standigheden betreft een arbeidsverbod soms alle vrouwen, soms alleen zwan-
gere vrouwen.95 In een enkel geval blijkt van aarzelingen omtrent het al of niet 
invoeren van een nieuw arbeidsverbod tijdens de zwangerschap. Een aan-
beveling bevat dan wel een dergelijk voorschrift, maar het verdrag niet, of in een 
vager vorm.96 
Deze niet geheel duidelijke opstelling van de ILO heeft gezorgd voor een her-
haling van het arbeidsverboddebat bij de totstandkoming van het ESH. Aanvan-
kelijk wilde men ILO-verdrag nr.103 en andere verdragen die (mede) betrekking 
hadden op vrouwen geheel overnemen. Maar bij de uitwerking ontstond dis-
cussie over de vraag hoe ver men, gezien het recht op zelfbeschikking, nu wel 
moest gaan met de 'bescherming' van vrouwen in het algemeen en in verband 
met zwangerschap in het bijzonder. Men kwam er niet geheel uit. Na talloze wij-
zigingen en compromissen wordt het opschrift van artikel 8 van het ESH: 'recht 
van vrouwelijke werknemers op bescherming'. De eerste drie leden hebben be-
trekking op de biologische aspecten van het moederschap, in het vierde lid staan 
voorschriften betreffende alle vrouwen. De eerste drie leden zijn vrij mager ten 
opzichte van de eerdere ontwerpteksten en ILO-verdrag nr. 3. Erkend werd dat 
niet alles erin stond, maar dat een deel geregeld zou worden in de nog op te stel-
len Europese Code voor sociale zekerheid.97 
Bij de totstandkoming van het IVESC zijn vergelijkbare discussies achterwege 
gebleven, mogelijk omdat de betrokken bepaling vaag is en alleen zeer in het al-
gemeen spreekt over aan moeders te verlenen 'bijzondere bescherming'. 
In Nederland vond in deze periode nauwelijks discussie plaats. De toekenning 
van het recht op Ziektewet-uitkeringen en Ziekenfondswet-verstrekkingen aan 
verplicht verzekerde ongehuwde moeders haalde niet de publiciteit zoals dat in 
de jaren twintig het geval was geweest. Het ontslagverbod was slechts aanleiding 
voor publicaties over de juridisch-technische aspecten van de regeling. 
94 ILO-verdragennrs.4(1919), 13(1921), 41 (1934) en 89 (1948). 
95 Nader te noemen in hoofdstuk 7. 
96 Vgl. resolutie nr. 114 (1960) en verdrag nr. 115 (1960) inzake ioniserende straling. In de resolutie 
wordt arbeid met ïomserende straling voor zwangeren verboden, in het verdrag ontbreekt een derge-
lijke bepaling. 
97 Zie de travaux préparatoires. 
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4 1976 tot heden 
4.1 Internationale ontwikkelingen 
4.1.1 Het Vrouwenverdrag 
In 1974 wordt door een speciale werkgroep van de Commission on the Status of 
Women van de Verenigde Naties begonnen met de opstelling van een Internatio-
naal Verdrag tot uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen 
(IVDV of het Vrouwenverdrag).98 Uit de travaux préparatoires is af te leiden dat 
ook bij dit verdrag ILO-verdrag nr. 103 de aanleiding was tot het opnemen van 
enkele bepalingen in verband met zwangerschap en bevalling. De staten worden 
verplicht tot het instellen van een zwangerschaps- en bevallingsverlof met inko-
menscompensatie, tot het opnemen van een ontslagverbod en tot het nemen van 
beschermende maatregelen tijdens zwangerschap indien de arbeidsomstandighe-
den) schadelijk zijn voor de procreatie. Verder wordt bepaald dat 'aangepaste 
diensten' gratis ter beschikking moeten staan tijdens de zwangerschap, bij de be-
valling en tijdens het zogen. 
4.1.2 De Europese Gemeenschap 
Na de mislukking met de aanbeveling is de aandacht van de EG vanaf het 
midden van de jaren zeventig niet in eerste instantie gericht op bescherming van 
het moederschap, maar op het totstandbrengen van richtlijnen die tot doel hebben 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid te verwezenlijken. Er 
ontstaan in totaal vijf van deze richtlijnen. Deze richtlijnen hebben betrekking op 
respectievelijk: 
- gelijk loon; 
- gelijke behandeling in het arbeidsproces; 
- gelijke behandeling in de sociale zekerheid; 
- gelijke behandeling in de aanvullende of bovenwettelijke sociale zekerheid; 
- gelijke behandeling van zelfstandig werkzamen, met inbegrip van de land-
bouwsector." 
Bepalingen ter bescherming van het moederschap worden in deze richtlijnen 
voorondersteld. Met uitzondering van de eerste, houden alle richtlijnen rekening 
met bescherming van het moederschap. In de tweede, derde en vierde richtlijn 
worden bepalingen die daarop betrekking hebben uitdrukkelijk genoemd als uit-
zonderingen op het verbod tot het maken van direct onderscheid. In de vijfde 
richtlijn worden de staten verplicht tot het doen van onderzoek naar de wijze 
waarop vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenotes bij zwanger-
schap en moederschap aanspraak kunnen maken op betaald verlof. De twee laat-
ste richtlijnen breiden in beginsel de werkingssfeer van de aanspraak op verlof en 
98 Trb. 1981, б 1. De gelijknamige verklaring uit 1967 werd hiermee omgezet in een verdrag. 
99 Respectievelijk richtlijn 75/117,76/207,79/7,86/378, 86/613. 
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inkomenscompensatie uit tot zelfstandig werkzame en meewerkende vrouwen. 
De tweede en derde richtlijn verplichten bovendien tot herziening van die wette­
lijke of bestuursrechtelijke bepalingen die strijdig zijn met het beginsel van gelij­
ke behandeling en die aanvankelijk werden gemotiveerd door beschermende be­
doelingen, maar thans niet meer gefundeerd zijn. 
Als zelfstandig onderwerp komt bescherming van het moederschap pas weer 
aan de orde in het eerste actieprogramma 'Gelijke Kansen 1982-1985'.10° Tot 
enige actie leidt dit evenwel niet, ondanks het verschijnen van het in 1973 aange­
kondigde, en door Coester-Waltjen verrichte, onderzoek naar de situatie in de 
Lidstaten.101 In het 'tweede actieprogramma voor Gelijke Kansen voor de mid­
dellange termijn (1985-1990)' uit 1986102 spreekt de Commissie vervolgens on­
der andere het voornemen uit communautaire 'richtsnoeren' vast te stellen, waar­
bij de aanbevelingen uit het onderzoek van Coester-Waltjen als leidraad zullen 
dienen. Daarna volgen in snel tempo een aantal voorontwerpen, conceptteksten, 
'opinions' en 'working papers' voor een dergelijk richtsnoer. Nu eens gaat het 
om een inventarisatie van de punten die aan de orde moeten komen, dan weer om 
de vraag welke juridische vorm het ontwerp van de Commissie moet krijgen: een 
richtlijn, een aanbeveling of een handvest.103 Tot een definitieve ontwerptekst 
komt het evenwel niet, mede wegens gebrek aan overeenstemming over de 
juridische grondslag. 
Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan door de totstandkoming van achtereen­
volgens de Europese Akte, de opname van artikel 118a in het EG-verdrag, het 
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden en de op 
artikel 118a gebaseerde kaderrichtlijn 'inzake de tenuitvoerlegging van maatrege­
len ter bevordering van de verbetering van de gezondheid en de veiligheid van 
werknemers op de arbeidsplaats'.104 In het actieprogramma voor de tenuitvoer­
legging van het Gemeenschapshandvest meldt de Commissie onder meer zich ten 
doel te stellen de Raad een richtlijn inzake de bescherming van de zwangere 
vrouw op het werk te laten goedkeuren. Eind 1990, bijna dertig jaar na het eerste 
initiatief, verschijnt tenslotte een ontwerptekst voor een richtlijn 'inzake de be­
scherming op het werk van de zwangere en kortelings bevallen vrouw' in het Pu­
blicatieblad.105 Het voorstel is juridisch gebaseerd op de genoemde kaderricht­
lijn, op artikel 118a van het EG-verdrag en op het Gemeenschapshandvest. Na 
100 Pb С 186 d.d. 2 juli 1982. 
101 D. Coester-Waltjen, Protection of working women during pregnancy and motherhood in the Mem­
ber States of the European Communities, Uitgave nr V/1829/84 van de Europese Commissie. 
102 COM (85) def. 7 januan 1986. 
103 17 januan 1985 Possible Community Action concerning the protection of working women during 
pregnancy and motherhood (V/232/86), oktober 1986 Opinion of the Committee concerning the 
elements which should be contained m a directive concerning the harmonisation of national provisi­
ons with regard to the protection of women workers during pregnancy and motherhood in the Mem­
ber States of the Community (V/1256/86-EN), 19 februan 1987 Components of a draft directive on 
the harmonisation of national provisions m respect of pregnancy and maternity protection for wo­
men workers m the Member States of the Community (V/393/87, SJV/je, V/A/4); Code of good 
conduct (V-1745-1-87-EN Г -sg). 
104 Richtlijn 89/391, Pb L 183, d d 29 juru 1989. p. I. 
105 PbC281 d.d. 11 november 1990, p. 3, advies Parlement Pb С 19 d.d. 28 januan 1991, p. 177. 
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een serie bijstellingen106 is dit voorstel uiteindelijk in tweede lezing door de Raad 
aanvaard.107 
De richtlijn lijkt nauwelijks op het allereerste voorstel uit 1966. Door de richt-
lijn als een uitvoeringsrichtlijn van de kaderrichtlijn te construeren staan maatre-
gelen ter voorkoming van voor de gezondheid schadelijke invloeden centraal. In 
die sleutel zijn ook het recht op betaald verlof en het ontslagverbod geplaatst. 
Naar deze richtlijn wordt hierna verwezen als de EG-zwangerschapsrichtlijn of 
richtlijn 92/85. 
4.2 Nationale ontwikkelingen 
Vanaf het midden van de jaren zeventig herleeft nationaal de politieke belang-
stelling voor bescherming van het moederschap. Een combinatie van factoren 
was daarvoor de aanleiding: het in 1976 officieel opgestarte overheidsemancipa-
tiebeleid,108 waardoor meer structurele aandacht ontstond voor de positie van de 
vrouw in algemene wetgevingsprocedures of politieke aandachtsvelden, de ver-
plichting tot implementatie van de EG-gelijke-behandelingsnchtlijnen en de 
goedkeuring van de hiervoor behandelde internationale verdragen. Vanuit deze 
drie invalshoeken was de regelgeving met betrekking tot zwangerschap en beval-
ling op veel niveaus en in velerlei kaders aan de orde. Eind jaren zeventig 
leidden deze gebeurtenissen tot onderzoek en aanzetten voor beleid. De jaren 
tachtig stonden vooral in het teken van de realisering van het beleid en van de 
consequenties van de EG-gelijke-behandelingsrichtijnen en de internationale 
verdragen voor zwangerschap en bevalling. Hieronder zal ik op de hoofdlijnen 
van deze ontwikkelingen zoveel mogelijk in chronologische volgorde ingaan. 
Details zullen in de afzonderlijke hoofdstukken aan de orde komen. 
4.2.1 Onderzoek en beleid 
Beleid ontstond in de eerste plaats tengevolge van de in tijd vrijwel gelijk lopen-
de aanzet voor een emancipatiebeleid en de parlementaire behandeling van de 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).109 In deze kaders werd door het parle-
ment specifieke aandacht gevraagd voor de arbeidsomstandigheden van vrouwen 
en is het verzoek gehonoreerd om onderzoek te laten doen naar arbeidsomstan-
digheden in branches waar voornamelijk vrouwen werkzaam zijn en naar ar-
106 Eerst na advies van het Economisch en Sociaal Comité (Pb С 41 d.d. 18 februan 1991, p. 29), m Pb 
С 25 d.d. 1 februan 1991, p. 9, vervolgens naar aanleiding van de top te Maastricht d.d. 12 decem­
ber 1991 en tenslotte na een nieuw advies van het Parlement Pb С ISO d d. 15 juni 1992, p. 99. 
107 Richtlijn 92/85, Pb L 348, d.d. 28 november 1992, p.l Zie voor de regenngsinformatie over de hele 
voortgangsprocedure: TK 21501-18, nrs. 10 en 20, TK 21240, nrs. 6 en 10 en TK 21952, nr. 31. 
Vgl. voorts TK 21240, nr. 13, p. 8, waarin opgenomen de tekst van een Aanbeveling van de Raad 
d d. 27 juli 1992 'betreffende de convergentie van de doelstellingen en het beleid op het gebied van 
de sociale bescherming' Het organiseren van tegemoetkomingen in de kosten van zwangerschap en 
bevalling en 'passende sociale bescherming' bij werkonderbreking worden daarin apart vermeld. 
108 Zie TK 1975-1976, 13943, Emancipatie van de vrouw en TK 1976-1977, 14496, Emancipatie, pro­
ces van verandering en groei. 
109 De behandeling van de Arbowet vond plaats tussen 1976 en 1980, TK 14497. 
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beidsomstandigheden tijdens de zwangerschap.110 Een resultaat was het in gang 
zetten door de overheid van een reeks studies die in de eerste helft van de jaren 
tachtig werden afgerond.111 Op basis van deze onderzoeken werd eind jaren 
tachtig eerst een concept- en later een definitieve versie van een Publicatieblad 
van de Arbeidsinspectie 'Zwangerschap en Arbeid' vervaardigd.112 
Een tweede aanzet voor beleid was de omzetting van de tweede EG-gelijke-be-
handelingsrichtlijn in het nationale recht eind jaren zeventig, met inbegrip van de 
verplichting tot afschaffing van vrouwenbeschermende bepalingen die niet langer 
gefundeerd waren, met uitzondering van de 'bepalingen ter bescherming van het 
moederschap'. In diezelfde periode werd, in het kader van een van de eerste po-
gingen tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid,113 
door de regering advies gevraagd aan de Sociaal Economische Raad (SER) en de 
Emancipatiekommissie (EK) over afschaffing van een ZW-bepaling die betrek-
king had op de verlofuitkering van een bepaalde categorie vrijwillig verzekerde 
vrouwen. In de slotzin van die adviesaanvrage meldde de betrokken staatssecre-
taris, die ook vanuit de Arbowetgeving en de EG-richtlijnen werd geconfronteerd 
met bescherming van vrouwen in het algemeen en met 'bescherming van het 
moederschap' in het bijzonder: "overigens stel ik mij voor met betrekking tot de 
meer algemene problematiek betreffende de rechtspositie van werknemers in 
verband met zwangerschap, bevalling en jong ouderschap op korte termijn in 
overleg te treden".114 De EK, eveneens vanuit vele invalshoeken steeds opnieuw 
bij deze materie betrokken,115 ondersteunde dit voornemen van harte. De SER 
sloot zich uitdrukkelijk bij de EK aan. Eenstemmig onderschreven beide instan-
ties de noodzaak de regelingen met betrekking tot zwangerschap, bevalling en 
jong moederschap in hun totaliteit en onderlinge samenhang te herzien.116 In de 
in 1985 verschenen regeringsnota 'Combinatie ouderschap-betaalde arbeid' 
bracht de regering haar voornemen ten uitvoer.117 
Een derde aanzet voor onderzoek en beleid vormden tot slot de vierde en vijf-
de EG-gelijke-behandelingsrichtlijnen. Beide documenten leidden tot een om-
110 Verslag OCV d d 25 september 1978, TK 1978-1979, 14496, p. 36 (vraag van mevr. Wessel-Tum-
stra) en 45 (toezegging minister). 
111 Zie nader hoofdstuk 7. Zie voor een samenvatting van de onderzoeken, R.J. van Amstel e.a. (red ), 
Een kind krijgen en blijven werken, een overzicht van onderzoeksresultaten rond zwangerschaps-, 
bevallings- en ouderschapsverlof, Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA), Am-
sterdam 1988. 
112 Respectievelijk concept-P-blad CP 14, d d. juli 1988 en het P-blad Pb 179, d.d. december 1990. 
113 TX 1974-1975, 13441 en het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid als gevolg 
van te ruime bepalingen, TK 1976-1977,14280, nr. 5, p. 23 en 24. 
114 Adviesaanvrage d.d. 5 oktober 1979 inzake art 64, eerste lid onder a, ZW, als bijlage opgenomen m 
het advies terzake van de SER, Advies zwangerschaps- en bevallmgsuitkenng, nr. 80/9,1980. 
115 Zie onder meer EK-Advies Arbeidsbeschermende maatregelen, 1979 en het ER-advies (naar aanlei-
ding van de voorstellen tot verlaging van het uitkeringspercentage Ziektewet (Stb 1985, 201) en 
maximering van het ziekengeld (Stb 1984, 309)) 'Maatregelen ziekteverzuim', 1982, waar wordt 
opgemerkt "De Emancipatieraad beveelt aan deze uitkeringen onder te brengen in een aparte, van 
de ZW losstaande regeling ook al omdat zwangerschap en bevalling geen ziekte(n) is (zijn)". 
116 Zie het SER-advies genoemd m noot 114, en het EK-advies d d 20 december 1979 Wijziging bepa-
lingen inzake vrijwillige verzekering zwangerschaps- en bevallmgsuitkenng, als bijlage opgenomen 
in dit SER-advies. 
117 TK 1985-1986,19368. 
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vangrijke reeks studies en onderzoeken inzake de rechtspositie van zelfstandige 
werkzame vrouwen of meewerkende echtgenotes en naar mogelijkheden voor 
een zwangerschaps- en bevallingsverlof.118 
4.2.2 Wetgeving 
Eind jaren zeventig traden het ESH en het IVESC in werking, na goedkeurings­
procedures die respectievelijk dertien en drie jaar in beslag hadden genomen.119 
In 1980 kreeg de tweede EG-gelijke-behandelingsrichtlijn in het Nederlandse po­
sitieve recht gestalte. Voor de particuliere sector werd daartoe artikel 1637ij aan 
het BW toegevoegd. Voor de vrije beroepen en ambtenaren werden twee ver­
schillende wetten ingevoerd: de Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrou­
wen bij de arbeid120 en de Wet gelijke behandeling bij de burgerlijke en openbare 
dienst.121 In 1981 trad vervolgens na een snelle goedkeuringsprocedure ILO-ver-
drag nr. 103 in werking.122 
De nationale gelijke behandelingswetgeving ondervond vanaf de aanvang veel 
kritiek.123 Al snel werd aangedrongen op 'reparatie' van deze wetgeving. De be­
handeling van de daarop uitgebrachte 'Reparatienota gelijke behandeling man-
118 Algemene studies: Loon naar werken, Rapport van de Commissie Meewerkende vrouw m het eigen 
bedrijf (Commissie Luimstra), 's-Gravenhage 1986, Voorlopig regeringsstandpunt inzake het rap­
port "Loon naar werken" van de commissie Meewerkende vrouw m het eigen bednjf, Ministerie 
van Economische Zaken, Den Haag 1987, Over Loon naar werken. Advies van het Landbouwschap 
naar aanleiding van het voorlopig regeringsstandpunt inzake het rapport "Loon naar werken" van de 
Commissie Meewerkende vrouw in het eigen bednjf, 's-Gravenhage 1987, De positie van de mee­
werkende echtgenote m het eigen bedrijf (advies). Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, 's-Gra­
venhage 1987, Vrouwelijke ondernemers, Ondernemerschap, Ondersteuningsbehoeften, Ondersteu­
ningsaanbod, uitgevoerd door SKIM markt- en beleidsonderzoek te Rotterdam met medewerking 
van het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM) te Zoetermeer, Rotterdam 
1988. Studies met betrekking tot zwangerschap en bevalling in het bijzonder J Τ F. Nouws en 
M.T.E. Meijs-Appels, Doorwerken rond de bevalling. Een onderzoek naar zwangerschaps- en 
bevallingsverlof voor zelfstandige en meewerkende vrouwen m het MKS, EIM, Zoetermeer 1989; 
U.Ph. Blom en J.M van den Hoek, Zwangerschapsverlof voor boerinnen en tumdersvrouwen, 
Landbouw-Economisch Instituut, (LEI) Afdeling structuuronderzoek, april 1989, U. Ph. Blom 
(LEI), J.F.T. Nouws (EIM), M.T.E. Meijs-Appels (EIM) en J.M. van den Hoek (LEI), Kinderen 
krijgen tussen de bedrijven door. Een onderzoek naar zwangerschaps- en bevallingsverlof voor 
zelfstandigen en meewerkende vrouwen. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid vemcht door het EIM en het LEI, Den Haag 1989, J. Nouws (EIM), M. 
Meijs-Appels (EIM) en U. Blom (LEI), Kinderen knjgen tussen de bedrijven door, LEI en EIM, 
Den Haag, z.j., A. Bloemhoff en E.J R.M. Wolf, Arbeid en gezondheid van vrouwen werkzaam in 
de agrarische sector, Directoraat-Generaal van de Arbeid, S 54, Voorburg ζ j , M M.M. Overbeek en 
J F T. Nouws, Kinderen krijgen verzekerd? Een onderzoek naar de vrijwillige Ziektewet als 
mogelijkheid voor zwangerschaps- en bevallingsverlof bij ondernemende en meewerkende 
vrouwen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 's-Gravenhage 1992, Verslag van de 
landelijke bijeenkomst 'In Blijde verwachting' over zwangerschaps- en bevallingsverlof voor 
ondernemende en meewerkende vrouwen, gehouden op 11 september 1992 te Den Haag, oktober 
1992 (n.a.v. studie hiervoor van Overbeek en Nouws). 
119 Respectievelijk Stb 1978,639 en Stb. 1978,624. 
120 Art. 1637ij en de WGB werden beide ingevoerd bij Wet van 1 maart 1980, Stb. 86. 
121 Wet van 2 juli 1980, Stb. 384. 
122 I.w.t. 9 september 1981 
123 De knbek had met te maken met de regelgeving in verband met zwangerschap en bevalling maar 
met andere aspecten van de betrokken wetgevmg zoals onduidelijke begrippen en de zeer beperkte 
mogelijkheden naleving van de wet af te dwmgen. 
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nen en vrouwen'124 liep parallel aan de goedkeuringsprocedure van het IVDV.125 
Bij beide gelegenheden werden de diverse problemen die voortvloeiden uit de 
regels, de praktijk en de (gelijke behandelings)rechtspraak in verband met 
zwangerschap en bevalling aan de orde gesteld. 
De besprekingen van de 'Reparatienota' leidden in 1989 tot de 'Reparatiewet 
gelijke behandeling'. De in dat kader gewijzigde gelijke behandelingswetgeving 
staat thans bekend als 'de' Wet Gelijke Behandeling.126 Een klein jaar later werd 
resultaat geoogst van de Nota Combinatie ouderschap betaalde arbeid. De uitke-
ringsregeling uit de Ziektewet werd verlengd van twaalf naar zestien weken.127 
Tevens werd de uit zowel de vierde en vijfde EG-richtlijn als uit het IVDV 
voortvloeiende verplichting ook zelfstandigen aanspraak te geven op een uitke-
ring tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof, geregeld. De tot die tijd van 
een uitkering uitgesloten categorie vrijwillig voor de Ziektewet verzekerden 
kreeg bij die wetswijziging aanspraak op een uitkering toegekend. 
De laatste evenementen betroffen de inwerkingtreding van het IVDV in 1991 
en de implementatie van de EG-zwangerschapsrichtlijn in 1994 in de vorm van 
een op artikel 24 Arbowet gebaseerd besluit, het Besluit zwangere werkneem-
sters.128 Voorts onderging - geheel los van de hiervoor beschreven ontwikkelin-
gen in het kader van het emancipatiebeleid - de Ziektewet per 1 januari 1994 een 
ingrijpende wijziging met de wet Terugdringing Ziekteverzuim (de wet TZ).129 
Zij liet sporen na op de uitkeringsregeling in verband met zwangerschap en be-
valling. Daarnaast trad per 1 september 1994 de Algemene Wet Gelijke Behan-
deling (AWGB) in werking.130 Deze wet heeft tot doel zowel het discriminatie-
verbod van artikel 1 Grondwet in horizontale verhoudingen uit te werken, als het 
IVDV in nationaal recht om te zetten. Ook deze wet heeft invloed op de regelge-
ving in verband met zwangerschap en bevalling. 
Niet aan de orde is in deze periode, evenmin als ooit daarvoor, invoering van 
een aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof in het BW, ondanks het 
feit dat nieuwe verlofregelingen, waaronder het recht op ouderschapsverlof, wel 
worden ingevoerd.131 
124 'Reparatienota gelijke behandeling mannen en vrouwen', TK 1983-1984,18269. 
125 TK 1984-1985,18950. 
126 Wet van 27 apnl 1989, Stb. 168. 
127 Wet van 22 februari 1990, Stb. 98, ï.w.t. 2 maart 1990. Tegelijkertijd werd de regeling van het ont-
slagverbod in het BW aan de nieuwe termijnen aangepast. 
128 Besluit van 2 mei 1994 tot vaststelling van voorschriften ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap en tijdens de 
lactatie (Besluit zwangere werkneemsters), Stb. 337, voorafgegaan door het Ontwerp-besluit zwan-
gere werkneemsters, Stcrt. 1993, 33. 
129 Wet van 22 december 1993, Stb. 750. 
130 Wet van 2 maart 1994, Stb. 230. 
131 Wet op het ouderschapsverlof. Wet van 21 november 1990, Stb. 562 (art. 7A:1638oo BW). Bij Wet 
van 2 juli 1980, Stb. 531 (art. 1638nn BW) was een recht op verlof zonder behoud van loon inge-
voerd m verband met het lidmaatschap van vertegenwoordigende organen. 
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4.3 Achtergronddiscussies 
Een nieuwe ontwikkeling in deze periode betreft het feit dat de bepalingen in 
verband met zwangerschap en bevalling geleidelijk aan worden ingekaderd in 
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, terwijl ILO-
verdrag nr. 3, de Arbeidswet 1889 en de Ziektewet 1930 geheel los van dit be-
ginsel tot stand zijn gekomen. Die inkadering begint in de internationale ver-
dragen: het ESH en het IVESC. Beide verdragen beogen mede gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen te realiseren.132 Ook bij de ILO staat in deze 
periode gelijke behandeling centraal. Met bepalingen of regelingen ter bescher-
ming van vrouwen wordt in beginsel afgerekend door middel van het verdrag 
'betreffende de arbeid van arbeiders met gezinsverantwoordelijkheid',133 waarin 
de nadruk wordt gelegd op de gelijke kansen van mannelijke en vrouwelijke 
arbeiders. Ook de afschaffing van de bestaande verboden wordt ter hand 
genomen, zoals het verbod op nachtarbeid voor alle vrouwen.134 Alleen voor 
zwangere vrouwen blijft een speciale bepaling in dit verband gehandhaafd. 
Het meest expliciet vindt de inpassing van de bescherming van het moeder-
schap m het beginsel van gelijke behandeling plaats in de jongste regelingen: het 
IVDV en de EG-gelijke-behandelingsrichtlijnen. Deze documenten richten zich 
bij uitstek op de concretisering van de verplichting tot het gelijk behandelen van 
mannen en vrouwen. 
De ontwikkeling in de inter- en supranationale regelingen heeft tot gevolg dat 
ook nationaal een verschuiving plaatsvindt van zelfstandige bepalingen ter be-
scherming van het moederschap naar bepalingen die deel uitmaken van het be-
ginsel van gelijke behandeling. Geheel nieuw is dat in nationaal verband in zeker 
opzicht overigens niet. Het gelijkheidsbeginsel was in algemene zin een van de 
grondslagen van de sociale zekerheid en de uitbouw daarvan tot zelfstandigen.135 
Die grondslag zou derhalve impliciet voor bijvoorbeeld de verlofuitkering gel-
den. 
De inkadering in de gelijke-behandelingsnorm voorkomt echter niet dat in deze 
periode andermaal debatten over het boemerangeffect worden gevoerd. Zij be-
perken zich nu echter niet tot bescherming van vrouwen in het algemeen, ook de 
bepalingen ter bescherming van het moederschap worden er bij betrokken. 
4.3.1 Internationale discussie 
Internationaal vonden de debatten ten eerste plaats naar aanleiding van het IVDV 
en ten tweede naar aanleiding van het beginsel van gelijke behandeling. 
132 Zie de preambule van het ESH en de art. 2, tweede lid, en 3 IVESC. 
133 Verdrag 156 (1981) en de bijbehorende aanbeveling 157 (1981), Trb. 1982,101. 
134 Verdrag nr. 171 (1990) betreffende de nachtarbeid, Trb. 1990, 154. 
135 Zie over het recht op gelijke kansen en zelfontplooiing met name G.M.J. Veldkamp- Individualisti-
sche karaktertrekken in de Nederlandse sociale verzekering, Alphen aan den Rijn 1949 en de ont-
staansgeschiedenis van de WAO 1966, de kinderbijslagwet 1967 en de AAW 1976. 
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De aanleiding voor de discussies bij het IVDV lag in de samenvattende termino­
logie voor de bepalingen, in het gegeven dat in het verdrag geen scherp onder­
scheid wordt gemaakt tussen bescherming van alle vrouwen en bescherming van 
het moederschap en in de bijzonder felle houding van de Amerikaanse afgevaar­
digden tegenover bescherming van vrouwen. 
De samenvattende terminologie in het IVDV voor de bepalingen in verband 
met zwangerschap en bevalling is 'bescherming van het moederschap'.136 Zowel 
uit de considerans als uit de betrokken bepalingen kan echter worden begrepen 
dat bescherming van het moederschap verder gaat dan de biologische aspecten. 
Voor de Amerikaanse afgevaardigden was dat gegeven, in verband met de eigen 
specifieke ervaringen met bepalingen voor vrouwen of moeders, reden tot verzet. 
Oude rechtspraak van het Supreme Court speelde daarbij een belangrijke rol. In 
het begin van de eeuw was door dit college aparte beschermende wetgeving voor 
negers wel,137 maar voor vrouwen niet in strijd met de contracts vrijheid geoor­
deeld. De grond daarvoor was een veronderstelde 'incapacity' van vrouwen die 
nu eenmaal in een 'separate sphere' leefden.138 Deze als 'separate sphere' aange­
duide en door het Supreme Court nog lang volgehouden rechtspraak,139 en het 
feit dat regelgeving in verband met zwangerschap en bevalling in de vorm van 
een 'pakket' maatregelen in het algemeen ontbreekt in Amerika, bepaalde de 
houdmg van de Amerikaanse vrouwen tegenover beschermende wetgeving voor 
vrouwen of moeders. Zij waren, overigens samen met de Zweedse afgevaardig­
den, tegen een verplicht zwangerschapsverlof. Zij gaven de voorkeur aan een 
meer individuele aanpak, waarbij elke werknemer, man of vrouw, wanneer hij 
zich niet in staat voelt te werken, aanspraak kan maken op ziekteverlof. Ook 
maatregelen ter bescherming van veiligheid en gezondheid zouden ten aanzien 
van alle werknemers moeten worden getroffen. 
De tegenstellingen zijn opgelost door nadere invulling van het moederschaps­
begrip. Onder moederschap zou alleen worden verstaan het louter fysiek gebeu­
ren van het op de wereld brengen van een kind. De afwijkende maatregelen in 
het IVDV konden alleen die reproductieve functie betreffen. Met het oog daarop 
zijn enige tekstwijzigingen aangebracht.140 Die aanpassingen zijn echter niet 
136 Zie de considerans en art. 4, tweede lid Wanneer de staten die partij zijn bij dit verdrag bijzondere 
maatregelen treffen, met mbegnp van de in dit verdrag vervatte maatregelen, die zijn gericht op be­
scherming van het moederschap wordt dit met beschouwd als discriminerend. 
137 Lochner v.New York (198 US 45 (1905). 
138 Muller v.Oregon (208 US 412 (1908). 
139 Nog m 1961 gebruikte het SC het feit dat "woman is still regarded as the center of home and family 
life" als grond voor een beslissing (Hoyt v. Fionda (368 US 57 (1961)). Pas m 1971 is begonnen 
met het afbreken van deze ideologie (Reed ν Reed (404 US (1971)). 
140 Vgl het verslag van de besprekingen van het Belgische lid van de VN-Commission on the Status of 
Women M. Coene, Een nieuwe UNO-Conventie- Het verdrag tot afschaffing van de discriminatie 
ten aanzien van de vrouw, Rechtskundig Weekblad 1980, ρ 2739, waann ook een verzoenende rol 
aan de Belgische vertegenwoordiging wordt toegeschreven. Ook Nederland heeft m dit debat overi­
gens een rol gespeeld door een brief aan de ILO te schrijven. Zie voor het antwoord van de ILO. 
Note on the Question of Compatibility between the UN Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women and certain ILO-Conventions on the Protection of Women, Offi­
cial Bulletin 1985, no. 86, Ser. A, no 1, p. 40-42. 
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afdoende geweest. Ook na de totstandkoming van het IVDV is op grond van de 
terminologie kritiek op het verdrag verschenen. Uiteenlopende commentaren ge-
tuigen daarvan. Zo wordt in een bespreking van artikel 4, tweede lid, van het 
IVDV opgemerkt: "The meaning of maternity in this context is unclear. Does it 
refer to the capacity to bear children (fertility), to pregnancy, or to a woman's 
status as the mother of a child of young age or, indeed, of any age? There is a 
danger that art. 4 (2) might be used as a pretext justifying discrimination against 
women, when a protective purpose can be articulated. Art. 4 (2) should have 
been drafted in a manner delimiting more precisely and more narrowly the au-
thority granted to States, and should have included safeguards against abuse".141 
Het commentaar van de vrouwenverdragen-specialiste Kaufman Hevener is in 
dezelfde geest: "Without a clear definition of 'maternity', one is left uncertain as 
to what is being protected and who is determining the content and need for the 
'special' measures. The possibility exists that all women during their child-
bearing years might be classified as in need of protection and therefore excluded 
from a wide variety of activities determined to be dangerous to potential 
mothers. Certainly in the past, women have frequently been accorded a special 
social and cultural status due to potential motherhood and thereby designated as 
needing special protection. It is precisely because of this historical designation 
that legal action of a corrective or non-discriminatory nature is so badly 
needed".142 
In een door Lijnzaad opgenomen citaat van Wadstein wordt voorts het volgen-
de opgemerkt: "With reference to the need to protect motherhood, States Parties 
still uphold protective legislation stipulating that women are not allowed to work 
at night (...) or to carry out dangerous and unhealthy work in certain branches of 
the economy ... Such protection ... reflects gender".143 Opmerkingen van deze 
strekking beperken zich overigens niet tot het IVDV. Over artikel 8 ESH valt te 
lezen: "Art. 8 is paternalistic, or protective, in its approach. An interesting ques-
tion is whether, with the progress of women's liberation, some parts of it (parti-
cularly art. 8 section 4) may be out-of-date".144 
Alle citaten geven blijk van het feit dat het woord 'moederschap' problemen 
oplevert, en dat in verband daarmee de noodzaak van 'bescherming' in twijfel 
wordt getrokken, ongeacht de vraag of het de biologische of niet-biologische as-
pecten van het moederschap betreft. 
De debatten vanuit de invalshoek van gelijke behandeling zijn in eerste instantie 
in de Amerikaanse literatuur gevoerd. Daarbij werd nagegaan hoe voorschriften 
in verband met zwangerschap en bevalling theoretisch passen in het beginsel van 
141 T. Meron, Human rights Law-making in the United Nations, A critique of Instruments and Process, 
Oxford 1986, p. 73. 
142 N. Kaufman Hevener, An analysis of Gender based Treaty Law, Contemporary developments in 
Historical Perspective, Human Rights Quarterly 1986, p. 70. 
143 L. Lijnzaad, Het kussen van een kikker. De werkelijke betekenis van het Vrouwenverdrag, Nemesis 
1991, nr. 2, p. 5. 
144 D. Harris, The European Social Charter, Charlottesville 1984, p. 93. 
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gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid. Het creëren van 
aparte maatregelen voor vrouwen betekent immers dat vrouwen anders worden 
behandeld dan mannen. De rechtvaardiging voor deze ongelijke behandeling 
zocht men enerzijds in het feit dat vrouwen ook daadwerkelijk 'anders' zijn dan 
mannen waar het biologische verschillen betreft (de 'difference approach'). Een 
andere benadering was dat vrouwen ter bescherming van het moederschap 
'special rights', ter onderscheiding van 'equal rights', kunnen worden toegekend. 
De verhandelingen lijken een nieuwe dimensie aan de discussies te geven. Het 
verschil met de oude debatten over bescherming van vrouwen is in essentie 
echter niet groot. Beide benaderingen ondervonden kritiek omdat de wenselijk-
heid van het 'anders' behandelen van, dan wel het toekennen van 'special rights' 
aan vrouwelijke werknemers de welbekende bezwaren opriep. De bij vrouwen 
behorende problemen zouden te evident zichtbaar worden. De zo verguisde 'se-
parate sphere'-gedachte zou wellicht opnieuw in het recht zijn intrede doen. 
Boemerangeffecten zouden het gevolg zijn. Negatieve arbeidsmarkteffecten zou-
den slechts te voorkomen zijn wanneer gelijke behandeling van mannen en vrou-
wen hoog in het vaandel wordt gehouden.145 
4.3.2 Nationale discussie 
Tot dusver waren de mogelijke negatieve effecten voor vrouwen van bepalingen 
ter bescherming van het moederschap in ons land nooit aan de orde geweest. In 
deze periode echter worden de hierboven beschreven debatten ook op nationale 
bodem gevoerd. De aanleiding is deels dezelfde als in de internationale debatten: 
de betekenis van het woord 'moederschap'. Voor het overige werd de aanleiding 
gevonden in nationale wetgeving en rechtspraak. 
De terminologie kwam aan de orde in het kader van de EG-richtlijnen en het 
rVDV. Beschouwingen over de EG-richtlijnen waren het gevolg van het feit dat 
de 'uitzondering' voor de bepalingen ter bescherming van het moederschap in de 
tweede en derde richtlijn niet gelijkluidend is geformuleerd. In de tweede richt-
lijn worden uitgesloten "de bepalingen betreffende de bescherming van de 
vrouw, met name voor wat zwangerschap en moederschap betreft". In de derde 
richtlijn worden uitgezonderd "de bepalingen betreffende de bescherming van de 
vrouw wegens moederschap". De tekstuele verschillen waren reden voor de 
vraag of de richtlijnen daadwerkelijk een verschillend 'moederschap' en een ver-
schillende 'bescherming' bedoelden. Het woordenpaar 'zwangerschap en moe-
derschap' uit de tweede richtlijn zou ruimer kunnen worden uitgelegd dan het 
145 Zie onder meer S.A. Law, Rethinking Sex and the Constitution, University of Pennsylvania Law 
Review 1984, Vol. 132, p. 955 e.V., W.W. Williams, Equality's Riddle' Pregnancy and the equal 
treatment/special treatment debate. Review of Law & Social Change 1984-1985, Vol. XIII, p. 325 
e ν , L. M. Finley, Transcending Equality Theory a way out of the maternity and the Workplace 
Debate, Columbia Law Review 1986, Vol. 86, p. 1118 e v., C.A. Littleton, Reconstructing Sexual 
Equality, California Law Review 1987, Vol. 75, p. 1279; M. Mmow, The Supreme Court 1986 
Term, Foreword Justice engendered. Harvard Law Review 1987, Vol. 101, p. 10 e.v. Het weerge-
gevene is een zeer beknopte samenvatting van de theoretische literatuur. Zie uitgebreider J.E. 
Goldschmidt en R. Holtmaat, Vrouw en recht, Trendrapport DCE/STEO, 's-Gravenhage 1993, 
hoofdstuk 3, met name p. 25 e.v. 
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enkele 'moederschap' uit de derde richtlijn. Maar andersom zou ook kunnen 
worden begrepen dat 'zwangerschap en moederschap' alleen op de biologische 
aspecten van het moederschap zien, terwijl het achterwege laten van 'zwanger-
schap' in de derde richtlijn tot doel heeft alle moeders - dus ook niet biologische 
aspecten - te beschermen. Vragen van gelijke strekking werden gesteld bij het 
gegeven dat de tweede richtlijn spreekt over 'met name' en de derde over 
'wegens'. Volgens gebruikelijke uitleg heeft de term 'met name' de bedoeling 
aan te geven dat er sprake is van een niet-limitatieve opsomming. In dat geval 
zou de bescherming verder kunnen gaan dan de biologische aspecten. Uit het 
woord 'wegens' zou daarentegen weer kunnen worden afgeleid dat het om een 
limitatieve opsomming gaat.146 
De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG (HvJEG) vergrootte de 
zorgen. In enkele uitspraken oordeelde het Hof dat een ouderschapsverlof dat al-
leen voor moeders gold, als een bepaling ter bescherming van het moederschap 
kon worden beschouwd. Het Hof overwoog in dat verband: "Enerzijds heeft men 
de bescherming van de biologische gesteldheid van de vrouw tijdens en na de 
zwangerschap willen verzekeren tot het ogenblik waarop haar fysiologische en 
psychische functies zich van de bevalling hebben hersteld, anderzijds heeft men 
de bijzondere relatie tussen moeder en kind willen beschermen en verstoring van 
die relatie door cumulatie van lasten als gevolg van gelijktijdige beroepsuitoefe-
ning willen voorkomen."147 Met deze interpretatie zou het moederschapsbegrip 
niet beperkt zijn tot de zuiver biologische aspecten van het moederschap, ook de 
psychische en meer rolgebonden aspecten zouden er onder kunnen vallen.148 
In het kader van het IVDV is de vraag naar het moederschapsbegrip aan de 
orde geweest vanuit de veronderstelling dat het Nederlandse 'moederschap' iets 
anders zou betekenen dan het Engelse 'maternity' van de originele tekst. 
Lijnzaad schrijft bijvoorbeeld in verband met het IVDV dat "er een verschil is 
tussen de oorspronkelijke tekst en de Nederlandse vertaling. 'Protecting mater-
nity' of 'protéger la maternité' in de authentieke tekst beperkt zich tot zwanger-
schap en bevalling, terwijl 'bescherming van het moederschap' ruimer is, en uit-
gaat van het zijn van moeder".149 Ook de regering veronderstelde een betekenis-
146 Vgl hieromtrent J.J. van der Weele, Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Deventer 
1983, p. 95,1P. Asscher-Vonk en L.H. van den Heuvel, Toegelaten onderscheid, in W J.P.M. Fase 
(red.), Gelijke behandeling van vrouw en man in de sociale zekerheid, Publikaties SCOSZ 3, 
Deventer 1986, ρ 66 en W.C. Monster, Bescherming moederschap, Nemesis 1988, ρ 91. 
147 HvJEG 12 juli 1984, Jur. 1984, p. 3047 (Hofmann-Barmer Ersatzkasse), herhaald m HvJ EG 15 mei 
1986, Jur. 1986, ρ 1663 (Johnston-Chief Constable of the Royal Ulster). Vgl. voorts HvJEG 26 ok­
tober 1983, NJ 1985,1 (Comrrussie-Italiê). 
148 Vgl. S. Prêchai en N. Burrows, Gender discrimination law of the European community, Dartmouth 
1990 en Steyger in noot onder HvJEG 25 juli 1991, RN 1991, 203 (Stoeckel). Aan deze rechtspraak 
wordt ook gerefereerd in een van de voorontwerpen voor de EG-zwangerschapsnchtlijn met de op-
merking dat de bescherming van het moederschap meer inhoudt dan het promoten van de moeder-
kind relatie (Code of good conduct). Zie overigens voor een gelijkluidende uitspraak van de 
nationale rechter CRvB 2 maart 1988, RSV 1988, 249 waarin werd geoordeeld dat met - in het 
bijzonder - het verlof na de bevalling de wetgever bedoeld heeft bij de geboorte van een kind een 
rust- en gewenningsperiode voor moeder en kind te gunnen. 
149 Lijnzaad, a.w. 
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verschil tussen het Engelse en het Nederlandse woord. Bij de goedkeuring van 
het IVDV merkte zij op "dat het begrip 'maternity' dat in de Engelse tekst wordt 
gebruikt (er wordt uitdrukkelijk niet over 'motherhood' gesproken) in deze con-
text dient te worden opgevat als de periode voor en na de bevalling, gedurende 
welke de vrouw extra bescherming behoeft in de zin zoals ook bedoeld in ver-
drag nr. 103 van de ILO inzake moederschapsbescherming."150 
Vrijwel alle opmerkingen werden vóór of vlak na de inwerkingtreding van de be-
trokken regelingen gemaakt. Inmiddels zijn er voldoende gegevens om vast te 
stellen dat er weinig twijfel hoeft te bestaan over het moederschapsbegrip, onge-
acht de vraag om welke regeling het gaat. In ILO-verdrag nr. 103 hebben de be-
palingen uitsluitend betrekking op het biologisch moederschap. Van de EG-richt-
lijnen kan eveneens worden aangenomen dat, hoewel iedere verklaring voor de 
verschillende formuleringen ontbreekt, de bescherming in beide richtlijnen zich 
beperkt tot de biologische aspecten van het moederschap. Uit de ontstaansge-
schiedenis van de richtlijnen blijkt dat de bewuste uitzondering in beide richtlij-
nen pas op het laatst is toegevoegd. In de tweede richtlijn eerst na de adviezen 
van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, waarin werd 
gewezen op de noodzaak van speciale maatregelen voor zwangere vrouwen, en 
op de in de lidstaten reeds bestaande regels daaromtrent. Bij een eerste evaluatie 
van de tweede richtlijn gaf de Commissie voorts te kennen dat de uitzondering 
uitsluitend op zwangerschap en moederschap slaat, dat de bepaling strikt moet 
worden geïnterpreteerd en dat regels die verlof of andere voordelen voor de op-
voeding van jonge kinderen toekennen, voor werknemers van beide geslachten 
moeten gelden.151 De uitzondering in de derde richtlijn blijkt voornamelijk opge-
nomen te zijn op verzoek van België, met de uitdrukkelijke opmerking dat er een 
duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen risico's die inherent zijn aan 
de vrouw, namelijk zwangerschap en bevalling, en andere met moeder- of ouder-
schap samenhangende situaties die aanleiding zijn om bijvoorbeeld rekening te 
houden met opvoedingstijdvakken voor de pensioenopbouw. Later is door de 
Belgische delegatie nogmaals op dit onderscheid en op de beperkte betekenis van 
het woord moederschap van de derde richtlijn gewezen.152 Omdat ook de defini-
tieve tekst door België is voorgesteld, kan worden aangenomen dat de derde 
richtlijn eveneens op een beperkt moederschapsbegrip ziet. Het woord 'vrouw' 
mag derhalve geacht worden geen aparte betekenis te hebben. 
Het HvJEG lijkt deze opvatting in beginsel te volgen. Na de eerdergenoemde 
uitspraken heeft het Hof allerlei maatregelen die los staan van het biologisch 
moederschap, zoals speciale rechten van vrouwen op vrijaf en vakantie bij 
schoolgaande kinderen, of een algemeen verbod op nachtarbeid, niet als bepalin-
150 TK 1984-1985, 18950 (R 1281), nrs 1-3. p. 14. 
151 Com (80) 832 def. p. 62-63. 
152 Ontleend aan Assener-Vonk en Van den Heuvel, a.w., 1983, p. 66 en de noten onderaan p. 69. De 
daar genoemde documenten zijn niet openbaar, zodat een en ander op gezag van deze schrijvers 
moet worden aangenomen. 
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gen ter bescherming van het moederschap beschouwd. Verschil in behandeling 
werd in die rechtspraak uitsluitend gerechtvaardigd geacht wanneer het ging om 
de biologische condities van het moederschap, niet in verband met ouderschaps-
taken.153 Niettemin heeft het Hof in enkele recente arresten zijn standaardfrase 
met betrekking tot bescherming van het moederschap herhaald, zij het met een 
kleine aanpassing. Thans heeft de bescherming volgens het Hof ten doel "be­
scherming van de biologische gesteldheid van de vrouw tijdens en na de zwan­
gerschap en bescherming van de bijzondere relatie tussen moeder en kind tijdens 
de periode na de zwangerschap en de bevalling".154 In het tweede deel van de zin 
betrekt het Hof opnieuw de psychische en meer rolgebonden aspecten in het 
moederschapsbegrip. Maar anders dan in de oudste uitspraken beperkt het Hof 
die aspecten tot 'de periode na de zwangerschap en de bevalling'. 
Tenslotte kan met betrekking tot het moederschapsbegrip in het IVDV worden 
gewezen op de wordingsgeschiedenis, waarbij de uitdrukkelijke afspraak is ge­
maakt dat het moederschapsbegrip zich beperkt tot de biologische aspecten. 
Deze beperkte opvatting van het moederschapsbegrip is overigens ook het 
uitgangspunt van de nationale wetgever. Aan de eerder vermelde uitweiding over 
het woord 'maternity' in het IVDV heeft de regering toegevoegd dat het uitdruk­
kelijk niet de bedoeling was "speciale maatregelen voor vrouwen toelaatbaar te 
achten gedurende de totale periode die gemoeid is met het grootbrengen van kin­
deren. Zulks zou immers een niet te rechtvaardigen onderscheid tussen vaders en 
moeders tengevolge hebben. Voorts zij er op gewezen dat uitsluitend bescher­
ming op grond van het krijgen van kinderen hier wordt toegelaten".155 In het ka­
der van de Reparatiewet Gelijke Behandeling, waarbij tevens de uitleg van de 
EG-richtlijnen aan de orde is, is enige jaren later hetzelfde standpunt ingenomen: 
"Het begrip 'moederschap' moet (...) worden opgevat als jong moederschap; be­
scherming van de vrouw in verband met moederschap valt alleen onder deze uit­
zonderingsbepalingen als het betreft bescherming tegen de fysieke gevolgen van 
zwangerschap en bevalling (...)".156 
Op grond van de bedoeling van de opstellers van de EG-richtlijnen en van het 
IVDV en gezien de opstelling van de nationale wetgever kan derhalve worden 
aangenomen dat het woord moederschap alleen betrekking heeft op de biologi­
sche aspecten van het moederschap. De hiervoor opgenomen Engelse citaten 
153 Achtereenvolgens ш HvJEG 25 oktober 1988, Jur. 1988, p. 6332 (Commissie-Frankrijk), HvJEG 25 
juh 1991, RN 1991, 203 (Stoeckel), HvJEG 2 augustus 1993, JAR 1993, 207 (Levy) en HvJEG 3 
februari 1994, JAR 1994, 122 (Onem). Vgl. ook Prêchai en Burrows a.w., p. 104, die naar aanlei-
ding van Commissie-Franknjk constateren dat het Hof op zijn oudere visie lijkt te zijn teruggeko-
men en dat het moederschapsbegnp van het Hof van ruim naar eng is verschoven. 
154 Vgl. HvJEG 5 mei 1994, JAR 1994, 136 (Habermann-Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband), en AB 
1995,19, m.nL RH en HvJEG 14 juli 1994, JAR 1994, 169 (Webb-EMO Air Cargo) 
155 TK 1984-1985,18950, nrs 1-3, p. 14. 
156 Respectievelijk TK 1987-1988,19908, nr. 3, p. 13 en nr. 6, p. 35. 
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weerspreken bovendien dat er een betekenisverschil zou zijn tussen 'maternity' 
en 'moederschap'157. 
Vragen over boemerangeffecten werden gesteld in verband met nieuwe, tot die 
tijd in het nationale recht onbekende, ontwikkelingen. In de eerste plaats was dat 
het geval met betrekking tot eventuele aanpassing van de arbeidsomstandigheden 
voor zwangere vrouwen. Eind jaren zeventig klonken vanuit het parlement kriti-
sche opmerkingen in dit opzicht in het kader van de Arbowet.158 In de jaren tach-
tig werden zij herhaald bij de behandeling van artikel 11, tweede lid, onder d van 
het rVDV, waar de staten worden verplicht 'bijzondere bescherming tijdens de 
zwangerschap te bieden aan vrouwen wier soort arbeid schadelijk voor hen is ge-
bleken',159 en bij de opheffing van het verbod tot het verrichten van nachtarbeid 
door vrouwen.160 In de jaren negentig kwam het onderwerp ook in de juridische 
literatuur aan de orde in verband met de EG-zwangerschapsrichtlijn en het natio-
nale Besluit zwangere werkneemsters.161 
Een andere aanleiding voor opmerkingen over de negatieve effecten voor de 
arbeidskansen voor vrouwen was de ontwikkeling van regels met betrekking tot 
solliciteren tijdens de zwangerschap. Het betrof de erkenning van de zijde van de 
regering, van het recht om tijdens een sollicitatie over aanwezige zwangerschap 
te zwijgen of onjuiste informatie te verstrekken162 en de rechtspraak van het 
HvJEG waarin werd uitgesproken dat het niet aanstellen van een zwangere sol-
licitante directe discriminatie meebracht.163 In de media en de juridische litera-
tuur werd betoogd dat tengevolge van deze regels werkgevers minder geneigd 
zouden zijn vrouwen aan te nemen omdat zij met liegende en dus onbetrouwbare 
werkneemsters een 'kat in de zak' zouden kopen.164 
In hetzelfde kader heeft op nationale bodem het Amerikaanse debat vanuit het 
gelijkheidsbeginsel belangstelling gewekt. De toon was echter minder fel. Ook 
werd geconstateerd dat door de 'de jure' verschillen tussen Amerika en Neder-
157 Ook gezaghebbende Engelse woordenboeken als The Oxford English Dictionary, The Random 
House Dictionary en Webster's Third New International Dictionary merken overigens onverander-
lijk 'maternity' en 'motherhood' als synoniemen aan. 
158 Faciliteiten voor zwangere werkneemsters, standpuntbepaling onderzoek faciliteiten zwangere 
werkneemsters (TK 1984-1985, 18629), de standpuntbepaling van de regering en het verslag van 
het mondeling overleg over het onderzoek Chemische stoffen voor vrouwen in het beroep (TK 
1983-1984, 18100, H. XV, nr. 79) en het SER-advies nr. 84/11 Advies gevaarlijke stoffen op de ar-
beidsplaats, 1984. 
159 TK 1984-1985, 18950, nr. 4, p. 17 en 1986-1987, nr. 6, p. 34. 
160 Wet van 12 apnl 1989, Stb. 95, zie met name TK 1988-1989, 20689, nr. 15. Zie voor een overzicht 
van de literatuur: Goldschmidt en Holtmaat a.w., p. 361 e.v. 
161 Zie onder meer J. Dierx, Bescherming van mens m/v, milieu en nageslacht, Nemesis 1992, nr. 2, p. 
25. 
162 TK 1987-1988,19908, nr. 6, p. 34 en nr. 14, p. 5 en 6. 
163 HvJEG, 8 november 1990, NJ 1992,224 (Dekker-VJV) en RN 1991,132, m.nt. Monster. 
164 Vgl. Opzij, redactioneel, december 1990, met reacties in Opzij januari 1991, R. Kohnstamm, Zwan-
gerschapsverlof, NRC 13 december 1990 en de discussie tussen G. Renes en T. Loenen, Overkwali-
ficatie van vrouwen, resp. NJB 1991, p. 404 en 903. 
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land, de Amerikaanse theorieën niet helemaal toepasbaar zijn op de Nederlandse 
situatie.165 
5 Samenvatting 
Uit dit historisch overzicht is naar voren gekomen dat ILO-verdrag nr. 3 niet al-
leen voor de nationale wetgeving van grote importantie is geweest, maar ook 
voor internationale verdragen als het ESH, het IVESC en het IVDV. Het heeft 
echter lang geduurd voordat de in ILO-verdrag nr. 3 voorgeschreven regels alle-
maal in het nationale recht waren ingevoerd. Tussen het allereerste arbeids-
verbod uit de AW 1889 en de goedkeuring van ILO-verdrag nr. 103 verliep bijna 
100 jaar. In die periode ontstond ook een andere visie op de regels. Aanvankelijk 
ging het om zelfstandige bepalingen 'ter bescherming van het moederschap'. 
Geleidelijk aan worden zij ingekaderd in het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen. 
De houding tegenover de regulering is van oudsher ambivalent geweest van-
wege het gevreesde boemerangeffect. De argumentatie in dat verband varieert 
echter naar inhoud, tijd en plaats. Aanvankelijk betrof het vooral de ongewenst-
heid van arbeidsverboden voor vrouwen. Later werd de kritiek verbonden aan het 
onduidelijke moederschapsbegrip in relatie met het woord 'bescherming', of aan 
het beginsel van gelijke behandeling. Dientengevolge zijn op veel details com-
promissen nodig geweest om consensus te bereiken. 
Door de goedkeuring van de betrokken internationale verdragen en door de po-
sitivering van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen is er 
in ons land thans een keur aan voorschriften van toepassing: regels van nationale 
bodem, de relevante bepalingen uit vier internationale verdragen: ILO-verdrag 
nr. 103, het ESH, het IVESC en het IVDV, en voorschriften die voorvloeien uit 
de EG-zwangerschapsrichtlijn en de EG-gelijke-behandelingsrichtlijnen. De be-
palingen kwamen op wisselende plaatsen en in verschillende tijdvakken tot 
stand. Gedeeltelijk overlappen de regels elkaar, gedeeltelijk vullen zij elkaar aan. 
Samen bestrijken de regels 'ter bescherming van het moederschap' van deze do-
cumenten de volgende onderwerpen: 
1. Een verlofperiode voor en na de bevalling onder toekenning van een inko-
menscompensatie. Een deel van die verlofperiode bestaat uit een verbod tot 
arbeiden. In ons land is het arbeidsverbod opgenomen in de Arbeidswet. Een 
165 Zie uitgebreider Goldschmidt en Holtmaat, a.w. en de daar genoemde literatuur. De Amerikaanse 
discussie wordt in ons land aangeduid als het 'equal nghts-special rights' debat. Deze discussie is 
nationaal wel gebruikt ter verdediging van rechten in verband met de zorg voor kinderen 
(arbeidstijdverkorting, kinderopvang enz.), zie de discussie m NJB 1987 tussen D. Pessers (A lesser 
life, p. 784, Antwoord aan Jenny Goldschmidt, p. 1033 en Naschrift bij Burkens en Te Winkel, p. 
1260), H van Maarseveen (A lesser life, p. 1031), J.E. Goldschmidt (Waarom je het ene moet doen 
zonder het andere te laten, p. 1032) en M. Burkens en G. te Winkel (Non-discnminatie als barrière 
op weg naar gelijkheid, p. 1259). 
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expliciet recht op 'verlof' kent de nationale wetgeving niet. De inkomens-
compensatie is geregeld in de Ziektewet; 
2. De mogelijkheid een baby onder werktijd borstvoeding te geven. Regels ter 
zake zijn nationaal in de Arbeidswet te vinden; 
3. Geneeskundige verstrekkingen in verband met de medische pre-, peri- en 
postnatale zorg, dan wel vergoeding van in dat kader gemaakte kosten. Dit 
onderwerp is nationaal geregeld in de ziekenfondswetgeving; 
4. Behoud van de dienstbetrekking gedurende de periode van het biologisch 
moederschap, te realiseren met een ontslagverbod. De betrokken voor-
schriften hebben nationaal een plaats in het BW; 
5. Aanpassing van de arbeidsomstandigheden in de periode van het biologisch 
moederschap. De nationale regels in dit verband zijn verwerkt in de arbeids-
omstandighedenwetgeving. 
In de volgende hoofdstukken worden deze vijf onderwerpen behandeld in de 
chronologische volgorde waarin zij nationaal tot stand kwamen. De opbouw van 
deze hoofdstukken komt onderling overeen. Het vertrekpunt is het recht voor 
vrouwen met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Eerst wordt uitleg 
gegeven van de tekst en de inhoud van de wet. Daarbij worden eventuele beper-
kingen op de werking van de rechten besproken aan de hand van de term 'reik-
wijdte'. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop de rechten kunnen wor-
den gerealiseerd. Tot slot wordt aandacht besteed aan de personele werkingssfeer 
van de regelingen. Hierbij komen de van de civielrechtelijke personele werkings-
sfeer uitgesloten vrouwen en de eventueel voor hen geldende aparte regelingen 
aan de orde. Volgens hetzelfde procédé wordt in ieder hoofdstuk aansluitend het 
inter- en supranationale recht aan een onderzoek onderworpen. In dat onderzoek 
wordt nagegaan in hoeverre het nationale voldoet aan de voorschriften van het 
inter- of supranationale recht. 
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1 Inleiding 
Twee van de oudste maatregelen ter bescherming van het moederschap hebben 
betrekking op wat doorgaans een betaald verlof wordt genoemd.1 In een periode 
rondom de bevalling worden werkneemsters enige tijd ontheven van de arbeid, 
met compensatie van het gederfde loon. In ons land is hieraan vorm gegeven in 
twee wetten. De Arbeidswet (AW) verbiedt het arbeiden gedurende een zekere 
termijn, de Ziektewet (ZW) voorziet in een uitkering gedurende een zekere ter­
mijn. In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat onze wet geen aan­
spraak op 'verlof' tegenover de werkgever kent. Formeel kan dus niet worden 
gesproken over een recht op verlof. Desondanks vertoont de feitelijke situatie 
veel overeenkomst met een verlof. Zodoende begint onderstaande regeling met 
de typering van een recht op verlof. Vervolgens komen het verbod tot arbeiden 
en de uitkeringsregeling aan de orde. 
2 Verlof 
In Titel 7A van boek 7A van het BW zijn vakantie- en verlofregelingen te vinden 
in de artikelen 7A:1638bb tot en met 1638mm (vakantie), 1638nn (verlof) en 
І6З800 (verlof). Een omschrijving van de begrippen vakantie en verlof ontbreekt 
echter in de wet. Ten aanzien van vakantie is in de memorie van toelichting op­
gemerkt dat het zo vanzelf spreekt dat vakantie vrijstelling van de verplichting 
tot het verrichten van arbeid inhoudt, dat het niet in het ontwerp behoeft te wor­
den bepaald.2 Het begrip 'verlof' is bij de totstandkoming van de verlofregelin­
gen in het geheel niet nader gedefinieerd en in de arbeidsrechtelijke literatuur 
1 Niet alleen door de burger, maar ook in legio documenten van overheidswege. Enkele voorbeelden 
uit vele: Advies 88/07 van de SER getiteld Advies zwangerschaps- en bevallingsverlof, 1988 en 
ER-advies nr. 11/55/88, eveneens getiteld Advies zwangerschaps- en bevallingsverlof, 1988. 
2 TK 1962-1963.7168, пг.З.р. 7. 
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geniet het begrip geen bijzondere aandacht.3 Uit de betrokken regelingen is af te 
leiden dat het evenals bij vakantie gaat om een vrijstelling van de verplichting tot 
het verrichten van arbeid. De regelingen impliceren dat de arbeidsovereenkomst 
in stand blijft. Kenmerkend voor de verlofregelingen is voorts dat voorafgaand 
aan het verlof met de werkgever wordt overlegd over (de tijdstippen van) het 
verlof en dat de werkgever instemming kan onthouden (art. 7A: 1638nn, eerste en 
tweede lid, en І6З800, vierde, vijfde en zesde lid, BW).4 
Een vergelijkbare aanspraak op 'verlof' voor vrouwelijke werknemers in ver­
band met de naderende bevalling staat niet in het BW. Dit is enigszins opmerke­
lijk, omdat artikel 7A: 1638c, vierde lid, BW aanneemt dat mannelijke werkne­
mers wel enkele dagen vrijaf genieten wegens de 'zeer bijzondere om­
standigheid' van de bevalling van de echtgenote. In de praktijk is het nochtans zo 
dat werkneemsters 'verlof nemen' gedurende een termijn die overeenkomt met 
de periode waarin de ZW voorziet in een uitkering in verband met de bevalling. 
Dit leidt tot de vraag in hoeverre dit gebruik de kenmerken van 'verlof' bevat: 
het in stand blijven van de arbeidsovereenkomst en de toestemming van de 
werkgever. 
Vastgesteld moet worden dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft. Deze kan 
niet worden verbroken, aangezien het sinds de invoering van het ontslagverbod 
in 1976 is verboden de werkneemster tijdens de zwangerschap en na de bevalling 
te ontslaan. In dit opzicht komt het vrijaf nemen overeen met de arbeidsrechte­
lijke invulling van 'verlof'. Met het overleg- en toestemmingsvereiste ligt het 
anders. Waar niet in een recht is voorzien, bestaan geen overleg- en toestem­
mingsregels. Op grond van de artikelen 7A:1639d (de goede werknemer) en 
1638z BW (de goede werkgever) kan echter worden gesteld dat de werkneemster 
gehouden is de datum van ingang van het 'verlof' tijdig te melden en dat de 
werkgever de toestemming niet kan onthouden. In de praktijk pleegt een en ander 
overeenkomstig deze regels te geschieden. Er zijn geen signalen dat het verlof 
wel eens door werkgevers wordt geweigerd. 
Dit leidt tot de conclusie dat, hoewel een geschreven 'recht op verlof' ont­
breekt, in de praktijk van een dergelijk recht wordt uitgegaan. 'De facto' kan 
worden gesproken van een recht op verlof voor zover het werkneemsters met een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht betreft. Niet alle vrouwen die arbeid 
verrichten zijn op een dergelijke overeenkomst werkzaam. Bij de hierna te be­
spreken regelingen wordt uitgebreider op de personele werkingssfeer ingegaan. 
Een groep vrouwen die geen verlof kan opnemen kan hier echter niet onvermeld 
blijven. Het betreft vrouwelijke (gekozen) vertegenwoordigers zoals parlements­
leden, leden van provinciale staten en gemeenteraden en burgemeesters. De rede-
3 Zie C. Asser, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Bijzondere over­
eenkomsten, deel 5, Opdracht, Arbeidsovereenkomst, Aanneming van werk, bewerkt door S.C.J.J. 
Kortmann/L.J.M. de Leede/O.H. Thunmssen, 7e druk, Zwolle 1994, H.L. Bakels, Schets van het 
Nederlands arbeidsrecht, 12e druk, Deventer 1994 en W.C.L. van der Grinten, Arbeidsovereenkom-
stenrecht, 17e druk. Alphen aan den Rijn, 1994. 
4 Vgl. de omschrijving m Van Dale van (buitengewoon) verlof toestemming van de werkgever aan 
de werknemer om zijn arbeid om enigerlei reden voor korte of langere tijd te onderbreken. 
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nen voor de onmogelijkheid tot het opnemen van verlof zijn echter niet van con-
tractuele, maar van staatsrechtelijke aard.5 
3 Arbeidswet 
3.1 Tebt 
Artikel 11, eerste lid, AW bepaalt sinds 1919 onveranderd het volgende: 
Een vrouwelijke arbeider mag geen arbeid verrichten binnen acht weken na hare bevalling. De tijd 
gedurende welken onmiddellijk vóór de bevalling geen arbeid is verricht, komt tot ten hoogste 
twee weken m mindering van den in den vorigen volzin gestelden termijn. 
3.2 Materiële inhoud 
Artikel 11, eerste lid, AW bevat een verbod vrouwen gedurende acht weken 
rondom de bevalling te werk te stellen. Een verdeling van de weken voor en na 
de bevalling is beperkt mogelijk. Van de acht weken mogen er maximaal twee 
vóór de bevalling liggen. Uit de wetsgeschiedenis is niet op te maken hoe de 
wetgever zich die verdeling voorstelde. Evenmin is duidelijk of bedoeld werd de 
werkgever de ingangsdatum van de termijn te laten bepalen of dat de vrouw daar 
enige inspraak in zou hebben. Over de toepassing in de praktijk op dit punt ont-
breekt informatie. Over de periode voordat de ZW-1930 in werking trad is wei-
nig meer bekend dan de algemene klacht over het ontbreken van de geldelijke te-
gemoetkoming. Na de inwerkingtreding van de uitkeringsregeling in de ZW-
1930 werden het arbeidsverbod en de vraag betreffende de verdeling van de we-
ken minder relevant. De periode waarop daarbij aanspraak op de uitkering werd 
gegeven overtrof de termijn van het arbeidsverbod en zij gold uitdrukkelijk vanaf 
zes weken vóór tot zes weken na de bevalling. Vanaf die tijd was het gebruikelijk 
zes weken voor de bevalling 'met verlof te gaan'. Omdat de uitkering zes weken 
na de bevalling eindigde was er niet veel keus in de verdeling van de weken van 
het arbeidsverbod. 
5 Zie TK 1991-1992, 22777, nr. 1, p. 11 (Vrouwen in politiek en openbaar bestuur), TK 1993-1994, 
23430, (Verklaring dat er een grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering 
van de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, m verband met 
tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap en bevalling), TK 1993-1994, 23798 
(Aanvulling van bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eer-
ste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, ш verband met tijdelijke 
vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling) en W.C Monster, Zwangerschaps-
en bevallingsverlof voor kamerleden, Nemesis 1994, katern p. 27 (rubriek wetgeving). 
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3.3 Naleving 
De Arbeidswet is gericht tot de werkgever. De plicht tot naleving van de bepalin-
gen uit de wet rust eveneens op de werkgever. Op bepalingen uit de Arbeidswet 
kan door een individuele werkneemster derhalve geen beroep worden gedaan. De 
controle op de werkgever is in handen van de arbeidsinspectie. Hiertoe heeft 
deze dienst machtsmiddelen ter beschikking als het stellen van een eis bijvoor-
beeld betreffende het verlenen van rusttijden tussen begin en einde van de dage-
lijkse werktijd. Ook een bevel tot staking van de arbeid indien de werk- en 
rusttijdbepalingen en daarmee samenhangende administratieve voorschriften in 
ernstige mate worden overtreden, behoort tot de mogelijkheden. In uiterste 
instantie is de werkgever strafbaar indien hij arbeid laat verrichten die strijdig is 
met het bij de AW bepaalde (art. 74, juncto 83 AW). Ook de vrouw is in beginsel 
strafbaar "als hebbende zij de overtreding doen plegen, waarop de fabrikant haar 
kan opmerkzaam maken".6 
In de praktijk is van dergelijke straffe maatregelen nooit sprake geweest. In de 
literatuur wordt over de periode 1889-1910 melding gemaakt van Ontduiking' 
op grote schaal van het arbeidsverbod. In verband met geldgebrek werd door de 
betrokken vrouwen in de regel in de weken van het arbeidsverbod uitgeweken 
naar de huisindustrie of er werd gewassen voor privé-huishoudens of winkels.7 
Met die feiten voor ogen is bij de wijziging van de AW-1910 een speciaal 
controlesysteem ingevoerd. Iedere gehuwde vrouw diende een kaart te hebben 
waarop de data van de bevallingen stonden aangetekend.8 Zonder deze kaart kon 
een vrouw nergens in dienst treden, onafhankelijk van de vraag of zij al of niet 
kinderen had. Dit op den duur zeer gehate document is pas in 1971 afgeschaft bij 
een technische wijziging van de AW met de opmerking dat "zekerheid omtrent 
de datum van bevalling - zo hieraan behoefte bestaat - ook op andere wijze kan 
worden verkregen".9 
Sindsdien wordt op overtreding van het arbeidsverbod door de arbeidsinspectie 
niet actief gecontroleerd. In de praktijk is het verbod door de vrouw zelf dus 
makkelijk te omzeilen. De vrouw kan blijven werken zolang zij dat wil en kan. 
De werkgever is zijnerzijds (als hij op de hoogte is) verplicht de vrouw niet toe te 
laten op het werk. 
6 Hand. St.-Gen. Bijl. 1888-1889, nr. 53.3, p. 19. 
7 Vgl. de opmerkingen in dit verband bij de plenaire behandeling van de wijziging van de AW: Hand. 
St.-Gen. 1910-1911, p. 1928 e.v. Vgl. voorts J. de Bruijn, Haar werk, Amsterdam 1989, p. 94 e.v. 
waar wordt vermeld dat uit een al in 1905 door het Nationale Bureau Vrouwenarbeid onder verlos-
kundigen gehouden onderzoek over de naleving van art. 11 AW bleek dat zwangere vrouwen af 
werden ontslagen, óf al twee à dne weken na de bevalling weer op het werk waren. Zie ook M.C.H. 
Bousardt, Onder vrouwelijke hoede, Vrouwen bij de arbeidsinspectie, 1899-1990, Den Haag 1990; 
J.A. Verduin, Het gezin in demografisch perspectief en L.E. Clerkx, Kinderen in het gezin, beide in 
G.A. Kooy, Gezinsgeschiedenis, Vier eeuwen gezin in Nederland, Assen/Maastncht 1985, resp. p. 
69 en 111. 
8 Voor ongehuwde vrouwen gold dit niet: zij hoefden haar eventuele 'schande', het ongehuwd zwan-
ger zijn, met publiekelijk bekend te maken. 
9 Wet van 25 maart 1971, Stb. 224, TK 1968-1969,10070, nr. 3, p. 6. 
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3.4 Personele werkingssfeer 
De Arbeidswet is van toepassing op alle werkzaamheden verricht in een onderne-
ming (art. 1, eerste lid, AW). Door de rechtspraak is een onderneming aange-
merkt als "een zaak die men opzet of drijft om geldelijke voordelen te beha-
len".10 In diverse bepalingen en Besluiten wordt de werkingssfeer uitgebreid of 
ingekrompen.11 Buiten de AW vallen bijvoorbeeld werkzaamheden in een 
huishouding, in bepaalde scholen en gestichten, arbeid waarop de Spoorwegwet 
van toepassing is, arbeid verricht door het hoofd van de onderneming of diens 
echtgenote en werkzaamheden verricht door arbeiders waarop de Stuwadoorswet 
van toepassing is. Laatstgenoemde uitsluiting wordt evenwel in artikel 4, derde 
lid, van de Stuwadoorswet weer ongedaan gemaakt voor vrouwelijke personen 
en voor zover het onder meer artikel 11 AW betreft. Voorts is de AW slechts van 
toepassing op ambtenaren indien het te verrichten werk lijkt op arbeid in een 
onderneming. 
Uit deze beknopte omschrijving is af te leiden dat het arbeidsverbod van artikel 
11, eerste lid, AW niet op alle denkbare beroepsgroepen van toepassing is. 
Uitgesloten categorieën betreffen met name huishoudelijke hulpen, thuis-
werksters, de vervoerssector, ambtenaren. Vrouwelijke (gekozen) vertegen-
woordigers vallen evenmin onder de AW. De vervoerssector kent enkele eigen 
bepalingen in verband met zwangerschap. Voor vrouwelijke binnenschippers die 
werkzaam zijn in de Rijnvaart is bepaald dat zwangere vrouwen en kraam-
vrouwen geen deel mogen uitmaken van de bemanning "gedurende ten minste 14 
weken, waarvan ten minste 6 weken vóór en 7 weken na de bevalling".12 De 
overige genoemde categorieën kennen geen eigen regeling. Een gevolg zou 
kunnen zijn dat de door artikel 11, eerste lid, AW gegarandeerde minimumpe-
riode van vrijaf voor deze vrouwen niet is weggelegd. Gezien het hiervoor ge-
schetste 'de facto' recht op verlof is dat in beginsel niet het geval voor werk-
neemsters met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Op de rechten 
voor de overige genoemde categorieën vrouwen wordt teruggekomen bij de be-
spreking van de personele werkingssfeer van de uitkeringsregeling. 
10 HR 10 mei 1960, NJ 1960, 433. 
11 Uitgebreider over de personele werkingssfeer van de AW L.J.M, de Leede en J.F M. Strijbos, 
Enkele begrippen uit het Sociaal recht, Deventer 1981, p. 96 e.v. 
12 Besluit van 29 september 1988, Stb. 674, houdende wijziging van het besluit Regelement onderzoek 
schepen op de Rijn, art. 14.01. Vgl. voorts Hand. TK 1991-1992, 22494 p. 895 (Wet vaartijden en 
bemanningssterkte binnenvaart Stb. 1993, 368) waar wordt vermeld dat in de luchtvaart en in het 
busvervoer zwangere vrouwen gedurende een bepaalde periode niet mogen werken. 
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4 Ziektewet 
4.1 ТеЫ 
De ZW bevat diverse bepalingen die betrekking hebben op zwangerschap en be­
valling. De twee kernbepalingen zijn artikel 19, tweede en derde lid, en artikel 
29a ZW. Met ingang van 1 januari 1994 is de tekst van deze artikelen aldus: 
artikel 19 
1 De verzekerde heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte recht op 
ziekengeld overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde 
2 De vrouwelijke verzekerde heeft in verband met haar bevalling recht op ziekengeld overeen­
komstig het bij of krachtens deze wet bepaalde 
3 Voor de toepassing van deze wet worden onder ziekte mede verstaan-
a zwangerschap en bevalling, (b gebreken). 
artikel 29a 
1 De vrouwelijke verzekerde heeft in verband met haar bevalling recht op ziekengeld ter hoogte 
van haar dagloon gedurende ten minste zestien weken. 
2 Het ziekengeld in verband met bevalling wordt uitgekeerd over iedere dag vanaf de eerste dag 
dat de bevalling blijkens een verklaring van een geneeskundige of van een verloskundige, aange­
vend de vermoedelijke datum van de bevalling, binnen zes weken is te verwachten, of vanaf de la­
tere dag dat de vrouwelijke verzekerde aanspraak wenst te maken op dat ziekengeld, doch met la­
ter dan vanaf de eerste dag waarop de bevalling binnen vier weken is te verwachten 
3 De vrouwelijke verzekerde heeft recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon indien zij 
voorafgaand aan de dag waarop zij aanspraak maakt op het ziekengeld in verband met bevalling, 
ongeschikt wordt tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de 
zwangerschap 
4 De vrouwelijke verzekerde meldt de dag waarop zij aanspraak maakt op het ziekengeld in ver­
band met haar bevalling aan de werkgever zo spoedig mogelijk, doch m elk geval met later dan op 
de tweede dag De werkgever meldt dit zo spoedig mogelijk, doch ш elk geval met later dan op de 
derde dag, aan de bedrijfsvereniging 
Indien de vrouwelijke verzekerde geen werkgever heeft als bedoeld in paragraaf 3 van deze wet, 
meldt de verzekerde de dag waarop zij aanspraak maakt op het ziekengeld m verband met haar be­
valling aan de bedrijfsvereniging die met de uitvoering is belast. 
5 Het ziekengeld in verband met bevalling wordt uitgekeerd tot en met zestien weken na de dag 
waarop de bevalling plaatsvond, verminderd met het aantal dagen waarover ziekengeld is uitge­
keerd of door toepassing van artikel 31, tweede lid, geen ziekengeld is ontvangen, in de periode 
vanaf de eerste dag waarop de bevalling binnen zes weken was te verwachten tot en met de ver­
moedelijke datum van de bevalling, of, indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van 
de bevalling 
6 De vrouwelijke verzekerde die in de periode, waarin zij aanspraak had kunnen maken op 
ziekengeld in verband met bevalling, wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van haar 
arbeid, heeft recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon. Dit ziekengeld wordt uitgekeerd 
vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken 
7 Nadat het recht op ziekengeld in verband met bevalling is geëindigd, heeft de vrouwelijke 
verzekerde, indien zij aansluitend ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid en die onge-
schiktheid haar oorzaak vindt m de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, recht op 
ziekengeld ter hoogte van haar dagloon, zolang die ongeschiktheid duurt, doch ten hoogste 
gedurende 52 aaneengesloten weken Dit ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag nadat 
het recht op ziekengeld in verband met bevalling is geëindigd. 
8 Artikel 29, tiende lid, en artikel 30 blijven buiten toepassing ten aanzien van de vrouwelijke 
verzekerde die op grond van dit artikel recht heeft op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon. 
9 Perioden waarover het ziekengeld in verband met bevalling wordt uitgekeerd, worden bij de 
toepassing van artikel 29, vierde en tiende lid, samengeteld met perioden van ongeschiktheid tot 
werken 
Artikel 19 ZW dient ter rechtvaardiging van de plaatsing van de uitkeringen in 
verband met zwangerschap en bevalling in de ZW. Artikel 29a ZW geeft de ma-
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teriéle rechten weer. Artikel 19 laat zich beter begrijpen nadat de materiele rech-
ten zijn uiteengezet. Om die reden wordt eerst artikel 29a behandeld en daarna 
artikel 19. 
4.2 Inhoud artikel 29a Ziektewet 
4.2.1 Algemeen 
De bepalingen van artikel 29a ZW hebben een lange geschiedenis. Elementen 
van de huidige regeling dateren van de ZW-1913, van aanpassingen van de ZW-
1913 vóór de inwerkingtreding in 1930, van een belangrijke wijziging in 199013 
en van bijstellingen met ingang van 1 januari 1994.14 Bij de bespreking hierna 
zal die onderscheiden oorsprong worden aangeduid als ZW-1913, ZW-1930, 
ZW-1990ofZW-1994. 
In de ZW-1930 besloeg de uitkeringsregeling drie artikelleden. In de periode 
1930-1990 onderging de ZW talloze bijstellingen en aanvullingen. En passant 
werd ook vaak de uitkeringsregeling tekstueel herzien en/of uitgebreid, maar tot 
de wijziging in 1990 bleef de inhoud in grote lijnen onaangetast en het aantal ar-
tikelleden beperkt tot drie. Bij de wijziging in 1990 werd dat aantal uitgebreid tot 
zes in verband met de verlenging van de uitkeringstermijn van twaalf naar in to-
taal zestien weken, alsook wegens de introductie van de mogelijkheid de tijdstip-
pen waarop de uitkering kan ingaan en eindigen enigszins aan de individuele be-
hoefte van de werkneemster aan te passen. De per 1 januari 1994 ingegane wijzi-
ging hield verband met de ingrijpende aanpassing van de Ziektewet middels de 
wet Terugdringing Ziekteverzuim (wet TL). Enkele toevoegingen in de zwanger-
schaps- en bevallingsuitkering bleken daarbij nodig, met als gevolg dat artikel 29 
ZW, de algemene bepaling over het ziekengeld waar tot dat tijdstip de uitkerings-
regeling onderdeel van uitmaakte, bijna twintig leden zou gaan tellen. Daarop is 
besloten de bepalingen met betrekking tot de zwangerschaps- en bevallingsuitke-
ring in een apart artikel 29a ZW onder te brengen.15 
Artikel 29a ZW-1994 geeft vooral materiële voorschriften. De enkele proce-
durele regels uit de leden 2 en 4 komen later in dit hoofdstuk aan de orde. Ach-
tereenvolgens wordt ingegaan op: 
- de hoogte van de uitkering in verband met de bevalling; 
- de termijn van de uitkering in verband met de bevalling; 
- nadere flexibiliseringsvoorschriften; 
- de uitkering bij arbeidsongeschiktheid tijdens de zwangerschap; 
- de uitkering bij arbeidsongeschiktheid na de bevalling; 
- de expliciete uitsluiting van de toepasselijkheid van enkele ZW-bepalingen; 
- de samentelling. 
13 Wet van 22 februari 1990, Stb 98, nadien gecorrigeerd wegens eruge redactionele onvolkomenhe-
den bij wet van 26 februari 1992, Stb. 1992,82. 
14 Wet Terugdringing Ziekteverzuim (wet TZ), wet van 22 december 1993, Stb. 750 en 751. 
15 Bij de ZW-1990 was dit overigens al voorgesteld door de SVr, maar toen nog door de regering niet 
gevolgd TK 1988-1989,21106, nr. 3, p. 10. 
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4.2.2 Hoogte van de uitkering in verband met de bevalling 
De hoogte van de uitkering in verband met de bevalling is gelijk aan het dagloon 
(art. 29a ZW, eerste lid). Dat wil zeggen, er wordt geen 70% zoals bij ziekte, 
maar 100% van het dagloon uitgekeerd. Het niveauverschil tussen de uitkering in 
verband met de bevalling en 'gewoon' ziekengeld pleegt ook wel te worden aan-
gegeven met de woorden 'verhoogd' en 'gewoon' ziekengeld. De reden van het 
verschil in uitkeringsniveau is niet, zoals thans wel wordt verondersteld, het 
voorkómen van discriminatie, maar het resultaat van de politieke compromissen 
die de ten tijde van de ZW-1913 gevoerde strijd over de lengte van de uitkerings-
termijn moesten beslechten. Voor minister Talma gaf de doorslag dat een beval-
ling (het ging destijds uitsluitend over een bevallingsuitkering), in tegenstelling 
tot gewone ziekte, nooit kon worden gesimuleerd. Er zou daarom geen reden zijn 
om minder dan 100% van het dagloon uit te keren.16 Bij de latere invoering van 
de zwangerschapsuitkering meende de toenmalig bewindsman dat men slechts 
aan ILO-verdrag nr. 3, de basis voor de zwangerschapsuitkering, kon voldoen 
door ook deze uitkering op 100% vast te stellen.17 
4.2.3 Termijn van de uitkering in verband met de bevalling 
De termijn waarover de uitkering in verband met de bevalling wordt verstrekt be-
slaat 'ten minste zestien weken' (art. 29a, tweede en vijfde lid, ZW). De uit-
kering kan op zijn vroegst zes weken, en op zijn laatst vier weken vóór de 
'vermoedelijke datum van de bevalling' ingaan (tweede lid). Dat wil zeggen dat 
maximaal twee weken ziekengeld vóór de bevalling kunnen worden omgezet in 
hetzelfde aantal weken na de bevalling. Een vrouw mag zelf bepalen op welk 
tijdstip tussen zes en vier weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling 
de uitkering ingaat. De uitkeringstermijn na de bevalling is dan evenredig langer 
en kan tien tot twaalf weken beslaan. 
Deze mogelijkheid de uitkeringstermijnen te verschuiven wordt aangeduid met 
de term 'flexibiliseren'.18 De beperking van de flexibilisering tot vier weken 
vóór de vermoedelijke datum van de bevalling19 heeft wel de gedachte doen 
postvatten dat er na dat tijdstip in het geheel niet gewerkt mag worden.20 Deze 
opvatting is onjuist. De ZW is niet de plaats waar arbeidsverboden geregeld 
16 Hand. St.-Gen. Bijl 1911-1912, nr. 56.20, p. 2-3. 
17 Hand SL-Gen. Bijl. 1927-1928, nr. 205.3, p. 10. 
18 Een term die door de Raad van State werd verfoeid: "Deze terminologie ware te vervangen door een 
beter taalgebruik" (TK 1988-1989,21106, A, p. 4), maar niettemin is aangehouden. 
19 In het oorspronkelijke voorstel voor de ZW-1990 koos de regering voor een flexibilisenngsmoge-
hjkheid tot twee weken vóór de bevalling. In de loop van de parlementaire behandeling is die ter-
mijn tot vier weken beperkt, zie voor het uitgebreide debat daaromtrent TK 1989-1990, 21106, nrs. 
9 en 10. 
20 Vgl de opvatting van de zijde van de regering m het kader van art. 11, eerste lid, AW· "Deze ter-
mijn zal natuurlijk worden gewijzigd. Het heeft geen haast. De bepaling is overbodig geworden"' 
Hand. EK 1990-1991, 21106, p. 13-474. In dezelfde zin de Hoofdlijnennota Arbeidstijdenwet 
waann werd gesteld dat het arbeidsverbod moet worden aangepast aan de meuwe uitkeringsregeling 
(TK 1988-1989, 21083, p. 19, voetnoot 8), het op deze Nota betrekking hebbende SER-advies Her-
ziening Arbeidswet 1919,92/05,1992, p. 82 en het thans voorliggende voorstel voor een nieuwe ar-
beidstijdenwet, TK 1993-1994,23646. 
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worden. Alleen de AW verbiedt te arbeiden. Maar dat verbod heeft slechts op 
acht weken betrekking. Deze weken kunnen geheel in de tien tot twaalf weken 
durende uitkeringsperiode na de bevalling vallen.21 De beperking van de flexibi-
liseringsmogelijkheid beoogt wel doorwerken in de laatste vier weken voor de 
bevalling te ontmoedigen. De regeling brengt namelijk mee dat de dagen waarop 
in die weken wordt gewerkt, en waarover dus geen verhoogd ziekengeld wordt 
uitgekeerd, niet kunnen worden omgezet in uitkeringsdagen na de bevalling. 
De datum van waaruit wordt gerekend ter vaststelling van begin- en einddatum 
van de uitkering is van oudsher de 'vermoedelijke datum van de bevalling'. De 
werkelijke datum van deze gebeurtenis is immers niet van te voren vast te stel-
len.22 Zolang de bevalling precies op de 'vermoedelijke datum' plaatsvindt is 
eenvoudig te bepalen hoeveel uitkeringsdagen er voor en na de bevalling liggen. 
Indien de bevalling te vroeg of te laat is, worden de berekeningen gecompliceer-
der. 
Als de bevalling te vroeg plaatsvindt, dan komen de vóór de bevalling gemiste 
uitkeringsdagen na de bevalling tot uitkering. De uitkeringsperiode na de beval-
ling wordt in dat geval langer dan tien tot twaalf weken, met als uiterste zestien 
weken. Indien de bevalling later plaatsvindt dan verwacht, dan komen de extra 
dagen uitkering vóór de bevalling niet in mindering op de uitkering na de beval-
ling. In dat geval kan de uitkering dus een periode bestrijken die in totaal langer 
is dan zestien weken.23 Uit de wettelijke regeling is dit niet zonder meer op te 
maken. Alleen met de zinsnede in het eerste lid van artikel 29a ZW-1994, waarin 
wordt gezegd dat er recht is op uitkering gedurende 'ten minste zestien weken' 
wordt naar deze situatie verwezen. De ontstaansgeschiedenis is echter duidelijk 
op dit punt.24 
Het vijfde lid van artikel 29a ZW geeft aan hoe de berekeningen kunnen wor-
den gemaakt. Uitgegaan wordt van een uitkeringsperiode die zestien weken na de 
bevalling ligt. Daarvan worden afgetrokken de dagen waarover men vóór de be-
valling de uitkering heeft ontvangen, met een maximum van zes weken. De uit-
komst van deze aftreksom bepaalt het aantal dagen waarover na de bevalling 
recht is op de uitkering. 
Het ziekengeld wordt uitgekeerd over 'iedere dag' vanaf zes weken voor de ver-
moedelijke datum van de bevalling (art. 29a, tweede lid, ZW). Daarmee wordt tot 
uitdrukking gebracht dat wachtdagen bij deze uitkering niet in aanmerking wor-
den genomen. Bij een letterlijke opvatting zouden diezelfde woorden tevens im-
21 Onder de vigeur van de ZW-1930 lag dat anders. De uitkeringsperiode na de bevalling besloeg toen 
slechts zes weken. Twee weken van het arbeidsverbod moesten toen noodzakelijkerwijs wel voor de 
bevalling liggen. 
22 Al moet dit tegenwoordig met enige omzichtigheid worden gezegd. Via allerlei medisch-techmsche 
kunstgrepen kunnen bevallingen worden geprogrammeerd (o.a. keizersnede). 
23 Dit was overigens ook onder de ZW-1930 het geval. In CRvB 7 april 1938, AB 1938, p. 532 werd 
nog slechts 80% (destijds de uitkeringshoogte voor gewone ziekte) uitgekeerd over de dagen dat de 
bevalling te laat was. In CRvB 30 december 1959, RSV 1960, 28 ging de CRvB 'om' en gaf recht 
op een uitkering van 100%. 
24 TK 1988-1989,21106. пг.З.р.З. 
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pliceren dat ook over zaterdagen en zondagen het dagloon wordt uitgekeerd. In 
de bepalingen over het gewone ziekengeld worden deze dagen uitdrukkelijk uit-
gesloten (art. 29, tweede lid, ZW-1994), in artikel 29a ZW ontbreekt die uitslui-
ting. Formeel zou dit tot gevolg hebben dat betrokkenen meer krijgen uitgekeerd 
dan het dagloon over vijf dagen per week. Tijdens de behandeling in de Eerste 
Kamer heeft de regering echter desgevraagd uitgelegd dat de bepaling niet aldus 
dient te worden opgevat, omdat het dagloon is gebaseerd op een vijfdaagse 
werkweek.25 
De hier beschreven regeling inzake de uitkeringstermijn en de flexibilisering 
daarvan, dateert van de ZW-1990. De manier waarop zij is vastgelegd is inge-
wikkeld. Dit houdt verband met de uitkeringsregeling vóór de ZW-1990. De uit-
kering was toen geregeld in twee bepalingen. Eén bepaling gaf recht op een uit-
kering gedurende zes weken vóór de 'vermoedelijke datum' van de bevalling. De 
andere bepaling regelde het recht op uitkering gedurende zes weken na de beval-
ling. Uitvoeringsorganen en rechters waren van oordeel dat het juridisch om twee 
verschillende uitkeringen ging, een zwangerschaps- en een bevallingsuitkering. 
Het onderscheid daartussen werd van dien aard geacht dat zij niet tegen elkaar 
konden worden ingewisseld.26 Die rigide scheiding had onder meer gevolgen 
voor de termijn waarover de uitkering werd verstrekt. Omdat het om twee onder-
scheiden zaken ging, kon men, als een bevalling vóór de 'vermoedelijke datum' 
plaatsvond, na de bevalling geen recht doen gelden op de uitkering over de 
dagen of weken dat de bevalling te vroeg was. Zo kon het dus voorkomen dat er 
niet over twaalf weken in totaal een uitkering werd verstrekt. Een ander gevolg 
van de scheiding tussen de uitkeringen was dat flexibiliseren niet mogelijk was, 
ook niet als de totale termijn niet meer dan twaalf weken besloeg. Er zou dan ge-
durende enkele dagen of weken formeel sprake zijn van zowel een aanspraak op 
loon als op de uitkering, hetgeen werd gekwalificeerd als misbruik van de sociale 
zekerheid.27 
Bij de wijziging in de ZW-1990 moest met dit systeem gebroken worden. 
Maar tegelijkertijd wilde de wetgever niet teveel afwijken van de 'structuur' en 
de teksten van de oude regeling. Het resultaat is ongelukkig. De teksten zijn vrij 
onbegrijpelijk. De enige winst is dat in de huidige tekst geen onderscheid meer 
wordt gemaakt tussen een uitkering vóór en een uitkering na de bevalling.28 De 
25 EK 1993-1994, 22 899, nr. 83f, p. 3 en 4. JJ.A. Kooijman, spreekt in Wet terugdringing ziektever-
zuim jaagt werkgevers op kosten, SR 1993, p. 252 in dit verband van een "ordinaire slordigheid van 
de wetgever". 
26 Vgl. CRvB 13 maart 1941, AB 1941, p. 327; CRvB 29 mei 1941, ZW 1941/31; CRvB 23 maart 
1944, AB 1944, p. 336; CRvB 22 april 1952, AB 1953, p. 135; CRvB 2 mei 1956, ZW 1955/182 en 
de laatste uitspraak in dit verband: CRvB 22 september 1993, RSV 1994,55. 
27 CRvB 20 maart 1985, RSV 1985,171. 
28 Vgl. het SVr-advies terzake van deze wetswijziging, advies nr. A 88/22: Verlenging en flexibilise-
ring van bevallingsverlof, 1988, waar ook wordt geconstateerd dat de strakke scheiding tussen 
zwangerschaps- en bevallingsuitkering is weggevallen. 
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prestatie is niet meer over twee bepalingen verdeeld, er is nu sprake van één uit-
kering, genaamd 'ziekengeld in verband met bevalling'.29 
4.2.4 Nadere flexibiliseringsvoorschriften 
Nadere flexibiliseringsvoorschriften betreffen verzuimdagen in de periode van 
twee weken waarin wordt geflexibiliseerd. Deze verzuimdagen tellen altijd als 
dagen waarover een uitkering in verband met de bevalling is verstrekt (art. 29a, 
zesde lid, ZW). Het is dus niet relevant of de werkneemster verzuimt omdat zij 
een 'verlofdag' opneemt30 of omdat zij daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. 
Beide verzuimredenen worden beschouwd als 'ziekte' die verband houdt met de 
zwangerschap. Voor de situatie van arbeidsongeschiktheid is daartoe de fictie 
geïntroduceerd dat zij altijd in verband staat met de zwangerschap.31 Het gevolg 
is dat deze dagen niet meer als 'flexibiliseringsdagen' in aanmerking kunnen 
worden genomen. De in het vijfde lid gegeven berekeningswijze houdt ook reke-
ning met deze incidentele verzuimdagen. 
Verder geldt dat halve dagen verzuim tellen als hele verzuimdagen, ongeacht 
de vraag of dat wegens ziekte of uit vrije wil gebeurt. In het zesde lid is dit niet te 
lezen. Het kan worden afgeleid uit het advies van de Sociale Verzekeringsraad 
(SVr) ter gelegenheid van de flexibiliseringregeling en uit een zeer terloopse op-
merking in de memorie van toelichting.32 Het voornaamste argument van de SVr 
was van uitvoeringstechnische aard. Ingevolge de verrekeningsmethodiek zoals 
die is omschreven in artikel 31 ZW, zou flexibiliseren met halve dagen er toe 
leiden dat feitelijk een uitkering over achttien weken werd verstrekt.33 
4.2.5 Arbeidsongeschiktheid voor het verlof 
Indien arbeidsongeschiktheid zich voordoet in de zwangerschapsperiode voordat 
de uitkering in verband met bevalling ingaat, is er recht op een uitkering ter 
hoogte van het dagloon (art. 29a, derde lid, ZW). Voorwaarde is dat de onge-
schiktheid verband houdt met de zwangerschap. Ontbreekt dat verband, dan is er 
sprake van gewone ziekte en is het ziektewet-regime voor gewone ziekte van 
toepassing, ook voor wat betreft de hoogte van de uitkering. 
Vóór de ZW-1994 gold geen apart regime voor arbeidsongeschiktheid tijdens 
en wegens de zwangerschap. De gewone ZW-regels waren in die situatie van 
toepassing. De uitkeringshoogte bedroeg dus 70% van het dagloon. Weliswaar 
was bij de totstandkoming van de ZW-1913 voor een verhoogde uitkering in die 
situatie gepleit, maar Minister Talma verwierp deze gedachte omdat arbeidsonge-
29 In de betrokken kamerstukken, TK 1988-1989, 21106, wordt ook wel gesproken van "uitkering 
rond (of rondom) de (of haar) bevalling". 
30 De mogelijkheid van het opnemen van incidentele verlofdagen is bij de parlementaire behandeling 
met aan de orde geweest. In het betrokken SVr-advies A 88/22, a.w , wordt deze mogelijkheid ech-
ter zonder meer aangenomen. 
31 Uitdrukkelijk uitgesproken ш TK 1988-1989, 21106, nr. 5, p. 13, nr. 8, p. 6-7 en Hand. TK 1989-
1990,ρ 1067-1068. 
32 TK 1988-1989,21106, nr.3, p. 15. 
33 SVr-advies, A 88/22, a.w , p. 5-6. 
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schiktheid tijdens de zwangerschap - zo goed als de zwangerschap zelf - kon 
worden gesimuleerd.34 De reden voor invoeging van de verhoogde uitkering in de 
ZW-1994 stond geheel los van deze geschiedenis. De aanleiding was het feit dat 
de wet TZ er toe strekte geen ziekengeld uit hoofde van de ZW uit te keren over 
de eerste zes (grote werkgevers) of twee (kleine werkgevers) weken ziekte. Op 
grond van (het daartoe aangepaste) artikel 7A: 1638c BW moeten werkgevers de 
eerste zes weken ziekte 70% van het loon doorbetalen, waarbij de in het tweede 
lid van artikel 7A: 1638c voorziene aftrekmogelijkheden zich pas na zes (of 
twee) weken voordoen. Indien dit systeem ook bij ziekte wegens zwangerschap 
zou gelden, zou dat mogelijk negatieve effecten hebben op de aanstelling van 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd, aangezien uit cijfermateriaal is af te leiden dat 
tijdens zwangerschap gemiddeld meer wordt verzuimd dan normaal.35 
Om te voorkomen dat de kosten voor deze arbeidsongeschiktheid ten laste van 
de werkgever zouden komen is het voorstel voor het derde lid per amendement 
ingediend.36 Het amendement voorzag er tevens in dat een verhoogde uitkering 
moet worden verstrekt. De wijziging van het uitkeringsniveau lijkt echter onge-
merkt gepasseerd. Het debat over het amendement betrof de vraag of verplaat-
sing van de lasten van de werkgever naar de ZW wel noodzakelijk was. Over de 
uitkeringshoogte is met geen woord gesproken. 
Ook voor het overige was de voorgestelde tekst geen aanleiding voor beraad-
slagingen, ondanks het feit dat zij enigszins afweek van het systeem van de ZW-
1994 en daardoor verkeerd kan worden geïnterpreteerd. In verband met de werk-
geversverplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte is in de ZW-1994 een on-
derscheid aangebracht tussen het 'recht' op ziekengeld en 'het tot uitkering ko-
men' van het ziekengeld. Het 'gewone' ziekengeld komt pas tot uitkering nadat 
de weken waarin de werkgever verantwoordelijk is voor de loondoorbetaling tij-
dens ziekte, zijn verstreken. Nu wordt in het derde lid van artikel 29a ZW slechts 
het 'recht' erkend. Er wordt niet gesproken over 'het tot uitkering komen'. Dit 
zou kunnen leiden tot de conclusie dat bij arbeidsongeschiktheid wegens zwan-
gerschap vóór het verlof het ziekengeld, evenals het 'gewone' ziekengeld, pas na 
enkele weken tot uitkering komt.37 
Een andere onduidelijkheid in de tekst betreft het feit dat de woorden 'vanaf de 
eerste dag' ontbreken. Het gevolg zou kunnen zijn dat er twee wachtdagen in 
aanmerking worden genomen (vgl. art. 29, derde en zesde lid, ZW). 
Navraag in de Eerste Kamer op deze punten leverde alleen iets meer duidelijk-
heid op over de hoogte en over degene die moest betalen. Gewezen werd op het 
doel van het amendement: uitsluiting van risicoselectie door de werkgever en het 
feit dat het gaat om ziekengeld ter hoogte van het dagloon.38 Over de wachtdagen 
34 Hand. St.-Gen. Bijl. 1911-1912, nr. 56.20, p. 2-3. 
35 Vgl. W.C. Monster, Terugdringen ziekteverzuim en de gevolgen voor vrouwen, NJB 1992, p. 936 
en A.T.J.M. Jacobs, Arbeid en zorg. een zorg van wie'' in. E.A. Alkema en A.Ph.C M. Jaspers 
(red.), Lof der verscheidenheid, rechtsgeleerden over vrouw en recht, Zwolle 1993, p. 85. 
36 Amendement Groenman c.s., TK 1992-1993,22 899, nr. 22. 
37 Vgl Kooijman a.w. 
38 EK 1993-1994.22899, nrs. 83e, p. 2 en 83f, p. 4. 
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is echter niet meer gesproken. Op dit punt is de wet onduidelijk gebleven. Vanaf 
de ZW-1913 gold voor arbeidsongeschiktheid tijdens de zwangerschap in begin-
sel het gewone ZW-regime, met inbegrip van de wachtdagen. In de periode 
1930-1994 werden die dagen nagenoeg irrelevant. Het was gebruik dat de werk-
gever ze doorbetaalde.39 Bij de ZW-1994 zijn zij in ere hersteld. Ook is het de 
werkgever toegestaan geen loon te betalen over deze dagen. Maar hoe de situatie 
rechtens is indien niet de werkgever het loon doorbetaalt maar de uitkering uit 
hoofde van de ZW wordt gegeven, is niet bekend. 
In de praktijk zou het hier beschreven recht op het verhoogde ziekengeld bij ar-
beidsongeschiktheid in verband met de bevalling, problemen kunnen opleveren 
als de werkneemster uit privacy-overwegingen of om andere redenen (nog) niet 
wil dat de werkgever van haar zwangerschap kennis krijgt. Die wetenschap ver-
krijgt de werkgever echter automatisch als het door hem betaalde loon tijdens de 
arbeidsongeschiktheid van de vrouw, door de bedrijfsvereniging wordt gecom-
penseerd. Het is denkbaar voor die situaties een regeling te treffen volgens welke 
de werkgever pas later, bijvoorbeeld na de bevalling, het betaalde loon krijgt ver-
goed. Of dergelijke regelingen bestaan is mij onbekend. 
4.2.6 Arbeidsongeschiktheid na het verlof 
In geval van arbeidsongeschiktheid na afloop van de uitkering in verband met 
bevalling is er recht op ziekengeld ter hoogte van het dagloon gedurende 52 
weken (art. 29a, zevende lid, ZW). Voorwaarde is dat de arbeidsongeschiktheid 
in verband staat met de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, of 
zoals de wettekst zegt, haar 'oorzaak' vindt in deze omstandigheden. Deze 
regeling dateert al van de ZW-1913 en pleegt te worden aangeduid met de term 
'verlengde uitkering'. Zij was, evenals de uitkeringshoogte van 100% (simule-
ring van deze arbeidsongeschiktheid werd hier kennelijk niet mogelijk geacht) 
een van de compromissen die werden gesloten ter beëindiging van het debat om-
trent de lengte van de uitkeringstermijn. De verlengde uitkering maakte de wette-
lijke termijn van minder belang. Na de invoering van de langere termijn na de 
bevalling (van vier naar zes weken) bij de ZW-1930 is zij gehandhaafd. Ondanks 
haar ouderdom is over de praktische toepassing maar zeer weinig geprocedeerd. 
Er zijn slechts drie rechterlijke uitspraken bekend. Centraal stond daarin steeds 
de vraag of de betrokken arbeidsongeschiktheid wel 'uit die oorzaak' was. Uit-
voeringsorganen bleken dat niet snel aan te nemen40 en uit recenter rechtspraak 
kwam naar voren dat een bedrijfsvereniging geen causaal verband zag tussen 
'moeheid' na de bevalling en 'die oorzaak'.41 
39 Op grond van de bovenwettelijke verzekering zoals geregeld in art. 57 ZW-1930. 
40 Bij uitspraken van CRvB 18 maart I960, RSV 1960, 95 en 7 apnl 1976, RSV 1976, 234 werd uit-
gemaakt dat 'uit die oorzaak' respectievelijk ook borstontsteking kon omvatten en verband met de 
zwangerschap kon houden. 
41 Ongedaan gemaakt door RvB Amsterdam 30 oktober 1989, RN 1990, 86, m.nt. Monster. De verze-
kenngsgeneeskundige had slechts gevraagd of er sprake was geweest van een keizersnede. Toen dat 
niet het geval bleek was de vrouw, wier klachten uitsluitend bestonden uit 'moeheid', naar de me-
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Bij de nog verdere verlenging van de uitkeringsperiode in de ZW-1990 is de be-
paling eveneens overeind gebleven. Door enkele aanpassingen ging zij echter 
wel afwijken van de voorgaande versie. 
Ten eerste door de toevoeging dat er ook recht is op de verlengde uitkering als 
de arbeidsongeschiktheid na de bevalling haar oorzaak vindt in de zwangerschap 
en niet slechts in de bevalling. Oude rechtspraak is daarmee in de wettekst ver-
werkt.42 
Ten tweede door wijziging van de datum van ingang van de verlengde uitke-
ring. Onder de ZW-1930 begonnen de 52 weken waarover de verlengde uitkering 
werd verstrekt te tellen vanaf de datum van de bevalling.43 In de ZW-1990 is de 
ingangsdatum verlegd naar de dag die volgt op het einde van het bevallingsver-
lof. Een en ander is te lezen in de laatste zin van lid 7: "Dit ziekengeld wordt uit-
gekeerd vanaf de eerste dag nadat het recht op ziekengeld in verband met beval-
ling is geëindigd". De reden daarvoor lag in de flexibilisering. Het tellen vanaf 
de dag van de bevalling zou tot gevolg kunnen hebben dat er ongelijke situaties 
zouden ontstaan voor vrouwen die wel en die niet hadden geflexibiliseerd.44 Te-
vens kwam daarmee tot uitdrukking dat bij deze uitkering wachtdagen niet van 
toepassing zijn. 
Ten derde door de eis dat de arbeidsongeschiktheid moet aansluiten aan het be-
vallingsverlof en dat het om een ononderbroken periode van arbeidsongeschikt-
heid moet gaan. In de tekst komt dit tot uiting met respectievelijk de zinsneden 
"indien zij aansluitend ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid" en "gedu-
rende 52 aaneengesloten weken".45 Deze vereisten stonden niet in de ZW-1930. 
Het gevolg van deze wijziging was in beginsel dat iedere terugkeer op het werk, 
al was het voor een dag, er toe zou leiden dat de regels van de ZW voor gewone 
ziekte van toepassing zouden zijn, alsook de hoogte van de uitkering. De uitke-
ringsrechten werden daardoor formeel bij de ZW-1990 niet onaanzienlijk ver-
minderd.46 
Uit het meergenoemde SVr-advies blijkt dat ook deze bijstelling door de SVr 
was aanbevolen. Hij was van mening dat er anders sprake zou zijn van een on-
derbreking van het bevallingsverlof. De wetgever kon nooit bedoeld hebben die 
periode te onderbreken of te verschuiven.47 Tevens gaf de Raad te kennen dat in 
de uitvoeringspraktijk de aansluitend-eis altijd al werd gehanteerd. Zowel bij de 
visie van de SVr, als bij de uitvoeringspraktijk ter zake, kunnen vraagtekens wor-
den gezet. De wetgever heeft zich nooit uitgelaten met betrekking tot het vereiste 
rung van de functionaris met arbeidsongeschikt. De RvB oordeelde, na deskundigenadvies, dat ge-
noemde moeheid 'uit die oorzaak' was. 
42 CRvB 7 apnl 1976, RSV 1976,234. 
43 Overigens eerst uitdrukkelijk vastgesteld bij uitspraak van CRvB 19 mei 1982, RSV 1982,205. 
44 TK 1988-1989, 21106, nr 3,p. 17. 
45 Vgl. ook de uitspraak m deze zin in TK 1992-1993,22899, nr. 3, p. 58. 
46 Met mogelijk de nuancering dat ondanks terugkeer op het werk voor een paar dagen de 
arbeidsongeschiktheid in die dagen voortduurde. 
47 A.w. Aanleiding was met name de SVr zeer onwelgevallige uitspraak van CRvB 2 maart 1988, 
RSV 1988, 249 waarin de CRvB accoord ging met het op een veel later tijdstip opnemen van dne 
weken bevallingsverlof. De uitspraak betrof niet de verlengde uitkering. 
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van aansluitende ziekteperioden. De wettekst dwong zeker niet tot door de SVr 
gegeven invulling. Niettemin is het advies door de regering zonder enig nader 
commentaar overgenomen.48 
Bij de behandeling van de ZW-1994 is de tekst van de bepaling ongewijzigd 
gebleven, maar de uitleg - na een verwarrende discussie - veranderd.49 Het woord 
'aansluitend' impliceerde volgens de verantwoordelijke bewindspersoon dat de 
ziekte zich binnen vier weken na beëindiging van de uitkering in verband met be-
valling moet hebben voorgedaan. Dat de uitkering 52 aaneengesloten weken 
wordt betaald zou inhouden dat de verlengde uitkering minder dan vier weken 
kan worden onderbroken.50 Ondanks de gelijk gebleven tekst van de ZW-1990 
en de ZW-1994 vond derhalve een inhoudswijziging plaats. 
4.2.7 Uitsluiting van de toepasselijkheid van enkele Ziektewet-bepalingen 
Het gegeven dat de uitkeringen uit hoofde van de ZW worden verstrekt, brengt 
mee dat in beginsel alle overige bepalingen van de ZW van toepassing zijn, voor 
zover niet anders bepaald of uitdrukkelijk uitgesloten. In het achtste lid van arti-
kel 29a ZW wordt de toepasselijkheid van enkele bepalingen uitgesloten. Het 
gaat om: 
- artikel 30 ZW 
- artikel 29, tiende lid, ZW 
ad artikel 30 Ziektewet 
Artikel 30 ZW strekt er toe werkgever en werkneemster te verplichten, op aan-
wijzing van een verzekeringsgeneeskundige, passend werk beschikbaar te stellen 
of te aanvaarden indien de aard van de arbeidsongeschiktheid daartoe de moge-
lijkheid biedt.51 
De niet-toepasselijkheid van deze bepaling in verband met zwangerschap en 
bevalling dateert al van de ZW-1930. De bij de ZW-1994 ingebrachte versie ver-
schilt echter met die van 1930. Die tekst luidde aldus: "Het bepaalde in artikel 30 
(volgens de huidige nummering) blijft ten aanzien van de ongeschiktheid, be-
doeld in het zevende en achtste lid, buiten toepassing". Het zevende en achtste 
lid hadden betrekking op de zwangerschaps-, de bevallings- en de verlengde uit-
kering. Letterlijke opvatting impliceerde dat de bepaling wel van toepassing was 
in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende de zwangerschapsweken voordat 
48 TK 1988-1989, 21106, nr. 3, p. 3. Uit het SVr-advies A 88/22, aw. wordt op diverse plaatsen 
duidelijk dat de opstelling van de SVr voornamelijk voortkwam uit vrees voor kostentoename 
waarvan toch al sprake was door de verlenging van de uitkeringsperiode met vier weken, het later 
aanvangen van de 'verlengde uitkering', het recht op uitkering voor vrijwillig verzekerden en het 
recht op verlengde uitkering als 'de oorzaak' in de zwangerschap ligt Zie over het kostenaspect 
ook TK 1988-1989,21106, nr. 3, p. 10-12. 
49 Zie de tegenstrijdige uitspraken in TK 1992-1993, 22899, nr. 3, p. 58 en Hand. TK 1992-1993, 
22899, p. 5194. 
50 EK 1993-1994,22899, nr. 83a, p. 18. 
51 Bij de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (wet TAV), wet van 26 februari 1992, 
Stb. 82, is de bepaling aangescherpt. Zij zal sneller worden toegepast en de verplichting tot het aan-
vaarden van passend werk is vergroot 
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de zwangerschapsuitkering inging. Dit werd - en wordt - ook algemeen aangeno-
men. Volgens de huidige redactie is artikel 30 uitdrukkelijk ook uitgesloten bij 
arbeidsongeschiktheid tijdens de zwangerschap voor zover die arbeidsonge-
schiktheid verband houdt met de zwangerschap. De tekst verklaart de bepaling 
namelijk niet van toepassing indien er recht is op ziekengeld "ter hoogte van het 
dagloon". Dat recht is er ingevolge het derde lid bij arbeidsongeschiktheid tij-
dens de zwangerschap en verband houdend met de zwangerschap. Het is niet ze-
ker of de wetgever dit niet zo bedoeld heeft. Het achtste lid was al geschreven 
voordat het derde lid, en de daarin genoemde uitkeringshoogte, bij amendement 
werd ingevoegd. 
ad artikel 29, tiende lid, Ziektewet 
Artikel 29, tiende lid, ZW geeft aan dat geen (gewoon) ziekengeld wordt uitge-
keerd nadat een tijdvak van 52 weken van ongeschiktheid tot werken is verstre-
ken, alsook hoe de periode van 52 weken gewoon ziekengeld moet worden bere-
kend. Tijdvakken van ongeschiktheid tot werken moeten worden samengeteld als 
zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Deze regel 
is ingevolge het achtste lid van artikel 29a ZW niet van toepassing indien er recht 
is op ziekengeld ter hoogte van het dagloon. 
Het achtste lid van artikel 29a ZW bedoelt te zeggen dat ondanks het verstrij-
ken van een periode van 52 weken ziekengeld tijdens de verlofperiode, uitkering 
van het verhoogde ziekengeld in verband met bevalling gedurende de volledige 
zestien weken wordt voortgezet.52 Deze regel gold altijd al, zij was echter op een 
andere manier verwerkt. Aan de bepaling over de zwangerschapsuitkering was 
tot de ZW-1994 toegevoegd dat werd uitgekeerd "los van de vraag in hoeverre de 
in het tweede lid (van het toenmalige art. 29 ZW, de algemene bepaling over het 
ziekengeld) bedoelde periode van 52 weken is verstreken". Ook die zinsnede 
wilde zeggen dat de uitkeringen voor en na de bevalling ook werden verstrekt als 
de maximumtermijn voor een ZW-uitkering tijdens de verlofperiode verstreek.53 
In de ZW-1994 komt de zinsnede "los van de vraag in hoeverre 52 weken zijn 
verstreken" in het vergelijkbare eerste lid niet meer voor, het achtste lid van arti-
kel 29a ZW is er voor in de plaats gekomen. 
Bij de parlementaire behandeling heeft de veranderde constructie enige ver-
warring opgeleverd. In de Eerste Kamer is gevraagd hoe het wegvallen van de 
zinsnede "los van de vraag in hoeverre de in het tweede lid bedoelde periode is 
verstreken" moest worden begrepen. Ten antwoord is van regeringswege opge-
merkt "dat deze bepaling inderdaad betekent dat de 'verlof-uitkering' ophoudt als 
er 52 weken zijn verstreken".54 Dit antwoord moet echter, gezien artikel 29a, 
52 Vgl. TK 1992-1993,22 899, nr.3,p. 58. 
53 Vgl. CRvB 7 apnl 1938, AB 1938, p. 417 en TK 1962-1963, 7171 nr. 8, p. 16 : "Het zal voor het 
recht op een zwangerschaps- bevallingsuitkenng met ter zake doen of en m hoeverre de maximum-
termijn van 52 weken reeds is verstreken bij de aanvang van de zwangerschapsuitkenng. Op deze 
uitkering, alsmede op de bevallingsuitkenng, heeft de verzekerde onverkort recht op grond van de 
Ziektewet". 
54 EK 1993-1994,22 899, nr. 83a, p. 18. 
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achtste lid, voor niet ter zake doende worden gehouden. Er mag van worden uit-
gegaan dat voorafgaande ziekte geen invloed heeft op de aanspraak op de ver-
hoogde uitkeringen. Door het gebruik van de woorden 'ziekengeld ter hoogte van 
haar dagloon' in de bepaling moet dit gelden voor alle drie de verhoogde uit-
keringen. 
4.2.8 Samentelling 
Hiervoor is tot uiting gekomen dat er diverse uitkeringsregimes gelden: de ver-
hoogde uitkering in verband met bevalling, de verhoogde uitkeringen voor en na 
deze uitkering en gewone ZW-uitkeringen bij niet aan zwangerschap of bevalling 
gerelateerde arbeidsongeschiktheid. Tot de ZW-1994 ontbrak een speciale bepa-
ling over eventuele samentelling van deze periodes. Uit de wettelijke regeling 
zelf vloeide voort dat de uitkering in verband met de bevalling niet werd samen-
geteld met voorafgaande ziekteperiodes.55 De verlengde uitkering werd tot de 
ZW-1990 voor zes weken samengeteld met de bevallingsuitkering. Na de wijzi-
ging van de datum van ingang van de verlengde uitkering wordt ook deze uitke-
ring niet meer samengeteld met enige voorafgaande uitkering. Op grond van de 
rechtspraak verstreek echter wel het recht op gewoon ziekengeld gedurende de 
looptijd van de verlengde uitkering. Nieuw intredende arbeidsongeschiktheid na 
beëindiging van de verlengde uitkering werd dus samengeteld met de periode 
waarover de verlengde uitkering werd verstrekt.56 Al zou hier de normale restric-
tie hebben kunnen gelden dat alleen samentelling plaatsvond als de periodes van 
arbeidsongeschiktheid elkaar met minder dan een maand opvolgden. Zekerheid 
hieromtrent bestaat echter niet, rechtspraak op dit punt ontbreekt. 
In de ZW-1994 is een expliciete bepaling over de samentelling opgenomen. 
Bepaald wordt dat bij de toepassing van artikel 29, vierde en tiende lid, ZW pe-
rioden waarover het ziekengeld in verband met bevalling wordt uitgekeerd wor-
den samengeteld met perioden van ongeschiktheid tot werken (art. 29a, negende 
lid, ZW).57 Het tiende lid van artikel 29 ZW is al aan de orde geweest. Het vierde 
lid is gelijkluidend maar heeft betrekking op de samentelling in verband met de 
vaststelling van de periode van zes (of twee) weken waarin geen ziekengeld 
wordt uitgekeerd. 
De toepassing van deze bepalingen op het ziekengeld in verband met de beval-
ling leidt er toe dat de verhoogde uitkering in verband met de bevalling meetelt 
voor de berekening van 52 weken ziekengeld, wanneer ziekteperiodes met een 
tussenpoos van minder dan vier weken aansluiten op de periode waarin de uitke-
55 Als voorafgaand aan de periode waarover het ziekengeld ш verband met de bevalling wordt ver­
strekt sprake is van langdurige ziekte kan de totale ZW-termijn langer dan 52 weken zijn. Voor die 
situatie voorziet de WAO van oudsher in een samenloop-regeling in art. 18, zevende lid, juncto art. 
19, eerste lid, juncto art 20, WAO. De toekenning van de WAO-uitkenng wordt opgeschort tot na 
beëindiging van de uitkering krachtens de ZW. 
56 CRvB 19 mei 1982, RSV 1982,205. 
57 Overigens zo luidend na Nota van wijziging, TK 1992-1993, 22899, nr. 9. Oorspronkelijk had de 
tekst nog de toevoeging- "met dien verstande dat, indien met is samengeteld met een voorafgaande 
periode van ongeschiktheid tot werken, voor het bepalen van de penode van 52 weken wordt gere-
kend vanaf de dag met ingang waarvan het ziekengeld ш verband met bevalling werd toegekend". 
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ring in verband met de bevalling wordt verstrekt. De regel is duidelijk zolang het 
gaat om de samentelling met periodes van 'gewoon' ziekengeld. Is men voor en 
na de uitkering in verband met de bevalling (met een onderbreking van minder 
dan vier weken) 'gewoon' ziek dan worden voor het recht op de 52 weken 'ge-
woon' ziekengeld de zestien weken (of meer) verhoogd ziekengeld in verband 
met de bevalling meegeteld.58 Anders gezegd: de uitkering in verband met de be-
valling reduceert het recht op gewoon ziekengeld met minstens zestien weken. 
De samentellingsregel roept vragen op als er recht is op de verhoogde uitkering 
wegens arbeidsongeschiktheid tijdens de zwangerschap of op de verlengde - en 
verhoogde - uitkering na de bevalling. In beide gevallen is er sprake van 'onge-
schiktheid tot werken'. Volgt men dan de samentellingsregel, dan kan de situatie 
zich voordoen dat, bij langdurige arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan een 
van deze verhoogde uitkeringen, de 52 weken ziekengeld verstrijken in de 
periode dat deze uitkeringen worden verstrekt. De aanspraak op ziekengeld zou 
dan vervallen. Dit is in strijd met de conclusie in de voorgaande paragraaf die er 
op neerkwam dat ingevolge de uitsluiting van artikel 29, tiende lid, ZW alle drie 
de verhoogde uitkeringen altijd worden verstrekt. Welke regel voorrang heeft is 
onbekend. Dit onderdeel van de samentellingsregel is niet nader toegelicht. 
4.3 Reikwijdte 
De reikwijdte van artikel 29a ZW kent enkele beperkingen. Zij betreffen de 
hoogte van de uitkering, miskraam en mogelijk misbruik van de ZW. 
4.3.1 Hoogte van de uitkering 
Het niveau van de verhoogde uitkering is aan een plafond gebonden. De premie-
en uitkeringsberekening voor de ZW vindt plaats volgens het dagloonsysteem. 
Dat dagloon is gemaximeerd. Het gewone ziekengeld kan nooit meer bedragen 
dan 70% van het maximumdagloon. De verhoogde uitkeringen kunnen nooit 
meer bedragen dan 100% van het maximumdagloon. Een werkneemster die meer 
verdient dan het maximumdagloon zal derhalve geen uitkering van 100% van 
haar eigen dagloon ontvangen. Op grond van een cao-bepalingen over 
ziekengeld in het algemeen, kan de werkgever echter verplicht zijn in dat geval 
het ziekengeld - en daarmee ook het ziekengeld in verband met de bevalling - tot 
100% van het dagloon aan te vullen. 
4.3.2 Miskraam 
Volgens oude rechtspraak59 kan niet meer van een bevalling worden gesproken 
als deze plaatsvindt na een zwangerschap van 26 weken of minder. Het criterium 
was de levensvatbaarheid van de vrucht. Modemer wetten geven daarvoor als 
58 Vgl. TK 1992-1993,22899, nr. 3, p. 58. 
59 CRvB 9 juni 1954, ZW 1953/244, vgl. hoofdstuk 1. 
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ondergrens 24 weken aan.60 De SVr hanteert in beginsel het criterium 'levensvat-
baarheid' met de aantekening dat bij de geboorte van een vrucht van minder dan 
26 weken de verzekeringsgeneeskundige moet aangeven of er al dan niet sprake 
is van een bevalling.61 Indien er geen sprake is van een bevalling is er geen recht 
op zestien weken ziekengeld in verband met de bevalling. Er is slechts recht op 
een gewone ZW-uitkering voorzover en zolang er sprake is van arbeidsonge-
schiktheid in de zin van de ZW. Sinds de ZW-1994 is een nuancering op dit uit-
gangspunt overigens niet ondenkbaar. Het is te verdedigen dat het in deze geval-
len gaat om arbeidsongeschiktheid in verband met de zwangerschap en dat er op 
die grond recht is op een uitkering van 100% van het dagloon gedurende de ge-
hele arbeidsongeschiktheidsperiode. 
4.3.3 Misbruik 
Onder bepaalde omstandigheden heeft de bedrijfsvereniging de bevoegdheid de 
uitkering te weigeren. De mogelijke weigeringsgronden berusten op de misbruik-
bepalingen van artikel 44 ZW. Deze zijn in de loop der jaren in aantal afgeno-
men. In 1992 is zelfs het in verband met zwangerschap en bevalling belangrijk-
ste, veel procedures opleverende artikel 44, eerste lid onder b, ZW-1930, ge-
schrapt.62 Volgens deze bepaling kon de uitkering worden geweigerd als de 
zwangerschap al aanwezig was bij de aanvang van de dienstbetrekking.63 De ar-
gumenten daarvoor waren dat een brandend huis niet verzekerd kan worden64 en 
dat een zekere risicoselectie mogelijk moest zijn.65 Of de afschaffing van deze 
bepaling van blijvende aard is moet worden afgewacht. De regering heeft een 
evaluatie aangekondigd naar het effect van de schrapping en de daardoor gecre-
ëerde 'gebruikersruimte'. Het zou niet de bedoeling zijn "dat alleen een dienst-
verband wordt aangegaan met de intentie de uitkering te krijgen".66 
De nog bestaande weigeringsgronden betreffen het niet voldoen aan de inlich-
tingenverplichting tegenover de bedrijfsvereniging (art. 44, eerste lid onder b, 
juncto art. 49 ZW), het nalaten van het inroepen van geneeskundige hulp (art. 44, 
eerste lid onder c, ZW), zelf de genezing belemmeren (art. 44, eerste lid onder d, 
ZW), geen gevolg geven aan een verzoek van de bedrijfsvereniging inlichtingen 
60 Vgl. de Wet afbreking zwangerschap (wet van 1 mei 1981, Stb. 257) en de Wet op de lijkbezorging 
(wet van 7 maart 1991, Stb. 130). 
61 SVr-advies A 88/22, a.w., p. 8-9. 
62 В ij de wet TAV, zie noot 51. 
63 Zie uitvoerig over art. 44, eerste hd onder b, ZW: W.C. Monster en M.P. Timmers-de Vin, 
Positierecht, Alphen aan den Rijn 1989, p. 138-145 en W.C. Monster, Een papieren lijdensweg; 
Waarom wordt art 44 lid lb ZW niet afgeschaft7, Nemesis 1989, p. 207. Recente rechtspraak· RvB 
's-Hertogenbosch 7 mei 1991, RN 1992, 267 en RvB Amsterdam 14 oktober 1991, RN 1992, 268, 
(op grond van het gelijkheidsbeginsel art. 44 lid lb ZW buiten toepassing gelaten), CRvB 14 
februari 1990, RSV 1990, 291 (voorafgaande verzekering meer dan 60 dagen onderbroken de Bv 
heeft van de weigeringsbevoegdheid in redelijkheid gebruik gemaakt); CRvB 11 juli 1990, RSV 
1990, 382 (verzekering precies zestig dagen onderbroken geweest, weigering ongedaan gemaakt); 
RvB 's-Gravenhage 23 oktober 1991, RSV 1992, 266 (vakantie en korte ziekte van uitzendkracht 
onderbreekt verzekering met, daardoor voldaan aan zestig-dagen eis). 
64 TK 1909-1910, nr. 302.4, p. 41. 
65 CRvB 15 januari 1977, RSV 1977, 304. 
66 TK 1990-1991,22228, nr. 3. p. 80. 
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te verstrekken of een geneeskundig onderzoek te ondergaan (art. 44, eerste lid 
onder e, ZW), niet ziek melden (art. 44, eerste lid onder f, juncto art. 38, tweede 
lid, ZW),67 geen pogingen doen om passende arbeid te verrichten (art. 44 eerste 
lid onder g, juncto art. 30 ZW), niet de controlevoorschriften opvolgen (art. 39, 
tweede lid, juncto 44, eerste lid onder g, ZW) of opzettelijk de arbeidsonge­
schiktheid veroorzaken (art. 44, eerste lid onder i, ZW). 
De meeste bepalingen kunnen niet van toepassing zijn op de uitkering in ver­
band met bevalling. Immers, arbeidsongeschiktheid is niet vereist en controle op 
arbeidsongeschiktheid derhalve overbodig. 'Genezing' is niet aan de orde want 
men is niet 'ziek'. Bij de verplichting tot melding van ingang van het verlof (art. 
29a, vierde lid, ZW) is artikel 44, eerste lid onder f, ZW niet genoemd.68 De toe­
passelijkheid van artikel 30 ZW is uitdrukkelijk uitgesloten en mogelijke 'opzet' 
wordt impliciet door artikel 29a ZW tegengesproken. Resteert slechts de weige-
ringsgrond van (het nieuwe) artikel 44, eerste lid onder b: het niet voldoen aan de 
inlichtingenverplichting tegenover de bedrijfsvereniging zoals opgenomen in ar­
tikel 49 ZW. Aangezien beide bepalingen van recente datum zijn, kan nog niets 
worden gezegd omtrent hun draagwijdte.69 
Het toepassingsbereik van artikel 44 ZW is groter voor de verhoogde uitkerin­
gen voor en na de uitkering in verband met de bevalling. Alle genoemde bepalin­
gen zijn dan wel van toepassing, met uitzondering van artikel 30 ZW, dat inge­
volge artikel 29a, achtste lid, ZW voor alle verhoogde uitkeringen buiten toepas­
sing blijft. 
4.4 Fictie van artikel 19, tweede en derde lid, Ziektewet 
Artikel 19, tweede en derde lid, ZW (resp. daterend van 1994 en 1913), dienen 
ter rechtvaardiging van de in artikel 29a ZW geregelde uitkeringen. De plaats 
van die uitkeringen in de ZW is namelijk niet vanzelfsprekend. Zij kan alleen 
worden verklaard vanuit de stand van zaken van de sociale wetgeving aan het 
begin van deze eeuw, toen van 'het gebouw van de sociale zekerheid' nog slechts 
de eerste fundamenten waren gelegd. Na de Ongevallenwet van 1901 bood de 
ZW de eerste gelegenheid om de bij het instellen van het arbeidsverbod uit de 
AW beloofde uitkering te realiseren. In zijn ontwerp voor een ziektewet 
koppelde Kuyper de uitkering aan het arbeidsverbod door de constructie dat er 
ook aanspraak op ziekengeld was als men tengevolge van een wettelijke verbod 
om te werken verhinderd was om de arbeid te verrichten.70 In het ontwerp voor 
de ZW-1913 verdedigde Talma de uitkering met een verwijzing naar de 
67 Dit moet zijn: eerste lid. Bij de ZW-1994 zijn in de loop van de behandeling diverse wijzigingen 
aangebracht. De vemummenngen zijn met steeds correct verwerkt. 
68 Zie hierover nader § 5.2.2. 
69 Art 49 zoals het thans luidt is opgenomen ш het kader van invoering sociaal-fiscaal nummer, Stb. 
1988,655. Art. 44, eerste lid onder b, (nieuw), dateert van de wet TAV. 
70 Vgl. het voorstel voor de betrokken bepaling: Hand. St.-Gen. Bijl. 1904-1905,120, nr. 2 art 151 en 
de MvT bij deze bepaling: 120, nr. 3, p. 33. 
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totstandkoming van de artikelen 1638c en 1639ij BW, waar was uitgesproken dat 
onder ziekte ook is begrepen "eene bevalling met hare gevolgen".71 
De argumenten van Kuyper en Talma overtuigden het parlement onvoldoende. 
De terugkerende kritiek bleef cirkelen rond de niet geheel te scheiden vragen of 
zwangerschap en bevalling nu tot arbeidsongeschiktheid leidden, dan wel of een 
arbeidsverbod arbeidsongeschiktheid impliceerde.72 Bij de ZW-1913 heeft de re-
gering getracht deze discussie te beëindigen door de introductie van de zoge-
naamde 'arbeidsongeschiktheidsfïctie' van het derde lid van artikel 19 ZW. De 
huidige tekst van die bepaling is evenwel het eindproduct van vele wijzigingen. 
In 1913 stelde Talma als tekst voor: "Onder ziekte worden zwangerschap en be-
valling begrepen". Het principiële bezwaar van het parlement tegen deze redactie 
was dat zwangerschap en bevalling geen ziekte waren maar - integendeel - een 
bewijs van gezondheid. Om aan dat bezwaar tegemoet te komen is de tekst toen 
gewijzigd in: "Met ziekte worden zwangerschap en bevalling gelijkgesteld".73 
Veel verschil bleek het niet te maken want bij de ZW-1930 kwamen dezelfde be-
zwaren terug. Om verdere discussies te voorkomen, werd toen in de nieuwe be-
paling over de zwangerschapsuitkering toegevoegd: "ongeacht de vraag of ar-
beidsongeschiktheid bestaat". Deze toevoeging werd achterwege gelaten in het 
reeds bestaande artikellid dat zich bezighield met de bevallingsuitkering.74 In 
1967 is de tekst vervolgens zonder enige nadere motivering opnieuw gewijzigd 
in de huidige: "Voor de toepassing van deze wet worden onder ziekte mede ver-
staan: zwangerschap en bevalling".75 
Ondanks de tekstuele aanpassingen is de fictieve gelijkstelling nog steeds niet 
geslaagd te noemen. Bepalend daarvoor is niet het geringe semantisch verschil 
tussen 'begrepen onder', 'gelijkstelling' of 'mede verstaan'. Evenmin kan de be-
oogde strekking worden afgeleid uit de letterlijke tekst. Zwangerschap en beval-
ling 'verstaan' als ziekte zou er in moeten resulteren dat er gedurende de gehele 
zwangerschap en (alleen) op de dag van de bevalling recht bestaat op gewoon 
ziekengeld. Dat is nooit het geval geweest. Ook substitutie van het derde lid in 
het eerste lid van artikel 19 geeft niet het juiste beeld. De strekking zou dan aldus 
worden: 'De verzekerde heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn ar-
beid wegens zwangerschap en bevalling recht op ziekengeld overeenkomstig het 
bij of krachtens deze wet bepaalde'. Deze opvatting zou tot gevolg hebben dat er 
71 Bijl. Hand. II1909-1910, nr. 302.4, p. 28. Bij de bijstelling van de ZW 1929 herhaald. 
72 Een overeenkomstige discussie heeft overigens in de literatuur ook plaatsgevonden naar aanleiding 
van de rechtspraak met betrekking tot de art. 1638c en 1639ij BW Ktg Amsterdam 28 mei 1919, 
RBA VIII, 21, Ktg. Heerlen 20 maart 1931, NJ 1931,1123 en Rb. Haarlem 17 november 1931, NJ 
1932, p. 507. Zie W. Etty, Artikel 1638c, RBA 1935 XIX, p. 97, anders: M.G. Levenbach, Zwan-
gerschap en ziekte, RBA 1936 XXI, p. 89. 
73 Bijl. Hand. TK 1911-1912, nr. 56 p. 117. 
74 Hand. St.-Gen. Bijl. 1927-1928, 205.3, 1928-1929, 67.1 p. 18-19 en 22 en Hand. St.-Gen. 1928-
1929, p. 1713-1735. 
75 De aanpassing vond plaats toen in het kader van de totstandkoming van de WAO ook enkele ZW-
bepalingen werden bijgesteld. Zie TK 1964-1965,7171, nr. 6, p. 42 en nr. 15. p. 25. Het is de vraag 
of de wijziging van art. 19, tweede lid, ZW enige deelnemer aan het wetgevingsproces is opge-
vallen. Het overeenkomstige art. 18, zevende lid, WAO (volgens de huidige nummering) kreeg 
merkwaardigerwijs de oude tekst van de fictiebepaling uit de ZW, zoals nog steeds het geval is. 
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alleen recht is op ziekengeld wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. 
Ook dit is nooit het geval geweest. De bij de zwangerschapsuitkering toegevoeg­
de zinsnede 'afgezien van de vraag of arbeidsongeschiktheid bestaat' kon ook 
niet worden beschouwd als een afdoende oplossing. Die toevoeging kwam alleen 
voor bij de zwangerschapsuitkering, hetgeen de vraag kon doen rijzen of er voor 
de bevallingsuitkering wel arbeidsongeschiktheid werd vereist of dat zij zonder 
meer werd aangenomen. 
Bij de ZW-1994 is het tweede lid tussengevoegd. De aanleiding was met name 
dat bij de ZW-1990 de zinsnede 'afgezien van de vraag of ongeschiktheid tot 
werken bestaat' per abuis was weggevallen. Volgens de regering bracht dit mee 
dat de reikwijdte van de ZW werd opgerekt tot buiten de in artikel 19 ZW ge­
stelde grens: "Dat artikel beperkt immers het recht op ziekengeld thans uitdruk­
kelijk tot de verzekerden die als gevolg van ziekte ongeschikt zijn tot het verrich­
ten van hun arbeid. Dat onder ziekte, blijkens het tweede lid, mede zwangerschap 
en bevalling alsmede gebreken worden verstaan, doet aan deze beperking niet 
af."76 Het daarom nodig geachte herstel vond niet plaats door wederopneming 
van de weggevallen zinsnede, maar door invoeging van het nieuwe tweede lid 
aan artikel 19, met vernummering van het oude tweede lid naar derde lid. Wets-
systematisch werd dat de juiste plaats bevonden, aangezien deze bepaling vol­
gens de betrokken staatssecretaris de kembepaling van de wet is.77 De toelichting 
vermeldt voorts: "Het is dus niet de bedoeling dat de vrouwelijke verzekerde die 
zwanger is en tevens ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid, voor de 
Ziektewet niet meer als ziek wordt aangemerkt. Gedurende een korte of langere 
periode rondom haar bevalling zal de vrouwelijke verzekerde altijd ongeschikt 
zijn tot het verrichten van haar arbeid, uitsluitend als gevolg van haar zwanger­
schap. Zij hoeft dan naar gangbaar spraakgebruik niet ziek te zijn. (...) Voor zo­
ver dat het geval is, heeft zij recht op ziekengeld, zij het niet het verhoogde zie­
kengeld in verband met bevalling. Voor haar blijven in principe alle bepalingen 
van de Ziektewet gelden waarin wordt gesproken van 'ziekte', tenzij uitdrukke­
lijk anders wordt bepaald (...)".78 
Met enige goede wil kan uit de toelichting, in samenhang met de tekst van de 
leden twee en drie van artikel 19 ZW, worden afgeleid dat met het nieuwe lid 
wordt beoogd een onderscheid aan te brengen tussen de uitkering in verband met 
de bevalling en het recht op 'verhoogd' dan wel 'gewoon' ziekengeld bij arbeids­
ongeschiktheid voor of na de periode waarin de uitkering in verband met de be­
valling wordt verstrekt. Dat is met name op te maken uit de gehanteerde termino­
logie. Het gebruik van de woorden 'in verband met haar bevalling' in het tweede 
lid brengt mee dat wordt gedoeld op de zestien weken 'uitkering in verband met 
bevalling'. Het derde lid zou dan betrekking hebben op andere of 'echte' arbeids­
ongeschiktheid. 
76 TK 1992-1993,22899, пг.З.р. 49. 
77 Idem. 
78 Idem. 
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Tegen de gelijkstelling zijn zwaarwegender bezwaren in te brengen dan alleen 
juridisch-technische. In de praktijk zijn er allerlei neveneffecten die voor vrou-
wen niet gunstig zijn. Zo werd van oudsher in de statistiek geen onderscheid ge-
maakt tussen verzuim in verband met zwangerschap en bevalling en verzuim in 
verband met ziekte. Vrouwen staken daardoor ongunstig af bij mannelijke werk-
nemers vanwege gemiddeld hoger ziekteverzuim.79 Sinds de invoering van de 
premiedifferentiatie per bedrijf in 1993,80 die wordt berekend op basis van het 
ziekteverzuim in het bedrijf, worden de uitkering tijdens het verlof en de ver-
lengde uitkering niet meer betrokken bij de (statistische) berekening van de be-
drijfspremie (art. 60, negende lid, ZW-1994). Dit geschiedde omdat een andere 
regeling het wervings- en selectiegedrag van werkgevers zou kunnen beïnvloe-
den, met negatieve effecten voor de arbeidsmarktkans van vrouwen als gevolg, 
aldus de regering.81 Om onverklaarbare redenen wordt het overig verzuim in ver-
band met zwangerschap en bevalling echter wel meeberekend.82 Een bedrijf met 
veel vrouwen in dienst loopt daardoor nog steeds de kans hogere premies te moe-
ten betalen gezien het verhoogde verzuim tijdens de zwangerschap en de daaraan 
gekoppelde 100% uitkering.83 
Ook op andere terreinen zijn er 'uitstralingseffecten' van de gelijkstelling. En-
kele ontbindingsbeslissingen (ex art. 7A:1639w BW) werden bijvoorbeeld ge-
grond op overmatig ziekteverzuim.84 Dat verzuim werd echter uitsluitend veroor-
zaakt door arbeidsongeschiktheid in verband met zwangerschap en bevalling. De 
79 Als het verzuim in verband met zwangerschap en bevalling wordt afgezonderd dan blijkt het ver-
schil tussen mannen en vrouwen nihil te zijn, zie R.W Engers, Ziekteverzuim van vrouwen, Hoe 
groot zijn de verzuimverschillen tussen mannen en vrouwen ui Nederland'', Een onderzoek van de 
afdeling statistiek en onderzoek sociale verzekering, GAK 1987 Vgl ook de alarmerende berichten 
in de pers toen omstreeks 1990, ondanks pogingen het ziekteverzuim terug te dringen, het arbeids-
ongeschiktheidsvolume toenam. Later bleek dat m de gepresenteerde cijfers tevens zowel de langere 
verlofuitkering van vier weken, als de uitkeringen voor vrijwillig verzekerden van zestien weken 
waren verwerkt Zo constateerde de BVG in 1990 onder de 700.000 werknemers een stijging van 
het verzuim van 0,7% ten opzichte van 1989, terwijl na aftrek van de verlofuitkering die stijging 
slechts 0,2% bleek te bedragen Vgl. voorts De Gelderlander d.d. 6 apnl 1991 Ziekteverzuim stijgt 
door langer zwangerschapsverlof 
80 Middels de wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (wet TAV, wet van 26 februari, Stb. 
82). 
81 TK 1992-1993,22899, nr. 3, p. 46. In de aan de wetten TAV en TZ voorafgaande fase was daarop al 
gewezen, zie TK 1989-1990, 21300 H. XV, nr. 65, p. 10 en nr. 75, p. 5. Desondanks werd het ne-
gende lid pas in art. 60 ZW toegevoegd na kritiek van respectievelijk de SVr ш advies Terugdrin­
ging arbeidsongeschiktheidsvolume, nr. A 91/10, mei 1991, ρ 17, de SER in advies Ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid, nr. 91/15, 1991, o.a. p. 160 en de Raad van State in TK 1992-1993, 
22228A, p. 12. Zie uitgebreider W С Monster, Terugdringen ziekteverzuim en de gevolgen voor 
vrouwen, a.w. 
82 Aldus uitdrukkelijk de toelichting bij de Nota van Wijziging, TK 1991-1992, 22228, nr. 8. "het ver­
beterde lid 9 beoogt de daar bedoelde uitzondering te beperken tot de periode waann verhoogd zie­
kengeld wordt genoten. Ook buiten die penode kan ziekteverzuim wegens zwangerschap en beval­
ling voorkomen Dat wordt met afzonderlijk geregistreerd " Vgl. ook de FBV-Circulaire С 822, d.d. 
20 november 1992 ι ν m art. 60 ZW. Overigens is bij wet van 27 oktober 1994, Stb. 1994 het Tij­
delijk instituut voor coördinatie en afstemming (TICA) ш de plaats gekomen van de FBV. 
83 De effecten hangen voor een stukje af van de berekeningswijze ziekteverzuimcijfer of ziektensico-
cijfer, zie hieromtrent CRvB 11 mei 1994, RS V-Actueel 1994,8 
84 Ktg Schiedam 20 juni 1989, RN 1990, 88 (twee zwangerschappen na elkaar) en Ktg Hoorn 22 
maart 1993, RN 1993, 333 (de rechter in deze zaak besteedde geen enkele aandacht aan de oorzaak 
van de arbeidsongeschiktheid). 
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CGB oordeelde op verzoek van een ondernemingsraad over de eventuele strijd 
met het verbod tot het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen, naar 
aanleiding van het besluit van een organisatie om bij ziekteverzuim van perso-
neel geen vervanging meer aan te stellen. Zwangerschap en bevalling waren 
daarbij aan ziekte gelijkgesteld. De ondernemingsraad vreesde voor een nega-
tieve invloed van de maatregel op vrouwen. Het zou de onderlinge bejegening 
tussen het personeel en dientengevolge de kinderwens kunnen beïnvloeden, 
derhalve arbeidsonrust veroorzaken en in het algemeen kunnen leiden tot het 
minder aannemen van vrouwen. De CGB constateerde echter aan de hand van 
feiten en cijfers dat de vrees op de genoemde punten niet concreet was gemaakt, 
van benadeling van vrouwen niet was gebleken en derhalve niet gehandeld was 
in strijd met de wet. Een principiële stellingname kan in dit oordeel evenwel niet 
worden gelezen.85 
In een andere CGB-casus is sprake van een winstdelingsregeling voor al het 
personeel, waarbij het aantal ziektedagen per jaar een procentuele korting op de 
uiteindelijke winstdelingsuitkering meebrengt. Ook hier werden zwangerschap 
en bevalling aan ziekte gelijkgesteld. In deze zaak oordeelde de Commissie dat 
wel verboden onderscheid werd gemaakt: "Zwangerschap en bevalling zijn im-
mers omstandigheden, waardoor alleen vrouwen getroffen kunnen worden, deze 
omstandigheden kunnen derhalve niet zonder meer gelijkgesteld worden met een 
in beginsel sexe-neutraal begrip als verzuim wegens ziekte".86 
4.5 Samenvatting en conclusie 
Artikel 29a ZW bevat kort samengevat twee hoofdregels: 
- een aanspraak op minstens zestien weken verhoogd ziekengeld in verband 
met de bevalling zonder dat er sprake hoeft te zijn van arbeidsongeschiktheid. 
Al naar gelang de voorkeur van de werkneemster kan deze uitkering maxi-
maal zes en minimaal vier weken vóór de vermoedelijke datum van de beval-
ling ingaan; 
- een aanspraak op verhoogd ziekengeld bij arbeidsongeschiktheid die gerela-
teerd is aan de zwangerschap of de bevalling voor of na die zestien weken. 
Op deze hoofdregels worden in artikel 29a ZW de volgende nuanceringen aange-
bracht: 
- indien de bevalling vroeger plaatsvindt dan op 'de vermoedelijke datum' dan 
worden de gemiste uitkeringsdagen voor de bevalling omgezet in uitkerings-
dagen na de bevalling, met een maximum van zes weken; 
- indien de bevalling later plaatsvindt dan op de 'vermoedelijke datum' dan be-
draagt de uitkering meer dan zestien weken; 
- flexibiliseren met halve dagen is uitgesloten; 
85 CGB 17 november 1992, nr. 92-58, bundel 1992. 
86 CGB 9 december 1993, nr. 93-547, bundel 1993. 
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- recht op gewoon ziekengeld wordt ingeperkt door samentelling met de verlof-
periode. 
Op de omvang van deze rechten is in beginsel weinig aan te merken, mede in 
aanmerking genomen dat de beperkingen op de reikwijdte niet verstrekkend zijn. 
De wijze waarop de aanspraak op ziekengeld is geregeld is echter om een aantal 
redenen niet geslaagd: 
- De bepalingen van artikel 29a ZW zijn tekstueel onbegrijpelijk. Dat was al 
enigszins het geval vóór de ZW-1990, maar door de jarenlange praktijk ston-
den voor de rechthebbenden de aanspraken redelijk vast. Met de wijzigingen 
van de ZW-1990 en 1994 zijn de teksten ingewikkelder en onbegrijpelijker 
geworden: de flexibiliseringsregeling moest worden verwerkt en er zijn bepa-
lingen toegevoegd; 
- De regeling bevat onvoldoende informatie. Uit de wettekst is niet zonder 
meer op te maken dat er aanspraak is op extra ziekengeld bij een bevalling die 
te laat is, dat flexibiliseren met halve dagen niet mogelijk is, dat hele 
verzuimdagen in de flexibiliseringsperiode tellen als 'verlofdagen' en dat het 
woord 'aansluitend' in de verlengde uitkering inhoudt dat de arbeidson-
geschiktheid met (minder dan) vier weken onderbroken mag worden; 
- De voorschriften zijn voor een deel gericht op uitvoeringstechnische aspecten 
en uitvoeringsgemak, met name met betrekking tot flexibilisering; 
- De regeling is juridisch-technisch niet correct. De woorden 'iedere dag' in het 
tweede lid stroken niet met het systeem van de wet, het woord 'aanspraak' in 
het derde lid evenmin, en de leden 8 en 9 zijn onderling strijdig; 
- De regeling is onduidelijk met betrekking tot het al of niet in acht nemen van 
wachtdagen bij arbeidsongeschiktheid tijdens, en in verband met, de zwanger-
schap; 
- De regeling is ook onduidelijk tengevolge van tegenstrijdige uitspraken van 
de regering met betrekking tot de begrippen 'aansluitend' en 'aaneengesloten' 
van artikel 29a, zevende lid, ZW; 
- Het staat niet vast of de bedoeling van de wetgever steeds is weergegeven. 
Dit geldt met name de niet toepasselijkheid van artikel 30 ZW tijdens de 
zwangerschap; 
- De gelijkstelling van zwangerschap en bevalling aan ziekte in artikel 19 ZW 
heeft in diverse opzichten negatieve effecten voor vrouwen, bijvoorbeeld bij 
ziekteverzuimberekening, vervangings- en winstdelingsregelingen. 
De arbeidsongeschiktheidsfictie van artikel 19 ZW of de toevoeging van het 
nieuwe tweede lid verhelpen bovengenoemde onvolkomenheden niet. Samenvat-
tend moet derhalve worden vastgesteld dat ondanks de uitgebreide regeling, de 
rechtspositie van de rechthebbenden onzeker is. 
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5 Geldend maken van het recht op uitkering 
De verschillende uitkeringsregimes in verband met zwangerschap en bevalling 
kennen onderscheiden voorschriften voor het geldend maken van het recht op 
uitkering. 
5.1 Gewone ziekte en de verhoogde uitkeringen voor en na het verlof 
Indien sprake is van 'gewone' ziekte voor en na het verlof zijn de gewone regels 
van de ZW van toepassing. Het recht op uitkering ontstaat van rechtswege. 
Nadere voorwaarden als het indienen van een aanvrage of het nemen van een 
toekenningsbeslissing door het uitvoeringsorgaan worden niet genoemd of 
vereist.87 Een formaliteit betreft de verplichting tot kennisgeven van de ar-
beidsongeschiktheid aan de werkgever, of bij ontstentenis van een werkgever aan 
de bedrijfsvereniging die met de uitvoering is belast "zo spoedig mogelijk, doch 
in elk geval niet later dan op de tweede dag van die ongeschiktheid (...)" (art. 38, 
eerste lid, ZW-1994). Indien dit voorschrift niet wordt nagekomen kan de 
uitkering, ingevolge artikel 44, eerste lid onder f, ZW worden geweigerd. 
Nadere voorschriften voor het geldend maken van de verhoogde uitkeringen 
voor en na het verlof ontbreken. Er is weinig reden om aan te nemen dat het gel-
dend maken anders moet plaatsvinden dan bij gewone ziekte. Bij deze verhoogde 
uitkeringen gaat het om arbeidsongeschiktheid in de zin van de ZW. Het voor-
schrift van artikel 38, eerste lid, ZW is van overeenkomstige toepassing. Daar-
naast moet worden vastgesteld en erkend dat zwangerschap of bevalling de 'oor-
zaak' van de ziekte is. In voorkomend geval kan dit de tussenkomst van medisch 
deskundigen vergen. 
5.2 Uitkering in verband met de bevalling 
Voor het geldend maken van de uitkering in verband met de bevalling gelden 
twee voorwaarden. Ten eerste moet een verklaring van de zwangerschap, afgege-
ven door een geneeskundige of een verloskundige, worden overgelegd. Ten 
tweede geldt het vereiste dat er niet wordt gewerkt. 
5.2.1 Overleggen van een verklaring van een geneeskundige of verloskundige 
De verplichting tot het overleggen van een verklaring van medische zijde is in 
het tweede lid van artikel 29a ZW als volgt omschreven: "Het ziekengeld in ver-
band met de bevalling wordt uitgekeerd (...) vanaf de eerste dag dat de bevalling 
blijkens een verklaring van een geneeskundige of van een verloskundige, aange-
vend de vermoedelijke datum van de bevalling binnen zes weken (...), of (...) bin-
nen vier weken is te verwachten". 
87 Vgl. J.J.A. Kooijman, Recht op periodieke uitkeringen in het sociaal zekerheidsrecht, Alphen aan 
den Rijn 1989, p. 63-66. 
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Dit vereiste dateert al van de ZW-1930 en de huidige tekst wijkt nauwelijks af 
van de toenmalige. De bepaling vermeldt niet wanneer de verklaring overgelegd 
moet worden en door wie dat moet gebeuren. Uitvoeringsorganen hebben op dit 
punt zelf regels gecreëerd. Al vrij snel na de inwerkingtreding van de ZW-1930 
werd het vast beleid dat de verklaring moet zijn overgelegd vóórdat de zes weken 
voor de vermoedelijke datum van de bevalling ingaan. De vrouw zelf werd daar-
voor verantwoordelijk geacht, want als de verklaring niet was overgelegd waren 
de gevolgen voor de vrouw zelf: de zwangerschapsuitkering werd niet verstrekt. 
Dit beleid is door de rechtspraak onderschreven. Bij herhaling is de verklaring 
een onmisbare voorwaarde geoordeeld voor het verkrijgen van de zwanger-
schapsuitkering.88 De verklaring kreeg zo een cruciale rol toebedeeld.89 
Op de bevallingsuitkering was dit alles niet van toepassing. Het vereiste van 
het overleggen van de verklaring stond alleen in de aparte bepaling over de 
zwangerschapsuitkering. In de bepaling over de bevallingsuitkering ontbrak dit 
vereiste. Wellicht om die reden oordeelde de rechtspraak dat het resultaat van 
een bevalling, een kind, voldoende bewijs was voor het feit dat er een bevalling 
had plaatsgevonden.90 Een bevallingsuitkering werd altijd verstrekt, zelfs als het 
verzoek daartoe weken na de bevalling werd ingediend.91 Een en ander markeer-
de de rigide scheiding tussen de uitkeringen vóór en na de bevalling nog sterker. 
Bij de ZW-1990 bleef de belangrijke functie van de verklaring in stand. De 
SVr heeft in zijn meergenoemde advies met betrekking tot deze wet onomwon-
den vastgehouden aan de rol van de verklaring: "Het recht op uitkering in ver-
band met bevalling is rechtstreeks gekoppeld aan het overleggen van deze ver-
klaring".92 Sinds de ZW-1990 is er echter een verschil. Bij deze wetswijziging is 
de scheiding tussen de twee uitkeringen opgeheven. Thans is sprake is van één 
uitkering. Formeel is de verklaring daardoor voorwaarde geworden voor al het 
ziekengeld in verband met de bevalling. Niet-overleggen van de verklaring kan 
dus resulteren in het onthouden van de hele uitkering in verband met de beval-
ling. Deze consequentie is bij de wetswijziging niet overzien. Het kan zijn dat in 
de praktijk het uitvoeringsorgaan of de rechter bij niet of te laat overleggen te-
88 CRvB 13 maart 1941. AB 1941, p. 327; CRvB 29 mei 1941, ZW 1941/31; CRvB 23 maart 1944, 
AB 1944, p. 336. De commotie op dit punt blijkt ook hier uit de vele uitspraken van lagere rechters: 
RvB 's-Hertogenbosch 27 april 1931, AB 1932, p. 66, Scheidsgerecht 's-Hertogenbosch 7 december 
1931, AB 1932, p. 374; RvB Amsterdam, 27 november 1933, AB 1934, p. 54; RvB Roermond 19 
maart 1959, RSV 1959, 178. De enige verzachting die door de rechtspraak is aangebracht betrof het 
oordeel dat er recht was op 'gewoon' ziekengeld als in plaats van de verklaring een ziekmelding 
plaatsvindt op de dag dat normaliter het zwangerschapverlof zou ingaan CRvB 2 mei 1956, ZW 
1955/182 
89 Aanvankelijk werden ook hoge eisen gesteld aan vorm en inhoud van de verklaring De rechter 
bracht hierin rust. In CRvB 18 december 1941, AB 1942, p. 129 werd geoordeeld dat de verklaring 
met letterlijk overeen hoeft te komen met de woorden der wet, het is voldoende als uit de bewoor-
dingen redelijkerwijs kan worden afgeleid dat zij aan die eis voldoet. De uitspraak sloot een reeks 
procedures af waarin steeds wisselende 'oplossmgen' werden bedacht, zie RvB Amsterdam 14 mei 
1934, AB 1934, ρ 543; RvB Amsterdam 17 september 1934, AB 1934, p. 867; Scheidsgerecht Til­
burg 23 februari 1935, AB 1935, p. 364, Scheidsgerecht Maastricht 20 juli 1935, AB 1935, p. 811. 
90 CRvB 22 apnl 1952, AB 1953, p. 135 
91 CRvB 29 mei 1941, ZW 1941/31 en CRvB 23 maart 1944, AB 1944, p. 336. 
92 SVr-advies, A 88/22, a w„ p. 8. 
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rugvalt op het oude systeem: wel ziekengeld na de bevalling en geen ziekengeld 
voor de bevalling. Vrouwen die hebben geflexibiliseerd of te vroeg zijn bevallen, 
hebben dan een voordeel, zij missen minder dan zes weken uitkering. De vraag is 
echter of de uitkering nog wel kan worden gesplitst, nu het om één en dus (wel-
licht) ondeelbare uitkering gaat. Het kan daarom ook zijn dat de hele uitkering 
wordt geweigerd. 
Nu kan het zijn dat het beleid in de loop der jaren is versoepeld. De recht-
spraak is de laatste decennia in vergelijking met de jaren dertig en veertig be-
duidend afgenomen. Toch is ook vrij recent nog geprocedeerd over het weigeren 
van zwangerschapsuitkering wegens te laat overleggen van de verklaring. In een 
uitspraak van 198993 betrof het een vrouw die in het genot van een WW-uitke-
ring elders - in een vogelkwekerij - als afroepkracht werkte, onder korting van 
het verdiende geld op de WW-uitkering. De werkneemster vernam te laat van de 
verplichting tot het overleggen van de verklaring. Pas veertien dagen na de be-
valling werd deze door het uitvoeringsorgaan ontvangen. De bedrijfsvereniging 
weigerde op die grond niet alleen de zwangerschapsuitkering, maar ook de WW-
uitkering over de hele periode waarop zij recht zou hebben gehad op een 
zwangerschapsuitkering. De vrouw ging in beroep tegen het weigeren van de 
WW-uitkering. De RvB was van oordeel dat het de vrouw "redelijkerwijs te ver-
wijten" viel "geen uitkering ingevolge de ZW te hebben ontvangen, welke 
geheel op de eerstgenoemde uitkering in mindering zou zijn gebracht". De vrouw 
had zich beter moeten informeren omtrent de gevolgen voor de WW bij het wei-
geren van de ZW-uitkering. Weliswaar erkende de rechter dat in de voorlich-
tingsfolders van de bedrijfsvereniging niets was te vinden over de te volgen pro-
cedure bij zwangerschap, maar de weigering werd niet ongedaan gemaakt, mede 
omdat er geen bezwaar was gemaakt tegen het weigeren van de ZW-uitkering. 
Deze rechtspraak zou een aanwijzing kunnen zijn dat de door de uitvoeringsor-
ganen ingevoerde regels met betrekking tot de verklaring nog immer streng wor-
den toegepast. De SVr suggereert in zijn advies ter gelegenheid van de ZW-1994 
echter een soepeler beleid. Gesteld wordt dat de verklaring 'tijdig' moet zijn 
Ontvangen', met als 'uitgangspunt' dat zij is opgemaakt vóór de dag waarop de 
bevalling vermoedelijk zal plaatsvinden. Bij een vroegtijdige bevalling wordt 
ook wel genoegen genomen met een verklaring die na de bevalling is 'opge-
maakt', zolang de vermoedelijke bevallingsdatum maar wordt genoemd. Uit-
gaande van die vermoedelijke datum wordt dan vastgesteld of ter zake van de ar-
beidsstaking voorafgaande aan de voortijdige bevalling zwangerschapsuitkering 
'kan worden verleend'.94 
Betrokkenen kunnen aan deze uiteenzetting echter niet veel duidelijkheid ont-
lenen. Woorden als 'tijdig', 'uitgangspunt' en 'vaststellen of de uitkering 'kan' 
worden verleend', alsook het wisselend spreken over het Opmaken' en het 'ont-
vangen' van de verklaring, maken het beleid ondoorzichtig. De SVr zelf kijkt 
93 RvB Arnhem 27 oktober 1989, RSV 1990,196. 
94 SVR-advies A 88/22, a.w. p. 12-13. 
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daar anders tegenaan. In het advies is overwogen of een termijn voor het overleg-
gen van de verklaring in de wet moest worden opgenomen, maar gezien het be-
schreven beleid zag de Raad daarvoor geen noodzaak. 
Niet of te laat overleggen van de verklaring heeft zware gevolgen. Gedurende zes 
weken - of zestien in het meest extreme geval - wordt inkomenscompensatie ont-
houden. Met name deze consequentie doet de vraag rijzen naar de rechtvaardi-
ging van het gevoerde beleid, al is het al sinds decennia praktijk. De wet dwingt 
niet tot het gevoerde beleid. Een termijn mag niet zomaar worden geïntroduceerd 
als de wet er niets over zegt. Er is geen enkele wettelijke verplichting overtreden 
als de verklaring later wordt overgelegd. Van verwijtbaar gedrag is dus geen 
sprake. Het is ook niet staande te houden dat de verklaring de rol van 'bewijs' 
van de zwangerschap vervult. Het feit dat er een baby wordt geboren is voldoen-
de bewijs van voorafgaande zwangerschap. Het beleid is mijns inziens dan ook 
in strijd met de wet voor zover verklaringen achteraf niet worden geaccepteerd. 
De verklaring heeft slechts tot doel het voor de wetstoepassing cruciale begrip 
'vermoedelijke' bevallingsdatum vast te stellen. Daartoe kan de bedrijfsvereni-
ging achteraf een verklaring van de geneeskundige of verloskundige vragen. De 
zwangerschapsuitkering kan dan eveneens achteraf worden verstrekt, zoals dat 
ook met de bevallingsuitkering of met 'gewone' ZW-uitkeringen wel plaats-
vindt.95 Daarbij zou als regel kunnen gelden dat de feitelijke bevallingsdatum 
ook de vermoedelijke bevallingsdatum is, behoudens sterke aanwijzing voor het 
tegendeel. 
5.2.2 Geen arbeid verrichten en ziek melden 
Het feitelijk niet werken is een tweede vereiste voor het tot uitkering komen van 
het ziekengeld in verband met de bevalling. Dit vloeit impliciet voort uit de sys-
tematiek van de ZW. Aanspraak op ziekengeld is er slechts als niet wordt ge-
werkt wegens (fictieve) arbeidsongeschiktheid. De werkneemster moet dus 'met 
verlof gaan'. Ingevolge de regels van goed werkneemsterschap is de ingangsda-
tum van het verlof met de werkgever besproken. Op grond van de rechtspraak 
hoeft de werkneemster zich op de eerste verlofdag niet meer afzonderlijk ziek te 
melden.96 
Bij de regeling van de flexibilisering is er van de zijde van de bedrijfsvereni-
gingen op aangedrongen de werkneemster wel te verplichten tot ziekmelding op 
de eerste verlofdag. De SVr ondersteunde dit niet en ook de regering zag er uit-
drukkelijk vanaf, onder verwijzing naar de praktijk: "Er moet vanuit worden ge-
gaan dat betrokken partijen, dat wil zeggen de betrokken vrouwelijke verzekerde 
en haar werkgever, onderling overleggen en dat de betrokken verzekerde haar 
werkgever zo veel als in haar vermogen ligt op de hoogte stelt omtrent de 
95 Zie de rechtspraak in dit verband en art. 85 ZW. 
96 RvB Roermond 19 maart 1959, RSV 1959,178. 
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periode dat zij afwezig is en zij van haar recht op ziekengeld gebruik maakt", 
aldus de regering.97 
Bij de totstandkoming van de ZW-1994 heeft deze standpunten wisseling zich 
herhaald.98 Maar ook deze keer zagen SVr noch regering de noodzaak van een 
meldplicht. De regering benadrukte zelfs dat een afzonderlijke ziekmelding door 
de werkneemster niet nodig was.99 In het oorspronkelijk voorstel voor artikel 29a 
ZW ontbrak dan ook ieder voorschrift op dit punt. Enkele dagen voor de plenaire 
behandeling is echter toch een verplichting voor de werkneemster toegevoegd 
zich ziek te melden. Het is analoog aan artikel 38, eerste lid, ZW en behelst de 
verplichting de dag waarop aanspraak wordt gemaakt op het ziekengeld in ver-
band met de bevalling aan de werkgever (of bij gebreke daarvan aan de bedrijfs-
vereniging) te melden (art. 29a, vierde lid, ZW). De motivering bij de bepaling is 
summier. Gemeld wordt slechts dat de aanleiding lag in "onlangs met de uitvoe-
ringsorganen gevoerd overleg" en dat de toevoeging van "meer technische aard" 
was.100 Het werkelijke belang moet gezocht worden bij de mogelijkheid van inci-
dentele 'ziektedagen' in de flexibiliseringsperiode, of bij een bevalling die vroe-
ger plaatsvindt dan op de 'vermoedelijke datum'. Ter berekening van het aantal 
uitkeringsdagen na de bevalling dient de bedrijfsvereniging te weten hoeveel 
verlofdagen voor de bevalling zijn opgenomen. 
Met de meldingsplicht zijn de administratieve voorschriften verzwaard. Het 
overleggen van de verklaring is niet meer voldoende. Anders dan bij het verge-
lijkbare artikel 38, eerste lid, ZW is op het nalaten van de melding is echter geen 
sanctie gesteld. Niet ziek melden kan dus niet leiden tot niet uitkeren van het zie-
kengeld in verband met de bevalling. Het is niet uitgesloten dat dit in verband 
met het late tijdstip van invoeging van de bepaling is vergeten. Een sanctie die 
niet in de wet staat kan echter niet worden opgelegd. 
5.3 Samenvatting en conclusie 
Al naar gelang de aard van de uitkering zijn er verschillende regels van toepas-
sing voor het geldend maken van de uitkering. Het recht op de verhoogde uitke-
ringen bij arbeidsongeschiktheid voor en na de uitkering in verband met de be-
valling ontstaat, naast het recht op gewoon ziekengeld, van rechtswege. Ziekmel-
ding is verplicht, op straffe van onthouding van de uitkering. 
Het geldend maken van de uitkering in verband met de bevalling wijkt van de-
ze gewone regels aanmerkelijk af doordat dit recht niet van rechtswege ontstaat 
en door het feit dat ziekmelding wel verplicht is, maar dat op het nalaten daarvan 
geen sanctie is gesteld. 
97 TK 1988-1989, 21106, nr. 3, p. 15. 
98 Met name naar aanleiding van het advies van de FBV terzake, waann een melding zeer gewenst 
werd geacht, zie FBV-advies in Bijlage 6, p. 11 van SVr-Advies Terugdringing ziekteverzuim, nr. A 
92/10,1992. 
99 TK 1992-1993, 22899, nr. 3, p. 49. De SVr sprak zelfs het voornemen uit de ziekengeldreglementen 
van de bedrijfsverenigingen op dit punt te bezien, SVr-advies A 92/10, a.w., p. 55. 
100 TK 1992-1993,22899, nr. 9 p. 9. 
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De wet eist als bijzondere voorwaarde voor het geldend maken van het recht op 
de verhoogde uitkering de overlegging van een verklaring, opgemaakt door een 
arts of een verloskundige. Volgens de uitvoeringsorganen moet de verklaring 
door de vrouw worden overgelegd. Gebeurt dat te laat dan volgt geen uitkering. 
Wat 'te laat' is wordt in het midden gelaten. Met betrekking tot deze praktijk kan 
het volgende worden opgemerkt: 
- De wettekst is weliswaar niet duidelijk over de rol van de verklaring, maar 
het is de vraag of de uitvoeringsorganen, zonder daartoe uitdrukkelijk de be-
voegdheid te hebben gekregen, aan de verklaring de belangrijke rol mochten 
toekennen die zij thans heeft; 
- Het beleid is niet gecodificeerd, de verplichting is uit de wet niet op te ma-
ken; 
- Voor zover informatie uit het beleid van de SVr is te achterhalen, verschaft 
het onvoldoende duidelijkheid; 
- Het is onduidelijk of met ingang van de ZW-1990 bij te laat overleggen van 
de verklaring de uitkering volledig wordt geweigerd. 
Samenvattend moet worden vastgesteld dat de wettelijke regeling ten aanzien 
van de verklaring onvoldoende informatie geeft. Die leemte is door de uitvoering 
opgevuld, maar het beleid dienaangaande is niet kenbaar en van dien aard dat de 
materiële rechten kunnen worden uitgehold. 
6 Personele werkingssfeer 
6.1 Algemeen 
De personele werkingssfeer van de ZW is niet in enkele woorden weer te geven. 
Volgens de hoofdregel is degene die werknemer is in de zin van de ZW voor de-
ze wet verplicht verzekerd. Werknemer in de zin van de ZW is hij/zij die in pri-
vaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat (art. 20 juncto art. 3, 
eerste lid, ZW). Een dienstbetrekking wordt geacht aanwezig te zijn als er een 
arbeidsovereenkomst is in de zin van artikel 7A: 1637a BW. In het algemeen 
geldt dat wie niet werkzaam is op grond van een dergelijke arbeidsovereenkomst, 
niet verzekerd is voor de ZW. 
Deze hoofdregel kent talloze uitzonderingen als gevolg van regels die de kring 
van verzekerden uitbreiden of inkrimpen. Voorschriften in die zin komen voor in 
de ZW zelf, in algemene maatregelen van bestuur, in koninklijke en ministeriële 
Besluiten,101 in circulaires en richtlijnen van de SVr of de FVB. Aan dit com-
plexe, onoverzichtelijke en regelmatig wisselende geheel draagt de rechtspraak 
101 Waaronder het belangrijke 'Rariteitenbesluit', Besluit van 24 december 1986, Stb. 655, (op basis 
van art S ZW) dat onder meer uitzendkrachten onder de werkingssfeer van de ZW brengt. 
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regelmatig een steentje bij.102 Een beschrijving van de actuele stand van zaken is 
daardoor nauwelijks mogelijk en wordt ook niet nagestreefd.103 Ingegaan wordt 
op enkele (beroeps)groepen waarin veel vrouwen voorkomen die niet onder de 
verplichte ZW-verzekering vallen. 
Van de verplichte ZW-verzekering is in ieder geval uitgesloten 'degene, die 
ten behoeve van de natuurlijke persoon, tot wie hij in dienstbetrekking staat, 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend huiselijke of persoonlijke diensten in diens 
huishouding verricht en die diensten doorgaans op minder dan drie dagen per 
week verricht' (art. 6, eerste lid onder c, ZW). Ingevolge deze bepaling hebben 
onder meer alpha-hulpen geen aanspraak op een uitkering in verband met de 
bevalling en op de andere verhoogde uitkeringen. Ambtenaren zijn uitgesloten 
ingevolge artikel 6, eerste lid onder a, ZW. 'Vrije beroepsbeoefenaars' en mee-
werkende echtgenotes zijn geen werknemers in de zin van artikel 7A: 1637a BW 
en derhalve evenmin verplicht verzekerd ingevolge de ZW. Daarnaast zijn er 
werkneemsters die werkzaam zijn in flexibele arbeidsverhoudingen als oproep-
en uitzendovereenkomsten. Zolang zij werken vallen zij doorgaans onder de 
verplichte ZW-verzekering. Vanaf de dag dat het verhoogde ziekengeld ingaat, 
worden zij niet meer uitgezonden of opgeroepen en niet zelden evenmin in de 
periode die daaraan voorafgaat.104 Met ingang van de eerste dag van het verlof 
eindigt daarom doorgaans de arbeidsverhouding en treedt werkloosheid in.105 
Een specifieke categorie met een flexibele arbeidsrelatie zijn thuiswerksters. Of 
zij al of niet verplicht verzekerd zijn hangt van een groot aantal factoren af. 
Vrouwen die onder één van de genoemde uitzonderingen vallen kunnen door-
gaans wel verlof opnemen. Werkneemsters kunnen dat realiseren op grond van 
artikel 7A:1638z BW. Ambtenaren hebben een aanspraak op verlof in gevolge 
een speciale regeling voor ambtenaren. Zelfstandig werkzame personen zijn vrij 
in het bepalen van hun arbeidstijden en hoeven aan niemand toestemming voor 
verlof te vragen. Werklozen genieten tengevolge van de werkloosheid feitelijk 
verlof. Voor alle categorieën geldt echter dat verlof een luxe is als er geen inko-
menscompensatie tegenover staat en de normale verdiensten niet kunnen worden 
102 Recent bijvoorbeeld CRvB 5 febuan 1992, RSV 1992,271 en CRvB 12 februari 1992, NJB 1992, p. 
218, waar respectievelijk ziekenverzorgenden en verpleegkundigen tijdens de beroepsvoorbereiden-
de periode en gelegenheidsarbeiders onder de werkingssfeer van de ZW en de overige werknemers-
verzekeringen werden gebracht. 
103 Uitgebreider over de personele werkingssfeer van de ZW De Leede/Stnjbos, a.w., p. 64 e.v. 
104 Zie bijvoorbeeld CGB 28 februari 1990, nr. 90-6+7, bundel 1990 
105 In beginsel zijn de problemen die zich dan voordoen dezelfde als bij gewone ziekte, waarover echter 
maar weimg bekend is. Slechts de rechtspraak licht af en toe een tipje van de sluier op Zo oordeel-
den enkele Raden van Beroep dal een eerste ziektedag niet direct een werkloosheidsdag is RvB 
Groningen 28 september 1989, RSV 1990,112 en RvB Arnhem 28 december 1989, RSV 1990,228, 
en een uitzendkracht procedeerde met succes tegen het door de werkgever aangenomen einde van de 
overeenkomst na enkele weken ziekte Ktg. Tilburg 12 december 1991, Prg. 1992, 3671 en 3695 
Zelfs oordeelde een rechter dat een korte vakantie en korte ziekteperiodes van een uitzendkracht de 
dienstbetrekking met hadden onderbroken, zodat zij alsnog recht had op ziekengeld, toen zij uitviel 
wegens zwangerschapsklachten RvB 's-Gravenhage 23 oktober 1991, RSV 1992, 266, vgl noot 
63 Dit zegt met veel over de praktijk in het algemeen. Bovendien is deze rechtspraak met zonder 
meer toepasbaar op de verlofperiode. Daarbij gaat het om een zekere termijn van vier maanden, een 
langere en tevens voorzienbare periode. 
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gemist. Een belangrijke vraag is dus of er naast de verplichte ZW-verzekering 
nog andere mogelijkheden bestaan tot compensatie van het inkomensverlies ge-
durende het verlof. 
Hieronder wordt ingegaan op alternatieve bronnen voor inkomenscompensatie. 
Achtereenvolgens komen aan de orde de vrijwillige ZW-verzekering, uitkerings-
rechten in geval van bij de aanvang van het verlof intredende werkloosheid, het 
recht op loondoorbetaling uit hoofde van het BW, particuliere arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen en de regeling voor ambtenaren. 
6.2 Recht op uitkering op grond van de vrijwillige Ziektewetverzekering 
Met uitzondering van ambtenaren kunnen de verschillende van de verplichte 
ZW-verzekering uitgesloten groepen zich op grond van artikel 64 ZW vrijwillig 
verzekeren voor de ZW. Tot die vrijwillige verzekering moeten worden toegela-
ten huishoudelijke hulpen (art. 64, eerste lid onder e),106 zelfstandigen, meewer-
kende echtgenotes of partners (art. 64, eerste lid onder c),107 personen wier 
dienstbetrekking tijdelijk wordt onderbroken, zoals afroep- en uitzendkrachten 
(art. 64, eerste lid onder a, ZW).108 Bij niet voldoen aan de bij de onderscheiden 
artikelen genoemde toelatingscriteria kan men ingevolge artikel 64, derde lid, 
ZW alsnog worden toegelaten.109 
Het recht op uitkering ontlenen vrijwillig verzekerden niet aan artikel 29a ZW 
maar aan artikel 69, tweede lid, ZW-1994: "De vrouwelijke vrijwillig verzekerde 
heeft recht op ziekengeld in verband met haar bevalling". Deze aparte bepaling is 
alleen historisch te verklaren. Tot de ZW-1990 hadden vrijwillig verzekerden 
geen enkel recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingevolge het al-
gemene verzekerings-technische principe dat het om een voorzienbaar risico gaat 
waartegen men zich niet kan verzekeren. Er was echter een uitzondering gemaakt 
voor op grond van artikel 64, eerste lid onder a, ZW verzekerde vrouwen die 
106 Het eerste lid sub e, van art 64 ZW dateert van de wet van 6 november 1986, Stb 567 en is speciaal 
bedoeld voor die huishoudelijke (alpha)hulpen die op grond van art. 6, eerste lid onder c, ZW zijn 
uitgesloten van de ZW. 
107 De toelating van de meewerkende echtgenote of partner (volgens het vijfde lid van art. 64 ZW kan 
onder echtgenoot ook de samenwonende partner worden verstaan) van de zelfstandige (mannelijke) 
beroepsbeoefenaar is geopend bij de ZW-1990. 
108 De bepaling is in het verleden juist vaak gebruikt door werkneemsters die tijdens de zwangerschap 
al of niet vrijwillig uittraden. De op grond van deze bepaling verzekerden plegen te worden aange-
duid als de Oud-verplicht-verzekerden (OW), Dat er ook thans nog gebruik van wordt gemaakt 
blijkt onder meer uit de jaarverslagen van de Detam. Onder de oud-verplicht-verzekerden bevonden 
zich per 31 december 1990 178 zwangere vrouwen, per 31 december 1991,1992 en 1993 respectie-
velijk 189, 161 en 124. Zie over de specifieke aspecten van art. 64, eerste lid onder a, ZW verder 
Monster en Timmers-de Vin, a w„ p. 173 e.v. 
109 De FBV heeft speciaal met het oog op de belemmeringen voor zelfstandigen en meewerkende echt-
genotes bij toelating op grond van art. 64, eerste lid onder c, ZW, een circulaire (d.d. 28 juni 1989, 
nr. 797) uitgebracht Daarin wordt de bedrijfsverenigingen geadviseerd hun bevoegdheid op grond 
van het derde lid van art 64 ZW zo te hanteren dat ook andere personen tot de vrijwillige verzeke-
ring worden toegelaten dan alleen de personen die verplicht moeten worden toegelaten op grond 
van het eerste en tweede lid van art 64 ZW. Het opstellen van de circulaire geschiedde op verzoek 
van de minister aan de SVr, welke instantie op haar beurt de FBV verzocht de bevoegdheid tot 
toelating op grond van art. 64, derde lid, ZW te coördineren. 
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zwanger waren bij het eindigen van de verplichte verzekering en alleen ter zake 
van die zwangerschap en de daarop volgende bevalling. 
Juridisch had een en ander vorm gekregen in artikel 69 ZW. In het eerste lid 
werd de fictie van artikel 19, tweede lid, ZW uitdrukkelijk niet van toepassing 
verklaard voor vrijwillig verzekerden. In het tweede lid stond de uitzondering 
voor de verzekerden ex artikel 64, eerste lid onder a, ZW. 
De uitsluiting van vrijwillig verzekerden was velen een doorn in het oog. Po-
gingen haar via de rechtspraak ongedaan te maken mislukten echter, al is wel het 
recht op gewoon ziekengeld toegekend als er sprake was van daadwerkelijke ar-
beidsongeschiktheid.110 Onder druk van de vierde en vijfde EG-gelijke-behande-
lingsrichtlijnen, het IVDV en de daaruit voortvloeiende nationale studies naar de 
mogelijkheid voor een uitkering in verband met de bevalling voor zelfstandig 
werkzame vrouwen of meewerkende echtgenotes, is de uitsluiting bij de ZW-
1990 ongedaan gemaakt. Het eerste lid van artikel 69 werd daarbij een algemene 
bepaling over het recht op ziekengeld voor vrijwillig verzekerden. Het tweede lid 
kreeg bij die gelegenheid als tekst: "De vrouwelijke verzekerde heeft recht op 
ziekengeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, zevende tot en met twaalf-
de lid". 
Bij de editie ZW-1994 is deze tekst opnieuw veranderd in de versie zoals die in 
het begin van deze paragraaf is weergegeven. De noodzaak daartoe is niet uitge-
legd, de toelichting wekt de suggestie dat het slechts om een tekstuele vereen-
voudiging gaat. Het zou gaan om "dezelfde opzet" van "de corresponderende ar-
tikelen 19 en 69", mede in verband met het nieuwe tweede lid van artikel 19.111 
Bij strikte tekstopvatting is er evenwel meer gebeurd. In de tekst van de ZW-
1990 werd verwezen naar alle regels met betrekking tot de uitkeringen bij zwan-
gerschap en bevalling, waaronder de verlengde uitkering. De huidige tekst be-
perkt daarentegen de aanspraken tot 'de uitkering in verband met de bevalling', 
hetgeen impliceert dat de aanspraak op een verhoogde uitkering na de bevalling, 
en sinds de ZW-1994 ook de aanspraak op een verhoogde uitkering tijdens de 
zwangerschap, door de wet niet wordt toegekend. 
Er zijn redenen om aan te nemen dat dit effect door de wetgever niet is beoogd. 
Een dergelijke wijziging zou nadrukkelijker onder de aandacht behoren te zijn 
gebracht. Ook vermeldt de toelichting dat "reeds uit artikel 72" volgt "dat voor 
hoogte en duur van de uitkering van het ziekengeld in verband met bevalling van 
de vrouwelijke verzekerde artikel 29a van overeenkomstige toepassing is". Door 
de verwijzing naar geheel artikel 29a ZW kan uit deze opmerking worden afge-
leid dat een inhoudelijke wijziging van de bepaling niet werd nagestreefd. Ander-
zijds kan de uitspraak op formele gronden niet geruststellen. Artikel 72 ZW be-
110 CRvB 23 december 1937. AB 1938, p. 118, CRvB 15 april 1987, RSV 1988, 13 en 14. In deze uit-
spraken werd echter wel het recht op gewoon ziekengeld toegekend als er sprake was van daadwer-
kelijke arbeidsongeschiktheid. Pas in het zicht van de wetswijziging bleek een Raad van Beroep · 
op grond van het gelijkheidsbeginsel - bereid overstag te gaan: RvB Arnhem 6 juli 1990 (n.g.) en 
RvB Arnhem 20 februari 1991, RN 1991,189, m.nt Monster. 
111 TK 1992-1993,22899. nr. 3. p. 49 en 65-66. 
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paalt met zoveel woorden dat voor de vrijwillige verzekering de bepalingen van 
de verplichte verzekering van toepassing zijn tenzij anders is bepaald. Het geval 
wil dat artikel 69, tweede lid, inderdaad iets anders bepaalt dan artikel 29a ZW. 
Maar ook de SVr zag hierin niets bijzonders. De Raad merkte zelfs op dat het 
tweede lid in feite overbodig is, gezien de relatie tussen de vrijwillige en de ver­
plichte verzekering.112 
Bij de voor vrouwen meest gunstige uitleg moet tot de conclusie worden ge­
komen dat de bepaling niet weergeeft wat de wetgever bedoelt en dat slechts an­
dermaal de wet onvoldoende informatie geeft. Een andere onduidelijkheid betreft 
het volgende. Nu de bijzondere en precies geformuleerde uitzondering voor de ex 
artikel 64, eerste lid onder a-verzekerden is vervallen, kan de vraag worden ge­
steld of deze vrouwen ook bij latere zwangerschappen recht hebben op de ver­
hoogde uitkering. Afgaande op de wettekst moet die vraag positief worden be­
antwoord, althans voor zover betrokkenen vrijwillig verzekerd blijven. 
De beperkingen voor vrijwillig verzekerden komen overeen met die voor ver­
plicht verzekerden. Een uitkering van 100% van het dagloon zal evenwel niet 
steeds meebrengen dat deze overeenkomt met de normale verdiensten. De vrij­
willig verzekerde bepaalt zelf de hoogte van het verzekerde dagloon. Dat bedrag 
kan lager, maar ook hoger liggen dan het maximumdagloon van de verplichte 
verzekering. 
De bepalingen van artikel 44 ZW zijn van overeenkomstige toepassing. Een 
punt van discussie is de vrees dat vrouwen zich pas vrijwillig verzekeren als zij 
al zwanger zijn, om vervolgens onmiddellijk na afloop van het verlof de 
verzekering weer op te zeggen. Om dit te voorkomen wordt een verzekerings­
verleden gerechtvaardigd geacht alvorens tot uitkering over te gaan van hetgeen 
vrijwillig verzekerde vrouwen uit hoofde van artikel 69, tweede lid, ZW toekomt. 
Bij de ZW-1990 is te kennen gegeven dat het toenmalige artikel 44, eerste lid 
'onder b, ZW daarvoor voldoende was te achten.113 Totdat deze bepaling in 1992 
werd geschrapt, is de hierop gebaseerde weigeringsbevoegdheid dan ook 
gehanteerd om het risico voor artikel 69 ZW te selecteren.114 Thans is dat niet 
meer mogelijk, een situatie die met name door de SVr als zorgelijk wordt 
ervaren. In het advies ter zake van de ZW-1994 sprak de SVr het voornemen uit 
te onderzoeken in hoeverre voor de vrijwillige verzekering afwijkende bepa­
lingen nodig zijn. Tevens werd de regering met klem verzocht een bepaling in de 
wet op te nemen die de juridische basis kan verschaffen voor het opnieuw 
112 Advies A 92/10, a.w , ρ 64. 
113 De toepasselijkheid van art 44, eerste lid onder b, ZW-1930 op de vrijwillige verzekering is overi­
gens pas ingevoerd in 1967, op aandrang van de SVr die de met-toepasselijkheid een 'onjuiste toe­
stand' achtte. 
114 Vgl CGB 23 juni 1992, nr 92-35, bundel 1992 met betrekking tot deze weigering na toelating tot 
de vrijwillige verzekering op basis van art. 64, derde lid, ZW. De CGB verklaarde zich in deze zaak 
overigens niet bevoegd omdat vrijwillige verzekeringen niet onder het bereik van de WGB vallen 
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introduceren van de eis van een verzekeringsverleden.115 Vooralsnog is daaraan 
geen gehoor gegeven.116 
6.3 Werkloosheid bij aanvang van de periode van vrijaf 
Indien de arbeidsverhouding eindigt op het moment dat het 'verlof' wordt opge-
nomen, kan recht op de uitkering in verband met bevalling, behalve aan een vrij-
willige ZW-verzekenng, ook worden ontleend aan artikel 46, vijfde lid, ZW, of, 
indien er recht is op een WW-uitkering aan de verplichte ZW-verzekering. 
6.3.1 Recht op uitkering ingevolge artikel 46, vijfde lid, Ziektewet 
Artikel 46 ZW, de bepaling over de 'nawerking' van de ZW, breidt de personele 
werkingssfeer van de ZW uit tot ex-werknemers. In de eerste twee leden van de 
bepaling wordt in het algemeen aan werkloze werknemers een recht op gewoon 
ziekengeld toegekend bij ongeschiktheid tot het verrichten van de arbeid waar-
mee hij/zij in zijn/haar onderhoud placht te voorzien. Het vijfde lid is een ana-
loge bepaling, daterend van 1934117 voor de vrouw wier dienstbetrekking in de 
loop van de zwangerschap is geëindigd en "wier bevalling waarschijnlijk is, 
onderscheidenlijk wier bevalling plaatsvindt binnen een tijdsverloop van tien 
weken na het einde van haar verplichte verzekering". Indien aan deze 
voorwaarden is voldaan, dan is er ingevolge de tekst van de ZW-1994 aanspraak 
op ziekengeld "voorzover het betreft de toepassing van artikel 29a". Dit moet 
betekenen dat er aanspraak is op de drie onderscheiden verhoogde uitkeringen. 
Het vereiste met betrekking tot het voorafgaande verzekeringsverleden uit de 
leden 1 en 2 van artikel 46 is voor de toepasselijkheid van het vijfde lid, op 
grond van de rechtspraak, niet aan orde.118 
De nawerkingsregels ontstonden in de tijd dat een wettelijk recht op een werk-
loosheidsuitkering ontbrak. Zij boden enige financiële ondersteuning wanneer 
een werkloze door ziekte niet direct elders aan de slag kon. Na invoering van de 
WW is artikel 46 ZW evenwel blijven bestaan. De bepaling is van toepassing on-
geacht de vraag of er recht is op WW. Het vijfde lid heeft zowel voor als na in-
werkingtreding van de WW een bijzondere betekenis gehad voor zwangere 
werkneemsters. Toen ontslag tijdens de zwangerschap nog zonder meer mogelijk 
was, was er doorgaans ook geen aanspraak op een WW-uitkering, de werkloos-
heid werd in de regel vrijwillig geacht. Op grond van artikel 46, vijfde lid, ZW 
kon dan toch een uitkering worden ontvangen. Thans is de bepaling vooral van 
belang bij het ontslag van flexibele werkneemsters met ingang van de dag 
115 Advies A 92/10, a.w.,p. 66-68. 
116 Vgl. TK 1992-1993,22899, nr. 3, p. 47. In de agrarische sector geldt wel de eis dat de verzekering 
voor minimaal vijfjaar moet worden aangegaan, zie TK 1992-1993,21006, nr. 4, p. 7. 
117 De leden 1 en 2 dateren van de ZW-1930. Het vijfde lid is enkele jaren later ingevoegd bij een tech-
nische herziening van de ZW (Wet van 29 december 1934, Stb. 1934, 724). Men vond de praktijk 
wat erg onheus er was nog weimg ontslagbescherming en er waren veel tijdelijke dienstbetrekkin-
gen. 
118 CRvB 29 juni 1950, AB 1950, p. 620. 
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waarop de uitkering in verband met bevalling ingaat, indien zij wegens een te 
gering arbeidsverleden geen aanspraak hebben op een werkloosheidsuitkering. 
Vóór de ZW-1990, met de scheiding tussen de zwangerschaps- en bevallings-
uitkering, heeft de rechtspraak het woord 'onderscheidenlijk' in de bepaling cru-
ciaal geacht. Het woord werd aldus geïnterpreteerd: voor de zwangerschapsuitke-
ring is nodig dat de bevalling waarschijnlijk is binnen tien weken; voor de beval-
lingsuitkering is vereist dat de bevalling plaatsvindt binnen tien weken.119 Bij 
consequente toepassing moet dit er in geresulteerd hebben dat er in het geheel 
geen uitkering volgde als de 'vermoedelijke datum' van de bevalling later lag 
dan tien weken. Als de bevalling feitelijk binnen die tien weken plaatsvond werd 
alleen een bevallingsuitkering verstrekt. Wanneer de vermoedelijke datum wel 
binnen de tien weken lag, maar de bevalling te laat plaatsvond, was er wel recht 
op een zwangerschapsuitkering maar niet meer op een bevallingsuitkering. 
Bij het vervallen van het onderscheid tussen de zwangerschaps- en bevallings-
uitkering is niet ingegaan op de vraag hoe de bepaling thans moet worden begre-
pen. Bij de ZW-1990 is op deze vraag niet ingegaan. Meerdere redeneringen zijn 
mogelijk. Men kan betogen dat bij toepassing van artikel 46, vijfde lid, ZW de 
oude scheiding tussen de zwangerschaps- en bevallingsuitkering blijft gehand-
haafd. Daartegen kan worden ingebracht dat het opheffen van de scheiding tus-
sen de uitkeringen het onmogelijk maakt die scheiding weer aan te brengen. In 
dat geval resteren twee oplossingen. De eerste is dat in het geheel geen uitkering 
volgt als de vermoedelijke datum na de tien weken ligt en de bevalling deson-
danks binnen die termijn plaatsvindt of als de 'vermoedelijke datum' wel binnen 
die tien weken ligt, maar de bevalling te laat is. Dit zou een aanzienlijke uithol-
ling van de materiële rechten meebrengen. Om die reden impliceert het opheffen 
van de scheiding mijns inziens dat een vrouw de uitkering op grond van artikel 
29a ZW ontvangt als zij ofwel binnen tien weken bevalt ofwel de vermoedelijke 
datum van de bevalling binnen tien weken ligt. 
Voor de procedure voor het geldend maken van het recht op uitkering uit hoof-
de van artikel 46, vijfde lid, is artikel 29a ZW van overeenkomstige toepassing. 
Voor de uitkering in verband met de bevalling dient derhalve een verklaring te 
worden overgelegd. 
6.3.2 Recht op uitkering bij werkloosheid 
Indien er recht is op een WW-uitkering is artikel 46, vijfde lid, ZW van minder 
belang. Bij ziekte tijdens werkloosheid wordt de WW-uitkering vervangen door 
een ZW-uitkering. Tijdens de looptijd van de loongerelateerde WW-uitkerings-
periode is er recht op zestien weken verhoogd ziekengeld.120 Tijdens de WW-
vervolguitkering wordt dit 100% van het minimumloon.121 Minder duidelijk ligt 
de situatie wanneer de aanspraak op de uitkering in verband met de bevalling 
119 CRvB 18 december 1941, AB 1942, p. 129 en CRvB 16 december 1943, AB 1944, p. 105. 
120 TK 1983-1984, 19383, nr. 5, p. 68 en TK 1985-1986,19261, nr. 15, p. 35. 
121 TK 1985-1986, 19261, nr. 15, p. 35. 
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ontstaat tijdens de loongerelateerde periode, terwijl gedurende de looptijd daar-
van de WW-vervolguitkering ingaat. Voor gewone ziekte geldt in dat geval dat 
betrokkene recht op gewoon ziekengeld behoudt zolang de ongeschiktheid we-
gens ziekte duurt tot de maximum uitkeringstermijn van de ZW is bereikt.122 
Analoog kan worden betoogd dat de uitkering in verband met de bevalling die 
tijdens de loongerelateerde periode aanvangt, gedurende 16 weken 100% van het 
dagloon zal blijven bedragen. 
De WW, zoals die tot 1 maart 1994 luidde, bepaalde dat het recht op WW-uit-
kering uitgesloten was zodra de werknemer na het intreden van zijn werk-
loosheid gedurende drie maanden onafgebroken ziekengeld heeft ontvangen (art. 
19, eerste lid onder a, WW). De bedoeling van die bepaling was tot uitdrukking 
te brengen dat, ingeval ziekengeld werd uitgekeerd, gedurende drie maanden de 
termijn waarop recht op WW-uitkering bestaat, verstrijkt. Ondanks verzet vanuit 
het parlement is dit niet anders voor de uitkering in verband met de bevalling 
omdat zwangerschap en bevalling in de ZW zijn gelijkgesteld aan ziekte.123 Op 
grond van het beginsel van gelijke behandeling is tegen deze gelijkstelling een 
procedure gevoerd.124 In casu viel de eerste werkloosheidsdag van een uitzend-
kracht samen met de eerste dag van het zwangerschapsverlof. De vrouw vroeg 
niet direct een WW-uitkering aan. Zij had recht op het verhoogde ziekengeld en 
wilde met de WW-uitkering wachten tot zij zich weer arbeidsgeschikt achtte. 
Toen het enkele weken na het bevallingsverlof zover was, bleek evenwel de 
periode waarop de aanspraak op WW bestond zo goed als verstreken te zijn. De 
rechter oordeelde echter dat geen direct onderscheid was gemaakt omdat "er 
geen rechtstreeks uit de wettekst blijkend onderscheid naar geslacht gelegen is in 
de toepasselijke regelingen van de WW". Ook indirect onderscheid werd niet 
aanwezig geacht "nu vooralsnog in het geheel niet duidelijk is of vrouwen dan 
wel mannen in grotere aantallen of in ernstiger mate door die bepalingen bena-
deeld worden." Zelfs als op statistische gronden zou kunnen worden aangetoond 
dat er een vermoeden van discriminatie bestaat, zou daarvoor een objectieve 
reden bestaan "die met discriminatie van mannen en vrouwen niets van doen 
heeft", aldus de RvB. Nadien heeft de CRvB de samenloop van ZW en WW 
ongedaan gemaakt, zowel voor de situatie dat de eerste ziektedag gelijk de eerste 
werkloosheidsdag was, als voor de situatie van ziekte nadat de WW al was inge-
treden.125 In 1994 werd deze jurisprudentie in het nieuwe artikel 19, eerste lid 
onder a, WW neergelegd. Tevens werd echter bepaald dat de eerste drie maan-
den dat een werknemer ziekengeld ontvangt niet meetellen voor de vaststelling 
van de periode dat het recht op uitkering onderbroken is geweest (zie thans de 
art. 43, derde lid, en 50, tweede lid, WW).126 Die drie maanden geven dan ook 
122 Idem. 
123 Zie hieromtent TK 1985-1986,19383, nr. 4, p. 36, nr. 5, p. 69, nr. 7, p. 26 en nr. 9, p. 49. 
124 RvB Roermond 18 april 1990, RN 1990,121. 
125 CRvB 24 juli 1990, RSV 1990.349 en 350 en CRvB 6 november 1990, RSV 1991,98. 
126 Wet van 22 december 1993, Stb. 1993, 744, tot nadere wijziging van de Werkloosheidswet 
(wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering), ï.w.t. 1 maart 1994, kamerstuk 21608. 
Zie ook J.J.A. Kooijman, Verandenngen m de Werkloosheidswet, PS 1994, p. 620. 
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niet langer aanleiding tot verlenging van de maximale uitkeringsduur van de 
WW, waartoe de jurisprudentie van de CRvB wel noopte. In wezen werd hier-
door de situatie, zoals die de wetgever in 1986 voor ogen stond, hersteld. De 
gevolgen zijn voor vrouwen relatief groot. Bij uitzend- en oproepkrachten valt de 
eerste werkloosheidsdag niet zelden samen met de eerste dag van het zwanger-
schapsverlof en dus met de eerste ziektedag. Gezien de duur van de uitkering in 
verband met de bevalling zullen zij drie maanden aanspraak op een WW-uitke-
ring verloren zien gaan. 
6.4 Recht op looncompensatie uit hoofde van het BW 
Een vrijwillige ZW-verzekering is relatief duur. Daarom maken veel vrouwen 
die in beginsel wel in aanmerking komen voor een vrijwillige ZW-verzekering 
geen gebruik van deze mogelijkheid.127 Indien het om werkneemsters gaat is de 
vraag relevant of de werkgever verplicht is het gemiste loon te compenseren. Het 
antwoord op deze vraag is in meerdere opzichten van belang. Als een werk-
neemster onder de werkingssfeer van de AW valt, kan zij er niet eens voor 'kie-
zen' gewoon door te werken. De AW verbiedt dat. Voorts kan het voorkomen dat 
aan wel verplicht ZW-verzekerden de uitkering niet wordt verstrekt wegens het 
niet of te laat overleggen van de verklaring. Ook in die situatie is de vraag naar 
recht op loondoorbetaling interessant. 
In theorie kan het recht op loondoorbetaling in eerste instantie worden gegrond 
op artikel 7A: 1638c BW. Bij de totstandkoming van deze bepaling is immers uit-
gesproken dat onder het begrip ziekte ook is begrepen 'eene bevalling met hare 
gevolgen'. We hebben echter gezien dat er tot de inwerkingtreding van de ZW-
1930 werd geklaagd over het ontbreken van looncompensatie gedurende de pe-
riode van het arbeidsverbod. In die tijd werd derhalve artikel 1638c BW niet van 
toepassing geacht tijdens de periode van het arbeidsverbod. De gelijkstelling gold 
slechts voor zover er sprake was van daadwerkelijke arbeidsongeschiktheid. Als 
dit al gold ten aanzien van de periode van het arbeidsverbod werd dat zeker ook 
van toepassing geacht voor de veel langere uitkeringsperiode van de ZW. In een 
adviesaanvrage heeft de regering ook eens blijk gegeven van opvatting te zijn dat 
artikel 1638c BW niet verplicht tot looncompensatie, zelfs niet over de periode 
van het arbeidsverbod. Dit was af te leiden uit de beschouwingen in het betrok-
ken advies over de vóór de ZW-1990 bestaande mogelijkheid dat men bij een be-
valling die meer dan zes weken te vroeg was alleen het arbeidsverbod van acht 
weken kon handhaven als na de bevalling acht weken niet werd gewerkt. De ZW 
verstrekte echter maar over zes weken een uitkering, met het resultaat dat men 
127 Volgens het Jaarverslag van de Detam waren er bijvoorbeeld in 1993 651 verzekerden op grond van 
art. 64, eerste lid onder e, ZW (huishoudelijke hulpen). Zelfs als deze verzekerden alleen uit alpha-
hulpen beslaan betreft dat slechts 2 % van alle alphahulpen. 
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twee weken geen inkomen had. In dat kader stelde de regering voor over die 
twee weken een WW-uitkering te verstrekken.128 
Anderzijds kan worden betoogd dat de verplichtingen op grond van artikel 
7A: 1638c zijn geëvolueerd naarmate in het algemeen de sociaalrechtelijke be-
scherming van werknemers toenam. Het recht op loondoorbetaling kan in ieder 
geval worden verdedigd gedurende de periode van het arbeidsverbod. Van onge-
schiktheid tot werken is sprake als op medische gronden naar objectieve maatsta-
ven de in aanmerking komende arbeid niet kan of mag worden verricht.129 Gelet 
op artikel 11, eerste lid, AW mag een vrouw gedurende acht weken niet werken 
en dus is zij ongeschikt tot het verrichten van arbeid. Daarom is er recht op loon-
doorbetaling door de werkgever uit hoofde van artikel 7A: 1638c, eerste lid, BW. 
Deze redenering moge opgaan voor de periode van het arbeidsverbod, maar of 
zij ook geldt voor de langere termijn waarover de ZW uitkeert valt te bezien. In 
de praktijk is daarvan niettemin wel sprake. Maar dergelijke verplichtingen be-
rusten doorgaans op de cao en niet op het BW. 13° 
Voor het recht op loondoorbetaling tijdens de weken van het arbeidsverbod 
wordt ook wel gewezen op artikel 7A: 1638d. De vrouw moet dan aan de werkge-
ver melden dat zij bereid is de bedongen arbeid te verrichten. De werkgever kan 
daarvan geen gebruik maken vanwege het tot hem gerichte verbod van artikel 11, 
eerste lid, AW. Hij zou dan op grond van artikel 7A: 1638d verplicht kunnen zijn 
het loon door te betalen. Of hij hiertoe verplicht is hangt af van de visie op de 
vraag of hier sprake is van een in de risicosfeer van de werkgever gelegen of een 
de werkgever persoonlijk betreffende toevallige verhindering. Asscher-Vonk 
meent dat de zwangerschap dan wel de bevalling van een werkneemster niet te 
beschouwen is als een "door eigen schuld of zelfs tengevolge van, hem (de werk-
gever) persoonlijk betreffende toevallige verhindering".131 Het komt mij echter 
voor dat hier moet worden gekeken naar de bepaling van de AW. De verplichtin-
gen van de AW vallen onder de risicosfeer van de werkgever. De verhindering 
van artikel 11, eerste lid, AW behoort dus ook tot de risicosfeer van de werkge-
ver. Daarom is hij op grond van artikel 7A: 1638d BW verplicht het loon door te 
betalen. Deze redenering in het kader van het arbeidsverbod is echter niet toepas-
baar voor de overige verlofweken waarin geen arbeidsverbod geldt. Een verplich-
ting die tot de risicosfeer van de werkgever behoort, ontbreekt. 
Samenvattend kan over het recht op loondoorbetaling weinig met zekerheid 
worden gezegd. Het berust op theorieën. Recht op loon uit hoofde van artikel 7A: 
128 Zie adviesaanvrage d.d. 20 februari 1981, ter gelegenheid van de Nota Combinatie ouderschap-be-
taalde arbeid, ingevoegd in het betrokken SER-advies Combinatie ouderschaps- en beroepstaken, nr. 
83/20,1983. 
129 Vgl. de rechtvaardiging van de uitkering m de ZW die Kuyper hanteerde, noot 70. 
130 Vgl. de in § 4.3.1 genoemde cao-verphchtmg tot aanvulling van het ziekengeld mdien het verdiende 
loon meer bedraagt dan het maximumdagloon van de ZW. Zie voor een praktijkgeval de omstandig-
heid die de aanleiding was voor de zaak Dekker-VJV, HR 13 september 1991, NJ 1992, 225 weige-
ring van de hele uitkering in verband met de bevalling op grond van een met art 44, eerste lid onder 
b, ZW-1930 vergelijkbare bepaling in de toepasselijke ziekengeldregehng. Op basis van de cao was 
de werkgever verplicht die hele periode zelf te betalen. 
131 I.P. Asscher-Vonk, Toegang tot de dienstbetrekking. Alphen aan den Rijn 1989, p. 18, noot 25. 
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1638c, eerste lid, BW zou bovendien slechts resulteren in 70% van het loon ge-
durende zes weken. Het arbeidsverbod alleen bestrijkt al acht weken.132 Recht op 
loon uit hoofde van artikel 7A:1638d BW brengt meer op, maar het bestrijkt 
evenmin een periode van zestien weken: het zou resulteren in 100% van het loon 
gedurende acht weken. Afgezien daarvan moet de vraag worden gesteld of werk-
geversverplichtingen op dit punt na te streven zijn. Zij zouden wegens de hieruit 
voor de werkgever voortvloeiende financiële gevolgen de arbeidskans van vrou-
wen negatief kunnen beïnvloeden. 
Als de werkgever het loon niet hoeft door te betalen, resteert slechts de aan-
spraak op een uitkering uit hoofde van de ABW, of een toeslag op grond van de 
Toeslagenwet indien de vrouw samenleeft met een uitkeringsgerechtigde partner. 
Deze uitkeringen worden evenwel slechts verleend als aan alle voorwaarden 
daarvoor is voldaan. 
6.5 Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
De vrijwillige ZW-verzekering is ook voor zelfstandigen geen alomvattende op-
lossing. Toelating tot de vrijwillige ZW-verzekering is niet altijd mogelijk door-
dat niet is voldaan aan de voorwaarde dat men gedurende drie jaar onmiddellijk 
voorafgaande aan het eind van de verplichte verzekering, onafgebroken verze-
kerd moet zijn geweest krachtens een wettelijke regeling.133 Daarnaast is de pre-
miehoogte vaak een belemmerende factor, met name voor meewerkende echtge-
notes.134 
De doorgaans 'goedkopere' particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
vormen in deze maar een beperkt alternatief. In deze verzekeringen werd tot voor 
kort zwangerschap en bevalling stelselmatig van dekking uitgesloten met het ar-
gument dat zwangerschap en bevalling een voorzienbaar risico is waartegen men 
zich niet kan verzekeren.135 Deze uitsluiting, door Holtmaat Onverzekerbare so-
ciale risico's van vrouwen' genoemd,136 is in het kader van het IVDV door de re-
132 Voor alphahulpen geldt ovengens een aparte regeling. In de subsidieregeling Gezinsverzorging van 
de Ziekenfondsraad wordt voorzien in een recht op doorbetaling bij ziekte gedurende zes weken 
(met twee wachtdagen) (zie TK 1990-1991,22192, Rechtspositie van alpha-hulpen, nr. 1, p. 4). Ook 
die termijn is echter met te vergelijken met de penode van de ZW-uitkenng m verband met de be-
valling Of er 100% van het dagloon wordt uitgekeerd wordt met vermeld. 
133 Uit onderzoek is ovengens gebeleken dat er geen sprake is geweest van met-toelating tot de vrijwil-
lige verzekering M.M.M Overbeek, J F.T. Nouws, Kinderen krijgen verzekerd1' Een onderzoek 
naar de vrijwillige Ziektewet als mogelijkheid voor zwangerschaps- en bevallingsverlof bij onder-
nemende en meewerkende vrouwen, 's-Gravenhage 1992 
134 Overbeek en Nouws, a w , melden dat m het eerste jaar na inwerkingtreding van de ZW-1990 en het 
gewijzigde artikel 69 ZW slechts 1% van deze vrouwen zich vnjwillig voor de ZW verzekerde. 
Over de termijn van een jaar zeggen deze cijfers evenwel niet alles. Mogelijk bevinden zich onder 
de potentiële toetreedsters vrouwen die al particulier verzekerd waren. In het algemeen kan een 
dergelijke verzekering slechts om de vijfjaar worden opgezegd Men zal zich daarnaast met voor de 
vrijwillige ZW-verzekenng aanmelden. 
135 Of argumenten van overeenkomstige strekking- het voorval waartegen of waarvoor verzekerd wordt 
moet onzeker zijn en niet door verzekerde zelf te bepalen (argument van verweerder ш CGB 10 
maart 1995, nr 95-4, η η g.) 
136 R Holtmaat, Met zorg een recht?, een analyse van het politiek-jundisch vertoog over bijstandsrecht, 
Zwolle 1992. 
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gering in strijd met het discriminatieverbod geoordeeld.137 Aanpak van het pro-
bleem via het beginsel van gelijke behandeling lukte echter niet. De CGB ver-
klaarde zich voor particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onbevoegd 
omdat zij niet onder het bereik van de WGB vallen.138 De enige uitspraak tot op 
heden van de civiele rechter leidde evenmin tot het gewenste resultaat. De rech-
ter oordeelde dat de uitsluiting ('het beding', aldus de rechter) geen direct onder-
scheid op grond van geslacht meebracht: "immers gesteld noch gebleken is dat 
in de polissen voor mannen het beding niet wordt opgenomen". Van indirect on-
derscheid was echter wel sprake: "Wel is het zo dat het beding op biologische 
gronden uitsluitend vrouwen kan treffen". Daarvoor achtte de rechter evenwel 
een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig. Die zou bestaan uit premiever-
hoging bij opname van de uitkering in het pakket. De verzekeraar had een ge-
rechtvaardigd belang bij een juiste premiestelling en aan het nastreven van dat 
doel was "iedere gedachte van discriminatie vreemd" aldus de rechter.139 
Met de per 1 september 1994 in werking getreden Algemene Wet Gelijke Be-
handeling (AWGB) is evenwel expliciet het maken van onderscheid bij het aan-
bieden van (onder meer) diensten (art. 7 AWGB) verboden. In de voormelde uit-
spraak van de rechtbank Breda werd echter duidelijk gemaakt dat een beroep op 
de AWGB evenmin zou baten. Anticiperend stelde de rechter namelijk dat toet-
sing aan de AWGB niet tot een ander oordeel zou leiden: ook dan zou van direct 
onderscheid geen sprake zijn en de objectieve rechtvaardigingsgrond voor de in-
directe discriminatie zou hetzelfde luiden. Daarna bleek de CGB echter een an-
dere mening toegedaan. Zij oordeelde dat uitsluiting van arbeidsongeschikt-
heid/ongeval in verband met zwangerschap/bevalling van een vrijwillige arbeids-
ongeschiktheidsverzekering in strijd is met artikel 7 AWGB voor zover dit on-
derscheid voortduurde na 1 september 1994.140 In hoeverre dit oordeel zal leiden 
tot generale aanpassing van de polissen moet worden afgewacht.141 Mocht dat 
niet het geval zijn dan bieden een aantal particuliere arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringen zeker geen alternatief, tenzij men bereid is een procedure aan te span-
nen. 
Het is evident dat particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zwanger-
schap en bevalling in beginsel niet gelijk stellen aan ziekte. De consequenties 
daarvan voor het carrièreperspectief van zelfstandigen zijn soms verstrekkend. 
Dat kwam bijvoorbeeld naar voren in een casus waar een advocatenmaatschap de 
CGB advies vroeg over eventuele strijd met de WGB als zij de winstdelingsrege-
lmg zou wijzigen voordat zij een vrouw tot de maatschap toeliet. De toekomstige 
137 TK 1984-1985, 18950. nr. 9, ρ 17-20. 
138 CGB 17 september 1992, nr. 92-54, bundel 1992. 
139 Rb Breda 5 oktober 1993, RN 1994, 399 (De Jong-Interpohs). Het oordeel berustte op art 26 
Bupo-verdrag. 
140 CGB 10 maart 1995, nr. 95-4, n.n.g. 
141 In het zicht van de AWGB waren een aantal particuliere verzekeraars de laatste jaren al overgegaan 
tot (gedeeltelijke) dekking van de inkomstenderving gedurende het zwangerschaps- en bevallings­
verlof. Vgl. bijvoorbeeld CGB 17 september 1992, nr. 92-54, bundel 1992, waarbij een verzekering 
aan de orde was die alleen arbeidsongeschiktheid in verband met zwangerschap en bevalling gedu­
rende het eerste verzekenngsjaar uitsloot, tenzij complicaties optraden. 
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maten wensten, in verband met de onverzekerbaarheid van de inkomensderving 
tijdens zwangerschap, uit te sluiten dat die inkomensderving te hunnen laste zou 
komen.142 De CGB oordeelde in casu dat de voorgenomen wijziging in strijd was 
met de WGB. Hoewel op dit standpunt niets is af te dingen, is het de vraag of 
vrouwen daardoor vaker in een maatschap zullen worden opgenomen. Dat ligt 
echter niet aan de CGB, maar aan de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzeke-
raars. 
Los van verzekeringsaspecten zijn er regelingen voor zelfstandigen waarin 
zwangerschap en bevalling wel aan ziekte worden gelijkgesteld. De gevolgen 
kunnen echter even negatief zijn, zoals bleek uit een andere aan de CGB voorge-
legde casus. Aanleiding voor deze zaak was het gegeven dat uit bezuinigings-
overwegingen voor alle fysiotherapeuten met ingang van 1 april 1991 het maxi-
maal aantal bij het ziekenfonds te declareren verrichtingen werd gelimiteerd tot 
die in het jaar daarvoor. De betrokken fysiotherapeute, praktijkmedewerker bij 
een zelfstandig gevestigd fysiotherapeut, had in 1990 een baby gekregen en in 
dat jaar in verband met het verlof en aansluitende arbeidsongeschiktheid minder 
'verricht' dan normaal, (496 zittingen tegenover 2000 normaal). Begin 1992 ves-
tigde zij zich zelfstandig. Zij kreeg een lager aantal te declareren verrichtingen 
(496) toegekend en voorzag dus een veel lager inkomen dan zij in de jaren vóór 
1990 had gehad. Er was namelijk in de regeling geen uitzondering voor ziekte en 
zwangerschap/bevalling gemaakt, omdat in beide gevallen altijd werd vervangen 
en de verrichtingen van de vervanger werden meegeteld als verrichtingen van de 
arbeidsongeschikte fysiotherapeut. In verband met de organisatie van de praktijk-
houder waren echter in casu de verrichtingen van de vervanger niet meegeteld. In 
deze zaak was het oordeel van de CGB principieel ten aanzien van de gelijkstel-
ling van zwangerschap en bevalling aan ziekte: "Door nadelige gevolgen verbon-
den aan afwezigheid wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof en moeder-
schap worden alleen vrouwen getroffen. Daarbij doet niet ter zake of men in ge-
val van afwezigheid wegens ziekte ook nadelig getroffen wordt. Dit geldt 
immers zowel voor vrouwen als voor mannen".143 
6.6 Ambtenaren 
De rechtspositie van overheidsdienaars is in allerlei rechtspositiereglementen 
vastgelegd. Tot voor kort was dat ook het geval met het verlof en de uitkering in 
verband met de bevalling. Sinds 18 april 1991 voorziet evenwel een aparte wet 
in een eenvormige regeling voor de werkneemster "aan wie door het rijk ter zake 
van haar arbeidsverhouding invaliditeitspensioen is verzekerd",144 dat wil zeggen 
142 CGB 17 juli 1992, nr. 92-41, bundel 1992. 
143 CGB 10 mei 1994, nr. 94-34 en CGB 18 mei 1994, nr. 94-33, n.n.g. Zij betroffen dezelfde kwestie, 
de ene zaak werd gevoerd tegen de praktijkhouder (zelfstandig gevestigd fysiotherapeut) en de an-
dere tegen het ziekenfonds. 
144 Art. 1 van de Wet van 6 juni 1991, Stb. 347, houdende regels betreffende de aanspraak op zwanger-
schaps- en bevallingsverlof van overheids- en onderwijspersoneel, met terugwerkende kracht in 
werking getreden per 18 april 1990. 
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voor de ambtenaar in de zin van het ABP. Een mogelijk verschil in rechtspositie 
tussen allerlei ambtenaren onderling is opgeheven.145 
'Nieuw' is de wet vooral wat betreft de juridische vorm. Inhoudelijk wijkt hij 
nauwelijks af van de oude regeling in het Algemeen Rijksambtenaren Reglement 
(ARAR). In hoofdlijnen komt de regeling overeen met die in de civiele sector. 
Het aantal weken waarover looncompensatie wordt verstrekt en de flexibilise-
ringsregeling zijn eender als in de ZW. Ook worden gewone ziektedagen tijdens 
de twee weken waarin het zwangerschapsverlof niet is opgenomen aangemerkt 
als verlofdagen. Een met artikel 46, vijfde lid, ZW vergelijkbare nawerkingsregel 
met recht op 100% van de bezoldiging is te vinden in artikel 3 van de wet van 6 
juni 1991. De termijn is echter langer: de bevalling moet waarschijnlijk zijn bin-
nen vier maanden na het tijdstip van ingang van het ontslag. Als de bevalling niet 
binnen vier maanden wordt verwacht maar wel binnen vier maanden plaatsvindt, 
is er gedurende tien weken na de bevalling recht op loon of bezoldiging.146 
Er zijn echter ook - afgezien van de terminologie die is aangepast aan het amb-
tenarenrecht - enkele verschillen met de regeling in de ZW. 
Een belangrijke afwijking betreft het gegeven dat er recht is op verlof tegen-
over de werkgever (art. 2, eerste lid) en dat tijdens dit verlof de bezoldiging 
wordt doorbetaald. In het verleden had deze constructie al tot gevolg dat flexi-
biliseren in de overheidsdienst praktisch geen probleem gaf, ook al bestreek de 
aanspraak op verlof volgens de tekst van de oude ARAR-bepaling formeel de 
periode van zes weken vóór tot zes weken na de vermoedelijke datum van de 
bevalling. Er was echter geen uitkerende instantie die een formele scheiding 
tussen bezoldigingstermijnen voor en na de bevalling aanbracht. De aanspraak 
op verlof gold tegenover de werkgever, flexibiliseren vereiste slechts de mede-
werking van die werkgever. Een geschil met een uitkerende instantie is niet mo-
gelijk, de bezoldiging wordt gewoon doorbetaald. Ook ontbreken alle overige 
specifieke regels die door ZW-uitvoeringsorganen zijn aangebracht. 
Het verlof wordt van oudsher gelijkgesteld met 'verhindering wegens ziekte'. 
Bij verhindering wegens ziekte werd tot 1 januari 1994 gedurende het eerste jaar 
de volledige bezoldiging doorbetaald. Met ingang van 1 januari 1994 is bij de 
wet TZ bepaald dat gedurende de eerste zes weken ziekte 70% van de bezoldi-
ging wordt doorbetaald. Op het verzuim in verband met zwangerschaps- en be-
vallingsverlof is dit echter niet van toepassing. Voor deze periode is een uitzon-
dering gemaakt: "Bij zwangerschaps en bevallingsverlof blijft betrokkene volle-
dig in het genot van de bezoldiging (,..)."147 
145 Bij het wetsvoorstel zijn de ARAR-bepalingen overigens met formeel geschrapt Gezien de hiërar-
chie van regels gaat de wettelijke regeling voor. In art. I-E8 van het Rechtspositiebesluit onder-
wijspersoneel (RPBO) is dezelfde regeling eveneens opgenomen, omdat "het rechtspositiebesluit de 
totale rechtspositie van het onderwijspersoneel bevat" (Nota van Toelichting bij besluit van 11 sep-
tember 1991, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, Stb. 1991, 508, 
met terugwerkende kracht in werking getreden tegelijkertijd met de wet voor al het overheidsperso-
neel). 
146 Overigens op het voetspoor van de oude regeling ш art 42c, vijfde lid, ARAR, waar hetzelfde voor­
schrift gold. 
147 Artikel XV, zesde lid, wet TZ. 
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Niet alle consequenties van de wet TZ zijn echter overzien. Voor de situatie van 
arbeidsongeschiktheid wegens zwangerschap of bevalling buiten de verlofpe-
riode is geen aparte regeling getroffen. Voorheen was dat overbodig omdat altijd 
de volledige bezoldiging werd doorbetaald. Met de wet TZ is dat veranderd in 
70%. Een met de ZW vergelijkbare uitzondering voor aan zwangerschap of be-
valling gerelateerde ziekte is echter niet gemaakt. Derhalve is er formeel in dat 
geval slechts recht op 70% van het loon. Op dit punt steekt de ambtenarenrege-
ling ongunstig af bij de ZW. Verder is bij de wet TZ geen aandacht besteed aan 
eventuele samentelling van de verlofperiode met gewone ziekte.148 De wet geeft 
geen informatie hieromtrent. 
De reikwijdte van de rechten wordt in de regeling zelf niet beperkt. Een feitelijke 
beperking betreft de situatie van miskraam. Vroeger gaf 'ziekte' altijd aanspraak 
op 100%. Sinds 1 januari 1994 bestaat de kans dat slechts 70% wegens 'gewone' 
ziekte wordt uitgekeerd, zeker nu niet voorzien is in een verhoogde uitkering bij 
ziekte wegens de zwangerschap. Een plafond in de looncompensatie, zoals in de 
civiele sector, kan niet voorkomen. Honderd procent van de bezoldiging kan 
nooit minder zijn dan de volledige 100%. 
Voor overige beperkingen op de regeling moet te rade worden gegaan bij de 
afzonderlijke rechtspositiereglementen. Zij komen in grote lijnen overeen met de 
in artikel 44 ZW genoemde. Daaronder is ook een met artikel 44, eerste lid onder 
b, ZW-1930 vergelijkbare bepaling te vinden. Artikel 41, eerste lid onder c, 
ARAR ontneemt de aanspraak op bezoldiging bij ziekte die zich voordoet binnen 
een halfjaar na de geneeskundige keuring, indien bij die gelegenheid onjuiste in-
formatie is verstrekt of relevante gegevens zijn verzwegen. Of de bepaling even 
rigoureus wordt gehanteerd als artikel 44, eerste lid onder b, ZW-1930 door de 
ZW-uitvoerders, is onbekend. Rechtspraak over de toepassing van deze bepaling 
ontbreekt. 
De handhaving verloopt eenvoudig. Ambtenaressen hebben recht op verlof. 
Daarop kan aanspraak worden gemaakt na het overleggen van de verklaring.149 
De verklaring dient dus voor het realiseren van het recht op verlof, niet voor het 
geldend maken van de loondoorbetaling. Te laat overleggen kan derhalve niet 
leiden tot inhouding van loon, hoogstens tot het niet verlenen van verlof. Dat kan 
echter in kort tijdsbestek worden hersteld. Daarnaast is bij de wet TZ een met de 
ZW vergelijkbare verplichting tot ziekmelding ingevoerd. 
148 Een reeds bestaande regel over samentelling is door de rechtspraak aangebracht en geldt alleen in 
het onderwijs. Als het zwangerschapsverlof (voor een deel) in de vakantie valt kan de vakantie niet 
op een later tijdstip worden ingehaald: Vz. AG 's-Gravenhage, 6 december 1990, TAR 1991,55. 
149 Een termijn waarop de verklaring moet zijn overgelegd wordt niet genoemd. In het Rechtspositiere-
glement onderwijspersoneel wordt echter m art. I-E8, vierde lid, bepaald dat ten minste dertig dagen 
voor de dag waarop de bevalling over zes weken is te verwachten aan het bevoegd gezag mede-
deling moet worden gedaan van de datum van ingang van het zwangerschapsverlof. 
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De eenvormige ambtenarenregeling heeft positieve aspecten. Bij vergelijking 
met de ZW valt vooral op dat de bepalingen, anders dan artikel 29a ZW, be-
grijpelijk zijn. Ook zijn alle specifieke regeltjes die door de ZW-uitvoerings-
organen zijn aangebracht niet aan de orde. Er is een aanspraak op verlof tegen-
over de werkgever zonder tussenkomst van een derde. Daardoor is eventuele 
niet-toepasselijkheid van de AW niet van belang, hetgeen de eenvoud van de re-
geling vergroot. Evenmin wordt over flexibiliseren met halve dagen gesproken. 
Omdat de bezoldiging wordt doorbetaald lijkt ook niets er aan in de weg te staan 
met halve dagen te flexibiliseren. 
Tegelijkertijd doet zich ook in het ambtenarenrecht het van de ZW bekende 
verschijnsel voor dat bij een wijziging in de regeling van de looncompensatie bij 
ziekte niet tot in alle details wordt ingegaan op de consequenties voor zwanger-
schap en bevalling. Het gevolg is dat ook in het ambtenarenrecht onduidelijkhe-
den zijn gerezen en wat betreft de looncompensatie bij ziekte voor en na het ver-
lof ongunstig afsteekt tegen de regeling in de ZW. 
Daarnaast levert het op zichzelf eenvoudige systeem van salarisdoorbetaling in 
beginsel gelijksoortige problemen op als de gelijkstelling van zwangerschap en 
bevalling aan ziekte in de private sector. Ziekte van ambtenaren wordt bekostigd 
uit de salarispost en in de begrotingen wordt maar beperkt rekening gehouden 
met vervanging wegens ziekte en dus ook wegens zwangerschap en bevalling. 
Niet vervangen is zelfs wel een welkome manier om structurele begrotingstekor-
ten weg te werken, zeker nu er in toenemende mate met budgetfmancering wordt 
gewerkt. Het gevolg is dat collega's het werk moeten overnemen, hetgeen de 
collegiale verhoudingen en de sfeer op het werk niet bevordert.150 
6.7 Samenvatting én conclusie 
De personele werkingssfeer van de verplichte ZW-verzekering is vrij beperkt. 
Voor de uitgesloten categorieën is inkomenscompensatie gedurende het 'verlof' 
niet vanzelfsprekend. Inkomenscompensatie is voor hen alleen mogelijk op 
grond van alternatieve regelingen. Elk van deze regelingen heeft echter bijzonde-
re aspecten: 
- de vrijwillige ZW-verzekering is duur, toelating is niet altijd mogelijk en for-
meel wordt alleen een verhoogde uitkering verstrekt tijdens de 'verlofperio-
de', niet bij arbeidsongeschiktheid in verband met zwangerschap en/of beval-
ling voor en na het verlof; 
- het is onduidelijk welke regels gelden voor de uitkering op grond van artikel 
46, vijfde lid, ZW; 
- een ZW-uitkering tijdens werkloosheid heeft tot gevolg dat de aanspraak op 
een WW-uitkering qua termijn met drie maanden wordt bekort; 
150 Zie over de vervangingsproblematiek o.m. de toespraak d.d. 3 juni 1991 van C.S.H. Evenhuis, voor-
zitter van de CGB, bij de aanbieding van (en meegezonden met) het jaarverslag van de Commissie 
en de oordelenbundel over de penode 1 juli 1989-31 december 1990. 
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- looncompensatie op grond van artikel 7A: 1638c of 1638d BW is in theorie 
denkbaar, maar als zij wordt gegeven is hoogte en duur niet te vergelijken 
met de uitkering uit de ZW, behalve bij aanvulling tot 100% van het dagloon 
wanneer het loon uitgaat boven de maximumloongrens van de ZW; 
- particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen sluiten in veel gevallen ver-
goeding van geleden inkomensverlies in verband met zwangerschap en beval-
ling uit, of stellen nadere eisen; 
- de ambtenarenregeling is van de genoemde alternatieven de enige voorzie-
ning die in beginsel in omvang en hoogte overeenkomt met de rechten op 
grond van de verplichte ZW-verzekering. Net als artikel 29a ZW bevat de 
ambtenarenregeling sinds de wet TZ echter enkele onduidelijkheden, zodat de 
rechtspositie niet geheel vaststaat. 
Vastgesteld moet worden dat bij vergelijking van alle vrouwen die arbeid ver-
richten, de rechtspositie tijdens zwangerschap en bevalling zeer ongelijk is. 
7 Nabeschouwing 
De regeling met betrekking tot het verlof en de uitkering voor de particuliere sec-
tor is complex omdat zij uit drie elementen bestaat die over verschillende wetten 
zijn verspreid: het arbeidsverbod in de AW, de uitkeringsregeling in de ZW, 
terwijl voor het verlof geen specifieke regeling is getroffen. Alleen op grond van 
artikel 7A:1638z BW kan worden verdedigd dat er een aanspraak is op verlof. 
Deze regelingen zijn onderling niet op elkaar afgestemd. Weliswaar waren artikel 
11, eerste lid, AW en artikel 29a ZW in oorsprong sterk gerelateerd, maar in de 
loop der jaren is de samenhang verdwenen. Thans hebben beide regelingen nog 
maar weinig met elkaar uit te staan, hoewel anderzijds vaak niet wordt 
onderkend dat er een verschil is tussen beide regelingen. Voorts geldt dat elk der 
drie elementen een geheel eigen wijze heeft om de rechten te effectueren of 
geldend te maken, terwijl niet alle uitvoeringsregels zijn gecodificeerd. 
De fictiebepaling van artikel 19, derde lid, ZW draagt niet bij aan de eenvoud. 
Niet alleen omdat de bepaling tekstueel niet voldoet, maar ook omdat er in juri-
disch opzicht van gelijkstelling geen sprake is. Immers vrijwel alle bepalingen 
wijken juist af van het gewone ZW-regime. Zowel de hoogte van de uitkering, 
als de termijnen (ook die van artikel 46, vijfde lid), de wijze van geldend maken, 
de wachtdagenregeling, de toepasselijkheid van artikel 30 ZW en de samentel-
ling zijn anders geregeld dan de gewone ZW-uitkering. Bovendien heeft de ge-
lijkstelling van zwangerschap en bevalling aan ziekte door de zogenaamde uit-
stralingseffecten in de praktijk negatieve gevolgen. 
De beperkte personele werkingssfeer van de ZW leidt er voorts toe dat, met 
uitzondering van ambtenaren, niet bij benadering alle vrouwen die beroepsarbeid 
verrichten recht hebben op inkomensvervangende financiële compensatie tijdens 
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het verlof. De uitgesloten categorieën zijn zowel naar aard als naar omvang voor 
vrouwen zeer relevant. Huishoudelijke hulpen en alpha-hulpen151 zijn voor het 
overgrote deel vrouwen. Van de thuiswerksters is ruim 97% vrouw.152 Omtrent 
oproepkrachten worden getallen van 500.000 werknemers genoemd die voor de 
meerderheid uit vrouwen zou bestaan.153 De groep vrouwelijke ondernemers, 
vrije beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenotes, omvat naar schatting 
110.000 vrouwen.154 Voor zover er in deze gevallen aanspraak is op looncom-
pensatie tegenover de werkgever moet de vraag worden gesteld of een dergelijk 
recht wenselijk is. De ten laste van de werkgever komende kosten zouden nega-
tief kunnen werken op de arbeidskans van vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 
Dit alles is aanleiding voor de vraag of de splitsing in drie elementen een ade-
quate werkwijze is om verlof en uitkering te regelen en meer in het bijzonder of 
de ZW wel de juiste plaats is om in de uitkeringen te voorzien, mede gezien de 
beperking van de personele werkingssfeer. 
8 Internationale verdragen 
8.1 Inleiding 
De bepalingen betreffende zwangerschap en bevalling in de inter- en supranatio-
nale regelingen lopen uiteen qua onderwerp, aantal en mate van precisie. Het eni-
ge onderwerp dat alle regelingen gemeen hebben is het verlof en de financiële 
compensatie. Zowel de bepalingen van alle relevante verdragen als van de zwan-
gerschapsnchtlijn komen derhalve hieronder aan de orde. 
8.2 Tekst en inhoud 
8.2.1 Teksten 
De verlof- en uitkeringsregeling in ILO-verdrag nr. 103 is vrij uitvoerig. Artikel 
3 van het verdrag heeft betrekking op het verlof. Er moet minimaal aanspraak 
zijn op twaalf weken verlof. Volgens de tekst "moeten" minimaal zes weken 
daarvan "na de bevalling genomen worden". Hoe de overige weken zijn verdeeld 
wordt overgelaten aan de nationale wetgever (leden 2 en 3). Het vierde lid be-
paalt dat bij een te late bevalling de extra weken zwangerschapsverlof niet mogen 
worden gekort op het bevallingsverlof. De leden 5 en 6 geven bij ziekte die een 
gevolg is van respectievelijk de zwangerschap of de bevalling, een aanspraak op 
151 Er zijn ongeveer 30.000 alphahulpen, TK 1991 -1992.21655, nr. 6. 
152 Rapport Thuiswerksters en het 2/5 criterium, LTD 1988. 
153 In TK 1991-1992, 22659 (Flexibele arbeidsrelaties), nr. 1, p. 2, wordt geschat dat 520 000 werkne-
mers een 'flexibele arbeidsrelatie' hebben. Afroep- en uitzendcontracten zijn daaronder begrepen. 
Volgens de SER-adviesaanvrage d d. 6 februari 1995 met betrekking tot privatisering van de ZW, 
werkt 10 à 15% van de beroepsbevolking als uitzendkracht, oproepkracht of tijdelijke dienstverban-
der 
154 Vgl Overbeek en Nouws, a.w en TK 1991-1992,22561, Vrouwen in de landbouw. 
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"aanvullend" verlof voor of na de verlofperiode van twaalf weken. De maximum-
duur daarvan dient door "de bevoegde autoriteit" te worden vastgesteld. 
Artikel 4 behandelt het recht op uitkering. Ingevolge het eerste lid heeft een 
vrouw die uit hoofde van het in artikel 3 bepaalde haar arbeid verzuimt, recht op 
geldelijke uitkeringen. De leden 2, 4, 5, 6 en 7 gaan nader in op die uitkeringen, 
onder meer op de wijze waarop de premie moet worden berekend.155 
De overige verdragen zijn aanzienlijk minder uitvoerig over het verlof. Het 
ESH verplicht de staten in artikel 8, eerste lid, "te bepalen dat vrouwen, hetzij 
door verlof met behoud van loon, dan wel door passende sociale zekerheidsuitke-
ringen of uitkeringen uit openbare middelen, in staat worden gesteld voor en na 
de bevalling verlof te nemen gedurende een totaal van ten minste 12 weken". 
Het IVESC bepaalt in artikel 10, tweede lid, dat aan moeders bijzondere be-
scherming dient te worden verleend "gedurende een redelijke periode voor en na 
de geboorte van hun kind. Gedurende deze periode dient aan werkende moeders 
verlof met behoud van loon of verlof gekoppeld aan passende uitkeringen krach-
tens de sociale zekerheidswetgeving te worden toegekend". 
In artikel 11, tweede lid onder b, van het IVDV worden de staten verplicht pas-
sende maatregelen te nemen om "verlof wegens bevalling in te voeren met be-
houd van loon of met vergelijkbare sociale voorzieningen, zonder dat dit leidt tot 
verlies van de vroegere werkkring, de behaalde anciënniteit of de hun toekomen-
de sociale uitkeringen". 
De zwangerschapsrichtlijn ten slotte eist in artikel 8, eerste lid, maatregelen 
die recht geven op een "voor en/of na de bevalling op te nemen zwangerschaps-
verlof van ten minste veertien aaneengesloten weken". Volgens het tweede lid 
"moet" dit verlof ten minste twee weken "verplicht" verlof omvatten. In artikel 
11, tweede lid onder a, wordt voorts bepaald dat alle rechten die zijn verbonden 
aan de arbeidsovereenkomst moeten zijn gewaarborgd en onder b dat "behoud 
van bezoldiging en/of het genot van een adequate uitkering" dient te zijn gega-
randeerd. 
De teksten zien samengenomen op vier aspecten: het verlof, de uitkeringen, de 
wijze van premieberekening en behoud van rechten. 
8.2.2 Materiële inhoud 
Verlof: terminologie 
Voor wat betreft het verlofbegrip moet worden vastgesteld dat er in terminolo-
gisch opzicht in het Engels noch in de Nederlandse vertaling eenheid bestaat. Het 
ILO-verdrag, het IVDV en de zwangerschapsrichtlijn spreken over 'maternity 
leave'. Nederland vertaalt het ILO-verdrag met 'bevallingsverlof', het IVDV met 
'verlof wegens bevalling' en de richtlijn met 'zwangerschapsverlof'. ESH en 
155 In ILO-verdrag nr. 102 komen gelijksoortige bepalingen voor in de art. 47, 50, 51 en 52, zij het 
minder uitgewerkt 
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rVESC gebruiken alleen het woord 'leave', dat in beide gevallen is vertaald met 
'verlof. 
De vraag laat zich stellen waarom in de vertaling geen stroomlijning in de ter-
minologie is aangebracht, gezien het feit dat voorheen in ons land een verschil 
tussen zwangerschaps- en bevallingsverlof werd gemaakt. In dat licht zou de ver-
taling van het IVDV zelfs de suggestie kunnen wekken dat een zwangerschaps-
verlof niet verplicht is, gezien de woorden 'verlof wegens bevalling', terwijl de 
woorden van de EG-richtlijn weer tot de veronderstelling zouden kunnen leiden 
dat een verlof na de bevalling niet is vereist. 
Ondanks de wisselende terminologie hebben de toezichthoudende organen van 
de ILO en het ESH zich wel nader uitgelaten over de afbakening ten opzichte 
van andersoortige verloven. Het verlof dient te worden onderscheiden van vakan-
tie (verlof), het mag niet worden afgetrokken van vakanties.156 Daarnaast is met 
name het Comité van Deskundigen (CvD) van het ESH zeer uitgesproken over 
het onderscheid tussen ziekteverlof en het verlof in verband met de bevalling. 
Een land dat slechts voorziet in ziekteverlof in de weken rondom de bevalling 
voldoet niet aan het verdrag "as sick leave could not be regarded as maternity 
leave".157 Het CvD geeft dan ook de voorkeur aan het gebruik van de woorden 
'maternity leave', ook al spreekt de tekst van 'leave', ter uitdrukkelijke onder-
scheiding van 'sick leave'. Een vergelijkbare opvatting is in de laatste paragraaf 
van de preambule van de zwangerschapsrichtlijn te vinden, waar is te lezen dat 
de richtlijn niet zo mag worden uitgelegd dat zwangerschap gelijk wordt gesteld 
met ziekte. 
Aanspraak op verlof 
De teksten laten er weinig twijfel over bestaan dat er een aanspraak op verlof 
dient te zijn, naast een aanspraak op uitkering. In het ILO-verdrag wordt in de 
tekst duidelijk onderscheid gemaakt tussen het recht op verlof en het recht op uit-
kering. Het ESH is daarin minder duidelijk, maar door het CvD is altijd bena-
drukt dat de nationale regeling dient te voorzien in zowel een recht op verlof als 
een recht op uitkering. De staten die artikel 8 hebben geaccepteerd zijn niet 
alleen verplicht uitkeringen over twaalf weken te verzekeren, maar ook een 
verlof van twaalf weken. Alleen voorzien in een recht op uitkering is in strijd 
met het verdrag.158 
Uit enkele documenten blijkt verder dat het verlof voor een deel verplicht is 
(compulsory), namelijk in het ILO-verdrag en de zwangerschapsrichtlijn. In het 
ESH staat dat niet, maar het CvD van het ESH heeft zich intensief bezig-
gehouden met de vraag of artikel 8, eerste lid, al of niet een verplichting bevat, 
aangezien uit de travaux préparatoires daaromtrent niets kon worden afgeleid. Na 
156 Report 1965. 
157 Conci. XII deel 1. 
158 Conci. I, H, III, Г , V en П. 
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uitvoerige discussie is besloten de bepaling analoog aan het ILO-verdrag te inter-
preteren.159 In de Conclusions wordt sindsdien benadrukt dat zes weken van het 
verlof verplicht (compulsory) is. De betrokken wetgeving wordt aan dit punt ge-
toetst en de situatie wordt in strijd met het verdrag geoordeeld als een dergelijke 
verplichting ontbreekt.160 Niet alle leden van het Comité waren daarmee gelukkig 
in verband met de oude vraag naar de wenselijkheid van arbeidsverboden. Het uit 
Duitsland afkomstige lid van CvD, Fabricius, schreef een uitgebreide analyse van 
artikel 8, eerste lid, en een interessante 'dissenting opinion' over de zes verplich-
te weken.161 De kern van zijn betoog was dat een verplicht verlof niet uit de wet-
tekst kan worden afgeleid en dat een minimum rustperiode voor de vrouw ook 
kan worden gegarandeerd door een recht op verlof dat onder geen beding door de 
werkgever kan worden geweigerd. Onlangs is de discussie opnieuw opgelaaid 
door een 'dissenting opinion' van een ander lid van het Comité, de Deense 
Susanne Billum Stegard. Ook zij meende dat effectieve bescherming van werk-
neemsters even goed op andere wijze kan worden gegarandeerd dan door middel 
van verboden die vrouwen geen enkele keus laten.162 Vooralsnog houdt het Co-
mité evenwel vast aan het eens ingenomen standpunt. 
Overigens is noch uit de teksten, noch uit het commentaar van de deskundige 
comités de adressaat van de verplichting te achterhalen. Onduidelijk is of de sta-
ten die het verdrag getekend hebben, verplicht zijn te zorgen dat de vrouw niet 
werkt of dat de vrouw rechtstreeks verboden moet worden te werken. Verder be-
staat er weinig communis opinio omtrent de duur en het tijdstip van een dergelijk 
verbod. ILO en ESH vereisen zes weken na de bevalling, de richtlijn beperkt 
zich tot twee weken die hetzij voor, hetzij na de bevalling kunnen liggen. 
Verloftermijnen 
Voor zover termijnen voor het verlof worden genoemd, is de langste die van de 
zwangerschapsrichtlijn: veertien weken, eenzelfde termijn overigens als in ILO-
aanbeveling nr. 95 is geadviseerd. De kortere termijn van twaalf weken in het 
ESH wordt door het CvD immer benadrukt als een minimumtermijn. Daaronder 
kan nooit worden gegaan. De onder de ZW-oud in ons land bestaande mogelijk-
heid van een korter verlof dan twaalf weken bij een vroege bevalling is door het 
CvD dan ook diverse malen veroordeeld.163 
Flexibilisering lijkt in alle verdragen toegestaan. IVESC en IVDV geven hier-
omtrent geen enkel voorschrift. Het ILO-verdrag bepaalt uitdrukkelijk in het 
derde lid van artikel 3 dat de zes weken die niet verplicht zijn zowel voor als na 
159 Conci. Ш. 
160 Conci. ΓΧ, X, И deel 1 en ХП deel 1. 
161 Respectievelijk T-SI (83) 13 en Conci. Ш. 
162 Conci. XII deel 1. Vgl. voorts in dezelfde geest Doe. S4S3 van de Parliamentary Assembly d.d. 12 
september 1985, p. 6. 
163 Conci. X deel 1 en XI deel I. In Conci. ХП deel 1 en XTU deel 1 wordt nadrukkelijk gevraagd of na 
de wijziging in de ZW per 2 maart 1990 die mogelijkheid nog steeds bestaat. 
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de bevalling kunnen liggen.164 De zwangerschapsrichtlijn gaat nog verder en laat 
flexibiliseringsruimte over alle veertien weken toe, met dien verstande dat er 
twee weken vóór of na de bevalling moeten liggen. Deze ruime vrijheid bij de 
opname van het verlof rechtvaardigt de vraag of de geringe flexibiliseringsruimte 
in ons land wel in overeenstemming is met de verdragen en de richtlijn. Ander-
zijds wordt ten aanzien van de mate van flexibilisering veel overgelaten aan de 
nationale instanties. 
Naast de genoemde termijnen voorziet ILO-verdrag nr. 103 voorts als enige in 
een 'aanvullend' verlof voor en na de bevalling ingeval van ziekte die blijkens 
een medisch attest een gevolg is van de zwangerschap of de bevalling (art. 3, 
vijfde en zesde lid). De maximumduur daarvan moet door de nationale autoriteit 
worden vastgesteld. De travaux préparatoires noemen geen reden voor deze uit-
breiding van het verlofrecht. Mogelijk is er verband met het feit dat het recht op 
ziekengeld in veel landen maar een beperkte periode beslaat of anderszins aan 
voorwaarden is gebonden. Wellicht ook is dit de reden voor het standpunt van 
het CvD van het ESH, dat het niet om ziekteverlof maar om 'maternity leave' 
moet gaan. In dit verband kan ook nog worden verwezen naar het IVDV waar 
wordt bepaald dat het verlenen van het verlof en de looncompensatie niet mag 
leiden tot verlies van de toekomende sociale uitkeringen. Daarvan is sprake als 
het recht op gewoon ziekengeld wordt bekort door uitkeringen in verband met 
zwangerschap of bevalling. 
De onderscheiden regels lijken derhalve allen te impliceren dat de gewone 
ziekteverloftermijn niet mag worden verspeeld. Om die reden dient ingevolge het 
ILO-verdrag ook afwezigheid wegens 'ziekte' in verband met zwangerschap en 
bevalling als 'additional leave' te worden beschouwd, of - in de termen van het 
verdrag - om 'additional maternity leave'. De bedoeling van de ILO-regeling kan 
niet anders worden begrepen dan dat er recht is op verlof dat geen ziekteverlof is, 
zodat het recht op gewoon ziekteverlof niet afneemt. 
Vergelijking internationale en nationale verlofregeling 
De regels die uit de internationale regeling zijn af te leiden betreffen samengevat 
de verplichting tot het regelen van een aanspraak op een verlof en aanvullend 
verlof van zodanige aard dat aanspraken op andere verloven als vakantie- of 
ziekteverlof niet worden verminderd. Voorts dient een deel van dat verlof ver-
plicht te worden gesteld. 
De nationale regeling is op diverse punten in strijd met deze hoofdregels. Al-
lereerst ontbreekt een wettelijk recht op verlof in het civiele recht. Weliswaar is 
de regel van goed werkgeverschap van toepassing, maar deze is niet geheel te 
vergelijken met een wettelijke aanspraak op verlof. De aanspraak dient zelfstan-
dig te bestaan en als zij bestaat dient zij niet te kunnen worden geduid als ziekte-
verlof. 
164 In tegenstelling tot ILO-verdrag nr. 3, waar nog sprake was van zes weken voor en zes weken na de 
bevalling. 
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Een tweede punt van strijd betreft het gegeven dat volgens nationaal recht de 
aanspraak op gewoon ziekengeld wordt ingekort door de regel dat periodes van 
arbeidsongeschiktheid voor en na het verlof worden samengeteld met het verlof. 
Voor zover deze regel ook geldt in het ambtenarenrecht, is de publiekrechtelijke 
regeling evenmin verdragsconform. Duidelijk is ook dat de voor het onderwijs 
geldende regeling waarbij het recht op vakantieverlof wordt ingekort door het 
verlof in strijd is met de hoofdregels van de verdragen. 
Een derde punt dat niet conform de verdragen is geregeld betreft het ontbreken 
van een regeling waardoor aanvullende verloven de aanspraak op gewoon zie-
kengeld niet doen afnemen. De Nederlandse overheid pleegt in de rapportages 
voor de ILO in dit verband op de verlengde uitkering te wijzen, maar dat is ten 
onrechte. De verlengde uitkering ziet slechts op de uitkeringshoogte en vestigt 
geen aanvullende verlofaanspraak. De verlengde uitkering schort immers het 
recht op gewoon ziekengeld niet op. Dat was althans het geval tot 1 januari 
1994. We hebben bij de bespreking van de samentellingsregel van de ZW-1994 
gezien dat de bepaling onvoldoende duidelijkheid verschaft over de samentelling 
van arbeidsongeschiktheidsperiodes die veroorzaakt worden door zwangerschap 
en/of bevalling met gewone ziekteperiodes. Over strijd met de verdragen kan 
daarom weinig met zekerheid worden gezegd. Een verdragsconforme situatie 
bestaat echter alleen indien het nationale (civiele- en ambtenarenrecht arbeids-
ongeschiktheidsperioden voor en na het verlof in verband met de bevalling, als 
'aanvullende' verloven beschouwt, die niet het recht op gewoon ziekengeld ver-
minderen. 
Uitkeringen 
In alle teksten wordt verplicht tot een financiële compensatie gedurende de hele 
verlofperiode.I6S Over de bron van die compensatie is men niet eenduidig. De 
ILO tolereert uitsluitend uitkeringen uit 'verplichte sociale verzekering' of uit 
'overheidsmiddelen'. De andere verdragen erkennen allemaal de mogelijkheid 
van 'behoud van loon' naast alternatieven als 'sociale zekerheidsuitkeringen of 
uitkeringen uit openbare middelen' (ESH), 'uitkeringen krachtens de sociale ze-
kerheidswetgeving' (IVESC), 'sociale voorzieningen' (IVDV) of slechts 'een 
uitkering' (zwangerschapsrichtlijn). Aangezien alleen al in ons land de grens tus-
sen sociale zekerheid, -verzekering, -zekerheidswetgeving of -voorzieningen en 
tussen 'overheids-' of 'openbare middelen' moeilijk is te trekken, kan in zijn al-
gemeenheid over een enig juiste bron uit de verdragen niets met zekerheid wor-
den afgeleid. 
De uitsluiting van de mogelijkheid van 'behoud van loon' komt in ILO-ver-
drag nr. 103 tot uitdrukking in artikel 4, achtste lid, met de zin dat "in geen geval 
de werkgever persoonlijk aansprakelijk is voor de kosten van de bedoelde uitke-
165 De ILO verplicht tevens tot een extra uitkering over de periode die verstrijkt tussen de vermoedelij-
ke en de werkelijke datum van de bevalling, zie Reports 1958 (General Remark), 1966, 1969.1971, 
1973, 1975,1977 en 1981. 
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ringen en verstrekkingen aan vrouwen in zijn dienst". De bepaling staat er niet 
toevallig. Uit de uitvoerige discussie bij de totstandkoming blijkt dat zij ondanks 
tegenstand is blijven bestaan, met name omdat betaling door de werkgever 
"would have a detrimental effect on women's employment opportunities and 
would prejudice the application of equal pay".166 Het cruciale punt is niet zozeer 
dat de werkgever het loon doorbetaalt bij wijze van voorschot, maar dat die 
kosten moeten worden vergoed hetzij via een sociaal verzekeringsstelsel, hetzij 
via overheidsmiddelen. 
Op de juiste toepassing van deze bepaling ziet het Comité van Experts (CvE) 
van de ILO streng toe. Eigen betaling komt in veel situaties voor, bijvoorbeeld 
als een vrouw nog niet lang genoeg in dienst is en de wachttijd voor de uitke-
ringen uit de verzekering nog niet vervuld is, of als zij in het geheel niet verze-
kerd is. Sommige landen vinden de opstelling van het CvE op dit punt te streng 
en verdedigen de eigen betaling met het argument dat de werkgever toch be-
spaard heeft omdat geen premies zijn betaald, dat eigen betaling geen nadelig ef-
fect heeft op de werkgelegenheid,167 of dat het minder administratieve romp-
slomp geeft en vlottere betaling garandeert.168 Maar het CvE is zeer standvastig. 
In alle gevallen wordt deze praktijk in strijd met het verdrag geoordeeld. In die 
opstelling heeft het Comité ook de mogelijkheid van een aanspraak op bijstand 
(in Nederlandse terminologie) als alternatief voor de werkgeversverplichting be-
trokken, maar dat werd geen afdoende oplossing bevonden. De voor bijstand be-
nodigde middelentoets, met veelal als criterium 'insufficient resources', zou tot 
gevolg kunnen hebben dat niet altijd tot uitkering wordt overgegaan, met als re-
sultaat dat werkneemsters verstoken zouden blijven van welke inkomenscom-
pensatie dan ook.169 
Zo bezien is een eventueel recht op loondoorbetaling door de werkgever, om 
het even of die berust op artikel 7A: 1638c, 1638d BW, of op een cao, zonder eni-
ge twijfel in strijd met ILO-verdrag nr. 103 voor zover de werkgever voor die 
kosten niet wordt gecompenseerd. In beginsel moet zelfs het 'eigen risico dra-
gen' van de ziektekosten - en dus ook van de uitkering in verband met de beval-
ling - in strijd met het ILO-verdrag nr. 103 worden geacht. De regering heeft 
weliswaar in het kader van de wet TZ betoogd dat die strijdigheid ontbreekt om-
dat het besluit eigen risicodrager te worden berust op een keuze die op vrijwillige 
basis wordt aangegaan,170 maar hierboven hebben we gezien dat de bereidwil-
ligheid van de werkgever door de ILO niet wordt aanvaard als een argument dat 
strijd met het verdrag opheft. De enige uitzondering in geval van eigen risico-
dragen lijkt mij te verdedigen indien fondsvorming voor het ziekengeld door 
werknemersbijdragen geschiedt. 
166 Record of proceedings 1919, International Labour Review, Vol. LXXXIV, Nos 5-6, november-de-
cember 1961. 
167 Report 1954 (Duitsland). 
168 Report 1955 (Italië), zie verder de Reports van 1956, 1957,1958,1959 en 1966. 
169 ILO-Overzichtsrapportage 1965. 
170 Vgl. EK 1993-1994,22899, nr. 83, p.l 1 en nr. 83a, p.18, waar over dit onderwerp is gediscussieerd. 
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Formeel in strijd met het ILO-verdrag is in ieder geval wel de doorbetaling van 
de bezoldiging bij ambtenaren. Dit is voor de ILO echter geen grote reden tot 
zorg. In veel landen is dit het geval in de ambtenarenregelingen. De nadelen zijn 
minder groot dan in de private sector, omdat het geld in feite uit publieke 
fondsen komt en het risico van negatieve arbeidsmarkteffecten voor vrouwen 
daarom niet zo groot is.171 
Wat betreft het niveau van de uitkeringen is het ILO-verdrag het meest uitvoerig. 
De uitkering moet toereikend zijn "with a view to maintaining, restoring or im-
proving the health of the women protected and her ability to work" (art. 4, 
tweede lid). Als de uitkering wordt verleend uit de verplichte sociale verzekering 
en wordt vastgesteld aan de hand van vroegere verdiensten, dient zij ten minste 
tweederde van het vroegere premieloon te bedragen (art. 4, zesde lid). In Aanbe-
veling nr. 95 is dit bijgesteld tot bij voorkeur 100% van het voorafgaande pre-
mieloon. Dezelfde voorschriften zijn van toepassing op de aanvullende verloven 
die de ILO voorschrijft.172 
Indien 'behoud van loon' wordt toegelaten (ESH, IVESC en IVDV), moet er 
van worden uitgegaan dat het volledig loon wordt bedoeld, dus 100% van het ei-
gen loon. De formulering laat mijns inziens geen ruimte voor enige andere inter-
pretatie.173 Dit gaat niet op voor de zwangerschapsrichtlijn wordt gesproken over 
behoud van 'een' bezoldiging. Deze redactie impliceert dat ook een lager loon is 
toegestaan. Bij het in de verdragen genoemde sociale-zekerheidsalternatief 
spreekt het IVDV van 'behoud van loon of vergelijkbare sociale voorzieningen'. 
Derhalve moet ook de sociale-zekerheidscompensatie volgens dit verdrag de 
hoogte van het loon hebben. ESH, IVESC en de zwangerschapsrichtlijn bepalen 
echter dat het moet gaan om 'adequate' - vertaald als 'passende' - uitkeringen.174 
ESH en IVESC geven zelf geen nadere indicatie over de vraag wat 'passend' 
wordt geacht. Binnen het CvD van het ESH heeft zich evenwel al in de eerste be-
oordelingsronde een discussie afgespeeld over de vraag of er een definitie kon 
worden gegeven van 'adequate benefits'. Men kwam tot de conclusie dat het 'in-
advisable' was een absolute definitie te geven. Besloten werd concrete gevallen 
aan te wijzen waarin de uitkeringen al of niet adequaat werden bevonden.175 Bij 
gebrek aan criteria was die beoordeling echter in de loop der jaren vrij onnavolg-
baar, hetgeen het lid van het Comité, Fabricius, verleidde tot het opstellen van 
een 'separate opinion'. Hij stelde voor ILO-verdrag nr. 103 en Aanbeveling nr. 
95 als richtsnoer te nemen. Het verdrag geeft daarbij de ondergrens aan: tweeder-
171 ILO-Overzichtsrapportage 1965. 
172 Idem. 
173 Anders H. Schneider, Zwangerschapsverlof-ouderschapsverlof-kmderopvang: geen makkelijke be-
valling, in A.W. Heringa e.a. (red.). Het vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag..., Antwerpen 
1994, p. 149. Zij merkt op dat met is vastgesteld "in welke omvang de doorbetaling van loon" moet 
geschieden. 
174 In de richtlijn is het woord 'adequaat' ook m de Nederlandse vertaling gehandhaafd. 
175 Conci. I 
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de van het voorafgaande loon, en de Aanbeveling de bovengrens: 100% van het 
voorafgaande loon.176 
De zwangerschapsrichtlijn geeft een norm die per Lidstaat anders zal uitvallen. 
Bepaald wordt dat een uitkering als adequaat wordt beschouwd "wanneer zij een 
inkomen waarborgt dat gelijk is" aan het inkomen tijdens gewone ziekte (art. 11, 
derde lid). De uitkeringshoogte in deze richtlijn was overigens precies het knel-
punt waardoor de richtlijn zolang is opgehouden. In het Commissievoorstel was 
het niveau op 100% van het loon vastgesteld. Unanimiteit daarover bleek echter 
onbereikbaar. 
Zolang het om ZW-gerechtigden gaat voldoet ons land aan de hoogste norm. De 
compensatie uit hoofde van de ZW bedraagt 100% van het loon. Strijd met welk 
verdrag dan ook is in beginsel niet aan de orde. Er is evenwel een uitzondering 
denkbaar, namelijk als de maximum-ZW-uitkering van een hooggesalarieerde 
vrouw minder dan tweederde van haar normale dagloon gaat bedragen. Het CvD 
van het ESH heeft in de laatste beoordelingsronde zelfs nadrukkelijk gevraagd 
of, en zo ja hoe, in dat geval de uitkering wordt aangevuld.177 
Voor werkneemsters die buiten de personele werkingssfeer van de ZW vallen 
ligt de zaak anders. De eventuele loondoorbetaling van de werkgever, op zichzelf 
al niet toegestaan ingevolge het achtste lid van artikel 4 van ILO-verdrag nr. 103, 
is slechts verplicht gedurende zes (art. 7A: 1638c, eerste lid, BW) of acht (art. 
7A:1638d BW) weken en bestrijkt dus niet de hele periode van het verlof. Bo-
vendien wordt bij loondoorbetaling op grond van artikel 7A: 1638c geen compen-
satie van 100% van het loon gegeven. 
Wijze van premieberekening 
Het ILO-verdrag is als enige uitvoerig over de premieberekening. Iedere premie, 
verschuldigd onder een stelsel van verplichte sociale verzekering ter voorziening 
in uitkeringen en verstrekkingen ter zake van moederschap, en iedere op basis 
van de betaalde lonen berekende belasting, die geheven wordt teneinde te voor-
zien in deze uitkeringen en verstrekkingen, dient te worden betaald naar het tota-
le aantal mannen en vrouwen in dienst bij de betrokken ondernemingen, zonder 
onderscheid naar geslacht en onverschillig of de betaling geschiedt door de 
werkgever, dan wel door werkgever en werknemers gezamenlijk (art. 4, zevende 
lid). De bepaling drukt hetzelfde principe uit als het verbod tot eigen betaling 
door de werkgever uit artikel 4, achtste lid. Er moet worden voorkomen dat 
negatieve arbeidsmarkteffecten optreden en dat alleen vrouwen extra financieel 
worden belast. 
176 Conci. MI deel 1. 
177 Conci. XIII deel 1. 
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In ons land wordt aan dit vereiste voldaan. De premiehoogte verschilt weliswaar 
per bedrijf sinds de instelling van de individuele bedrijfspremie,178 maar de pre-
miebedragen zijn voor mannen en vrouwen gelijk. 
Behoud van rechten 
Enkele documenten bevatten bepalingen met betrekking tot het behoud van rech-
ten tijdens het verlof. Volgens het IVDV moet het verlof kunnen worden opge-
nomen "zonder verlies van werkkring, behaalde anciënniteit of toekomende so-
ciale uitkeringen" (art. 11, tweede lid onder b, IVDV). De zwangerschapsrichtlijn 
behelst de verplichting "de andere (naast die van loonderving tijdens het verlof) 
rechten verbonden aan de arbeidsovereenkomst" te waarborgen (art. 11, tweede 
lid onder a, van de richtlijn). Aangenomen kan worden dat onder deze 'andere 
rechten' ook anciënniteitsrechten kunnen worden begrepen. 
Verlies van anciënniteitsrechten is aan de orde als tijdens het verlof geen 
pensioenaanspraken worden opgebouwd, een situatie die in ons land wel voor-
komt.179 Het verlies van genoemde rechten is niet in overeenstemming met de 
verplichtingen van het IVDV en de zwangerschapsrichtlijn. 
Het verbod van het IVDV op verlies van toekomende sociale uitkeringen is 
vergelijkbaar met het door de ILO en het ESH gegeven verbod op inkorting van 
recht op gewoon ziekteverlof. Inperking van het recht op gewoon ziekteverlof 
brengt immers mee dat het uitkeringsrecht bij gewone ziekte wordt beperkt. Het 
IVDV verbiedt derhalve net als het ESH en het ILO-verdrag het beperken van 
het recht op gewoon ziekengeld. Het IVDV gaat echter nog verder. Er wordt in 
algemene zin verboden 'toekomende sociale uitkeringen' te beperken. Van een 
dergelijke beperking is bijvoorbeeld sprake als in een situatie van werkloosheid 
de uitkering in verband met de bevalling wordt verstrekt. De aanspraak op een 
recht op sociale zekerheid, in casu de WW, vermindert in dat geval met drie 
maanden door het verlenen van de uitkering in verband met de bevalling. Dit is 
in strijd met het IVDV. Op dezelfde punten is er strijd met de zwangerschaps-
richtlijn, althans indien er van wordt uitgegaan dat een ZW- en WW-uitkering 
zijn te beschouwen als rechten die verbonden zijn aan de arbeidsovereenkomst. 
8.3 Reikwijdte 
De mogelijkheid tot beperking van de reikwijdte wordt in de verdragen niet 
opengelaten. 
In de beoordelingen van de ILO is beperking van de reikwijdte vooral aan de 
orde geweest in het kader van het al eerder aangestipte en veel voorkomende ge-
bruik een wachtperiode in te stellen alvorens er recht op verlof of uitkering kan 
ontstaan. Dergelijke periodes bestaan als gevolg van regels die bijvoorbeeld een 
178 Bij de wet TAV. 
179 Dat kwam naar voren kwam tijdens de bespreking van de vierde EG-gelijke behandelingsrichtlijn: 
TK 1988-1989.20890. nr. 3, p. 12 en nr. 4, p. 15. 
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verzekerings- of een arbeidsverleden eisen. Het CvE heeft de mogelijkheid van 
een dergelijke wachtperiode categorisch van de hand gewezen en consequent 
veroordeeld. De Conventie geeft geen voorziening voor een 'qualifying pe-
riod',180 ook niet als de wachttijd is bedoeld om misbruik van het systeem te 
voorkomen.181 Deze opstelling wordt vooral bepaald door het ILO-verbod op 
loondoorbetaling door de werkgever. De betrokken vrouwen zouden wel 'ver-
plicht verlof' moeten nemen maar geen financiële compensatie hebben. Vaak 
moeten werkgevers in die gevallen naar nationaal recht de lonen betalen ter ver-
vanging van de uitkering, hetgeen in strijd met het verdrag zou zijn. Daarom 
pleegt het Comité in geval van een wachtperiode te vragen of er in plaats van de 
uitkering uit sociale zekerheid een uitkering uit 'public funds' wordt gegeven. In 
de meeste landen is dat evenwel niet het geval, wat de afwijzende houding van 
het CvE verklaart. 
Het CvD van het ESH is minder streng, maar staat in beginsel ook afwijzend 
tegenover een wachtperiode. .Het niet verlenen van verlof of uitkering als er nog 
geen jaar voor dezelfde werkgever is gewerkt, wordt niet in overeenstemming 
met het verdrag geacht.182 In dat kader heeft artikel 44, eerste lid onder b, ZW-
1930, de inmiddels geschrapte bepaling over de mogelijkheid tot weigering van 
ziekengeld indien de zwangerschap al aanwezig was bij de aanvang van de 
dienstbetrekking, eveneens diverse malen de aandacht getrokken.183 Het CvE van 
de ILO heeft die bepaling nooit veroordeeld, maar op grond van zijn stellige hou-
ding in dit opzicht kan ook zonder een dergelijke uitspraak strijd met het ILO-
verdrag worden aangenomen. 
In de EG-richtlijn wordt de strenge opstelling van de verdragen ten aanzien 
van de reikwijdte niet gevolgd. Een uitzondering op het recht op uitkering wordt 
in artikel 11, vierde lid, toegelaten met de vermelding dat de nationale 
wetgevingen voorwaarden kunnen stellen voor de opening van het recht op de 
looncompensatie. Dat met name aan een referteperiode werd gedacht blijkt uit de 
daarop aansluitende zin, waarin staat dat in deze voorwaarden in geen geval mag 
worden bepaald "dat meer dan twaalf maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de 
vermoedelijke datum van de bevalling, moet zijn gewerkt". In de ontwerp-
richtlijn was bepaald dat dergelijke voorwaarden niet mochten worden gesteld 
ten aanzien van de periode dat het arbeidsverbod van kracht was, maar over deze 
formulering werd geen eenstemmigheid bereikt. Dit onderwerp was, naast de 
hoogte van de uitkering, de andere oorzaak van de politieke controverses rond de 
richtlijn. De richtlijn onderscheidt zich op dit punt dus van het ESH en ILO-
verdrag nr. 103. Dat is wellicht ook de reden dat in vrijwel alle oudere ontwerp-
teksten voor de zwangerschapsrichtlijn werd verwezen naar ILO-verdrag nr. 103, 
180 AI gesteld door de Conference Committee van de ILO in 1931. Zie voorts de Reports van 1952, 
1967 (General Remark). 1969,1971, 1973,1981,1982. 
181 Report 1989. 
182 Conci II, IV, V, VI en XII. Geheel eenstemmig is het CvD echter niet. Fabricáis noemt in een 
'Separate Opinion' twee jaar wachttijd 'excessive' en een half jaar meer dan genoeg (Conci. XII 
deel 1). 
183 Conci. XII deel 1 en ХШ deel 1. 
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terwijl dat in de preambule van de definitieve tekst achterwege is gebleven. De 
aanspraak op verlof, zoals geregeld in artikel 8 van de zwangerschapsrichtlijn 
kan overigens niet afhankelijk worden gesteld van een arbeidsverleden. Iedere 
aanwijzing in dat opzicht ontbreekt in de betrokken bepaling. 
Uit de tekst van het genoemde artikel 11 van de zwangerschapsrichtlijn is niet 
na te gaan of de andere mogelijke nationale restricties door de richtlijn zijn toe-
gestaan. Gezien het respect voor alle nationale voorschriften moet dit echter wor-
den aangenomen. 
8.4 Realisering van de rechten 
Voorschriften met betrekking tot de wijze waarop de rechten moeten worden ge-
realiseerd komen alleen voor in het ILO-verdrag en de zwangerschapsrichtlijn. 
Het ILO-verdrag vereist voor het recht op verlof een medische verklaring. Dat 
was al het geval in ILO-verdrag nr. 3 waar artikel 3 onder b, bepaalde: "A 
woman shall have the right to leave her work if she produces a medical certifi-
cate stating that her confinement will probably take place within six weeks". In 
ILO-verdrag nr. 103, waar is afgestapt van de strakke regeling van zes weken 
voor en zes weken na de bevalling, is de formulering: "a woman (...) shall, on the 
production of a medical certificate stating the presumed date of her confinement, 
be entitled to a period of maternity leave" (art. 3, derde lid). 
De verklaring ziet in de ILO-verdragen uitsluitend op de uitoefening van het 
recht op verlof. Dat valt af te leiden uit de plaatsing in artikel 3 van ILO-verdrag 
nr. 103. De uitkeringen worden in artikel 4 behandeld en de aanspraak daarop is 
aan geen enkel voorschrift gebonden. Het eerste lid van artikel 4 bepaalt kort-
weg: "Een vrouw die uit hoofde van het in artikel 3 bepaalde haar arbeid ver-
zuimt, heeft recht op geldelijke uitkeringen en geneeskundige verstrekkingen". 
De interpretatie door het CvE is overeenkomstig: de enige voorwaarde voor het 
verlof is de verklaring van de arts of de verloskundige en zeker niet een (mini-
mumperiode) arbeidsverleden.184 
Dat de verklaring in ons recht een voorwaarde is geworden voor het recht op 
uitkering heeft vermoedelijk alles met ILO-verdrag nr. 3 te maken. Dit verdrag 
was immers de reden voor de invoering van de uitkering vóór de bevalling. De 
tekst van ILO-verdrag nr. 3 is daarbij op de voet gevolgd. Men heeft zich echter 
niet gerealiseerd dat de verklaring een voorwaarde was voor het recht op verlof 
en niet voor het recht op uitkering. Juist gezien de verstrekkende gevolgen van 
het ontbreken van een verklaring in het nationale recht, en omdat de functie van 
de verklaring door de ILO nooit bedoeld is zoals ze bij ons wordt gehanteerd, is 
de conclusie gerechtvaardigd dat de nationale situatie in strijd is met het ILO-
verdrag. 
In de richtlijn komt tot uiting dat nationale regels met betrekking tot het gel-
dend maken van de rechten aanwezig worden geacht. Zo wordt in de artikelen 8 
184 ILO-Overzichtsrapportage 1965. 
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(verlof) en 11 (uitkering) tot drie maal toe vermeld dat de aldaar bedoelde rech-
ten "overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken" kunnen worden 
uitgeoefend. Van strijd met de richtlijn kan derhalve geen sprake zijn. 
8.5 Personele werkingssfeer 
De personele werkingssfeer wordt in ILO-verdrag nr. 103 op twee manieren af-
gebakend: enerzijds door aan te geven wat onder 'vrouw' moet worden verstaan 
(art. 2) en anderzijds aan de hand van beroepssectoren (artt. 1 en 7). 
'Vrouw' omvat volgens artikel 2 "iedere persoon van het vrouwelijk geslacht, 
ongeacht leeftijd, nationaliteit, ras, of godsdienstige overtuiging, hetzij gehuwd 
of ongehuwd (...)." 
De onder het verdrag vallende beroepssectoren zijn samengevat de volgende: 
alle werkzaamheden in publieke en private industriële- en handelsondernemin-
gen, in niet-industriële en agrarische beroepen, met inbegrip van thuiswerksters 
in loondienst. De uitzonderingen die het verdrag toelaat betreffen ondernemin-
gen waar alleen leden van de familie werken en dat in strikte zin: ondernemingen 
waar ook niet-familieleden werken zijn niet uitgesloten.185 Daarnaast wordt in 
artikel 7 de mogelijkheid opengelaten bepaalde categorieën uit te sluiten: huis-
houdelijke arbeid in loondienst bij particulieren, thuiswerksters in loondienst en 
ondernemingen voor het vervoer van personen en goederen over zee. Bij de 
goedkeuring van het verdrag heeft de Nederlandse regering van de uitsluitings-
mogelijkheid van artikel 7 gebruik gemaakt met betrekking tot twee groepen 
werkneemsters: werkneemsters in de huishoudelijke sector (onder verwijzing 
naar artikel 6, eerste lid onder c, ZW en de AW) en bij de werkgever inwonende 
werkneemsters in de agrarische sector. De motivering voor laatstgenoemde uit-
sluiting was de werkgeversverplichting uit hoofde van artikel 7A: 1638ij BW en 
het feit dat het aantal bij de werkgever inwonende werkneemsters in de agrari-
sche sector sterk afneemt. In de verwachting dat het bestand te zijner tijd tot nul 
zou zijn gereduceerd werd zelfs de hoop uitgesproken deze uitsluiting ooit te 
kunnen opheffen.186 
Het CvE is bij de beoordeling nooit van deze werkingssfeer afgeweken. Uit-
sluiting op grond van nationaliteit als met het betreffende land geen wederkerig-
heidsovereenkomst is aangegaan, wordt afgekeurd.187 Ook elke andere niet toe-
gelaten uitzondering is in strijd met het verdrag, ongeacht of het part-timers, tij-
delijke werkneemsters of niet uitdrukkelijk uitgesloten huishoudelijke hulpen be-
treft.188 Evenmin is uitsluiting van vrouwen uit hoge salarisklassen toegestaan. 
Een dergelijke praktijk wordt onverenigbaar geoordeeld met de internationale in-
185 Reports 1965 en 1966. 
186 T K 1980-1981, 16846, (R 1166). 
187 Reports 1957, 1959, 1967. 
188 Reports 1976,1977, 1981. 
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strumenten die niet voorzien in zulke beperkingen.189 Een enkele keer echter is 
vermeld dat de uitsluiting boven een bepaald salarisniveau mogelijk is als de bij-
stand de kosten vergoedt. De ratio van de opstelling van het CvE tegenover deze 
specifieke uitsluiting wordt daarmee duidelijk: doorbetaling van het loon door de 
werkgever dient te worden voorkomen. 
Artikel 8 van het ESH geeft geen informatie over de werkingssfeer. Blijkens de 
Conclusions ziet de bepaling op alle vrouwen in 'paid employment',190 dus ook 
op vrouwen in huishoudelijke dienst,191 thuiswerksters192 en vrouwen in de land-
bouw.193 Uitzonderingen worden niet getolereerd. Artikel 8 staat geen beperking 
toe van de personele werkingssfeer en de bepaling valt evenmin onder art. 33 
van het verdrag, waar de mogelijkheid wordt opengelaten enkele groepen uit te 
zonderen.194 Om die reden heeft ook de personele werkingssfeer van de Neder-
landse ZW de aandacht van het CvD getrokken. Het Comité slaagde er evenwel 
niet in de ZW in zijn geheel te doorgronden, want de nadere vraag betrof 
uitsluitend de uitzonderingsmogelijkheden van de ZW in artikel 3, vierde lid, 
welke uitzondering alleen betrekking heeft op de mogelijkheid om bij AMvB af 
te wijken met betrekking tot vreemdelingen, elders wettig ZW-verzekerden of 
slechts tijdelijk in Nederland wonenden en/of werkenden.195 
Het F/ESC verplicht tot verlof met behoud van loon voor 'werkende moeders'. 
De uitdrukking 'werkende moeders' zou zonder meer de vrije beroepsgroepen en 
meewerkende echtgenotes kunnen omvatten. Het is evenwel niet te achterhalen 
of de Nederlandse regering deze interpretatie volgt. Tijdens de parlementaire be-
handeling is slechts gewezen op de ZW, artikel 11 AW en de Ambtenarenregle-
menten. Uit de tekst van IVDV valt over de werkingssfeer evenmin veel op te 
maken, de aanhef van artikel 11 spreekt over het uitbannen van "discriminatie 
van vrouwen in het arbeidsproces". Maar anders dan bij de goedkeuring van het 
IVESC is de personele werkingssfeer bij de behandeling van het IVDV wel uit-
drukkelijk aan de orde geweest. De regering heeft daarbij erkend, zij het na enige 
aandrang, dat artikel 11 ook betrekking heeft op zelfstandig werkzame vrou-
wen.196 
Voor de werkingssfeer van de zwangerschapsrichtlijn dient allereerst te wor-
den teruggegrepen op de kaderrichtlijn (89/391), waar artikel 2, eerste lid, be-
paalt: "Deze richtlijn is van toepassing op alle particuliere of openbare sectoren 
(industriële, landbouw-, handels-, administratieve, dienstverlenende, educatieve, 
culturele, vrijetijdsactiviteiten, enz.)." Het derde lid van artikel 2 onder a van de 
189 ILO-Overzichtsrapportage 1965, Report 1966, Antwoord op Vraag van Duitsland in Official Bulle-
tin 1955, Vol. XXXVIII, p. 393-395. 
190 Concl.lt/mXIdeel2. 
191 Vanwege de uitdrukkelijke uitsluiting door Italië van deze categorie in alle Conclusions terugko-
mend. 
192 Conci. Ill, IV, VII, Vili, IX deel 2, X deel 2 en XI deel 2, overigens met name in verband met het 
omslagverbod en het zoogrecht. 
193 Conci X deel 2 en XII deel 1. 
194 Conci IV. 
195 Conci XII deel 1 en XIII deel 1. 
196 ΤΚ 1984-1985, 18950, nr. 4. p. 17. nr. 8, p. 9 en 11 en nr. 9. p. 17. 
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kaderrichtlijn bakent vervolgens het werknemersbegrip af: voor de toepassing 
van deze richtlijn wordt verstaan onder werknemer: iedere persoon die door een 
werkgever wordt tewerkgesteld, alsmede stagiairs en leerlingen, met uitzondering 
van huispersoneel. 
De personele werkingssfeer van de zwangerschapsrichtlijn geeft de afwij-
kingen op deze werkingssfeer weer. De zwangerschapsrichtlijn is van toepassing 
op: 
a. de zwangere werkneemster of werkneemster tijdens de zwangerschap: elke 
werkneemster die de werkgever in kennis stelt van haar toestand overeenkom-
stig de nationale wetten en/of praktijken; 
b. werkneemster na de bevalling: elke werkneemster die is bevallen in de zin 
van de nationale wetten en/of praktijken, en die de werkgever in kennis stelt 
van haar toestand, overeenkomstig deze wetten en/of praktijken; 
c. werkneemster tijdens lactatie: elke werkneemster tijdens lactatie in de zin van 
de nationale wetten en/of praktijken die de werkgever in kennis stelt van haar 
toestand, overeenkomstig deze wetten en/of praktijken. 
De werkingssfeer van de twee richtlijnen samen is ruim, de uitzonderingen zijn 
zeer beperkt. In artikel 2, tweede lid, van de kaderrichtlijn worden beroepsgroe-
pen als strijdkrachten en politie alsmede "activiteiten in het kader van de bevol-
kingsbescherming" uitgesloten, maar de zwangerschapsrichtlijn maakt die uit-
zondering in artikel 1, tweede lid, ongedaan. De enige resterende expliciete uit-
zondering betreft huispersoneel. Voorts impliceert de omschrijving van het 
werknemersbegrip als 'een persoon die door een werkgever wordt tewerkgesteld' 
dat het werknemerschap niet gebonden is aan het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst. In deze opvatting vallen allerlei arbeidsverhoudingen die 
niet als een arbeidsovereenkomst worden aangemerkt toch onder de werkings-
sfeer van de zwangerschapsrichtlijn, zoals bijvoorbeeld thuiswerksters of 
oproepkrachten. 
Uniek is de zwangerschapsrichtlijn in de definiëring van het werkneemstersbe-
grip. Van een werkneemster "in de zin van de richtlijn" is pas sprake als een 
vrouw de werkgever "van haar toestand heeft kennis gegeven". Dit brengt mee 
dat een werkneemster de toepassing van de richtlijn zelf in de hand heeft. Geen 
enkel voorschrift van de richtlijn kan dwingend worden opgelegd. Zelfs zichtbare 
zwangerschap, of het meestal zeer kenbare feit dat een baby is geboren, kan niet 
tot dwingende toepassing van de richtlijn leiden zolang er geen kennisgeving 
heeft plaatsgevonden. Ook bijvoorbeeld de twee weken 'verplicht verlof' zijn 
pas verplicht na kennisgeving. Het zonder enige inspraak van de vrouw 
dwingend op te leggen arbeidsverbod van de nationale AW moet op deze grond 
ook in strijd met de EG-richtlijn worden geacht. 
De achterliggende filosofie van de richtlijn lijkt evident. Of er al of niet een 
aanspraak ontstaat op de in de richtlijn genoemde maatregelen wordt overgelaten 
aan de vrouw zelf, zij is autonoom in de beslissing hieromtrent. Deze competen-
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tievrijheid moet in relatie worden gezien met het aloude debat over arbeidsverbo-
den en betekent tegelijk de oplossing daarvan. Zonder de wil van de vrouw kun-
nen er geen arbeidsverboden of andere maatregelen worden opgelegd. Er is ech-
ter ook een keerzijde. De mogelijkheid een arbeidsverleden te vereisen voor de 
aanspraak op de uitkering kan onder omstandigheden de keuzevrijheid inperken. 
Met name bij het vooruitzicht van een verplicht arbeidsverbod zonder financiële 
tegemoetkoming zou een vrouw kunnen 'kiezen' voor doorwerken zonder kennis 
te geven van haar toestand. Het naast elkaar laten bestaan van de keuzevrijheid 
en de wachttijd in de richtlijn getuigt derhalve niet van een consequente visie. 
Voor het overige moet op grond van de personele werkingssfeer van de verdra-
gen worden geconstateerd dat vrijwel geen van de in ons land voorkomende uit-
zonderingen is toegelaten. De uitsluiting van huishoudelijke hulpen en bij de 
werkgever inwonende werkneemsters in de agrarische sector uit het ILO-verdrag 
is weliswaar op grond van dat verdrag en de zwangerschapsrichtlijn toegestaan, 
maar het ESH verbiedt dat.197 ILO, ESH en de richtlijn mogen alleen op werk-
neemsters zien, maar het IVDV en wellicht het IVESC hebben ook betrekking op 
meewerkende en zelfstandige vrouwen. Niet definieerbare arbeidsverhoudingen 
vallen wellicht formeel buiten de verdragen, maar zolang er sprake is van 'te-
werkstelling' vallen zij onder de EG-richtlijn. 
De uitsluiting van huishoudelijke hulpen komt blijkens de ILO-rapportages in 
veel landen voor. De situatie in ons land is in zoverre bijzonder, omdat de ILO 
constateert dat uitsluiting van deze groepen vooral in 'the economically less ad-
vanced countries' voorkomt. 
8.6 Samenvatting en conclusie 
Het is evident dat de materiële inhoud, de reikwijdte, de handhaving en de perso-
nele werkingssfeer van de onderscheiden internationale verdragen en het ge-
meenschapsrecht niet geheel parallel lopen. De toets inzake verdragsconformiteit 
geeft per verdrag een ander resultaat. Bovendien verloopt die toets per verdrag 
anders. Over het ESH en het ILO bestaat uitgebreide informatie omtrent de uitleg 
van de bepalingen. Bij het IVESC, het IVDV en de EG-richtlijn moet aan de 
hand van de tekst worden gewerkt. De vraag of het nationale recht in overeen-
stemming is met het internationale recht is daarom niet op alle punten stellig te 
beantwoorden. 
Enkele uitgangspunten in de internationale regelingen zijn echter duidelijk. 
Ten eerste moet de aanspraak op verlof los staan van iedere andere verlofaan-
spraak. Het is een geheel zelfstandige aanspraak, die andere aanspraken niet ne-
gatief mag beïnvloeden. ILO en ESH hebben dat in hun commentaar duidelijk 
gemaakt. In het IVDV en de zwangerschapsrichtlijn wordt dit beginsel verwerkt 
met de voorschriften over behoud van rechten. Een tweede criterium dat vooral 
197 Vgl. Conci. XIII deel 1, waar het CvD informeert op welke wijze deze werkneemsters dan wel wor-
den beschermd. 
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uit het ILO-verdrag en het ESH spreekt, is dat de aanspraak op inkomenscompen-
satie onder geen beding en op geen enkele grond verloren mag gaan en ingevolge 
de ILO mag die vergoeding niet van de werkgever komen. Een derde criterium 
in met name het ILO-verdrag is dat aan geen enkele werkneemster de aanspraak 
op verlof of uitkering mag worden onthouden, terwijl het IVDV de aanspraken 
onverkort ook aan zelfstandigen toekent. 
Aan de hand van deze criteria kan strijd van het nationale recht met een of 
meerdere van de inter- en supranationale regelingen in ieder geval worden vast-
gesteld op de volgende punten: 
- het ontbreken van een zelfstandige aanspraak op verlof en van een aanspraak 
op aanvullende verloven en in samenhang daarmee het inperken van het recht 
op gewoon ziekengeld; 
- het inkorten van het vakantieverlof wegens het verlof in verband met de be-
valling in het onderwijs; 
- het verstrijken van de termijn waarop aanspraak is op de WW-uitkering gedu-
rende drie maanden ziekte zodat de aanspraak op WW afneemt; 
- het niet opbouwen van pensioen gedurende het verlof zodat daarmee een an-
ciënniteitsrecht niet doorloopt; 
- het onthouden van een uitkering op welke grond dan ook, en met name we-
gens het niet overleggen van een verklaring; 
- het vergoeden van de inkomensderving middels loondoorbetaling door de 
werkgever, 
- een zodanige personele werkingssfeer van de uitkeringsrechten dat veel vrou-
wen in het geheel geen inkomenscompensatie hebben, tenzij dit wordt aange-
vuld uit de bijstand. Slechts in uitzonderingsgevallen zal daarvan sprake zijn; 
- de beperkte mogelijkheid tot verzekeren voor zelfstandigen en meewerkende 
echtgenotes is in strijd met het IVDV; 
- het tegen de wil van de vrouw verbieden te werken. 
9 Slot 
De regeling voor het verlof en de uitkering is in dit hoofdstuk in nationaal en in-
ternationaal verband aan de orde gesteld. Nationaal gezien leert de analyse van 
inhoud, reikwijdte, effectuering en personele werkingssfeer dat de materiële in-
houd van de rechten in beginsel weinig te wensen overlaat, maar tevens dat de 
wettelijke regeling zoveel gebreken vertoont dat de formele rechten aanzienlijk 
worden uitgehold en de personele werkingssfeer van met name de uitkerings-
rechten beperkt is. 
Uit de voornamelijk inhoudelijke toets aan de internationale verdragen is naar 
voren gekomen dat met name genoemde uitholling van de rechten, op vrijwel alle 
onderdelen in strijd is met internationale voorschriften. Ook de nationale beper-
kingen van de kring van gerechtigden wordt door de verdragen niet toegestaan. 
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1 Inleiding 
Het recht van de moeder een kind onder werktijd borstvoeding te geven, ook wel 
aangeduid als het zoogrecht, behoort met het arbeidsverbod en de uitkering tot de 
oudste maatregelen. Het recht trad al in 1919, dus nog vóór de ZW-1930, in wer-
king. Er is destijds geen reden voor de invoering gegeven en toelichting ont-
breekt. Er is aanleiding om aan te nemen dat werd beoogd te voldoen aan zowel 
de politieke verlanglijst in dit verband als aan het ILO-verdrag nr. 3. Nederland 
was bij de totstandkoming van dit verdrag betrokken en op de hoogte van de in-
houd. 
2 Tekst en inhoud 
2.1 Tekst 
Sinds 1919 bepaalt het tweede lid van artikel 11 AW onveranderd het volgende: 
Het hoofd of de bestuurder eener onderneming is verplicht te zorgen, dat aan eene vrouwelijke ar-
beider, die een borstkind heeft en hiervan aan hem kennis heeft gegeven, behoorlijk gelegenheid 
gegeven wordt, haar kind te zoogen. 
2.2 Materiële inhoud 
2.2.1 Algemeen 
Zoals hierboven in de inleiding is gezegd is de doelstelling van artikel 11, tweede 
lid, AW bij de totstandkoming niet expliciet genoemd. Aangenomen kan worden 
dat de regeling diende ter waarborging van de gezondheid van de zuigeling. 
Borstvoeding was destijds een basisvoorwaarde voor de overlevingskansen van 
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baby's. Als de moeder daartoe door het werk niet in staat was en de financiën 
voor een min1 ontbraken waren de gevolgen vrij voorspelbaar.2 
De tekst van de bepaling is bij de totstandkoming evenmin toegelicht. Op een 
vraag vanuit het parlement is slechts geantwoord dat met een 'behoorlijke gele-
genheid' zowel een behoorlijke lokaliteit als een behoorlijke tijd werd bedoeld.3 
Voorts is over de praktische toepassing van de bepaling in de jaren na haar in-
voering niets bekend. Oude literatuur ontbreekt en de eerste rechtspraak dateert 
van omstreeks 1980. Mogelijk is de bepaling ooit vanzelfsprekend gebruikt in 
tijden waar de arbeiderswoningen om de fabriek heen waren gesitueerd en een 
tocht naar huis slechts luttele minuten in beslag nam. Enige zekerheid daarom-
trent bestaat echter niet. Naar aanleiding van de rechtspraak begin jaren tachtig 
ontstond van overheidswege meer aandacht voor de bepaling, maar of dat tot de 
werkvloer is doorgedrongen lijkt te betwijfelen. Uit een in 1986 door de overheid 
geëntameerd onderzoek kwam naar voren dat, ondanks de rechterlijke uitspraken 
die ook in de pers de aandacht hadden getrokken,4 slechts 45% van de geënquê-
teerden van het bestaan dan wel van de inhoud op de hoogte was van het toen al 
meer dan 70 jaar oude recht. 
Het beperkte bronnenmateriaal brengt mee dat voor de inhoud van het zoog-
recht moet worden afgegaan op de tekst, de recente rechtspraak en de nadien ver-
schenen uitspraken van overheidswege over de praktische toepassing. 
Aan de orde komen achtereenvolgens: 
- behoorlijke lokaliteit; 
- behoorlijke tijd; 
- juridisch karakter van de zoogtijd. 
2.2.2 Behoorlijke lokaliteit 
Waaraan de wetgever heeft gedacht bij het woord 'lokaliteit' is niet duidelijk. 
Het woord doet denken aan de literatuur uit de tijd dat de bepaling tot stand 
kwam en waarin het woord 'zooglokalen' nogal eens werd gebezigd. Het is thans 
echter moeilijk voorstelbaar wat men daarmee op het oog had. Bij de totstandko-
ming is vanuit het parlement nog de vraag gesteld of het een afzonderlijke lokali-
teit moest zijn. Daarop gaf de regering te kennen dat dat onder andere af zou 
kunnen hangen van de vraag of er ook mannen op de afdeling werken. In dat 
geval zou de vrouw ook naar huis kunnen gaan om te voeden.5 
1 De 'min' kwam tot voor kort over de bele wereld voor. Zij verdween grotendeels met het op de 
markt verschijnen van alternatieve babyvoeding. 
2 Gezinshistonci maken bijvoorbeeld melding van de grote zuigelingensterfte m de 19e eeuw m de 
maanden augustus tot oktober onder de kinderen van de landarbeidersvrouwen m Zeeland. Ingevol-
ge bet contract van hun echtgenoot waren deze vrouwen verplicht m de drukke tijd op het land mee 
te werken, waardoor zij hun kinderen met konden voeden. Zie J.A. Verduin, Het gezin in demogra-
fisch perspectief, in G.A. Kooy, Gezinsgeschiedenis, Vier eeuwen gezin in Nederland, As-
sen/Maastricht 1985, p. 69 e.v. 
3 Hand. St.-Gen. Bijl. 1918-1919, nr. 408.3, p. 24,408.4, p. 46 en 408.5, p. 66. 
4 R J. van Amstel e.a.. Zwangerschap, moederschap in combinatie met betaalde arbeid, Ministerie van 
SoZaWe 1986. 
5 Vgl. noot 3. 
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Rechtspraak over de lokaliteit verscheen, na ruim zestig jaar, aan de hand van de 
woorden 'behoorlijke gelegenheid' uit de tekst van de bepaling. Aan de orde was 
de vraag of onder 'behoorlijke gelegenheid' ook moest worden verstaan een ver­
blijfsrecht van de zuigeling op het werk tussen de voedingen door. Tot twee maal 
toe oordeelde het Hof Amsterdam dat artikel 11, tweede lid, AW een dergelijk 
recht niet impliceert. De werkgever dient uitsluitend te zorgen voor een geschikte 
ruimte om te voeden. Is die ruimte er niet dan moet de vrouw gelegenheid wor­
den gegeven haar kind thuis te voeden. Er is geen verplichting een opvangruimte 
beschikbaar te stellen zodat het kind tussen de voedingen door op het werk kan 
blijven tijdens de werkuren van de vrouw. Dit is slechts dan anders als op grond 
van artikel 7A:1638z BW de werkgever tot meer is verplicht. Dit laatste moet 
worden vastgesteld aan de hand van concrete omstandigheden als reistijden en de 
praktische mogelijkheid tot verblijf op het werk.6 
Kort samengevat komen de uitspraken er op neer dat er geen recht is het kind 
tussen de voedingen door op het werk te laten verblijven, tenzij... Het 'tenzij' 
schept in beginsel enige ruimte. Maar het Hof paste de daarvoor geldende criteria 
restrictief toe, gezien de concrete omstandigheden die aanleiding waren voor de 
uitspraken. In de eerste uitspraak ging het om een situatie waar de baby steeds op 
het werk werd gebracht en gehaald voor de voedingen, totdat die 'hulppersoon' 
wegviel. De andere uitspraak had betrekking op een vrouw die nachtdiensten 
verrichtte. In die omstandigheden zal het in de regel te veel zijn gevraagd een 
derde in te schakelen voor het brengen en ophalen van de baby. Geen van deze 
omstandigheden was voor het Hof echter reden om in casu zonder meer een ver­
blijfsrecht toe te kennen. Het gevolg is dat het zoogrecht in de praktijk moeilijk 
is te effectueren, met name als men niet vlak bij het werk woont, maar de 
reistijden ook niet van dien aard zijn dat er grond is voor een verblijfsrecht van 
de baby. 
De opstelling van het Hof is niet onontkoombaar. De oordelen berustten op 
twee gronden: de bedoeling van de wetgever anno 1919 met artikel 11, tweede 
lid, AW, en de omstandigheden waaronder de bepaling tot stand kwam. De be­
doeling van de wetgever werd afgeleid uit de tekst. Daaruit zou zijn op te maken 
dat de wetgever niet bedoeld had het kind op het werk te laten verblijven. Het 
verschil tussen de omstandigheden van 1919 en de jaren tachtig lag volgens het 
Hof in het feit dat er in 1919 nog geen goede vervangende flesvoeding beschik­
baar was. Aan de hand van dezelfde criteria kan tot een tegenovergestelde con­
clusie worden gekomen.7 Vast staat immers dat de wetgever zich over de bedoe­
ling van de bepaling niet heeft uitgelaten. Met evenveel recht kan derhalve wor­
den betoogd dat het de bedoeling was dat werkende moeders hun kinderen borst­
voeding konden geven, ondanks hun arbeid buitenshuis. Ook het criterium van 
de veranderde omstandigheden kan anders worden aangewend. Het Hof Amster-
6 Hof Amsterdam 30 mei 1980, NJ 1981,136; Hof Amsterdam 5 juli 1984, NJ 1985,119 . 
7 Vgl. Α. Kappelhof en J. van Drongelen, Verdrag no. 103 van de Internationale Arbeidsorganisatie 
en artikel 11 van de Arbeidswet 1919, SMA 1984, p. 167. 
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dam had het oog op exteme, en kennelijk van het tijdsgewricht afhankelijke, fac­
toren. Er zijn heden ten dage ook andere externe factoren in aanmerking te ne­
men, zoals woon-werk afstanden of het draaien van nachtdiensten. Deze omstan­
digheden verschillen aanzienlijk met die in 1919. Niets staat er aan in de weg 
ook deze factoren in de afweging te betrekken en op deze manier met het 
arbeidsrecht bij de tijd te blijven. Een minimumvoorziening had kunnen zijn dat 
de werkgever moet meewerken aan verblijf van het kind op het werk, tenzij dit 
redelijkerwijze niet van hem kan worden gevergd.8 In plaats van nee, tenzij, zou 
voor een verblijfsrecht dan gelden: ja, tenzij. 
Tot een dergelijke uitkomst kwam de Pr. Rb. Amsterdam in het aan het oordeel 
van het Hof Amsterdam 1980 voorafgaande kort geding. Deze rechter veroor­
deelde op grond van dezelfde criteria de werkgever, het VU-ziekenhuis, om de 
werkneemster hetzij toe te staan haar zoon gedurende werktijd thuis te voeden, 
hetzij te accepteren dat het kind gedurende de werktijd op het werk verbleef.9 
Sinds de uitspraak van het Hof echter hebben alle overige rechters zich aan 's 
Hofs standpunt geconformeerd.10 
Andere benaderingen zijn slechts te vinden in uitspraken waar de rechtsvraag 
geen betrekking had op artikel 11, tweede lid, AW, maar de bepaling wel zijde­
lings aan de orde kwam. Zo oordeelde de CRvB in 1981 dat het geven van borst­
voeding in beginsel geen argument is om een WW-uitkering te weigeren. De 
overweging in dat verband was als volgt: "Nu de Arbeidswet 1919 in haar artikel 
11 nog steeds bepaalt, dat het hoofd of de bestuurder van een onderneming ver­
plicht is te zorgen, dat aan een vrouwelijke arbeider die een borstkind heeft en 
hiervan aan hem kennis heeft gegeven, behoorlijk gelegenheid gegeven wordt, 
haar kind te zogen, kan de Raad het (...) standpunt 'dat de wens borstvoeding te 
(blijven) geven een omstandigheid van geheel particuliere aard oplevert, waarvan 
de geldelijke gevolgen niet ten laste van het orgaan tot uitvoering der WW beho­
ren te worden gebracht', niet onderschrijven".11 In een beslissing tot ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7A: 1639w BW, verband houdend met een 
conflict tussen werkgever en werkneemster over verblijfsmogelijkheden van de 
baby op het werk, achtte de rechter het gegeven dat die praktische mogelijkheid 
aanwezig was medebepalend voor de hoogte van de vergoeding.12 
Het ontbreken van een verblijfsrecht voor de baby heeft tot gevolg dat de prak­
tische mogelijkheid tot uitoefening van het zoogrecht beperkt is. Wellicht is dat 
8 Vgl ook in deze zin GJ H. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van 
het arbeidsrecht, Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Alphen aan den Rijn 1993, p. 
70 
9 Pr. Rb Amsterdam 27 september 1979, NJ 1980,236. 
10 Ktg. Amsterdam 23 oktober 1980, η g., Pr Rb. Utrecht 9 februari 1984, n.g (het aan Hof Amster­
dam 5 juli 1984 voorafgaand kort geding) en Ktg. Utrecht 22 januan 1985, η g. 
11 CRvB 21 januan 1981, RSV 1981, 176. In casu kreeg de vrouw echter toch geen WW-uitkenng om­
dat zij in onvoldoende mate had getracht arbeid te verkrijgen. 
12 Ktg. Maastricht 4 januan 1991, Prg. 1991, 3440. De aanleiding voor het conflict was het feit dat de 
werkgever er op stond dat de vrouw, die alleen 's morgens werkte, ook op vrijdagmiddag zou wer­
ken. Maar 's middags voedde de vrouw haar kind nog zelf en zij kon alleen komen als zij de baby 
kon meenemen. 
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ook de belangrijkste oorzaak van het feit dat in de praktijk van artikel 11, tweede 
lid, AW weinig gebruik wordt gemaakt. Uit het eerdergenoemde overheidsonder-
zoek bleek dat van de ondervraagde vrouwen die op de hoogte waren van artikel 
11, tweede lid, AW slechts één kwart een beroep op de bepaling had gedaan. Uit 
rechtspraak met betrekking tot de WW en uit genoemde ontbindingszaak blijkt 
verder dat de wens het zoogrecht uit te oefenen, in combinatie met het ontbreken 
van een verblijfsrecht, uiteindelijk kan leiden tot verlies van de WW-uitkering of 
beëindiging van de arbeidsverhouding door ontslag, ontslagname door de vrouw 
zelf of ontbinding van de arbeidsovereenkomst.13 
2.2.3 Behoorlijke tijd 
Wat onder 'behoorlijke tijd' moest worden verstaan is bij de totstandkoming niet 
gekwantificeerd, noch voor wat betreft de totale termijn, oftewel het aantal 
maanden waarop aanspraak kan worden gemaakt op de 'behoorlijke gelegen-
heid', noch ten aanzien van de tijd die per dag aan het voeden kan worden be-
steed. Omtrent de totale duur is tot op heden nooit een uitspraak gedaan. Der-
halve mag aangenomen worden dat hier geen restricties gelden. Het recht het 
kind te zogen bestaat zolang er feitelijk borstvoeding wordt gegeven, het is een 
geïndividualiseerde termijn. 
Over de tijd die per dag aan het voeden mag worden besteed, zijn na bijna ze-
ventig jaar, aanwijzingen verschenen naar aanleiding van de hiervoor behandelde 
rechtspraak en de in het algemeen herleefde politieke belangstelling voor bepa-
lingen ter 'bescherming van het moederschap'. In de Publicatiebladen 'Zwanger-
schap en arbeid'14 heeft de arbeidsinspectie enige normen vastgesteld. Deze in-
stantie gaat er van uit dat een voeding drie kwartier duurt en dat bij een achturige 
werkdag in de regel twee maal onder werktijd moet worden gevoed. Als voor de 
voeding naar huis moet worden gegaan, is voor de benodigde voedingstijd een 
kwart van de normale werktijd beschikbaar. Bij een achturige werkdag kan dus 
in totaal twee uur voor de voeding worden uitgetrokken en bij bijvoorbeeld een 
zesurige werkdag anderhalf uur. Wanneer niet naar huis kan worden gegaan en 
het kind niet op het werk kan worden gebracht dient twee maal drie kwartier per 
dag gelegenheid te worden gegeven om de melk af te kolven. De mogelijkheid 
13 De aanleiding voor de procedure voor het Hof Amsterdam 1984 was ontslag op staande voet omdat 
de werkneemster tegen de wens van de werkgever in, het kind toch had meegenomen. Zie voorts 
CRvB 18 december 1975, RSV 1976,178 (geen recht op WW bij weigering arbeid die niet te com-
bineren is met het geven van borstvoeding), 21 januari 1981, RSV 1981,176, vgl. noot 11 (beschik-
baarstelling voor arbeid met de eis baby mee naar het werk te nemen, geen recht op WW), 17 juli 
1984, RSV 1984,241 (ontslagname omdat kind met op het werk kon verblijven en derhalve met kon 
worden gevoed, geen recht op WW), 19 februari 1985, RSV 1985, 205 (idem, maar gezien de om-
standigheden wel recht op WW), de uitspraak genoemd onder noot 12. Zie voor een ontbindingspro-
cedure die te maken had met verblijf van de baby op het werk zonder dat er expliciet sprake was van 
het zoogrecht Ktg Schiedam 2 juni 1987, m hoger beroep Rb. Rotterdam 8 september 1987, beide 
Prg. 1988, 2881. Zie voorts W.C. Monster en M.P. Timmers-de Vin, Het zoogTecht gespeend van 
een goede wettelijke regeling, NJB 1987, p. 931, W.C. Monster en M.P. Timmers-de Vm, Posi-
üerecht. Alphen aan den Rijn 1989, p. 148-156 en W.C Monster in N. Holtrust e.a. (red.). Recht-
spraakbundel Vrouwen en Recht, Nijmegen 1992, Borstvoeding, nr. 82, p. 270. 
14 Respectievelijk concept-P-blad CP 14, juli 1988 en het P-blad Pb 179, december 1990. 
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tot kolven werd door de arbeidsinspectie toegevoegd omdat uit het overheidson-
derzoek was gebleken dat een aantal vrouwen daartoe uit nood hun toevlucht 
hadden genomen wegens gebrek aan alternatieven. Kolven wordt door de ar-
beidsinspectie als een reëel alternatief gepresenteerd. De suggestie ligt er in op-
gesloten dat er maar weinig verschil is tussen kolven en voeden. Met de keus 
voor het eerste zouden de onmogelijkheden tot verblijf van de baby tussen de 
voedingen door op het werk niet relevant zijn. Een belangrijk knelpunt in de re-
geling zou dan zijn opgelost. Kolven en voeden zijn echter niet te beschouwen 
als gelijkwaardige zaken. Kolven is tijdrovend, niet zelden pijnlijk en daarom 
slechts geschikt als noodmaatregel, niet als een structurele manier van voeden. 
Aanwijzingen van de arbeidsinspectie zijn formeel genomen niet bindend; de 
arbeidsinspectie heeft geen regelgevende bevoegdheid. Publicatiebladen zijn een 
beleidsinstrument, zij hebben tot doel het door de arbeidsinspectie te voeren be-
leid bekend te maken. Daartegenover staat dat de arbeidsinspectie zich aan de ei-
gen richtlijnen moet houden zodat de werkgever weet wat van hem wordt ver-
wacht. Daarom ook dient wel rekening te worden gehouden met de Publicatie-
bladen (ook in het strafproces). Dus ondanks het feit dat de Publicatiebladen 
geen wettelijke status hebben zijn zij toch relevant.15 De gegeven normen voor 
de tijd die aan het voeden mag worden besteed moeten daarom worden be-
schouwd als formele normen. Maar het is de werkgever uiteraard niet verboden 
meer tijd beschikbaar te stellen.16 
2.2.4 Juridisch karakter van de zoogtijd 
Hoewel het niet met zoveel woorden in de wet staat kan de verplichting van de 
werkgever de vrouw tijd te geven om te zogen, beschouwd worden als een ver-
plichting tot het verlenen van verlof voor de daartoe benodigde tijd. Lange tijd is 
onbekend geweest of hier sprake was van verlof met-, of verlof zonder behoud 
van loon. Pas sinds betrekkelijk korte tijd bestaat daarover meer duidelijkheid. 
Een eerste uitspraak op dit punt was afkomstig van de president van de rechtbank 
Amsterdam in de aan de hierboven vermelde uitspraak van het Hof Amsterdam 
in 1980 voorafgaande kort-gedingprocedure. Terloops sprak de rechter daarbij uit 
dat de werkgever over de zoogtijd het loon moet doorbetalen.17 Enige jaren later 
is deze visie door de regering bevestigd. Aanleiding hiertoe was de goedkeuring 
van ILO-verdrag nr. 103 en in het bijzonder de volgende bepaling over het zoog-
recht: 'Onderbrekingen van de arbeid voor de voeding van het kind worden als 
arbeidstijd gerekend en dienovereenkomstig betaald ingeval deze aangelegenheid 
door of uit hoofde van de nationale wetgeving is geregeld; ingeval de aangele-
genheid is geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomst, worden de voorwaarden 
bepaald door de desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomst" (art. 5, tweede 
15 Vgl A J.C.M Geers, Recht en humanisering van de arbeid, Deventer 1988, p. 229-230. 
16 Aan de Publicatiebladen 'Zwangerschap en arbeid' is ruimer bekendheid gegeven door middel van 
brochures voor werkgevers en werkneemsters, respectievelijk 'Werkende vrouwen en borstvoeding', 
mei 1988 en 'Als je een baan hebt en je wordt zwanger', apnl 1988. 
17 Pr. Rb. Amsterdam 27 september 1979, NJ 1980,236 (noot 9). 
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lid). De regering paste de uitleg van artikel 11, tweede lid, AW aan dit voor-
schrift aan door te stellen dat in Nederland het zoogrecht bij wet - en niet bij 
cao - is geregeld en dat de bewoordingen van de bepaling in de AW impliceren 
dat de voeding plaatsvindt in arbeidstijd, waarover de volledige bezoldiging is 
verschuldigd.18 Een nadere juridische fundering voor deze uitspraak bleef achter-
wege. Het recht op loondoorbetaling kan niet zonder meer worden afgeleid uit de 
AW. Deze wet heeft geen betrekking op lonen. Het is echter te verdedigen dat 
het aanknopingspunt voor het recht op loondoorbetaling is te vinden in de alge-
mene normen van artikel 7A: 1638c, derde of vierde lid, BW. 
Of werkneemsters op de hoogte zijn van het recht op loondoorbetaling is onbe-
kend. In het eerdergenoemde overheidsonderzoek is deze vraag niet apart onder-
zocht. Dat in de praktijk het loon niet altijd wordt doorbetaald komt bij de be-
spreking van het internationale recht nog aan de orde. Een andere mogelijkheid 
tot inkomenscompensatie blijkt uit literatuur en rechtspraak. In de literatuur is de 
opmerking te vinden dat een enkele bedrijfsvereniging soms een ZW-uitkering 
verleent over de zoogtijd. Er moet dan echter sprake zijn van voorkómen van ar-
beidsongeschiktheid of van 'nabehandeling'.19 
In een uitspraak van de CRvB is sprake van gehele arbeidsongeschiktheid in 
verband met het voeden.20 De zaak was als volgt. Bij een eerste baby had een 
vrouw gedurende meer dan een jaar een ZW-, en aansluitend een AAW/WAO-
uitkering onvangen in verband met een bijzondere ziekte van de baby waardoor 
borstvoeding om de drie uur noodzakelijk was. De tweede baby had dezelfde 
verschijnselen, maar thans was de oorzaak bekend. Beide kinderen hadden een 
bepaalde allergie. Als de moeder een dieet hield en om de drie uur voedde werd 
het kind niet ziek. Door deze omstandigheden raakte de vrouw extreem ver-
moeid. Zij ging er van uit dat ook deze keer een ZW-uitkering zou worden ver-
leend. Twee maanden na afloop van het bevallingsverlof werd de uitkering echter 
gestopt. Terecht, volgens de CRvB omdat de situatie verschilde met de vorige 
keer. Toen was het kind inderdaad ziek, nu niet. De allergie was nu bekend en 
problemen waren voorkomen door aangepast dieet. De moeder was derhalve 
thans niet arbeidsongeschikt in de zin van artikel 19 ZW, want geen van de in 
deze bepaling opgesomde oorzaken voor arbeidsongeschiktheid (ziekte, gebre-
ken, zwangerschap en bevalling) deed zich voor. De vrouw had dus geen grond 
voor een gerechtvaardigde verwachting op een uitkering krachtens de ZW.21 
18 Nota van Toelichting bij de goedkeuringswet, TK 1980-1981,16846 (R 1166), nr. l .p. 3. 
19 H.P. ter Meulen, Het recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid tijdens zwangerschap, Tijdschrift 
voor Sociale Gezondheidszorg 62 (1984), nr. 4, p. 126. Overigens meldde deze auteur ook dat de 
verzuimuren i.v.m. voeden niet door de werkgever worden vergoed. Deze opmerking mag als ach-
terhaald worden beschouwd. 
20 CRvB 30 maart 1994, RSV 1994,201. 
21 Een complicerende factor in de zaak was overigens het feit dat was nagelaten bij de behandeling in 
eerste aanleg een onderzoek aan een vaste deskundige op te dragen, hetgeen volgens het toen nog 
geldende procesrecht (art. 135 BW (oud) juncto art 75, tweede lid eerste volzin, ZW (oud)) nood-
zakelijk was. Het oordeel van de CRvB berustte daarom mede op het argument dat de (voort-
durende) arbeidsongeschiktheid van eiseres niet nader door medische gegevens was onderbouwd. 
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2.3 Samenvatting en conclusie 
Tengevolge van de summiere wetsgeschiedenis en de globale bewoordingen van 
artikel 11, tweede lid, AW, heeft het lang geduurd voordat de inhoud van het 
zoogrecht duidelijk was. Op grond van de rechtspraak, de goedkeuringsprocedu-
re van ILO-verdrag nr. 103 en uitspraken van de overheid is vast te stellen dat de 
bepaling het volgende inhoudt. De werkgever is verplicht een werkneemster die 
haar kind zelf voedt of voor dat doel de melk afkolft, voor de daartoe benodigde 
tijd een 'betaald verlof' te verlenen van minimaal twee keer per dag à drie kwar-
tier. Tevens dient de werkgever een geschikte ruimte voor het voeden beschik-
baar te stellen. Is die ruimte er niet dan is de werkgever verplicht de werkneem-
ster naar huis te laten gaan voor de voeding. De daarvoor toegestane minimum-
duur bedraagt een kwart van de totale werktijd. De werkgever is niet verplicht 
toe te stemmen in verblijf van het kind op het werk tussen de voedingen door. 
Dit is slechts anders als concrete omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
Onder bijzondere omstandigheden kan er recht op uitkering uit de ZW zijn. 
De meeste van deze rechten zijn uit de wet niet af te leiden: 
- de tijd per voeding, de frequentie van de voedingen en het alternatief van kol-
ven berusten op uitspraken van de arbeidsinspectie; 
- de beperking van het zoogrecht: geen verblijfsrecht voor de baby, tenzij, be-
rust op rechterlijke uitspraken; 
- de loondoorbetalingsverplichting berust op een uitspraak van de rechter en 
van de overheid; 
- het recht op uitkering uit de ZW blijkt alleen uit literatuur en rechtspraak. 
Vastgesteld kan worden dat de tekst van artikel 11, tweede lid, AW onvolledige 
informatie geeft. De omvang van het zoogrecht is slechts uit bovengenoemde 
bronnen af te leiden. Het ontbreken van een verblijfsrecht van de baby heeft 
voorts tot gevolg dat het gezien de huidige woon-werkafstanden in de praktijk 
moeilijk is het zoogrecht te effectueren en aanleiding is voor conflicten met de 
werkgever. Het door de arbeidsinspectie geïntroduceerde recht de melk af te kol-
ven biedt voor dit probleem geen oplossing, gezien de daaraan klevende bezwa-
ren als pijnlijkheid en tijdrovendheid. 
3 Reikwijdte 
De woorden van de wet geven geen indicatie omtrent mogelijke beperkingen op 
het zoogrecht. De facto beperkingen vormen de limitering van de duur van de 
voeding per keer en de frequentie per dag alsook het ontbreken van een verblijfs-
recht van het kind op het werk. Van andere beperkingen blijkt niets. Bij de intro-
ductie van het zoogrecht is zelfs nooit, anders dan bijvoorbeeld in verband met 
het arbeidsverbod of de uitkering, met een woord gerept over mogelijk misbruik. 
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Toch is het niet ondenkbaar dat een werkneemster zegt dat zij het kind zelf voedt 
terwijl dat niet (meer) het geval is. Niettemin zijn de feitelijke beperkingen van 
dien aard dat het zoogrecht op zichzelf als een beperkt recht kan worden be-
schouwd. 
4 Naleving 
4.1 Publiekrechelijk, strafrechtelijk, civielrechtelijk 
Artikel 11, tweede lid, AW behelst één voorschrift waaraan de werkneemster in 
beginsel moet voldoen voordat de werkgever aan zijn verplichting kan worden 
gehouden. De vrouw moet kennisgeven aan de werkgever dat zij haar kind borst-
voeding geeft. Omtrent de vormvereisten of de inhoud van een dergelijke kennis-
geving heeft geen enkele instantie zich ooit uitgelaten. Aangenomen moet wor-
den dat iedere vorm van kennisgeven voldoet. 
Voor het overige gelden voor de uitoefening van het zoogrecht de formele re-
gels die voortvloeien uit het feit dat het zoogrecht in de AW is opgenomen en de 
informele regels die zijn geïntroduceerd door de sociale partners. 
Op de formele regels is al ingegaan bij de naleving van het arbeidsverbod van 
artikel 11, eerste lid, AW. De naleving van het zoogrecht kan derhalve plaatsvin-
den langs bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of civielrechtelijke weg. In eerste 
instantie wordt op de naleving toegezien door de arbeidsinspectie. Maar net zo 
min als bij het arbeidsverbod wordt door deze dienst ter zake van het zoogrecht 
op eigen initiatief opgetreden. De opvatting van de arbeidsinspectie is dat zij in 
de praktijk bij problemen op dit punt kan worden ingeschakeld teneinde een be-
middelende rol te vervullen. In laatste instantie kan opgetreden worden in de 
strafrechtelijke sfeer (art. 74, juncto 76, juncto 83, AW). Daartoe is aanleiding 
indien de werkgever niet kan aantonen dat door hem de "nodige bevelen zijn 
gegeven, de nodige maatregelen zijn genomen, de nodige middelen zijn verschaft 
en het redelijkerwijs te vorderen toezicht is gehouden, om de naleving te 
verzekeren van de bepalingen voor welker naleving" hij verplicht was te zorgen 
(art. 76 AW). Omdat het bij het zoogrecht niet gaat om een verbod maar om een 
gebod, is het niet aannemelijk dat de werkneemster strafbaar kan zijn wegens 
medeplichtigheid. 
De individuele werkneemster heeft in beginsel weinig mogelijkheden om de 
bepalingen uit de AW tegenover de werkgever zelf in te roepen. De wet verleent 
de werkneemster geen rechtstreeks afdwingbare aanspraak op verlof of tot loon-
doorbetaling. Indien echter de werkgever niet aan zijn verplichting voldoet, dan 
kan de werkneemster de arbeidsinspectie om bemiddeling vragen en/of civiel-
rechtelijk actie ondernemen. Op grond van artikel 7A:1638z BW kan voor de 
burgerlijke rechter nakoming worden gevorderd van het voor de zoogtijd beno-
digde 'verlof. Ook de gevoerde procedures waren op 'goed werkgeverschap' ge-
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baseerd. Aangezien bij weigering van de werkgever op korte termijn een uit-
spraak van de rechter nodig is om te voorkomen dat de baby inmiddels al op vast 
voedsel is overgegaan, is een vordering bij de kantonrechter tot het treffen van 
een voorlopige voorziening (art. 116 Rv) de aangewezen weg. Loondoorbetaling 
over de voedingstijd kan worden gevorderd op basis van de artikelen 7A: 1638c, 
derde of vierde lid, BW eventueel in samenhang met artikel 7A:1638z BW. 
Rechtspraak op dit punt ontbreekt overigens. 
De meer informele regels zijn ontstaan na de publiciteit rondom het zoogrecht. 
Sindsdien hebben overheid en sociale partners in verschillende documenten hun 
visie op de naleving gegeven. De nadruk wordt gelegd op informeel overleg tus-
sen werkgever en werkneemster. Het wordt in eerste instantie de taak van de 
werkgever geacht om in overleg met de werkneemster te zorgen voor een door 
haar gewenste regeling. Op deze manier zou voor iedere vrouw maatwerk, pas-
send bij haar situatie, worden bereikt. Als het overleg niet tot overeenstemming 
leidt, is de werkgever verplicht de werkneemster in de gelegenheid te stellen om 
een kwart van de werktijd aan het geven van borstvoeding te besteden.22 
Bij deze uitgangspunten is niet vermeld welke elementen in het overleg 
moeten of kunnen worden betrokken. Gezien de door rechtspraak en arbeidsin-
spectie aangegeven criteria en het streven 'maatwerk' te leveren is in beginsel 
aan te nemen dat het overleg in ieder geval betrekking heeft op de zoogtijden en 
de frequentie daarvan, op de lokaliteit en op de mogelijkheden tot verblijf van de 
baby op het werk tussen de voedingen door. Maar over de vraag of met het 
'overleg' aan de werkgeversverplichtingen is voldaan, dan wel of 'maatwerk' 
meebrengt dat de werkgever op grond van artikel 7A:1638z BW in principe tot 
meer is gehouden dan de door rechtspraak en arbeidsinspectie getrokken 
grenzen, hebben overheid en sociale partners zich niet uitgelaten. Daarom kan 
worden betwijfeld of de informele regels iets toevoegen aan de formele regels. 
Overleg met de werkgever zal doorgaans plaatsvinden. Bovendien is er niet veel 
onderhandelingsruimte over de tijdstippen waarop wordt gevoed. Werkgever en 
werkneemster hebben daar weinig invloed op, de behoefte van de zuigeling is 
doorslaggevend. 
4.2 Samenvatting en conclusie 
Ter realisering van het zoogrecht dient de werkneemster allereerst aan de werk-
gever te melden dat zij het kind borstvoeding wil geven. Vervolgens dienen 
werkneemster en werkgever te overleggen over de wijze waarop het zoogrecht 
kan worden uitgeoefend. Onduidelijk is of de werkgeversverplichtingen bij dat 
overleg verder gaan dan op grond van de uitspraken van de arbeidsinspectie of 
de rechter kan worden aangenomen. Voor het overige heeft de individuele werk-
22 Vgl. TK 1990-1991,21800 H. XV (Kabinetsstandpunt inzake de positie van vrouwen in de arbeid), 
nr. S3, p. 59-60, Adviesaanvrage aan de SER d.d. 10 maart 1989 inzake de nieuwe arbeidstijdenwet-
geving en Nota Vrouw en Arbeid, Stichting van de Arbeid, 1990. 
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neemster geen mogelijkheden om naleving van de werkgeversverplichtingen van 
artikel 11, tweede lid, AW rechtstreeks af te dwingen. Dat kan alleen geschieden 
via de rechter. 
De regels voor de naleving van het zoogrecht bevorderen de effectiviteit van 
het recht niet: 
- een specifieke op deze situatie gerichte aanspraak tegenover de werkgever is 
er niet; 
- de overlegronde die door de sociale partners is uitgedacht is van beperkte 
waarde omdat het slechts een voortraject toevoegt aan de formele nalevings-
regels; 
- het inschakelen van de arbeidsinspectie door werknemers wordt hun door de 
werkgever in de regel niet in dank afgenomen; 
- aan een beroep op de burgerlijke rechter kleeft het bezwaar van de kosten die 
daarmee doorgaans zijn gemoeid. 
5 Personele werkingssfeer 
5.1 Algemeen 
De regeling in de AW brengt mee dat voor de werkingssfeer van het zoogrecht 
hetzelfde geldt als ten aanzien van het arbeidsverbod van artikel 11, eerste lid, 
AW in het vorige hoofdstuk is gezegd. Uitgesloten zijn zij die niet in een onder-
neming werken. Daaronder vallen onder meer huishoudelijke (en alpha-)hulpen, 
thuiswerksters en werkneemsters in de vervoerssector. Voor hen zijn er ook geen 
andere wettelijke regelingen waarop zij een beroep zouden kunnen doen. Voor 
zover en indien de AW ook van toepassing is in de publieke sector hebben amb-
tenaressen hetzelfde recht om het kind borstvoeding te geven als werkneemsters 
in de private sector. Voor de eventueel van de werking van de AW uitgesloten 
ambtenaren wordt in het zoogrecht voorzien door het ambtenarenrecht, zij het 
slechts gedeeltelijk. 
5.2 Ambtenaren 
Het zoogrecht voor (semi)ambtenaren is, anders dan het verlof en de inkomens-
compensatie, niet geregeld in een algemene, voor alle vrouwelijke ambtenaren 
geldende, wettelijke regeling. Het is vastgelegd in de onderscheiden rechtsposi-
tiereglementen als het ARAR (art. 76), het Arbeidsovereenkomstenbesluit (AOB 
art. 48) en het Rechtspositiebesluit Onderwijzend Personeel (RPBO art. I-C37). 
De bewoordingen van deze bepalingen komen overeen met die van artikel 11, 
tweede lid, AW, met inbegrip van de verplichting van de vrouw aan de werkge-
ver kennis te geven van het feit dat zij haar kind borstvoeding geeft. Vormvereis-
ten zijn ook in deze gevallen onbekend. Het praktische verschil tussen de publie-
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ke en de private sector bestaat er uit dat er in de rechtspositiereglementen geen 
sprake is van een tot de werkgever gericht gebod, maar van een individuele aan-
spraak jegens de werkgever. Deze kan zonder omwegen tegenover de werkgever 
worden gehandhaafd. De arbeidsinspectie speelt geen rol. 
Een vergelijkbaar voorschrift wordt echter niet in alle rechtspositiereglementen 
aangetroffen. Of er regelingen zijn met betrekking tot het zoogrecht hangt af van 
de welwillendheid van de partijen die de rechtspositiereglementen opstellen. Ge-
meenten volgen veelal de aanbevelingen van de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten in deze. Een aanbeveling met betrekking tot het zoogrecht is nooit uit-
gegaan en niet alle gemeenten hebben op eigen initiatief een regeling vastgesteld 
voor het geven van borstvoeding. Ook ontbreekt het zoogrecht in het Ambtena-
renreglement Staten-Generaal alsmede in veel rechtspositiereglementen van de 
decentrale overheid zoals provinciale overheden, waterschappen of sociale werk-
plaatsen.23 In die gevallen waar de AW noch het rechtspositiereglement in het 
zoogrecht voorziet, is er geen andere regeling waarop een beroep kan worden ge-
daan. Het kabinet heeft evenwel enkele jaren geleden een verzoek aan deze over-
heden gedaan om dit recht in hun rechtspositionele regelingen op te nemen.24 In 
hoeverre daaraan is voldaan, is door de overheid niet nader meegedeeld. Het is 
echter te verdedigen dat de weigering van een overheidswerkgever om tijd voor 
het zogen beschikbaar te stellen in strijd is met de algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur, aangezien de werkgever in redelijkheid niet tot zo'n weigering 
kan komen. 
Het kan ook voorkomen dat men zowel onder het toepassingsbereik van de 
AW als van een eigen rechtspositiereglement valt. Formeel gaat de wettelijke re-
geling dan voor, hetgeen vooral consequenties heeft in de sfeer van de effectue-
ring. Als men ook of uitsluitend onder de werkingssfeer van de AW valt preva-
leert de weg die volgens de AW moet worden afgelopen. In dat geval is er sprake 
van een principieel verschil in rechtspositie tussen ambtenaressen onderling. 
5.3 Zelfstandigen 
Zelfstandigen of meewerkende echtgenotes hebben geen werkgever. Deze vrou-
wen kunnen zelf uitmaken wanneer en hoe vaak zij borstvoeding geven en of zij 
de baby al of niet meenemen naar het werk. Een mogelijkheid tot inkomenscom-
pensatie over de zoogtijd bestaat echter niet. Het voeden leidt dus in beginsel al-
tijd tot inkomensverlies. Onder omstandigheden kan het zogen zelfs tot structu-
reel inkomensverlies leiden. Dat kwam naar voren in een door een zelfstandig 
gevestigde fysiotherapeute op grond van de WGB gevoerde procedure voor de 
CGB.25 In deze zaak betrof het, net als enkele in het vorige hoofdstuk besproken 
zaken, de consequenties van de met ingang van 1 april 1991 ingevoerde regeling 
23 TK199O-1991,21800H.XV,nr.53.p.60. 
24 Idem. 
25 CGB 17 september 1992, nr. 92-57. bundel 1992. 
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waarbij het maximaal aantal bij het ziekenfonds te declareren verrichtingen door 
fysiotherapeuten, gelimiteerd werd tot die van het jaar daarvoor. In casu kreeg de 
betrokken fysiotherapeute minder uren toegekend omdat zij haar in het 'peiljaar' 
geboren baby zelf had gevoed en voor de uren die daarmee waren gemoeid geen 
vervanging had geregeld. Zij kreeg een lager aantal te declareren verrichtingen 
toegekend en voorzag dus een lager potentieel inkomen dan zij in de jaren vóór 
1990 had gehad. De Commissie kwam tot het oordeel dat er niet in strijd met de 
WGB was gehandeld. De vrouw had maar moeten zorgen voor vervanging tij-
dens de uren dat zij borstvoeding gaf, er waren genoeg werkloze fysiotherapeu-
ten. Bovendien werd de teruggang in verrichtingen door de Commissie niet 
significant bevonden. 
5.4 Samenvatting en conclusie 
De beperkingen op de werkingssfeer van het zoogrecht komen overeen met de 
beperkingen op personele werkingssfeer van de AW, het ARAR, AOB en RPBO. 
Dit brengt mee dat er in zowel de private als de publieke sector diverse categorie-
ën vrouwen zijn die formeel geen recht hebben het kind onder werktijd te 
voeden. Mocht desondanks toch 'verlof' voor het voeden worden verleend, dan 
is het de vraag of in dat geval ook het loon door de werkgever wordt doorbetaald. 
Het verschil in rechtspositie tussen werkneemsters in de private sector onder-
ling en tussen ambtenaren onderling en tussen werkneemsters, ambtenaren en 
zelfstandigen is aanzienlijk. Voor zelfstandigen bestaat geen mogelijkheid tot in-
komenscompensatie over de tijd die aan het voeden is besteed. Het voeden kan 
onder omstandigheden zelfs leiden tot structureel inkomensverlies. 
.6 Nabeschouwing 
In essentie lijken de rechten die artikel 11, tweede lid, AW toekent meer in de ar-
beidsvoorwaardelijke sfeer te liggen dan in de sfeer van arbeidstijden. Wellicht is 
dat ook een van de oorzaken van de onbekendheid van het zoogrecht. Arbeids-
voorwaarden pleegt men niet in de AW te zoeken. De vraag kan dan ook worden 
gesteld of de AW wel de juiste plaats is voor het toekennen van het zoogrecht. 
7 Internationale Verdragen 
7.1 Inleiding 
Voorschriften met betrekking tot het zoogrecht worden aangetroffen in ILO-ver-
drag nr. 103 en in het ESH. In de overige twee verdragen, IVESC en IVDV, als-
ook in de zwangerschapsrichtlijn is een bepaling van deze strekking niet terug te 
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vinden. Niettemin bleek de regering van mening dat het IVESC een dergelijk 
recht wel impliceert. In de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet van 
het IVESC wordt in het kader van artikel 10, tweede lid, gewezen op artikel 11, 
tweede lid, AW.26 Een gelijksoortige opvatting heeft de regering over de inhoud 
van artikel 11, tweede lid onder c, van het IVDV. Deze bepaling verplicht de Sta-
ten "de verlening aan te moedigen van de noodzakelijke ondersteunende diensten 
voor sociale zorg, om ouders in staat te stellen verplichtingen jegens het gezin te 
combineren met verantwoordelijkheden in het werk en deelneming aan het open-
bare leven, in het bijzonder door het opzetten en ontwikkelen van een netwerk 
van faciliteiten om kinderopvang te bevorderen". In de eerste Nederlandse rap-
portage aan de VN over de naleving van het IVDV behandelt de regering bij deze 
bepaling niet alleen het ouderschapsverlof en het kinderopvangbeleid, maar ook -
en uitvoerig - artikel 11, tweede lid, AW.27 
Omdat evenwel de teksten van de artikelen 10, tweede lid, IVESC en 11, twee-
de lid onder c, IVDV en de zwangerschapsrichtlijn over het zoogrecht niets be-
vatten, komen deze regelingen hieronder niet aan de orde. 
7.2 Tekst en inhoud 
7.2.1 Teksten 
In ILO-verdrag nr. 3 werd in artikel 3 onder d, het volgende bepaald: "Een 
vrouw zal, indien zij haar kind zelve voedt, in ieder geval recht hebben op twee 
rusttijden van een half uur gedurende de werktijd, ten einde haar in staat te stel-
len haar kind te zoogen." In ILO-verdrag nr. 103 is de tekst uitgebreider. Het aan 
het eerder geciteerde tweede lid van artikel 5 voorafgaande eerste lid luidt aldus: 
"Een vrouw die haar kind voedt, heeft het recht haar arbeid te dien einde te on-
derbreken gedurende een of meer tijdvakken, waarvan de duur door de nationale 
wetgeving wordt bepaald". 
ILO-Aanbeveling nr. 95 gaat op suggestie van de Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO)28 meer in detail op de voorzieningen in. De duur van de onderbrekin-
gen dient in totaal anderhalf uur per werkdag te beslaan.29 De frequentie en de 
lengte kunnen evenwel worden aangepast onder overlegging van een medisch 
certificaat (art. 3, eerste lid). Eveneens afkomstig van de WHO zijn de aanbeve-
lingen betreffende het inrichten van "facilities for nursing or day care, preferably 
outside the undertakings where the women are working", of het financieren of 
subsidiëren van dergelijke faciliteiten. De daartoe benodigde gelden dienen uit 
algemene middelen of uit verplichte sociale verzekeringen te komen (art. 3, 
tweede lid). Voorts worden voorschriften gegeven voor de inrichting en hygiëne 
26 TK 1975-1976,13932 (R 1037), nrs. 1-6, p. 49-50. 
27 Eerste Nederlandse rapportage aan het VN-Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrou-
wen, Den Haag 1992, p. 130-131. 
28 Uit de ILO-Overzichtsrapportage van 1965, blijkt dat deze organisatie was geraadpleegd bij de her-
ziening van ILO-Verdrag nr. 3. 
29 Waarbij het uitgangspunt vermoedelijk is dat het om fulltime banen gaat. Op parttime banen wordt 
in het geheel met ingegaan. 
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van deze inrichtingen, voor de kwalificaties van het personeel en voor het toe-
zicht op de centra (art. 3, derde lid). Tot slot worden tegemoetkomingen "in kind 
or in cash", zoals een luiermand, een baby-uitzet, verschaffen van melk of "nurs-
ing allowances for nursing mothers" (art. 2, zesde lid), nuttige aanvullingen op 
de "maternity benefits" geacht. 
Het ESH volstaat in artikel 8, derde lid, met de eenregelige verplichting voor 
de staten om "te bepalen dat moeders die hun zuigelingen voeden voldoende tijd 
daartoe krijgen." 
7.2.2 Materiële inhoud 
De teksten gaan te zamen in op de duur, de frequentie en de loondoorbetaling 
alsmede de wijze waarop laatstgenoemde verplichting dient te worden geregeld. 
Duur en frequentie 
De ILO-verdragen 3 en 103 verschillen ter zake van de duur en de frequentie van 
het zoogrecht. In de jongste tekst (ILO-verdrag nr. 103) ontbreekt een tijdsaan-
duiding. De reden is dat veel landen in de periode tussen beide verdragen in hun 
nationale wetgevingen een bepaalde, onderling nogal uiteenlopende tijdsduur en 
frequentie hadden opgenomen. Deze landen voelden er weinig voor de wetgeving 
opnieuw aan te passen. Daarom is in ILO-verdrag nr. 103 volstaan met het geven 
van een opdracht aan de nationale wetgever de duur vast te stellen. Uitgangspunt 
was dat de frequentie van twee maal een half uur het minimum was. Als de na-
tionale wetgeving daarin wilde voorzien was een ruimere voorziening niet 
verboden. 
Het standpunt van het CvE van de ILO ten aanzien van de duur en frequentie 
van de voedingen is conform deze opvatting. De tijd en de frequentie van ILO-
verdrag nr. 3 zijn de minimumnormen. Voor de voeding dient minstens twee 
maal per dag een half uur de gelegenheid te worden gegeven. Verdrag nr. 103 is 
meer flexibel van opzet, maar de minimumnormen dienen wel in acht te worden 
genomen,30 ook als er minder dan acht uur per dag wordt gewerkt. 
Met betrekking tot de leeftijd van het kind in relatie met het zoogrecht heeft 
het CvE uitgesproken dat er geen beperking in die leeftijd mag worden 
aangebracht, aangezien het verdrag daaraan geen grens stelt. 
In de Conclusions van het CvD van het ESH is nooit een opmerking gemaakt 
met betrekking tot de duur en de frequentie. 
Sinds de aanwijzingen van de arbeidsinspectie omtrent duur en frequentie vol-
doet Nederland aan de minimumnormen. Strijd met ILO-verdrag nr. 103 is niet-
temin formeel aanwezig. Het verdrag bepaalt dat "de duur door de nationale wet-
geving wordt bepaald". Het ontbreken van aanwijzingen in de wet is derhalve 
niet verdragsconform. 
30 Reports 1952 en 1954, als reactie op de rapportage van Frankrijk waaruit bleek dat er slechts 20 mi-
nuten per voeding werd gegund. 
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Loondoorbetalingsverplichting en wijze van regelen 
In verband met de loondoorbetalingsverplichting en de bepaling betreffende de 
keuze tussen regeling bij wet of cao in ILO-verdrag nr. 103 valt het volgende op 
te merken. In de oorspronkelijke bij de ILO voorgelegde tekst van verdrag nr. 
103 werd zonder meer bepaald dat de werkgever het loon diende door te betalen. 
Daartegen rees van diverse zijden oppositie. Het voornaamste bezwaar berustte 
op het feit dat in bepaalde landen de wetgever geen enkele bemoeienis had met 
de loonvorming. Dat was uitsluitend een aangelegenheid van de sociale partners. 
Een wettelijke bepaling over loonbetaling zou daar tegen indruisen. Een inge-
diend amendement om de loondoorbetaling te schrappen werd evenwel afge-
stemd. Het compromis werd bereikt met het bij een nieuw amendement inge-
brachte voorstel een zin over de mogelijkheid van regeling per cao in te voe-
gen.31 Artikel 5, tweede lid, van ILO-verdrag nr. 103 dient daarmee aldus te 
worden gelezen dat de verplichting tot loondoorbetaling over de voedingstijd in 
de wet moet staan, tenzij Ioonbepalingen geheel een zaak van de sociale partners 
zijn. In dat geval kan worden volstaan met een bepaling daaromtrent in de cao. 
De nationale wetgever koppelde de verplichting tot loondoorbetaling aan de 
wijze van regelen van het zoogrecht en niet aan de wijze van regeling van de lo-
nen. Hoewel deze benadering niet in overeenstemming was met de bedoeling van 
de opstellers is het praktische resultaat niet in strijd met het Verdrag. Het zou bo-
vendien niet goed vast te stellen zijn geweest of de loondc>orbetalingsverplichting 
bij wet of bij cao diende te worden geregeld. De nationale loonpolitiek is immers 
zowel voorwerp van overheidsbemoeienis als van collectief overleg. 
In het ESH staat niets over een loondoorbetalingsverplichting, maar het CvD 
van het ESH is daarover zeer uitgesproken. Artikel 8, derde lid, van het verdrag 
wordt geacht een dergelijke plicht te impliceren. De standaardoverweging van 
het Comité in deze is dat de tijd voor het voeden moet worden gezien als werk-
tijd en als zodanig betaald. Reeds de eerste keer dat de Nederlandse rapportage 
werd behandeld is nadere informatie gevraagd over de toepassing van het zoog-
recht in de praktijk in Nederland, en met name over de wijze waarop de loon-
doorbetaling plaatsvindt. Dit gebeurde naar aanleiding van een opmerking van 
de FNV, die had laten weten dat "in practice, many employers either required 
female employees to make up for any nursing time taken off work, or deducted 
an equivalent sum from their pay".32 Het Comité wilde daarom graag van de 
Nederlandse autoriteiten vernemen welke stappen waren gezet om de implemen-
tatie van deze voorziening volledig te verzekeren. Uit de Conclusions vier jaar 
later33 blijkt dat een Nederlandse reactie lang is uitgebleven. Alleen zijdelings, 
via de ILO, was inmiddels vernomen dat een studie over het zoogrecht en het 
31 Records of Proceeding 1952. 
32 Conci. IX. 
33 Conci. XI deel 1. 
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regeringsstandpunt daarover door de Tweede Kamer zou worden behandeld.34 
Vooralsnog was het oordeel over Nederland negatief, een standpunt dat met meer 
nadruk wordt herhaald in de jongste supervisierondes. Het CvD constateert dat er 
in Nederland geen verandering, 'de jure' of 'de facto' is opgetreden. Wetgeving 
en cao's vertonen leemtes in verband met de loondoorbetaling en het beschou-
wen van voedingstijd als werktijd. De vakbond blijft dan ook bij iedere ronde bij 
de ILO klagen dat in veel gevallen het loon niet wordt doorbetaald. Naar het 
oordeel van het CvD van het ESH is de nationale situatie derhalve in strijd met 
het ESH.« 
De uitleg van artikel 8, derde lid van het ESH door het CvD wordt door het 
Governmental Committee van het ESH echter niet zonder meer onderschreven. 
Het Governmental Committee heeft geconcludeerd dat bij een strikt juridische 
interpretatie, en met inachtneming van de travaux préparatoires, een verplichting 
tot loondoorbetaling niet uit de bepaling kon worden afgeleid. Dit zou alleen het 
geval zijn als de bepaling in het bredere, sociale perspectief van 'bescherming 
van het moederschap' werd geplaatst. Anderen meenden dat het belang van de 
bepaling afhing van de lengte van het verlof. Eenstemmigheid werd niet be-
reikt.36 Dit bracht mee dat vooralsnog de opstelling van het CvD werd gevolgd. 
De suggestie van het CvD in de beoordeling 1988-1989 om een waarschuwing 
aan Nederland te laten uitgaan wilde het Governmental Committee evenwel niet 
overnemen op grond van het feit dat de Nederlandse afgevaardigde had gemeld 
dat ondanks de leemte in wet en cao, in de praktijk altijd het loon wordt doorbe-
taald aan alle vrouwen die het zoogrecht uitoefenen.37 De vraag of het FNV dan 
wel de regeringsafgevaardigde gelijk heeft, is door het Governmental Committee 
niet opgeworpen. 
Los van de mogelijke strijdigheid van Nederland met de internationale verdra-
gen zijn principiële vragen te stellen bij de loondoorbetalingsverplichting. Zij is 
niet goed te rijmen met het uitgangspunt van de opstellers van de ILO-verdragen 
3 en 103 en meer in het bijzonder niet met artikel 4, achtste lid, van het laatstge-
noemde verdrag. In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de strekking van deze 
bepaling. In verband met mogelijke repercussies op de arbeidsmarktkans van 
vrouwen dient de werkgever niet te worden belast met de kosten. Voor de zoog-
tijd is van dit principe afgestapt. Nu kan worden gesteld dat artikel 4, achtste lid, 
niet ziet op het zoogrecht. Het artikel beperkt zich tot de in lid 4 genoemde kos-
ten van de uitkeringen en verstrekkingen, het recht het kind te zogen valt daar 
niet onder. Ook de plaats van het zoogrecht wijst in die richting, de regel is ver-
werkt in artikel 5, dus na artikel 4. Maar gezien de uitgesproken motivering voor 
artikel 4, achtste lid, is het niet goed te begrijpen waarom men bij de zoogrecht-
34 Gedoeld is daarbij waarschijnlijk op het in noot 4 genoemde onderzoek en het daarover geformu-
leerde regeringsstandpunt 'Standpuntbepaling onderzoek faciliteiten zwangere werkneemsters', TK 
1984-1985.18629. 
35 Conci. ΧΠ deel 1, en ΧΙΠ deel 1. 
36 1 Oth report (II) van het Governmental Committee of the European Social Charter, Straatsburg 1989. 
37 12th report (I) van het Governmental Committee of the European Social Charter, Straatsburg 1993. 
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bepaling de werkgever wel met een financiële verplichting belast. Want ook in 
dit verband zou het effect op de werkgelegenheid van vrouwen averechts kunnen 
zijn. De verdragen vertonen daardoor een inconsistentie, zeker als in aanmerking 
wordt genomen dat consideratie met 's werkgevers portemonnaie weer wel wordt 
getoond in de bepalingen van Aanbeveling 95 waar overheidssubsidiëring voor 
de 'nurseries' wordt aanbevolen. 
7.3 Reikwijdte 
Over mogelijke beperkingen op de reikwijdte laten de Verdragen zich niet uit. 
Uit de, hieronder blijkende, strikte opvattingen over de personele werkingssfeer 
is evenwel af te leiden dat beperkingen ontoelaatbaar zijn. In dezelfde richting 
wijst de hiervoor weergegeven opmerking van het CvD van het ESH dat er in 
Nederland ook 'de facto' geen verandering in de situatie was opgetreden. Hier-
van uitgaande zijn de nationale 'de facto' belemmeringen, geïntroduceerd door 
de rechtspraak, in beginsel in strijd met het ESH. 
7.4 Naleving 
Over de wijze waarop een beroep op het zoogrecht kan of behoort te worden ge-
daan, is in de teksten van de verdragen of in de commentaren van de Comités 
geen enkele aanwijzing te vinden. Een kennisgeving wordt niet vereist. Het voor-
schrift in de nationale tekst dat de vrouw moet 'kennisgeven' is evenwel nooit 
aanleiding geweest voor afkeurende opmerkingen. Op deze grond kan worden 
aangenomen dat de verplichting tot kennisgeving niet in strijd met de verdragen 
wordt geacht. 
7.5 Personele werkingssfeer 
ILO noch ESH maken onderscheid in de personele werkingssfeer op de vijf deel-
gebieden van bescherming van het moederschap. De werkingssfeer van het 
zoogrecht strekt zich derhalve uit over dezelfde categorie vrouwen als de 
werkingssfeer van het zwangerschaps- en bevallingsverlof,38 dat wil zeggen over 
de private en de publieke sector en ongeacht of het werkneemsters in huishoude-
lijke dienst, alpha-hulpen, thuiswerksters of ambtenaren betreft. Dit brengt mee 
dat het ontbreken van het zoogrecht voor genoemde groepen in het civiele recht 
of voor bepaalde ambtenaren in strijd is met de verdragen. De uitsluiting van bij 
de werkgever inwonende werkneemsters in de agrarische sector (voor zover 
aanwezig) is weliswaar toegestaan op grond van artikel 7 van ILO-verdrag nr. 
103, maar het ESH laat die mogelijkheid niet open. Het CvD heeft in dit verband 
38 Report 1956 Het zoogrecht geldt met alleen voor handarbeidsters maar voor alle vrouwen werk-
zaam ra publieke of private, industriële- of handelsondernemingen Ook in de Conclusions wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan de personele werkingssfeer, juist voor wat betreft het zoogrecht 
voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulpen. 
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dan ook gevraagd op welke wijze Nederland voor deze werkneemsters het 
zoogrecht heeft gegarandeerd.39 Deze uitsluiting moet derhalve in strijd worden 
geacht met het ESH. 
Afgezien van de door ILO en het ESH aangegeven werkingssfeer, kan overi-
gens op grond van de opvatting van de regering dat het IVDV een zoogrecht im-
pliceert, worden gesteld dat het ontbreken van een dergelijk recht voor zelfstan-
digen, en dan met name voor wat betreft de mogelijkheid tot inkomenscom-
pensatie, in strijd is met het IVDV. 
7.6 Samenvatting en conclusie 
Hoewel de tekst van het ESH in vergelijking met het ILO-verdrag uiterst sum-
mier is, blijkt het CvD artikel 8, derde lid, ESH uit te leggen in de zin van de 
zoogrecht-bepaling van het ILO-verdrag. In de interpretatie van de beide verdra-
gen zijn nauwelijks verschillen te bespeuren. Waar strijdigheid is geconstateerd 
tussen het nationale en het internationale recht is er vrijwel steeds strijd met 
beide verdragen. De strijdige punten betreffen: 
- het ontbreken in de nationale wettekst van aanwijzingen in verband met duur 
en frequentie van de zoogtijd; 
- het ontbreken in de nationale wettekst van de loondoorbetalingsverplichting, 
in ieder geval volgens de ILO; 
- de uitsluiting van bepaalde groeperingen werkneemsters van de personele 
werkingssfeer. 
Over de feitelijke beperkingen in verband met het ontbreken van een verblijfs-
recht van het kind zijn door de Deskundige Comités nooit uitspraken gedaan. 
Toch is het niet ondenkbaar dat in andere landen dit probleem op vergelijkbare 
wijze speelt. Wellicht moeten de voorschriften van Aanbeveling nr. 95 inzake de 
'nurseries' in dit verband worden gelezen. Enerzijds lijken deze bepalingen een 
voorbeeld van de moeilijkheidsgraad van het trekken van een grens tussen biolo-
gische en niet-biologische aspecten van het moederschap. Anderzijds geven de 
problemen in eigen land met de praktische uitvoering van het zoogrecht aan der-
gelijke voorschriften een andere dimensie. De effectiviteit van het zoogrecht is 
rechtstreeks verbonden aan de mogelijkheid het kind op het werk te laten verblij-
ven, het is een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoerbaarheid van artikel 
11, tweede lid, AW. De aanwezigheid van een 'nursery', en derhalve van een 
verblijfsmogelijkheid voor het kind, zou de feitelijke belemmeringen ondervan-
gen. Gezien de Aanbeveling kan derhalve worden betoogd dat de nationale recht-
spraak, waar een verblijfsrecht wordt ontzegd, in strijd is met ILO-verdrag nr. 
103, althans met de geest daarvan.40 Weliswaar is een Aanbeveling een niet-ver-
plichtend document, maar er is een na te streven beleid in vastgelegd. Bij de tot-
39 Conci. ΧΙΠ deel 1. 
40 Vgl. Kappelhof en Van Drongelen, a. w. 
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standkoming wordt over de bepalingen evenzeer gediscussieerd als over de arti-
kelen van een verdrag. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het debat over de situering van 
de 'nurseries'. In de ontwerptekst van de Aanbeveling was bepaald dat de 'nurs-
ing facilities' in of bij de onderneming zouden moeten zijn. Dit werd geamen-
deerd door de werknemersleden van het voorbereidend comité. Zij waren tegen 
verstrengeling van dergelijke faciliteiten met de onderneming, er zou daarmee 
geen vrije keuze zijn van een 'nursery'.41 
8 Slot 
Het zoogrecht is op nationaal niveau een mager recht door de geringe kenbaar-
heid, de niet rechtstreekse afdwingbaarheid, de beperkte personele werkingssfeer 
en de feitelijke beperkingen. De toezichthoudende Comités leggen met name de 
vinger op de geringe kenbaarheid en de beperkte personele werkingssfeer. Hun 
visie op deze punten laat de opvatting zien dat het zoogrecht door alle werk-
neemsters onbelemmerd moet kunnen worden uitgeoefend. Op die grond kan 
worden aangenomen dat ook niet door de toezichthoudende Comités aangeroerde 
onderwerpen en met name de facto belemmeringen niet verdragsconform gere-
geld zijn. 
41 Records of Proceeding 1952. 
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5 Medische zorg 
1 Inleiding 
Goede en gratis toegankelijke medische zorg bij zwangerschap en bevalling voor 
alle vrouwen was in de eerste decennia van deze eeuw één van de hoofddoelen 
van de politieke actie rondom 'moederschapszorg'. De bepaling in de ZW-1930 
waarin aan verzekerde "in geval van bevalling, behandeling door een geneeskun-
dige of vroedvrouw" werd verleend "vanwege en voor rekening van degene, te 
wiens laste het ziekengeld komt" (art. 37, zesde lid, ZW-1930), realiseerde maar 
een deel van dit ideaal. Het betrof uitsluitend een werknemersverzekering en de 
natura-verstrekkingen beperkten zich tot hetgeen de wet aangaf.1 Bovendien 
moest de organisatie van de zorg nog worden opgebouwd. 
De kring der gerechtigden is na 1930 gestadig uitgebreid. Sinds 1964 is de me-
dische zorg in verband met de bevalling, evenals alle medische zorg, geregeld in 
de Ziekenfondswet (ZFW). Vanuit de optiek van de wetgever aan het begin van 
deze eeuw, maken de daarin opgenomen bepalingen in verband met zwanger-
schap en bevalling, onlosmakelijk deel uit van het pakket maatregelen ter be-
scherming van het moederschap. 
Vanaf 1930 is tevens, los van de wettelijke regelingen, hard aan de organisatie 
gewerkt. Er heerst trots op de bereikte resultaten. Het verloskundig systeem in 
1 Niet vergoed werden (bijvoorbeeld) de bijzondere kosten verbonden aan het verblijf in een inrich-
ting (Scheidsgerecht der Federatie van Bedrijfsverenigingen te Amsterdam 26 juni 1935, AB 1935, 
ρ 907) en overigens kon ook een vergoeding in geld niet worden gevorderd (Scheidsgerecht der 
Federatie van Bedrijfsverenigingen te 's-Hertogenbosch 23 januari 1932, AB 1932, p. 675). Ook 
was met voorzien in een beroepsmogelijkheid en een beroep werd met ontvankelijk verklaard (RvB 
Groningen 22 december 1931, AB 1932, p. 240). Gecorrigeerd bij de technische wijziging in 1934, 
Stb. 724 Bij de latere bepaling inzake het 'kraamgeld' van 55 gulden was opnieuw met voorzien in 
een beroepsprocedure. De rechter kon slechts worden ingeschakeld bij conflicten over het zieken­
geld, 'kraamgeld' viel daar met onder. Bij geschillen werd de verzoeker volgens vaste rechtspraak 
met ontvankelijk verklaard. Het meest uitgebreid hierover CRvB 17 september 1942, AB 1942, p. 
700 "wel stelt (het huidige) art. 19, derde lid zwangerschap en bevalling met ziekte gelijk, doch 
daarom valt de bijdrage in de kosten der bevalling nog met onder ziekengeld Dit mag met om taal­
kundige redenen worden aangenomen en bovendien omdat m (het toenmalige) art 106 lid 1 der wet 
de aanspraken op ziekengeld uitdrukkelijk worden onderscheiden van de aanspraken op de in (het 
toenmalige) art. 37 lid 7 en 8 der wet bedoelde verloskundige hulp" Vgl. voorts CRvB 18 juni 
1942, AB 1942, p. 571, 27 augustus 1942, AB 1942, p. 697, 29 oktober 1942, AB 1942, p. 841, 10 
juni 1943, AB 1943, ρ 531 en 30 augustus 1945, AB 1945, p. 337. 
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ons land wordt thans als een van de beste ter wereld gekenschetst met "een ruim 
aanbod aan zorgvormen",2 en uit vele rapporten en adviezen blijkt dat de medi-
sche zorg bij zwangerschap en bevalling een constant punt van aandacht is.3 
Hieronder wordt in beginsel niet ingegaan op de organisatorische, beleidsmatige 
en financiële aspecten van de zorg. In enkele gevallen komen zij echter wel ter 
sprake vanwege hun invloed op de huidige regelgeving. 
Reeds geruime tijd is de wetgever doende het gezondheidszorgsysteem dat de 
ZFW vertegenwoordigt om te vormen. Dit project wordt aangeduid als 'de Stel-
selherziening ziektekostenverzekering' (hierna de Stelselherziening). Het betreft 
echter een dermate omvangrijk en inmiddels op diverse gronden ook omstreden 
proces, dat de invoering van deze wijzigingen zeer gefaseerd - en vertraagd -
plaatsvindt. De regeling van de medische zorg bij zwangerschap en bevalling is 
in dat verband alleen op enkele formele punten gewijzigd. 
2 Inhoud 
2.1 Algemeen 
De ZFW is een raamwet, die het vaststellen van de aard, inhoud, omvang en 
voorwaarden van de prestaties in natura, de 'verstrekkingen', pleegt te delegeren 
aan de Kroon en bij wege van subdelegatie aan de minister dan wel de staatsse-
cretaris. Dit is niet anders ter zake van de verstrekkingen in verband met zwan-
gerschap en bevalling. In totaal zijn vijf verschillende regelingen van toepassing. 
Vanwege de omvang heb ik er van afgezien alle teksten op te nemen. Waar 
nodig zullen tekstgedeelten worden weergegeven bij de behandeling van de 
diverse onderdelen. 
2.2 Toepasselijke regelingen 
De basis voor de verstrekkingen bij zwangerschap en bevalling is te vinden in ar-
tikel 8, tweede lid, ZFW. Deze bepaling geeft een globale aanduiding van de in 
ieder geval te verlenen verstrekkingen. Vóór de Stelselherziening werd verlos-
kundige hulp daar afzonderlijk genoemd, thans niet meer.4 Materieel veranderde 
er echter niets. Het oude, onder meer op basis van artikel 8, tweede lid, ZFW tot 
2 Advies ZFR Verloskunde m de toekomstige zorgverzekering, 1991. uitgave nr. 520, p. 34. 
3 Met betrekking tot de kraamzorg advies ZFR Kraptemodel ziektekostenverzekeringen, 1982, met 
betrekking tot de verloskunde Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies inzake de verstrek-
king van verloskundige zorg, 1977, rapport van de Werkgroep verloskundige organisatie, De ver-
loskundige organisatie in Nederland (rapport-Sikkel), 1979, advies ZFR inzake de poliklinische be-
valling, nr. 126, 1980, advies ZFR inzake de verloskundige zorg, nr. 166, 1982, Werkgroep Bijstel-
ling Kloostermanlijst, rapport Verloskundige ïndicatiehjst, 1987, Adviescommissie Verloskunde, 
Verloskundige organisatie in Nederland, uniek, bewonderd en verguisd, Rijswijk 1987, inzake 
beide zorgvormen- advies ZFR inzake de verloskundige hulp en kraamzorg, nr. 397,1988. 
4 Bij wet van 20 november 1991, Stb. 587. 
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stand gekomen Verstrekkingenbesluit Ziekenfondsverzekering5 is op dit punt 
grotendeels gehandhaafd. In dit Besluit wordt een onderscheid aangebracht in 
verloskundige hulp en kraamzorg.6 Beide zorgvormen zijn nader uitgewerkt in 
twee aparte besluiten: de Beschikking Verloskundige hulp Ziekenfondsverzeke-
ring (BVZ, op basis van de art. 2 sub b, juncto 6 Verstrekkingenbesluit) en het 
Besluit Kraamzorg Ziekenfondsverzekering (BKZ, op basis van de art. 2 sub h, 
juncto 17 en 18 Verstrekkingenbesluit).7 
Medisch geïndiceerde verloskundige hulp en dito kraamzorg vallen niet onder 
deze besluiten maar onder de artikelen 2, eerste lid, en 3 sub a, van het Besluit 
Ziekenhuisverpleging Ziekenfondsverzekering (BZZ, op basis van de art. 12, 13 
en 14 Verstrekkingenbesluit).8 Voor de farmaceutische hulp tenslotte dient te ra-
de te worden gegaan bij het op de AWBZ gebaseerde Besluit Zorgaanspraken 
Bijzondere Ziektekostenverzekering.9 
2.3 Materiële inhoud 
De delegatiebesluiten bepalen vooral welke hulp, door wie, waar mag worden 
verleend en onder welke voorwaarden. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 
drie eerstgenoemde elementen. De voorwaarden komen aan de orde bij de be-
spreking van de effectuering van de aanspraken. 
2.3.1 Welke hulp 
Zoals reeds gezegd wordt de medische zorg in verband met zwangerschap en be-
valling onderscheiden in verloskundige hulp en kraamhulp. Verloskundige zorg 
wordt in de Besluiten niet nader omschreven. Deze zorg omvat in de praktijk de 
zorg tijdens de zwangerschap, de zorg tijdens de bevalling en de postnatale 
zorg.10 
De omvang van de kraamzorg wordt in artikel 17, eerste lid, VBZ wel aange-
geven. Kraamzorg wordt onderscheiden in interne- en wijkkraamzorg. Ingevolge 
de definitiebepalingen van de leden d en e van artikel 1 BKZ houden deze zorg-
vormen respectievelijk in: 
5 Besluit van 4 januari 1966, Stb. 3. 
6 Deze hulpvormen waren al van oudsher apart geregeld. Zo vigeerde al sinds 1946 een Beschikking 
verloskundige hulp verplicht-verzekerden (Stcrt. 1946, 246) en sinds 1957 een Beschikking kraam-
geld verplicht verzekerden (Stcrt. 1957,188). Vgl. voorts RvB Rotterdam 5 apnl 1979, RZA 1979, 
nr. 79050. 
7 Respectievelijk Stcrt. 1967, 15 en Stcrt. 1966, 5. De kraamzorg heeft tijdelijk een plaats gehad in 
het 'basispakket' van de AWBZ (art. 14 Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzeke-
ring Stb 1991, 590) zonder dat het m werking trad. Bij Besluit van 28 september 1992, Stb. 532 is 
de betrokken bepaling in verband met de vertraging van de Stelselherziening weer uit het Besluit 
zorgaanspraken verdwenen, zie TK 1992-1993,22886. 
8 Besluit van 6 februari 1969, Stcrt 50. 
9 Besluit van 20 november 1991, Stb. 590, i.w.t 1 januari 1992. 
10 Alles bijeen spreekt men ook wel van perinatale zorg, vgl. Kluwers losbladige klapper op de ZFW, 
Bijlage 3 nr. 2.4, aantekening 2. 
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"interne kraamzorg de zorg, verleend door een aan een kraamcentrum verbonden kraamverzorg-
ster of leerling kraamverzorgster waarbij deze ten huize van de verzekerde verblijft en zowel moe-
der en kind als de huishouding verzorgt"; 
"wijkkraamzorg. de zorg, verleend door een aan een kraamcentrum verbonden kraamverzorgster 
waarbij deze in de regel gedurende de eerste week tweemaal en daarna eenmaal per dag, of, mdien 
daartoe een medische noodzaak aanwezig is, meermalen per dag moeder en kind verzorgt". 
Uit deze omschrijvingen is af te leiden dat het verschil tussen beide zorgvormen 
is gelegen in het aantal uren per dag en het feit dat de interne kraamzorg ook 
huishoudelijke taken omvat, terwijl de wijkkraamzorg deze activiteiten niet lijkt 
in te houden. 
De verzekerde kan in beginsel niet zelf bepalen welke zorgvorm wordt ver-
leend. Het kraamcentrum stelt de zorgvorm vast (art. 17 Verstrekkingenbesluit 
juncto art. 3 BKZ).1 [ De criteria die aan de beslissing van het kraamcentrum ten 
grondslag liggen zijn in geen van de toepasselijke regelingen vermeld. 
Beide zorgvormen worden gedurende maximaal tien dagen verstrekt (art. 2 
BKZ). In de praktijk komen ook varianten op de in het Besluit omschreven zorg-
vormen voor, mede in verband met tekort aan kraamverzorgsters. In sommige 
streken van het land wordt 'gedeeltelijke dagkraamzorg' verleend (5 à 6 uur per 
dag) of een combinatie van deze vorm van zorg met interne- of wijkkraamzorg. 
Soms zelfs kan de kraamhulp in het geheel niet worden gegeven. In dat geval 
komt verzekerde in aanmerking voor een geldelijke uitkering, de zogenaamde 
'vervangende uitkering', in plaats van kraamzorg in natura (art. 18 Verstrekkin-
genbesluit juncto art. 6, tweede en derde lid, van het BKZ). Deze uitkering is 
evenwel niet toereikend ter dekking van de kosten van de kraamhulp die particu-
liere organisaties verlenen. Een hoger bedrag kan echter niet van het ziekenfonds 
worden gevorderd, zo blijkt uit de rechtspraak. De geldelijke vergoeding voor 
kraamzorg die is opgenomen in het Besluit Kraamzorg staat aan betaling van ho-
gere vergoedingen in de weg, aldus de rechter. Dit is alleen anders als het zieken-
fonds door slecht beleid misbruik van de regeling zou maken.12 
2.3.2 De hulpverlener 
De kraamzorg wordt verleend door (leerling) kraamverzorgsters (zie de leden d 
en e van artikel 1 BKZ). Terzake van de verlener van verloskundige hulp bepaalt 
artikel 1 BVZ: 
De verloskundige hulp omvat· 
a. de gewone verloskundige hulp van een verloskundige of, zo deze met beschikbaar is, van een 
huisarts, 
11 De Vz. RvB 's-Hertogenbosch 24 oktober 1979, RZA 1980, nr. 80057, oordeelde overigens dat de 
aanvraag van verzekerde bepalend was. In casu echter waren het kraamcentrum en de verzekerde 
het geheel eens over het feit dat interne zorg de meest adequate zorg zou zijn, terwijl er alleen wijk-
kraamzorg voorhanden was. 
12 Pr. Rb. Amsterdam, 19 mei 1988, RZA 1988, 165. In casu was van misbruik van de zijde van het 
ziekenfonds geen sprake. Bovendien had het ziekenfonds alsnog (na het uitbrengen van de dagvaar-
ding) een aanbod voor de gewenste kraamhulp gedaan. Alleen indien deze hulp werd aanvaard zou 
er aanleiding zijn de reeds gemaakte kosten voor de particuliere hulp te vergoeden. 
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b. gewone verloskundige hulp van een huisarts, ook ш geval een verloskundige beschikbaar is, 
indien het ziekenfonds waarbij de verzekerde is ingeschreven, gehoord de controlerend genees­
kundige, daartoe op grond van medische redenen toestemming heeft verleend, 
с gewone verloskundige hulp van een huisarts ingeval een verloskundige beschikbaar is, doch de 
verzekerde zich reeds voor dit geval tot een huisarts heeft gewend vóór het tijdstip, waarop een 
verloskundige beschikbaar was. 
De bepaling laat zien dat verloskundige hulp in beginsel wordt verleend door een 
verloskundige. Aanspraak op hulp door de huisarts is er slechts onder bepaalde 
voorwaarden. Een specialist kan worden ingeschakeld bij moeilijke gevallen, on-
der dezelfde voorwaarden als in het algemeen gelden voor de inschakeling van 
een specialist. De door deze te verlenen verloskundige hulp valt onder het BZZ. 
Uit de regeling vloeit voort dat er in beginsel geen vrije keuze is in type hulp-
verlener. Daarmee is voor de verloskundige zorg afgestapt van één van de essen-
tiële uitgangspunten van de ZFW: een vrije keuze voor verzekerden bij het uit-
zoeken van een hulpverlener binnen (onder meer) de eerste lijnszorg.13 De reden 
ligt in de nadruk die de overkoepelende organisaties hebben gelegd op doelma-
tigheid en op beheersbaarheid van de kosten van de verloskundige zorg. Met na-
me het kostenaspect was aanleiding voor de wens tot 'substitutie' van dure naar 
minder dure zorgvormen.14 Getracht wordt dit algemeen bekende en politiek aan-
vaarde beleidsdoel te bereiken door de beroepsgroep van verloskundigen te be-
schermen en huisartsenhulp niet in het verstrekkingenpakket op te nemen. De 
verloskundige gaat voor, een principe dat in het vakjargon wordt aangeduid als 
'het primaat van de verloskundige'. 
Deze beperkte keuzevrijheid is sinds de invoering van het wettelijk primaat 
van verloskundigen een bron van onenigheid geweest, met name naar aanleiding 
van het feit dat de huisarts, wanneer hij de zwangerschap/bevalling had begeleid, 
tegen de verwachtingen in een nota stuurde.15 Vrij recent is echter de uitsluiting 
van vergoeding van huisartsenhulp principieel aan de orde gesteld. Geponeerd 
werd dat dit in strijd was met het Verstrekkingenbesluit en dat er sprake was van 
strijd met de internationale verdragen wegens ongeoorloofde discriminatie tussen 
ziekenfonds- en particulier verzekerden.16 De CRvB was het daar niet mee eens. 
Het beroep op het discriminatieverbod ging niet op: "Een wettelijk geregelde 
ziektekostenvoorziening is niet discriminatoir op grond van de enkele omstan-
digheid dat men zich particulier en tegen betaling van premie een meeromvatten-
de ziektekostenvoorziening kan verschaffen; ook de ziekenfondsverzekerden 
staat het vrij aanvullende verzekeringen te sluiten", aldus de CRvB. Verder werd 
overwogen dat in artikel 8, tweede lid, ZFW de verloskundige hulp als een af-
13 Verwoord bij de totstandkoming van de ZFW TK 1961-1962,6808, nr 3, p. 14. 
14 Vgl o m. TK 1988-1989, 20800 H. XVI, nr. 163, Regeringsstandpunt adviescommissie Klooster-
man, alsook de rapporten en studies genoemd onder noot 3. 
15 Zie o a RvB Rotterdam 5 april 1979, RZA 1979, nr. 79050 (vgl noot 6) en Vz RvB Groningen 1 
november 1988, RZA 1989, 186. 
16 CRvB 6 februari 1992, RZA 1992,70 Voorafgaande beslissingen Cie ν beroepszaken ZFR 26 ok­
tober 1988, RZA 1988, 198 en RvB Rotterdam 14 december 1989, RZA 1990, 152. Ook was een 
beroep gedaan op enkele bepalingen uit het EG-Verdrag Zie hieromtrent de annotatie van F.M. du 
Pré onder de uitspraak van de CRvB. 
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zonderlijke categorie naast de huisartsenhulp is genoemd.17 Daarom zou artikel 3 
onder a en b, van het Verstrekkingenbesluit (alsook art. 2 onder a en b, en art. 6) 
niet beletten de verloskundige hulp in een afzonderlijke beschikking te regelen. 
Bovendien was het verzekerde niet verboden de huisarts in te schakelen. Met 
deze laatste opmerking beoogde de rechter wellicht aan te geven dat van een be-
perking in de keuzevrijheid geen sprake was. 
2.3.3 Plaats van hulpverlening 
Over de plaats waar de verloskundige- en kraamzorg wordt verleend bestaat geen 
expliciet voorschrift. In beginsel is dat echter thuis. Voor de verloskundige zorg 
vloeit dit voort uit de artikelen 3 onder b, juncto 4 van het Verstrekkingenbesluit. 
Daar wordt gesteld dat de plaats van de te verlenen niet-klinische verloskundige 
hulp wordt bepaald door hetgeen in de kring van de beroepsgenoten gebruikelijk 
is. Dat de kraamzorg thuis wordt verleend is af te leiden uit artikel 17, eerste lid 
onder a, Verstrekkingenbesluit juncto artikel 1 onder d en e, BKZ. 
In het (overheids)beleid is de plaats waar die hulp wordt verleend, duidelijker 
verwoord. Met name sinds het begin van de jaren tachtig is dit beleid er op ge-
richt de thuisbevalling te bevorderen.18 Dit hangt samen met de bezuinigingspo-
gingen in die tijd op het terrein van de gezondheidszorg (zoals bijvoorbeeld de 
reductie van ziekenhuisbedden) alsook met het structurele beleid de kosten be-
heersbaar te houden. Kraamzorg wordt beschouwd als voorwaarde voor een 
thuisbevalling. Tussen verloskundige- en kraamzorg bestaat een 'belangrijke 
band'; de kraamzorg wordt 'de hoeksteen van ons verloskundig organisa-
tiebestel' geacht, want zonder kraamzorg is de thuisbevalling in feite niet goed 
denkbaar.19 
Als er sprake is van een medische indicatie komt echter ook het ziekenhuis of 
een kraaminrichting in aanmerking voor een bevalling en/of voor 'verder verblijf 
in het ziekenhuis', ook wel het 'klinisch kraambed' genoemd. Met betrekking tot 
de verloskundige zorg in het ziekenhuis wordt nog weer nader onderscheiden in 
klinische en poliklinische bevallingen. Het onderscheidend criterium is de in de 
inrichting doorgebrachte tijd. De gehanteerde tijdgrens is evenwel niet overal ge-
lijk, zij loopt uiteen van 24 tot 36 uur.20 Officieel maakt de poliklinische hulp 
geen onderdeel uit van het verstrekkingenpakket van de ZFW. Een aantal aspec-
ten zijn uitsluitend geregeld in enkele Circulaires van de ZFR.21 
17 Hetgeen ovengens op de datum van de uitspraak niet meer een correcte weergave van de feiten 
was Sinds de Stelselherziening wordt de verloskundige zorg in deze bepaling met meer genoemd, 
zie § 2 2 van dit hoofdstuk. 
18 TK 1978-1979, 15540, Het beleid ter zake van de gezondheidszorg met het oog op de kostenont-
wikkeling. 
19 Aldus het rapport Verloskundige organisatie in Nederland- uniek, bewonderd en verguisd, a.w., 
noot 3. Regeringsstandpunt over dit rapport TK 1988-1989, 20800, H. XVI, nr. 163, mondeling 
overleg TK 1989-1990, 21300, H XVI, nr. 42. 
20 Vgl Verloskundige organisatie m Nederland, uniek, bewonderd en verguisd, a.w., noot 3, en J.C. 
Hessing-Wagner, Geboorte en zorgvernieuwing. Sociaal Cultureel Planbureau 1991, p. 19-21. 
21 Circulaire van de ZFR d.d. 19 oktober 1977, nr. 263-77 en Circulaire d.d. 22 juli 1980, nr. 80-108; 
aangevuld bij Circulaires van 6 augustus 1980, nr. 209-80 en van 19 maart 1986, nr. 90-86. Zij heb-
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Verblijft men in een ziekenhuis na een bevalling, dan wordt kraamzorg in het 
ziekenhuis verleend ingevolge de stellingname dat ziekenhuisverblijf 'klinisch 
verleende hulp in het kraambed',22 of 'kraamzorg in een kraaminrichting of zie-
kenhuis' (art. 17 lid lb Verstrekkingbesluit) impliceert. Als het ziekenhuis bin-
nen tien dagen na de bevalling wordt verlaten, wordt de kraamzorg thuis verder 
voortgezet totdat de maximum toegekende dagen kraamzorg zijn verstreken. 
Kraamzorg wordt ook altijd geacht te zijn verleend bij een (poli)klinische be-
valling, de zogenaamde 'kortdurende hulp in het kraambed'. 
2.4 Samenvatting en conclusie 
De medische zorg in verband met zwangerschap en bevalling die vanwege de 
ZFW wordt verstrekt bestaat uit verloskundige hulp door een verloskundige, 
thuis of in een ziekenhuis en uit kraamzorg in de vorm van interne kraamzorg of 
wijkkraamzorg. Beide vormen van kraamzorg worden zowel thuis als in het zie-
kenhuis verleend. Daarnaast kan in kraamzorg thuis worden voorzien middels 
andere, niet geregelde vormen van kraamzorg of middels een vervangende uitke-
ring. Onder omstandigheden wordt verloskundige hulp door een huisarts ver-
strekt en in geval van een medische indicatie wordt poliklinische verloskundige 
hulp en/of verder verblijf in het ziekenhuis verstrekt. Ondanks deze uitgangspun-
ten wordt echter niet alle hulp altijd verstrekt. In de praktijk blijkt dat kraamzorg 
niet altijd geheel kan worden verleend. 
De regelgeving terzake is over een groot aantal Besluiten verspreid: het Ver-
strekkingenbesluit Ziekenfondsverzekering, het BVZ, het BKZ, het BZZ en het 
Besluit Zorgaanspraken Bijzondere Ziektekostenverzekering. Soms is zij minu-
tieus, soms summier verwerkt. Deze feiten samen maken de regelingen slecht in-
zichtelijk voor betrokkenen. 
3 Reikwijdte 
De reikwijdte van de in de besluiten geregelde zorgaanspraken is in verschillende 
opzichten beperkt. In de eerste plaats wordt niet alle medische hulp in verband 
met zwangerschap en bevalling vanwege de ZFW verstrekt. In de tweede plaats 
wordt de wel vanwege de ZFW verleende hulp niet steeds geheel gratis verstrekt. 
ben respectievelijk betrekking op de vergoedingsregeling voor de verzorging van de baby in het 
ziekenhuis en op de vraag welke organisatie (het ziekenhuis of het kraamcentrum) welke eigen 
bijdragen moet urnen De bijstellingen in de nadere Circulaires vonden veelal plaats tengevolge van 
rechtspraak. 
22 Cie v. beroepszaken ZFR 27 februari 1987, RZA 1987,34. 
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3.1 Uitgesloten verstrekkingen 
De besproken verstrekkingen impliceren dat niet alle hulp vanwege de ZFW 
wordt vergoed. De hulpverlener is de verloskundige, tenzij. De plaats van hulp-
verlening is thuis, tenzij. Is van 'tenzij' geen sprake, dan zijn de volgende ver-
strekkingen uitgesloten van vergoeding: hulp door de huisarts, (poli)klinische be-
valling en verder verblijf in het ziekenhuis. 
De door de huisarts verleende verloskundige hulp dient in dat geval volledig 
zelf te worden betaald. Bij een (poli)klinische bevalling zonder medische indica-
tie worden alleen de kosten van een verloskundige vergoed. De zelf te betalen 
kosten betreffen de kosten van de verloskamer plus het bedrag waarmee het 
tarief van de kraaminrichting of het ziekenhuis een in artikel 5 BKZ vastgestelde 
dagprijs te boven gaat.23 Indien men na de bevalling nog verder in het ziekenhuis 
verblijft zonder medische indicatie dient eveneens het bedrag per dag dat het ta-
rief van het ziekenhuis of de kraaminrichting de in artikel 5 BKZ vastgestelde 
dagprijs overtreft zelf te worden betaald. 
Uitsluiting van deze verstrekkingen brengt met zich mee dat ten aanzien van de 
plaats van bevallen en de plaats van het verblijf daarna, geen onbeperkte keuze-
vrijheid bestaat, evenmin als dat het geval is met betrekking tot het type hulpver-
lener. 
Een bijzondere uitsluiting uit het verstrekkingenpakket betreft de vergoeding van 
verbandmiddelen. In het Besluit Zorgaanspraken Bijzondere Ziektekostenverze-
kering worden in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder e, de verbandmiddelen bij 
verloskundige hulp uitgesloten van de verstrekkingen. Zij vallen ook niet onder 
enige andere voorziening van de ZFW; verbandmiddelen waren altijd al uitgeslo-
ten.24 Deze uitsluiting berust op het argument dat een bevalling van oudsher thuis 
plaatsvond en dat daarbij de verbandmiddelen ook voor rekening van verzekerde 
kwamen.25 Als de bevalling nu om welke reden dan ook, dus met of zonder me-
dische indicatie, niet thuis plaatsvindt, dient op grond van voorgaande overwe-
gingen de verzekerde die verstrekking eveneens zelf te betalen. In dit verband 
lijkt de vraag echter gerechtvaardigd waarom niet altijd alle verbandmiddelen 
voor rekening van verzekerde zijn, ook operaties geschiedden vroeger aan huis. 
3.2 Eigen bijdragen voor kraamzorg 
Een beperking op het verstrekkingenpakket betreft de verplichting tot het betalen 
van structurele eigen bijdragen voor kraamzorg. Het maakt daarbij niet uit of de 
23 Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld. 
24 Vgl het vóór de Stelselherziening (op art. 10 Verstrekkingenbesluit gebaseerde) toepasselijke Be-
sluit Farmaceutische hulp Ziekenfondsverzekering, Besluit van 22 juli 1982, Stcrt. 139 waann werd 
bepaald dat ter zake van gewone verloskundige hulp voorgeschreven verbandwatten en steriel hy-
drofielgaas van de verstrekkingen waren uitgezonderd. 
25 Zie Besluit Farmaceutische hulp Ziekenfondsverzekering, art 2, eerste lid, juncto art. b van de bij 
deze bepaling horende bijlage 3. 
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kraamzorg thuis of in het ziekenhuis, met of zonder medische indicatie wordt 
verstrekt. Ook bij een poliklinische bevalling worden altijd een of meer (afhan­
kelijk van de duur van het verblijf) dagen kraamzorg aan verzekerde in rekening 
gebracht.26 Het bedrag van de kraamzorg komt dus altijd bovenop eerderge­
noemde bedragen die worden berekend bij een (poli)klinische bevalling en bij 
verblijf in het ziekenhuis zonder medische indicatie. De enige vorm van kraam­
zorg waar van eigen bijdragen niet blijkt is de vervangende uitkering. Dit is 
slechts schijn omdat de eigen bijdrage al is doorberekend in het bedrag van de 
uitkering.27 
De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de vraag of interne, dan wel 
wijkkraamzorg is verleend. Voor inteme kraamzorg wordt een hogere eigen bij­
drage gevraagd (art. 17, tweede lid, Verstrekkingenbesluit juncto 4 BKZ).28 De 
bijdragen voor kraamzorg in het ziekenhuis zijn van dezelfde omvang, met dien 
verstande dat in beginsel de hoge bijdrage wordt gevraagd, tenzij reeds was afge­
sproken dat wijkkraamzorg zou worden verleend. Dit brengt mee dat ook altijd 
de hoge eigen bijdrage dient te worden betaald indien er in het geheel geen 
kraamzorg was aangevraagd.29 Dat is zelfs het geval als een ziekenhuisopname 
tijdens de kraamperiode geen rechtstreeks verband houdt met de bevalling.30 Een 
en ander vloeit voort uit artikel 3 onder a, BZZ: 
lid 1. De verzekerde die voor, tijdens of na een bevalling in een ziekenhuis is opgenomen, is voor 
de hulp m het kraambed aldaar, te rekenen vanaf de dag van de bevalling tot uiterlijk de tiende dag 
na de bevalling een bijdrage verschuldigd gelijk aan die voor interne kraamzorg, vermeld in 
artikel 4, eerste lid, BKZ. 
lid 2. Indien aan de verzekerde wijkkraamzorg zou worden verleend of ten tijde van de opneming 
werd verleend, is de verzekerde m afwijking van het bepaalde in het eerste lid een bijdrage ver­
schuldigd gelijk aan die voor wijkkraamzorg vermeld ш artikel 4 tweede lid, van het BKZ.31 
Het argument voor eigen bijdragen voor de kraamzorg thuis is dat de kraamzorg 
ook huishoudelijke taken inhoudt. Dit mag voor de interne kraamhulp staande 
zijn te houden, maar of dat ook opgaat voor de wijkkraamzorg kan worden be­
twijfeld. Huishoudelijke taken komen in de omschrijving van de wijkkraamzorg 
niet voor. Vanuit het standpunt dat goede kraamzorg voorwaarde is voor goede 
verloskundige thuiszorg zijn de eigen bijdragen voor de wijkkraamzorg evenmin 
te verklaren. Als zonder wijkkraamzorg verloskundige zorg thuis niet goed mo-
26 Vgl. RvB Rotterdam 5 april 1979, RZA 1979, nr. 79050 (noot 6) en RvB Zwolle 26 juni 1986, 
RZA 1986, nr. 86138. 
27 Vgl. Cíe v. beroepszaken ZFR 4 september 1987, RZA 1987,154. 
28 De bedragen worden jaarlijks aangepast. 
29 Vgl ook Vz. RvB Groningen, 1 november 1988, RZA 1989,186 (noot 15). 
30 Op deze regels zijn twee uitzonderingen. Geen bijbetalingen zijn verschuldigd als de zwangerschap 
met langer dan 28 weken heeft geduurd, omdat het dan met om een normale bevalling gaat (vgl. 
hoofdstuk 1, noot 31). Voorts wordt uit humanitaire overwegingen geen eigen bijdrage gevraagd als 
de baby (thuis of m het ziekenhuis) dood geboren wordt of tijdens of kort na de bevalling (tot en 
met de negende dag na de bevalling) overlijdt (Circulaire ZFR 1 apnl 1981, nr. 81/81). 
31 Bij verblijf m het ziekenhuis is de zorg voor de gezonde baby daarbij inbegrepen. CRvB 12 februari 
1987, RZA 1987.78. 
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gelijk is, zou het in de rede liggen in ieder geval de wijkkraamzorg gratis te ver-
strekken. 
De eigen bijdrage voor de in het ziekenhuis verleende kraamzorg is in het ka-
der van de algemene bezuinigingsronde van begin jaren tachtig ingevoerd,32 te-
gelijk met het actiever beleid tot het terugdringen van ziekenhuisbevallingen. 
Naast kostenbeheersing werd ter rechtvaardiging om juist op deze, en niet op an-
dere zorg te besparen33 genoemd: bevordering van de redelijkheid en rechtsge-
lijkheid door de financiële gelijkstelling van kraamzorg thuis en in het zieken-
huis, het voorkomen van oneigenlijk gebruik van medische indicaties en het feit 
dat het ontbreken van deze eigen bijdragen in feite een fout, een leemte was in de 
bestaande regelingen.34 Nadelen in verband met eigen bijdragen bij verblijf in het 
ziekenhuis op medische indicatie werden niet aanwezig geacht. Het betrof 
slechts een incidentele verstrekking voor niet als kwetsbaar te kwalificeren 
groepen, terwijl de keuzevrijheid tussen zorg thuis en in het ziekenhuis bleef 
gehandhaafd. 
Deze argumenten overtuigen op onderdelen niet altijd. Zo hangt de visie op 
'nadelen' af van de definiëring van kwetsbare groepen. Daaronder werden vooral 
chronisch zieken en bejaarden gerekend; een beperkte opvatting, waarover ver-
schil van mening mogelijk is. Van kostengelijkheid zal niet altijd sprake zijn, in 
het bijzonder niet als in het geheel geen kraamzorg is aangevraagd en dus de ho-
ge bijdrage moet worden betaald. Ten gevolge van de medische indicatie is men 
dan duurder uit. Ook voor het overige zijn vragen te stellen bij de koppeling van 
de bijdragen aan de geplande zorgsoort thuis, met name als er van wordt uitge-
gaan dat de wijkkraamzorg beperkt is tot medische zorg. Zou de kraamvrouw 
zonder de eigen bijdrage geen medische zorg ontvangen, ook al is zij op medi-
sche indicatie opgenomen? 
De regels lijken er van uit te gaan dat kraamvrouwen de voorkeur geven aan 
verblijf in het ziekenhuis. Veelal is er echter sprake van het tegendeel, de vrouw 
wil naar huis, maar mag het ziekenhuis nog niet verlaten. Wellicht is dat ook de 
reden voor het uit de rechtspraak blijkende protest tegen deze eigen bijdragen. 
Sinds de invoering zijn er bezwaren tegen gemaakt. Succes heeft het niet opgele-
verd. De rechterlijke toets is zeer formeel. Typerend in de uitspraken is daarbij 
dat de voor de invoering gegeven argumenten om beurten door de rechter 
worden gehanteerd ter verdediging. Nu eens wordt gewezen op de noodzaak tot 
bezuiniging ter rechtvaardiging voor de eigen bijdrage voor kraamzorg in het 
32 De invoering behelsde twee aanpassingen. Bij Besluit van 27 maart 1980, Stb. 137 werd in art. 8, 
tweede lid van het Verstrekkingenbesluit de mogelijkheid tot het heffen van eigen bijdragen geo-
pend door toevoeging van de zinsnede "Onze Minister bepaalt m welke gevallen en in welke mate 
de verzekerde bijdraagt in de kosten van opneming en verder verblijf m een ziekenhuis". Bij 
Besluit van 27 maart 1980, Stcrt. 64 werd het BZZ aangepast. 
33 Aanvankelijk was op meer gebieden bezuiniging voorgesteld. Alleen die voor de kraamzorg en de 
kosmetische plastische chirurgie vonden doorgang. 
34 TK 1978-1979.15540, nr. 26, p. 9. 
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ziekenhuis, dan weer wordt er aan herinnerd dat er een leemte diende te worden 
gerepareerd of dat kostengelijkheid wordt nagestreefd.35 
In een van deze uitspraken werd voor het eerst tegen de eigen bijdragen ge-
ageerd op grond van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrou-
wen.36 Zowel de uitspraak van de Commissie van beroep voor de Ziekenfonds-
raad als die van de rechtbank zijn interessant. De cruciale overweging van de 
Commissie kwam er op neer dat kraamzorg in wezen een voorkeursbehandeling 
inhoudt waar wel wat tegenover mag staan, gezien deze overweging: "Hoewel de 
gewraakte regeling inderdaad per definitie slechts vrouwen treft, dient u zich te 
realiseren dat evenzo per definitie slechts vrouwen recht hebben op een kraam-
bedperiode en daarmee in principe een ruimer aandeel in de verstrekkingen heb-
ben dan mannen. De discriminatie berust derhalve op het niet te veranderen en 
daarmee objectieve gegeven dat slechts vrouwen aanspraak kunnen maken op de 
verstrekking hulp in het kraambed".37 
De rechtbank liet deze opmerking voor wat zij was, maar stelde vast dat het 
ging om een regeling die direct verband hield met het geslacht, zodat er in begin-
sel sprake kon zijn van een door de artikelen 1 Grondwet en 26IVBP verboden 
discriminatie. Dat zou echter alleen het geval zijn als uitsluitend vrouwelijke ver-
zekerden een eigen bijdrage dienden te betalen en als bij verstrekkingen waarop 
mannen ook recht hebben nimmer eigen bijdragen zijn verschuldigd. Aangezien 
er in het ziekenhuis verleende verstrekkingen zijn38 waarvoor ook mannen eigen 
bijdragen betalen, was de conclusie van de rechter dat van directe discriminatie 
niet kon worden gesproken. Indirecte discriminatie werd evenmin aanwezig ge-
acht: "Noch gesteld noch gebleken is dat de toepassing van het besluit (BZZ) 
meebrengt dat hierdoor een aanzienlijk hoger percentage vrouwen dan mannen 
wordt geconfronteerd met een eigen-bijdrageregeling binnen het kader van de 
bestaande regelingen die een eigen bijdrage opleggen. Voor zover de rechtbank 
dit veronderstellenderwijze wil aannemen, moet nog worden opgemerkt dat er 
voor dat onderscheid een rechtvaardigingsgrond kan worden gevonden in doel en 
strekking van artikel 3a van dit Besluit, namelijk het bewerkstelligen dat de 
vrouwen die al dan niet op medische indicatie in een ziekenhuis kraamhulp ont-
vangen met dezelfde financiële verplichtingen worden geconfronteerd als de 
vrouwen die thuis inteme kraamzorg hebben genoten." 
Bij veel ziekenfondsen bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvul-
lende verzekering. Veelal is dan tevens een deel van de extra kosten van verlos-
kundige- en kraamzorg verzekerd. Geheel gedekt zijn deze bedragen niet altijd. 
Zo komt het voor dat een aanvullende verzekering wel de kosten voor kraamzorg 
35 Vgl. Cie v. beroepszaken ZFR 27 februari 1987, RZA 1987, 34, Vz. RvB Groningen 1 november 
1988, RZA 1989, 186 (vgl. noot 15) en Rb. Arnhem (sector bestuursrecht) 15 december 1992, RZA 
1993,35. 
36 Rb. Arnhem (sector bestuursrecht) 15 december 1992, RZA 1993.35. 
37 Cie v. beroepszaken ZFR 17 juli 1991, RZA 1991, 147. Op de voorkeursbehandeling wordt in 
hoofdstuk 8 teruggekomen. 
38 Met name plastische chirurgie, door de rechter overigens niet genoemd. 
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thuis dekt, maar niet de kosten voor kraamzorg bij verblijf in het ziekenhuis op 
medische indicatie.39 
3.3 Samenvatting en conclusie 
De medische zorg die vanwege de ZFW in verband met zwangerschap en beval­
ling wordt verstrekt is in zoverre beperkt dat niet alle hulp gratis wordt verstrekt. 
Eigen bijdragen worden gevraagd voor verloskundige hulp door een huisarts ten­
zij aan bepaalde voorwaarden is voldaan, voor verloskundige hulp en voor verder 
verblijf in het ziekenhuis zonder medische indicatie, voor inteme- en wijkkraam-
zorg thuis en in het ziekenhuis, en voor verbandmiddelen. 
Er is derhalve geen enkele situatie denkbaar dat de verzekerde geheel koste­
loos in de medische zorg kan voorzien, behalve indien er naar de mening van het 
kraamcentrum door verzekerde zelf in een verantwoorde vorm van kraamzorg is 
voorzien en de vervangende uitkering toereikend is om die zorg te betalen, dan 
wel wanneer de kosten voor de kraamzorg door een aanvullende verzekering van 
het ziekenfonds zijn gedekt. In het laatste geval zijn er echter extra kosten aan 
vooraf gegaan. Medische zorg in verband met zwangerschap of bevalling leidt 
derhalve vrijwel altijd tot extra kosten. 
4 Effectuering 
4.1 Algemeen 
Voor de aanspraak op de zorg die de ZFW verstrekt dient men aan alle vereisten 
te voldoen die voor iedere ziekenfondsverzekerde gelden. Daarnaast gelden in de 
onderscheiden besluiten aparte voorschriften. Zij betreffen enerzijds voorwaar­
den die in acht moeten worden genomen om vergoeding te krijgen voor de kos­
ten van verloskundige hulp van een huisarts, van een (poli)klinische bevalling en 
van verder verblijf in het ziekenhuis na de bevalling, en anderzijds voorwaarden 
die van toepassing zijn voor het verkrijgen van kraamzorg thuis of de vervan­
gende uitkering. 
4.2 Vergoeding van kosten 
4.2.1 Vergoeding verloskundige hulp van huisarts 
Voor vergoeding van verloskundige hulp van de huisarts gelden drie voorwaar­
den. Ten eerste dient vast te staan dat een verloskundige niet 'beschikbaar' is 
(art. 1 sub a, BVZ). Volgens artikel 3 BVZ is een verloskundige beschikbaar, 
"indien het ziekenfonds, waarbij de verzekerde is ingeschreven, een overeen­
komst ter zake van het verlenen van verloskundige hulp met hem heeft gesloten 
39 Vgl. Cie ν.BeroepszakenZFR 16november 1990,RZA 1991,1. 
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en de verzekerde zijn woonplaats heeft binnen het in vorenbedoelde overeen-
komst omschreven werkgebied van de verloskundige".40 Ten tweede moet verze-
kerde zich al tot een huisarts hebben gewend voordat de verloskundige 'beschik-
baar' was (art. 1 sub c, BVZ). Ten derde moet het ziekenfonds waarbij de verze-
kerde is ingeschreven, gehoord de controlerend geneeskundige, op grond van 
medische redenen toestemming verleend hebben tot de hulp door de huisarts (art. 
1 sub b, BVZ). 
Op de genoemde voorwaarden heeft de verzekerde weinig invloed. De 'be-
schikbaarheid' van een verloskundige is een zaak tussen de verloskundige en het 
ziekenfonds en voor het oordeel ten aanzien van 'medische redenen' is verzeker-
de geheel afhankelijk van anderen. De derde voorwaarde (art. 1 sub b, BVZ) im-
pliceert dat de procedure voor het verkrijgen van de hulp door de huisarts vóór 
de bevalling moet zijn gevolgd. In acute situaties is het vrijwel onmogelijk nog 
toestemming te vragen. Toch is in het algemeen de rechterlijke toets niet soepel, 
ook al mist de vrouw zelf in de regel de deskundigheid om te beoordelen of de 
door de controlerend geneeskundige en het ziekenfonds aanwezig geachte 'me-
dische redenen' inderdaad aanwezig zijn. Slechts zelden worden de kosten voor 
de verloskundige zorg door de huisarts achteraf door het ziekenfonds vergoed.41 
Doet het ziekenfonds dat niet dan zijn, evenals wanneer bewust en van te voren 
voor de huisarts is gekozen, de kosten geheel voor verzekerde. 
4.2.2 Vergoeding kosten (poliklinische bevalling 
Voor vergoeding van een (poli)klinische bevalling is een medische indicatie ver-
eist. Tot het begin van de jaren tachtig waren er geen criteria aan de hand waar-
van de medische indicatie werd vastgesteld. Achteraf werd echter wel beoor-
deeld of de door de arts/verloskundige opgegeven medische indicatie terecht 
was.42 In de bezuinigingsronde van begin jaren tachtig is een 'verloskundige in-
dicatielijst' opgesteld.43 Sindsdien dient de vraag naar de medische indicatie te 
worden beantwoord aan de hand van deze lijst. Verschijnselen die niet op de lijst 
40 Bepalend wordt geacht het feitelijk bestaan van een medewerkersovereenkomst tussen ziekenfonds 
en verloskundige en met de datum waarop de ZFR die overeenkomst heeft goedgekeurd. Cie voor 
de rechtspraak ziekenfondsen-huisartsen, 30 augustus 1991, RZA 1992, 12. Assistentie van een 
met aan het ziekenfonds verbonden verloskundige leidt met tot vergoeding door het ziekenfonds 
Cie ν beroepszaken ZFR 29 mei 1980, RZA 1980, nr 80051. 
41 RvB Zwolle 26 november 1973, RZA 1974, nr. 74020 geen vergoeding huisarts, ook al wisselde 
de plaatselijk verloskundige zo vaak van persoon wegens vervanging dat de betrokken kraamvrouw 
daarom naar een huisarts was gegaan. CRvB 10 juli 1974, RZA 1974, nr. 74059. geen vergoeding 
huisarts, ook al was de verloskundige op de dag van de bevalling naar een jubileum elders. Reden, 
de vrouw had tevoren nooit contact met de verloskundige gehad. In Vz. RvB Utrecht, 20 oktober 
1972, RZA 1972, nr. 72076 werden achteraf de medische redenen voor hulp door de huisarts 
terecht bevonden. Soms is toestemming achteraf door ziekenfonds redelijk Cie v. beroepszaken 
ZFR 26 augustus 1976, RZA 1976, nr. 76064. In één geval oordeelde de Cie v. Beroepszaken ZFR 
25 maart 1988, RZA 1988,77 dat de weigering van de toestemming tot verloskundige hulp door de 
huisarts onjuist was gemotiveerd, het ziekenfonds diende alsnog de kosten ten laste van de zieken-
fondsverzekering te brengen. 
42 Vgl RvB Groningen 26 juni 1973, RZA 1973, nr. 73048 wonen aan boord van een kruitschip is 
geen medische indicatie voor een ziekenhuisbevalling. 
43 De zogenaamde 'Kloostermanhjst'. 
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voorkomen behoren geen aanleiding te zijn voor een medische indicatie. In be-
ginsel wordt de lijst als een advies beschouwd, maar in feite wordt zij strikt ge-
hanteerd.44 
Op het totstandkomen van de medische indicatie heeft de verzekerde zelf wei-
nig invloed. De gevolgen van een ten onrechte afgegeven medische indicatie ko-
men echter wel voor haar rekening: de vrouw dient dezelfde kosten te betalen als 
degene die vrijwillig voor een poliklinische bevalling heeft gekozen: de kosten 
van de verloskamer plus de eventueel hogere dagprijs van de inrichting. 
4.2.3 Vergoeding kosten verder verblijf in ziekenhuis na de bevalling 
Voor vergoeding van de kosten van verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 
geldt eveneens het vereiste van een medische indicatie. Het gaat hier om een af-
zonderlijke indicatie, zij staat los van de medische indicatie voor de (poliklini-
sche bevalling. Er zijn eveneens richtlijnen voor opgesteld. 
Blijkt de medische indicatie achteraf niet aanwezig te zijn, dan gaat het zieken-
fonds niet snel over tot vergoeding van de kosten. Ook in dit geval is de oor-
deelsvorming streng.45 De door verzekerde te betalen extra kosten betreffen in 
dat geval de eventueel hogere dagprijs van de betrokken inrichting.46 
4.3 Verkrijgen van kraamzorg 
Voor het verkrijgen van kraamzorg thuis gelden diverse voorwaarden. Ingevolge 
artikel 6 BKZ dient de kraamzorg vijf maanden voor de vermoedelijke datum 
van de bevalling te worden aangevraagd bij een kraamcentrum. Bij niet voldoen 
aan deze voorwaarde ligt de sanctie in dit geval niet in het financiële vlak, maar 
in het praktische vlak: er wordt geen kraamzorg verstrekt. 
Financiële consequenties zijn er wel bij het niet in acht nemen van de voor-
waarden bij een verzoek tot een, de kraamzorg vervangende, uitkering. Een eer-
ste vereiste is dat de uitkering tijdig, dat wil zeggen vijf maanden voor de ver-
moedelijke datum van de bevalling, bij het kraamcentrum is aangevraagd. Als de 
kraamzorg niet 'tijdig' is aangevraagd wordt geen vervangende uitkering gege-
ven.47 Ook niet als in verband met een verhuizing niet aan de tijdigheidseis kon 
worden voldaan.48 
44 Cie ν beroepszaken ZFR 18 apnl 1990, R2A 1990, 69 de (twee weken na de bevalling in het zie­
kenhuis) door de specialist opgegeven medische indicatie voldoet met aan door de ZFR voorgestel­
de beshsnormen, gecorrigeerd door Rb Roermond, sector bestuursrecht, 14 juli 1993, RZA 1994, 
2 er was in casu een (te) strikte toepassing aan de lijst gegeven. 
45 RvB Groningen 26 juni 1973, RZA 1973, nr. 73048 (vgl noot 42), RvB 's-Gravenhage 16 januan 
1985, RZA 1985, nr. 85059: ontbreken kraamzorg is geen medische indicatie voor verder verblijf m 
het ziekenhuis. Ondanks onvolledige voorlichting daaromtrent worden de kosten met door het zie­
kenfonds vergoed, idem CRvB 12 februari 1987, RZA 1987,78. 
46 Vgl. ook CRvB 12 februari 1987, RZA 1987, 78 (vgl. noot 45). 
47 RvB Groningen 8 november 1971, RZA 1972, nr. 72020 schoonmoeder zou komen, maar zij werd 
kort vóór de bevalling ziek. 
48 RvB Gromngen 8 januan 1974, RZA 1974, nr. 74021. 
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Een tweede vereiste voor de vervangende uitkering is een verklaring van het 
kraamcentrum dat aan een tijdig ingediende aanvraag om kraamzorg in natura 
niet kan worden voldaan, terwijl duidelijk is dat verzekerde niet naar een zieken-
huis of een kraaminrichting gaat. Tot slot moet naar het oordeel van het zieken-
fonds verzekerde zelf hebben voorzien in een verantwoorde vorm van kraamzorg 
(art. 18 Verstrekkingenbesluit juncto 6 BKZ). Wat wordt aangemerkt als een 
'verantwoorde vorm van kraamzorg' is niet nader geëxpliciteerd, maar ook aan 
deze voorwaarde pleegt strak de hand te worden gehouden. Het zelf voorzien in 
kraamzorg als tegen de wens van de verzekerde in alleen wijkkraamzorg wordt 
verleend, leidt in ieder geval niet altijd tot het verstrekken van een vervangende 
uitkering.49 
4.4 Samenvatting en conclusie 
Voor het kosteloos verkrijgen van verloskundige hulp door een huisarts, van (po-
liklinische verloskundige hulp en verder verblijf in het ziekenhuis moet aan een 
aantal bijzondere voorwaarden zijn voldaan. Voor het verkrijgen van de verstrek-
king kraamhulp of de 'vervangende uitkering' eveneens. 
Bij die voorwaarden zijn enige kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats 
zijn de voorwaarden over diverse toepasselijke regelingen verspreid en voor elk 
der genoemde verstrekkingen anders. 
In de tweede plaats heeft verzekerde op het merendeel van de voorwaarden 
geen invloed. Dit betreft de 'medische redenen' voor verloskundige hulp door de 
huisarts, de onderscheiden 'medische indicaties' voor een (poli)klinische beval-
ling of verder verblijf in het ziekenhuis en de 'beschikbaarheid' van de verlos-
kundige. Voor het verkrijgen van de vervangende uitkering is de vrouw ook af-
hankelijk van anderen, in casu het kraamcentrum. Alleen aan het vereiste dat de 
kraamzorg dan wel de vervangende uitkering, 'tijdig' moet worden aangevraagd 
kan door verzekerde zelf worden voldaan. 
Niettemin wordt de vrouw aangesproken indien er fouten in enige procedure 
zijn gemaakt. De financiële gevolgen zijn niet voor de hulpverlener maar voor de 
vrouw zelf. Weliswaar is het in beginsel niet ondenkbaar de verantwoordelijke 
aan te spreken, maar in de praktijk zijn voor zover mij bekend dergelijke proce-
dures niet gevoerd. Gezien dit alles kan ter discussie worden gesteld of het ver-
dedigbaar is de consequenties van het niet voldoen aan de voorwaarden af te 
wentelen op verzekerden. 
49 CRvB 9 maart 1984, RZA 1984, nr. 84069. Anders echter Vz. RvB 's-Hertogenbosch 24 oktober 
1979, RZA 1980, nr. 80057 (vgl. noot 11). 
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5 Personele werkingssfeer 
5.7 Algemeen 
De personele werkingssfeer van de ZFW loopt in grote lijnen parallel aan die van 
de ZW. Dit brengt mee dat vrouwen in flexibele arbeidsrelaties, of bij veelvuldi-
ge wisselingen van status (van werknemer naar niet-werknemer) zoals dat bij-
voorbeeld bij uitzend- en oproepkrachten of stagiaires het geval is, niet altijd 
doorlopend verzekerd zijn.50 
Een verschil met de personele werkingssfeer van de ZW betreft het feit dat 
men slechts tot een bepaalde loongrens verzekerd is voor de ZFW.51 
De van de personele werkingssfeer van de ZFW uitgeslotenen kunnen verze-
kerd zijn op basis van een regeling voor ambtenaren of via een particuliere ziek-
tekostenverzekering.52 Ambtenaren die minstens 19 uur per week werken vallen 
onder publiekrechtelijke ziektekostenregelingen, ongeacht de hoogte van hun 
salaris. Uitgezonderd zijn 'ambtenaren van de rijksoverheid en het onderwijzend 
personeel. Zij dienen zich individueel te verzekeren in een particulier of collec-
tief afgesloten ziektekostenverzekering. 
De verstrekkingen van de ambtenarenregelingen of particuliere verzekeringen 
zijn in het algemeen vergelijkbaar met die van het ziekenfondspakket.53 De kos-
ten van verloskundige hulp en kraamzorg plegen tot de standaardverstrekkingen 
te behoren. De ambtenarenregelingen en de particuliere verzekeringen hebben 
gemeen dat de verstrekkingen veelal plaatsvinden in de vorm van uitkeringen in 
geld. Evenals bij de ZFW bestaat soms de verplichting eigen bijdragen te betalen. 
De polisvoorwaarden hieromtrent van de diverse particuliere verzekeraars lopen 
uiteen. Zij variëren van uitkering van een vooraf vastgesteld bedrag tot het indie-
nen van de rekening van de gemaakte kosten.54 
Niet verzekerd zijn komt ook voor. Bijvoorbeeld als men op grond van artikel 
2, derde lid, WTZ niet wordt toegelaten tot een particuliere ziektekostenverzeke-
ring omdat bij het afsluiten redelijkerwijs te voorzien is dat er aanzienlijke ziek-
tekosten op korte termijn zullen zijn.55 
50 Vgl. bijvoorbeeld Klachtencommissie ZFR 17 juni 1992, RZA 1992, 108 en Klachtencommissie 
ZFR 15 december 1993, RZA 1994, 7. In laatstgenoemde uitspraak werd op grond van de feitelijke 
arbeidsverhouding doorlopende verzekering van een oproepkracht aangenomen. 
51 Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld. 
52 Voorheen bestond nog de mogelijkheid tot vrijwillige ZFW-verzekenng. In de loop van de jaren 
tachtig is dit alternatief afgeschaft. 
53 Vgl. bijvoorbeeld voor ambtenaren het Besluit van 18 september 1980, Stb. 544, houdende vaststel-
ling van de Regelmg ziektekosten voorziening overheidspersoneel (Z.v.o.-regeling). 
54 In totaal is thans bijna 65% van de loontrekkenden ZFW-verzekerde. De ambtenarenregelingen 
omvatten ongeveer 10% van de beroepsbevolking. Vgl. E. van Hilten en J.C. Sweijs, Ziekte en 
moederschap, in. A.T.J.M. Jacobs (red.). Het Nederlandse sociale zekerheidsrecht en de 
minimumnormen van de IAO en de Raad van Europa, Pubukaties SCOSZ nr. 9, Deventer 1992, p. 
33. 
55 Vgl. bijvoorbeeld Beroepscommissie Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 17 juni 
1992, RZA 1992,151 en CRvB 21 januari 1994, AB 1994,504. 
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Naast niet-verzekerd zijn kan de situatie zich voordoen dat men als wel verzeker-
de geen recht heeft op verstrekkingen. Dit kan spelen bij overgang naar een an-
dere verzekeringsvorm, bijvoorbeeld wegens verandering van dienstbetrekking 
van de private naar de publieke sector. Er is in ieder geval één collectieve ambte-
narenregeling die de kosten van de medische zorg in verband met zwangerschap 
en bevalling uitsluit in geval van reeds bestaande zwangerschap bij toetreding tot 
die verzekering.56 
Zowel bij niet-verzekerd zijn als bij het hanteren van een wachttijd biedt door-
gaans alleen mede-verzekeren bij de echtgenoot of partner uitkomst. Bij afwezig-
heid daarvan dient de kraamvrouw alle kosten zelf te betalen. Indien zij over on-
voldoende middelen beschikt dan vergoedt in het uiterste geval het gemeentebe-
stuur middels de ABW de kosten. 
Voor inwonend huishoudelijk personeel bestaat een aparte regeling. 
5.2 Inwonend huispersoneel 
Ingevolge artikel 7A: 1638ij BW is de werkgever verplicht ten aanzien van inwo-
nend huishoudelijk personeel gedurende maximaal zes weken "voor diens be-
hoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling zorg te dragen, voor zoverre 
daarin niet uit anderen hoofde is voorzien". De kosten mogen op de arbeider 
worden verhaald, "doch voor zoveel betreft die der eerste vier weken alleen dan 
wanneer de ziekte, of het ongeval door diens opzet of onzedelijkheid is veroor-
zaakt of het gevolg is van een lichaamsgebrek, waaromtrent de arbeider bij het 
aangaan der overeenkomst den werkgever opzettelijk valschen inlichtingen heeft 
gegeven". Aangezien bij de totstandkoming van de bepaling is uitgesproken dat 
onder ziekte ook zwangerschap en bevalling dient te worden verstaan,57 wordt 
genoemde werkgeversverplichting ook geacht te gelden voor deze situatie. De 
bepaling is van toepassing voor wel en niet ZFW-verzekerd personeel. Voor wel 
verzekerden betekent dit dat het artikel een rol speelt als de kosten van de ge-
neeskundige behandeling niet volledig door het ziekenfonds worden vergoed.58 
5.3 Samenvatting en conclusie 
De personele werkingssfeer van de ZFW en de ambtenarenregelingen brengt mee 
dat niet alle werkneemsters automatisch zijn verzekerd voor ziektekosten. Door-
gaans wordt niet-verzekerd zijn voorkomen door een particuliere arbeidsonge-
schiktheidsverzekering of door medeverzekering bij echtgenoot/partner. De per-
sonele werkingssfeer bevat echter lacunes. Het kan voorkomen dat men zich niet 
verzekeren kan of dat men wel verzekerd is, maar door een wachttijd geen aan-
56 Informatie van de Landelijke Ombudsvrouw. Een dergelijke wachttijd wordt met gehanteerd bij de 
ZFW. 
57 Bles, deel ΙΠ, p. 337,345,353,361,364. 
58 Vgl. TK 1993-1994, 23438, nr. 3, p. 7: Vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het 
nieuw Burgerlijk Wetboek. 
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spraak heeft op de verstrekkingen. In dat geval moeten alle kosten zelf worden 
betaald. Voor inwonend huishoudelijk personeel biedt artikel 7A:1638ij BW een 
aparte voorziening. 
6 Nabeschouwing 
Met de regelgeving in verband met de medische zorg bij zwangerschap en beval-
ling wordt getracht meerdere doelen tegelijk te dienen. Enerzijds wordt gestreefd 
naar kwalitatief goede zorg en anderzijds naar kostenbeheersing.59 Het laatste as-
pect is in de regelgeving dominant aanwezig, gezien de soms minutieuze voor-
schriften. De combinatie van de op zichzelf onoverzichtelijke regelgeving en de 
gedetailleerde voorschriften, heeft tot gevolg dat zelfs diegenen die worden ge-
acht de voorschriften te kennen, in het doolhof de weg nog al eens kwijt zijn. In 
enkele rechterlijke uitspraken wordt zonder meer erkend dat de gerezen conflic-
ten mede te wijten waren aan gebrekkige voorlichting.60 Toch is de rechterlijke 
toets op alle onderdelen zeer formeel. In de regel wordt geoordeeld aan de hand 
van de tekst van de wet, derhalve of de wet het vereiste stelt. 
7 Internationale verdragen 
7.1 Inleiding 
ILO-verdrag nr. 103 en ILO-aanbeveling nr. 95 behelzen vrij uitvoerige voor-
schriften met betrekking tot de medische zorg. Daarnaast bevat ILO-verdrag nr. 
102, het verdrag 'betreffende minimumnormen van sociale zekerheid' eveneens 
bepalingen in verband met de medische zorg bij zwangerschap en bevalling.61 
In het ESH ontbreekt een vergelijkbare bepaling. Wel blijkt uit de travaux pré-
paratoires van het ESH dat is overwogen voorschriften in deze zin op te nemen. 
59 Er kan aan worden getwijfeld of dit effect wordt bereikt. Volgens de cijfers nemen ziekenhuisbeval-
lingen alleen maar toe. Zie o m. TK 1992-1993, 22808 (Financieel overzicht zorg 1993), nrs. 1-2, 
ρ 310-311 en Hessmg-Wagner, a.w., p. 21-26 Het is echter met bekend of dat komt door de onbe­
grijpelijke regels, door gebrek aan voorlichting, door de voorwaarden waarop vrouwen geen 
invloed hebben of door de uitbreiding van de medisch-specialistische kennis, -apparatuur en 
-diagnostiek. 
60 Zo blijkt uit Cie v. beroepszaken ZFR 22 augustus 1980, RZA 1980, nr 80067 dat zowel zieken­
fonds als gynaecoloog verkeerd hadden voorgelicht over de kosten van specialistische hulp en ver­
blijf in ziekenhuis bij (zoals achteraf bleek) het ontbreken van een medische indicatie RvB Utrecht 
15 december 1982, RZA 1983, nr. 83007 heeft betrekking op gebrekkige voorlichting over de ge­
volgen van de overgang van de vrijwillige naar de verplichte ziekenfondsverzekering tijdens de 
zwangerschap. Het verschillend verstrekkingenpakket leidde er toe dat de hulp door de huisarts niet 
werd vergoed. In een gelijksoortige casus kende de RvB 's-Gravenhage 3 september 1982, RZA 
1983, nr. 83018 overigens weer wel de vergoedmg van de huisartskosten toe wegens het algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur dat van overheidswege opgewekte verwachtingen indien enigszins 
mogelijk moeten worden gehonoreerd. De vrouw had in redelijkheid de verwachting kunnen opvat­
ten dat het ziekenfonds tot vergoeding van de kosten zou overgaan 
61 Trb. 1953,69,1.W.L 11 oktober 1963 (ook- Trb. 1963,37. 1964,36, 1969,195 en 1984, 42). 
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De toen nog niet bestaande maar al wel voorgenomen Europese Code voor 
Sociale Zekerheid werd daarvoor echter geschikter geacht. De desbetreffende be-
palingen uit deze nadien door Nederland geratificeerde Code62 zijn vrijwel iden-
tiek aan die uit ILO-verdrag nr. 102. 
Het IVESC bevat geen specifieke bepaling over medische zorg in verband met 
zwangerschap en bevalling. Uit de memorie van toelichting bij de goedkeurings-
wet van dit verdrag blijkt dat de regering in de algemene bepaling omtrent ge-
zondheidszorg (art. 12) tevens een verplichting tot goede prenatale en verloskun-
dige zorg las. In het IVDV maakt het onderwerp onderdeel uit van de gezond-
heidszorgbepaling van artikel 12, tweede lid.63 
De EG-zwangerschapsrichtlijn heeft in geen enkel opzicht betrekking op de 
medische zorg, zij blijft hierna dus onbesproken. Wel heeft het Europees Parle-
ment in 1988 een Resolutie, getiteld 'over een handvest van de rechten van de 
kraamvrouw' aangenomen.64 Een enkele bepaling daaruit komt aan de orde. 
7.2 Tekst en inhoud 
7.2.1 Teksten 
In ILO-verdrag nr. 103 worden in artikel 4, derde lid, de te verlenen verstrekkin-
gen omschreven. Zij dienen te omvatten "praenatale zorg, hulp bij de bevalling 
en postnatale zorg van een gediplomeerde vroedvrouw of van een geneeskun-
dige, alsmede zonodig opname in een ziekenhuis". Daarnaast wordt "vrije art-
senkeuze en vrije keuze tussen een overheids- en een particulier ziekenhuis" uit-
drukkelijk geëerbiedigd. Aangezien de bepaling onderdeel is van artikel 4 zijn de 
overige leden van artikel 4, die onder andere betrekking hebben op de geldelijke 
verstrekkingen, de premiebetaling en de organisatie daarvan (de leden 1, 4, 5, 6 
en 7), van overeenkomstige toepassing. 
ILO-aanbeveling nr. 95 is nog specifieker over de verstrekkingen dan Verdrag 
nr. 103. "Wherever practicable" behoren inbegrepen te zijn: "general practitioner 
and specialist out-patient and in-patient care, including domiciliary visiting; den-
tal care; the care given by qualified midwives and other maternity services at 
home or in hospital; nursing care at home or in hospital or other medical institu-
tions; pharmaceutical, dental or other medical or surgical supplies; and the care 
furnished under appropriate medical supervision by members of such profession 
as may at any time be legally recognised as competent to furnish services 
associated with maternity care". 
Artikel 8 van ILO-verdrag nr. 102 bepaalt dat onder de verzekerde gevallen 
begrepen moeten zijn "alle ziektegevallen, ongeacht hun oorzaak, en zwanger-
schap, bevalling en de gevolgen daarvan". Verder wordt in artikel 10, eerste lid 
62 D.d. 16 maart 1967, daarbij werd ook deel VIII: maternity benefits geaccepteerd. 
63 Vgl. regeringsverslag onder art. 12 in de 'Eerste Nederlandse rapportage aan het VN-Comité voor 
de uitbanning van discriminatie van vrouwen', Den Haag, november 1992. 
64 Doe. A2-38/88, Pb EG С 235/183, d.d. 12 september 1988. Het document diende in feite als voor­
lopig substituut voor de zwangerschapsnchtlijn die maar met tot stand wilde komen. 
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onder b (en herhaald in de art. 46 tot en met 52), gesteld dat in geval van zwan-
gerschap en de gevolgen daarvan de verstrekkingen tenminste moeten omvatten: 
"ten eerste prenatale zorg, hulp bij de bevalling en postnatale zorg, hetzij van een 
geneeskundige, hetzij van een gediplomeerde vroedvrouw, en ten tweede de op-
neming in een ziekenhuis, wanneer deze noodzakelijk is". 
De Europese Code is vrijwel gelijkluidend aan artikel 8 van ILO-verdrag nr. 
102, maar er is een kleine, doch belangrijke aanvulling in artikel 10, tweede lid 
onder b. Daar wordt bepaald dat eigen bijdragen bij zwangerschap en bevalling 
alleen kunnen worden gevraagd voor geneesmiddelen, en dan slechts voor niet 
meer dan 25%. In addendum 2 van het ook door Nederland geaccepteerde deel 
VIII (maternity benefits) is voorts in het tiende lid te lezen dat de uitkeringen en 
verstrekkingen bij moederschap zonder wachttijd moeten worden toegekend. 
De regeling van het IVESC houdt in dat er maatregelen dienen te worden ge-
troffen die moeten leiden tot een volledige verwezenlijking van het recht op een 
zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat moet onder meer 
resulteren in "vermindering van het aantal doodgeborenen en van de kindersterf-
te, alsmede een gezonde ontwikkeling van het kind". Dit kan worden bereikt 
door "het scheppen van omstandigheden die een ieder in geval van ziekte ge-
neeskundige bijstand en verzorging waarborgen" (art. 12, eerste lid, juncto twee-
de lid, aanhef en onder a en d). Artikel 12, tweede lid, IVDV verplicht de staten 
vrouwen "passende, zonodig kosteloze dienstverlening in verband met zwanger-
schap, bevalling en de hierop volgende periode" te waarborgen, "alsmede pas-
sende voeding gedurende de zwangerschap en de tijd waarin zij hun zuigelingen 
voeden". 
7.2.2 Materiële inhoud 
De relevante verdragsteksten van de ILO en de Raad van Europa hebben vooral 
betrekking op de omvang van de zorg. Het ILO-verdrag bevat daarnaast een be-
paling over vrije keuze. 
Omvang van de zorg 
In het ILO-overzichtsrapport van 1965 zijn de verstrekkingen die onder verdrag 
nr. 103 vallen nog eens nader gespecificeerd. Ook "prenatal confinement" en 
"hospitalisation care where necessary" vallen eronder. Het IVESC en het IVDV 
geven geen aanwijzingen over de omvang van de zorg. Het IVESC omschrijft 
enerzijds het doel (art. 12, tweede lid onder a) en anderzijds het middel (art. 12, 
tweede lid onder d). Het IVDV noemt slechts 'passende' maatregelen. Voor wat 
betreft de te verlenen verstrekkingen is de situatie in Nederland niet in strijd met 
de verdragen. De genoemde zorgvormen worden allemaal verleend. 
Vrije keuze 
ILO-verdrag nr. 103 stipuleert als enige uitdrukkelijk het recht op vrije artsen- en 
ziekenhuiskeuze. Hoe ver die keuzevrijheid gaat is echter niet duidelijk. De tekst 
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lijkt zich te beperken tot de keuze van de persoon en de soort hulpverlener en 
(type) ziekenhuis. Een vrije keuze tussen thuis of in het ziekenhuis bevallen 
wordt niet genoemd, ook niet in aanbeveling nr. 95. Uit de schaarse opmerkingen 
van het CvE over de vrije keuze kan ook niet worden afgeleid dat het verdrag 
een dergelijke vrije keuze voorschrijft. Maar bij het respecteren van de vrije 
artsenkeuze gaat de ILO ver. Het betalen van eigen bijdragen bij behandeling 
door een privé-arts is afgekeurd, zelfs in de situatie dat de medische verzorging 
door de nationale 'medical - of social welfare service' geheel gratis was.65 Voor 
de Nederlandse situatie zou dit kunnen meebrengen dat 'het primaat van de 
verloskundige' of het weigeren van een vergoeding na hulp door een niet aan het 
ziekenfonds verbonden hulpverlener niet verdragsconform is. Een uitspraak op 
dit punt van de beoordelende Comités ontbreekt echter. 
In de Europese resolutie wordt het recht op vrije keuze van ziekenhuis als een 
recht van de kraamvrouw genoemd. Die keuzevrijheid bestaat in ons land voor 
zover men blijft in de regio die het ziekenfonds bestrijkt. 
7.3 Reikwijdte 
Beperkingen op de materiële werkingssfeer zijn bij de ILO en het ESH vooral 
aan de orde geweest in het kader van eigen bijdragen. Bij de ILO vindt de beoor-
deling altijd plaats in samenhang met het eerste lid van artikel 4 van verdrag nr. 
103, waarin is bepaald dat een vrouw recht heeft op geldelijke uitkeringen en ge-
neeskundige verstrekkingen (in het Engels: op 'cash'- en 'medical benefits'). De 
medische zorg is hetzij een cash-, hetzij een medical benefit, afhankelijk van de 
vraag of de verstrekking in geld of in natura plaatsvindt. Het CvE heeft bij de be-
oordeling altijd centraal gesteld dat die verstrekkingen gratis moesten zijn. Onder 
de vigeur van ILO-verdrag nr. 3 werd reeds weinig twijfel gelaten over de toe-
laatbaarheid van eigen bijdragen: "Completely free attendance is therefore re-
quired by this provision and this excludes any possibility of making women 
covered by the scope of the Convention pay any part of the medical expenses in 
connection with their confinements".66 Die opstelling bleef door de jaren heen 
ongewijzigd. Zelfs als het om niet verzekerde vrouwen ging werd het zelf betalen 
afgekeurd. Het adagium was en is dat de conventie geen enkele uitzondering op 
dit punt maakt en dat alle vrouwen die onder het verdrag vallen uit hoofde van 
artikel 3 onder с (van ILO-verdrag nr. 3), recht hebben op "free attendance from 
a doctor or a certified midwife".67 Indien al kosten worden gedeclareerd dienen 
65 Report 1977. 
66 International Labour Code 1951, p. 547, noot 170, als reactie op de situatie in Frankrijk waar vrou­
wen boven een bepaald salaris waren uitgesloten zodat er eigen bijdragen voor de ziektekosten 
dienden te worden betaald. Een dergelijke salanslimiet was met in overeenstemming met de Con­
ventie. 
67 Reports 1954, 1957, 1965 en 1975. Vg]. voorts punt 23 van het antwoord van het Bureau van de 
ILO op een vraag van Nederland: "With respect to medical care, the Convention provides that all 
medical care required m maternity cases shall be furnished, without charge, to the female worker 
during her maternity leave by insurance or the public service" (Official Bulletin 1959, Vol. XX.II, ρ 
385 e.v. ). In het ILO-Overzichtsrapport van 1965 wordt naar deze opmerking verwezen. 
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zij uit 'public assistance funds' te worden betaald.68 Elke voorkomende variant 
werd op dit aspect onderzocht. Zo is bijvoorbeeld geoordeeld dat een 'lump-
sum' ter hoogte van 20%, waarmee tegemoet werd gekomen aan de 'subsistance 
expenses' van moeder en kind in een situatie waar een eigen bijdrage moest wor-
den betaald, te laag was. De lump-sum diende alle kosten te dekken, ook al wer-
den de medische kosten en die van de geneesmiddelen geheel vergoed.69 Vanuit 
diezelfde opstelling is de stelling dat de 'medical attendance during confinement' 
niet onder het verdrag valt, zodat het zou zijn toegestaan om vrouwen boven een 
bepaald salarisniveau zelf 25% van de kosten te laten betalen, door het CvE ver-
worpen. Deze zorg valt wel onder het verdrag en daardoor is iedere mogelijkheid 
voor eigen bijdragen uitgesloten.70 
De beoordeling van de relevante bepalingen van verdrag nr. 102 wijkt van dit 
standpunt niet af: "All prenatal and postnatal care should be provided without 
any financial participation by the beneficiary or his breadwinner".71 Daarbij lijkt 
het niet van belang om welke specifieke eigen bijdrage het gaat. Het maakt ook 
niet uit of men verzekerd is ingevolge de ZFW of ingevolge een collectieve dan 
wel particuliere ziektekostenverzekering. Zolang de verzekerden werkneemster 
zijn worden eigen bijdragen niet toegestaan. Bijzondere aandacht verdienen 
voorts de laatste woorden van de opmerking in het kader van verdrag nr. 102. 
Ook de kostwinner mag niet worden geconfronteerd met de eigen bijdragen. De 
mogelijke aanwezigheid van een partner wordt onderkend, maar dit blijkt nog 
geen reden om de kosten op deze persoon af te wentelen. 
De enige voorzichtige nuancering op dit onwrikbare uitgangspunt is door het 
Bureau van de ILO geformuleerd. Bij opname in een ziekenhuis zou het niet on-
gerechtvaardigd zijn de verlofuitkering te reduceren, omdat het ziekenhuis in die 
omstandigheden al gedeeltelijk in het onderhoud van moeder en kind voorziet.72 
Ondanks het feit dat de beoordeling van de naleving van de Europese Code 
voor Sociale Zekerheid niet in handen is van een comité van deskundigen, is er 
wel enig toezicht. Daaruit blijkt dat ook de Code geen eigen bijdragen toestaat. 
Het IVDV lijkt de opvatting over gratis hulp niet te delen, de zorg dient alleen 
'zonodig' kosteloos te worden verstrekt. 
Het IVESC gaat op de kosten in het geheel niet in. 
Het zal duidelijk zijn dat het ILO-Verdrag en het ESH weinig ruimte laten om 
te twijfelen aan de ontoelaatbaarheid van het uitgebreide systeem van eigen bij-
68 Report 1969. 
69 Report 1971. 
70 Report 1989. 
71 Report 1971. 
72 In antwoord op een vraag van Polen. Official Bulletin 1970, Vol. LUI, nr. 3, p. 376, en onder ver-
wijzing naar art. 69b van Conventie 102 waann wordt bepaald dat any benefit to which a person 
would otherwise be entitled may be suspended "as long as the person concerned is maintained at 
public expense, or at the expense of a social security institution or service, subject to any portion of 
the benefit in excess of the value of such maintenance being granted to the dependants of the bene-
ficiary". 
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dragen in het nationale stelsel.73 Beide instanties hebben dan ook meermalen kri­
tiek geleverd op de situatie in Nederland. Het CvE van de ILO heeft al twee maal 
een 'direct request' tot ons land gericht, met name naar aanleiding van de bijdra­
ge voor de kraamzorg bij verblijf in het ziekenhuis op medische indicatie. In 
1988 werd opgemerkt: "(··.) where maternity care is provided for medical rea­
sons (onderstreping ILO) in a hospital, the Committee is bound to point out that 
this provision of the Convention (...) does not authorise the direct participation of 
beneficiaries in the cost of medical care". Een jaar later is dit betoog herhaald. 
Het antwoord van de Nederlandse regering was niet voldoende bevonden. Er was 
wel uitgelegd waarom de eigen bijdragen werden gevraagd, maar niet gemeld dat 
afschaffing werd overwogen.74 
Ook de Raad van Europa heeft verschillende keren de vinger opgeheven sinds 
de invoering van de eigen bijdragen bij een ziekenhuisverblijf op medische indi­
catie.75 Bovendien neemt het CvD van het ESH dit onderwerp sinds kort ook 
mee bij de beoordeling van artikel 12, tweede lid, van het ESH. In die bepaling 
verplichten de Staten zich "het stelsel van sociale zekerheid te houden op een 
bevredigend peil dat vereist is voor de bekrachtiging van het Internationale 
Arbeidsverdrag (no. 102) betreffende minimumnormen van sociale zekerheid". 
In de laatste Conclusions wordt in dit kader zorg uitgesproken over de "apparent 
regression" in Nederland, onder meer omdat vrouwen die in ziekenhuis of 
kraamkliniek bevallen moeten bijdragen aan de ligdagen, zelfs als dat verblijf 
plaatsvindt op medisch advies. 7 б 
Het valt op dat vooral de eigen bijdragen voor de kraamzorg bij verblijf in het 
ziekenhuis met een medische indicatie aan kritiek onderhevig zijn. Tot op heden 
heeft deze kritiek echter niet geleid tot een ander beleid en de rechter heeft in de 
eerder vermelde uitspraak van Rb. Arnhem 15 december 1992, het in deze zaak 
gedane beroep op strijd met de ILO-verdragen nrs. 102 en 103 en de Europese 
Code voor Sociale Zekerheid niet gehonoreerd.77 De grond voor het oordeel 
werd gevonden in het begrip 'kraamzorg'. Volgens de rechter viel kraamzorg 
73 Vergelijkbare opvattingen blijken uit nationale literatuur H Levelt-Oveimars, Internationaal vrou­
wenrecht op het gebied van de sociale zekerheid, in H van Maarseveen e a. (red ), Internationaal 
recht en vrouwen, deel I, Zwolle 1987, p. 371, meer in het bijzonder met betrekking tot de kraam­
zorg Van Hilten/Sweijs, a.w., p. 23 e.v. 
74 Zie in dit verband ook de annotatie van Dnessen onder Rb. Arnhem, 15 december 1992, RN 1993, 
328. 
75 In Resolution CSS (86)7, met betrekking tot de période 1 juli 1983 tot 30 jum 1984 over deel Π art. 
10, eerste lid onder b, en deel VIH art. 49, tweede lid, 'as modified by the Protocol' wordt Neder­
land gevraagd of "the cost-shanng required by certain sickness insurance schemes m the cost of 
medical care in the event of pregnancy and confinement also relates to pre-natal, confinement and 
post-natal care either by medical practitioners or by qualified midwives, with the exception of home 
or 'local' care". Aansluitend werd benadrukt dat "the above mentioned provisions of the Protocol 
only authorise the direct sharing of the beneficiaries m the cost of pharmaceutical supplies". In de­
zelfde zm de Resolutions CSS (89)7 (1986-1987) en (90)7 (1987-1988). 
76 Conci. ΧΠ deel 1. 
77 RZA 1993, 35 (vgl. noot 35). In een overweging ten overvloede vroeg deze rechter zich overigens 
af of - gelet op het voormelde doel van het Besluit - het verschil ш hoge en lage bijdrage terecht is. 
De rechter beantwoordde de vraag met. Wellicht omdat, als dat verschil met terecht wordt geacht, 
de consequentie zou kunnen zijn dat altijd het hoge bedrag moet worden betaald 
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niet onder het begrip 'post-natal care' van de genoemde verdragen. Kraamzorg 
zou een typisch Nederlands verschijnsel zijn, begrippen uit het buitenland dienen 
voorzichtig te worden uitgelegd. Bovendien wordt, aldus de rechter, in de ILO-
verdragen nrs. 102 en 103 en in de Europese Code voor Sociale Zekerheid, de 
postnatale zorg beperkt tot de zorg die wordt gegeven door een geneeskundige of 
een gediplomeerde vroedvrouw. Mitsdien kon de rechter zich niet verenigen met 
de stelling van klaagster dat "de kraamzorg die moeder en kind na de bevalling 
op de kraamafdeling van een ziekenhuis ontvangen nadat de verloskundige en 
medische hulp is geëindigd" onder postnatale zorg kon worden begrepen. 
Het oordeel is net zo weinig overtuigend als de redenen voor invoering van de 
eigen bijdragen. Bij het definiëren van kraamzorg als 'zorg die wordt gegeven 
nadat de verloskundige en medische hulp is geëindigd' zijn vragen te stellen. De 
medische zorg is in het geheel niet beëindigd, anders zou men niet meer op 
medische indicatie in het ziekenhuis kunnen verblijven. Ook de verloskundige 
zorg is niet beëindigd. De kraamzorg thuis wordt als voorwaarde gezien voor 
verloskundige zorg thuis. In die optiek is zeker wijkkraamzorg onderdeel van de 
postnatale verloskundige zorg. Deze zorg omvat immers geen huishoudelijke 
taken. Voorts is het zo dat de verdragen zich weliswaar beperken tot postnatale 
zorg door een geneeskundige of een vroedvrouw, maar volgens ILO-aanbeveling 
nr. 95 behoort deze zorg eveneens onder de gratis verstrekkingen te vallen als zij 
aan anderen is gedelegeerd. Dit blijkt uit de opsomming in artikel 2, tweede lid 
van de aanbeveling waarin wordt bepaald dat "the medical benefits to be granted 
(...) should comprise (...) the care given by (...) other maternity services at home 
or in hospital or other medical institutions, nursing care at home or in hospital 
(...) and the care furnished under appropriate medical supervision by members of 
such profession as may at any time be legally recognised as competent to furnish 
services associated with maternity care". Ook op grond van deze visie kan 
worden betoogd dat hoge of lage eigen bijdragen voor kraamzorg in het zieken-
huis, noch eigen bijdragen voor de wijkkraamzorg thuis, verdragsconform zijn. 
Hoewel de toezichthoudende Comités zich over de andere in ons land gebrui-
kelijke eigen bijdragen niet hebben uitgesproken, is het niet aannemelijk dat die 
wel worden getolereerd, gezien hun strikte opvatting ten aanzien van eigen bij-
dragen in het algemeen. Dit brengt mee dat de vele nationale situaties waarin ei-
gen bijdragen moeten worden betaald, los van de kraamzorg, in strijd zijn met de 
verdragen. Dit wordt ook wel door de regering erkend, onder meer in het kader 
van de Stelselherziening,78 maar het uitgangspunt wordt niet in praktijk gebracht. 
De mogelijkheid van aanvullende verzekering lijkt onvoldoende om de gecon-
stateerde strijdigheid op te heffen. Artikel 4, vierde, juncto zevende lid, van het 
ILO-Verdrag bepaalt dat in de medische verstrekkingen dient te worden voorzien 
door hetzij verplichte sociale verzekering, hetzij openbare middelen. Een aanvul-
lende verzekering voldoet niet aan deze kwalificaties. 
78 TK 1989-1990.21592, пг.З.р. 23. 
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7.4 Effectuering 
Zoals bij de overige rechten van de verdragen het geval is, ontbreken ook in het 
kader van de medische zorg handhavingsaanwijzingen. Gezien het feit dat zowel 
het CvE van de ILO als het CvD van het ESH fel zijn gekant tegen het betalen 
van eigen bijdragen, kan zonder aarzeling worden aangenomen dat ook de eigen 
bijdragen die het gevolg zijn van niet-voldoen aan de vele nationale voorwaarden 
niet verdragsconform zijn. 
7.5 Personele werkingssfeer 
De personele werkingssfeer van de toepasselijke verdragen is voor alle voorzie-
ningen gelijk. Het recht op medische zorg geldt derhalve voor alle werkneem-
sters in de publieke en private sector, inclusief huishoudelijk personeel, ongeacht 
de vraag of zij al of niet inwonend dan wel full- of part-time werkzaam zijn.79 De 
enige toegelaten uitzondering betreft inwonende huishoudelijke hulpen in de 
agrarische sector. Ook de Europese Code laat deze uitzondering impliciet toe 
door niet het vereiste te stellen dat 100% van alle werknemers onder het bereik 
van de Code vallen (art. 9). 
Het commentaar op dit punt van het CvE van de ILO is vergelijkbaar met zijn 
opmerkingen die betrekking hebben op de verlofuitkering. Voor het overige moet 
het commentaar in relatie worden gezien met het uitgangspunt dat eigen bijdra-
gen niet zijn toegestaan. Iedere beperking van de personele werkingssfeer zou 
daar immers toe leiden. Opmerkingen in dit verband hebben derhalve veelal be-
trekking op allerlei varianten van een wachttijd of uitsluiting wegens te hoog sa-
laris. Het standpunt van de ILO in deze is hetzelfde als ten aanzien van de eigen 
bijdragen, hoewel reeds in een vroeg stadium was gebleken dat vrijwel geen en-
kele verzekering bereikte dat er in overeenstemming met het verdrag werd ge-
handeld. Dit kwam vooral door het hanteren van een wachttijd of het instellen 
van een salarislimiet. De ILO stipuleerde dat in die gevallen de kosten dienen te 
worden betaald uit de publieke middelen.80 
Dit standpunt brengt mee dat een salarisplafond zoals dat in de ZFW bestaat, 
niet is toegestaan, tenzij de bijstand de kosten vergoedt of particuliere verzeke-
raars werkneemsters uit de publieke of private sector zonder meer accepteren. 
Gezien het salarisniveau lijkt vergoeding door de bijstand echter uitgesloten en 
van toelating zonder wachttijd door particuliere verzekeraars is niet altijd sprake. 
De nationale situatie is derhalve in strijd met de verdragen. Een wachttijd is niet 
geoorloofd omdat men in dat geval zelf de verstrekkingen moet betalen. De Eu-
ropese Code bevat hieromtrent een bepaling (addendum 2, deel VIII), en diverse 
opmerkingen van het CvE van de ILO getuigen van eenzelfde opvatting. 
79 Vgl. ook ILO-Verdrag nr. 24, de 'Convention concerning Sickness Insurance for workers in Indus-
try and Commerce and domestic servants' waar, onder verwijzing naar ILO-verdrag nr 3, wordt in-
gegaan op de verloskundige hulp voor huishoudelijke hulpen. 
80 Conference Application Committee in het rapport van 1931 m.b.t. art. 3c van ILO-verdrag nr. 3. 
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Aangezien artikel 4, achtste lid, van ILO-verdrag nr. 103 eveneens van toepas-
sing is op de 'medical benefits', is ook de werkgeversverplichting van artikel 7A: 
1638ij BW in strijd met het Verdrag. Over de toelaatbaarheid van artikel 1638ij 
BW heeft de Nederlandse regering vragen gesteld aan de ILO.81 De ILO gaf een 
tweeledig antwoord. In beginsel was er geen bezwaar tegen de bepaling zolang 
de werkneemsters op wie zij betrekking had onder een verzekering vielen. In dat 
geval zou artikel 1638ij BW geen effect hebben en niet in strijd met het verdrag 
zijn. Als deze werkneemsters evenwel niet of slechts gedeeltelijk verzekerd wa-
ren deed zich een andere situatie voor. Gezien alle denkbare constellaties in de 
aangesloten landen, gaf de ILO daar slechts een principe-antwoord op. Iedere 
Staat dient voor zichzelf te beslissen of (onder meer) het verstrekken van me-
dische zorg door de werkgever valt onder 'benefits due' (aanhalingstekens van 
de ILO) van artikel 4, achtste lid, van het ILO-verdrag. 
Deze uitleg was voor de Nederlandse regering geen aanleiding de bepaling te 
schrappen, wellicht omdat zij van mening was dat de door artikel 1638ij BW ge-
garandeerde verstrekkingen niet zijn begrepen onder de 'benefits due'. De rege-
ring volgt in dit verband een speciale redenering, die ook bij andere gelegenhe-
den is gebleken82 en die is gebaseerd op de Engelse tekst. De tekst van artikel 4, 
achtste lid van het ILO-verdrag luidt aldus: "In no case shall the employer be in-
dividually liable for the cost of such benefits due to women employed by him". 
De Nederlandse regering neemt evenwel niet, zoals het Bureau van de ILO, de 
woorden 'benefits due' tot uitgangspunt, maar de woorden 'such benefits'. Daar-
in zit een verschil. 'Benefits due' zijn (uit hoofde van het Verdrag) vrouwen 'toe-
komende' uitkeringen; 'such benefits' zijn 'bedoelde' uitkeringen en verstrekkin-
gen, zonder de implicatie dat zij op grond van het verdrag ook aan vrouwen 'toe-
komen'. Het resultaat van de woordenselectie door de regering is dat de 'bedoel-
de' uitkering, zoals in casu artikel 1638ij BW, wordt losgekoppeld van de ver-
dragsverplichting, zodat het voorschrift van artikel 4, achtste lid, niet toepasselijk 
kan worden verklaard. Zodoende hoefde ook de goedkeuring van ILO-verdrag 
nr. 103 geen aanleiding te zijn artikel 1638ij BW te schrappen. 
7.6 Samenvatting en conclusie 
De internationale regelingen hanteren drie principiële uitgangspunten. Ten eerste 
moet aan werkneemsters in de publieke en private sector alle denkbare medische 
zorg in verband met zwangerschap en bevalling worden verstrekt. Ten tweede 
dient de vrouw zoveel mogelijk vrijheid te worden gelaten bij de keuze van de 
hulpverlener en de plaats van hulpverlening. Ten derde dient, met inachtneming 
81 Official Bulletin 1959, Vol. XLH, p. 385 e.V., vgl. noot 67. 
82 Ter verdediging van art. 44, eerste lid onder b, ZW-1930 (TK 1988-1989, 21106, nr. 5, p. 12) en bij 
het verzet tegen de uitsluiting van de bij de ZW-1994 ingevoerde werkgeversverplichüng het loon 
gedurende zes (of twee) weken door te betalen bij aan zwangerschap gerelateerde ziekte (TK 1992-
1993,22899, A, nader rapport, p. 13-16, nr. 6, p. 35-36, nr. 8, p. 28). 
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van de voorgaande uitgangspunten, de zorg gratis aan alle werkende vrouwen te 
worden verstrekt. 
De nationale regelingen zijn niet in strijd met de internationale voorschriften 
waar het de omvang van de zorg betreft. Niet verdragsconform lijkt echter de be-
perkte keuzevrijheid van hulpverlener. Het uitsluiten van verloskundige hulp 
door de huisarts moet daarom in strijd met de verdragen worden geacht. 
Het vereiste dat de zorg kosteloos moet worden verstrekt heeft tot gevolg dat 
de Nederlandse situatie tevens in strijd is met de ILO-verdragen nrs. 102 en 103 
en met het ESH en de Europese Code waar het betreft: 
- het betalen van eigen bijdragen voor de kraamzorg bij verblijf in het zieken-
huis op medische indicatie; 
- het betalen van eigen bijdragen voor verbandmiddelen, mede gezien de 
gespecificeerde enumeratie in ILO-verdrag nr. 102 en de Europese Code; 
- het betalen van eigen bijdragen bij handhavingsgebreken en in de gevallen dat 
'medische redenen' voor huisartsenhulp en medische indicaties voor een zie-
kenhuisbevalling of verder verblijf in het ziekenhuis achteraf niet aanwezig 
worden geacht; 
- het uitsluiten van zwangerschap en bevalling indien men zwanger is bij aan-
vang van de verzekering. 
Het betalen van deze eigen bijdragen zou niet in strijd met de verdragen zijn als 
de kosten - zonder middelentoets - uit de ABW worden vergoed. Daarvan is in 
ons land echter geen sprake. 
In hoeverre de beperkte keuzevrijheid inzake de plaats van de hulpverlening 
strijd met de verdragen oplevert is uit de commentaren niet goed af te leiden. Ge-
zien deze onzekerheid kan niet zonder meer worden vastgesteld of de eigen bij-
dragen (kosten verloskamer, extra dagprijzen, verleende kraamhulp) bij een (po-
liklinische bevalling en verblijf in het ziekenhuis zonder medische indicaties al 
of niet verdragsconform zijn. 
Uit de verdragen valt evenmin zonder meer af te leiden of de eigen bijdragen 
voor de kraamzorg thuis verdragsconform zijn. Gezien de strekking van de ver-
dragen lijken eigen bijdragen evenwel alleen gerechtvaardigd voor zover de 
kraamzorg thuis ook huishoudelijke taken omvat. Overige bijdragen moeten in 
strijd met het verdrag worden geacht, mede gezien het gegeven dat kraamzorg 
als aan derden gedelegeerde postnatale zorg dient te worden opgevat. 
Geheel losstaand van de eigen bijdragen staat strijd met de verdragen vast op het 
punt van werkgeversbijdragen in het kader van artikel 7A:1638ij BW. Deze bij-
dragen zijn in strijd met artikel 4, achtste lid, van het ILO-verdrag. 
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8 Slot 
De uitgangspunten die de Nederlandse wetgever hanteert voor de medische zorg 
bij zwangerschap en bevalling zijn kwalitatief goede en goed georganiseerde 
zorg. Daar mag een uitgebreid stelsel van eigen bijdragen van betrokkenen te-
genover staan. 
De uitgangspunten die in de internationale verdragen worden gehanteerd ko-
men overeen met die van de nationale wetgever voor zover het kwalitatief goede 
zorg betreft. Het principe dat betrokkenen daar zelf aan moeten meebetalen 
wordt echter door de internationale organen niet gedeeld. Integendeel. De 
regelingen worden door de toezichthoudende organen juist, en vrijwel uitslui-
tend, getoetst aan de hand van de vraag of de verstrekte zorg gratis is. Het na-
tionale recht is derhalve in strijd met het internationale recht op vrijwel alle 
punten waar eigen bijdragen worden gevraagd. 
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"Een vrouw heeft nu eenmaal het recht te trouwen en zwanger te worden Wie zich daaraan er-
gert, kan daaraan geen argument ontlenen haar op straat te zetten".' 
1 Inleiding 
Het in artikel 7A:1639h, vierde lid, BW opgenomen ontslagverbod uit 1976 be-
hoort tot de jongere generatie bepalingen 'ter bescherming van het moeder-
schap'. Vóór 1976 was ontslag wegens zwangerschap, bevalling of huwelijk eer-
der regel dan uitzondering. In reglementen en arbeidsovereenkomsten plachten -
bepalingen te worden opgenomen op grond waarvan bij huwelijk of zwanger-
schap ontslag van rechtswege intrad of de werkneemster zich verplichtte ontslag 
te nemen. Er was rondom een dergelijk ontslag zelfs een geheel zelfstandige 
jurisprudentie in het kader van de Werkloosheidswet ontstaan, met eigen 
toetsingscriteria. Slechts bij hoge uitzondering werd de werkloosheid onvrijwil-
lig geoordeeld.2 
Deze praktijk had normatieve en feitelijke aspecten. Het normatieve aspect 
hield in dat gehuwde vrouwen niet behoorden te werken, maar zich thuis aan het 
gezin dienden te wijden. Van deze norm wordt ook thans nog wel aangenomen 
dat vrouwen die aan zichzelf oplegden: zij zouden vanwege de taken thuis niet 
willen werken.3 Feitelijk leidde de situatie ertoe dat de zwangerschaps- en beval-
lingsuitkering werd misgelopen zolang er geen beroep kon worden gedaan op de 
nawerkingsregel van artikel 46, vijfde lid, ZW of op de eventueel afgesloten vrij-
willige verzekering ex artikel 64, eerste lid, ZW. Het ontslagverbod van 1976 
1 Eerste-Kamerlid Polak bij de totstandkoming van het ontslagverbod van 1976 m Hand EK 1975-
1976, p. 974-975. 
2 CRvB 7 mei 1955. AB 1955, p. 757; CRvB 5 juni 1956, AB 1957. p. 77, CRvB 2 november 1956, 
AB 1957, p. 611, CRvB 15 apnl 1958, RSV 1958, 26, CRvB 20 mei 1960, RSV 1960, 145; CRvB 
27 mei 1960, RSV 1960,151 (een van de weinige keren dat de CRvB liet doorschemeren moeite te 
hebben met het ontslag); CRvB 29 september 1964, RSV 1964, 163, CRvB 7 november 1967, RSV 
1968, 46. Pas ui het zicht van het ontslagverbod ging de CRvB 'om'. In CRvB 16 november 1971, 
RSV 1972,50 werd meegedeeld dat met meer zou worden gelet op de vroegere jurisprudentie "gelet 
op ontwikkelingen van onderscheiden aard", in die zm ook CRvB 25 jum 1974, RSV 1975, 6. Een 
nasleep van die praktijken is nog te vinden m Rb. Breda 26 apnl 1993, JSV 1993,133 m.b.t de aan-
vrage van een WWV-uitkermg. 
3 S. Gerbrandy in het Verslag van de op 9 juni 1989 te Tilburg gehouden algemene vergadering over 
positieve discriminatie, NJV 1989II, Zwolle 1989, p. 16 'Tot diep m de jaren '60 legden zeer veel 
vrouwen bij haar huwelijk haar arbeid buitenshuis neer, kennelijk omdat zij dat zo wilden". 
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maakte met al deze gebruiken korte metten. Een norm werd doorbroken en de 
verlofuitkering werd een effectief recht. 
De wettelijke regeling behelsde het volgende. In de eerste plaats werd in 
artikel 7A:1639h, vierde lid, BW ontslag in verband met zwangerschap en 
wegens bevalling verboden. De bepaling werd ingevoegd tussen de reeds sinds 
19534 bestaande ontslagverboden tijdens ziekte (thans art. 7A:1639h, derde lid, 
BW) en tijdens militaire dienst (thans art. 7A:1639h, vijfde lid, BW). In de 
tweede plaats werd in verband met de in reglementen of cao's voorkomende 
standaardbepalingen, in artikel 7A: 1639e BW, de leden 3 en 4, bepaald dat een 
beding waarin wordt overeengekomen dat de dienstbetrekking van rechtswege 
eindigt bij het in het huwelijk treden, bij zwangerschap of bij bevalling, van 
rechtswege nietig is. Ten derde bepaalde artikel 7A:1639h, tweede lid, BW dat 
de werkgever niet kan opzeggen wegens het huwelijk van de arbeider. 
Aanvullende ontslagbescherming werd geboden met de introductie van het ver-
bod tot het maken van onderscheid russen mannen en vrouwen bij de arbeid, in 
artikel 7A: 1637ij BW en de WGB in 19805 en met de sanctie op dit verbod in ar-
tikel 8 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) in 1994.6 
Hieronder wordt niet ingegaan op de artikelen 7A: 1639e en 1639h, tweede lid, 
BW. Na hun totstandkoming hebben zij in de rechtspraktijk geen rol gespeeld. 
De inhoud van deze bepalingen is kennelijk voldoende geweest voor het ver-
dwijnen van 'bedingen' inzake ontslag bij zwangerschap, bevalling of huwelijk. 
Besproken worden artikel 7A: 1639h, derde lid, BW voor zover relevant en de ar-
tikelen 7A:1639h, vierde lid, BW, 7A:1637ij BW en 8 AWGB. Deze bepalingen 
zijn ingebed in het reguliere ontslagrecht. In beginsel wordt alleen ingegaan op 
de eigenheden van de aan de orde zijnde ontslagverboden. Verwijzing naar het 
algemene ontslagrecht is evenwel niet te vermijden. 
2 Tekst en inhoud 
2.1 Tekst 
Artikel 7A:1639h, derde en vierde lid, BW bepalen: 
3. De werkgever kan met opzeggen gedurende de tijd, dat de arbeider ongeschikt is tot het verrich-
ten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid ten minste twee jaren heeft geduurd. 
4 De werkgever kan de dienstbetrekking met een arbeidster die geschikt is om de bedongen 
arbeid te verrichten met opzeggen gedurende de zwangerschap en wegens haar bevalling. De 
werkgever kan ter staving van de zwangerschap een verklaring van een geneeskundige of van een 
verloskundige verlangen. Voorts kan de werkgever de dienstbetrekking van de arbeidster, die haar 
4 Wet van 17 december 1953, Stb. 619. 
5 Wet vani maart 1980, Stb. 86. 
6 Wet van 2 maart 1994, Stb. 230, ï.w.g. 1 september 1994. 
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arbeid na de bevalling heeft hervat, niet opzeggen gedurende het tijdvak van zes weken na het 
verstrijken van de periode waarin zij recht had op ziekengeld in verband met haar bevalling.7 
Artikel 7A:1637ij, eerste en vijfde lid, BW luiden voorzover van belang: 
1. De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de 
arbeidsovereenkomst (...) en bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. (...) 
5. (...) Onder direct onderscheid wordt mede verstaan, onderscheid op grond van zwangerschap, 
bevalling en moederschap (...)." 
2.2 Materiële inhoud 
2.2.1 Algemeen 
Er zijn veel manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. 
Genoemd kunnen worden eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
door de werkgever of door de werknemer (opzegging), beëindiging met weder-
zijds goedvinden en beëindiging door middel van een beëindigingsovereen-
komst. De ontslagverboden hebben uitsluitend betrekking op de opzegging door 
de werkgever. Het staat een werkneemster altijd vrij ontslag te nemen. Bij beëin-
diging met wederzijds goedvinden of middels een beëindigingsovereenkomst kan 
zich echter wèl de vraag voordoen of er aan de kant van de werkneemster wel 
sprake was van vrije wil en niet in meerdere of mindere mate van dwang of on-
juiste voorlichting omtrent bijvoorbeeld de gevolgen van de beëindiging met be-
trekking tot de uitkeringsrechten.9 Die vraag moet worden beantwoord aan de 
hand van de rechtspraak inzake toestemming, dwang en dwaling bij beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst. 
Hieronder wordt alleen ingegaan op de ontslagbescherming indien de arbeids-
overeenkomst tegen de wil van de werkneemster, door een al of niet uitdrukkelijk 
handelen of nalaten van de werkgever wordt beëindigd. 
2.2.2 Artikel 7A:1639h, vierde lid, BW 
De essentialia van de tekst van artikel 7A: 1639h, vierde lid, BW betreffen: 
- de afbakening met artikel 7A: 1639h, derde lid; 
- de tijdens-verboden; 
- een wegens-verbod. 
7 De tekst is aangepast aan en tegelijk in werking getreden met de wijziging van art. 29 ZW in ver-
band met de verlenging en flexibilisering van de uitkering in verband met de bevalling bij de ZW-
1990. Voorheen luidde de laatste zinsnede "(...) niet opzeggen gedurende het tijdvak van de zevende 
week tot en met de twaalfde week na de bevalling". Op het departement van Justitie drong de wijzi-
ging van 1990 evenwel niet door. In het twee jaar nadien uitgebrachte wetsvoorstel Herziening ont-
slagrecht werd er van uitgegaan dat art. 1639h, vierde lid, alsnog aan de flexibiliseringsregeling 
diende te worden aangepast (TK 1990-1991,21479 nr. 3, p. 20). 
8 Het vijfde lid is eerst ingevoegd bij de Reparatiewet gelijke behandeling, wet van 27 april 1989, Stb. 
168. 
9 Zie voor zwangere werkneemsters bijvoorbeeld CRvB 7 november 1967, RSV 1968, 46, Ktg. 
Utrecht 15 januari 1981, n.g. en Rb. Utrecht 20 augustus 1986, RVR 1992,93 (Pross-Stimezo). 
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De qßakening met artikel 7A: 1639h, derde lid, BW 
Om overlapping te voorkomen met het ontslagverbod tijdens ziekte, ziet het 
vierde lid van artikel 7A:1639h alleen op werkneemsters die geschikt zijn de be-
dongen arbeid te verrichten.10 Zwangere en tevens arbeidsongeschikte, of na af-
loop van de uitkeringsperiode na de bevalling wegens arbeidsongeschiktheid niet 
op het werk teruggekeerde werkneemsters, vallen onder artikel 7A:1639h, derde 
lid, BW. In dat opzicht bracht artikel 7A:1639h, vierde lid, BW geen nieuws. 
Voor deze situaties gold al sinds 1953 het ontslagverbod tijdens ziekte. 
Tijdens-verboden 
De bepaling verbiedt ontslag gedurende twee periodes: de periode die aanvangt 
met het begin van de zwangerschap en eindigt met de bevalling, en de periode 
van zes weken na afloop van het bevallingsverlof. Wegens de toepasselijkheid 
gedurende deze vastomlijnde periodes gaat het hier om 'tijdens-verboden'. 
Algemeen wordt aangenomen dat bij tijdens-verboden in de aangegeven perio-
des opzegging in het geheel niet kan plaatsvinden, dus ook niet indien wordt op-
gezegd met een zodanige opzegtermijn dat de dienstbetrekking pas eindigt nadat 
de Ontslagvrije' periode is verstreken. De enige mogelijkheid dat een dienstbe-
trekking tijdens deze periodes toch rechtsgeldig eindigt door opzegging, doet 
zich voor indien was opgezegd voordat er sprake was van zwangerschap. Dit al-
les neemt niet weg dat ontslagvergunningen tijdens de verboden periode kunnen 
worden aangevraagd.11 
Ontslag gedurende de verlofperiode na de bevalling wordt door de bepaling 
niet verboden. De gcdachtengang is dat in die weken de vrouw arbeidsongeschikt 
is in de zin van de ZW.12 Daarom is in die periode artikel 7A:1639h, derde lid, -
ook een tijdens-verbod - van toepassing. Die redenering is niet gevolgd voor de 
verlofperiode vóór de bevalling, mogelijk omdat de ZW in het midden laat of er 
dan sprake is van arbeidsongeschiktheid. Een en ander brengt mee dat in het BW 
zwangerschap en bevalling niet aan ziekte zijn gelijkgesteld zoals dat in de ZW 
het geval is. De gelijkstelling in het BW betreft alleen de verlofweken na de be-
valling, alsmede de onder de bescherming van artikel 7A:1639h, derde lid, BW 
vallende arbeidsongeschiktheid in verband met zwangerschap. 
De afbakening met het derde lid is ook van belang in de situatie dat een vol-
gens de ZW arbeidsongeschikte werkneemster zwanger wordt en (ook na de be-
valling) ziek blijft. De ontslagverboden van het vierde lid komen in die omstan-
digheden geheel niet aan de orde. Vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid 
10 TK 1972-1973, 12403, nr. 3, p. 4 en nadrukkelijk herhaald tijdens het debat m de eerste kamer, 
Hand. EK, p. 961 en 974. 
11 Uit oordelen van de CGB blijkt dat dit ook gebeurt, vgl. CGB 23 juni 1992, nr. 92-37 en 31 
augustus 1992, nr. 92-49, beide in bundel 1992 en Rechtshulp 1993/3, p. 11, m.nt. Van Geffen, waar 
de ontslagvergunning tijdens het bevallingsverlof werd aangevraagd. 
12 Vgl. ook M G. Levenbach, Het nieuwe burgerlijkrechtehjke ontslagrecht, Alphen aan den Rijn 
1954, p. 37/38, die betoogt dat het ontslagverbod tijdens ziekte m ieder geval gedurende de periode 
van het arbeidsverbod van toepassing is, omdat die periode "als een tijd van 'ongeschiktheid' moet 
worden aangemerkt krachtens wetsduiding". In dezelfde zin. onder aanhaling van Levenbach, S W. 
Kuip, Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende reden, Deventer 1993, ρ 230. 
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is het ontslagverbod tijdens ziekte (gedurende twee jaar) van toepassing. Anders 
kan dit liggen in de situatie dat een vrouw na bijna twee jaar ziekte weer arbeids-
geschikt, maar inmiddels zwanger is. Uit een uitspraak met betrekking tot het 
ontslagverbod van ambtenaren blijkt dat de ambtenarenrechter de toepasselijk-
heid van het ontslagverbod in die omstandigheid wel aanneemt. Bij de bespre-
king van het ontslagverbod voor ambtenaren wordt op deze beslissing nader in-
gegaan. 
De afbakeningsconstructie maakt de bepaling gecompliceerd. Dat was niet no-
dig geweest, zo blijkt uit de ontstaansgeschiedenis. De verantwoordelijke be-
windsman gaf na uitdrukkelijke kritiek in de Eerste Kamer toe dat de afbake-
ningsconstructie niet strikt noodzakelijk was.13 
Het tijdens-verbod na het bevallingsverlof is toegevoegd omdat "het een nuttige 
werking kan hebben om de hervatting van de arbeid na de bevalling te vergemak-
kelijken".14 De eerste dag van deze periode begint op de dag na afloop van de 
periode waarin de werkneemster recht had op 'ziekengeld in verband met beval-
ling'. Precies zes weken later eindigt de beschermde periode. Gezien het doel 
van die extra weken ontslagbescherming zou het in de rede liggen deze periode 
op te schorten als een werkneemster wegens arbeidsongeschiktheid niet direct na 
het bevallingsverlof aan het werk gaat, maar pas (enige of vele) weken later. De 
tekst laat voor deze interpretatie echter weinig ruimte, terwijl de ontstaansge-
schiedenis er over zwijgt. Daarom moet in beginsel worden aangenomen dat er 
in genoemde situatie alleen recht is op de ontslagbescherming van het vierde lid 
van artikel 7A: 1639h gedurende het eventuele restant van de zes-weken-periode. 
Praktische problemen in verband met deze verlengde periode hebben zich 
voorgedaan met betrekking tot de aanspraak op een WW-uitkering. De aanname 
lijkt dat een vrouw in deze periode niet werkloos kan zijn. Uit een uitspraak van 
de CRvB15 blijkt bijvoorbeeld dat een GAB een vrouw na afloop van het beval-
lingsverlof niet als werkloos wilde inschrijven omdat zij op dat moment (of na 
het bevallingsverlof) niet ontslagen kon worden en dus recht had op doorbetaling 
van loon. Dit zou kunnen meebrengen dat over de eerste zes weken na het beval-
lingsverlof geen WW-uitkering wordt verstrekt. In een zaak waar sprake was van 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij einde bevallingsverlof werd echter 
weer anders geoordeeld. De bedrijfsvereniging weigerde de werkloosheidsuitke-
ring over de zesde tot en met de twaalfde week na de bevalling, maar de RvB 
maakte de beslissing ongedaan. De uitkering kon ingaan precies op de dag na af-
13 Hand. EK 1973-1974, 12403, p. 974. 
14 TK 1972-1973, 12403, nr. 3, p. 4 en nr. 6, ρ 3. Uit het SER-advies terzake, Advies inzake ontslag 
aan vrouwelijke werknemers bij huwelijk en zwangerschap, nr. 1969/6, 1969, blijkt dat de SER dit 
had geadviseerd in navolging van hetgeen zich op EG-niveau afspeelde. Het Economisch Sociaal 
Comité van de EG had een vergelijkbare aanbeveling gedaan in het advies over de toen aanhangige 
EG-aanbeveling (vgl hoofdstuk 2) met betrekking tot zwangere en pas bevallen werkneemsters. 
15 CRvB 16 december 1980, RS V 1981,106. 
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loop van het bevallingsverlof, onder de overweging dat de nietigheid alleen inge­
roepen had moeten worden als de arbeid na de bevalling was hervat.1б 
Wegens-verbod 
Behalve de tijdens-verboden behelst artikel 7A:1639h, vierde lid, een verbod om 
wegens de bevalling te ontslaan. Het gaat in dit geval om het motief voor het ont­
slag, de bevalling zelf mag geen reden zijn voor ontslag. Niet verboden wordt 
wegens de zwangerschap te ontslaan. De wetgever moet van mening zijn ge­
weest dat een dergelijk ontslag was afgedekt door het tijdens-verbod. 
Het wegens-verbod is niet in de tijd beperkt. Het strekt zich in beginsel verder 
uit dan tot zes weken na afloop van het verlof: ook een opzegging die ver na de 
bevalling, maar wel wegens de bevalling plaatsvindt, is niet toegestaan.17 Op 
grond van de zinsconstructie van de bepaling moet worden aangenomen dat dit 
wegens-verbod alleen van toepassing is als de werkneemster arbeidsgeschikt is. 
Is zij arbeidsongeschikt, dan is het derde lid van artikel 7A:1639h op haar 
situatie van toepassing. 
2.2.3 Artikel 7A:1637ijBW 
Artikel 7A:1637ij, eerste lid, BW verbiedt (onder meer) het maken van onder­
scheid tussen mannen en vrouwen bij de beëindiging van de dienstbetrekking.18 
Sinds de invoering van deze bepaling in 1980 zijn haar mogelijkheden voor een 
beëindiging van de arbeidsverhouding wegens zwangerschap en/of bevalling ver-
kend. Vrij algemeen,19 ook in de rechtspraak, werd aangenomen dat het eerste lid 
van artikel 7A:1637ij ook betrekking had op het maken van onderscheid op 
grond van zwangerschap, en dus op het beëindigen van de dienstbetrekking met 
een zwangere vrouw wegens de zwangerschap.20 Geen eensgezindheid bestond 
echter over de vraag of er in die gevallen sprake was van direct of indirect onder-
scheid. De rechters constateerden slechts dat er verboden onderscheid werd ge-
maakt zonder zich over het directe of indirecte van dat onderscheid uit te spre-
ken.21 In de literatuur werd druk gespeculeerd en de Commissie Gelijke Behan-
deling (CGB) was niet consistent in haar oordelen.22 Uiteindelijk groeide even-
16 RvB Zwolle 6 februan 1991, RN 1991, 175. In feite ging het hier om een beëindiging met weder-
zijds goedvinden Terwille van de WW-uitkenng is echter waarschijnlijk 'pro forma' de BBA-pro-
cedure gevolgd, al wordt dit uit de uitspraak met duidelijk. 
17 Vgl opmerking hierover m wetsgeschiedenis m.b L ontslag wegens huwelijk 
18 Zie meer in het algemeen over art. 7A 1637ij BW (en de WGB) I P. Assener-Vonk en K. Wentholt, 
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Deventer 1994. 
19 Zie hiervoor de literatuur vermeld in noot 22. 
20 Hetzelfde gold voor het niet aanstellen van een sollicitante omdat zij zwanger is. De ontwikkelingen 
in literatuur en rechtspraak verliepen op beide terreinen geheel parallel. 
21 Met name in de uitspraken m.b.t. het met-aannemen van een zwangere sollicitante Rb Haarlem 10 
januari 1984, NJ 1984, 594, en in hoger beroep Hof Amsterdam 5 mei 1986, NJ 1988, 1002. Deze 
uitspraken betroffen de hierna te behandelen zaak Dekker-VJV. 
22 Literatuur indirect ER-advies inzake wet tegen sexe-discnmmatie 1977, p. 41 en J.J. van der 
Weele, Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Deventer 1983, p. 60. Direct A W 
Govers en A W Bosscher, De gelijkheid van man en vrouw in het Europees sociaal recht, Alphen 
aan den Rijn 1981, p. 16; Van der Heijden in noot bij Ktg. Amsterdam 25 oktober 1982, NJCM 
1982, ρ 288, Y. Konijn, Zwangere sollicitante, Nemesis 1986, p. 116-117, LP. Assener-Vonk, Toe-
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wel de overtuiging dat het om direct onderscheid ging: het was onderscheid op 
grond van rechtstreeks met het geslacht verbonden kenmerken. 
Om hierover geen twijfel meer te laten bestaan is bij de Reparatiewetgeving 
van 1989 het vijfde lid - overigens bij amendement23 - ingevoegd. Nadien is de 
nationale opvatting bevestigd door het HvJEG in de op dezelfde dag gewezen za­
ken Hertz-Aldimarkt24 en Dekker-VJV.25 In deze zaken oordeelde het HvJEG dat 
ontslag van een vrouwelijke werknemer wegens zwangerschap, respectievelijk 
het niet aannemen van een sollicitante wegens zwangerschap, direct onderscheid 
op grond van geslacht meebrengt. In het Dekker-arrest geeft het Hof in rechts­
overweging 12 de korte motivering voor dit oordeel: enkel vrouwen kan een aan­
stelling worden geweigerd wegens zwangerschap. Uitgebreider was de A-G Dar-
mon in zijn conclusie: "Hier lijkt mij geen toepassing mogelijk van 's Hofs 
rechtspraak (...) betreffende indirecte discriminaties, waaraan slechts toepassing 
is gegeven wanneer er sprake was van elementen die in abstracto de beide ge­
slachten konden betreffen (...), maar die in de praktijk eerder verband hielden 
met de situatie van de vrouw dan die van de man. Het moederschap - vergeef me 
deze gemeenplaats - kan immer slechts de vrouw betreffen; wordt hiermee een 
aanstellingsweigering gerechtvaardigd, dan is uiteraard sprake van een recht­
streekse discriminatie op grond van geslacht".26 
Ingevolge de discriminatiedoctrine van het HvJEG kunnen bij direct onder­
scheid geen objectieve rechtvaardigingsgronden worden aangevoerd. Blijkens de 
gang tot de dienstbetrekking via gelijke behandeling, ur I.P Assener-Vonk e.a., Schetsen voor Ba­
kels, Deventer 1987, p. 6. De rechtspraak van de CGB liep parallel met de gedachtenontwikkeling 
in de literatuur. In de oudste uitspraken was de Commissie van oordeel dat er in een dergelijke 
situatie zowel sprake is van indirect als van direct onderscheid: CGB 24 december 1981, 7 
september 1982, en 28 april 1983 (RGB I, respectievelijk de nrs. 64, 35 en 36). Vanaf 1984 was de 
mening dat het uitsluitend als directe discriminatie moest worden opgevat' CGB 31 oktober 1984, 
18 maart 1985, 23 apnl 1985, 20 maart 1986 en 26 augustus 1986 (RGB I, respectievelijk de nrs. 
68,41,18,72 en 45). 
23 Amendement Groenman, TK 1987-1988, 19908, nr. 34. 
24 HvJEG 8 november 1990, RSV 1992, 156 en RN 1991,133, m.nL E. Steyger. Zie voor de integrale 
Nederlandse tekst Jur 1990, p. 3994. 
25 HvJEG 8 november 1990, NJ 1992, 224 en HR 13 september 1991, NJ 1992,225. Zie voor conclu­
sie A-G RSV 1992, 155. Zie voor commentaar op deze spraakmakende uitspraak o m. Monster in 
noot ш RN 1991, 132, en Prêchai in SEW 1991, p. 662. Een aan Dekker-VJV vergelijkbare zaak 
betrof Rb. Arnhem 6 februari 1986, RGB I, nr. 68. 
26 De conclusie had betrekking op zowel Hertz-Aldimarkt als op Dekker-VJV. Op het met aannemen 
van zwangere sollicitantes wordt hier niet nader ingegaan. Literatuur o.m.' W.C. Monster, Het 
vraagstuk van de zwangere sollicitante, SMA 1987, p. 310, idem, Afwijzing zwangere sollicitante' 
discriminatie en/of onrechtmatige daad7 Nemesis 1988, nr. 5, ρ 194, (inzake de door bij HR 24 juni 
1988, NJ 1988, 1002 gestelde prejudiciële vragen in de zaak Dekker-VJV), Mannoury ш noot bij 
Ktg. Hilversum 9 mei 1990, Prg 1991, 3465, G. Renes, Overkwalificatie van vrouwen, NJB 1991, 
ρ 404, Aanbeveling Stichting van de Arbeid voor het wervings- en selectiebeleid, nr. 2/91, 1991; 
K. Wentholt, De nieuwe Commissie gelijke behandeling. Een analyse van de oordelen, Nemesis 
1991, nr. 4, p. 19 en W.C. Monster, Gelijke behandeling bij de grenspost de toegang tot de arbeid, 
in W.H A C.M. Bouwens e.a. (red ), Sociaal recht' de grenzen verkend (De Leede-bundel), Zwolle 
1994, p. 351. Vgl. voorts TK 1987-1988, 19908, nr. 6, p. 34 en nr. 14, p. 5 en 6. Zie voor de vaste 
rechtspraak van de CGB ï.v.m. met aanstellen wegens zwangerschap: CGB 14 augustus 1990, nr. 
90-38, bundel 1990, 11 apnl 1991, nrs. 91-14 en 91-26; 17juni 1991, nr. 91-35, alle m bundel 1991; 
1 juh 1992, nr. 92-34, bundel 1992, 21 juni 1993, nr. 93-24, 18 oktober 1993, nr. 93-40, beide m 
bundel 1993, 24 mei 1994, nr. 94-39, n.n.g. 
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zaken Habermann en Webb houdt het Hof hieraan strak de hand.27 In de Duitse 
zaak Habermann ging het om de vraag of een ontslag gerechtvaardigd was als 
een voor nachtarbeid aangenomen vrouw kort na de aanstelling zwanger blijkt, 
waardoor zij maandenlang in het geheel haar werk niet zou kunnen doen, omdat 
de Duitse wet nachtarbeid gedurende de hele zwangerschap verbiedt. Het Hof 
vond dit geen reden voor ontslag. Het ging slechts om een tijdelijke conditie van 
een vrouw waarmee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was aange­
gaan. In de Engelse zaak Webb betrof het een vrouw die in eerste instantie was 
aangesteld ter vervanging tijdens het zwangerschapsverlof van een andere werk­
neemster. De arbeidsovereenkomst was echter voor onbepaalde tijd aangegaan. 
Ook deze vrouw bleek kort na de aanstelling zwanger. Haar verlof zou zelfs vrij­
wel samenvallen met dat van de te vervangen werkneemster. Maar ook deze om­
standigheid werd door het Hof geen reden voor ontslag geacht. 
In de zaak Habermann was door de werkgever het vaker in dit verband te vin­
den argument aangedragen dat de erkenning dat zwangere vrouwen - enkel op 
grond van hun zwangerschap - het recht op aanstelling en op behoud van de 
dienstbetrekking niet verliezen, door vrouwen zou kunnen worden misbruikt.28 
Het Hof heeft daarop niet gereageerd. De opmerking van A-G Tesauro op dit 
punt is echter het citeren waard: "Zelfs wanneer men ervan uitgaat, dat een 
vrouw de geboorte van een kind met inachtneming van een mogelijkheid van 
nachtarbeid 'programmeert', moet zij ook in staat worden geacht, deze bereke­
ningen zodanig te maken, dat zij pas na de ondertekening van de overeenkomst 
zwanger wordt: daarmee zou verzoekster alle problemen die zij heeft ondervon­
den, hebben voorkomen. De behoef hierbij eigenlijk niet te wijzen op de omstan­
digheid dat het volstaan had, indien haar zwangerschap niet op 11 maart maar op 
24 maart, een dag na de ondertekening van de overeenkomst was begonnen, om 
haar van elke mogelijkheid van opzegging te vrijwaren. Kortom, mij lijkt de 
eventuele en weinig waarschijnlijke mogelijkheid van misbruik niet tot de op­
lossing van het onderhavige juridische probleem te kunnen bijdragen". 
Gezien deze rechtspraak behelzen de leden 1 en 5 van artikel 7A:1637ij BW in 
onderlinge samenhang een verbod op het hanteren van zwangerschap/bevalling 
als ontslaggrond bij de beslissing tot ontslag. Anders gezegd: de bepalingen ver­
bieden wegens zwangerschap/bevalling te ontslaan. Net als bij artikel 7A:1639h 
27 HvJEG 5 mei 1994, JAR 1994,136 (Habermann-Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband) en HvJEG 14 
juli 1994, JAR 1994, 169 en AB 1995, 19, m.nt. RH (Webb-EMO Air Cargo). 
28 Vgl. К. Wentholt, De rechtsbescherming van de zwangere sollicitante, SMA 1992, p. 340 en G.J.H. 
Heerma van Voss, Ontslagrecht in Nederland en Japan, Deventer 1992, p. 241 en idem Misbruik 
van bevoegdheid in het arbeidsrecht, in het bijzonder bij ontslag in de proeftijd, ш P.F. van der 
Heijden (red.). Arbeidsovereenkomst en algemeen vermogensrecht, Geschriften van de Vereniging 
voor Arbeidsrecht, Alphen aan den Rijn 1993, ρ 61. Beide auteurs betogen dat een beroep op de 
bescherming van art 7A 1637ij BW, dan wel het hanteren van het recht om bij een sollicitatie over 
de zwangerschap te zwijgen of onjuiste informatie te verstrekken, onder omstandigheden misbruik 
van bevoegdheid (art 3 12 en 3.13 juncto 6.2, tweede lid, BW) kan opleveren. 
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BW gaat het derhalve om een ontslagverbod, waarbij het in dit geval uitsluitend 
een wegens-verbod betreft.29 
Voor zover de bepaling ontslag wegens zwangerschap verbiedt, kan zij als een 
aanvulling op artikel 7A: 1639h, vierde lid worden beschouwd. Voor zover de be-
paling ontslag wegens de bevalling verbiedt, overlapt zij artikel 7A:1639h, 
vierde lid. Die overlapping is echter niet volledig. Enerzijds is artikel 7A:1637ij 
ruimer omdat het zich niet beperkt tot de arbeidsgeschikte werkneemster, ook de 
arbeidsongeschikte werkneemster valt onder het toepassingsbereik van deze be-
paling. Anderzijds heeft het een beperkter strekking. Artikel 7A:1639h, vierde 
lid, is niet in tijd beperkt en artikel 7A:1637ij wel. Dit laatste komt tot uiting in 
het Hertz-arrest. Deze casus betrof een situatie waar een vrouw na terugkeer op 
het werk na het bevallingsverlof herhaaldelijk ziek was en na anderhalf jaar om 
die reden werd ontslagen. Partijen waren het erover eens dat de ziekte het gevolg 
was van de zwangerschap en de bevalling. Aangevoerd werd dat het ontslag om 
die reden discriminatoir was. Hoewel het Hof wel stelde dat ontslag wegens 
zwangerschap direct onderscheid meebrengt, was het van oordeel dat de tweede 
EG-richtlijn geen betrekking had op deze situatie. Met betrekking tot ziekten die 
optreden na het zwangerschapsverlof, bestaat er geen reden om onderscheid te 
maken tussen een ziekte die haar oorsprong vindt in zwangerschap of bevalling 
of in een andere ziekte. Een 'pathologische afwijking' zoals die zich in casu 
voordeed, valt onder de algemene regeling die bij ziekte van toepassing is, aldus 
het Hof. Deze opvatting van het HvJEG brengt mee dat artikel 7A:1637ij door 
een als gevolg van zwangerschap of bevalling arbeidsongeschikte werkneemster, 
alleen kan worden ingeroepen tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van 
het verlof na de bevalling. Voor ons land zijn de consequenties van de Hertz-uit-
spraak beperkt. Is een vrouw na het verlof ziek als gevolg van de zwangerschap 
of de bevalling, dan is gedurende twee jaar het ontslagverbod tijdens ziekte van 
toepassing. Onduidelijk is echter vanaf welke dag de twee jaar begint te tellen. 
Gesteld kan worden dat die periode aanvangt op de dag van de bevalling omdat 
het ontslagverbod tijdens ziekte ook al gedurende de periode van het bevallings-
verlof van toepassing is. Dit zou evenwel tot gevolg hebben dat de ontslagbe-
scherming van een werkneemster die aansluitend aan het bevallingsverlof ar-
beidsongeschikt is, in de tijd beperkter is dan de ontslagbescherming van een 
(gewoon) zieke werknemer. Op die grond is te verdedigen dat artikel 7A:1637ij 
BW zich ertegen verzet de tweejarige periode te berekenen vanaf de dag van de 
bevalling. De termijn dient pas aan te vangen op de eerste dag na afloop van het 
bevallingsverlof. 
29 In de arbeidsrechtelijke literatuur is discussie over de vraag welke van de vele bepalingen die het 
ontslag reguleren nu wel/niet als een 'ontslagverbod' of als een 'voor opzegging geldende bepaling' 
moeten worden beschouwd. Omdat iedere auteur andere criteria aanlegt zijn de meningen nogal ver-
deeld. Zie voor een overzicht Kuip, a_w., p. 242-248. De hier door mij gebruikte term Ontslagver-
bod' moet niet binnen deze discussie worden geplaatst De hanteer haar ter stroomlijning van de be-
handeling van de art. 7A: 1637ij en 1639h, derde en vierde lid BW. 
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2.3 Samenvatting en conclusie 
De ontslagbescherming bij zwangerschap en bevalling wordt als volgt gereali-
seerd: 
- artikel 7A: 1639h, vierde lid, BW verbiedt ontslag tijdens de zwangerschap en 
tijdens de periode van zes weken die volgt op het bevallingsverlof; 
- artikel 7A: 1639h, derde lid, BW verbiedt ontslag tijdens het bevallingsverlof 
en tijdens arbeidsongeschiktheid voor en na de verlofperiode; 
- artikel 7A:1639h, vierde lid, BW verbiedt ontslag wegens de bevalling. Dit 
verbod is in beginsel niet in tijd beperkt; 
- artikel 7A: 1637ij, eerste en vijfde lid, BW verbiedt ontslag wegens de zwan-
gerschap en wegens de bevalling bij zowel arbeidsongeschiktheid als arbeids-
geschiktheid tot de afloop van het bevallingsverlof. Op basis van de recht-
spraak van het HvJEG mag worden aangenomen dat dit verbod streng moet 
worden uitgelegd. 
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat er niet één ontslagverbod is, maar eer-
der een stelsel van ontslagverboden. In zijn totaliteit lijkt dit stelsel royale ont-
slagbescherming te bieden. De onderlinge verhouding tussen de regelingen is 
echter niet duidelijk uit de wet af te leiden. De toepasselijkheid van het verbod 
van het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen is in de praktijk be-
vochten. De afbakening tussen het derde en vierde lid van artikel 7A:1639h is 
ongelukkig. Overprecisering ging ten koste van de eenvoud. Herhaaldelijk dient 
tussen beide leden een sprong te worden gemaakt. Steeds moet worden opgelet 
of de werkneemster al of niet arbeidsgeschikt is. Tevens bestaat het risico van sa-
mentelling van door de artikelen 7A:1639h derde en vierde lid, BW beschermde 
periodes. 
3 Reikwijdte 
3.1 Algemeen 
Het ontslagverbod van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW kan niet worden inge-
perkt bij cao of bij een regeling door of namens een publiekrechtelijk orgaan. Dit 
blijkt a contrario uit het zevende lid van deze bepaling. Van het ontslagverbod 
tijdens ziekte kan volgens hetzelfde zevende lid niet worden afgeweken voor zo-
ver het betreft "arbeidsters die zwanger zijn dan wel bevallingsverlof genieten". 
Afgezien van deze dwingendrechtelijke voorschriften bestaan er evenwel een 
aantal beperkingen op de reikwijdte van artikel 7A:1637h BW. De wettelijke be-
palingen inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bieden de ruimte om 
tijdens, en in sommige gevallen wegens, de zwangerschap een eind te maken aan 
de arbeidsovereenkomst. Van die ruimte wordt graag gebruik gemaakt. Sinds de 
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inwerkingtreding van artikel 7A: 1637ij is getracht met behulp van het verbod tot 
het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen de 'gaten' te dichten. Ar-
tikel 7A:1637ij heeft zelfs primair betekenis gekregen voor de beèindigingswij-
zen waarin artikel 7A: 1639h, vierde lid, niet voorziet. 
Hieronder wordt ingegaan op de beperkingen van de reikwijdte van artikel 
7A: 1639h, vierde lid, en op de corrigerende rol van het verbod tot het maken van 
onderscheid tussen mannen en vrouwen. Aan de orde komen ontslag tijdens de 
proeftijd, ontslag op staande voet, ontbinding door de rechter, beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst in verband met het einde van (een deel van) de onderne-
ming en beëindiging van (voortgezette) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd. 
3.2 Ontslag tijdens de proeftijd 
De mogelijkheid van ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd 
vloeit voort uit de proeftijdbepaling van artikel 7A:1639n BW. Ingevolge deze 
bepaling is ieder der partijen bevoegd de dienstbetrekking tijdens de proeftijd 
zonder opzegging of zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepa-
lingen te doen eindigen. Deze algemene regel geldt ook voor het ontslag van een 
zwangere werkneemster die een proeftijd heeft. Het tijdens-verbod van artikel 
7A:1639h, vierde lid, is dan niet van toepassing. De wetgever heeft zich bij de 
totstandkoming van het ontslagverbod deze uitzonderingsmogelijkheid gereali-
seerd en hij heeft haar goedgekeurd.30 In de praktijk komt dergelijk ontslag re-
gelmatig voor.31 Daarbij wordt soms als reden opgegeven dat de werkneemster 
bij de sollicitatie heeft gezwegen of gelogen over de zwangerschap, soms wordt 
de zwangerschap op zich als ontslaggrond genoemd. In het laatste geval gaat het 
dus om een wegens-ontslag en juist in dit verband zijn de mogelijkheden van ar-
tikel 7A: 1637ij uitgeprobeerd. 
De praktische toepassing van deze bepaling op discriminatoir ontslag tijdens 
de proeftijd was echter niet eenvoudig. Meerdere juridisch-technische knopen 
moesten daartoe worden doorgehakt. Zo diende de onderlinge verhouding tussen 
artikel 7A:1637ij, artikel 7A:1639h, vierde lid, en artikel 7A:1639n BW te 
worden afgebakend. Voorts moest de vraag naar het verschil tussen de begrippen 
'doen eindigen' en 'beëindiging' uit respectievelijk de artikelen 7A:1639n en 
1637ij BW worden beantwoord. Het oordeel van de kantonrechter te Nijmegen, 
in hoger beroep bevestigd door de rechtbank Arnhem, is op dit punt beslissend 
geweest. De kantonrechter oordeelde dat het 'doen eindigen' van de arbeids-
30 TK 1973-1974,12403 nr. 6, p. 5 en 6. 
31 Zie Ktg. Utrecht 21 september 1988, RN 1989, 38 (tussenvonnis) en Ktg. Utrecht 14 juni 1989, RN 
1989, 61 (eindvonnis); Ktg. Harderwijk 12 september 1990, NJ 1991, 144, Ktg. 's-Gravenhage 15 
november 1990, NJ 1991,776; Ktg. 's-Gravenhage 25 maart 1992, Prg. 1992, 3731, Ktg. Temeuzen 
22 januari 1992 (tussenvonnis) en 12 mei 1993 (eindvonnis), respectievelijk RN 1993, 356 en 357. 
Voorts CGB 23 apnl 1985, RGB I, nr. 18, 26 augustus 1986, RGB I, nr. 45, 26 juli 1993, nr. 93-
29, en 24 december 1993, nr. 93-54, beide bundel 1993. Zie voorts CJ. Loonstra, Enkele tegend-
raadse uitspraken inzake het proefüjdbeding, Prg. 1993, p. 855 e.v. 
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overeenkomst tijdens de proeftijd is verboden wanneer daarbij onderscheid 
tussen mannen en vrouwen wordt gemaakt. Een dergelijk onderscheid wordt 
gemaakt indien er rechtstreeks verband is tussen de beëindiging en de zwanger-
schap, omdat alleen vrouwen zwanger kunnen zijn.32 Het dienstverband mag 
gedurende de proeftijd derhalve wel ondanks de zwangerschap, maar niet we-
gens de zwangerschap worden beëindigd. In de rechtspraak sindsdien is dit 
standpunt gevolgd.33 De Hoge Raad heeft deze opvatting in een vrij recent arrest 
niet tegengesproken. De benadering is echter anders. De Hoge Raad oordeelde 
dat uit de aard van de in artikel 7A:1639n, eerste lid, BW aan ieder der partijen 
verleende bevoegdheid niet voortvloeit dat zij niet kan worden misbruikt. Van 
zodanig misbruik is sprake wanneer moet worden aangenomen dat de beëindi-
ging berustte op discriminatie, aldus de Hoge Raad.34 
3.3 Ontslag op staande voet 
Een tweede uitzondering op artikel 7A:1639h, vierde lid, BW is ontslag wegens 
dringende redenen (art. 7A:1639p juncto 1639o, tweede lid, BW). Ook deze uit-
zondering is bij de totstandkoming gememoreerd en vanzelfsprekend geacht,35 
wellicht mede omdat uit de rechtspraak was gebleken dat opzegging wegens een 
dringende reden tijdens ziekte ook werd getolereerd.36 Later perkte de Hoge 
Raad deze mogelijkheid in zoverre in, dat die dringende reden niet mag zijn 
gelegen in de arbeidsongeschiktheid als zodanig.37 Analoog mag worden gesteld 
dat de dringende reden evenmin kan zijn gelegen in de zwangerschap of de 
bevalling zelf, of in het niet kunnen functioneren tengevolge van de zwanger-
schap of de bevalling. Dit resulteert er in dat de tijdens-verboden niet, maar de 
wegens-verboden wel van kracht zijn bij een ontslag op staande voet. 
Rechtspraak over ontslag op staande voet wegens of tijdens zwangerschap is 
niet bekend. Wel is in twee zaken geoordeeld over een ontslag op staande voet 
tijdens de zwangerschap wegens bedrog: het verzwijgen van de zwangerschap 
32 Ktg. Nijmegen 25 juli 1986, Prg. 1987, 2622, hoger beroep Rb. Arnhem 24 december 1987, NJ 
1988, 309 Eerdere pogingen waren vergeefs omdat het bewijs van de causaliteit tussen het ontslag 
en de zwangerschap ontbrak (Pr. Rb. Amsterdam 11 juli 1985, KG 1985, 232 en in hoger beroep 
Hof Amsterdam 3 apnl 1986, n.g.) of omdat er geen geldige proeftijd bleek te zijn (Ktg. Amsterdam 
25 oktober 1982 en in hoger beroep Rb Amsterdam 20 juru 1984, beide in RGB I, nr. 35). Zie uit-
gebreider W.C. Monster en M P. Timmers-de Vin, Positierecht, a.w., p. 79 e.v. en voor de diverse 
aspecten van het juridisch debat' Van der Weele, a w., p. 88, B.P. Vermeulen, Enige opmerkingen 
over proeftijd en ontslag in verband met zwangerschap, Prg. 1987, p. 225 en idem Artikel 1637ij 
BW en ontslag tijdens de proeftijd m verband met zwangerschap, Prg. 1988, p. 245; L.H. van den 
Heuvel, De plaats van het SER-advies tot herziening van het ontslagrecht, in A C.J.M Wilthagen 
(red.). Herziening van het ontslagrecht. Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Alphen 
aan den Rijn 1989, ρ 23. 
33 Zie de rechtspraak vermeld onder noot 31. 
34 HR 13 januari 1995, JAR 1995, 35. De zaak betrof (discriminatoir) ontslag tijdens de proeftijd op 
grond van leeftijd Gezien het gebruik van de algemene term 'discriminatie' geldt het oordeel ook 
voor ontslag wegens zwangerschap. 
35 TK 1972-1973, 12403, nr. 2, p. 2. en nr. 6, p. 6. 
36 Ktg. Leiden 14 november 1973, Prg. 1974,926. 
37 HR 22 januari 1981, NJ 1982, 470. 
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bij de sollicitatie.38 De artikelen 7A:1637ij of 1639h, vierde lid, BW speelden in 
die uitspraken echter geen rol. In beide zaken werd alleen onderzocht of er in-
derdaad sprake was van een dringende reden, hetgeen niet het geval werd geacht. 
3.4 Ontbinding 
De arbeidsovereenkomst kan tijdens de zwangerschap ook ten einde komen door 
een ontbinding op grond van artikel 7A:1639w BW. Geen van de ontslagverbo-
den van artikel 7A:1639h staat aan ontbinding in de weg. De mogelijkheid om 
ondanks een ontslagverbod op deze bepaling een beroep te doen, berust op de in 
het eerste lid voorkomende woorden 'te allen tijde' en op de opvatting dat de 
rechterlijke ontbinding van een arbeidsovereenkomst formeel iets anders is dan 
opzegging door de werkgever. Wel wordt in de literatuur de ontbindingsmoge-
lijkheid eensgezind in zoverre beperkt geacht dat de ontslagverboden behoren 
mee te spelen in de beslissingen over ontbindingsverzoeken. Men spreekt in dat 
verband van de 'reflexwerking' van de ontslagverboden.39 Zo mag de omstandig-
heid waarop het ontslagverbod ziet niet rechtstreeks de reden zijn voor het ont-
bindingsverzoek. In artikel 21, zesde lid, van de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) wordt dit beginsel zelfs uitdrukkelijk verwoord ten aanzien van ontbin-
dingsverzoeken inzake werknemers die ontslagbescherming ontlenen aan de 
WOR. Deze inperkingen zouden tot gevolg hebben dat wegens-verboden bij een 
ontbindingsverzoek wel van toepassing zijn. 
Ten tijde van de totstandkoming van het onderhavige ontslagverbod was het 
principe van de 'reflexwerking' echter nog niet verwoord. Daarom werd het 
openlaten van de ontbindingsmogelijkheid40 met name door kamerlid Polak aan 
de orde gesteld. Hij had hier bezwaar tegen, nu de wetgever zo nadrukkelijk te 
kennen gaf dat 'ergernis' over zwangere werkneemsters niet meer was toege-
staan: "Volgens dit wetsontwerp is die ergernis een niet meer door de wet erken-
de ergernis. Van je werkneemster heb je dat te aanvaarden. Ergernis daarover is 
rechtens niet relevant. Een vrouw heeft nu eenmaal het recht te trouwen en zwan-
ger te worden. Wie zich daaraan ergert, kan daaraan geen argument ontlenen haar 
op straat te zetten".41 Uit de reactie van de verantwoordelijke minister, Van Agt, 
is af te leiden dat de ontbindingsmogelijkheid slechts voor heel specifieke situa-
ties werd geacht te gelden: ongehuwde zwangere onderwijzeressen op bijzondere 
scholen. Beoogd werd slechts een marge open te laten voor deze "bijzondere om-
standigheden waarin zoveel commotie in een kleine werkgemeenschap ontstaat 
over het gedrag van een werkneemster, dat daar volstrekt onbegrijpelijk en on-
38 Ktg. Tilburg 20 november 1980, rolnr. 83/80 (n.g.) en Rb. Amsterdam 20 juni 1984, RGB I, nr. 35. 
In eerstgenoemde zaak speelde het ontslag zich overigens af tijdens de proeftijd. In laatstgenoemde 
zaak werd pas een beroep op de dringende reden gedaan nadat was geoordeeld dat er geen geldige 
proeftijd was overeengekomen. 
39 Zie o.m. JJ. Groen, Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, Heerlen 1988, p. 88 e.v. 
40 Aan de orde geweest in TK 1972-1973, 12403, nr. 2, p. 4, nr. 3, p. 4, nr. 6, p. 4 en in Hand. TK 
1975-1976, p. 80. 
41 Hand. EK 1975-1976, p. 974-975. 
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toelaatbaar wordt gevonden, dat mensen met elkaar niet verder kunnen. Het gaat 
dus niet om de enkele ergernis - die zal men moeten verstouwen - maar om ar­
beidssituaties die ontwricht zijn geraakt".42 De essentie diende dus te zijn dat er 
in zeer specifieke omstandigheden een onwerkbare situatie is ingetreden als ge­
volg van de zwangerschap. 
Met deze opvatting werd theoretisch voor een ontbindingsprocedure wegens 
zwangerschap een kleine ruimte geschapen. Maar in de praktijk komt ontbinding 
wegens zwangerschap regelmatig voor zonder dat er sprake is van ongehuwde 
zwangere onderwijzeressen op bijzondere scholen. Van de 'reflexwerking', die 
met name in ontbindingsbeslissingen op grond van artikel 7A: 1639h, derde lid, 
BW doorgaans wel wordt gehanteerd,43 valt daarbij maar weinig te bespeuren, 
hoewel regelmatig vermeld wordt dat het ontbindingsverzoek verband houdt met 
de zwangerschap. Doorgaans betreft het echter niet een beroep op de zwanger­
schap zelf, maar op bijkomende omstandigheden als bijvoorbeeld de voorzienba­
re afwezigheid tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof.44 
De CGB heeft echter het standpunt ingenomen dat die bijkomende omstandig­
heden inherent zijn aan de zwangerschap of de bevalling; de feiten en de gevol­
gen van die feiten zijn niet te scheiden. De Commissie heeft daartoe een stan­
daardformule ontwikkeld: "Aangezien afwezigheid in verband met zwanger­
schaps- en bevallingsverlof een onlosmakelijk en onvermijdelijk gevolg is van de 
zwangerschap zelf, maakt het geen verschil of de verwijzing naar zwangerschap 
betrekking heeft op de zwangerschap zelf of op de daarmee samenhangende af­
wezigheid. Ook het maken van onderscheid wegens (langdurige) afwezigheid le­
vert een onderscheid op grond van zwangerschap op".45 Het HvJEG benadert in 
Dekker-VJV en Habermann de zaak op dezelfde manier. 
Op deze grond kan worden gesteld dat een ontbindingsverzoek dat gemoti­
veerd wordt met een beroep op de aan zwangerschap inherente omstandigheden, 
gelijkgesteld kan worden aan een ontbindingsverzoek wegens zwangerschap. 
42 Idem, p. 976. 
43 Het meest frappante voorbeeld betreft wel de beslissing van Ktg. Utrecht 30 augustus 1977, Prg. 
197S, 1229 inzake een ontbindingsverzoek tijdens ziekte. Op grond van argumenten, ontleend aan 
het Eerste-Kamerdebat over het toen net m werking getreden ontslagverbod tijdens zwangerschap, 
oordeelde deze rechter dat ziekte met de aanleiding mag zijn voor het ontbindingsverzoek. Groen, 
a w , meent dat dit de enige juiste benadering is. 
44 Ontbonden wegens zwangerschap Ktg. Alphen aan den Rijn 2 november 1976, Prg. 1977,97, Ktg. 
Apeldoorn 29 september 1982, NJ 1983, 228 (zie voor het vervolg op deze zaak Opinion d d. 10 
augustus 1988, nr. 1/1984, Migrantenrecht 1988, p. 241 m.nt. Groenendijk, Rechtshulp 1988/11, p. 
4 m.nt Ingelse, NJCM 1988, ρ 687, m.nt Flinterman). Ontbonden wegens veelvuldig verzuim in 
verband met zwangerschap: Ktg. Schiedam 20 juni 1989, RN 1990, 88 en Ktg. Hoorn, 22 maart 
1993, RN 1993, 333. Ontbonden wegens niet vermelden zwangerschap bij sollicitatie- Ktg. 
Hilversum 9 mei 1990, RN 1990,111 m.nt. Monster, Prg. 1991,3465, m nt. Mannoury. Verdere ca­
suïstiek Ktg. Enschede 19 november 1990, Prg. 1990, 3361 en Ktg. Arnhem, 8 oktober 1993, JAR 
1994, 7 (ontbindingsverzoek tijdens bevallingsverlof mgediend ш verband met verzoek werk­
neemster na de bevalling in deeltijd te werken, vgl. voor eenzelfde casus CGB 16 september 1993, 
JAR 1993, 249). 
45 Onder meer in CGB 18 oktober 1989, nr. 89-13, 10 april 1990, nr. 90-15 (zie ook Rechtshulp 
1990/11, p. 16 m.nt. Kraamwinkel), 8 mei 1990, nr. 90-31; 17 september 1990 nr. 90-134, 16 no­
vember 1990, nr. 90-149, alle in bundel 1990, 11 apnl 1991, nr. 91-26; 2 oktober 1991, nr. 91-68, 
beide m bundel 1991, 31 augustus 1992, nr. 92-49, bundel 1992. 
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Toch zijn de genoemde verzoeken altijd ingewilligd. Eén kantonrechter ontbond 
zelfs per datum ingang zwangerschapsverlof onder de motivering dat anders de 
vrouw vanaf die dag bijna drie maanden lang recht op uitkering zou hebben en 
op suppletie door de werkgever.46 
Bij de ontbindingsmogelijkheid bestaat derhalve een groot verschil tussen 
theorie en praktijk. De praktijk lijkt in strijd met de bedoeling van de wetgever, 
zelfs al wordt wel eens een vergoeding toegekend. Artikel 7A: 1637ij BW biedt in 
deze situatie geen soelaas. Weliswaar is ontbinding wegens zwangerschap in 
strijd met het verbod tot het maken van onderscheid,47 maar het toewijzen van 
het ontbindingsverzoek berust nu eenmaal op de vraag of er een gewichtige re-
den aanwezig is. De ontbindindingsverzoeken van de werkgever berusten in casu 
op 'verandering in de omstandigheden', bestaande uit een verstoorde arbeidsrela-
tie of op economische redenen. De rechter pleegt niet te onderzoeken of deze 
gronden van discriminatoire aard zijn. Artikel 7A:1637ij BW mist derhalve 
rechtstreekse toepassing bij ontbinding op grond van artikel 7A:1639w BW.48 
Ook in hoger beroep of cassatie kan strijd met het beginsel van gelijke behande-
ling niet aan de orde worden gesteld. Hoger beroep en cassatie van 7A:1639w 
BW-beslissingen is slechts op beperkte gronden mogelijk. Strijd met artikel 
7A: 1637ij BW acht de Hoge Raad daaronder niet begrepen.49 
Bovenstaande betrof ontbinding wegens de zwangerschap. Over de ontbinding 
tijdens de zwangerschap heeft men zich bij de totstandkoming van het ontslag-
verbod niet uitgesproken. Bij de bespreking hieronder van de toepasselijkheid 
van het ontslagverbod bij de beëindiging van (een deel van) de onderneming, 
komt tot uitdrukking dat aangenomen werd dat het ontslagverbod van artikel 
7A: 1639h, vierde lid, BW niet aan een ontbinding tijdens de zwangerschap in de 
weg staat. 
46 Ktg. Schiedam 20 jum 1989, RN 1990, 88. Veel verstand van de uitkeringsregeling van de ZW ver-
toonde deze rechter daarmee overigens met. De uitkering bedraagt immers 100%, van suppletie is in 
dat geval geen sprake. Het is ook met aannemelijk dat de vrouw een inkomen had boven de loon-
grens van de ZW, zij verrichte ongeschoold werk. Wel werd een vergoeding van f 3 000,- toege-
kend. 
47 Zie CGB 8 mei 1990, nr 90-31, bundel 1990 en 16 september 1993, JAR 1993.249. 
48 Aldus de regering m TK 1986-1987,19908, nr. 3, p. 24-25, onder aanhaling van Ktg. Rotterdam 27 
september 1984, NJ 1986, 18, waar de rechter eveneens had opgemerkt dat art. 7A 1637ij BW 
rechtstreekse toepassing mist bij een ontbinding (de casus betrof overigens een ontbinding ï.v.m. de 
pensioengerechtigde leeftijd die voor de betrokken vrouw op 60 jaar was gesteld). In Rb. Amster-
dam 3 oktober 1990, RN 1991, 149, het hoger beroep van Ktg. Hilversum 9 mei 1990, Prg. 1991, 
3465 (noot 44) verwijst de rechter uitvoerig naar de hier genoemde kamerstukken. 
49 HR 24 apnl 1992, NJ 1992, 672 (volgend op Rb. Amsterdam 3 oktober 1990, RN 1991, 149 (vgl. 
noot 48) Zie voorts de conclusie van A-G Leijten bij dit arrest; de noot van Mannoury bij Ktg. Hil-
versum 9 mei 1990, Prg 1991, 3465; P. Hoefer-Van Dongen, Zwangerschap en het curriculum 
vitae, NJB 1990, p. 1034, A. Legeland, Kinderen knjgen in Hilversum, Nemesis 1991 nr. 6, p. 32, 
E Cremers-Hartman, Een discriminatone ontbinding van de arbeidsovereenkomst is met cassabel, 
SR 1992, p. 163 en het antwoord van minister de Vries op kamervragen hieromtrent (Aanhangsel 
1991,323). 
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3.5 Beëindiging van (een deel van) de onderneming 
Bij de parlementaire behandeling van het ontslagverbod is de toepasselijkheid 
van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW in geval van bedrijfsbeëindiging niet aan 
de orde geweest. Alleen in de aan het wetsvoorstel voorafgaande adviesaanvrage 
aan de SER, is het onderwerp even ter sprake gebracht, zij het beperkt tot de si-
tuatie van ontslag wegens zwaarwichtige economische redenen, doorgaans de 
grond voor collectief ontslag. De regering stelde in de adviesaanvrage voor, het 
ontslagverbod niet van toepassing te doen zijn op ontslag wegens zwaarwichtige 
economische redenen.50 De SER dacht daar anders over. Dit college meende dat 
ook bij collectief ontslag artikel 7A:1639h, vierde lid, in acht moest worden ge-
nomen. Mogelijk problematische situaties zouden kunnen worden opgelost via 
de ontbindingsprocedure. Bij de parlementaire behandeling is er in het debat over 
de ontbindingsmogelijkheid niet meer op teruggekomen. 
Op basis van de adviesaanvrage en het SER-advies kan worden betoogd dat het 
uitgangspunt was dat het ontslagverbod bij alle vormen van bedrijfsbeëindiging 
van toepassing werd geacht, behalve wellicht in geval van collectief ontslag. In 
die situatie zou de arbeidsovereenkomst kunnen worden beëindigd door een ont-
binding ex artikel 7A: 1639w BW. 
Van dit uitgangspunt is in theorie en praktijk evenwel weinig terug te vinden, 
om het even of het nu gaat om bedrijfsbeëindiging in verband met faillissement, 
om surséance van betaling, om staking van (een deel van) de onderneming of om 
(collectief) ontslag wegens zwaarwichtige economische redenen. 
Met betrekking tot faillissement/surseance van betaling is in de literatuur,51 
alsook in een thans vervallen GAB-Circulaire,52 gesteld dat het tijdens-verbod 
van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW niet geldt en dat met een ontslagvergun-
ning van het GAB in die gevallen op grond van artikel 40 Faillissementswet met 
een termijn van zes weken kan worden opgezegd. Sinds de verplichting tot het 
vragen van een ontslagvergunning in geval van faillisement is afgeschaft53 lopen 
de opvattingen inzake de toepasselijkheid van artikel 7A:1639h, vierde lid, 
uiteen al naar gelang de vraag of er sprake is van failissement dan wel van sur-
séance van betaling. Ten aanzien van faillissement wordt verdedigd dat het ont-
50 Ingevoegd ш SER-advies nr 1969/6, Inzake ontslag aan vrouwelijke werknemers bij huwelijk en 
zwangerschap. 
51 E.P. de Jong, Problemen bij beëindiging van een dienstbetrekking ш geval van zwangerschap (be­
antwoording rechtsvraag (120) sociaal recht). AA 1980, p. 807 en LH. van den Heuvel, Rechten 
van werknemers bij faillissement. Alphen aan den Rijn 1981, p. 56 ait 1639h is met van toepassing 
m faillissement en surseance van betaling. 
52 Circulaire van de plaatsvervangend directeur-generaal voor de arbeidsvoorziening van 29 juli 1976, 
Jura nr. 180304, zoals gewijzigd bij de Circulaire van 29 september 1976, Jura nr 177930, inhou­
dende voorlopige richtlijnen inzake de wet van 6 mei 1976 tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek in verband met een ontslagverbod bij huwelijk, zwangerschap en bevalling. 
53 Middels een wijziging van het BBA bij wet van 20 december 1988, Stb. 573 . 
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slagverbod niet van toepassing is.54 Ten aanzien van sursánce van betaling domi-
neert het standpunt dat het ontslagverbod wel van toepassing is.55 
Ter zake van collectieve ontslagen om zwaarwichtige bedrijfseconomische re-
denen wordt in de praktijk geen rekening gehouden met het ontslagverbod. Dat 
heeft de regering erkend bij de goedkeuring van het IVDV.56 Hetzelfde lijkt het 
geval bij beëindiging van de werkzaamheden wegens sluiting van (een deel van) 
de onderneming. Dat kan worden afgeleid uit het thans vigerende voorstel voor 
de herziening van het ontslagrecht en met name het daarin voorgestelde artikel 
1639ia.57 In deze bepaling is uitdrukkelijk vastgelegd dat het ontslagverbod van 
het huidige artikel 7A:1639h, vierde lid, ook van toepassing is in geval van slui-
ting van (een deel van) de onderneming. Een dergelijke clausule was niet nodig 
geweest als de toepasselijkheid van dit ontslagverbod in die omstandigheden 
zonder meer vaststond. 
Ook uit de rechtspraak blijkt van een diversiteit aan opvattingen. Met betrek-
king tot gewone staking van (een deel van) het bedrijf wordt soms de toevlucht 
gezocht in een ontbindingsverzoek,58 hetgeen er op zou duiden dat het ontslag-
verbod wèl van toepassing wordt geacht. In één van deze zaken hield de rechter 
echter wel rekening met het ontslagverbod. De ontbinding werd effectief op de 
datum waarop het bevallingsverlof eindigde.59 Uit rechtspraak van de CRvB 
blijkt evenwel dat in zulke gevallen ook gewoon ontslag wordt aangezegd.60 In 
één van deze beslissingen laat de CRvB (RSV 1981,106) merken het ontslagver-
bod wel van toepassing te achten, daar de vrouw wordt verweten dat zij niet de 
nietigheid heeft ingeroepen. In de andere zaken wordt deze opmerking echter ge-
heel achterwege gelaten. Vermelding verdient tot slot de rechterlijke beslissing 
met betrekking tot een wegens sluiting van een deel van de onderneming voor 
alle werknemers ingediend ontbindingsverzoek. In deze (vrij recente) zaak werd 
het verzoek niet ingewilligd voor de werkneemster die zwanger was, mede in 
verband met artikel 7A:1639h, vierde lid.61 Het is tevens de enige mij bekende 
uitspraak waarin een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een 
zwangere werkneemster werd afgewezen. 
Het voorgaande impliceert dat artikel 7A:1639h, vierde lid, BW doorgaans 
geen belemmering vormt voor ontbinding, in welke situatie dan ook.62 
54 W.C.L. van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, Alphen aan den Rijn 1994,17e druk, p. 201. 
55 Van der Grinten, a.w, p. 202, op grond van Ktg. Nijmegen, 29 april 1988, Prg. 1988, 2913 waann 
werd uitgesproken dat het derde lid van art. 7A: 1639h bij surséance van betaling wel van toepassing 
was. 
56 TK 1986-1987,18950, nr. 6, p. 35. 
57 TK 1989-1990, 21479, zie voor de toelichting: nr. 3, p. 20. Zie voorts het SER-advies ter zake-
Herziening ontslagrecht, nr. 88/12,1988. 
58 Ktg. Amsterdam 30 juni 1989, Prg. 1989,3119 (sluiting van een deel van de onderneming) en Ktg. 
Harderwijk 10 maart 1988, Prg. 1988,2889 (inkrimping). 
59 Ktg. Amsterdam 30 juni 1989, Prg. 1989,3119. 
60 CRvB 16 december 1980, RSV 1981,106; 21 januari 1981, RSV 1981,176; 19 februari 1985, RSV 
1985,205. 
61 Ktg. Amsterdam, 29 december 1993, JAR 1994,28. 
62 Zie voor een casus waann de reden voor ontbinding niet duidelijk wordt Ktg. Amsterdam, 12 juni 
1994, JAR 1994, 174, waann achteraf (vergeefs) door werkneemster wordt geprotesteerd tegen toe-
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3.6 (Voortgezette) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de afge-
sproken einddatum (art. 7A: 1639e, eerste lid, BW). Voorafgaande opzegging is 
niet nodig, tenzij dat van te voren schriftelijk overeengekomen of gebruikelijk is 
(art. 7A: 1639e, tweede lid, BW). De ontslagverboden van artikel 7A:1639h BW 
vormen geen belemmering voor het einde van rechtswege. De toepasselijkheid 
indien voorafgaande opzegging nodig is, wordt in de literatuur niet aangeno-
men.63 
Voor de opzegging van een voortgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd geldt de regel dat de leden 3 en 4 van artikel 7A:1639h BW alleen van toe-
passing zijn (art. 7A:1639h, zesde lid, juncto 1639f, derde lid, BW) bij een tus-
sentijdse opzegging. De uitsluiting van de ontslagverboden bij een voortgezette 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, berust op de gedachte dat het onjuist 
zou zijn als in die situatie niet kon worden opgezegd tengevolge van de ontslag-
verboden. De werkgever zou dan immers weer voor een bepaalde termijn aan de 
werkneemster gebonden zijn. De preventieve toets door het GAB werd voldoen-
de waarborg bevonden om te voorkomen dat de belangen van de werkneemster 
in een dergelijke situatie te zeer zouden worden geschaad. Het motief voor het 
ontslag zou door het GAB in aanmerking worden genomen en de toestemming 
kon zonodig worden onthouden.64 Op deze basis kan worden geconcludeerd dat 
de beëindiging van een voorgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
wegens zwangerschap, bevalling of ziekte wel in strijd met de aan artikel 7A: 
1639h BW ten grondslag liggende uitgangspunten werd geacht. 
In het kielzog van de niet-toepasselijkheid van artikel 7A:1639h, derde en 
vierde lid, op de (voortgezette) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zijn er 
nogal wat arbeidsverhoudingen die de bescherming van het ontslagverbod ontbe-
ren. Bij de parlementaire behandeling is in dit verband al de vraag gesteld of het 
einde van rechtswege van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd het aanbie-
den van tijdelijke banen wellicht aantrekkelijk zou maken.65 Hoewel een recht-
streekse relatie met de ontslagverboden niet is aan te tonen, is wel te constateren 
dat om allerlei redenen tijdelijke dienstbetrekkingen - in allerlei varianten - veel 
voorkomen. In bedrijfstakken waar veel vrouwen werken heerst bijvoorbeeld het 
gebruik alleen arbeidsovereenkomsten voor zes of negen maanden aan te bieden. 
Na afloop van die termijn mag de vrouw vijf weken naar huis (in verband met de 
artikelen 7A:1639f, vierde lid, en 1639k, eerste lid onder a, BW), waarna ze op-
kenning van een ontbindingsverzoek omdat zij t.t.v. de beslissing zwanger was. Tijdens de ontbin-
dingsprocedure had zij dat echter in het geheel niet vermeld. 
63 H.L. Bakels, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer 1994.12e druk, p. 132. 
64 TK 1972-1973, 12403, nr. 3,p. 4 en 5, nr. 6, p. 7. 
65 TK 1972-1973,12403, nr. 5, p. 6. De PvdA spreekt in dit verband van een "gemakkelijke vluchtmo-
gelijkheid voor werkgevers". 
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nieuw voor een gelijke teimijn in dienst wordt genomen. Wanneer de vrouw in-
middels zwanger is, is terugkeer veelal slechts een theoretische mogelijkheid.66 
Tijdelijke overeenkomsten worden ook vaak gesloten met het doel een langere 
proeftijd te hebben dan de wettelijk toegestane periode van twee maanden. In de 
praktijk doen veel problemen zich voor in verband met de verlenging van die 
eerste termijn als bij de aanstelling mondeling toezeggingen zijn gedaan dat 
verlenging of een dienstverband voor onbepaalde tijd in beginsel mogelijk zijn. 
Als echter de werkneemster inmiddels zwanger is, wordt die toezegging vaak 
niet waargemaakt. Dit onderwerp is regelmatig voorkomende casuïstiek bij de 
CGB, op grond van de stelling dat het niet verlengen wegens de zwangerschap in 
strijd is met artikel 7A:1637ij BW. De CGB classificeert het niet verlengen niet 
als een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar als het weigeren om een 
nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan.67 Voor de beoordeling maakt dit niet 
uit. De standpunten over het discriminatoir beëindigen dan wel niet-aangaan van 
arbeidsovereenkomsten ontlopen elkaar niet. Zij zijn tegelijkertijd tot ontwikke-
ling gekomen en in de zaken Hertz en Dekker-VJV tegelijk door het HvJEG be-
handeld. Indien de CGB voldoende overtuigd is van de causaliteit tussen het niet 
verlengen en de zwangerschap, wordt het niet verlengen in strijd geoordeeld met 
artikel 7A:1637ij BW wegens het weigeren een overeenkomst aan te gaan op 
grond van de zwangerschap.68 
Gerechtelijke procedures met betrekking tot niet verlengen zijn schaars. Uit de 
periode vóór de uitspraak van het HvJEG in de zaak Dekker-VJV is slechts één 
geval bekend. Het beroep op artikel 7A:1637ij BW slaagde daarbij niet, omdat 
voor de kantonrechter pas een beroep op de bepaling werd gedaan bij eis van re-
pliek en in hoger beroep werd geoordeeld dat de beroepstermijn van artikel 7A: 
1637ij, (thans) zesde lid, BW inmiddels was verstreken.69 Dat oordeel moet ove-
rigens onjuist worden geacht. Het zesde lid heeft betrekking op het victimisatie-
ontslag; een beroep op de vernietigbaarheid daarvan dient binnen twee maanden 
te geschieden. In casu ging het niet om victimisatie-ontslag. 
Na Dekker-VJV oordeelde een kantonrechter dat artikel 1637ij BW niet ziet 
"op de periode die voorafgaat aan het aangaan of de totstandkoming van de over-
66 Rechtspraak over deze constructies is schaars. Alleen in Ktg. Haarlem 25 oktober 1989, Prg. 1989, 
3176 is een dergelijke constructie - zijdelings - aan de orde. Abusievelijk was een werkneemster 
binnen die 31 dagen een keer tewerkgesteld. De rechter geeft te kermen dat hij zich onthoudt van 
een oordeel over de morele kant van dit beleid. In Ktg. Alkmaar 24 december 1993, Prg. 1994, 
4019, merkt de rechter op dat uit het bepaalde in artikel 7A-1639Í, vierde lid, BW niet 
"noodzakelijkerwijs" volgt, dat "indien er sprake is van een tussenpoze tussen twee opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten van meer dan 31 dagen (...) deze nimmer beschouwd kunnen worden als 
een voortgezette dienstbetrekking". Zie voorts Ktg. Amsterdam 18 mei 1993, JAR 1993,161 m b.t. 
arbeidsovereenkomsten met een tussenpoos van 32 dagen. 
67 Vgl in dezelfde zin de regering in TK 1990-1991,22014 (AWGB), nr. 3, ρ 16. 
68 CGB 18 oktober 1989, nr. 89-13, 28 februari 1990, nr. 90-06+07; 10 april 1990, nr. 90-15, 17 sep­
tember 1990, nr. 90-134, 5 oktober 1990, nr. 90-119, alle m bundel 1990, 6 juni 1991, nr. 91-33, 
bundel 1991; 29 januan 1992, nr 92-03, 27 mei 1992, nr. 92-18, alle in bundel 1992, 25 mei 1993, 
nr 93-18, 2 september 1993, nr 93-31, alle in bundel 1993, 20 mei 1994, nr 94-36, n.n.g., 15 juni 
1994, nr. 94-41, n.n.g en 18 augustus 1994, nr. 94-69, η η g. 
69 Rb. Utrecht 20 augustus 1986, RVR 1992,93 (Pross-Sümezo) 
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eenkomst, maar op de voorwaarden en verdere inkleding van de overeenkomst". 
Deze stelling houdt verband met het feit dat artikel 7A:1637ij BW alleen onder-
scheid verbiedt bij het 'aangaan' van een arbeidsovereenkomst. De periode die 
daaraan voorafgaat, de fase van werving en selectie, wordt bestreken door artikel 
3, eerste lid, WGB. De grenzen tussen deze fases zijn echter niet scherp. Het is 
dan ook niet moeilijk om te betogen dat de fase van het 'aangaan' nog niet is 
aangebroken. Verder was deze rechter van mening dat het systematisch niet zou 
passen "om het niet aangaan van een arbeidsovereenkomst in artikel 1637ij BW 
of elders in het BW voorkomende arbeidsrecht neer te leggen". Een dergelijk 
beginsel wilde de rechter weliswaar afleiden uit de tekst van artikel 3, eerste lid, 
WGB, maar desondanks was hij van mening dat deze bepaling geen rol speelt bij 
de uitleg van artikel 7A: 1637ij BW. De schending van laatstgenoemd artikel kan 
dan ook niet worden gegrond op artikel 3 WGB.70 In een recentere zaak werd het 
niet verlengen van de arbeidsovereenkomst wegens de zwangerschap evenwel 
zonder aarzeling in strijd met het discriminatieverbod geoordeeld.71 Het HvJEG 
heeft over een dergelijke casus nog geen uitspraak hoeven doen. Gezien de 
uitspraak in Dekker-VJV lijkt het niet aannemelijk dat het Hof anders zal oor-
delen dan de CGB. 
3.7 Samenvatting en conclusie 
De reikwijdte van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW is beperkt. Uitzonderingen 
op het ontslagverbod zijn: ontslag tijdens de proeftijd, ontslag op staande voet, 
ontslag bij beëindiging van (een deel van) de onderneming en opzegging van 
(voortgezette) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het einde van rechts-
wege en de rechterlijke ontbinding vallen buiten het (rechtstreekse) bereik van 
het ontslagverbod. Op grond van de ontstaansgeschiedenis van het ontslagverbod 
kan worden aangenomen dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest 
dat al deze uitzonderingen worden benut zoals dat thans plaatsvindt. 
De beperkingen op de reikwijdte van artikel 7A:1637ij BW zijn van geringer 
omvang. Deze bepaling kan een rol spelen bij ontslag op staande voet wegens 
zwangerschap, ontslag tijdens de proeftijd en bij het niet verlengen van een tijde-
lijke dienstbetrekking. Bij rechterlijke ontbinding zou de rechter via de 'reflex-
werking' rekening moeten houden met het verbod op het maken van onder-
scheid. Als dat niet is gebeurd, is aantasting in hoger beroep van de rechterlijke 
beslissing op grond van artikel 7A:1637ij niet mogelijk. Bij bedrijfsbeëindiging 
heeft het verbod tot het maken van onderscheid geen functie. 
Resumerend kan worden geconcludeerd dat de ontslagverboden minder be-
scherming bieden dan op grond van het uitgebreide stelsel zou kunnen worden 
aangenomen. In de praktijk wordt ontslag van een zwangere werkneemster maar 
op beperkte schaal voorkomen. 
70 Ktg. Rotterdam 17 juni 1991, n.g., volgend op uitspraak CGB 10 april 1990, ra. 90-15, bundel 1990. 
71 Ktg. Amsterdam 28 mei 1993, RN 1993.358. 
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4 Handhaving 
4.1 Algemeen 
De leden 3 en 4 van artikel 7A:1639h BW en artikel 7A:1637ij BW wekken de 
suggestie dat de werkgever niet kan opzeggen tijdens of wegens de daar aange-
geven omstandigheden. Dat is feitelijk niet juist. De werkgever kan wel opzeg-
gen. Ontslagen in strijd met de artikelen 7A:1639h, vierde lid, of 1637ij zijn niet 
van rechtswege nietig. Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in strijd 
met een van deze bepalingen kan de werkneemster verschillende wegen bewan-
delen ter handhaving van de ontslagverboden. In beide gevallen kan allereerst 
opgetreden worden als de ontslagprocedure op grond van het BBA via de Regio-
naal Directeur van de Arbeidsvoorziening (RDA) verloopt. Los van het BBA72 
zijn er andere mogelijkheden ter handhaving. De procedures verschillen al naar 
gelang de bepaling waarop een beroep wordt gedaan: de tijdens-verboden van ar-
tikel 7A:1639h, derde en vierde lid, het wegens-verbod van artikel 7A:1639h, 
vierde lid, en het wegens-verbod van artikel 7A:1637ij BW. 
4.2 BBA-procedure 
Als een ontslagvergunning wordt aangevraagd bij de RDA kan bezwaar gemaakt 
worden tegen de vergunningverlening. In 1976 is door de directeur-generaal van 
de arbeidsvoorziening een Circulaire opgesteld over de te volgen handelwijze bij 
ontslag in strijd met (onder meer) artikel 1639h, vierde lid, BW.73 Geen toestem-
ming tot ontslag zou worden verleend als zich een van de omstandigheden uit de 
artikelen 7A:1639h, derde en vierde lid, BW voordeed. In 1979 kwam daar een 
Circulaire bij over ontslag in strijd met artikel 1637ij BW.74 Het uitgangspunt in 
de Circulaire was dat de (toen nog zo geheten) directeur van het GAB geen toe-
stemming tot ontslag zou verlenen als er sprake was van direct of indirect onder-
scheid. Beide Circulaires zijn vervallen bij de inwerkingtreding van het 'Delega-
tiebesluit tot uitvoering van artikel 6, derde en vierde lid, BBA'.75 In dit inmid-
dels al weer enkele malen gewijzigde besluit76 wordt niet meer apart ingegaan op 
met het vierde lid van artikel 7A: 1639h of 1637ij BW strijdig ontslag. De te vol-
gen handelwijze moet worden afgeleid uit de algemene bepalingen van de artike-
72 Dat wil zeggen: als de RDA toestemming voor het ontslag been gegeven, als de toestemming is 
vereist en niet gevraagd, of als zij met hoeft te worden gevraagd ingevolge art. 2 (waaronder met 
name van belang het eerste lid onder d: geen toestemming nodig voor personen die op met meer dan 
twee dagen huishoudelijk werk m een particuliere huishouding verrichten, bijvoorbeeld van belang 
voor alphahulpen) en art 6 BBA. 
73 Vgl noot 52. 
74 De Circulaire gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van gehuwden en ongehuwden bij 
beëindiging der dienstbetrekking, 13 juli 1979, JURA nr. 209982. 
75 Besluit van 20 december 1990, Stcrt. 1990, 252, opgesteld m verband met de inwerkingtreding van 
de arbeidsvoorziemngenwet en de bijbehorende invoeringswet, (respectievelijk wet van 28 juni 
1990, Stb. 402 en wet van 28 juni 1990, Stb. 403, beide ï.w.g 1 januan 1991). 
76 Laatstelijk bij Besluit van 14 januan 1993, Stcrt 18 januan 1993. 
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len 10 en 11 van het Delegatiebesluit en de toelichting daarop, inzake het te vol-
gen beleid bij een ontslagprocedure tijdens ziekte of wegens regelmatig ziekte-
verzuim. Omdat de overige ontslagverboden in het Delegatiebesluit evenmin aan 
de orde komen, is er mogelijk van uitgegaan dat de wettelijke verboden op zich 
voldoende garantie vormen voor de ontslagbescherming. 
In artikel 12, onder e, van het besluit en in Bijlage E wordt nader ingegaan op 
het voorkomen van discriminatie, maar dit betreft slechts discriminatie tussen al-
lochtone en autochtone werknemers. Dit betekent niet dat de RDA geen rekening 
kan houden met de gelijke behandelingsnorm, maar deze toets verloopt via de al-
gemene maatstaf van artikel 8 van het besluit aan de hand van de vraag of het 
voorgenomen ontslag 'redelijk' is, in aanmerking nemende de mogelijkheden en 
belangen van de betrokken werkgever en werknemer. 
In beginsel kan worden aangenomen dat zowel het ontslagverbod in verband 
met zwangerschap en bevalling als het verbod tot het maken van onderscheid 
tussen mannen en vrouwen vanzelfsprekende aandachtspunten zijn bij de RDA. 
Uit het besluit vloeit echter niet zonder meer voort dat voor een ontslag in strijd 
met deze verboden per definitie geen vergunning wordt verleend. 
4.3 Tijdens-verboden van artikel 7A:1639h, derde en vierde lid, BW 
Bij een ontslag in strijd met de tijdens-verboden van artikel 7A: 1639h, leden drie 
en vier, BW kan op grond van artikel 7A:1639o, vijfde lid, BW de nietigheid van 
het ontslag worden inroepen. De nietigheid moet binnen twee maanden na de op-
zegging worden ingeroepen door kennisgeving aan de werkgever. Vormvoor-
schriften voor de kennisgeving geeft de wet niet. Omtrent ontslag in strijd met 
het vierde lid is bij de totstandkoming gezegd dat de kennisgeving mondeling 
kan gebeuren.77 De wettekst vermeldt voorts dat de werkgever een verklaring 
van een geneeskundige of een verloskundige kan verlangen als bewijs van de 
zwangerschap. Dit voorschrift strekt er - uiteraard - toe te waarborgen dat het be-
roep op de zwangerschap niet op losse gronden wordt gedaan.78 De verklaring 
dient van recente datum te zijn. Een oudere verklaring kan namelijk door een 
miskraam achterhaald zijn.79 Over de inhoud van de verklaring oordeelde de Ho-
ge Raad dat van een werkneemster niet kan worden verlangd dat zij zorgt voor 
een verklaring die meer inhoudt dan de laatse menstruatiedatum en de vermoede-
lijke datum van de bevalling. Niet kan worden gevergd "dat zij zich omtrent de 
inhoud van de verklaring of het daaraan ten grondslag liggende onderzoek zelf-
standig een oordeel vormt en daarover met de geneeskundige of verloskundige in 
77 TK 1973-1974 12403, nr. 6, p. 5 en met name Hand. TK 1975. p. 3938: "de woorden 'ik neem het 
niet' zijn al voldoende". J. Mannoury, Nieuwe nietigheden, SMA 1977, p. 533, neemt zelfs aan dat 
het inroepen stilzwijgend kan gebeuren: "Een stilzwijgende, d.w.z. uit feitelijke gedragingen voort-
vloeiende inroeping zou ik willen aannemen, wanneer uit de voorgeschiedenis van het ontslag -
voorafgaande besprekingen e.d. - met voldoende duidelijkheid voortvloeit dat de arbeider daarmee 
niet akkoord ging". 
78 Vgl. HR 9 maart 1990, NJ 1990,561 (Stegeman), m.nt PAS, T W S 1990, p. 134, m.nL M.G.R. 
79 TK 1973-1974,12403, nr. 6, p. 6. 
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discussie treedt."80 Over het bewijs als het ontslag plaatsvindt in de zesweekse 
periode na het bevallingsverlof heeft de wetgever zich niet uitgelaten. Wellicht 
heeft hij verondersteld dat het feit van de bevalling bekend, en het bewijs daar­
mee geleverd is. 
Andere formaliteiten blijken niet uit de wet. Voor een ontslag in strijd met het 
derde lid heeft de Hoge Raad wel enkele nadere voorschriften gegeven.81 On­
langs oordeelden enkele rechters dat van nietigheid van een ontslag tijdens ziekte 
pas sprake is als zij - door een niet nader genoemde persoon of instantie - is "uit­
gesproken" dan wel dat na het inroepen van de nietigheid een gerechtelijke pro­
cedure moet volgen "ten einde vast te stellen of het ontslag al dan niet op goede 
gronden is gegeven".82 Voor deze gedachtengang is in de ontstaansgeschiedenis 
of de wettelijke constructie van in ieder geval het vierde lid van artikel 7A: 1639h 
BW echter geen enkele aanleiding te vinden. Nergens is uitgesproken dat de nie­
tigheid door iets of iemand moet worden bekrachtigd, vastgesteld of op de gron­
den moet worden onderzocht. 
Een beroep op de nietigheid heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst blijft 
voortduren en dat de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen blijven be­
staan. Als de werkgever na het inroepen van de nietigheid de vrouw niet wil te-
werkstellen en/of loonbetaling weigert, kan voor de rechter een vordering tot fei­
telijke tewerkstelling (art. 7A:1638z BW) en/of een loonvordering (art. 7A: 
1638d BW) worden ingesteld. Eerstgenoemde vordering leidt overigens niet al­
tijd tot het gewenste resultaat. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad is af te lei­
den dat een algemene verplichting om aan de arbeider werk te verschaffen niet 
bestaat. Slechts in een concreet geval brengt de verplichting om als goed werk­
gever te handelen onder omstandigheden mee dat de werkgever gehouden is de 
arbeider te werk te stellen.83 Voor toewijzing van een loonvordering is vereist dat 
de werkneemster bereid is de bedongen arbeid te verrichten (art. 7A: 1638d BW). 
Is de vrouw vanwege arbeidsongeschiktheid, al of niet in verband met de zwan­
gerschap, niet tot werken in staat, dan hangt toewijzing van de loonvordering af 
van artikel 7A: 1638c BW en de toepasselijke cao- of contractuele bepalingen. 
Indien de vrouw verzuimt tijdig de nietigheid in te roepen is het ingevolge het 
BW en de ontstaansgeschiedenis84 niet mogelijk op grond van overtreding van 
artikel 7A:1639h BW schadevergoeding, schadeloosstelling of herstel van dienst-
80 HR 9 maart 1990, NJ 1990,561 (vgl. noot 78). 
81 Zie o.m HR 28 november 1986, NJ 1987, 213: het inroepen van de nietigheid moet met enige na­
druk geschieden. Het teruggeven van de ontslagbrief en het weigeren deze te ondertekenen is met 
met het inroepen van de nietigheid gelijk te stellen. 
82 Aldus respectievelijk Ktg. Enschede 4 oktober 1989 en m hoger beroep Rb. Almelo 14 maart 1990, 
Prg. 1992,3677, m.nt De Groot Vgl. voorts L.H. van den Heuvel, Herziening van het ontslagrecht-
Verboden ontslag kan kennelijk onredelijk zijn en oneigenlijk gebruik van artikel 7A'1639w, Prg. 
1992, p. 735, die opmerkt dat zowel de kantonrechter als de rechtbank "ernstige fouten" begingen. 
83 Aldus o.a. HR 27 mei 1983, NJ 1983, 758. Overigens blijkt de lagere rechtspraak dit standpunt niet 
(meer) altijd te delen, zie hieromtrent G.J.H. Heerma van Voss, Goed werkgeverschap als bron van 
vernieuwing van het arbeidsrecht. Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Alphen aan 
den Rijn 1993, ρ 58-68. 
84 TK 1973-1974,12403 nr. 6, p. 5. 
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betrekking te vorderen, indien het ontslag overigens 'regelmatig' is gegeven. Wel 
kan een vordering worden ingesteld wegens kennelijk onredelijk ontslag (art. 
7A:1639s BW).85 Volgens een bij de totstandkoming van het ontslagverbod door 
de SVr uitgevaardigde Circulaire,86 was in die omstandigheden een dergelijke 
procedure zelfs vereist, teneinde een onterechte claim op een WW-uitkering te 
voorkomen. Het nalaten van de actie achtte de SVr misbruik van de sociale ze­
kerheid. Een en ander hield uiteraard verband met het 'geloof' dat vrouwen in 
verband met de gezinstaken de voorkeur gaven aan werkloosheid boven behoud 
van werk. In de praktijk zijn acties op grond van artikel 7A: 1639s BW echter bij 
mijn weten niet gevoerd. 
4.4 Wegens-verbod van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW 
Bij overtreding van het wegens-verbod van artikel 7A:1639h, vierde lid, kan 
eveneens de nietigheid worden ingeroepen. Enkele kennisgeving volstaat hier 
echter niet voor de nietigheid. In deze gevallen gaat het niet om het aantonen van 
het feit van de zwangerschap of de bevalling, maar om het aantonen van causaal 
verband tussen het ontslag en de bevalling. Op de bewijslevering wordt hier­
onder teruggekomen. 
4.5 Wegens-verbod van artikel 7A:1637ij BW 
De wijze van handhaving van artikel 7A:1637ij BW heeft in de loop der jaren 
een ontwikkeling doorgemaakt. Bij de invoering in 1980 van de bepaling, als 
ook bij de 'reparatie' in 1989 wilde de wetgever geen specifieke sanctie invoeren 
voor ontslag in strijd met het verbod tot het maken van onderscheid tussen man­
nen en vrouwen.
87
 Sancties kende de bepaling alleen voor een met het eerste lid 
van deze bepaling strijdig 'beding' (ingevolge het achtste lid van art. 7A:1637ij 
van rechswege nietig) en voor een ontslag "wegens de omstandigheid dat de ar­
beider in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op het in het eerste lid van dit 
artikel bepaalde" (het victimisatie-ontslag, ingevolge het zesde lid vernietigbaar). 
In het kader van de procedures waarin op grond van artikel 7A: 1637ij BW te­
gen discriminatoir ontslag tijdens de proeftijd werd opgekomen, is toch een sanc­
tiesysteem ontwikkeld, bestaande uit schadevergoeding wegens overtreding van 
de artikelen 7A:1637ij, 1638z juncto 6:162 (destijds nog 1401) BW.88 Over de 
85 In de literatuur op grond van tal van argumenten verdedigd en in HR 13 november 1992, NJ 1993, 
265 m т.о. 3.5 erkend 
86 Circulaire SVr nr. 574, d.d. 4 november 1976, vgl. kamerstukken ontslagverbod, TK 1972-1973, 
12403, nr. 4, Bijlagen I en II. 
87 TK 1978-1979,15400, nr. 6, p. 14; TK 1986-1987,19908, nr. 3, p. 12. 
88 Een vordering tot nietigheid werd m de literatuur met mogelijk geacht en is door de rechter ook met 
gehonoreerd. Belangrijk argument daarvoor werd geacht het gegeven dat het ontslagverbod van art. 
7A: 1639h een 'kan met' verbod is en het discriminatieverbod een 'mag met' verbod Nietigheid van 
een dergelijk verbod zou met passen in de systematiek van het ontslagrecht. Zie in dit verband o.m. 
IP Assener-Vonk, Vorderingen tot naleving van de Wet gelijke behandeling, SMA 1980, ρ 503 en 
Ktg Nijmegen 25 juli 1986, Prg. 1987, 2622: "Het ongeoorloofd onderscheid maken tussen mannen 
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vraag op welke bepalingen de schadevergoeding moet berusten bestaat evenwel 
geen eenstemmigheid, in theorie89 noch in de praktijk. De rechtbank Arnhem ba-
seerde de schadevergoeding op de artikelen 7A:1638z juncto 1637w juncto 
1639r BW.90 De kantonrechter in Utrecht zag dat anders, hij grondde de mate-
riële schadevergoeding op artikel 7A:1639x BW en de immateriële op artikel 
7A:1637wBW.9i 
Daarnaast is het mogelijk bij discriminatoir ontslag in of buiten de proeftijd te 
ageren op grond van kennelijk onredelijk ontslag.92 Geen van deze acties reali-
seert echter het doel van het ontslagverbod: behoud van de dienstbetrekking, aan-
genomen dat herstel van de dienstbetrekking op grond van kennelijk onredelijk 
ontslag eerder uitzondering dan regel is. Dat doel is naderbij gekomen met de per 
1 september 1994 in werking getreden AWGB. 
De AWGB overlapt artikel 7A:1637ij en de WGB voor een deel. Verboden 
wordt het maken van onderscheid tussen (onder meer) mannen en vrouwen bij 
(onder meer) het beëindigen van de arbeidsverhouding (art. 5, eerste lid onder b, 
AWGB). In artikel 8 AWGB wordt vervolgens bepaald dat een beëindiging in 
strijd met artikel 5 vernietigbaar is. De nietigheid moet binnen twee maanden 
door kennisgeving aan de werkgever worden ingeroepen. Laat men dat na, dan is 
de werkgever niet schadeplichtig, aldus het tweede lid van artikel 8 AWGB. 
Het meest relevant lijkt de bepaling voor ontslag wegens zwangerschap tijdens 
de proeftijd. De AWGB zondert dat ontslag namelijk niet uit. Formeel kan daar-
om worden gesteld dat ook discriminatoir ontslag tijdens de proeftijd vernietig-
baar is. Omdat dit niet te verenigen is met de algemene doctrine ten aanzien van 
de proeftijd, moet evenwel worden aangenomen dat artikel 8 AWGB bij ontslag 
tijdens de proeftijd niet van toepassing is. 
De regeling ziet echter niet op elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
Het tweede lid van artikel 5 AWGB bepaalt dat de verboden van het eerste lid 
onverlet laten "de vrijheid van instellingen" op godsdienstige, levensbeschouwe-
en vrouwen heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst weliswaar met door de werkgever màg 
worden beëindigd, maar dat de werkgever dit natuurlijk wel kan doen". 
89 Deze vraag is voornamelijk opgeworpen in verband met ontslag wegens zwangerschap tijdens de 
proeftijd. Zie voor een overzicht van de literatuur: Monster en Tunmers-de Vin, Positierecht, a.w., 
p. 89 en Kuip, a.w., p. 242-248. 
90 Rb. Arnhem 24 december 1987, NJ 1988,309. 
91 Ktg. Utrecht 14 juni 1989, RN 1989, 61. Met de invoermg van het NBW (Stb. 1989, 616) per 1 ja-
nuari 1992 is art. 7A 1637w BW overigens afgeschaft. Schadevergoeding bij ontslag tijdens de 
proeftijd berust sindsdien op artikel 6 106 NBW. Vergoeding van immateriële schade is volgens die 
bepaling slechts mogelijk m een viertal limitatief in de wet opgesomde gevallen- oogmerk, lichame-
lijk letsel, aantasting m eer en goede naam en aantasting m persoon. Of ontslag wegens zwanger-
schap onder een van deze gronden valt is de vraag. Volgens A.M.P.C. van den Beuken, Vergoedmg 
van immateriële schade: is art. 1637w BW overbodig'', SR 1992, p. 8 kan er weliswaar theoretisch 
worden betoogd dat het ontslag m feite wegens het vrouw-zijn plaatsvindt, en daarom aantasting 
van de persoonlijke waardigheid meebrengt, maar of de praktijk daar ook zo over denkt moet 
worden afgewacht. Van den Beuken pleit voor eerherstel van art.l637w BW in de nieuwe titel 7 10 
NBW, evenals de SER - in ander verband - in het advies Titel 7:10 NBW: de arbeidsovereenkomst, 
nr. 91/20.1991, p. 18. 
92 Aldus de wetgever in TK 1989-1990, 21479 nr. 3, p. 8 en 19. Zie voor een toegekende vordering op 
grond van de kennelijke onredelijkheid van een ontslag tijdens de proeftijd wegens zwangerschap-
Ktg 's-Gravenhage 15 november 1990, NJ 1991,776. 
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lijke of politieke grondslag en van instellingen van bijzonder onderwijs "om 
eisen te stellen die, gelet op het doel van de instelling nodig zijn voor de vervul-
ling van de functie". Ook is het eerste lid niet van toepassing op eisen, die gelet 
op het privé-karakter van de werkverhouding in redelijkheid aan een werkver-
houding kunnen worden gesteld. Die eisen mogen echter niet leiden tot onder-
scheid op grond van "het enkele feit" van (onder meer) het geslacht, aldus de be-
palingen. Deze zogenaamde 'enkele feit constructie' is bij de parlementaire be-
handeling van de wet aldus uitgelegd dat (onder meer) het ontslag wel kan berus-
ten op 'bijkomende omstandigheden' die aan (onder meer) het geslacht verbon-
den zijn.93 
Deze uitzonderingen scheppen in beginsel nogal wat ruimte om tot ontslag we-
gens zwangerschap (in de proeftijd, op staande voet) of bevalling over te gaan. 
De werkgever baseert het ontslag maar zelden op de zwangerschap/bevalling 
zelf. Veelal wordt aangevoerd dat de redenen zijn gelegen in de bijkomende om-
standigheden waarmee de zwangerschap gepaard pleegt te gaan zoals verminder-
de inzetbaarheid wegens de voorzienbare afwezigheid tijdens het verlof, proble-
men met vervanging, (vrees voor) verzuim tijdens de zwangerschap, verzoek om 
deeltijdarbeid na de bevalling, plotseling optredend gebrek aan vertrouwen 
omdat de vrouw de zwangerschap niet bij de sollicitatie heeft vermeld of plotse-
ling disfunctioneren van de werkneemster.94 
De uitzonderingen van artikel 5 AWGB leiden tot enkele vragen. Een eerste 
vraag is of de genoemde argumenten van werkgeverszijde worden aangemerkt 
als 'bijkomende omstandigheden' in de zin van de AWGB. Rechtspraak op dit 
punt is nog niet verschenen. Een andere vraag is of de 'bijkomende omstandighe-
den' wel in aanmerking kunnen worden genomen voor ontslag in verband met 
zwangerschap en bevalling. In artikel 4 AWGB wordt namelijk bepaald dat de 
AWGB artikel 7A:1637ij en de WGB onverlet laat. Laatstgenoemde regelingen 
laten geen uitzonderingen toe. De nietigheidssanctie staat echter alleen in de 
AWGB. Dat wil mijns inziens zeggen dat, indien de rechter meent dat (één van 
de) werkgeversargumenten zijn te beschouwen als 'bijkomende omstandighe-
den' de vernietigbaarheid niet kan worden ingeroepen. Mocht dat het geval zijn 
dan blijven voor die situaties de eerder ontwikkelde mogelijkheden tot schade-
vergoeding (naar billijkheid), als ook de hierna nog te vermelden acties relevant. 
Artikel 3:40 BW bepaalt dat een rechtshandeling die door inhoud of strekking in 
strijd is met de goede zeden of de openbare orde nietig (of vernietigbaar) is. De 
bepaling ziet ook op een eenzijdige rechtshandeling en derhalve op het geven 
93 Zie uitgebreider over dit onderwerp: W.C. Monster Gelijke behandeling bij de grenspost, a.w. en de 
daar vermelde literatuur. 
94 Vgl. CGB 26 augustus 1986, RGB I , nr. 45; 18 oktober 1989, nr. 89-13, bundel 1990 (toch al be-
staande wrijvingen en voorzienbare afwezigheid tijdens het verlof); 10 april 1990, nr. 90-15 (be-
perkte inzetbaarheid door het verlof); 17 september 1990, nr. 90-134, (met aanstellen vanwege voor-
zienbare afwezigheid), 5 oktober 1990, nr. 90-119, alle ш bundel 1990; 23 juni 1992, nr. 92-37; 31 
augustus 1992, nr. 92-49, beide m bundel 1992; 26 juli 1993, nr. 93-29, bundel 1993 (allemaal dis­
functioneren) en Ktg. Hoorn, 22 maart 1993, RN 1993, 333, Ktg. Temeuzen 12 mei 1993, RN 1993, 
356 en 357 en Ktg. Amsterdam 28 mei 1993, RN 1993, 358, m.nt. Monster. Vgl. ook de door de 
werkgever bij de ontbindmgsverzoeken aangevoerde redenen, noot 44. 
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van ontslag. Of een dergelijk actie slaagt is echter de vraag. De Hoge Raad heeft 
al vóór de inwerkingtreding van artikel 3:40 deze mogelijkheid onderzocht en in 
beginsel afgekeurd. Het gesloten systeem van het ontslagrecht met zijn eigen sys-
teem van sancties zou het niet toelaten.95 De Hoge Raad liet echter de deur op 
een kleine kier staan met de opmerking dat in het midden kan blijven of "onder 
zeer bijzondere omstandigheden de (...) voorgestane nietigheid wel met het wet-
telijk stelsel verenigbaar is, aangezien hier zulke omstandigheden niet zijn ge-
steld of gebleken." Verdedigd kan worden dat het ontbreken van een effectieve 
sanctie voor discriminatoir ontslag op grond van aan de zwangerschap/bevalling 
'bijkomende omstandigheden' als een 'zeer bijzondere omstandigheid' is aan te 
merken en dat in zo'η geval het algemene verbintenissenrecht van toepassing 
is.«6 
Een laatste actiemogelijkheid vloeit voort uit de uitspraak van de Hoge Raad 
dat er misbruik van bevoegdheid wordt gemaakt als de beëindiging tijdens de 
proeftijd berust op discriminatie. Ingevolge artikel 3:13, eerste lid, BW kan dege-
ne die een bevoegdheid misbruikt, die bevoegdheid niet inroepen. 
De drie laatstgenoemde acties leiden ertoe dat de arbeidsverhouding bij een 
discriminatoir ontslag in stand blijft. De vraag kan echter worden gesteld of dit 
ook geldt voor de meest voorkomende wegens-ontslagen: ontslag wegens zwan-
gerschap tijdens de proeftijd. De algemene doctrine inzake de proeftijd is immers 
dat de arbeidsverhouding in deze periode altijd kan worden beëindigd. Toch leidt 
met name de vernietigbaarheid op grond van de AWGB er toe dat bij de algeme-
ne geldigheid van deze doctrine vraagtekens moeten worden gezet. Bij de tot-
standkoming van artikel 8 AWGB is nooit aan de orde geweest dat de bepaling 
niet van toepassing zou zijn tijdens de proeftijd. De wet zelf sluit de toepasselijk-
heid evenmin uit. De consequentie van de uitspraak van de Hoge Raad inzake het 
misbruik maken van bevoegdheid ingeval van discriminatoir ontslag tijdens de 
proeftijd is nog verstrekkender. Er kan van de bevoegdheid geen gebruik worden 
gemaakt. De kantonrechter Nijmegen zei in 1986 nog dat de werkgever welis-
waar niet mag opzeggen, maar dat wel kan doen.97 De Hoge Raad zei in feite dat 
de werkgever niet kan opzeggen. Er moet dus geconcludeerd worden dat sinds 
15 januari 1995 een discriminatoir ontslag tijdens de proeftijd niet meer kan 
plaatsvinden. 
De nietigheid (of vernietigbaarheid) biedt geen oplossing voor (voortgezette) 
tijdelijke dienstbetrekkingen, omdat de weigering een overeenkomst te verlengen 
wordt beschouwd als een weigering aan te stellen. De algemene regel op dit punt 
is de contractsvrijheid, die meebrengt dat een werkgever niet kan worden ge-
dwongen een overeenkomst met iemand aan te gaan als hij dat niet wil. Ook uit 
95 HR 20 maart 1992, NJ 1992, 495 (Nedlloyd). 
96 Vgl. CG. Scholtens en Th. P. ten Brink, Artikel 3:40, een (nieuwe) nietigheid in het ontslagrecht?, 
in: P.F. van der Heijden (red.). Arbeidsovereenkomst en algemeen vermogensrecht, a.w., p. 77. Zie 
voorts in dit verband de voorstellen voor titel 7:10 BW, TK 1993-1994, 23438. nr. 3, p. 8 waar 
eveneens een beroep op art. 3:40 BW mogelijk wordt geacht 
97 Vgl. noot 88. 
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de arresten Habermann en Webb kan niet zonder meer worden afgeleid dat het 
HvJEG hier anders over denkt. In beide zaken was geen proeftijd overeengeko-
men en de aanstelling was voor onbepaalde tijd. Beide gegevens worden in de 
overwegingen van het Hof meegenomen, zij het meer terloops dan nadrukkelijk. 
Vooralsnog moet dus worden aangenomen dat het niet verlengen van een tijde-
lijke aanstelling alleen met een schadevergoeding (naar billijkheid) kan worden 
gesanctioneerd.98 
4.6 Wegens-verboden en bewijs 
Bij een procedure waarin wordt geageerd tegen een ontslag in strijd met een van 
de wegens-verboden van artikel 7A: 1639h, vierde lid, of 7A: 1639ij BW moet het 
bewijs worden geleverd van causaliteit tussen het ontslag en de zwangerschap 
en/of de bevalling. Een dergelijke bewijslevering is niet eenvoudig zolang de 
werkgever niet toegeeft of zwart op wit heeft vastgelegd dat de zwangerschap of 
de bevalling de reden was van het ontslag. In de voornamelijk op artikel 7A: 
1637ij BW gebaseerde praktijk wordt, zoals hierboven al vermeld, enig verband 
door de werkgever vaak ontkend en wordt betoogd dat het ontslag berust op 
bijkomende omstandigheden als bijvoorbeeld de voorzienbare afwezigheid tij-
dens het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Gezien de eerder vermelde opvat-
tingen van de CGB en het HvJEG ten aanzien van deze bijkomende omstandig-
heden is dit verweer echter niet relevant. In de rechtspraak is te onderkennen dat 
dit standpunt impliciet wordt overgenomen, in één geval zelfs expliciet." 
Het moeilijkst is het bewijs als de relatie met zwangerschap of bevalling der-
mate onuitgesproken is, dat men deze alleen maar kan vermoeden. Ook de CGB 
komt in die situaties niet steeds tot het oordeel dat er verband is met de zwanger-
schap of de bevalling.100 In een gerechtelijke procedure is de verdeling van de 
bewijslast in die gevallen erg belangrijk. In de hiervoor genoemde, thans niet 
meer toepasselijke, GAB-Circulaire met betrekking tot artikel 7A:1639h, vierde 
lid, werd de eis gesteld dat het oorzakelijk verband tussen het ontslag en de be-
valling door de werkneemster wordt aangetoond. Dat oorzakelijk verband zou 
ontbreken als de werkgever een steekhoudende, andere ontslaggrond aanvoert. 
Bij de 'reparatie' van artikel 7A: 1637ij BW en de WGB bleek ten aanzien van de 
bewijslastverdeling van een geheel andere opstelling. De betrokken minister 
meende dat in beginsel omkering van de bewijslast het uitgangspunt moest zijn: 
98 In dat geval moet de schadevergoeding ingevolge het HvJEG ш de zaak Dekker-VJV 'effectief en 
'afschrikwekkend' zijn. In de nationale rechtspraak is dit bedrag tot op heden pas één maal gekwan-
tificeerd. Bij uitspraak van het Hof Amsterdam 18 maart 1993, JAR 1993, 193 werd een vrouw we-
gens afwijzing voor een sollicitatie omdat zij vrouw was, ƒ 5000,- immateriële schadevergoeding 
(op basis van art 6 106, eerste lid sub b, BW) toegekend wegens aantasting van benadeelde m haar 
persoon. Voor materiële schadevergoeding zag de rechter geen aanleiding omdat er geen inkomen 
was gederfd. 
99 Ktg. Amsterdam 28 mei 1993, RN 1993,358. 
100 Bijvoorbeeld met ш CGB 25 november 1985, RGB I, nr. 42; 26 augustus 1986, RGB I, nr. 45, 6 
juni 1991, nr. 91-33, bundel 1991,29 januari 1992, nr 92-03,13 apnl 1992. nr. 92-07, 27 mei 1992. 
nr. 92-18, bundel 1992. 
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"Degene die meent door discriminatie te zijn getroffen kan volstaan met zich 
daarop te beroepen. De ander die zegt dat onderscheid is gemaakt omdat dit ob-
jectief gerechtvaardigd is, zal voor dat verweer het bewijs bijeen moeten bren-
gen". 101 
In de rechtspraktijk wordt dit uitgangspunt niet zonder meer gevolgd. Veel 
hangt af van de opstelling van de rechter. In enkele uitspraken wordt de causali-
teit zonder meer aangenomen op grond van de feiten.102 In andere gevallen wordt 
in een tussenvonnis een concrete bewijsopdracht aan de werkneemster gegeven 
en de bewijslast tussen partijen verdeeld.103 Algehele omkering van de bewijslast 
is nog niet voorgekomen. De kantonrechter in Harderwijk wees een dergelijke 
opstelling expliciet af. Hij was van oordeel dat er een boemerangeffect zou optre-
den op de werkgelegenheid van vrouwen wanneer een "werkgever maar moest 
bewijzen dat het ontslag geen verband hield met de zwangerschap van betrokke-
ne." Deze rechter achtte het daarom redelijk en billijk "dat de zwangere werk-
neemster die tijdens de proeftijd zonder opgave van redenen wordt ontslagen bij 
ontkenning van de werkgever, zal hebben te bewijzen dat er een rechtstreeks ver-
band bestaat tussen haar zwangerschap en het ontslag". Alleen de omstandighe-
den van het geval zouden in dit uitgangspunt verandering kunnen aanbrengen. In 
casu was daarvan evenwel geen sprake en de werkneemster kreeg vervolgens een 
concrete bewijsopdracht.'04 
De van plaats tot plaats verschillende werkwijze van de rechter en de veelal 
ontwijkende houding van de werkgever met betrekking tot de motivering van het 
ontslag, hebben tot gevolg dat de uitkomst van de procedures zeer onzeker is. 
Slechts voor één situatie is omkering van de bewijslast door de Hoge Raad zon-
der meer aangewezen geacht. Het betrof evenwel een zaak die betrekking had op 
het tijdens-verbod van het vierde lid van artikel 7A: 1639h BW. In geding was de 
vraag of er in casu wel of niet sprake was van zwangerschap op het moment van 
ontslagaanzegging. Een dergelijke vraag kan niemand beantwoorden, omdat on-
danks het voortgeschreden medisch kunnen ook in een doktersverklaring het mo-
ment van conceptie niet kan worden aangegeven. De Hoge Raad oordeelde voor 
101 Hand. TK 1988-1989, 19908, p. 5450. De uitspraak was mede gebaseerd op een ontwerp voor een 
EG-nchthjn die er toe strekte dat gedaagde moet bewijzen dat er met m stnjd met het beginsel van 
gelijkheid is gehandeld en dat alle resterende twijfel m het voordeel van de eisende partij moet wor-
den uitgelegd (voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bewijslast op het gebied van 
de gelijke beloning voor en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, COM (88) 269 def., 
88/C176/09). De richtlijn is in het ontwerpstadium blijven steken. 
102 Ktg. Nijmegen 25 juli 1986, Prg. 1987, 2622 en Ktg. 's-Gravenhage 25 maart 1992, Prg. 1992, 
3731. 
103 Ktg. Utrecht 21 september 1988, RN 1989, 38, Ktg. 's-Gravenhage, 15 november 1990, NJ 1991, 
776 en Ktg. Temeuzen 22 januan 1992, RN 1993, 356 en 357. 
104 Ktg. Harderwijk 12 september 1990, NJ 1991, 144. L.H. van den Heuvel voorzag al in een vroeg 
stadium problemen op het gebied van de bewijslast. In Het ontslagverbod bij huwelijk, zwanger-
schap en bevalling, SMA 1975, p. 735 pleitte hij voor versoepeling, onder verwijzing naar de afwij-
kende procedure bij een ontslag in strijd met art. 21 WOR. Verdeling van de bewijslast over partijen 
is eenvoudiger gemaakt sinds de wijziging van art. 177 Rv, bij wet van 3 december 1987, Stb. 1988, 
10, ï.w.g. 1 april 1988. Daarvoor was verdeling van de bewijslast echter ook met onmogelijk, vgl. 
H.C.F. Schoordijk, De bewijslastverdeling onder het nieuwe bewijsrecht, WPNR 1989, p. 680. 
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deze situatie dat op de werkgever de bewijslast rust om aan te tonen dat de 
vrouw op het moment van opzegging niet zwanger is.105 
4.7 Cumulatie van procedures 
Het kan zinvol zijn de verschillende proceduremogelijkheden tegelijk te benut-
ten. Neem bijvoorbeeld de situatie dat de werkgever een ontslagvergunning aan-
vraagt tijdens het bevallingsverlof.106 De werkneemster kan dan op grond van ar-
tikel 7A:1639h, vierde lid, BW bezwaar maken bij de RDA en tegelijkertijd ad-
vies vragen bij de CGB op grond van strijd met artikel 7A:1637ij BW. Het nut 
daarvan is als volgt. In beginsel is bezwaar maken bij de RDA snel en effectief 
omdat de dienstbetrekking in stand blijft, maar anderzijds betekent het wellicht 
slechts uitstel van executie. De vergunningaanvrage kan direct na afloop van het 
tijdens-verbod, en zelfs gedurende het verbod in behandeling worden genomen. 
De werkgever kan van een verleende vergunning zonder risico (art. 7A:1639o, 
vijfde lid, BW) gebruik maken na afloop van de verbodsperiode, tenzij een we-
gens-verbod is overtreden. In dat geval echter moet het bewijs van de causaliteit 
worden geleverd. Gezien de daarmee gepaard gaande problemen lijkt het dienstig 
hierover al een oordeel van de CGB te hebben.107 Het oordeel van de Commissie 
dat het ontslag wegens de bevalling plaatsvindt, kan dan bij de RDA dienen ter 
onderbouwing van het feit dat het om een wegens-ontslag gaat. Bij acceptatie van 
dit verweer wordt de vergunning wellicht niet verleend. 
4.8 Samenvatting en conclusie 
Er is een scala aan mogelijkheden ter handhaving van de ontslagverboden. Voor 
alle verboden geldt dat - indien een ontslagvergunning is vereist - bezwaar kan 
worden gemaakt bij de RDA, met als mogelijk gevolg een weigering van de ge-
vraagde ontslagvergunning. Voorts is een ontslag in strijd met een van de verbo-
den vernietigbaar door kennisgeving aan de werkgever. In de gevallen waarin ar-
tikel 7A:1637ij BW juncto artikel 8 AWGB niet voorziet, kan via een civiele 
procedure nietigheid (of vernietigbaarheid) van het ontslag dan wel schadever-
goeding (naar billijkheid) worden gevorderd. Samen lijken deze handhavingsme-
thoden afdoende om de ontslagbescherming daadwerkelijk te realiseren. 
Er zijn echter kanttekeningen te maken: 
- bezwaar maken bij de RDA is eenvoudig en in beginsel effectief omdat de 
dienstbetrekking blijft voortduren, maar dit geldt in feite alleen voor de tij-
dens-verboden en dan nog voor een beperkte periode. Voor wegens-verboden 
dient de causaliteit te worden vastgesteld, hetgeen meer vereist dan een enke-
le doktersverklaring, terwijl een ontslagvergunning bij een ontslag in strijd 
105 HR 9 maart 1990, NJ 1990,561 (vgl. noten 78 en 80). 
106 Zie CGB 10 juli 1992, nr. 92-37 en 31 augustus 1992, nr. 92-49, bundel 1992, (noot 11). In beide 
gevallen was de grond voor bet verzoek disfunctioneren van de werkneemster. 
107 De CGB kent een spoed-procedure. 
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met een tijdens-verbod alleen tot het eind van de verboden periode kan wor-
den geweigerd; 
- handhaving van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW door kennisgeving aan de 
werkgever is eveneens eenvoudig en in beginsel effectief, maar ook dit geldt 
alleen voor een ontslag in strijd met het tijdens-verbod, omdat bij overtreding 
van het wegens-verbod de bewijslevering een heikel punt is. Bovendien 
maakt de wijze waarop de rechter daarmee omgaat de kans op resultaat onze-
ker, terwijl per rechter de uitkomst aanzienlijk kan verschillen; 
- het gegeven dat onder omstandigheden tegen een ontslag via artikel 7A: 
1639h, derde lid, BW moet worden opgekomen, kan voor complicaties zor-
gen als de verkeerde bepaling wordt ingeroepen; 
- handhaving van het wegens-verbod van artikel 7A:1637ij BW door middel 
van een kennisgeving aan de werkgever kent eveneens de problematiek van 
de bewijslevering; 
- de cumulatiemogelijkheden zijn wellicht in theoretisch opzicht interessant, 
maar een gemiddelde werkneemster is er nauwelijks mee gebaat. Niet-inge-
wijden zullen slechts met inschakeling van (kostbare) rechtshulp de alterna-
tieve wegen kunnen bewandelen; 
- er blijven situaties bestaan waarin een beroep op nietigheid op grond van arti-
kel 8 AWGB niet mogelijk is: de uitzonderingen die de AWGB toelaat en het 
niet-verlengen van tijdelijke dienstbetrekkingen; 
Geconcludeerd kan worden dat het handhavingssysteem omvangrijk, maar te-
vens ingewikkeld is en grote juridische kennis vereist. Alleen een beroep op de 
nietigheid wegens overtreding van de tijdens-verboden is eenvoudig en effectief. 
5 Personele werkingssfeer 
5.1 Algemeen 
De personele werkingssfeer van het civiele arbeidsovereenkomstenrecht is be-
perkt tot werknemers in de zin van artikel 7A: 1637a BW. De daarvoor vereiste 
elementen betreffen de verplichting van de werknemer om persoonlijk arbeid te 
verrichten, de verplichting van de werkgever om loon te betalen, een onderge-
schiktheidsverhouding en het voortduren van de overeenkomst gedurende een 
'zekere tijd'. Veel arbeidsverhoudingen voldoen niet aan (al) deze elementen. Bij 
afroepkrachten en thuiswerksters hangt bijvoorbeeld erg veel af van de feitelijke 
omstandigheden of er al of niet een arbeidsovereenkomst is. 
De aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst is echter niet allesbepalend. 
Weliswaar beperkt artikel 7A:1639h, vierde lid, BW zich hiertoe,108 maar de dis-
108 De onzekerheid omtrent de vraag of de ontslagverboden van art. 7A: 1639h BW ook van toepassing 
zip op de statutair directeur van een BV is onlangs door de HR opgeheven. Anders dan Rb. 's-Gra-
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criminatieverboden spelen bij de ontslagbescherming ook een rol. Wie niet onder 
de bescherming van artikel 7A: 1637ij valt, kan een beroep doen op de WGB en 
de AWGB. De WGB bevat aan artikel 7A:1637ij BW analoge bepalingen en de 
personele werkingssfeer strekt zich ook uit tot de openbare dienst (artikel la 
WGB). Artikel lb WGB bepaalt voorts dat artikel 7A:1637ij BW van overeen-
komstige toepassing is "ingeval een natuurlijke persoon, rechtspersoon of be-
voegd gezag een ander onder zijn gezag arbeid laat verrichten, anders dan krach-
tens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of ambtelijke aanstelling". 
Artikel 5 AWGB beperkt zich evenmin tot werknemers in de zin van artikel 7A: 
1637a BW. De bepaling is van toepassing op de arbeidsovereenkomst, de amb-
telijke aanstelling en op andere vormen van arbeid waarin op overeenkomstige 
wijze aan het arbeidsproces wordt deelgenomen, dat wil zeggen op al die vormen 
van arbeid waarin onder gezag van anderen arbeid wordt verricht. Voor zover 
stages en vrijwilligerswerk hieraan voldoen zijn de verbodsbepalingen eveneens 
van toepassing. Zelfs is artikel 5 AWGB van toepassing op intermediaire instan-
ties op het terrein van de arbeidsbemiddeling zoals uitzendbureau's en RBA's.109 
De ruime bescherming van de discriminatieverboden brengt mee dat er welis-
waar uitzonderingen zijn op de personele werkingssfeer van de tijdens-verboden, 
maar dat uitzonderingen op de wegens-verboden nauwelijks denkbaar zijn. Door 
de uitzondering van het ontslagverbod van artikel 7A:1639h, vierde lid, voor de 
beëindiging van (voortgezette) tijdelijke dienstbetrekkingen is er evenwel toch 
een categorie die feitelijk bescherming ontbeert. De omvang van deze groep is 
groot. Niet alleen alle incidentele tijdelijke arbeidsverhoudingen vallen eronder, 
maar ook de structurele overeenkomsten voor bepaalde tijd. Uitzendkrachten 
werken altijd op tijdelijke basis. Zeker in samenhang met het feit dat bij ziekte 
van de uitzendkracht veelal wordt aangenomen dat de uitzendovereenkomst ein-
digt, '10 zal in ieder geval bij het begin van het verlof worden aangenomen dat de 
overeenkomst is beëindigd.111 In de praktijk wordt zelfs veelal gedurende de 
zwangerschap al geen nieuwe uitleenperiode meer aangegaan.112 Een vergelijk-
venhage 27 november 1991, Prg 1992, 3679 oordeelde de HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 in 
cassatie dat de ontslagverboden genoemd in art. 7A 1637ij en 1639h BW, alsmede de daaraan ver-
bonden metigheidssanctie onverkort van toepassing zijn op bestuurders van vennootschappen. 
109 TK 22014,1990-1991, nr. 3,p. 16 en nr. 5, ρ 79. 
110 Ondanks enkele dit uitgangspunt tegensprekende rechterlijke uitspraken (vgl. de rechtspraak bij 
hoofdstuk 3, § 6.1) komt dit vermoedelijk veel voor. Bij veel uitzendovereenkomsten wordt name­
lijk niet van te voren een bepaalde termijn (tot een maximum van zes maanden) afgesproken. Overi­
gens wordt in de CAO-uitzendkrachten m art. 3, vijfde lid voorzien in een korte opzegtermijn van 6 
of 7 werkdagen. 
111 Met uitzondering van diegenen die m een zogenaamde draaideur-constructie werkzaam zijn, vgl. 
HR 22 november 1991, NJ 1992, 707 (Campiña, zie uitgebreider Asser-de Leede, a.w., nr. 378) of 
indien er sprake is van een reeks tijdelijke, aansluitende arbeidsovereenkomsten, vgl. HR 8 aprii 
1994, JAR 1994, 94 (Agfa, zie uitgebreider de annotatie van LP. Asscher-Vonk, SMA 1994, p. 620 
en de reactie daarop van A.M. Luttmer-Kat, Reactie op bespreking van het AGFA-arrest door Prof, 
mr. I.P Asscher-Vonk, SMA 1995, ρ 265). 
112 In CGB 28 februari 1990, nr. 90-06+07, bundel 1990, is sprake van een vrouw die wordt ingeleend 
door een softwarebureau met de belofte dat zij bij gebleken geschiktheid in vaste dienst kan komen. 
Na twee maanden vertelt de vrouw dat ZIJ zwanger is en een maand later wordt haar meegedeeld dat 
haar werkzaamheden bij ïnlener zijn beëindigd. Daarna werkte zij nog gedurende een half jaar bij 
twee andere ïnleners, terwijl het uitzendbureau anderen uitleende aan het softwarebureau. 
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baar proces speelt zich af bij afroepcontracten die niet zijn gekwalificeerd als een 
afroepcontract met uitgestelde prestatieplicht. Ook de alpha-hulpconstructie is in 
beginsel als een reeks tijdelijke dienstbetrekkingen aan te merken, gezien het feit 
dat deze personen steeds in dienst zijn van de privé-persoon waar zij hun werk 
verrichten en de werkgever regelmatig wisselt. 
Naast deze groepen wordt de belangrijkste uitzondering op het ontslagverbod 
van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW, gevormd door ambtenaren. Onderstaand 
wordt ingegaan op de positie van deze functionarissen. Aansluitend wordt aan de 
hand van een rechterlijke uitspraak geïllustreerd dat ook zelfstandigen in verband 
met de zwangerschap geconfronteerd kunnen worden met beëindiging van het 
contract. 
5.2 Ambtenaren 
De niet-toepasselijkheid van artikel 7A: 1639h, vierde lid, BW op ambtenaren be-
tekent niet dat ontslagbescherming voor deze groep ontbreekt. In het voetspoor 
van het civiele recht kwam in 1979 een ontslagverbod in de artikelen 95 ARAR, 
57a, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenbesluit (AOB) en 125 Ambtenarenregle-
ment Staten-Generaal tot stand.113 De regeling is geënt op artikel 7A:1639h, 
vierde lid, BW. De periode waarin het verbod geldt is eender als in het civiele 
recht, maar de formulering is anders. Omdat het ambtenarenrecht geen ontslag-
verbod tijdens ziekte kent, is er voor gekozen in genoemde reglementen te bepa-
len dat - aldus de tekst in het ARAR - opzegging niet kan geschieden "gedurende 
de zwangerschap van de vrouwelijke ambtenaar noch gedurende het verlof be-
doeld in artikel 46, derde lid, noch - indien zij haar dienst heeft hervat - gedu-
rende een periode van zes weken volgend op dat verlof'. 
De werkelijke situatie van vrouwelijke ambtenaren is echter ingewikkelder. De 
ambtenarenreglementen onderscheiden drie soorten aanstellingen: in vaste dienst, 
in tijdelijke dienst voor onbepaalde tijd en in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd. 
De algemene ontslagbescherming bij de zojuist genoemde aanstellingsvormen 
loopt onderling enigszins uiteen. Daarnaast is het centrale uitgangspunt bij de 
ontslagbescherming in verband met zwangerschap of bevalling, dat het ontslag 
niet wegens zwangerschap of bevalling mag plaatsvinden.114 Aan de hand van 
het ARAR wordt geschetst hoe aan dit uitgangspunt is vormgegeven. 
Ambtenaren in vaste dienst kunnen alleen worden ontslagen op een van de 
gronden die zijn opgesomd in de artikelen 96 tot en met 98 ARAR. Deze duide-
lijk omschreven gronden hebben een limitatief karakter. Het ambtenarenrecht 
heeft een 'gesloten' ontslagsysteem. Het systeem is echter niet helemaal geslo-
ten. In artikel 99 ARAR wordt bepaald dat aan de ambtenaar in vaste dienst ook 
op 'andere gronden' dan de in de artikelen 96 tot en met 98 ARAR opgesomde 
gronden, ontslag kan worden gegeven. In beginsel moet onder 'andere grond' al-
113 Besluit van 7 februari 1979, Stb. 75. 
114 Noto van Toelichting bij Besluit van 7 februari 1979, Stb. 75. 
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leen worden begrepen de ontslaggrond incompatibilité d'humeur.115 Al deze ont-
slaggronden staan geheel los van zwangerschap. Daarom geldt voor geen enkele 
van deze ontslagen een tijdens-verbod. Ontslag tijdens zwangerschap behoort 
derhalve tot de mogelijkheden. 
Voor ambtenaren in tijdelijke dienst voor onbepaalde tijd gelden eveneens de 
in de artikelen 96 tot en met 98 ARAR neergelegde ontslagregels. Daarnaast 
kunnen zij worden ontslagen uit hoofde van artikel 95, tweede lid. Ingevolge 
deze bepaling kan de tijdelijke aanstelling op elke grond worden beëindigd, mits 
het overheidsorgaan bij de afweging van de belangen in redelijkheid tot het ont-
slagbesluit heeft kunnen komen.116 Daarnaast moet bij een op artikel 95, tweede 
lid, gebaseerd ontslag artikel 95, derde lid, in acht worden genomen. Dit artikel 
bepaalt onder meer dat het ontslag niet kan plaatsvinden tijdens het zwanger-
schaps- en bevallingsverlof en de zes weken na hervatting van de werkzaamhe-
den. 
De aanstelling in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd eindigt ingevolge artikel 
95, eerste lid, ARAR van rechtswege na het verstrijken van die bepaalde tijd. 
Tussentijdse beëindiging is mogelijk onder de voorwaarden zoals die gelden 
voor de beëindiging van een aanstelling in tijdelijke dienst voor onbepaalde tijd 
(art. 95, zesde lid, ARAR). Dit houdt in dat artikel 95, derde lid, geen belemme-
ring vormt voor het einde van rechtswege. 
Het ontslagverbod van artikel 95, derde lid, ARAR is dus als tijdens-verbod 
slechts van toepassing bij een ontslag op grond van artikel 95, tweede lid, welke 
bepaling alleen van belang is voor ambtenaren in tijdelijke dienst. In alle andere 
gevallen geldt uitsluitend een wegens-verbod.117 Een ontslag kan dus tijdens 
zwangerschap plaatsvinden. De ontslagbescherming in het ambtenarenrecht is 
derhalve van geringer omvang dan in het civiele recht. Een beroep op analoge 
toepassing van het civielrechtelijk ontslagverbod werd door de CRvB niet geho-
noreerd: "Aan rechtstreekse toepasselijkheid van bedoelde civielrechtelijke bepa-
ling staat artikel 1637z BW in de weg", aldus de rechter.118 
In afwijking van het civielrechtelijk ontslagverbod kent het ambtenarenrecht 
ook geen ontslagverbod tijdens ziekte. Het biedt het voordeel dat niet steeds een 
overstap behoeft te worden gemaakt naar een andere bepaling, maar leidt ook tot 
de "bizarre consequentie, dat de vrouwelijke ambtenaar in tijdelijke dienst die 
aansluitend op haar bevallingsverlof arbeidsongeschikt is, volgens de letter van 
de regeling géén ontslagbescherming meer geniet gedurende de aansluitende pe-
riode van zes weken".119 
115 Zie o.m. de Nota van Toelichting bij het het Besluit van 14 augustus 1987, Stb. 422. 
116 Vgl. CRvB 13 mei 1982. AB 1982, 436; T.W.J. Phaff, Naar een nieuw ontslagrecht, Arnhem 1986, 
p. 218; A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, aanstelling en ontslag, Den Haag 
1991, p. 278 en J. van Peijpe en J. Riphagen, Schets van het Nederlands ambtenarenrecht, 2e druk, 
Deventer 1994, p. 49. 
117 Vgl. ook J.A. Bijker, Ontslagbescherming van de zwangere en/of de onlangs bevallen werkneem-
ster/ambtenaar, SR 1990, p. 172; C.M.B. Delnooz, De zorg voor kinderen en ongelijkheidscompen-
satie in het ambtenarenrecht, TAR 1994, p. 470 en Van Zutphen a.w., p. 370-381. 
118 CRvB 6 juni 1991, AB 1991,634 m.nt. HH. 
119 Aldus Van Peijpe/Riphagen, a.w., p. 49. 
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Hoe een en ander is geregeld voor de gedecentraliseerde ambtenaren is in zijn al-
gemeenheid niet te zeggen. Een ontslagverbod voor deze categorieën is niet tege-
lijkertijd met artikel 95, derde lid, ARAR tot stand gekomen. Wel is enige jaren 
later bij de goedkeuring van ILO-verdrag nr. 103 door de regering gemeld dat de 
gedecentraliseerde overheid zou worden gewezen op de verplichting tot het op-
nemen van een ontslagverbod in de rechtspositiereglementen.120 
Op alle publiekrechtelijke arbeidsverhoudingen is de WGB van toepassing. 
Ongeacht om welke verhouding het gaat, is het steeds verboden wegens zwan-
gerschap of wegens bevalling te ontslaan. 
Handelen in strijd met het ontslagverbod wegens zwangerschap/bevalling is in 
het ARAR niet met nietigheid bedreigd. Dit werd overbodig geacht "in verband 
met het stelsel van waarborgen en rechtsgang waarmee de ambtelijke rechtsposi-
tie is omgeven".121 Omdat voor ambtenaren die onder het AOB vallen de rechts-
gang via de civiele rechter loopt, bevat artikel 57a, tweede lid, AOB echter wel 
een nietigheidssanctie. Andere ambtenaren kunnen het ontslagbesluit voor de be-
stuursrechter aanvechten en verzoeken om een nietigverklaring op grond van ar-
tikel 58 Ambtenarenwet. Het beroep kan worden gegrond op artikel 58, eerste lid 
sub c, Ambtenarenwet. Aangevoerd kan worden dat het tot ontslaan bevoegde 
gezag in redelijkheid niet tot het ontslagbesluit had kunnen komen, bijvoorbeeld 
omdat onvoldoende of in het geheel niet in de belangenafweging is meegewogen 
dat de betrokken vrouwelijke ambtenaar zwanger was. Ingevolge artikel 95, der-
de lid, ARAR kan het bevoegd gezag ter staving van de zwangerschap een ver-
klaring van een geneeskundige of van een verloskundige verlangen. 
Het beroep kan ook worden gebaseerd op artikel 58, eerste lid sub d, Ambtena-
renwet, met de stelling dat bij het nemen van het ontslagbesluit een of meer alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur niet in acht zijn genomen. Wanneer on-
voldoende rekening is gehouden met de zwangerschap, kan bijvoorbeeld worden 
aangevoerd dat het ontslagbesluit niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. 
De ambtenarenrechter heeft geoordeeld over de vraag of een ambtenaar na 
twee jaar arbeidsongeschiktheid herplaatsbaar (ontslag uit de 'oude' functie mee-
brengend) verklaard kan worden op een datum gelegen in het bevallingsverlof. 
De lagere rechter was van mening dat dit niet het geval kan zijn. Verweerder had 
in redelijkheid bij de bepaling van de ingangsdatum van het ontslag rekening 
moeten houden met het bevallingsverlof van klaagster. Het genieten van (des-
tijds) acht weken ongestoord bevallingsverlof achtte deze rechter een zwaarwe-
gend belang van de vrouw. Het College van В en W had daarmee onvoldoende 
rekening gehouden. De CRvB was een andere mening toegedaan, maar dat oor­
deel berustte op praktische gronden. Herplaatsbaarheid brengt niet mee dat men 
met onmiddellijke ingang daadwerkelijk in een andere functie werkt. Voor zover 
120 TK 1980-1981, 16846 (R1166), nr. 1, p. 4. Ontslagbescherming voor het onderwijs is geregeld m 
het RPBO, artikel II-D5, derde lid. De regeling komt overeen met die in het ARAR. 
121 Toelichting bij Besluit van 7 februari 1979, Stb. 75. 
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daarvan sprake zou zijn, zou de vrouw met de uitoefening van die functie "uiter-
aard" pas kunnen aanvangen na afloop van haar bevallingsverlof, aldus de 
CRvB.i22 
De vernietigbaarheid van een ontslag wegens zwangerschap of bevalling kan 
overigens in alle gevallen op grond van de WGB en de AWGB worden ingeroe-
pen. Inzake het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst gelden 
mutatis mutandis dezelfde regels als in het civiele recht. 
5.3 Zelfstandigen 
Zelfstandigen kunnen niet worden ontslagen. Zwangerschap kan echter wel de 
carrière schaden, zo blijkt uit de rechtspraak. Een impresario weigerde eens het 
verder optreden van een door hem gecontracteerde concertpianiste wegens haar 
gevorderde staat van zwangerschap. Haar prestaties zouden de laatste tijd ver-
minderd zijn. De vrouw vorderde op grond van wanprestatie bevel tot uitvoering 
van het concert. De vordering werd toegewezen op verbeurte van een dwangsom. 
Een interessante overweging van de rechter was daarbij "(...) dat toch in een der-
gelijke rechtsverhouding een zelfde beginsel moet gelden als pleegt te worden 
aangenomen ten aanzien van het recht op het verrichten van arbeid in het kader 
van een arbeidsovereenkomst".123 
5.4 Samenvatting en conclusie 
De personele werkingssfeer van de ontslagverboden wordt bepaald door artikel 
7A:1637h, derde en vierde lid, BW, artikel 7A:1637ij BW, het ambtenarenrecht, 
de WGB en de AWGB. Samen bestrijken deze wetten vrijwel alle denkbare ar-
beidsverhoudingen. 
Toch zijn er twee categorieën arbeidsverhoudingen waarvan de rechtspositie 
afwijkt: de tijdelijke dienstbetrekkingen en de ambtenaren. Ontslagbescherming 
voor de eerstgenoemde categorie bestaat hooguit uit schadevergoeding. Het toe-
nemend aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is weliswaar maat-
schappelijk geaccepteerd, maar het verschijnsel heeft tot gevolg dat de ontslagbe-
scherming bij zwangerschap en bevalling wordt uitgehold. 
Vrouwelijke ambtenaren worden alleen door wegens-verboden beschermd. Die 
bescherming is minder absoluut dan tijdens-verboden. Bovendien vindt bij de be-
oordeling aan de hand van het ambtenarenrecht in een concreet geval altijd een 
belangenafweging plaats met het risico dat de vrouw aan het kortste eind trekt. 
De rechtspositie van deze functionarissen wijkt dan ook in ongunstige zin af van 
werkneemters in de civiele sector. 
122 Respectievelijk AG Amsterdam 20 september 1990, TAR 1990, 228, en CRvB 8 oktober 1992, 
TAR 1992,252. 
123 Rb. Utrecht, 5 maart 1982, RvdW 1982,50. 
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6 Nabeschouwing 
De wettelijke regeling van de ontslagbescherming is uitgebreid, maar ingewik-
keld en omslachtig. De vele beperkingen op de reikwijdte maken de ontslagbe-
scherming deels illusoir. In dit kader lijkt de stelling gerechtvaardigd dat er wel-
iswaar consensus heerst over het feit dat de wet ergernis over zwangere werk-
neemsters behoort te verbieden, maar dat in de praktijk op individueel niveau die 
ergernis wel toelaatbaar wordt geacht. De handhavingsmogelijkheden lijken 
groot, maar zijn voor het merendeel eveneens ingewikkeld en omslachtig en lei-
den niet altijd tot behoud van de dienstbetrekking. Weliswaar wordt tijdens 
werkloosheid gedurende de verlofperiode 100% ziekengeld uitgekeerd, maar dat 
is een schrale troost. Ook is er niet altijd recht op een WW-uitkering, bijvoor-
beeld in geval van een gering arbeidsverleden. 
Al met al blijkt dat de ontslagverboden vooral in de meest evidente situaties 
ontslag wegens zwangerschap of bevalling voorkomen. 
7 Internationale verdragen 
7.1 Inleiding 
Ontslagverboden worden aangetroffen in ILO-verdrag nr. 103, in ILO-aanbeve-
ling nr. 95, in het ESH, het IVDV en in de zwangerschapsrichtlijn. Het IVESC 
behandelt dit onderwerp niet. 
7.2 Tekst en inhoud 
7.2.1 Teksten 
In artikel 6 van ILO-verdrag nr. 103 wordt het volgende bepaald: "Wanneer een 
vrouw overeenkomstig het in artikel 3 van dit Verdrag bepaalde haar arbeid ver-
zuimt, heeft haar werkgever niet het recht haar tijdens dat verzuimen of op een 
zodanig tijdstip dat de opzeggingstermijn tijdens het verzuim verstrijkt, haar ont-
slag aan te zeggen".124 
Artikel 8, tweede lid, van het ESH draagt de verdragspartijen op het als "onwet-
tig te beschouwen indien een werkgever een vrouw haar ontslag aanzegt gedu-
rende haar verlof wegens bevalling of haar ontslag aanzegt op een zodanig tijd-
stip dat de opzeggingstermijn gedurende een dergelijk verlof afloopt". 
Het IVDV lijkt twee ontslagverboden te bevatten. In artikel 11, tweede lid on-
der a, wordt verplicht "ontslag op grond van zwangerschap of verlof wegens be-
valling (...) te verbieden en sancties op overtreding van deze maatregelen te stel-
124 Artikel 3 van ILO-verdrag nr. 3 beeft betrekking op het verlof voor en na de bevalling en op de aan-
vullende verloven bij arbeidsongeschiktheid wegens zwangerschap/bevalling vóór of na het stan-
daardverlof, vgl. hoofdstuk 3, § 8.2.1. 
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len". In artikel 11, tweede lid, onder b, wordt ontslag wegens het opnemen van 
verlof verboden met de zin waarin wordt verplicht "verlof wegens bevalling in te 
voeren met behoud van loon (...) zonder dat dit leidt tot verlies van de vroegere 
werkkring". Het verschil is nauwelijks vast te stellen. De beperk mij hieronder tot 
het verbod van artikel 11, tweede lid onder a. 
De EG-zwangerschapsrichtlijn bevat een ontslagverbod in artikel 10 met de 
volgende drie leden: 
1. de Lidstaten nemen de nodige maatregelen om ontslag van werkneemsters in 
de zin van artikel 2125 te verbieden gedurende de periode vanaf het begin van 
hun zwangerschap tot het einde van het in artikel 8, lid 1, bedoelde zwanger-
schapsverlof, behalve in uitzonderingsgevallen die geen verband houden met 
hun toestand en overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken zijn toe-
gestaan en, in voorkomend geval, voor zover de bevoegde instantie hiermee 
heeft ingestemd; 
2. wanneer een werkneemster in de zin van artikel 2 wordt ontslagen gedurende 
de in punt 1 bedoelde periode, dient de werkgever voor het ontslag gegronde 
redenen op te geven; 
3. de Lid-staten nemen de nodige maatregelen om werkneemsters in de zin van 
artikel 2 te beschermen tegen de gevolgen van ontslag, indien dit op grond 
van punt 1 onwettig is. 
7.2.2 Materiële inhoud 
Uit de teksten is af te leiden dat de omvang en de aard van de verboden in de ver-
schillende verdragen nogal uiteen loopt. 
ILO-verdrag nr. 103 behelst een absoluut verbod tot aanzegging van ontslag 
tijdens de verlofperiode en tijdens ziekte in verband met zwangerschap en beval-
ling in periodes die voor en na het verlof liggen. Ook mag een eventueel eerder 
gegeven ontslag niet ingaan tijdens die verzuimperiodes. Het ESH gaat minder 
ver en verbiedt uitsluitend de aanzegging van ontslag tijdens het verlof. Een ont-
slagverbod voor ziekteperiodes voor en na dit verlof is uit de bepaling niet af te 
leiden. 
Gezien de woorden 'tijdens' en 'gedurende' lijkt het in beide verdragen om tij-
dens-verboden te gaan. Toch werd dit door de toezichthoudende Comités aan-
vankelijk niet zonder meer aangenomen, het is een apart punt van bespreking ge-
weest. Met name vanwege de bewijsproblematiek bij wegens-verboden werd tot 
de slotsom gekomen dat in de bepalingen een tijdens-verbod diende te worden 
gelezen.126 De termijnen waarover het tijdens-verbod geldt zijn in het ILO-ver-
drag evenwel beperkt tot de verzuimperiodes in verband met zwangerschap en 
bevalling en in het ESH alleen tot de verlofperiode. In de praktijk gaat het CvD 
van het ESH daar echter anders mee om. In een reeks rapportages wordt de mo-
125 Artikel 2 van de richtlijn bepaalt (mede) de personele werkingssfeer' de zwangere, pas bevallen, zo-
gende werkneemster die van de respectievelijke omstandigheden heeft kennis gegeven, vgl. hoofd-
stuk 3, § 8.5. 
126 ILO: Report 1956, ESH: Conci. X deel 1. 
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gelijkheid tot ontslag van huishoudelijk personeel tijdens zwangerschap in strijd 
met artikel 8, tweede lid, ESH geoordeeld. De bepaling heeft tot doel de 'security 
of employment' te garanderen, terwijl tevens door ontslag het recht op betaald 
verlof wordt ontnomen.127 Het lijkt daardoor of het CvD het tijdens-verbod ook 
gedurende de zwangerschap van toepassing acht. 
Het rVDV bevat slechts wegens-verboden die niet in tijd zijn beperkt. 
De zwangerschapsrichtlijn gaat het verst met de beschermde termijn: het ver-
bod strekt zich uit over de hele zwangerschap en de verlofperiode. Gezien het 
woord 'gedurende' in zowel het eerste als het tweede lid, lijkt het dat er sprake is 
van een tijdens-verbod. Bij nadere beschouwing kan er echter aan worden 
getwijfeld of dat het geval is. Ontslag blijkt mogelijk in meerdere gevallen, zoals 
"in uitzonderingsgevallen die geen verband houden met hun toestand overeen-
komstig de nationale wetten en/of praktijken" en als "de bevoegde instantie" 
daarmee heeft ingestemd. Het lijkt dat alle nationale uitzonderingen met deze 
zinsneden worden geëerbiedigd. Of het tweede lid een aparte ontslagmogelijk-
heid biedt is niet duidelijk. Er kan ook bedoeld zijn dat in de uitzonderings-
gevallen van het eerste lid altijd een gegronde reden moet worden opgegeven. 
Alles bijeen lijkt derhalve eerder sprake van een wegens-verbod dan van een 
tijdens-verbod. In de zaak Webb heeft het HvJEG echter de zwangerschapsricht-
lijn mede in zijn oordeel betrokken en in rechtsoverweging 22 beklemtoond "dat 
artikel 10 van richtlijn 92/85 geen enkele uitzondering op of afwijking van het 
ontslagverbod voor zwangere vrouwen tijdens deze periode toestaat, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband houden met de toestand van betrokke-
ne". In rechtsoverweging 23 meldt het Hof vervolgens dat het met deze algeme-
ne context rekening houdt bij de uitleg van het discriminatieverbod. In de 'oude-
re' zaak Habermann werd de zwangerschapsrichtlijn nog buiten beschouwing 
gelaten. Maar het door de werkgever aangedragen verweer dat volgens het Duit-
se recht ontslag onder die omstandigheden terecht wordt geacht, werd niet geac-
cepteerd. Het Hof blijkt in deze uitspraken derhalve zeer strikt in zijn uitleg. De 
zwangerschapsrichtlijn laat geen uitzonderingen toe en ook de Duitse 'nationale 
wetten en praktijken' worden geen toegelaten uitzondering geacht. 
Bij toetsing van het nationale recht aan de verdragsteksten kan voor wat betreft 
de beschermde periode geen strijd met de verdragen worden geconstateerd. Het 
nationale recht gaat zelfs verder dan de zwangerschapsrichtlijn doordat de ont-
slagbescherming zich ook nog uitstrekt over de eerste zes weken na afloop van 
het bevallingsverlof. Voor zover het nationale recht alleen voorziet in wegens-
verboden, zoals in het ambtenarenrecht het geval is, is ons land wel in strijd met 
het ILO-verdrag en het ESH waar het de verlofperiode betreft,128 en in strijd met 
de zwangerschapsrichtlijn waar het de periode van de zwangerschap betreft. 
Strijd met het IVDV kan formeel niet worden geconstateerd. Ook in ons land 
127 Conci. V, VI, VII, VIII en IX deel 2. 
12S Vgl. m diezelfde zin В ijker, a w., L. Betten, International Labour Law, selected issues, Deventer 
1993, ρ 250 e.v en Van Peijpe/Riphagen, a.w., p. 49. 
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wordt verboden wegens de zwangerschap of de bevalling te ontslaan, zowel in 
artikel 7A:1639h, vierde lid, als in artikel 7A:1637ij BW. 
7.3 Reikwijdte 
Beperking van de reikwijdte van de ontslagverboden heeft door de jaren heen het 
grootste punt van aandacht gevormd voor ILO en ESH. Al onder de vigeur van 
ILO-Verdrag nr. 3 keurde het CvE alle uitzonderingen op het ontslagverbod af. 
Allerlei afwijkingen, vergelijkbaar met de uitzonderingen in ons land, werden 
consequent van de hand gewezen. Het CvE beroept zich voor deze strenge op-
stelling op het doel van het ontslagverbod: "The right to maternity leave and ma-
ternity benefits is supplemented by the guarantee that they will not lose their em-
ployment. This guarantee is intended to prevent discrimination against women 
during the maternity period, and to protect women workers from the consequen-
ces, both material and psychological, that the loss of their employment might 
have for them and their children".129 Om deze reden is een ontslag met toestem-
ming van de arbeidsinspectie, ontslag wegens een dringende reden, ontslag met 
toestemming van 'the court having jurisdiction', of ontslag wegens bedrijfsbeëin-
diging, door het Comité in strijd met het Verdrag geoordeeld.130 Het deed er 
daarbij niet toe wat de reden was voor het ontslag. Deze lijn is in de rapporten 
naar aanleiding van ILO-verdrag nr. 103 onveranderd voortgezet.131 Ontslag we-
gens ernstig wangedrag, om disciplinaire redenen, op staande voet, in verband 
met reorganisatie, wegens bedrijfsbeëindiging132 of collectief ontslag is catego-
risch van de hand gewezen. Even streng is de ILO over het ontslagverbod tijdens 
perioden van ziekte in verband met zwangerschap en bevalling voor of na de ver-
lofperiode. 
Deze opstelling leverde veel discussie op met de aangesloten landen. Zo werd 
de mogelijkheid tot ontslag op staande voet door een land verdedigd met de op-
merking dat het slechts een theoretische constructie is die in de praktijk niet kan 
voorkomen. Zolang een vrouw niet op het werk is, kan ze immers niet op staande 
voet worden ontslagen. Het CvE achtte dit echter niet uitgesloten. Een diefstal of 
ander ernstig vergrijp kan worden ontdekt terwijl de vrouw afwezig is, evenals 
feiten in verband met het privé- of publieke leven die geen relatie hebben met het 
gedrag op het werk. Het is daarom heel wel voorstelbaar dat een vrouw tijdens 
haar verlof wordt geconfronteerd met een disciplinaire straf.133 Slechts kon, mits 
bij wet geregeld, een constructie door de beugel waarbij ontslag wegens wange-
drag tijdens de periode van afwezigheid wordt gegeven, zolang het ontslag niet 
effectief wordt in die periode. Afgekeurd werd echter een andere oplossing, na-
129 ILO-Overzichtsrapport 1965. 
130 Reports 1969 en 1973. 
131 Reports 1981 en 1989. 
132 Aan de orde in de Reports 1956 en 1957. In 1956 merkte Frankrijk op. "it does not appear to be 
possible to go further in this respect, in fact it is not clear how an employer who ceases his activities 
can be obliged to continue the contract of one of his women employees who is pregnant". 
133 General Remark in de Reports van 1956 en 1957. Zie voorts de Reports van 1958,1966 en 1975. 
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meiijk het ontslag toestaan, onder toekenning van een uitkering.134 In verband 
met bedrijfsbeëindiging betoogde het CvE dat de toepassing van artikel 6 van het 
verdrag niet bedoelt het effect te hebben dat bijvoorbeeld een werkgever die zijn 
bedrijf beëindigt verplicht zou zijn de arbeidsovereenkomst met de zwangere 
vrouw te laten voortbestaan. Beoogd wordt slechts dat in de praktijk de wette-
lijke periode voor de aanzegging van ontslag van werkneemsters tijdens zwan-
gerschap of na de bevalling met een additionele periode wordt verlengd tot aan 
de in het verdrag vastgelegde periode. 
De enige door het CvE van het ILO-verdrag toegelaten uitzondering betreft 
ontslag in een situatie waarin de ziekte een door de competente autoriteit vastge-
stelde maximumtermijn overschrijdt. In ons land valt die omstandigheid onder 
het ontslagverbod tijdens ziekte. 
Het CvD van het ESH is minder streng. Al in een van de eerste Conclusions is 
het ontslagverbod niet absoluut geacht. Ontslag wordt "bijvoorbeeld" toegelaten 
als wangedrag de beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt of in 
geval van bedrijfsbeëindiging.135 De toevoeging van het woord 'bijvoorbeeld' 
zou de indruk kunnen wekken dat het niet om een limitatieve lijst gaat, maar in 
een latere supervisieronde wordt gesteld dat het de enig mogelijke uitzonderin-
gen zijn.136 Latere uitleg van het woord 'dismissal' uit de tekst van artikel 8, 
tweede lid, ESH is overeenkomstig. Onder 'dismissal' dienen 'alle manieren 
waarop een arbeidsovereenkomst door de werkgever kan worden beëindigd' te 
worden begrepen.137 De bijzondere belangstelling voor de vraag wat in de onder-
scheiden regelingen van de beoordeelde landen wordt verstaan onder 'serious 
reasons' of 'serious misconduct' getuigt voorts van de opvatting dat de uitzonde-
ringen zeer beperkt moeten worden uitgelegd. 138 
In het rVDV blijkt niet van de mogelijkheid uitzonderingen op het wegens-ver-
bod te maken. De zwangerschapsrichtlijn laat uitzonderingen toe, maar het laat 
zich aanzien dat het Hof die uitzonderingen zeer strikt zal interpreteren. 
Het is duidelijk dat diverse in ons land bestaande mogelijkheden voor ontslag in 
strijd zijn met ILO-verdrag nr. 103, voor zover althans dat ontslag effectief zou 
worden tijdens de periode van het verlof of tijdens periodes van arbeidsonge-
schiktheid buiten dat verlof. Dit geldt voor de mogelijkheid van ontslag op staan-
de voet, voor ontslag in verband met bedrijfsbeëindiging en voor ontbinding door 
de rechter als dat wordt gezien als een beëindiging door 'the court having juris-
diction'. Hoewel volgens nationaal recht de ontbinding in arbeidsrechtelijke ter-
men geen Ontslag' inhoudt, is niet goed staande te houden dat het geen vorm is 
van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. Tij-
dens de procedure waarin het concept van het ILO-Overzichtsrapport uit 1981 
134 Report 1967. 
135 Conci. I. 
136 Conci. XII deel 1. 
137 Conci. X deel 2. 
138 Zie o.m. het hierna volgende commentaar op de Nederlandse situatie. 
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werd goedgekeurd is over de naleving van ILO-verdrag nr. 103 ook ten departe-
mente erkend dat het ontslagverbod hier te lande niet absoluut is, zoals in geval 
van artikel 7A:1639w BW of bij faillissement/surséance van betaling.139 Alleen 
met betrekking tot ziekte die een door de competente autoriteit vastgestelde ter-
mijn overschrijdt, lijkt geen strijd te bestaan. De daarvoor geldende termijn van 
twee jaar voldoet aan dat vereiste. 
Van strijd met het ESH is in mindere mate sprake. Ontbinding door de rechter 
kan in strijd met het ESH worden geacht, voor zover het zou gaan om een ont-
binding die effectief wordt tijdens het verlof. Deze mogelijkheid wordt niet 
onder de toegelaten uitzonderingen genoemd. Ontslag wegens bedrijfsbeëindi-
ging is echter door het ESH toegestaan, evenals ontslag wegens een dringende 
reden. Niettemin heeft het CvD, aan de hand van de tekst van artikel 7A:1639h, 
vierde lid, BW al vanaf de eerste rondes waarin het Nederlandse recht aan de 
orde was, bijzondere belangstelling getoond voor de nationale uitzonderingen. 
Zo is geïnformeerd hoe de situatie rechtens is als een werkneemster niet in staat 
is de bedongen arbeid te verrichten. Met betrekking tot de mogelijkheid van ont-
slag op staande voet is gevraagd of het gemis aan 'bekwaamheid of geschiktheid' 
van artikel 7A:1639p, tweede lid onder ten tweede, BW ook geldt voor vrouwen 
die wegens de zwangerschap het werk niet goed kunnen doen, juist tengevolge 
van die zwangerschap.140 Het Nederlandse antwoord riep bij het Comité slechts 
nieuwe vragen op. De (kennelijke) verwijzing naar het ontslagverbod bij ziekte 
werd niet begrepen, en de (kennelijke) opmerking dat een ontslag wegens zwan-
gerschap een discriminatoir ontslag zou zijn, ontlokte het Comité de opmerking 
dat er wel niet gauw zou worden gezegd dat het ontslag met de zwangerschap te 
maken had. bi dit verband wenste het Comité te vernemen of er in deze gevallen 
een onderzoek plaatsvond naar de onderliggende oorzaak van de onbekwaam-
heid of ongeschiktheid voor de taak, en of deze oorzaak wel 'duly in account' 
werd genomen. Ook wilde het Comité weten of zwangerschap in artikel 7A: 
1639p BW als ziekte kan worden behandeld en of het discriminatie-concept ook 
van toepassing is op artikel 7A:1639h BW, hetgeen vooral illustreert dat het 
Nederlandse ontslagrecht voor het CvD een raadsel is. In afwachting van de ant-
woorden gaf het Comité nog geen mening over de vraag of de Nederlandse 
rechtspraktijk al of niet in strijd is met het verdrag.141 
De antwoorden op deze vragen stelden het Comité niet geheel gerust, zoals 
blijkt uit de jongste supervisieronde. Het Comité wil weten of het ontslagverbod 
bij ziekte ook van toepassing is als een vrouw niet ziek is, maar wegens schade-
lijke arbeidsomstandigheden haar werk tijdens de zwangerschap niet kan doen. 
Het Comité vraagt zich met name af "who was competent to take such a decision 
and if it was certain that all cases were thus covered". Het antwoord op de vraag 
naar de inhoud van de dringende reden overtuigde het Comité evenmin. Evenals 
139 Vgl. ook het ILO-Oveizichtsrapport uit 1981. 
140 Conci. IX en XI deel 1. 
141 Conci. XII deel 1. 
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andere landen dat eerder deden, had Nederland betoogd dat ontslag op staande 
voet feitelijk niet mogelijk was, omdat de vrouw niet aanwezig was en dat het 
nog nooit was voorgekomen. Het CvD constateert echter dat een dergelijk ont-
slag niet onmogelijk is. Op deze gronden merkte het CvD tot slot op dat de posi-
tieve eindconclusie over de Nederlandse situatie 'given the questions pending' 
van tijdelijke aard is.142 Deze benadering van de Nederlandse situatie laat zien 
dat het CvD weliswaar een uitzondering toelaat voor ontslag op staande voet, 
maar binnen zeer enge grenzen. 
Over ontslag tijdens de proeftijd hebben ILO noch ESH zich ooit uitgelaten. Er 
is niet met zekerheid te zeggen of die nationale mogelijkheid in strijd is met de 
verdragen. Over tijdelijke dienstbetrekkingen kan evenmin veel met stelligheid 
worden gezegd. Dergelijke arbeidsverhoudingen zijn door het ESH genoemd als 
toegelaten uitzonderingen.143 Hoe de ILO er over oordeelt is onbekend. Eerst vrij 
recent is het probleem door het CvE gesignaleerd naar aanleiding van een mede-
deling van een vakbond bij de rapportage van Oostenrijk dat de ontslagbescher-
ming wordt ontdoken door tijdelijke aanstellingen.144 Deze informatie is ook 
door het ESH in de beoordeling betrokken, en ondanks de formeel toegelaten uit-
zondering lijkt het CvD ook bij deze uitzondering strakke grenzen te willen trek-
ken. Het wil ten minste op de hoogte worden gehouden van de maatregelen die 
worden genomen om de ontslagbescherming te verbeteren.145 
Waar het IVDV geen enkele mogelijkheid van uitzonderingen noemt op de 
wegens-verboden kan worden aangenomen dat een ontbinding wegens zwanger-
schap in strijd is met het IVDV. In het kader van de goedkeuring van het IVDV 
heeft de regering in ieder geval opgemerkt dat ontslag wegens bedrijfsbeëindi-
ging in strijd is met dit verdrag en met de artikelen 8, tweede lid, van het ESH en 
6 van ILO-verdrag nr. 103.146 
Strijd met de zwangerschapsrichtlijn kan op grond van de opstelling van het 
HvJEG worden aangenomen bij ontslag op staande voet en bij ontbinding. 
Sinds de in de AWGB op discriminatoir ontslag gestelde nietigheidssanctie 
wordt in het merendeel van de met de verdragen strijdige aspecten verdragscon-
formiteit bereikt. Het is echter de vraag of de toezichthoudende Comités deze 
'omweg' voldoende vinden om strijd met de verdragen op te heffen. Bovendien 
is het onzeker of de uitzonderingen die artikel 5 AWGB toelaat door de nietig-
heidssanctie worden getroffen, zodat het in de documenten vermelde gemeen-
schappelijke doel van de ontslagverboden: behoud van de dienstbetrekking, wel-
licht niet wordt bereikt. 
142 Conci. XIII deel 1. 
143 Conci. I. 
144 Reports 1989,1991 en 1992. 
145 Conci. ХП deel 2. 
146 TK 18950, nr. б, p. 35 (goedkeuring IVDV). Zie voorts over strijd met de internationale verdragen 
SER-advies Herziening ontslagrecht nr. 88/12,1988, p. 35, noot 29: 'Ten aanzien van een verboden 
opzegging van een bevallen of zwangere werkneemster zal deze uitzonderingsgrond alleen gelden 
indien zulks in het kader van internationale verdragen is toegestaan" en A.CJ.M. Wilthagen (red.) 
Herziening van het ontslagrecht, a.w., p. 20-21. 
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7.4 Handhaving 
Over de handhaving zwijgen ESH en ILO. Het IVDV bepaalt nadrukkelijk dat de 
rechten moeten kunnen worden gehandhaafd en het derde lid van artikel 10 van 
de zwangerschapsrichtlijn verplicht tot bescherming tegen de gevolgen van on-
wettig ontslag. Beide formuleringen zijn van dien aard dat over eventuele strijd 
van het nationale recht met het IVDV of de richtlijn weinig kan worden gezegd. 
Het is niet duidelijk of bescherming tegen ontslag alleen de mogelijkheid behelst 
tot het inroepen van de nietigheid of dat met het betalen van een schadevergoe-
ding kan worden volstaan. 
7.5 Personele werkingssfeer 
Op de werkingssfeer van de onderscheiden regelingen is al eerder ingegaan. 
Voor ILO-verdrag nr. 103 gelden ook in dit verband de uitzonderingen voor 
werkneemsters in de huishoudelijke sector en voor bij de werkgever inwonende 
werkneemsters in de agrarische sector. Voor zover deze werkneemsters echter 
een arbeidsovereenkomst hebben, heeft die uitsluiting in ons land geen effect. 
Het ontslagverbod van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW is dan toch van toepas-
sing. Bovendien worden genoemde uitzonderingen niet door het ESH overgeno-
men. Integendeel, met name de toepasselijkheid van het ontslagverbod voor 
huishoudelijk personeel en thuiswerksters vormt een constant punt van aandacht 
voor het CvD. Een uitspraak van het Italiaanse 'Corte costituzionale', waarin het 
ontbreken van ontslagbescherming voor een bepaalde categorie werkneemsters 
niet 'unconstitutional ' werd geoordeeld vond dan ook geen genade bij het 
CvD. 1 4 7 Het eventueel ontberen van ontslagbescherming door een van deze 
categorieën werkneemsters werd in strijd met het ESH geacht. In de laatste 
Conclusions vraagt het CvD welke ontslagbescherming de bij ILO-verdrag 103 
uitgesloten beroepsgroepen genieten.148 
Op de toegelaten uitzonderingen na, komt de uitleg van de deskundigen van ILO 
en ESH voor het overige overeen als het gaat om beperkingen op de personele 
werkingssfeer: zij zijn niet mogelijk. Het eventueel ontbreken van ontslagbe-
scherming voor ambtenaren bij gemeente of provincie moet derhalve in strijd met 
ILO en ESH worden geacht. 
Uitzonderingen op de personele werkingssfeer lijken evenmin geoorloofd op 
grond van het IVDV. 
Ingevolge de EG-richtlijn vallen ook leerlingen en stagiairs onder het ontslag-
verbod. Praktisch zal dit betekenen dat leer- of stageovereenkomsten niet kunnen 
worden beëindigd tijdens de zwangerschap en het verlof. De uitzondering voor 
147 Conci.VenVI. 
148 Conci.XHIdeell. 
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huishoudelijk personeel kan voor ons land niet van toepassing worden geacht, 
aangezien die uitzondering nu juist door het ESH niet is toegestaan. 
7.6 Samenvatting en conclusie 
De teksten van de ontslagverboden van het ILO-verdrag, van het ESH en van de 
zwangerschapsrichtlijn lijken ruimte te laten voor allerlei uitzonderingen op het 
ontslagverbod. De uitleg van de toezichthoudende Comités en van het HvJEG 
laat echter zien dat in de praktijk de bepalingen streng moeten worden uitgelegd. 
Wanneer de Nederlandse situatie aan de hand van de verdragen in dit licht wordt 
beoordeeld ontstaat het volgende beeld: 
- het ontbreken van een tijdens-verbod in het ambtenarenrecht is in strijd met 
ILO-verdrag nr. 103 en met artikel 8, tweede lid, ESH voorzover het de ver-
lofperiode betreft; het is in strijd met de zwangerschapsrichtlijn voor wat be-
treft de hele periode van de zwangerschap en de periode van het bevallings-
verlof; 
- de mogelijkheid van ontslag op staande voet is in strijd met het ILO-verdrag 
en wellicht ook met het ESH; 
- de ontbindingsmogelijkheid kan in strijd met het ILO-verdrag, het ESH en de 
richtlijn worden geacht; 
- ontslag wegens bedrijfsbeëindiging is in strijd met het ILO-verdrag; 
- enige beperking op de personele werkingssfeer lijkt op grond van het ILO-
verdrag niet toegestaan. 
Over eventuele strijd met de supra- en internationale regelingen inzake de moge-
lijkheid van ontslag tijdens de proeftijd of het weigeren een arbeidsovereenkomst 
te verlengen op grond van zwangerschap, kan geen zekere uitspraak worden ge-
daan. 
Samenvattend is vast te stellen dat de inhoud van het ontslagverbod van artikel 
7A:1639h, vierde lid, BW in beginsel voldoet aan alle internationale normen, 
maar dat de vele uitzonderingen ingevolge het 'reguliere' ontslagrecht niet ver-
dragsconform zijn. Weliswaar wordt deze strijdigheid voor een deel gecorrigeerd 
door artikel 7A: 1637ij BW in samenhang met de AWGB, maar het is de vraag of 
deze 'omweg' wel verdragsconform is. 
Het ontslagverbod in het ambtenarenrecht is naar internationaal recht ontoerei-
kend. Met betrekking tot de bijdrage die de WGB juncto de AWGB in deze leve-
ren geldt eveneens de vraag naar de verdragsconformiteit. 
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8 Slot 
De nationale ontslagverboden vormen door de wettelijke constructie, de vele uit-
zonderingen en door het scala aan actiemogelijkheden een buitengewoon inge-
wikkeld geheel. De internationale regelingen zijn eenvoudig van opzet. Ze zijn 
strikt ten aanzien van de uitgangspunten en de uitzonderingsmogelijheden. Dien-
tengevolge schrijven de internationale regelingen een sterkere ontslagbescher-
ming voor dan het nationale recht. 
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1 Inleiding 
Een zwangerschap duurt gemiddeld veertig weken. Wanneer zes weken verlof 
wordt opgenomen vóór de bevalling, resteren er 34 weken waarin zwangerschap 
en betaalde arbeid worden gecombineerd. Er zijn arbeidsomstandigheden en 
soorten arbeid die in deze periode, via de moeder, schade kunnen veroorzaken 
aan de foetus. Die schade kan zich uiten in miskraam of vroeggeboorte, in baby's 
met te laag geboortegewicht, geestelijke en/of lichamelijke handicaps of afwij-
kingen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voorzieningen die door de wetge-
ver zijn getroffen om die schade te voorkomen. Vóór 1976, het jaar waarin het 
ontslagverbod in werking trad, werden problemen met de arbeidsomstandighe-
den) in beginsel afgewenteld op de ZW. De werkneemster werd arbeidsonge-
schikt verklaard. Nadere verdieping in het onderwerp was verder niet opportuun; 
er waren immers maar weinig zwangere werkneemsters. 
Tengevolge van de ontwikkeling van het arbeidsomstandighedenrecht vanaf 
het begin van de jaren tachtig, is het beleid geworden de schade af te wenden 
door middel van aanpassing van de arbeidsomstandigheden. Dit geldt sinds kort 
ook voor de periode van het zogen. Het algemene uitgangspunt is dat een beroep 
op de ZW zo veel mogelijk dient te worden vermeden. Bovendien is het emanci-
patiebeleid er op gericht de band met de arbeidsplaats tijdens de zwangerschap te 
behouden, zodat terugkeer na de bevalling soepel verloopt.1 
De toepasselijke regels worden derhalve aangetroffen in het arbeidsomstandig-
hedenrecht. Dit rechtsgebied is complex. Het kent omvangrijke gedelegeerde re-
gelgeving van allerlei aard. Vaak betreft het een uiterst ingewikkelde technisch-
wetenschappelijke materie, ook als het zwangere werkneemsters betreft. In deze 
technische details zal niet worden getreden, beoogd wordt de relevante hoofdlij-
nen aan te geven. 
1 Vgl Nota Vrouwen en kwaliteit van de arbeid, TK 1987-1988, 20375 en het voorwoord bij zowel 
het concept- als het definitieve Publicatieblad Zwangerschap en arbeid (resp. nr. CP 14, juli 1988 en 
Ρ 179, december 1990) 
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2 Tekst en inhoud 
2.1 Teksten 
2.1.1 Algemeen 
Het arbeidsomstandighedenrecht is neergelegd in de AW en de daarop gebaseer-
de besluiten wat betreft de arbeidstijden, en in de Arbeidsomstandighedenwet 
(Arbowet)2 en de daarop rustende besluiten wat betreft de arbeidsomstandighe-
den. In dit vele pagina's tellend conglomeraat van regels worden enkele voor-
schriften aangetroffen die speciaal zien op arbeidsomstandigheden tijdens de 
zwangerschap. In volgorde van totstandkoming gaat het om artikel 32, tweede 
lid, van het Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet,3 artikel 10a AW,4 arti-
kel 3 onder f, Arbowet en het daarop gebaseerde Publicatieblad Zwangerschap en 
arbeid, Pb 179 (hiema het Publicatieblad) en het op artikel 24 Arbowet gebaseer-
de Besluit zwangere werkneemsters (hiema het Besluit).5 Dit Besluit beoogt de 
EG-zwangerschapsrichtlijn (92/85) om te zetten in het nationale recht, voor zo-
ver de implementatie al niet reeds een feit was, zoals ten aanzien van het verlof 
en het ontslagverbod. Alleen de bepalingen die betrekking hebben op de 
arbeidsomstandigheden zijn derhalve in het Besluit verwerkt. 
Artikel 32, tweede lid, Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet is represen-
tatief voor de technische aard van sommige voorschriften. Bepaald wordt dat tij-
dens de zwangerschap het "dosisequivalent straling, gecumuleerd in het foetus 
gedurende het tijdsverloop tussen de aangifte van de zwangerschap en het tijd-
stip van de bevalling, zo laag als redelijkerwijs mogelijk en in geen geval hoger 
dan 5 millisievert (0,5 rem)" mag zijn. Gezien de specialistische aard van het ar-
tikel wordt op deze bepaling niet verder ingegaan. Evenmin worden alle teksten 
uit de toepasselijke voorschriften integraal weergegeven. Aan de orde komen ar-
tikel 10a AW, artikel 3 onder f, Arbowet en de op de Arbowet berustende rege-
lingen als het Publicatieblad met de wettelijke bepalingen waarnaar dit blad ver-
wijst en het Besluit. 
2.1.2 Artikel 10a Arbeidswet 
In artikel 10a, eerste lid, AW wordt het volgende bepaald: 
Het hoofd of de bestuurder is, voorzover zulks redelijkerwijs van hem gevergd kan worden, na een 
verzoek daartoe, verplicht de arbeids- en rusttijden van een zwangere arbeider zodanig in te rich-
ten, dat tegemoet gekomen wordt aan haar specifieke omstandigheden. Deze verplichting geldt 
eerst twee weken nadat het verzoek is gedaan. 
2 Wet van 8 november 1980, Stb. 664. 
3 Besluit van 10 september 1986, Stb. 465. 
4 Art. 10a AW is m de AW mgevoegd bij de Wet van 12 apnl 1989, Stb. 95. 
5 Besluit van 2 mei 1994, tot vaststelling van voorschriften ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters üjdens de zwangerschap en tijdens de 
lacune, Stb. 337, ï.w.t. 20 mei 1994 (Concept-besluit. Stort. 33,17 februari 1993). 
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2.1.3 Arbeidsomstandighedenwet 
Artikel 3 sub f, Arbowet, draagt de werkgever op om 
bij de samenstelling en toewijzing van de onderscheiden taken rekening te houden met de 
persoonlijke eigenschappen van de werknemer, zoals leeftijd, geslacht, lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid, ervaring, vakmanschap en kennis van de voertaal; zo dikwijls deze eigenschappen 
daartoe, mede gelet op de werkomstandigheden, aanleiding geven, moet op de bevordering van de 
veiligheid en de bescherming van de gezondheid van deze werknemers speciaal toezicht worden 
uitgeoefend, dan wel moeten andere doelmatige voorzieningen worden getroffen. 
De bewoordingen van deze bepaling zijn zeer neutraal. Alleen uit de ontstaans­
geschiedenis is af te leiden dat zij ook betrekking heeft op arbeidsomstandighe­
den tijdens de zwangerschap.6 Dit komt uit de tekst niet naar voren. Het in dit 
verband per amendement ingediende voorstel om na het woord 'geslacht', de 
zinsnede 'in verband met de voortplanting', toe te voegen,7 werd afgewezen om­
dat daardoor zou kunnen worden begrepen dat met 'geslacht' als zodanig geen 
rekening hoefde te worden gehouden, alsmede dat de tekst daardoor enigszins 
dubbelzinnig werd.8 
2.1.4 Publicatieblad van de arbeidsinspectie 'Zwangerschap en arbeid' 
In het Publicatieblad wordt gewezen op een aantal reeds lang bestaande, algeme­
ne en niet speciaal voor zwangeren bedoelde regels in diverse Besluiten. Artikel 
1 van het Arbeidsbesluit 19209 bepaalt bijvoorbeeld dat een vrouw geen arbeid 
mag verrichten 'bestaande in het tillen, trekken, duwen, dragen of op andere wij­
ze verplaatsen van een last, indien deze arbeid kennelijk of naar het oordeel van 
het districtshoofd van haar een te grote krachtsinspanning eist of om enige andere 
reden een gevaar voor haar gezondheid oplevert'. Overige bepalingen waarnaar 
wordt verwezen zijn artikel 4, tweede lid, Arbowet (opdracht aan de werkgever 
om een veiligheidsbeleid te voeren), artikel 6 Arbowet (informatieplicht van de 
werkgever), artikel 58 van het Arbeidsbesluit 1920 (waarin voorschriften over 
zitgelegenheden voor jeugdige personen en vrouwen in winkels en apotheken), 
de artikelen 49 van het Veiligheidsbesluit Fabrieken en Werkplaatsen (VFW) en 
75 van het Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBR)10 (in een inrichting waar 100 
6 Vgl. ook TK 1990-1991, 21800 H. XV, nr. 53 (Kabinetsstandpunt inzake de positie van vrouwen in 
de arbeid), ρ 57 en het Pubhkatieblad waann het volgende wordt gesteld "De formulering van art. 
3f Arbowet kan zo worden uitgelegd dat de werkgever rekemng moet houden met de zwangere 
werkneemster door haar bepaalde taken met te laten verrichten en na te gaan of een andere taakin­
houd denkbaar en voorhanden is". 
7 Amendement Nijpels c.s., TK 1979-1980,14497, nr. 100. 
8 Kamerlid Hartmeijer m dit verband "(...) Ik dacht eerst dat hij geslachtedaad bedoelde. Het wordt 
nog moeilijker, want er staat ook nog bij: bij toewijzing van de onderscheiden taken moet hij reke­
ning houden met de voortplanting en moet daar zelf speciaal toezicht op uitoefenen dan wel andere 
doelmaüge voorzieningen treffen " (Hand. TK 1980, p. 1278). 
9 Besluit van 10 augustus 1920, Stb. 694. Dit Besluit is, met uitzondering van de art. 1, 68 en 73 t/m 
75 vervallen bij de inwerkingtreding van het Veiligheidsbesluit Restgroepen per 1 oktober 1990. 
Volgens TK 1991-1992,15401, nr. 9 zou de aanpassing van de nog geldende artikelen van het Ar-
beidsbesluit 1920 meegenomen worden bij het Besluit Zwangere werkneemsters. Daarvan is even-
wel met gebleken. 
10 Besluit van 20 september 1990, Stb. 491. 
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of meer personen arbeid plegen te verrichten moet een ruimte met een bed of een 
rustbank beschikbaar zijn), artikel 182a, eerste en tweede lid, VFW (er dienen 
maatregelen te worden getroffen om blootstelling aan schadelijke stoffen te voor­
komen), de artikelen 186b, eerste en tweede lid, VFW en 63b VBR (bij arbeid 
die staand moet worden verricht dient gelegenheid te worden gegeven van tijd tot 
tijd te gaan zitten en daartoe dienen doelmatige zitgelegenheden ter beschikking 
te worden gesteld). 
2.1.5 Besluit zwangere werkneemsters 
Het Besluit zwangere werkneemsters bevat 10 artikelen, de kembepalingen vor­
men de artikelen 1 tot en met 5: 
1. In dit besluit wordt verstaan onder 
a de zwangere werkneemster de werkneemster die zwanger is en haar werkgever hiervan ш ken­
nis heeft gesteld, 
b werkneemster tijdens de lactatie de werkneemster die haar kind borstvoeding geeft en haar 
werkgever hiervan m kennis heeft gesteld, 
с richtlijn ( ) 
2 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, richt de arbeidsplaats zodanig m, past een zodani­
ge productie- en werkmethode toe en laat zodanige hulpmiddelen gebruiken dat de arbeid geen ge­
varen met zich kan brengen voor de veiligheid en gezondheid van de zwangere werkneemster en 
de werkneemster tijdens de lactatie en geen verstoring kan veroorzaken van de zwangerschap of 
lactatie 
3 lid 1 Indien nakoming van artikel 2 redelijkerwijs met mogelijk is, wordt door een tijdelijke 
aanpassing van de arbeid of door een tijdelijke aanpassing van de arbeids- en rusttijden, voorko­
men dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de zwangere werkneemster en de werk­
neemster tijdens de lactatie wordt veroorzaakt en wordt voorkomen dat de zwangerschap of lacta­
tie wordt verstoord 
3 lid 2 Indien nakoming van het eerste lid redelijkerwijs niet mogelijk is, worden de werkneem­
ster tijdelijke andere werkzaamheden gegeven. 
3 lid 3 Indien nakoming van het bepaalde in het tweede lid redelijkerwijs met mogelijk is, wordt 
de werkneemster tijdelijk vrijgesteld van het verrichten van arbeid 
4 Bij de uitvoering van artikel 2 en 3 wordt, met inachtneming van bijlage I van de richtlijn, uit­
gegaan van de inventarisatie en evaluatie, bedoeld ш artikel 4 van de Arbeidsomstandighedenwet, 
van de aan de arbeid verbonden gevaren voor de veiligheid en gezondheid van de zwangere werk­
neemster en de werkneemster tijdens de lactatie en van de gevaren voor het verstoren van de 
zwangerschap of lactatie. 
5 lid 1 De werkgever is verplicht tot naleving van de bij dit besluit gestelde voorschriften. 
S lid 2 De zwangere werkneemster en de werkneemster tijdens de lactatie zijn verplicht tot het 
gebruiken van de hun ter beschikking gestelde hulpmiddelen. 
2.2 Materiële inhoud 
2.2.1 Algemeen 
Artikel 10a AW, het Publicatieblad en het Besluit kwamen tussen 1989 en 1994, 
dus binnen een periode van vijfjaar tot stand. Artikel 10a AW werd ingevoegd 
bij de opheffing van het verbod op nachtarbeid voor vrouwen. Aanleiding voor 
het Publicatieblad was enerzijds het ontslagverbod, waardoor zwangere werk-
neemsters niet langer een voornamelijk theoretisch verschijnsel waren, en ander-
zijds de samenloop van de diverse politieke aandachtsvelden vanaf het midden 
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van de jaren zeventig.11 Het in dat kader uitgezette onderzoek resulteerde in een 
aantal deelstudies, die in de eerste helft van de jaren tachtig verschenen. De uit-
komsten van enkele deelstudies vormden de basis voor het Publicatieblad.12 Het 
Besluit zwangere werkneemsters was officieel het gevolg van de EG-zwanger-
schapsrichtlijn. Los van het Besluit was van overheidszijde al eerder toegegeven 
dat op artikel 3f Arbowet rustend beleid en het Publicatieblad samen te weinig 
bescherming boden aan zwangere werkneemsters en dat afzonderlijke regelge-
ving gewenst zou zijn. Het Besluit werd daarvoor de geëigende gelegenheid ge-
acht.13 
Gezien de aard van de regelingen is er in beginsel een juridische rangorde. In 
de praktijk is de hiërarchie evenwel van gering belang omdat de bepalingen deels 
aanvullend en deels overlappend zijn. 
2.2.2 Artikel 10a Arbeidswet 
In opzet geeft artikel 10a AW de zwangere vrouw die nachtarbeid verricht het 
recht om aan de werkgever te vragen of zij het werk in dagdienst mag verrichten. 
In het oorspronkelijk voorstel voor de bepaling was een verbod op het verrichten 
van nachtarbeid tijdens zwangerschap opgenomen. Vanuit het parlement rees 
daartegen bezwaar. Arbeidsverboden voor vrouwen waren uit de tijd. Via een 
amendement is het regeringsvoorstel vervangen door de bepaling zoals zij nu 
luidt.14 
In de loop van de behandeling is de bepaling ook van toepassing verklaard op 
overwerk. Voor aanpassing van de arbeidstijden moet dan meer worden gedacht 
aan een verzoek te worden ontheven van een eventuele verplichting tot overwer-
ken. Later werd de bepaling eveneens van toepassing op stuwadoorswerkzaam-
heden tijdens de zwangerschap en op werk dat te vermoeiend is in genoemde pe-
riode.15 In beide laatste gevallen zal aanpassing van de arbeidstijd neerkomen op 
vermindering van het dagelijks of wekelijks overeengekomen aantal uren. In alle 
gevallen dient de aanpassing ertoe 'tegemoet' te komen aan de 'specifieke om-
standigheden' van de zwangere. Over de toepassing van artikel 10a AW in de 
praktijk is tot op heden weinig bekend.16 
11 Vgl. hoofdstuk 2. §4.2.1. 
12 A Stijkel e.a., Risico's van chemische stoffen voor vrouwen in het beroep, literatuurstudie. Ministe-
rie van SoZaWe maart 1983, M L Maan-Faber e.a.. Faciliteiten voor zwangere werkneemsters, Mi-
nisterie van SoZaWe augustus 1984, E.E. Slob e.a. Zwangerschap en arbeidsbelasting. Een litera-
tuurstudie over de invloed van de arbeidsbelasting op de gezonde zwangere en op de zwanger-
schapsuitkomst, DGA, Rapport S 26, 1986. Zie ook het regeringsstandpunt Standpuntbepaling on-
derzoek faciliteiten zwangere werkneemsters, TK 1984-1985, 18629. Zie voor een samenvatting 
van de onderzoeken, R.J. van Arastel e.a. (red.). Een kind knjgen en blijven werken, een overzicht 
van onderzoeksresultaten rond zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, Nederlands 
Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA), Amsterdam 1988. 
13 TK 1990-1991,21800H. XV,nr.53,a.w.,p. 58. 
14 Zie TK 1988-1989, 20689, nr. IS, afkomstig van de vrouwelijke kamerleden Rempt-Halmans de 
Jongh en Soutendijk-Van Appeldoorn. 
15 Zie resp. art 4, derde lid. Stuwadoorswet, zoals gewijzigd bij wet van 27 juni 1990, Stb. 1992, 435 
(Wijziging Stuwadoorswet) en het Publikaüeblad. 
16 In TK 1990-1991, 21800 H. XV, nr. 53, a.w.. p. 58 wordt vermeld dat art. 10a AW zal worden 
geëvalueerd middels interviews onder recent bevallen vrouwen waarbij ook het zoogrecht zal wor-
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2.2.3 Arbeidsomstandighedenrecht 
De Arbowet beoogt, kort samengevat, het lichamelijk en geestelijk welbevinden 
van de werknemer te beschermen tegen met het werk samenhangende invloeden 
of belastende factoren, die dit welbevinden bedreigen. Ter realisering van dit 
doel schept de wet, met een eigen juridisch-technische vormgeving, een institu-
tioneel, instrumenteel en beleidsmatig kader. De voorschriften voor zwangere 
werkneemsters zijn in dit grote geheel ingebed. Medebepalend voor de materiële 
inhoud van die voorschriften is derhalve de algemene Arbowetfilosofie, -termi-
nologie en -doctrine. 
De Arbowetfilosofie komt er kort gezegd op neer dat het 'patriarchale' uit-
gangspunt van de AW of de Veiligheidswet, waar de arbeider werd gezien als 
een 'passief object' van rechtsbescherming, is verlaten.17 Werkgever en werkne-
mer moeten gezamenlijk inspanningen leveren om het werk veilig en gezond te 
houden. 
Met 'terminologie' wordt gedoeld op specifieke begrippen als 'redelijkerwijs' 
of 'niet verplichten tot' die een geheel eigen lading hebben. 'Doctrine' slaat on-
der meer - en voorzover hier van belang - op de classificatie van de vele soorten 
arbeidsomstandigheden waarop de wet betrekking heeft, op de normstelling en 
op de wijze waarop tegen belastende - en dus het welbevinden bedreigende - ar-
beidsomstandigheden) bescherming wordt geboden. Met name deze drie ele-
menten van de doctrine zijn bepalend voor de materiële inhoud van de regelingen 
in verband met zwangerschap. 
Classificatie 
De belastende factoren worden gewoonlijk in categorieën ingedeeld. Onder-
scheiden worden fysieke factoren (arbeid die vermoeiend is), fysische factoren 
(trillingen, geluid, klimaat), biologische factoren, chemische factoren en stra-
lingsbelasting. Volgens deze classificatie inventariseert het Publicatieblad moge-
lijk bedreigende factoren tijdens de zwangerschap. 
Normstelling 
De normstelling heeft in Arbo-verband betrekking op het aangeven van concrete, 
vaak getalsmatige grenzen van toegelaten belasting. Zij vindt plaats aan de hand 
van de 'huidige stand van de bedrijfsgezondheidszorg, techniek en ergonomie'. 
De aard van de normstelling varieert al naar gelang de belastende factor. Voor 
chemische stoffen gelden bijvoorbeeld de zogenaamde MAC-waarden, de maxi-
maal aanvaardbare concentraties van stoffen in de lucht. 
De normen die het Publicatieblad formuleert zijn de volgende. Na de 20e-24e 
week zwangerschap mogen werkneemsters niet worden verplicht om langer dan 
den betrokken. Een termijn werd daarbij niet genoemd, een officiële publikatie is tot op beden niet 
verschenen. 
17 Vgl. o.m. TK 1976-1977, 14497, nr. 3, p. 2, H.L. Bakels, Schets van het Nederlands Arbeidsrecht, 
12e druk, Deventer 1994, p. 40 en J.A.M. Comehssens, Enige impressies bij de inwerkingtreding 
van de derde fase van de Arbowet, SMA 1990, p. 710. 
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vier uur per dag te staan. In de laatste drie maanden mogen zij niet worden ver-
plicht gemiddeld meer dan eenmaal per uur over dag te hurken, knielen of buk-
ken en gedurende de hele zwangerschap mogen zij niet worden verplicht voetpe-
dalen staande te bedienen. Gedurende de hele zwangerschap en de eerste drie 
maanden na de bevalling mag niet worden verplicht gemiddeld meer dan een-
maal per uur over de dag meer dan 5 kilo per keer te tillen of te dragen. Voor 
meer incidentele activiteiten geldt dat vrouwen in die periode niet verplicht kun-
nen worden meer dan 10 kilo te tillen of te dragen. 
Voor het overige ontbreken duidelijke uitspraken over de mate van schadelijk-
heid van de arbeid(somstandigheden) die in het Publicatieblad aan de orde wor-
den gesteld. Doorgaans wordt slechts geïndiceerd dat zij onder omstandigheden 
schadelijk zouden kunnen zijn. Wel wordt in meerdere gevallen gemeld dat de 
werkgever niet mag 'verplichten tot' de daar behandelde arbeidsomstandighe-
den). Veel aandacht wordt besteed aan de fysieke belasting, die leidt tot ver-
moeidheid welke op zichzelf schadelijke effecten en de daarmee samenhangende 
gevolgen kan hebben. De vage normstelling en de nadruk op vermoeiende facto-
ren wekken de suggestie dat de opgesomde belastende factoren niet zonder meer 
schadelijk zijn, maar afhankelijk van de conditie of de beleving van de individu-
ele vrouw. Dat wil zeggen dat het merendeel van de genoemde arbeidsomstan-
digheden) niet algemeen (voor alle zwangeren) en objectief (aan de hand van we-
tenschappelijk vastgestelde maatstaven) schadelijk wordt geacht. Alleen in indi-
viduele gevallen zouden er schadelijke effecten kunnen optreden. De schadelijk-
heid is dus relatief. 
Dit geldt overigens ook voor artikel 10a AW. In deze bepaling, die betrekking 
heeft op fysieke factoren, ontbreken eveneens normen. Uit het feit dat er oor-
spronkelijk in een verbodsbepaling was voorzien zou afgeleid kunnen worden 
dat nachtarbeid in beginsel objectief schadelijk wordt geacht tijdens de zwanger-
schap. De wijziging brengt mee dat nachtarbeid alleen relatief schadelijk wordt 
gevonden. Dit geldt in gelijke mate voor stuwadoorswerk en de in het Publicatie-
blad aan de orde komende fysieke arbeidsomstandigheden. 
Nu is in het algemeen nog maar weinig bekend over de relatie tussen arbeids-
omstandigheden en de schade die zij kunnen veroorzaken. Vast staat wel dat er 
objectieve verschillen zijn tussen zwangeren en niet zwangeren. Tijdens de 
zwangerschap neemt de belastbaarheid af, waardoor arbeid die normaal geen 
schadelijke effecten heeft nu wel schadelijk kan zijn. Ook zijn er chemische en 
biologische stoffen die voor niet-zwangeren onschadelijk zijn, maar tijdens de 
zwangerschap via de moeder nadelige invloed op de foetus kunnen hebben. Deze 
stoffen worden tegenwoordig wel aangeduid als 'reprotox'-stoffen, die 'repro-
schade' aanrichten. Met andere woorden, voor de schadelijkheid van arbeidsom-
standigheden tijdens de zwangerschap gelden eigen criteria. Maar overigens staat 
nog nauwelijks objectief vast welke arbeidsomstandigheden en welke stoffen nu 
inderdaad schade veroorzaken. Onderzoek op dat gebied is volop gaande, zeker 
in EG-verband, maar het staat in feite nog in de kinderschoenen. Er is grote spe-
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cialistische kennis voor nodig, vanuit verschillende disciplines. Vaak betreft het 
een combinatie van technische, chemische en medische aspecten. Bovendien is 
dergelijk onderzoek nooit afgerond omdat er vrijwel wekelijks nieuwe 
chemische stoffen of nieuwe werkprocédés op de markt komen waarvan de effec-
ten niet bekend zijn.18 Zelfs omtrent de MAC-waarden die worden gehanteerd, 
bestaan twijfels. De in Nederland bestaande waarden zijn overgenomen uit Ame-
rika. De criteria daar zijn volgens de gehanteerde definitie van MAC-waarden af-
gestemd op blanke mannen. In beginsel zijn daarmee de meeste MAC-waarden te 
hoog voor zwangere vrouwen. Volgens de Nederlandse definitie van MAC-waar-
den moeten de criteria afgestemd zijn op werknemers - dus op mannen en vrou-
wen - èn hun nageslacht. Het is dan ook de bedoeling dat deze Amerikaanse 
MAC-waarden aan de Nederlandse criteria worden aangepast. Dit is echter een 
lang proces. Anderzijds bestaat van een aantal welomschreven chemische en bio-
logische agentia zekerheid omtrent de schade die zij aan de foetus kunnen ver-
oorzaken. Het Publicatieblad is daarover echter weinig expliciet. Voor deze op-
stelling zijn twee redenen. In de eerste plaats is de vrees geuit dat het benoemen 
van (te veel) objectief schadelijke factoren een negatief effect op de werkgele-
genheid van vrouwen zal hebben. In geval van schadelijke arbeidsomstandighe-
den worden namelijk bijzondere verplichtingen voor de werkgever in het leven 
geroepen. Om dit te vermijden zouden werkgevers wel eens massaal het in dienst 
nemen van vrouwen in de vruchtbare leeftijd kunnen gaan ontwijken. De vrees 
voor dit 'boemerangeffect' is nationaal met name in het kader van de arbeidsom-
standighedenwetgeving uitvoerig aan de orde geweest, zoals in het tweede 
hoofdstuk is gebleken.19 Ten tweede geldt de gedachte dat, gezien de beperkte 
kennis inzake schadelijke factoren, vrouwen niet nodeloos bang gemaakt moeten 
worden voor 'gevaar' dat wellicht niet bestaat. 
Het resultaat is evenwel dat het Publicatieblad een tweeslachtig document is, 
dat in de praktijk weinig houvast geeft. Het Besluit is in zeker opzicht concreter. 
In de twee bij de EG-zwangerschapsrichtlijn behorende Bijlagen20 die tegelijk 
18 Studies worden in opdracht van de overheid op veel deelterreinen verricht. Zo er is een onderzoeks-
rapport naar arbeidsomstandigheden van vrouwen m de bouw van eind november 1990. Voorts wor-
den ook algemene studies voor zwangere vrouwen relevant geacht. In dat verband is door de rege-
ring (21800 H. XV, nr S3, a w., p. 51-52) gewezen op een rapport van de arbeidsinspectie betreffen-
de "richtlijnen voor de ergonomie van werkplekken", op een onderzoeksrapport: "funcneverbete-
nng en organisatie van de arbeid" en op een apart voorlichtingsblad over kortcychsche arbeid. Zie 
voorts Α Ρ Koemeester, A Leegwater, J PJ. Broersen en F.J.H, van Dijk, Zwangerschap, postpar-
tumpenode en lichamelijke arbeidsbelasting, S 158, delen 1 en 2, Den Haag 1993. 
19 Vgl. ook het commentaar van Nederland bij het concept ILO-Overzichtsrapport 1981 op de vraag of 
er meer maatregelen moeten komen voor de gezondheidsbescherming tijdens de zwangerschap ar­
beidsbescherming tijdens de zwangerschap zou discriminerend werken ten aanzien van elke 
vrouwelijke werknemer, de werkgever zal minder gauw een jonge vrouw aannemen wanneer "bij 
eventuele zwangerschap allerlei met direct noodzakelijke bindende voorschriften m acht dienen te 
worden genomen" 
20 De splitsing in twee afzonderlijke bijlagen heeft te maken met de procedure van wijziging. Bijlage I 
kan nationaal worden aangepast al naar gelang de bevindingen op grond van, of ontwikkelingen ten­
gevolge van de technische vooruitgang (art. 13, eerste lid van de EG-zwangerschapsnchtüjn juncto 
art 8 Besluit). Bijlage II kan slechts overeenkomstig de procedure van art. 118A van het EG-ver-
drag worden gewijzigd (art. 13, tweede lid, EG-zwangerschapsnchthjn). 
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met het Besluit in het nationale recht zijn geïncorporeerd, worden bepaalde in-
dustriële procédés en bepaalde arbeid(somstandigheden) die schadelijk worden 
geacht tijdens de zwangerschap, en in een enkel geval tijdens de lactatieperiode, 
met name genoemd.21 In verband met Bijlage Π zijn de nationale Duik-, Caisson-
en Loodbesluiten en het Besluit biologische agentia bijgesteld. De wijzigingen 
houden in dat de zwangere werkneemster niet mag worden verplicht tot deze ar­
beid, respectievelijk tot het werken met de biologische agentia toxoplasma en ru-
beolavirus (rode hond), tenzij gebleken is dat zij hiervoor immuun is. Dit zijn ob­
jectieve nonnen. Deze arbeid mag niet worden verricht. Anderzijds zijn de Bijla­
gen vrij kort, er ontbreken stoffen waarvan de objectieve schadelijkheid vast­
staat.22 
Voor relatieve schadelijkheid lijkt het Besluit weinig ruimte te bieden. In arti­
kel 4 van het Besluit, een beleidsbepaling voor de lange termijn, wordt de werk­
gever verplicht tot voortdurend onderzoek naar de vraag of aan de arbeidsom­
standigheden) in zijn bedrijf wellicht gevaren zijn verbonden voor de veiligheid 
of gezondheid tijdens de zwangerschap of de lactatieperiode. Het betreft een ge­
lijke verplichting tot evalueren en inventariseren zoals die ingevolge de EG-ka-
derrichtlijn in artikel 4 Arbowet is opgenomen.23 Op termijn kan derhalve per be-
drijf(stak) aangewezen arbeid van het etiket 'schadelijk' worden voorzien. 
Bescherming 
De bescherming tegen belastende factoren vindt in het arbeidsomstandigheden-
recht in beginsel steeds middels een drie-stappenmodel plaats. Het uitgangspunt 
is dat de arbeidsplek als zodanig veilig moet zijn. Al naar gelang de omstandig­
heden dienen daartoe 'hulpmiddelen' te worden aangewend, waarbij gedacht 
moet worden aan het gebruiken van attributen als beschermplaatjes, speciale kle­
ding, gereedschappen of meubilair, dan wel aan maatregelen ter vermindering 
van uitstoot, etcetera. Indien deze maatregelen niet voldoende zijn dient een an­
dere werkplek te worden gegeven en als dat niet mogelijk is ander werk. 
Bij de bescherming tegen belastende factoren is in Publicatieblad en Besluit 
eveneens aan maatregelen volgens het stappenmodel gedacht. Dat model treedt, 
ingevolge de Arbowet-terminologie, in werking als een regeling bepaalt dat de 
werkneemster 'niet verplicht mag worden tot' het verrichten van bepaalde arbeid. 
Het Besluit kent daarnaast een andere vorm van bescherming. De in de Bijlagen 
genoemde werkzaamheden 'mogen niet worden verricht'. 
21 De Bijlagen zip opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Uitdrukkelijk wordt ver­
meld dat het om met-limitatieve lijsten gaat. Voor een aantal factoren wordt ook verwezen naar 
reeds bestaande EG-nchtlijnen zoals die betreffende ioniserende straling (Rl 80/836/Euratom, Pb. L 
246 d.d. 17 september 1980), biologische agentia (Rl. 90/679, Pb. L 374 d d. 31 december 1990), 
chemische agentia (Rl. 67/548, Pb. L 196, d.d. 16 augustus 1967 (zoals aangepast in Rl. 90/394, Pb. 
L d d. 27 juh 1990 en gewijzigd bij Rl. 90/517, Pb. L 287. d.d. 19 oktober 1990). 
22 Zie A. Stijkel en F J.H van Dijk, Developments in reproductive nsk management. Occupational and 
Environmental Medicine 1995, 52, p. 294. 
23 Bij wet van 22 december 1993, Stb. 757. 
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In het Besluit wordt het stappenmodel uitvoerig aangegeven. In de artikelen 2 en 
3 worden achtereenvolgens genoemd: het ter beschikking stellen van hulpmidde-
len, die de werkneemster ingevolge artikel 5, tweede lid, van het Besluit verplicht 
is te gebruiken, tijdelijke aanpassing van de arbeid(s- en rusttijden), tijdelijke an-
dere werkzaamheden en vrijstelling van de arbeid. Bij het 'niet mogen ver-
richten' wordt de eerste stap overgeslagen en is alleen artikel 3 van toepassing, 
aldus artikel S van het Besluit. 
Dit model wijkt iets af van het gebruikelijke. De stappen 'andere werkplek' en 
'andere arbeid' zijn samengevoegd tot 'tijdelijke andere werkzaamheden', terwijl 
in het Publicatieblad in dit verband wordt gesproken van 'aangepaste werkzaam-
heden' of een 'andere taakinhoud'. Voorts noemt het Besluit twee extra moge-
lijkheden: het wijzigen van de arbeids- en rusttijden en het vrijstellen van de ar-
beid. Eerstgenoemde mogelijkheid komt overeen met artikel 10a AW.24 De 
tweede extra mogelijkheid uit het Besluit, als geen van de stappen afdoende be-
scherming biedt, bestaat er uit dat de werkneemster kan worden 'vrijgesteld van 
het verrichten van arbeid', een mogelijkheid die in het Publicatieblad niet wordt 
genoemd. 
Over de toepassing in de praktijk van deze bescherming is nog weinig bekend. 
De regelingen zijn pas recent van kracht. Dat artikel 3 onder f, Arbowet niet af-
doende was blijkt uit een casus waar de arbeidsomstandighedenproblematiek in 
het kader van een ontbindingsprocedure zijdelings aan de orde kwam. Het ont-
bindingsverzoek, ingediend tegen een al meer dan tien jaar goed functionerende 
werkneemster, werd gegrond op het feit dat de vrouw gedurende twee snel op-
volgende zwangerschappen overmatig verzuimde. De reden voor het verzuim 
was met name de omstandigheid dat het (ongeschoolde) werk van de vrouw 
staand moest worden verricht, waartoe de vrouw niet in staat was. De werkgever 
stelde dat er binnen het bedrijf geen werkzaamheden voorhanden waren die an-
ders dan staande konden worden verricht. Hoewel (de advocaat van) de vrouw er 
op wees dat zittend werken niet onmogelijk was, ontbond de rechter de overeen-
komst zonder een woord te wijden aan dit betoog.25 
2.3 Samenvatting en conclusie 
De hoofdregels inzake de arbeidsomstandigheden tijdens zwangerschap zijn te 
vinden in artikel 10a AW, artikel 3 onder f, Arbowet, het Publicatieblad van de 
arbeidsinspectie 'Zwangerschap en arbeid' en het Besluit zwangere werkneem-
24 Of daarmee een eerder uitgesproken belofte om art. 10a AW in het Besluit te incorporeren ("In het 
Besluit zal onder andere een bepaling analoog aan art. 10a AW 1919 worden opgenomen" (TK 
1990-1991,21800 H. XV, nr. 53, a.w., p. 58)) wordt niet vermeld. 
25 Ktg. Schiedam, 20 juni 1989, RN 1990,88. Vgl. ook in verband met staand werk RvB 's-Hertogen-
bosch 7 mei 1991, RN 1992, 267. Betrokkene had last van dikke voeten. Door de zwangerschap ver-
ergerde die kwaal. Zij had uitsluitend staand werk: kaas inpakken aan de lopende band. Door de dik-
ke voeten was haar dat staande werk onmogelijk. De rechtsvraag betrof de geoorloofdheid van het 
weigeren van de ZW-uitkering op grond van art.44, eerste lid onder b, ZW-1930: de vrouw was al 
zwanger bij aanvang van het dienstverband. 
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sters. Daarnaast zijn bepalingen uit het algemene, maar gedelegeerde, arbeids-
omstandighedenrecht van toepassing. De omvang van de regelgeving is daarmee 
aanzienlijk, maar nochtans niet helder: 
- de regelingen zijn zeer verspreid; 
- sommige regels zijn uit de wet niet te kennen, zoals de toepasselijkheid van 
artikel 10a AW op regelingen in het Publicatieblad, die los staan van arbeids-
tijden; 
- ook voor het overige draagt de koppeling tussen arbeidstijden- en arbeidsom-
standighedenwetgeving, zoals het toepasselijk verklaren van het Arbeidsbe-
sluit 1920, niet bij aan de duidelijkheid; 
- de normstelling is vaag; 
- de inbedding in het algemene arbeidsomstandighedenrecht en de daarbij be-
horende filosofie en doctrine vereist een goed basisbegrip van dit rechtsge-
bied. 
Gezien deze punten kan er aan getwijfeld worden of het uitgangspunt van de 
wetgever dat schadelijke arbeid tijdens de zwangerschap moet worden voorko-
men, adequaat is verwerkt: 
3 Reikwijdte 
3.1 Algemeen 
Algemene formele beperkingen op de reikwijdte van de AW zijn er niet. Ook de 
Arbowet kent geen algemene inperking van de voorschriften. Desondanks is de 
reikwijdte van de regelingen in verband met zwangerschap/bevalling/lactatie op 
verschillende manieren beperkt. 
Artikel 10a AW is alleen van toepassing op zwangere werkneemsters. Het Pu-
blicatieblad is van toepassing tijdens de zwangerschap en voor bepaalde ar-
beidsomstandigheden tijdens de lactatieperiode. Het Besluit heeft blijkens de 
tekst betrekking op de zwangerschapsperiode en de lactatieperiode en volgens de 
Toelichting bij het Besluit ook op een niet nader gespecificeerde periode na de 
bevalling, los van de vraag of de moeder het kind zelf voedt.26 Deze beperkingen 
in de tijd liggen, gezien de materie, voor de hand. Minder vanzelfsprekend is dat 
die beperkingen in de verschillende regelingen niet overeenkomen. Met name de 
niet-toepasselijkheid van artikel 10a AW na de bevalling of tijdens het zogen 
lijkt problematisch. 
De overige beperkingen liggen meer op het praktisch vlak. De vage normstel-
ling zal resulteren in 'de facto' beperkingen op de reikwijdte. Voorts geldt in het 
26 Art 32, tweede lid, Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet is volgens de tekst van de wet al-
leen van toepassing tijdens de zwangerschap, maar bij de goedkeuring van het IVDV ook van toe-
passing verklaard op de lactatieperiode: TK 1984-1985,18950, nrs. 1-3, p. 23-24. 
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algemeen dat artikel 3 onder f, Arbowet gefaseerd is ingevoerd en nog maar 
smds kort in alle sectoren van toepassing is.27 Voor enkele bedrijfstakken, zoals 
de detailhandel en kantoren, is de Arbowet en het voor deze sectoren geldende 
VBR zelfs geheel nieuw. Men is onbekend met de rechten, plichten en mogelijk-
heden. Elke branche heeft zijn eigen, typische arbeidsomstandigheden. Welis-
waar bestaan er talloze Publicatiebladen, maar informatie is juist daardoor ver-
snipperd.28 
Een potentiële beperking op de reikwijdte schuilt verder in het feit dat in geen 
van de regelingen rechtspositionele voorschriften worden aangetroffen voor de 
situatie wanneer andere arbeid moet worden verricht of de arbeids- en rusttijden 
worden aangepast.29 De rechtspositie van de werkneemster kan namelijk in ge-
vaar komen met betrekking tot de aard van de eventueel te verrichten andere ar-
beid of met betrekking tot de compensatie van gederfd loon, al of niet in onder-
ling verband. Stel dat de werkneemster ander werk wordt gegeven. De vraag is 
dan wat onder 'ander werk' moet worden verstaan en of, en in hoeverre, een 
werkneemster willekeurig welke andere arbeid moet accepteren, dus ook bijvoor-
beeld in een veel lagere functie waar normaliter tevens een lagere beloning te-
genover staat dan de werkneemster pleegt te ontvangen. Afhankelijk van de pe-
riode waarover de loonaanpassing zich voordoet heeft dit ook consequenties voor 
de hoogte van de uitkering tijdens het verlof. Dezelfde vraag doet zich voor als 
op grond van artikel 10a AW de arbeids- en rusttijden zodanig worden aange-
past, dat het totaal aantal te werken uren per dag of per week vermindert. Ook 
een dergelijke aanpassing kan meebrengen dat het loon overeenkomstig wordt 
aangepast. Als van nacht- naar dagdienst wordt overgegaan vervallen mogelijk 
de toeslagen voor nachtarbeid. Als de werkneemster wordt 'vrijgesteld van de 
arbeid' is de vraag naar inkomenscompensatie nog belangrijker. 
Op de vragen rondom de twee genoemde punten wordt nader ingegaan. 
3.2 Aard van de andere arbeid 
Eén criterium over de aard van de andere arbeid vloeit zonder meer voort uit de 
bestaande regelingen. Die arbeid mag niet objectief of relatief schadelijk zijn. 
Voor het overige zijn over de aard van de andere arbeid alleen bij de totstandko-
ming van het ontslagverbod van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW enkele gedach-
ten gewisseld. Op de vraag uit het parlement of werkneemsters verplicht zijn de 
'passende arbeid' te aanvaarden en of er dan een gelijkwaardig loon dient te wor-
den betaald werd het volgende geantwoord: "Zowel ten aanzien van werknemers 
in het algemeen als ten aanzien van zwangere werkneemsters geldt dat men in 
27 De fasering betrof zowel de bepalingen van de Arbowet die van toepassing werden verklaard als de 
sectoren waann die bepalingen gingen gelden. Zie nader o.m.. Coraehssens, a.w. Met de besluiten 
in Stb. 1994,179-181 is de gefaseerde invoering afgerond 
28 Vgl. P.A. van der Hauw en G. Regler, De effectiviteit van het arbeidsomstandighedenbeleid in de 
handel en dienstensectoren, S MA 1991, p. 12. 
29 Vgl. in dit verband ook het plenaire debat tijdens het onder de Arbowet brengen van thuiswerk 
Hand. TK 1993-1994 (23172), р. 1135-1140. 
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beginsel niet tegen zijn of haar wil overgeplaatst kan worden in een andere func-
tie. Dit betekent dat een werkneemster niet zonder meer hoeft te accepteren dat 
ze te werk wordt gesteld in een andere functie en evenmin dat haar een lager loon 
wordt toegekend".30 Bij dezelfde gelegenheid is elders opgemerkt: "Dit sluit niet 
uit dat de arbeidster tijdens de zwangerschap tijdelijk in de gelegenheid kan wor-
den gesteld andere dan de normale arbeid te verrichten. Zij behoeft evenwel een 
verandering van functie dan wel een geringere beloning niet te aanvaarden".31 
Een verplichting tot aanvaarding van willekeurig welke functie of een lager 
loon kan uit deze uitspraken niet worden afgeleid. Een uitgewerkte doctrine ver-
tegenwoordigen zij evenwel niet. Niet duidelijk is bijvoorbeeld welke betekenis 
moet worden gehecht aan het feit dat een werkneemster niet 'zonder meer' een 
andere functie hoeft te accepteren. Ook staat niet vast of het in de 'gelegenheid 
stellen' van de werkneemster om andere dan de gebruikelijk arbeid te verrichten, 
op eigen verzoek of onder druk van de werkgever dient te geschieden. Verder is 
het de vraag of aan bovenstaande opmerkingen bijna twintig jaar na dato nog on-
verkort kan worden vastgehouden. In de tussenliggende jaren is er inmiddels op 
verwante terreinen enige theorie ontstaan op het gebied van 'andere arbeid'. 
Zo kan bijvoorbeeld volgens de rechtspraak inzake functiewijzigingen waarbij 
het initiatief uitgaat van de werkgever, wijziging van de werkzaamheden niet 
plaats vinden dan na behoorlijk overleg,32 een belangrijke invulling van de open 
norm van artikel 7A:1638z BW. De belangen van werkgever en werknemer die-
nen daarbij te worden afgewogen. De belangen van de werknemer kunnen zijn 
gelegen in behoud van loon, de leeftijd van de werknemer, zijn levensritme, 
maar ook in een bijzondere lichamelijke ongeschiktheid.33 De bezwaren van de 
werknemer moeten steekhoudend zijn en niet slechts vermeend.34 Ondanks deze 
algemene uitgangspunten bestaat toch weinig duidelijkheid over de kwaliteit van 
het nieuw aan te bieden werk, afgezien van het feit dat taakwijzigingen met on-
gewenste andere werktijden of werkplekken zelden genade vinden in de ogen 
van de rechter. 
Voorts is er rechtspraak op basis van de artikelen 7A: 1638c, 1638d en 1638z 
BW tot stand gekomen omtrent 'passende arbeid' van gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten en de daaraan gekoppelde vraag naar loonaanspraken.35 Een definitie 
van het begrip 'passende arbeid' is daaruit echter niet af te leiden, daarvoor is het 
begrip te ongrijpbaar en te zeer individueel bepaald. Een houvast kan worden 
ontleend aan de ontwikkelde, in acht te nemen toetsingscriteria zoals de inhoud 
van het aanbod, de mate van de gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, de wijze 
30 TK 1973-1974. 12403, nr. 3, p. 3 en nr. 6, p. 4. 
31 Idem nr. 6, p. 6. 
32 Hof 's-Gravenhage, 6 maart 1981, NJ 1982, 447. 
33 Rb. 's-Gravenhage, 4 februari 1983, Prg. 1983, 2046, Zie voorts: R.C. Gisolf, Ander werk, Arnhem 
1985. 
34 HR 29 juni 1966, NJ 1966, 457, 3 november 1961, NJ 1962, 192 en 25 november 1977, NJ 1978, 
176. 
35 In die zin ook staatssecretaris De Graaf bij de opheffing van het verbod op nachtarbeid voor vrou-
wen. Hand. EK 1988-1989 (20689), p. 941. 
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waarop de vervanging van de zieke werknemer is geregeld, de aard van het werk, 
de organisatie en de structuur van het bedrijf, de werktijden en de beschikbaar-
heid van toekomstige passende vacatures.36 Van belang is voorts "of de arbeids-
ongeschiktheid in of buiten de werksfeer is ontstaan en wel aldus dat van de 
werkgever in het algemeen meer kan worden gevergd wanneer omstandigheden 
binnen de werksfeer tot arbeidsongeschiktheid hebben geleid".37 
Deze criteria gelden in beginsel ook als niet de werkneemster, maar de be-
drijfsvereniging op grond van artikel 30 ZW passende arbeid vordert. De tussen-
stap van de ZW brengt alleen een verschil in bemiddelaars mee. Het vinden van 
passende arbeid in het kader van de Arbowet geschiedt in principe in overleg met 
de arbeidsinspectie, de passende arbeid op grond van artikel 30 ZW in overleg 
met arbeidsdeskundigen. 
Analoge toepassing van deze doctrines voor zwangere werkneemsters ligt 
evenwel niet zonder meer voor de hand. In alle genoemde gevallen wordt er in 
beginsel van uitgegaan dat het andere werk blijvend van aard is. Het andere werk 
tijdens de zwangerschap is per definitie van tijdelijke aard. In alle gevallen ook 
gaat het om 'passende' arbeid, terwijl voor de andere arbeid van zwangere werk-
neemsters wordt gesproken in termen van uitwijkfuncties, andere of aangepaste 
werkzaamheden, of een andere taakinhoud. Het vermijden van het woord 'pas-
send' voor de andere arbeid kan impliceren dat bedoeld is dat het andere werk 
niet passend in bovengenoemde zin hoeft te zijn en dat de werkneemster ver-
plicht is iedere andere arbeid te aanvaarden. 
Een andere invalshoek is die van het verbod tot het maken van onderscheid 
tussen mannen en vrouwen van artikel 7A:1637ij BW of de WGB. Ook daaraan 
zijn echter tot nu toe geen criteria te ontlenen. Van overheidswege is eens gezegd 
dat op grond van niet te ontkennen andere fysieke eigenschappen van man en 
vrouw verschil in beschermende omstandigheden wel degelijk wenselijk kan 
zijn: "Als dat naar objectieve maatstaven is vereist kan niet van een discrimine-
rende behandeling worden gesproken".38 Het gaat echter niet altijd om objectieve 
maatstaven, zoals blijkt uit de volgende uitspraken. 
In een aan de CGB voorgelegde casus was sprake van een zwangere serveer-
ster in een klasserestaurant die geheel tegen haar wil ander, niet geambieerd 
werk kreeg opgedragen. Schadelijkheid van het normale werk was echter niet aan 
de orde, de overplaatsing geschiedde in feite alleen wegens esthetische redenen. 
Een dergelijke handelwijze van de werkgever werd door de CGB in strijd 
geoordeeld met het verbod tot het maken van onderscheid.39 
Een andere zaak betrof eveneens een maatregel tegen de wil van betrokkenen 
in. In dit geval was er wel sprake van arbeid die objectief schadelijk werd geacht. 
36 Vgl. HR 3 februari 1978, NJ 1978,248, HR 8 november 1985, NJ 1986, 309. 
37 HR 13 december 1991, NJ 1992, 441 (Goldsteen-Roeland). Vgl. voorts Ktg. Eindhoven, 8 maart 
1990, NJ 1992, 145' recht op loon bij weigeren verrichten van de aangeboden vervangende, maar 
met passende arbeid, terwijl was ontraden die arbeid aan te bieden. 
38 TK 1986-1987, 18950, nr. 6, p. 34 (goedkeuring IVDV). 
39 CGB 7 oktober 1993, nr. 93-36, bundel 1993. 
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De KLM verbood stewardesses te vliegen tijdens de zwangerschap vanwege de 
slechte invloed die de met vliegen gepaard gaande radio-actieve straling, op de 
foetus kon hebben. Alle zwangere stewardesses dienden in dat verband hun 
zwangerschap onmiddellijk te melden. Stewardesses in vaste dienst werd vervol-
gens vervangend werk aan de grond aangeboden. Stand-by stewardesses werden 
echter in het geheel niet meer opgeroepen. Omdat zij daardoor maandenlang een 
inkomen misten, deden zij een beroep op artikel 7A:1637ij BW. De verplichting 
tot het melden van de zwangerschap en de weigering vervangend werk aan te 
bieden achtten zij in strijd met het verbod tot het maken van onderscheid. De 
CGB was dezelfde mening toegedaan. Aan de rechter werd vervolgens gevraagd 
voor recht te verklaren dat de KLM onrechtmatig handelde, althans in strijd met 
artikel 7A:1637ij BW, door zwangere stand-by stewardesses geen werk als ste-
wardess of vervangend werk aan te bieden en door de eis te stellen dat de zwan-
gerschap onverwijld moest worden gemeld. De rechter nam het oordeel van de 
CGB over, maar stelde vervolgens dat het vliegverbod een maatregel ter bescher-
ming van het moederschap was. Deze "rechtvaardigingsgrond (...) ontneemt het 
onrechtmatig karakter aan bedoelde maatregel" aldus de rechter. De plicht de 
zwangerschap te melden was om dezelfde reden niet onrechtmatig. De eis diende 
ter effectuering van de maatregel ter bescherming van het moederschap. In hoger 
beroep luidde het oordeel anders. Het niet aanbieden van werk als stewardess 
werd door het Hof Amsterdam onrechtmatig bevonden. De grond voor die opvat-
ting was met name dat het gevaar door de KLM inmiddels zelf was gerelati-
veerd. De verplichting de zwangerschap te melden kon evenmin genade vinden 
bij het Hof: "of en op welk tijdstip een zwangere vrouw het feit van haar zwan-
gerschap aan een derde, daaronder begrepen haar werkgever, openbaart, berust 
op afwegingen van zeer persoonlijke aard. Daarin kan die derde niet treden zon-
der ontoelaatbaar in de privé-sfeer in te breken. In hoeverre daarop bij voort-
schrijding van de zwangerschap op grond van andere zwaarwegende belangen 
een uitzondering moet worden aanvaard, kan hier in het midden blijven". Dit 
oordeel is voor een deel principieel. De laatste zin geeft de ruimte om van het 
principe af te wijken. Daarin hoefde het Hof zich echter niet te verdiepen. Er was 
al besloten dat het gevaar van het vliegen minder groot was dan oorspronkelijk 
gesteld.40 
Uit beide besproken zaken is het beginsel af te leiden dat het verplichten tot 
ander werk tegen de zin van vrouwen, niet is toegestaan op grond van artikel 
7A:1637ij BW. Over de aard van de andere arbeid zeggen deze zaken echter 
niets. De onzekerheid omtrent de aard van de passende arbeid kan de materiële 
werkingssfeer beperken, omdat de werkneemster, gezien de onzekerheid, maar 
liever geen beroep doet op de rechten. 
40 Respectievelijk CGB 9 januari 1991, nr. 91-2, bundel 1991, Rb. Amsterdam 25 maart 1992, JAR 
1992, 8 en Hof Amsterdam 30 juni 1994, JAR 1994, 267. Zie voorts W.C. Monster, Met de vrucht 
op de vlucht, Vliegverbod voor zwangere vrouwen. Nemesis 1992, nr. 4, p. 1. 
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3.3 Behoud van loon 
Over de consequenties in de loonsfeer indien lager beloonde arbeid wordt ver-
richt of minder uren wordt gewerkt, is niet meer bekend dan wat hierboven al 
aan de orde is gekomen. Bij de totstandkoming van het ontslagverbod is gemeld 
dat een lager loon niet in de rede lag. Op basis van de rechtspraak inzake 'passen-
de arbeid' kan hetgeen is ontwikkeld in het kader van de artikelen 7A: 1638c en d 
BW41 en/of artikel 30 ZW van overeenkomstige toepassing zijn. Vast staat dat 
echter geenszins, met name omdat de aanpassing van de arbeid altijd tijdelijk van 
aard is. De rechtspraak heeft steeds betrekking op blijvende andere arbeid. 
In de praktijk komt verlaging van loon voor. Een dergelijke zaak is voorgelegd 
aan de CGB. De casus betrof vrouwelijke politiefunctionarissen.42 Ingevolge in-
terne regelingen kon aan politievrouwen gedurende een bepaalde periode van de 
zwangerschap geen onregelmatige dienst of werk met verhoogd risico worden 
opgedragen. De voor dat werk gebruikelijke 'inconveniëntentoeslagen' werden 
dan gewoon doorbetaald. In de overige zwangerschapsweken konden de vrouwen 
zelf kiezen of zij al of niet inconveniente diensten wilden verrichten. Als zij er 
echter de voorkeur aan gaven dat niet te doen, dan werden er ook geen inconve-
niëntentoeslagen uitbetaald. In de procedure voor de CGB gaf verweerder daar-
voor als reden dat vrouwelijke agenten anders al in een heel vroeg stadium van 
de zwangerschap voor die toeslagen in aanmerking wilden komen, "terwijl ze 
misschien gewoon de onregelmatige diensten hadden kunnen draaien". 
In deze regeling werd in feite een onderscheid gemaakt tussen objectief en re-
latief schadelijke arbeid. In geval van objectief schadelijk geachte arbeid werd 
volledige looncompensatie vanzelfsprekend geacht. Anders was de benadering 
voor relatief schadelijke arbeid. De vrouw kon daarvoor 'kiezen' en van die 
keuze diende zij zelf de financiële consequenties te dragen. De CGB oordeelde 
dat er sprake was van strijd met de wet. Met name omdat er geen sprake was van 
blijvend niet verrichten van inconveniente diensten en omdat de toeslagen ook in 
alle andere gevallen van tijdelijk niet verrichten, zoals tijdens ziekte, vakantie, 
verlof of schorsing, werden doorbetaald. Het oordeel is sterk verbonden aan de 
concrete casus. Een algemene leidraad voor de toelaatbaarheid van loonreductie 
is er niet uit af te leiden. De onzekerheid met betrekking tot de looncompensatie 
kan eveneens tot gevolg hebben dat werkneemsters niet snel een beroep doen op 
de verschillende regelingen. 
3.4 (Aanvullende) uitkering uit de Ziektewet 
Gederfd loon kan ook worden gecompenseerd middels een (aanvullende) uitke-
ring uit de ZW, zoals dat ook gebeurt bij de toepassing van artikel 30 ZW. Het is 
41 Vgl. bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 26 maart 1993, JAR 1993,95: afwijzen van verrichten 'rugsparen-
de' arbeid voor nsico werkgeefster. 
42 CGB 22 december 1992, nrs. 92-69 en 92-70, bundel 1992. 
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daarbij niet van belang dat artikel 30 ZW gedurende de zwangerschap formeel 
niet van toepassing is.43 Het recht op ziekengeld berust op de rechtspraak, vol­
gens welke voor een dergelijke aanspraak aan drie voorwaarden moet zijn vol­
daan. De verzekerde dient op medische gronden ongeschikt te zijn, de onge­
schiktheid tot werken dient naar objectieve maatstaven te worden gemeten en de 
ongeschiktheid dient te bestaan uit het niet kunnen of mogen verrichten van de 
betreffende arbeid.44 Gezien het laatste criterium is onder deze voorwaarden be­
grepen de situatie dat voortzetting van de arbeid schadelijk is voor de gezond­
heid, ook al zou die arbeid kunnen worden verricht.45 
Op deze gronden zou een uitkering uit de ZW een laatste redmiddel ter voor­
ziening in inkomenscompensatie zijn indien een zwangere werkneemster arbeid 
verricht tot schade van haar gezondheid of dat van haar kind, en derhalve lager 
beloonde arbeid gaat verrichten, de arbeidsuren vermindert, of wordt vrijgesteld 
van de arbeid. Dit geldt in ieder geval als er sprake is van objectieve schadelijk­
heid.46 In geval van relatief schadelijke arbeid berust het recht op uitkering op ar­
tikel 19, derde lid, ZW-1994. Deze bepaling diende bij de ZW-1913 niet alleen 
ter rechtvaardiging van de plaatsing van de verlofuitkering in de ZW, maar ook 
om een uitkering zeker te stellen indien de bedongen arbeid wegens de zwanger­
schap niet kon worden verricht.47 Als voorwaarde lijkt daarbij een verklaring van 
een arts in de rede te liggen. 
Het op genoemde gronden berustende recht op uitkering uit de ZW, is zowel 
door de rechtspraak "* als door de regering diverse malen bevestigd,49 het meest 
43 Zie hoofdstuk 3, § 4.2.6. Artikel 30 ZW en de Arbowet zijn de laatste jaren sterk naar elkaar toege­
groeid, gezien de relatie tussen arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid, de noodzaak tot 
terugdringing van het ziekteverzuim en de medeverantwoordelijkheid van de werkgever daarvoor. 
Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de de wet TZ (wet van 22 december 1993, Stb. 750 en 751) 
en de wet TAV (wet van 22 december 1993, Stb. 757). Zie voorts TK 1992-1993, 22950, Arbeids­
omstandighedenbeleid. 
44 Vgl. CRvB 8 januari 1963, RSV 1963,16, 22 januan 1973, RSV 1973,204, 16 februari 1973, RSV 
1973, 224, 9 augustus 1974. RSV 1975, 49 en 18 november 1988, RSV 1989, 126 (m verband met 
ploegendienst). 
45 Zie CRvB 23 februari 1973, RSV 1973,229 en CRvB 7 juli 1979, RSV 1979,231. 
46 Sinds de ZW-1994 brengt dit mee dat de werkneemster mgevolge het derde lid van art. 29a ZW-
1994 recht heeft op ziekengeld ter hoogte van het dagloon. Vgl. over de hoogte van de uitkering ook 
de Nota van Toelichting bij het Besluit. 
47 Hand. St.-Gen Bijl. TK 1911-1912, 56.20, p. 2-3 en Hand. St.-Gen. TK 1912-1913, p. 2749 en 
2756, herhaald m Hand. St.-Gen Bijl. TK 1927-1928,205.3, ρ 10. 
48 CRvB 27 maart 1937, AB 1937, p. 564 (niet nader gedefinieerde zwangerschapsklachten en zwan-
gerschapsbezwaren van een (zelfs ongehuwde) werkneemster), CRvB 27 maart 1937, AB 1937, p. 
565 en RvB 's-Gravenhage 2 februan 1965, RSV 1965,171. 
49 Met name middels de bij de totstandkoming van het ontslagverbod uitgebrachte SVr-Circulaire, nr 
574, d d 4 november 1976, (zie TK 1972-1973, 12403, nr. 4, Bijlagen I en II) waarin het recht op 
een ZW-uitkenng werd erkend bij schadelijke arbeid en wanneer door toegenomen lichaamsomvang 
het werk met meer kon worden vemcht. De Circulaire is op 1 augustus 1990 in een algehele op­
schoningsoperatie ingetrokken omdat inmiddels uit de algemene ZW-junsprudentie was gebeleken 
dat er zonder meer recht was op uitkering uit de ZW als voortzetting van de arbeid schadelijk is 
voor de gezondheid. In TK 1983-1984, 18100, H XV, nr. 23, p. 2 (vraag) en nr 83 (antwoord) is 
het recht op een ZW-uitkenng bevestigd ingeval van schadelijke chemische stoffen. Overigens is 
het beleid door de SVr met altijd van harte ondersteund. Ooit heeft deze instantie voorgesteld alleen 
bij abnormale en niet bij normale zwangerschapsverschijnselen uit te keren, vgl het advies van de 
SVr d d. 8 februan 1963, nr. 13304 (advies in het kader van het toen aanhangige voorstel voor de 
WAO). Op dat voorstel heeft de regering echter niet gereageerd TK 1962-1963,7171, nr. 8, ρ 13. 
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recent bij de wet TZ. De toelichting bij artikel 19, derde lid, ZW vermeldt im­
mers dat "de aard van de verrichte arbeid" kan "meebrengen dat de vrouwelijke 
verzekerde reeds voordat de bevalling binnen zes weken is te verwachten, we­
gens haar zwangerschap ongeschikt is tot het verrichten van die arbeid. Voor zo­
ver dat het geval is, heeft zij recht op ziekengeld, (...)· Voor haar blijven in prin­
cipe alle bepalingen van de Ziektewet gelden waarin wordt gesproken van 'ziek­
te', O..)"·50 
Toch is bij alle regelingen die hier aan de orde zijn dat recht niet onomwonden 
erkend. In het kader van artikel 10a AW, waar de indruk is gewekt dat het om re­
latieve schadelijkheid gaat, was de opstelling van de regering zeer terughoudend. 
De betrokken staatssecretaris meldde dat een vrouw zich in beginsel tot de be­
drijfsvereniging kon wenden om een uitkering, maar of dat werd gehonoreerd 
stond niet vast: "Dat is ter beoordeling van de bedrijfsvereniging, tenzij vaststaat 
dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid." (...). "Aan de stelling van de vrouw 
en de onderbouwing van die stelling door de arts dat zij ongeschikt is voor het 
verrichten van de nachtarbeid, haar arbeid dus, wordt door de uitvoeringsorganen 
wellicht een zwaar gewicht gehecht. Maar ieder geval is een individueel geval."51 
Bij andere gelegenheden waren de standpunten weer iets stelliger. Kort nadat ar­
tikel 10a AW in werking was getreden is overwogen dat, indien aanpassing niet 
gevergd kan worden van de werkgever, op grond van de ZW-jurisprudentie de 
mogelijkheid bestaat van de ZW gebruik te maken zowel "wanneer het voortzet­
ten van de arbeid schade oplevert voor de persoon in kwestie als wanneer het 
voortzetten van de arbeid gevaar zou opleveren voor de op dat moment nog on­
geboren vrucht."52 Nog recenter en bij weer een andere gelegenheid werd met be­
trekking tot het werken met reprotoxische stoffen het volgende uitgesproken: 
"Normaal gesproken is de werkgever in dergelijke gevallen gehouden om ander 
werk aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is en de arbeid gevaar oplevert voor 
de ongeboren vrucht, kan de ZW van toepassing worden verklaard."53 En om­
trent stuwadoorswerk werd opgemerkt: "Wanneer er geen vervangende werk­
zaamheden zijn en de vrouw is niet in staat haar normale werk te doen denk ik 
dat de vanzelfsprekende conclusie is dat in dat geval de Ziektewet van toepassing 
Bovendien sprak de RvB 's-Gravenhage 2 februari 1965, RSV 1965, 171 uit dat "ook een normale 
zwangerschap, mits leidende tot arbeidsongeschiktheid" aanspraak kan geven op uitkering. 
50 TK 1992-1993,22899, пг.З.р. 49. 
51 TK 1988-1989,20689, nr. 5 p. 8. Hand. TK p. 5267-5268, EK, 20689, nr. 182b, ρ 4 en Hand. EK p. 
941 en 942. Een ingediend amendement voor een vijfde lid van art. 10a AW, luidende: "Indien een 
zodanige inrichting van de arbeids- en rusttijden m redelijkheid met van het hoofd of de bestuurder 
van de onderneming gevergd kan worden, zulks ter beoordeling van het distnctshoofd, wordt de 
vrouw geacht niet geschikt te zijn voor het verrichten van haar arbeid als bedoeld in art. 19 van de 
ZW (Stb. 1987, 88)" werd afgewezen op de dogmatische grond dat ZW-uitkenngen met m de AW 
worden geregeld (Subamendement Moor op amendement nr. 15 (zie noot 14), TK 1988-1989, 
20689, nr. 17). 
52 Staatssecretaris Ter Veld tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel verlenging en flexibi­
lisering van het zwangerschaps- en bevallingsverlof, Hand EK 1990-1991 (21106) p. 474. 
53 Staatssecretaris Ter Veld in TK 1991-1992,21240, nr. 11, p. 7 (Sociale Dimensie van Europa). 
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is".54 De Toelichting bij het Besluit meldt voorts: "Als ook vanuit medisch oog-
punt bezien die noodzaak wordt bevestigd zal gesproken kunnen worden van on-
geschiktheid tot het verrichten van haar arbeid wegens ziekte als bedoeld in arti-
kel 19 van de Ziektewet. De werkneemster heeft in dat geval dan ook in principe 
recht op ziekengeld". 
In geen enkel geval wordt absolute zekerheid geboden over de toepasselijkheid 
van de ZW. In alle toezeggingen worden slagen om de arm gehouden. De 'nood-
zaak tot' moet medisch worden bevestigd, en zelfs als die medische bevestiging 
er is zou er nog slechts 'in principe' recht zijn op ziekengeld, en 'kan' de be-
drijfsvereniging 'in individuele gevallen' uitkeren. Alle toevoegingen suggereren 
dat het recht op uitkering niet zonder meer vaststaat. 
Het knelpunt is wellicht het vereiste van objectieve medische maatstaven. Zo-
lang het om 'vermoeidheid' gaat is het niet altijd waar te maken dat de arbeid 
schadelijk is en wordt de vrouw mogelijk 'aanstellerij' verweten.55 De opstelling 
van de wetgever schept evenwel onzekerheid. Deze onzekerheid kan, evenals de 
twijfel omtrent het behoud van loon, tot gevolg hebben dat er ter vermijding van 
de daaraan verbonden inkomensrisico's geen beroep op de regelingen wordt ge-
daan. 
3.5 Samenvatting en conclusie 
De beperkingen op de reikwijdte van de regelingen zijn van formele en van feite-
lijke aard. De formele beperkingen hebben betrekking op de periode gedurende 
welke zij gelden. De feitelijke beperkingen betreffen met name de onzekere 
rechtspositie van de werkneemster indien, na een beroep op de regelingen, de ar-
beid wordt aangepast. Over de aard van de andere arbeid en het recht op loon-
compensatie uit hoofde van de ZW staat niets vast, terwijl de mogelijkheid aan 
het algemene recht analoge redeneringen te ontlenen beperkt is. Het beginsel van 
gelijke behandeling heeft alleen duidelijkheid gegeven op twee punten. Ten eer-
ste kan een zwangere werkneemster niet tegen haar wil worden gedwongen ande-
re arbeid te aanvaarden als niet vaststaat dat de arbeid objectief schadelijk is. Ten 
tweede is het, bij aanpassing van de werktijden, niet geoorloofd toeslagen te ont-
houden indien dat normaal ook niet plaatsvindt bij tijdelijk niet-verrichten van de 
arbeid. 
De formele beperkingen in de tijd zijn vanzelfsprekend, maar: 
- de afgebakende periode staat niet expliciet in alle regelgeving vermeld. De 
werkneemster zou in feite de (memorie van) toelichting op de onderscheiden 
54 Minister De Vries tijdens de plenaire behandeling van de wijziging van de Stuwadoorswet, Hand. 
TK 1990-1991 (20553), p. 3493. 
55 Omtrent de ambivalente houding van artsen of bedrijfsgeneeskundigen ten aanzien van deze 
materie: J.H.J.M. Meeuwissen en L.H.M.F. Damen, Vrijwillige vervroegde uittreding tijdens de 
zwangerschap, pleidooi voor een VTJT-regeling voor aanstaande moeders. Medisch Contact 1984, p. 
1206; GJ. Kloosterman, Psycho-sociale aspecten van de zwangere werkneemster, Tijdschrift voor 
sociale gezondheidszorg 62, (1984), nr. 4, p. 150 en H.P. ter Meulen, Het recht op uitkering bij 
arbeidsongeschiktheid tijdens zwangerschap, idem, p. 126. 
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regelingen moeten raadplegen voor de tijdsduur gedurende welke de regelin-
gen gelden; 
- de afgebakende periode is niet voor alle regelingen gelijk, zodat bepaalde 
vormen van bescherming, en met name die van artikel 10a AW, ontbreken na 
de bevalling en tijdens de lactatieperiode. 
Doordat de bepalingen elkaar slechts ten dele aanvullen en ten dele overlappen is 
de bescherming beperkt in de periode na de bevalling en/of tijdens de lactatiepe-
riode. 
De onzekerheid over de rechtspositionele aspecten kan leiden tot terughou-
dendheid bij een beroep op de regelingen. Deze beperkingen op de reikwijdte 
kunnen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van moeder en kind. 
4 Naleving 
Het toezicht op de naleving van de AW is in handen van de arbeidsinspectie. 
Eerder is daarop al ingegaan bij de bespreking van de regelingen uit artikel 8 
AW. Het toezicht op de naleving van de Arbowet is te vergelijken met het toe-
zicht op de AW, met dit verschil dat de werkgever bij niet naleving van de Ar-
bowet strafbaar is uit hoofde van artikel 1, onder 3 sub e, van de Wet op de eco-
nomische delicten.56 
Hieronder wordt nader ingegaan op de (eventuele) mogelijkheden voor een in-
dividueel beroep op de betrokken regelingen en op de mogelijke civielrechtelijke 
acties. 
4.1 Artikel 10a Arbeidswet 
Artikel 10a AW vormt een uitzondering op de hoofdregel dat de AW geen moge-
lijkheden biedt tot een individueel beroep op deze wet.57 De bepaling biedt de 
gelegenheid individueel en op eigen initiatief om aanpassing van de arbeids- en 
rusttijden te vragen, om het even of het beroep wordt gedaan in het kader van 
nachtarbeid, overwerk, stuwadoorswerk of de in het Publicatieblad vermelde ar-
beidsomstandigheden). De procedure verloopt volgens de weg die de bepaling 
zelf uitzet. Op basis van het eerste lid kan de werkneemster een 'verzoek' tot 
aanpassing van de arbeids- en rusttijden aan de werkgever doen. Vormvereisten 
zijn nooit ter sprake gekomen. Formeel kan daarom worden aangenomen dat het 
verzoek geen concrete grond behoeft en met redenen omkleed dient te zijn. Ook 
een medische noodzaak is niet vereist. Het enige criterium dat wordt aangelegd 
56 Wet van 22 juni 1950, Stb. K258. Overtreding van de voorschriften van art. 3 Arbowet is bij deze 
bepaling echter met strafbaar gesteld. 
57 Hoofdstukken 3 en 4. 
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is bestaande zwangerschap, maar ook het vereiste van een bewijs van de zwan-
gerschap in de vorm van een 'verklaring' wordt niet gesteld. 
De leden 2, 3 en 4 van artikel 10a AW geven regels voor de verdere procedure 
wanneer het 'verzoek' op grond van artikel 10a AW niet tot het gewenste resul-
taat leidt. Ingevolge het tweede lid kan de vrouw een uitspraak verzoeken van het 
districtshoofd van de arbeidsinspectie over de naleving door de werkgever van 
zijn verplichting uit het eerste lid. Het derde lid bepaalt dat die uitspraak zo 
spoedig mogelijk na het verzoek moet worden gedaan en met redenen dient te 
zijn omkleed. Op grond van het vierde lid kan de vrouw of de werkgever binnen 
veertien dagen na dagtekening van de beschikking in beroep komen bij Onze 
minister. 
De procedure lijkt eenvoudig, maar in de praktijk zal dat niet altijd het geval 
zijn. Zo speelt in de eerste plaats het tijdselement, met name in verband met de 
genoemde (beroeps)termijnen. Het mag veertien dagen duren voordat de werkge-
ver aan het verzoek voldoet. Daarna kan pas de arbeidsinspectie worden inge-
schakeld, waarmee op zichzelf enkele dagen gemoeid kunnen zijn. Het districts-
hoofd doet vervolgens 'zo spoedig mogelijk uitspraak', een termijn die volgens 
staatssecretaris De Graaf binnen twee weken zal liggen, maar hij voegde er aan 
toe: "Er kunnen zich uiteraard bijzondere situaties voordoen die blijk geven van 
overmacht, waardoor men daaraan niet kan voldoen."58 Er kan derhalve mini-
maal meer dan een maand verstrijken voordat er iets is ondernomen. Wanneer 
dan nog een beroep op de Minister volgt kan die termijn aanzienlijk langer wor-
dend 
Een tweede problematische factor is het feit dat het inschakelen van de 
arbeidsinspectie eigen negatieve aspecten heeft. Het is geen zeldzaamheid dat het 
zelfstandig inschakelen van de arbeidsinspectie op zich al zoveel irritatie wekt bij 
de werkgever dat de arbeidsrelatie met de werkneemster definitief verstoord 
raakt. Bovendien is de arbeidsinspectie niet snel geneigd in individuele gevallen 
op te treden. De voorkeur wordt gegeven aan goede verhoudingen met de be-
drijven, aan lange-termijnbeleid en aan structureel, in plaats van incidenteel 
werken. In de literatuur wordt in het algemeen twijfel geuit over het werk van de 
arbeidsinspectie.60 
4.2 Arbeidsomstandighedenwet 
Hoewel de Arbowet de werknemer een eigen verantwoordelijkheid geeft kan een 
individuele werkneemster in beginsel geen beroep doen op de regels van het ar-
beidsomstandighedenrecht. Die eigen verantwoordelijkheid wordt namelijk uit-
58 Hand. EK 1988-1989 (20689), p. 941. 
39 Behalve als de werkgever zelf op grond van het vierde lid van art. 10a AWin beroep gaat tegen de 
uitspraak van het districtshoofd. Dan heeft dat beroep geen opschortende werking van de uitspraak 
van het distnctshoofd: Hand. TK 1988-1989,20689, p. 5258 en 5267. 
60 Vgl. A C.J.M. Wilthagen, Het overheidstoezicht op de arbeidsomstandigheden: een onderzoek naar 
het functioneren van de Arbeidsinspectie, Groningen 1993. 
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geoefend door middel van het collectief. Werkgever en werknemer dienen geza-
menlijk voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid te waken. De aangewe-
zen weg is het maken van beleid op lange termijn, dat in samenwerking met de 
sociale partners, de bedrijfsgenoten en de arbeidsinspectie gestalte moet krijgen. 
Langzaam maar zeker dient te worden toegewerkt naar een beter arbeidsklimaat 
in brede zin. 
Deze filosofie is eveneens van toepassing op de arbeidsomstandigheden van 
zwangere vrouwen. Zij klinkt ook door in het Publicatieblad. In verband met 
zwangerschap is dan de erkenning vereist dat de arbeidsomstandigheden tijdens 
zwangerschap een collectief probleem vormen dat door een collectief als de on-
dernemingsraad, de vakbond of - waarom niet - het ' zwangere-vrouwen-collec-
tief ' moet worden aangepakt. In de praktijk echter worden problemen met ar-
beidsomstandigheden van zwangeren doorgaans opgevat als een incident en een 
individueel probleem. Wellicht worden op den duur de arbeidsomstandigheden 
van zwangeren in het lange-termijnbeleid geïntegreerd. Vooralsnog zal de moge-
lijkheid van een beroep op geformuleerd Arbobeleid in deze eerder uitzondering 
dan regel zijn. 
Een individueel beroep op de Arbowet wordt alleen geboden in de artikelen 6 
(verplichting van de werkgever tot voorlichting en onderricht) en 38 (de be-
voegdheid het werk te onderbreken en die onderbreking voort te zetten indien en 
zo lang naar het redelijk oordeel van de werknemer gevaar voor personen aanwe-
zig is). De effectiviteit van deze mogelijkheden wordt in de literatuur gering ge-
acht. Dat geldt zeker het 'ultimum remedium' van artikel 38. De bepaling is te 
vaag en er is nog geen jurisprudentie over. Ondanks het feit dat de werknemer 
het wettelijk recht heeft om werk te staken, kan het uittesten van de mogelijkheid 
resulteren in ontslag op staande voet, de mogelijke sanctie op het weigeren van 
werk in het algemeen.61 
Een beroep op artikel 6 Arbowet, waarop in het Publicatieblad vooral de na-
druk wordt gelegd, lijkt voor zwangere werkneemsters evenmin adequaat. Het 
Publicatieblad adviseert de vrouw informatie aan de werkgever te vragen en met 
hem overleg te plegen, of contact op te nemen met de bedrijfsarts, de Arbocom-
missie, een van de overige Arbo-collectieven of de arbeidsinspectie. In de onder-
havige materie kan de vraag echter worden gesteld in hoeverre deze informatie-
ronde effectief is. Gezien de stand van de wetenschap, de nauwelijks aangevan-
gen inventarisatie en evaluatie en de vage normstellingen, staat er ten aanzien 
van objectief schadelijke arbeidsomstandigheden nog maar weinig vast. Wanneer 
het relatief schadelijke factoren betreft zal het beslist niet eenvoudig zijn om aan 
te tonen dat de arbeid schadelijk is en/of de werkgever daarvan te overtuigen. In 
dat licht is het dan ook merkwaardig dat geen enkele van de betrokken regelin-
gen een medische verklaring vereist, ook niet wanneer sprake is van relatief 
schadelijke factoren. Het gevolg is wellicht dat de werkgever de vrouw naar 
61 Zie in het algemeeen o.m.: E. Steyger, Medezeggenschap op ondernemingsniveau inzake veilig-
heids- en gezondheidsaangelegenheden in de Europese Gemeenschap, Maastricht 1990, p. 261-263. 
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anderen verwijst: de bedrijfsarts of de ondernemingsraad.62 Van de Arbowetfilo-
sofie (de werkneemster heeft een eigen verantwoordelijkheid) blijft dan niet veel 
over. Het initiatief mag bij de werkneemster liggen, zij blijft overgeleverd aan de 
welwillendheid - en willekeur - van anderen. 
Andere bezwaren van de overleg- en informatieronde zijn vergelijkbaar met de 
bij de naleving van artikel 10a AW genoemde. De tocht langs de instanties vergt 
tijd en als de schadelijkheid van de arbeid al wordt erkend, dient die arbeid ver-
volgens nog te worden aangepast. Het aanpassen van de arbeidsplaats of het zoe-
ken van ander werk zal eveneens tijd kosten, zodat de vraag rijst of enige maatre-
gel dan nog zinvol is: het aantal nog te werken weken voor de ingang van het 
verlof kan inmiddels minimaal geworden zijn. 
4.3 Besluit zwangere werkneemsters 
Een beroep op het Besluit verloopt in principe eender als een beroep op de Ar-
bowet. Het Besluit bepaalt daarbij uitdrukkelijk dat de werkneemster de zwan-
gerschap of de lactatie moet melden, indien zij een aanspraak wil doen op een 
van de maatregelen in het Besluit. Die melding kan volgens de Toelichting bij 
het Besluit in beginsel vormvrij gebeuren. Een 'verklaring' van medische zijde 
omtrent de zwangerschap wordt niet gevraagd. Een medische noodzaak is blij-
kens de Toelichting evenmin vereist. 
Als een vrouw van mening is dat de werkgever onvoldoende maatregelen treft 
kan zij het districtshoofd van de arbeidsinspectie te allen tijde verzoeken een eis 
tot naleving te stellen, eventueel vergezeld van een ontzegging van de schorsende 
werking van het beroep hiertegen (art. 36 Arbowet).63 
4.4 Effecten van een beroep 
Als een beroep op artikel 10a AW, de Arbowet of het Besluit tot gehoor leidt zal 
dat niet steeds tot resultaat leiden. In alle regelingen komt de 'redelijkerwijsclau-
sule' voor: de werkgever hoeft alleen de vereiste of gevraagde maatregelen te 
treffen als dat 'redelijkerwijs' van hem kan worden gevergd. Deze clausule heeft 
betrekking op de wijze waarop in de sfeer van het arbeidsomstandighedenrecht 
de belangen van werkgever en werknemer worden afgewogen. Bij de beoorde-
ling of een beroep van de werkgever op de redelijkerwijsclausule kan worden ge-
honoreerd, worden met name de technische, operationele en economische haal-
baarheid van de maatregelen afgewogen tegen de mate van het door de arbeid 
veroorzaakte gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. In 
62 Vgl. J. Rümke, Nachtarbeid en zwangerschap, Nemesis 1989, p. 147. Zie voorts: W.C. Monster, 
Nachtarbeid voor zwangere vrouwen, NJB 1989, p. 453, W.C. Monster, Nachtarbeid voor zwangere 
vrouwen: het parlement sliep even, NRC 29 maart 1989 en R. Beckers, PPR was en is tegen 
nachtarbeid voor zwangeren, NRC 11 april 1989. 
63 Nota van Toelichting p. 7. 
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casu zal het dan gaan om een afweging van de belangen van de werkgever 
enerzijds en die van de vrouw en het ongeboren kind anderzijds. 
In het kader van artikel 10a AW lijkt die belangenafweging echter problema-
tisch zolang het om nachtarbeid of overwerk gaat. Nu de zinsnede 'niet verplich-
ten tot' in de bepaling niet voorkomt en een medische noodzaak niet is vereist, is 
het de vraag welk 'belang' er aan werkneemsterszijde moet worden ingebracht. 
Op vragen van het parlement heeft de betrokken bewindsman in dit verband op-
gemerkt dat de arbeidsinspectie bij een inhoudelijke uitspraak in het algemeen 
met de volgende criteria zal werken: geen overwerk, zo mogelijk extra pauzes, 
geen nachtarbeid en zo min mogelijk op ongunstige tijdstippen werken.64 Inzake 
een eventueel beroep op de arbeidsinspectie merkte de bewindsman op: "Uit-
gangspunt bij het uitvoeringsbeleid van de arbeidsinspectie is dat de wens van de 
vrouw voorop staat".65 Kritiek op de redelijkerwijsclausule werd van de hand 
gewezen: "De redelijkerwijs-bepaling geeft geen rechteloosheid. In de Arbowet-
geving komen soortgelijke bepalingen veelvuldig voor. (...). De arbeidsinspectie 
heeft er ervaring mee en uit deze ervaring is niet gebleken dat er aanleiding tot 
klachten is".66 In het kader van de Stuwadoorswet is voorts toegevoegd dat de 
bewijslast bij de werkgever ligt: "Die zal moeten aantonen waarom niet in rede-
lijkheid van hem gevergd kan worden dat hij aan de wens van de vrouw te-
gemoet komt".67 
Volgens de Toelichting bij het Besluit zullen aan een beroep van de werkgever 
op deze clausule zwaarwegende belangen ten grondslag dienen te liggen, die het 
in een gegeven situatie rechtvaardigen dat niet of niet geheel aan de verplichting 
wordt voldaan. Bij het aspect van de technische haalbaarheid dienen werkgevers 
zich in beginsel te houden aan hetgeen overeenkomt met 'de algemeen erkende 
stand van de techniek van de ergonomie' inzake de inrichting van de arbeids-
plaats en met de stand van de desbetreffende techniek in de betrokken be-
drijfstak. Als het treffen van technische maatregelen op financiële bezwaren stuit 
kan de werkgever zich niet zonder meer op de redelijkerwijsclausule beroepen. 
Maar als de noodzakelijke investeringen voor de zwangere werkneemster, voor 
de korte duur, de concurrentieverhoudingen te sterk zouden verstoren of de in-
vesterings- en exploitatiekosten in absolute zin te hoog zouden zijn, kan een be-
roep op de redelijkerwijsclausule worden gedaan, aldus de Toelichting. 
Wordt het beroep op de redelijkerwijsclausule niet gehonoreerd dan heeft de 
arbeidsinspectie in beginsel de eigen instrumenten ter bevordering van de nale-
ving van de Arbowet, zoals de 'aanwijzing' van het districtshoofd, waarvan niet-
naleving strafbaar is gesteld, en het 'verzoek om wetstoepassing' met de daarbij 
behorende inschakeling van de ondernemingsraad. Artikel 7 van het Besluit ver-
meldt ook uitdrukkelijk de mogelijkheid van de eis tot naleving. Een eventueel 
beroep tegen deze eis door de werkgever kan zelfs schorsende werking worden 
64 Staatssecretaris De Graaf in Hand. EK 1988-1989 (20689), p. 941. 
65 De Graaf idem. 
66 De Graaf idem p. 945. 
67 Minister De Vnes in Hand. TK 1989-1990 (20553, Wijziging Stuwadoorswet), p. 3492. 
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ontzegd. Van al deze instrumenten wordt echter in het algemeen zeer spaarzaam 
en terughoudend gebruik gemaakt. Bovendien heeft de arbeidsinspectie in ver-
band met het feit dat de Arbowet nog maar kort voor alle sectoren van het eco-
nomisch leven van toepassing is, als beleid dat er voorlopig voorzichtig te werk 
wordt gegaan en er vooralsnog geen aanwijzingsbeleid wordt gevoerd. Van deze 
bevoegdheden kan derhalve worden aangenomen dat zij in verband met zwange-
re werkneemsters vooralsnog nauwelijks een rol zullen spelen. 
Hoe een procedure in de praktijk kan verlopen blijkt uit de volgende casus die 
het niet tot de rechter heeft gebracht.68 Een werkneemster was van beroep verf-
mengster voor een bedrijf in behang. De daarbij gebruikte oplosmiddelen vallen 
onder de objectief schadelijke chemische stoffen voor zwangeren. In het Publica-
tieblad worden zij met name genoemd. Werkgever en bedrijfsarts vonden het 
door de vrouw voorgelegde probleem niet relevant. Op verzoek van de vrouw 
bevestigde de arbeidsinspectie telefonisch tegenover de werkgever de schadelijk-
heid van de oplosmiddelen. De arbeidsinspectie deelde de vrouw mee verder 
geen rol te hebben bij de stapsgewijze maatregelen ter oplossing. De werkgever 
bood de vrouw vervolgens een totaal andere functie aan op het archief. Vanwege 
de opgelopen spanning 'verdween' de vrouw in de ZW. De bedrijfsvereniging 
wilde ter tijdelijke overbrugging een uitkering geven, maar drong er steeds op 
aan dat zij weer zou gaan werken. De relatie met werkgever en - overwegend 
mannelijke - collega's was inmiddels van dien aard dat de vrouw na de bevalling 
ontslag nam. 
4.5 Civiele rechter 
Naast een beroep op de Arbowet of artikel 10a AW zijn er in theorie enkele mo-
gelijkheden voor een beroep op de civiele rechter. De werkgever behoort de wet-
telijke verplichtingen uit het arbeidsomstandighedenrecht en de verplichtingen 
die door de arbeidsinspectie zijn opgelegd na te leven. Uit dien hoofde kan een 
civiele procedure worden aangespannen op basis van artikel 7A: 1638z BW, al of 
niet in combinatie met een loonvordering op basis van de artikelen 7A:1638c of 
1638d BW. Een andere mogelijkheid voor een rechtsgang biedt artikel 7A: 1638x 
BW. Deze bepaling legt de werkgever een verplichting op betreffende de zorg 
voor de veiligheid en gezondheid in de onderneming, waarbij wordt voorzien in 
een bijzondere schadevergoedmgsplicht indien de werkgever in deze zorg tekort-
schiet. In de Toelichting bij het Besluit zwangere werkneemsters wordt voorts 
geopperd dat de werkneemster een kort-gedingactie wegens onrechtmatige daad 
kan instellen. De bepalingen van het Besluit zouden in een dergelijke procedure 
als norm kunnen worden gehanteerd. 
Het realiteitsgehalte van deze civiele acties lijkt gering. Allereerst is het de 
vraag of de rechter een oordeel kan geven over de typische, complexe, medisch-
technische problematiek die in casu speelt. Dat lukt zeker niet in een kort-ge-
68 Van deze zaak vernam ik via de FNV. 
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dingprocedure en daarvan zal toch sprake moeten zijn wil men nog resultaat boe-
ken. Een normale rechtsgang zal veel te veel tijd vergen en pas uitkomst geven 
als de baby al lang geboren is. Een procedure achteraf op grond van artikel 7A: 
1638x BW of op grond van onrechtmatige daad is weliswaar mogelijk, maar is 
voor aanpassing van de arbeidsomstandigheden niet effectief en voor het overige 
alleen repressief. Niet alleen zal een dergelijke procedure eerst worden aange-
spannen als blijkt dat de reeds geboren baby inderdaad beschadigd is, maar bo-
vendien dient de causaliteit tussen de 'schade' aan het kind en de arbeidsomstan-
digheden te worden aangetoond. Gezien de stand van de wetenschap op dit ge-
bied is dit een zware opgave. Een actie uit onrechtmatige daad lijkt ook voor het 
overige niet de meest aangewezen weg, nu het arbeidsrecht diverse mogelijkhe-
den biedt om vanuit de contractuele relatie te ageren. 
4.6 Samenvatting en conclusie 
Een beroep op de regelingen kan lopen via artikel 10a AW, via de Arbowet, via 
het Besluit zwangere werkneemsters of via de civiele rechter. Zo bezien is er een 
scala aan actiemogelijkheden. Bij dit brede aanbod zijn echter enkele kantteke-
ningen te maken: 
- formeel dient goed te worden onderscheiden op welke toepasselijke regeling 
een beroep wordt gebaseerd. Elke regeling kent eigen bijzonderheden. Voor 
een goed verloop dient de werkneemster daarin goed inzicht te hebben; 
- de weg van overleg en informatie is tijdrovend; 
- het inschakelen van de arbeidsinspectie is voor de werkneemster niet de 
meest sympathieke vorm van handhaving; 
- het volgen van de voorgeschreven handhavingsroutes biedt geen zekerheid 
over het resultaat. Toepassing van de 'redelijkerwijsclausule' kan er toe lei-
den dat de bescherming door de werkgever niet behoeft te worden gereali-
seerd; 
- procedures voor de rechter moeten slechts als een theoretische mogelijkheid 
worden beschouwd, preventief bieden zij voor de praktijk geen oplossing. 
Geconcludeerd kan worden dat van een snelle, eenvoudige en rechtszekerheid 
biedende procedure geen sprake is. In feite geven de bepalingen de zwangere 
vrouw alleen een enigszins sterker recht tot tijdelijke wijziging van de arbeids-
omstandigheden dan niet-zwangeren. De achterliggende filosofie van de Arbo-
wet: van betutteling en bescherming in patriarchale verhoudingen naar gezamen-
lijke verantwoordelijkheid mag geëmancipeerd zijn, maar of zij voor acute en in-
dividuele situaties als zwangerschap opgaat is de vraag. De afhankelijkheid van 
allerlei personen en instanties leidt wellicht tot evenveel betutteling als voorheen. 
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5 Personele werkingssfeer 
5.1 Algemeen 
Op de personele werkingssfeer van de AW is in de hoofdstukken 3 en 4 inge-
gaan. De Arbowet heeft een ruimere werkingssfeer dan de AW. Na de gefaseerde 
invoering vanaf 1980 is de wet, inclusief artikel 3 sub f, thans in alle sectoren 
van het economisch leven, dus ook in de ambtenaren- en onderwijssector van 
toepassing. De wet is gericht tot de werkgever en de werknemer. Ingevolge de 
definities van 'werkgever' en 'werknemer' in het eerste lid van de Arbowet is er 
geen enkele arbeid(sverhouding) die buiten de werkingssfeer valt, met uitzonde-
ring van de in artikel 2, zesde lid, uitgesloten categorie: arbeid in ondergrondse 
mijnen en de bij een mijn behorende bovengronds gelegen werken en inrichtin-
gen. De wet is zelfs van toepassing op leerlingen, stagiairs69 en thuiswerkers.70 
Alleen hulpen in de huishouding zijn van de wet uitgesloten, deze sector wordt 
niet opgevat als een sector van het economisch leven. 
Het Besluit heeft in beginsel dezelfde werkingssfeer als de Arbowet. Het Be-
sluit bevat echter een beperking. Omdat met het Besluit de EG-zwangerschaps-
richtlijn wordt geïmplementeerd, is de werkingssfeer van de EG-richtlijn aange-
houden. Alleen werkneemsters die van de zwangerschap of de lactatie hebben 
kennis gegeven, vallen onder de werkingssfeer van het Besluit. 
De personele werkingssfeer van de Arbowet is niet alleen ruimer dan die van 
de AW, maar ook ruimer dan die van de overige wetten waarop in voorkomend 
geval (mede) een beroep moet worden gedaan: het civiele arbeidsovereenkom-
stenrecht en de ZW. Deze niet-overeenkomende personele werkingssferen kun-
nen, in iedere situatie weer anders liggende, problemen geven. Als men bijvoor-
beeld niet onder de werkingssfeer van de AW valt is artikel 10a AW in beginsel 
niet van toepassing. Als men niet onder de ZW valt kan daarop geen beroep wor-
den gedaan voor eventuele looncompensatie. De van de ZW uitgeslotenen om-
vatten een grote, diverse groep. Van de regels uit de AW zijn in ieder geval uit-
gesloten thuiswerksters en bepaalde categorieën ambtenaren. Voor ambtenaren 
bestaat ook geen aan artikel 10a AW equivalente regeling. Weliswaar heeft de 
staatssecretaris van Sociale Zaken in 1989 de werkgevers in de verschillende 
overheidssectoren (rijks- provinciale en gemeentelijke overheid) en de water-
schappen verzocht een bepaling met de strekking van artikel 10a AW in de be-
treffende rechtspositionele regelingen op te nemen,71 maar op dit verzoek is af-
wijzend gereageerd. De geadresseerden waren van mening dat het niet noodzake-
lijk was de rechtspositionele regelingen nog te wijzigen vóór de inwerkingtreding 
69 TK 1978-1979.14497, nr. 5, p. 48. 
70 Thuiswerk is m.i.v. 1 november 1994 onder de werkingssfeer van de Arbowet gebracht bij wet van 
14 februari 1994, Stb. 156 en het daarbij behorende Besluit thuiswerk van 5 september 1994, Stb. 
685 en het inwerkingtredingsbesluit van 9 september 1994, Stb. 686. 
71 TK 1990-1991,21800 H. XV, nr. 53, a.w., p. 58. 
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van de nieuwe arbeidstijdenwet,72 die in tegenstelling tot de AW 1919 ook van 
toepassing zal zijn op alle overheidssectoren. Zwangere vrouwen zouden ook 
thans een verzoek kunnen indienen om hun werk- en rusttijden aan te passen. Dat 
mag in principe juist zijn, maar de werkgevers in de betreffende sectoren zijn niet 
verplicht op dit verzoek te reageren, laat staan het te honoreren.73 Het gedrag van 
de overheid mag in dit verband merkwaardig worden genoemd. Zij legt wel nor-
men op aan de particuliere sector, maar niet aan zichzelf. 
5.2 Samenvatting en conclusie 
De personele werkingssfeer van de regelingen die van toepassing zijn loopt on-
derling uiteen. Een eerste gevolg is dat bescherming tegen schadelijke arbeids-
omstandigheden niet aan alle werkende vrouwen in gelijke mate is gegarandeerd. 
Een tweede gevolg is dat de - eventuele - mogelijkheid tot financiële compensa-
tie op grond van het BW of de ZW voor veel arbeidsverhoudingen in het geheel 
niet aan de orde is. 
Geconstateerd moet worden dat de niet overeenkomende beperkingen op de 
personele werkingssfeer de regelgeving ontoereikend maken. 
6 Nabeschouwing 
De regels zijn in meerdere opzichten ambivalent en inadequaat. Er is geen uitge-
kristalliseerde doctrine over de vraag hoe met schadelijke arbeid tijdens de zwan-
gerschap moet worden omgegaan. Alles bijeen bieden de wettelijke voorzienin-
gen in feite slechts een theoretisch raamwerk. Er is een grote kloof met de prakti-
sche uitvoerbaarheid. Dit alles is wellicht de reden dat men met betrekking tot 
het arbeidsomstandighedenbeleid voor zwangeren niet pleegt te spreken van 
rechten, maar van het verlenen van 'faciliteiten'. 
Het gevolg kan zijn dat de werkneemster voor de onmogelijke keus komt te 
staan tussen voortzetten van de arbeid - ondanks de schadelijkheid - of thuisblij-
ven met onzekerheid over een ZW-uitkering. De vraag kan dan ook worden ge-
steld of de inkadering van deze regelgeving in het algemene arbeidsomstandig-
hedenrecht een gelukkige vormgeving is. Wellicht is dat op de lange termijn het 
geval. Vooralsnog echter wordt werkneemsters niet veel geboden. 
72 Destijds nog de voorstellen in TK 1988-1989, 21083, Hoofdlijnennota Arbeidstijdenwet, thans TK 
1993-1994,23646. 
73 Vgl. in dezelfde zin Staatssecretaris Ter Veld a.w., noot 71. 
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7 Internationale verdragen 
7.1 Inleiding 
In ILO-verdrag nr. 103 ontbreken regels die betrekking hebben op de arbeidsom-
standigheden tijdens zwangerschap. Het arbeidsomstandighedenrecht voor zwan-
geren is vanaf het begin verspreid in andere verdragen geïncorporeerd. Zo be-
paalt een aanbeveling over ioniserende straling dat ten aanzien van "women of 
childbearing age (..) every care should be taken to ensure that they are not expo-
sed to high radiation risks".74 Andere aanbevelingen betreffen overwerk: "due 
consideration must be given to pregnant women and nursing mothers",75 schade-
lijke stoffen: zwangere en zogende vrouwen "shall not be employed in work pro-
cesses involving exposure to benzene" of produkten die benzeen kunnen bevat-
ten,76 of het dragen van lasten: zwangere en pas bevallen vrouwen mogen tot tien 
weken na de bevalling niet tillen zonder toestemming van een arts,77 Voor ver-
plegenden schrijft verdrag nr. 149 (Nursing Personnel Convention, 1977) voor 
dat zwangere vrouwen bij voor de gezondheid schadelijk werk (nader gespecifi-
ceerd als in ieder geval 'ionising radiations', 'anaesthetic substances' en 'contact 
with infectious diseases') moeten worden overgeplaatst naar aan hun situatie 
aangepast werk, zonder verlies van rechten. Op deze specifieke arbeidsomstan-
digheden ga ik niet nader in. Besproken worden de meer algemene beginselen 
die in de voorschriften van ILO-aanbeveling nr. 95 en in het in 1990 herziene 
verdrag betreffende nachtarbeid, nr. 17178 zijn te vinden. 
Het ESH bevat geen aparte bepaling voor arbeidsomstandigheden tijdens de 
zwangerschap. Het vierde lid van artikel 8 heeft betrekking op de arbeidsomstan-
digheden van vrouwen in het algemeen. Aangezien deze bepaling door het CvD 
thans vooral voor zwangere vrouwen relevant wordt geacht komt deze bepaling 
echter wel voor behandeling in aanmerking. Het IVESC besteedt geen aandacht 
aan de arbeidsomstandigheden van zwangeren. Daarentegen bestrijkt het IVDV 
het onderwerp expliciet. 
De EG-zwangerschapsrichtlijn is geheel toegeschreven op de arbeidsomstan-
digheden. Ook de overige, in de vorige hoofdstukken behandelde bepalingen, 
zijn in dit uitgangspunt ingekaderd. In enkele afzonderlijke EG-richtlijnen ten 
aanzien van de arbeidsomstandigheden, alsook in de kaderrichtlijn zijn voorts in-
cidenteel bepalingen te vinden die voor zwangere werkneemsters gelden.79 Ge-
74 Radiation Protection Recommendation nr. 114 (1960), art. 16. In Verdrag nr. 115 (1960) echter, dat 
deze aanbeveling omzet in een verdrag, ontbreekt een gelijksoortige bepaling. 
75 Reduction of Hours of Work Recommendation nr 116 (1962), artt I § 9 en D § 18. 
76 Convention 'concerning Protection against hazards of poisoning ansing from benzene' nr. 136 
(1973), art. 11 lid 1 en idem Recommendation nr. 144 (1971), art. 19. 
77 Maximum Weight Recommendation nr. 128 (1967), art. В 18. 
78 Trb. 1990,154. 
79 Zo is in Richtlijn 89/654, Pb L 393/1, d.d 30 december 1989, (één van de uitvoeringsrichtlijnen van 
de kaderrichtlijn) betreffende 'the minimum safety and health requirements for the workplace, in 
Annex 1 (gebaseerd op art. 3 van de richtlijn) onder punt 17 en m Annex II (gebaseerd op art 4 van 
de richtlijn) onder punt 12, te lezen dat zwangere en zogende vrouwen "must be able to lie down to 
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zien het feit dat zij veelal betrekking hebben op specifieke agentia blijven zij hier 
verder buiten beschouwing. 
7.2 ТеЫ en inhoud 
7.2.1 Teksten 
ILO-aanbeveling nr. 95 gaat in op nachtarbeid, overwerk, de werkuren in het al­
gemeen en gevaarlijk werk. De voorzieningen inzake nachtarbeid in deze aanbe­
veling zijn echter achterhaald door de bepalingen uit het uit 1990 daterende ver­
drag nr. 171 betreffende nachtarbeid, waar in artikel 7 uitvoerig wordt ingegaan 
op nachtarbeid gedurende een periode voor en na de bevalling. 
Artikel 8, vierde lid onder a, ESH verplicht de "tewerkstelling van vrouwelijke 
werknemers die des nachts industriële werkzaamheden verrichten" te regelen. In 
het vierde lid onder b, wordt verplicht "de tewerkstelling van vrouwelijke werk-
nemers voor ondergrondse mijnarbeid te verbieden, en, zonodig, voor alle andere 
arbeid die voor hen ongeschikt is op grond van de gevaarlijke, voor de gezond-
heid schadelijke of vermoeiende aard ervan". 
Het rVDV draagt de Staten die Partij zijn bij het Verdrag, in artikel 11, tweede 
lid onder d, op om "bijzondere bescherming tijdens de zwangerschap te bieden 
aan vrouwen wier soort arbeid schadelijk voor hen is gebleken". 
De regels in de EG-zwangerschapsrichtlijn richten zich blijkens artikel 3 op 
chemische, fysische en biologische agentia en industriële procédés welke geacht 
worden een risico te vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de werk-
neemsters. Artikel 4 gaat in op arbeidsomstandigheden in het algemeen. De be-
paling legt werkgevers de verplichting op de mate, de aard en de duur van bloot-
stelling aan agentia, procédés of arbeidsomstandigheden van Bijlage I (...)80 te 
evalueren teneinde ieder risico voor de veiligheid of de gezondheid, alsmede 
iedere terugslag op de zwangerschap of de lactatie van de werkneemster te kun-
nen beoordelen en teneinde te kunnen vaststellen welke maatregelen moeten 
worden genomen. Artikel 6 betreft arbeidsomstandigheden waarvan de risico's al 
duidelijk zijn en waarvoor al - min of meer - concrete normen gelden. Als bij de 
uitvoering van artikel 4 blijkt dat er een risico is voor de veiligheid en de ge-
zondheid, alsmede een terugslag op de zwangerschap of de lactatie van de werk-
neemster, of als er sprake is van een in artikel 6 bedoelde situatie, dan zijn de 
voorschriften met betrekking tot de te nemen maatregelen van artikel 5 van toe-
passing. Artikel 7 bevat voorts een speciale voorziening voor nachtarbeid. 
rest in appropriate conditions". In een andere uitvoeringsrichtlijn met betrekking tot de binnenvaart 
wordt bepaald dat zich aan boord geen zwangere vrouwen mogen bevinden. 
80 Vgl. noot 20. 
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7.2.2 Materiële inhoud 
De normstellingen 
ILO-aanbeveling nr. 95 gaat in op nachtarbeid, overwerk, de werkuren in het al-
gemeen en gevaarlijk werk. Als gevaarlijk werk wordt in ieder geval aange-
merkt: zwaar tillen, trekken, duwen, lichamelijke inspanning waaraan men niet 
gewend is, langdurig staan, werk aan trillende machines en 'work requiring spe-
cial equilibrium'. Dat deze lijst niet limitatief wordt geacht blijkt uit het feit dat 
gevaarlijk werk ook werk is dat door de competente autoriteiten is gedefinieerd 
als gevaarlijk voor de gezondheid. Ook kan worden gedacht aan de voorschriften 
in de afzonderlijke ILO-verdragen. Naast deze vormen van objectieve schade-
lijkheid wordt ook de mogelijkheid van relatieve schadelijkheid onderkend met 
de bepaling dat in individuele gevallen, op vertoon van een medisch certificaat, 
verandering van de aard van het werk noodzakelijk is in het belang van de ge-
zondheid van de vrouw en/of het kind. 
De nachtarbeidconventie omschrijft nauwkeurig wat onder nachtarbeid moet 
worden verstaan: alle werk gedurende een periode van niet langer dan zeven ach-
tereenvolgende uren, inclusief arbeid van middernacht tot 5 uur 's morgens. De 
aangesloten landen hebben evenwel de bevoegdheid om boven deze minimum-
norm uit te gaan. 
Het ESH noemt met name nachtarbeid en ondergrondse mijnarbeid. Daarnaast 
wordt een niet limitatieve categorie onderkend van voor vrouwen ongeschikte ar-
beid omdat deze gevaarlijk, schadelijk voor de gezondheid of vermoeiend is. 
Aanwijzingen omtrent wie dat moet vaststellen ontbreken. Het opnemen van 
'vermoeiende arbeid' lijkt er op te wijzen dat er ook aandacht is voor relatief 
schadelijke factoren. 
Bij een heel letterlijke opvatting van de tekst van het IVDV kan tot de conclu-
sie worden gekomen dat er alleen wordt gedoeld relatieve schadelijkheid: het 
gaat om vrouwen wier soort arbeid voor hen schadelijk is gebleken. Op zich is 
dat te respecteren, maar de zin suggereert tevens dat bescherming pas behoeft te 
worden geboden als de schade is toegebracht, hetgeen van een nogal cynische be-
nadering zou kunnen getuigen. Hier is evenwel sprake van een ongelukkige ver-
taling. In de oorspronkelijke Engelse tekst worden de Staten verplicht "To pro-
vide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be 
harmful to them". Uit deze zin is op te maken dat men in ieder geval op objectie-
ve schadelijkheid doelt: er moet zijn aangetoond, onderzocht of bewezen dat be-
paalde arbeid schadelijk is. Met name aangeduide arbeid(somstandigheden) ont-
breken. Op mogelijke relatieve schadelijkheid wordt niet ingegaan, maar de tekst 
sluit het niet uit. 
De EG-zwangerschapsrichtlijn is specifiek waar mogelijk. De chemische, fysi-
sche en biologische agentia en de industriële procédés van artikel 6, welke ge-
acht worden een risico te vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de 
werkneemsters, worden in de Bijlagen met name genoemd. Deze objectief scha-
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delijke factoren zijn evenwel niet limitatief bedoeld, zoals artikel 4, te vergelij-
ken met artikel 4 van het nationale uitvoeringsbesluit, ook uitdrukkelijk aangeeft. 
Nachtarbeid wordt echter beschouwd als een relatief schadelijke factor, aange-
zien slechts 'maatregelen' dienen te worden genomen als onder de door de Lid-
staten vastgestelde voorwaarden 'een medisch attest wordt overgelegd waarin de 
noodzaak daarvan in verband met de veiligheid of de gezondheid van de werk-
neemster wordt bevestigd'. 
De ILO-aanbeveling en het ESH zien vooral op de 'klassieke' objectief scha-
delijk geachte arbeidsomstandigheden als nachtarbeid en zware fysieke arbeid. 
Het IVDV laat de aard van de arbeidsomstandigheden geheel in het midden. Hoe 
de Nederlandse regering de bepaling van het IVDV uitlegt is op te maken uit de 
memorie van toelichting bij de goedkeuringswet van het IVDV. De regering ves-
tigde de aandacht op artikel 11, tweede lid, AW, op artikel 32, tweede lid, van 
het Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet,81 en op de EG-richtlijn PB EG 
L-197, die hetzelfde onderwerp bestrijkt als artikel 32, tweede lid, Besluit Stra-
lenbescherming Kernenergiewet.82 Dit is een beperkte opvatting, omdat de 
sindsdien tot stand gekomen regelgeving een veel breder terrein van arbeid(som-
standigheden) bestrijkt. De verwijzing naar artikel 11, tweede lid, AW was bo-
vendien onjuist, deze bepaling ziet niet op arbeidsomstandigheden. 
De normen in de richtlijn hebben ook betrekking op 'modemer' arbeidsom-
standigheden die schade kunnen veroorzaken, zoals chemische en biologische 
agentia. Zij zijn gelijk aan die van het nationale Besluit. Opgemerkt zij overigens 
dat de bepaling betreffende de nachtarbeid niet in het Besluit is overgenomen. De 
toelichting bij het Besluit geeft daarvoor geen reden. Mogelijk was de regering 
van mening dat met artikel 10a AW de implementatie van artikel 7 van de richt-
lijn al gerealiseerd was. 
Bescherming 
ILO-aanbeveling 95 verbiedt zwangeren zonder meer nachtarbeid, overwerk en 
voor de gezondheid schadelijk werk te verrichten. Daarenboven dienen de werk-
uren zo te worden geregeld dat adequate rustperioden zijn verzekerd. De nachtar-
beidconventie behelst evenwel geen absoluut verbod op nachtarbeid, maar een 
verplichting tot het nemen van 'maatregelen' die verzekeren dat een alternatief 
voor nachtarbeid beschikbaar is gedurende 16 weken rondom de bevalling, waar-
van minstens 8 weken voor de bevalling moeten liggen. Op vertoon van een me-
disch certificaat moeten deze maatregelen voor langere perioden worden getrof-
fen, tijdens de hele zwangerschap of na de bevalling. De lengte van de toegestane 
periode na de bevalling dient te worden vastgesteld door de 'competent authori-
ty' na overleg met de sociale partners. Deze maatregelen kunnen hetzij over-
plaatsing naar dagwerk inhouden, hetzij uitkeringen in combinatie met een ver-
lenging van het verlof. 
81 Destijds overigens nog bet Radio-actieve stoffen Besluit geheten. 
82 TK 1984-1985,18950, nrs. 1-3, p. 23-24. 
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Omdat de ILO-verdragen 3 en 103 geen bepalingen over de arbeidsomstandighe-
den bevatten ontbreekt een beoordeling op dit punt van het CvE. De nachtarbeid-
conventie is van te recente datum, beoordelingen ontbreken. In het overzichts-
rapport uit 1965 wordt wel in het algemeen het doel van regels in verband met de 
arbeidsomstandigheden geformuleerd. Zwangerschap en bevalling moeten nor-
maal verlopen, daarom is het essentieel dat de gezondheid van de moeder en dus 
die van haar kind zo goed mogelijk zijn, aldus het CvE. Dat kan alleen als de 
vrouw beschermd is tegen 'undue fatigue' tijdens de zwangerschap en het zogen, 
en alleen als zij tewerkgesteld is bij arbeid die overeenkomt met haar conditie en 
die voor haar geen 'occupational hazards' meebrengt. 
Het ESH vermeldt dat nachtarbeid moet worden 'geregeld', hetgeen derhalve 
niet zonder meer een verbod inhoudt. Ondergrondse mijnarbeid en schadelijke of 
vermoeiende arbeid dient daarentegen te worden verboden. Het CvD van het 
ESH is zich pas vanaf het midden van de jaren tachtig fundamenteel over het 
vierde lid van artikel 8 gaan buigen, mede in verband met het aan het beginsel 
van gelijke behandeling verwante streven tot afschaffing van elk arbeidsverbod 
voor vrouwen. Het Comité nam daarbij in beginsel afstand van de generale ver-
boden uit het vierde lid, behalve in bepaalde gevallen tijdens de zwangerschap. 
De principiële overwegingen daaromtrent worden in Conclusions X deel 2 weer-
gegeven. Het Comité bracht daarbij een driedeling aan. De verplichting van arti-
kel 8, vierde lid onder a, om nachtarbeid van vrouwen 'te regelen' wordt aldus 
opgevat dat een land voldoet aan die verplichting indien het kan aantonen dat de 
bestaande regelingen op dit terrein zonder onderscheid op arbeiders van beide 
seksen van toepassing zijn. De inhoud van die regelingen moet betrekking heb-
ben op het vergunningenstelsel van de arbeidsinspectie en op de werk- en rusttij-
den. In algemene zin moeten zij tot doel hebben de nadelige effecten van nacht-
arbeid op de gezondheid en het gezinsleven van de arbeider te limiteren. 
Het vierde lid onder b werd gesplitst in een limitatief en een niet-limitatief 
deel. Het limitatieve deel betrof de ondergrondse mijnarbeid en het niet limitatie-
ve deel de voorschriften inzake 'alle andere arbeid'. Laatstgenoemd deel zou de 
staten toelaten eventuele verboden te beperken tot de enkele gevallen waar dat 
noodzakelijk mocht zijn, in het bijzonder ter bescherming van het moederschap 
en de toekomstige kinderen, met name in verband met zwangerschap, bevalling 
en de postnatale periode.83 
In de volgende verslagen worden de rapportages aan deze uitgangspunten ge-
toetst. Een verbod op ondergronds werk dat alleen voor zwangere vrouwen geldt 
wordt niet in overeenstemming met het Verdrag geoordeeld. Een verbod op de 
soorten werk die onder sub b van het vierde lid vallen, wordt geaccepteerd voor 
zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd, bij risico van blootstel-
ling aan ioniserende straling. Ook een verbod voor zwangere vrouwen op alle 
werk van het niet limitatieve deel is toegestaan. Allengs worden de vragen van 
het CvD steeds gerichter, zoals de vraag om informatie in de eerstvolgende rap-
83 Conci. X deel 2. 
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portage over maatregelen om vrouwen te beschermen tegen gevaren "likely to ef-
fect unborn children" door bijvoorbeeld blootstelling aan ioniserende straling, 
lood,84 benzeen, of "industrial painting work involving white lead of lead sulpha-
te", of over de inhoud van de regeling voor nachtarbeid, in het bijzonder voor 
zwangeren.85 
Het IVDV schrijft slechts voor 'passende maatregelen' te nemen. Waaruit die 
kunnen bestaan wordt geheel in het midden gelaten. De EG-zwangerschapsricht-
lijn wil eveneens dat er 'maatregelen' worden genomen, maar die maatregelen 
zijn nader uitgewerkt. De benadering is eender als in het nationale Besluit. Werk-
neemsters mogen niet worden verplicht tot de arbeid die in de artikelen 4 en 6 
wordt genoemd. Artikel 5 geeft de te nemen stappen aan: tijdelijke aanpassing 
van de arbeidsomstandigheden en/of de werktijden (art. 5, eerste lid), een andere 
arbeidsplaats (art. 5, tweede lid), vrijstelling van arbeid overeenkomstig de natio-
nale wetten en/of praktijken "gedurende de gehele voor de bescherming van haar 
veiligheid of gezondheid noodzakelijke periode" (art. 5, derde lid). Iedere vol-
gende stap wordt pas genomen als de voorgaande "technisch en/of objectief niet 
mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan worden verlangd". 
Ten aanzien van nachtarbeid meldt artikel 7 dat hiertoe niet mag worden ver-
plicht. De aanpassingsmaatregelen geven minder mogelijkheden dan artikel 6. 
Overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken moet overgeplaatst worden 
naar werk overdag. Onbesproken blijft of dat dezelfde arbeid moet zijn, ofwel 
dat andere arbeid ook is toegelaten. Indien overplaatsing naar dagwerk technisch 
en/of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan 
worden verlangd, komt vrijstelling van de arbeid of verlenging van het zwanger-
schapsverlof in het vizier. 
Het is nauwelijks na te gaan of de nationale regelingen al of niet in overeen-
stemming zijn met de verdragen. De normstellingen zijn weinig specifiek en 
door de veranderde visie op arbeidsverboden in ILO- en ESH-kringen, is de 
manier waarop beschermd moet worden gewijzigd. Voor zover het de ILO-
documenten betreft kan formeel zelfs niet van strijd worden gesproken. Een 
aanbeveling behoeft niet te worden nageleefd en verdrag nr. 171 is door ons land 
niet goedgekeurd. 
Het CvD van het ESH is voorts tot op heden niet in staat geweest een mening 
te geven over de situatie in ons land. Pas na herhaalde aandrang86 heeft Neder-
land recent voor het eerst verslag gedaan over de naleving van artikel 8, vierde 
lid. Blijkens de Conclusions heeft de regering daarbij gewezen op artikel 3 onder 
f, Arbowet, terwijl het Publicatieblad in zijn geheel is meegestuurd. Deze infor-
matie wordt door het CvD 'very general' geacht. Verzocht wordt om een samen-
vatting van het Publicatieblad (een 'leaflet' volgens het CvD) in een der officiële 
talen van de Raad van Europa. Daarnaast wordt gevraagd meer gedetailleerde in-
84 Conci. XI deel 2. 
85 Allen Conci. XII deel 2. 
86 Conci. XI deel 1 en XII deel 1. 
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formatie te verstrekken over - onder andere - de toepassing van artikel 3 onder f, 
Arbowet en het toezicht op de naleving van deze bepaling en tevens of er ook 
activiteiten zijn 'such as those involving contact with benzene' die tijdens de 
zwangerschap en de postnatale periode zijn verboden. De mededeling aan het 
Comité dat ondergrondse mijnarbeid in Nederland voor vrouwen is verboden87 
vond het CvD niet zo relevant. In Nederland zijn geen mijnen meer in bedrijf, het 
was derhalve een voorziening zonder object.88 
Gezien de ruimte die de zwangerschapsrichtlijn laat voor de reeds bestaande 
wetten of praktijken in de Lidstaten lijkt ook strijd met de EG-richtlijn niet snel 
mogelijk. Vrijstelling van de arbeid bij nachtarbeid of verlenging van het verlof 
zijn echter opties die in ons land nooit aan de orde zijn gesteld. Er zijn evenmin 
nationale wetten en praktijken op dit punt. Hier zou derhalve geconstateerd kun-
nen worden dat de richtlijn niet volledig is omgezet in het nationale recht. 
7.3 Reikwijdte 
In bijna alle regelingen is de reikwijdte in de tijd afgebakend. De voorschriften 
van ILO-aanbeveling 95 hebben in beginsel betrekking op zwangere en op zo-
gende vrouwen. De algemene voorschriften ten aanzien van 'voor de gezondheid 
schadelijk werk', gelden echter ook gedurende drie maanden na de bevalling, on-
afhankelijk van de vraag of de vrouw het kind zelf voedt. De nachtarbeidconven-
tie heeft slechts betrekking op een periode van zestien weken, waarvan minstens 
acht weken vóór de vermoedelijke datum van de bevalling dienen te liggen. 
Aangezien bij artikel 4 van het ESH oorspronkelijk niet uitsluitend aan zwan-
gere of zogende vrouwen is gedacht, kan uit de tekst, noch uit het tot op heden 
niet duidelijk omlijnde commentaar van het CvD, worden afgeleid of de bepaling 
ook betrekking kan hebben op een periode na de bevalling van al of niet zogende 
vrouwen. In het IVDV lijkt, althans volgens de tekst, alleen aan de zwanger-
schapsperiode te zijn gedacht, niet aan een periode na de bevalling. De artikelen 
4 en 6 van de zwangerschapsrichtlijn zien op de zwangerschap en de lactatieperi-
ode.89 De bepaling over nachtarbeid daarentegen heeft betrekking op de hele 
zwangerschap en op een niet nader bepaalde, op de bevalling volgende periode, 
ongeacht de vraag of de vrouw borstvoeding geeft. De duur van die periode na de 
bevalling wordt bepaald "door de nationale instantie bevoegd voor veiligheid en 
gezondheid". 
Het nationale uitvoeringsbesluit heeft te dien aanzien evenwel niets overgeno-
men. Het Besluit is formeel niet van toepassing op de bevallen werkneemster, 
tenzij zij het kind zelf voedt. Alleen in de Toelichting wordt terloops gezegd dat 
het Besluit van toepassing is na de bevalling, zonder dat enige termijn wordt ge-
noemd. Ook de tekst van artikel 10a AW ziet alleen op de periode van zwanger-
87 Ingevolge het Mijnreglement 1964, Stb. 538. 
88 Conci XIII deel 1. 
89 Dat wil zeggen in de Bijlagen is precies aangegeven welke agentia of arbeid(somstandigheden) 
voor zwangere dan wel voor zogende werkneemsters gelden. 
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schap. Omtrent de toepasselijkheid van artikel 10a AW na de bevalling is nooit 
in enige zin een uitspraak gedaan. De implementatie van de richtlijn in het natio-
nale recht moet derhalve op het punt van de reikwijdte onvolledig worden 
geacht. 
Voorzieningen in verband met looncompensatie komen voor in verschillende 
ILO-verdragen. In ILO-aanbeveling nr. 95 wordt gesteld dat het recht op over-
plaatsing naar ander werk in verband met voor de gezondheid schadelijk werk, 
niet gepaard mag gaan met verlies aan inkomen. Over de bron van een eventuele 
looncompensatie wordt echter niets gezegd. Doorbetaling van loon door de werk-
gever lijkt echter toegestaan. Zo constateerde een vakbond van Oostenrijk strijd 
van het nationale recht met artikel 4, achtste lid, van ILO-verdrag nr. 103, omdat 
de werkgever zelf het loon diende te betalen wanneer er geen ander werk was en 
de betrokken vrouw haar gewone werk tijdens zwangerschap, na de bevalling of 
tijdens de lactatieperiode niet kon doen omdat het lichamelijk vermoeiende, 
schadelijke, of nachtarbeid betrof. De reactie van het CvE daarop was dat artikel 
4, achtste lid, niet ziet op deze situaties, maar alleen op de verlofperiode en op 
eventuele ziekteperiodes in verband met zwangerschap en bevalling.90 De nacht-
arbeidconventie schrijft voor dat als een van de genoemde 'maatregelen' is ge-
troffen het inkomen dient te worden gehandhaafd op een "sufficient level for the 
upkeep of herself and her child in accordance with a suitable standard of living". 
Voorts mogen niet verloren gaan de "benefits regarding status, seniority and ac-
cess to promotion which may attach to her regular night work position" en mag 
het 'maternity leave' niet worden aangetast. 
In het ESH en het IVDV ontbreekt aandacht voor de rechtspositie. De zwan-
gerschapsrichtlijn, bepaalt daarentegen in artikel 11, eerste lid, dat in de in de ar-
tikelen 5, 6 en 7 bedoelde gevallen de rechten verbonden aan de arbeidsovereen-
komst, met inbegrip van het behoud van een bezoldiging en/of het genot van een 
adequate uitkering, overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken moeten 
worden gewaarborgd. Waar in ons land over loondoorbetaling niets vaststaat en 
het recht op een uitkering uit de ZW in het vage is gehouden kan de implementa-
tie van de richtlijn in het nationale recht op dit punt onvolledig worden geacht. 
Een specifieke uitzondering in de richtlijn staat in artikel 11, vierde lid van de 
zwangerschapsrichtlijn. Zij is ook aan de orde geweest bij de verlofuitkering. 
Aan het recht op de bezoldiging of uitkering wanneer de arbeid moet worden ge-
staakt mag de voorwaarde worden verbonden dat de betrokken werkneemster 
voldoet aan de door de nationale wetgevingen gestelde voorwaarden voor de 
opening van het recht op deze inkomsten. Die voorwaarde mag echter niet in-
houden dat er meer dan twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de ver-
moedelijke datum van de bevalling moet zijn gewerkt. Een kortere periode is 
derhalve wel toegestaan. 
90 Report 1977. 
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7.4 Naleving 
Bepalingen in verband met de effectuering van de voorschriften komen in het al-
gemeen niet voor in de onderscheiden documenten. De verplichtingen worden 
opgelegd aan de wetgever, werkgevers, een 'competente autoriteit' of, zoals in 
artikel 13, eerste lid, van de zwangerschapsrichtlijn, aan de sociale partners. 
In casu wordt voor een individueel beroep op de regelingen in enkele docu-
menten wel de verplichting opgelegd tot het overleggen van medische certifica-
ten indien het relatief schadelijke arbeidsomstandigheden betreft. Een dergelijke 
verplichting komt voor in de ILO-nachtarbeidconventie voor zover een alterna-
tief voor nachtarbeid over een langere periode nodig is dan gedurende de stan-
daardperiode van zestien weken. In artikel 5, vijfde lid van ILO-aanbeveling nr. 
95 wordt een medisch certificaat gevraagd voor individuele gevallen, "stating 
that a change in the nature of her work is necessary in the interest of her health 
and that of her child". In de richtlijn wordt bij nachtarbeid een verklaring van 
medische zijde geëist alvorens tot maatregelen wordt overgegaan. In het ESH en 
het IVDV ontbreekt iedere regeling of suggestie in die richting. 
In het nationale recht ontbreekt iedere verplichting tot het overleggen van me-
dische verklaringen. Dat brengt echter niet zonder meer strijd met de internatio-
nale voorschriften mee. Een land mag altijd verder gaan dan de hogere regeling 
bepaalt. Anderzijds is het de vraag of het ontbreken van de verplichting tot het 
overleggen van een doktersverklaring - in welke situatie dan ook - wel kan wor-
den beschouwd als een royale regeling. We hebben gezien dat de afwezigheid 
van een dergelijke verplichting de rechtspositie van de betrokken vrouwen niet 
bepaald verstevigt. 
Over de naleving wordt verder in artikel 12 van de richtlijn bepaald dat de 
Lidstaten in hun inteme rechtsorde de nodige voorschriften op moeten nemen 
"om iedere werkneemster die meent te zijn benadeeld door het niet naleven te 
haren aanzien van de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen de moge-
lijkheid te bieden om haar rechten voor de gerechten en/of, overeenkomstig de 
respectieve nationale wetgevingen en/of praktijken, voor andere bevoegde instan-
ties te doen gelden". Het was in dit verband dat in de toelichting bij het Besluit 
wordt gewezen op de actie uit onrechtmatige daad, naast een beroep op het dis-
trictshoofd van de arbeidsinspectie. Of die handhavingsmogelijkheden overeen-
stemmen met hetgeen de opstellers van de richtlijn voor ogen stond kan evenwel 
worden betwijfeld. 
7.5 Personele werkingssfeer 
De personele werkingssferen van de verdragen en de zwangerschapsrichtlijn zijn 
overeenkomstig de in vorige hoofdstukken geschetste werkingssferen. In enkele 
gevallen bestaat er echter een verschil. De bepalingen uit het ILO-verdrag inzake 
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nachtarbeid zijn van toepassing op alle 'employed persons' behalve die in de 
landbouw, veeteelt, visserij, zeetransport en binnenvaart. 
Artikel 8, vierde lid onder a, ESH is niet van toepassing op niet-industriële 
werkzaamheden in industriële ondernemingen.91 Verder slaat het verbod alleen 
op ondergronds werk in mijnen en dan alleen nog op het echte ontginningswerk. 
Niet alle werk ondergronds is namelijk zonder meer arbeid in mijnen. Onder-
gronds werk in bijvoorbeeld paddestoelenkwekerijen of het gidsen van toeristen 
in grotten werd daarmee buiten de werkingssfeer van artikel 8, vierde lid, ge-
steld.92 Ook is vastgesteld dat het verbod op werk in mijnen niet van toepassing 
is op vrouwelijke artsen, verpleegsters of door vrouwen verrichte bezigheden van 
sociale of medische aard, management, inspectie enzovoort.93 
Afgezien van deze nuanceringen op de hoofdregels die de regelingen hanteren, 
moet in het algemeen worden vastgesteld dat het verdrag betreffende de nachtar-
beid van de ILO in ieder geval ook op ambtenaren betrekking heeft. De niet toe-
passelijkheid van artikel 10a AW in bepaalde ambtenarensectoren is daarmee in 
strijd. 
Gezien het feit dat de richtlijn pas van toepassing is als er uit vrije wil een mel-
ding van de zwangerschap, bevalling of de lactatie is gedaan, moet iedere dwang 
tot het ondergaan van een van de maatregelen van de richtlijn in strijd met de 
richtlijn worden geacht. Een plicht de zwangerschap te melden, zoals de KLM 
die voor stewardesses ingesteld had, moet dan ook in strijd met de richtlijn wor-
den geacht. Het feit dat de KLM-maatregel bij cao werd vastgesteld doet aan die 
strijd niets af. De richtlijn laat in artikel 13, eerste lid, de mogelijkheid open de 
voorschriften van de richtlijn bij cao te implementeren. Dergelijke voorschriften 
dienen echter wel aan de richtlijn te voldoen. 
7.6 Samenvatting en conclusie 
In de internationale en gemeenschapsrechtelijke voorschriften bestaat unanimiteit 
over de doelstelling van de voorschriften. Schadelijke arbeid moet worden voor-
komen. Geen eenstemmige of afgeronde visie is te bespeuren ten aanzien van de 
manier waarop dat moet gebeuren. De normen, de opvattingen inzake de objec-
tieve of relatieve schadelijkheid, de te nemen maatregelen en de termijnen waar-
over zij moeten gelden, en de rechtspositionele voorschriften lopen onderling uit-
een. 
91 Conci. I In de Nederlandse vertaling is dit met erg begrijpelijk. De Engelse tekst van art 8, vierde 
lid sub a, ESH hanteert de woorden 'industrial employment'. Het CvD onderscheidt dit als 'non-in-
dustnal employment m industrial enterprises, onder vermelding van het volgende "The Committee 
reached this conclusion by comparing the text of this sub-paragraph with the corresponding text of 
the ILO-Convention no. 89, which, m this respect, employs a different term". 
92 Conci. VI. 
93 Het - met relevante - nationale Mijnreglement is hiermee overigens niet m stnjd Vrouwen in de 
mijnbouw mogen bovengronds werken m kantoren, kantines, ziekenverblijven, laboratoria en derge-
lijke Voor het werken op andere plaatsen behoeft een vrouw een daartoe strekkende vergunning. 
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Hoewel aperte strijd van het Nederlandse recht of de nationale praktijk met de 
internationale verdragen niet zonder meer is aan te wijzen, zijn er wel enkele as-
pecten in het Nederlandse recht die beneden de maat lijken: 
- met betrekking tot nachtarbeid hanteert de ILO duidelijke termijnen, duidelij-
ke regels voor de eventuele verlenging van die termijnen middels een medisch 
certificaat en duidelijke aanwijzingen met betrekking tot de rechtspositie, zo-
als in ILO-aanbeveling nr. 95; 
- het ESH kent enkele duidelijke verbodsbepalingen voor specifieke arbeidssi-
tuaties: arbeid met ioniserende straling, lood of benzeen; 
- de EG-richtlijn is duidelijk over de aanspraak op loondoorbetaling. Met be-
trekking tot een eventueel recht op uitkering uit de ZW laat de zwanger-
schapsrichtlijn ook weinig twijfel, in tegenstelling tot Nederland; 
- de richtlijn heeft op onderdelen ook betrekking op een periode na de beval-
ling, ongeacht de vraag of de vrouw het kind zelf voedt; 
- ingevolge de richtlijn kan een plicht tot melding van de zwangerschap niet 
worden opgelegd; 
- uitsluiting van ambtenaren van bepaalde voorzieningen moet in strijd met de 
richtlijn worden geacht. 
8 Slot 
Evenals de nationale regelingen zijn de inter- en supranationale voorschriften in 
zekere opzichten ambivalent. Zij bieden dan ook geen omvattende Oplossingen' 
voor de nationale situatie. Desondanks kunnen uit de toch niet omslachtige of 
uitvoerige regelingen de beginselen worden afgeleid dat waar mogelijk aan de 
normstelling niet getwijfeld moet kunnen worden, dat over de maatregel niet on-
derhandeld dient te worden, en dat er geen onzekerheid moet heersen ten aanzien 
van de rechtspositie. Deze uitgangspunten zijn in de nationale regelingen niet te 
onderkennen. 
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8 Gebreken, gelijke behandeling 
en verdragsconformiteit 
'These statutory provisions are of inordinate complexity exceeding the worst excesses of a taxing 
statute, we find that especially regrettable bearing in mind that they are regulating the everyday 
rights of ordinary employers and employees'.1 
1 Inleiding 
In de vijf voorgaande hoofdstukken is beschreven wat de regelingen met betrek-
king tot zwangerschap en bevalling nationaal en internationaal inhouden. Daarbij 
is vastgesteld dat de betrokken regelgeving gebrekkig is. Zij is in het algemeen 
ondoorzichtig, de reikwijdte is in velerlei opzichten beperkt, de effectuering is 
doorgaans omslachtig en de personele werkingssfeer van de diverse bepalingen 
loopt zeer uiteen. Er zijn echter onderlinge verschillen voor wat betreft de mate 
waarin de problemen zich voordoen; de aard, de emst en de omvang lopen uiteen 
en de accenten verschillen. 
Beschouwt men de regelingen gezamenlijk, dan valt tevens op dat het verband 
ontbreekt. Elke regeling staat op zichzelf, er is geen samenhang en geen onder-
linge afstemming. Eén van de consequenties is te zien bij de procedurele voor-
schriften. Al naar gelang het deelterrein dat aan de orde is, gelden niet alleen an-
dere procedures voor het realiseren van de rechten, maar spelen ook steeds an-
dere personen en instanties een rol. Afhankelijk van het deelterrein dient men 
zich te richten tot de werkgever, de bedrijfsvereniging, de arbeidsinspectie, het 
ziekenfonds of, onder omstandigheden, vaste deskundigen. Even divers zijn de 
oordelende rechterlijke instanties voor het geval een gerechtelijke procedure 
moet worden aangespannen. Bij de rechterlijke handhaving is bijkans de hele 
rechterlijke macht betrokken: de burgerlijke rechter, de bestuursrechter en bij een 
beroep op de AW of de Arbowet kan in beginsel zelfs de strafrechter worden in-
geschakeld. De kans dat de procedures cumuleren is niet uitgesloten. Weliswaar 
kan iedere willekeurige werknemer onder omstandigheden met al deze instanties 
tegelijk worden geconfronteerd, maar de kans daarop is groter bij de rechten in 
verband met zwangerschap en bevalling. Alle regelingen hebben immers betrek-
1 Aldus de Engelse rechter Browne-Wilkinson (m Lavery v. Plessey Telecommunications Ltd (1982) 
ICR 373, 379) bij confrontatie met de ook in Engeland verspreide en onderling interfererende wet-
geving inzake 'maternity rights' en gelijke behandeling Bron D. Paruuck, Sex discrimination law, 
Oxford 198S, p. 145, noot 1. De opmerking is ook op de Nederlandse wetgeving toepasselijk. 
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king op, en komen samen bij één en dezelfde omstandigheid die zich slechts ge-
durende een beperkte, afgebakende termijn voordoet. 
Voor de geconstateerde gebreken in de regelgeving kunnen diverse oorzaken 
worden aangewezen. Vooreerst heeft de ontwikkelingsgeschiedenis laten zien 
dat de verschillende bepalingen ongelijktijdig tot stand kwamen. Daarnaast is de 
wetgeving zeer verspreid. De bepalingen zijn te vinden in de ZW, de AW, de 
ZFW, het BW, de Arbowet en het ambtenarenrecht inclusief het onderwijsrecht. 
Een enkele bepaling komt daarnaast nog voor in de WW, AAW en de WAO.2 
Die wetten zijn van verschillende departementen afkomstig. Weliswaar is een 
deel vervaardigd door het Ministerie van Sociale Zaken, maar binnen dit depar-
tement bestaan vele onderafdelingen. De Directie Sociale Verzekering houdt zich 
bezig met de ZW en de WW, het Directoraat-Generaal van de Arbeid met Arbo-
wet en AW, en de Directie Internationale Zaken met de Internationale Verdra-
gen, tenminste voor zover het Ministerie van Buitenlandse Zaken daar geen be-
moeienis mee heeft. Daarnaast is het Ministerie van Justitie verantwoordelijk 
voor het BW, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de 
ZFW, het departement van Binnenlandse Zaken voor het ambtenarenrecht, het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het onderwijsrecht, 
en het Ministerie van Economische Zaken, al of niet in samenwerking met het 
Ministerie van Landbouw, voor de zelfstandigen en meewerkende (agrarische) 
echtgenotes. 
In het algemeen geldt dat deze verschillende 'wetsfamilies' elk een eigen wet-
gevingscultuur hebben, met eigen criteria, grondslagen, beginselen en doelstel-
lingen, eigen te behartigen belangen en eigen beleids- en uitvoeringsruimte als 
circulaires en richtlijnen. Dit als 'verkokering' aangeduide verschijnsel heeft in 
zijn algemeenheid een veelheid aan effecten. Men kent eikaars wetgeving niet en 
heeft geen inzicht in de juridische details. Onderling consistente uitgangspunten 
zijn afwezig en coördinatie en afstemming ontbreken, ook bij de uitvoering van 
Internationale Verdragen. Al deze effecten zijn in de regelgeving met betrekking 
tot zwangerschap en bevalling te herkennen. 
Een derde complicerende factor betreft het gegeven dat alle regelingen zijn in-
gebed in algemene wetten. Die algemene wet moet goed worden gekend om de 
specifieke bepalingen te begrijpen. Kennis van de algemene regeling volstaat 
echter in geen enkel geval. De voorzieningen in verband met zwangerschap en 
bevalling zijn vaak te vinden in een bijzondere regeling die afwijkt van het sys-
teem van de algemene regeling en analoge redeneringen kunnen niet altijd wor-
den opgezet. Doorgaans is dus sprake van een speciale regel binnen de algemene 
regel, van een lex specialis in een lex generalis. Tegelijkertijd heeft wijziging 
van de lex generalis waarin de betrokken regeling voorkomt, soms ingrijpende 
gevolgen voor de voorzieningen in verband met zwangerschap en bevalling. De 
2 De art. 18, zevende lid, WAO, en 5, achtste lid, AAW bepalen met identieke tekst: "Met ziekte wor-
den zwangerschap en bevalling gelijkgesteld". 
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betekenis van de bepalingen verandert of er worden nieuwe onduidelijkheden 
geschapen. 
Begrip voor de oorzaken van de gebreken in de regelgeving leidt niet zonder 
meer tot suggesties voor de opheffing van die gebreken. Een eenvoudige oplos-
sing of juridisch-technische ingreep dient zich niet aan. Er zijn te veel gegevens 
waarmee rekening moet worden gehouden. Binnen de gegeven reguleringsstruc-
tuur zou 'reparatie' hooguit te bewerkstelligen zijn middels het beginsel van ge-
lijke behandeling en/of door aanpassing van het nationale recht aan de internatio-
nale of gemeenschapsvoorschriften. Daarom wordt hierna de blik gericht op de 
veranderingspotentie van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen (paragraaf 2) en op het beginsel van verdragsconformiteit (paragraaf 3). 
2 Gelijke behandeling 
2.1 Inleiding 
Sinds de regelgeving 'ter bescherming van het moederschap' is ingekaderd in het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, zou dit beginsel een 
bijdrage kunnen leveren aan het repareren van gebreken en het opvullen van 
leemtes, dan wel aan een uniforme interpretatie van de regelgeving. In deze para-
graaf wordt nagegaan of, en in hoeverre, het beginsel van gelijke behandeling in-
derdaad die functie vervult. 
De vraag wordt benaderd aan de hand van de rechtspraak. In bijna alle positief-
rechtelijke hoofdstukken zijn uitspraken van de CGB, de nationale rechter of het 
HvJEG inzake gelijke behandeling aan de orde geweest. De meeste procedures 
deden zich voor in het kader van de toegang tot, of het behoud van de arbeid tij-
dens zwangerschap. De lijn in deze uitspraken is duidelijk. Het weigeren van de 
toegang tot de arbeid wegens zwangerschap, of het beëindigen van de arbeids-
verhouding wegens deze omstandigheid, is in strijd met het verbod tot het maken 
van direct onderscheid van artikel 7A:1637ij BW, de WGB en de AWGB. Deze 
consistentie is evenwel niet terug te vinden in de uitspraken die betrekking heb-
ben op situaties die geen verband houden met de toegang tot, of het behoud van, 
de arbeid. Desbetreffende rechtspraak staat hieronder centraal. Ter inleiding 
wordt kort ingegaan op de verschillende gronden waarop een beroep op het dis-
criminatieverbod kan worden ingesteld en op de wijze waarop in de regel in dis-
criminatieprocedures de rechterlijke toets verloopt. Vervolgens worden de gelij-
ke-behandelingsuitspraken op de deelterreinen samengevat en aan een nadere be-
schouwing onderworpen. Aansluitend wordt nagegaan of uit enige bron te ach-
terhalen is hoe de verhouding tussen de bepalingen ter bescherming van het moe-
derschap en het beginsel van gelijke behandeling moet worden begrepen. 
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2.2 Discriminatiegronden en discriminatietoets 
2.2.1 Discriminatiegronden 
Zolang een casus zich afspeelt op het gebied van aanstelling, ontslag of arbeids-
omstandigheden berust de grondslag van een claim op artikel 7A:1637ij BW, de 
WGB en/of de AWGB. Een beroep in de sfeer van de sociale zekerheid moet 
evenwel worden gegrond op de derde EG-richtlijn betreffende gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid. Deze richtlijn is nooit mid-
dels een met artikel 7A:1637ij BW te vergelijken bepaling in het nationale recht 
geïmplementeerd. De wetgever ging er van uit dat, zo er al sprake was van onge-
lijke behandeling in het sociaal recht, dit op eenvoudige wijze kon worden opge-
lost door de betrokken wetten bij te stellen.3 In verband met onzekerheid over de 
vraag of men onder de materiële of personele werkingssfeer van deze richtlijn 
valt, wordt in de regel tevens het algemene discriminatieverbod van artikel 26 
Г ВР, en bij lagere regelgeving artikel 1 Grondwet ingeroepen.4 Van de derde 
EG-nchtlijn en artikel 26IVBP staat inmiddels vast dat de burger er voor de na­
tionale rechter rechtstreeks een beroep op kan doen.5 
Tussen deze genoemde beroepsgronden bestaan juridisch-technische verschil­
len. Het verschil tussen de tweede en derde richtlijn betreft het aantal toegelaten, 
als limitatief te beschouwen,6 uitzonderingen op het verbod tot het maken van 
direct onderscheid. In de tweede richtijn zijn drie uitzonderingen toegestaan: 
bepalingen ter bescherming van het moederschap, voorkeursbehandeling of 
positieve discriminatie7 en het bepalend zijn van het geslacht voor een functie. 
De derde richtlijn kent slechts de eerstgenoemde uitzondering.8 
Het verschil tussen het (supra)nationale recht enerzijds en het internationale 
recht en artikel 1 Grondwet anderzijds betreft de terminologie. De EG-richtlijnen 
en de nationale WGB en AWGB verbieden direct en indirect onderscheid. De 
3 Op het feit dat dat nauwelijks gebeurde en naleving van de richtlijn vooral via de rechtspraak moest 
worden bevochten wordt hier niet nader ingegaan 
4 De discriminatieverboden van art. 26 IVBP en art. 1 Gw zijn 'algemener' omdat zij zich, anders dan 
de tweede en derde EG-gelijke behandelings-richthjnen, niet beperken tot discriminatie op grond 
van sekse in het arbeidsproces of de sociale zekerheid. 
5 Zie HvJEG 4 december 1986, (RW), Jur. 1986, p. 3855 voor de derde EG-nchtlijn en CRvB 14 mei 
1987, RSV 1987,246 voor art. 26 IVBP. 
6 Vgl omtrent het limitatieve karakter van de uitzonderingen voor direct onderscheid met name TK 
1991-1992, 22014 (AWGB), nr. 5, p. 29-33 Overigens zijn er m feite meer uitzonderingen Onder 
de tweede richtlijn vallen bijvoorbeeld niet aanspraken ingevolge pensioenregelingen (vgl. art. 
7A 1637ij, eerste lid, BW). Verder verplicht art. 5, tweede lid onder c, van de tweede richtlijn tot het 
herzien van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen die in stnjd zijn met het beginsel van ge­
lijke behandeling, en die aanvankelijk werden gemotiveerd door beschermende bedoelingen maar 
thans niet meer gefundeerd zijn De derde richtlijn kent vergelijkbare uitzonderingen m art 9. Deze 
uitzonderingen zijn echter van tijdelijke aard, zij betreffen overgangsrecht Daarom worden zij hier 
verder niet in beschouwing genomen. 
7 Hoewel in de literatuur m het algemeen een verschil tussen 'voorkeursbehandeling' en 'positieve 
discriminatie' wordt gezien, beschouw ik deze termen hier als synoniemen 
8 De uitzondering 'bescherming van het moederschap' staat in de tweede richtlijn m art. 2, derde lid· 
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bepalingen betreffende de bescherming van de vrouw, met 
name voor wat zwangerschap en moederschap betreft. In de derde richtlijn is zij verwoord in art. 4, 
tweede lid Het beginsel van gelijke behandeling doet geen afbreuk aan de bepalingen betreffende de 
bescherming van de vrouw wegens moederschap 
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andere bepalingen verbieden 'discriminatie' en laten in het midden of dat alleen 
directe of ook indirecte discriminatie omvat. Verder benoemen de EG-richtlijnen 
expliciet de uitzonderingen op het verbod tot direct onderscheid, de andere docu­
menten niet. Daardoor rijst de vraag of bij een beroep op bijvoorbeeld artikel 26 
IVBP ook de regel moet worden gevolgd dat er voor directe discriminatie een 
limitatief stelsel van toegelaten uitzonderingen bestaat. 
In beginsel zouden aan deze verschillen verstrekkende consequenties verbon­
den kunnen worden. In de nationale (rechts)praktijk bestaat echter sterk de nei­
ging de verschillen te overbruggen. De wetgever heeft laten blijken van opvat­
ting te zijn dat als een tekst het woord 'discriminatie' bezigt, de drie uitzonderin­
gen van de tweede EG-richtlijn worden geacht te zijn inbegrepen in de termino­
logie. De uitzonderingen worden dan evenwel aangeduid als Objectieve recht­
vaardigingsgronden' voor directe discriminatie.9 In de rechtspraak is voorts te 
onderkennen dat ingeval van beroep op artikel 26 IVBP of artikel 1 Grondwet in 
de regel wel wordt onderzocht of er sprake is van directe dan wel indirecte 
discriminatie.10 
In de rechtspraak die hiema wordt behandeld komen alle genoemde beroeps-
gronden voor. De vermelde juridisch-technische verschillen worden verder niet 
in aanmerking genomen. 
2.2.2 Discriminatietoets 
Onafhankelijk van de vraag welke bepaling aan de vordering ten grondslag ligt, 
verloopt de rechterlijke toets doorgaans langs de lijnen die zijn ontwikkeld door 
het HvJEG. In de nationale, op de EG-richtlijnen gebaseerde, rechtspraak wordt 
deze methode gevolgd. Het rechterlijk onderzoek naar discriminatie geschiedt 
aan de hand van de omschrijving van het beginsel van gelijke behandeling: gelij­
ke behandeling wil dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. De elementen 
uit deze omschrijving worden gewoonlijk in een procedure achtereenvolgens als 
een 'checklist' nagelopen. Kort samengevat verloopt dit proces als volgt. Eerst 
wordt nagegaan of sprake is van vergelijkbare gevallen. Deze stap is in hoge 
mate bepalend voor het verdere onderzoek. Is er geen 'geval' waarmee kan wor-
9 Zie inzake de woorden 'discriminatie' en 'onderscheid' en het impliceren van de uitzonderingen in 
het woord 'discriminatie' met name de ontstaansgeschiedenis van art. 429quater Sr, (ingevoerd bij 
wet van 14 november 1991, Stb. 623) en vooral TK 20239, nr. 5, p. 9, nrs. 15, 23 en 30. Het oor­
spronkelijk voorgestelde woord 'onderscheid' m deze bepaling werd in de loop van de behandeling 
vervangen door 'discriminatie'. Daardoor hoefden volgens minister Hirsch Ballin de uitzonderingen 
met meer apart m de wet te worden genoemd omdat zij in het rassen- en vrouwenverdrag toegestaan 
zijn en met onder de definitie van discriminane vallen. Dat ш het IVDV, ondanks de 'discnminatie'-
terminologie, deze uitzonderingen wel worden genoemd is voor de nationale situatie met relevant 
Zie voor de gelijkstelling van 'uitzonderingen' en 'objectieve rechtvaardigingsgronden' met name 
de parlementaire geschiedenis van de AWGB, TK 1990-1991,22014, nr. 4, p. 10-11, en nr. 5, p. 32. 
Zie voorts I.P. Assener-Vonk en K. Wentholt, Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, 
Deventer 1994, p. 25-26. 
10 Zie nader o m de uitspraak van het Comité voor de Rechten van de Mens 9 apnl 1987, RSV 1987, 
245 en de nationale uitspraken van RvB Rotterdam 20 december 1990, RN 1991,197, RvB Gronin-
gen 10 apnl 1990, NJCM 1990, p. 479, m nt. Loenen en CRvB 5 januari 1988, RSV 1988, 200. 
Anders RvB Roermond 12 maart 1991, RN 1991, 173 en I. Corbey en A. Lenting, Beëindiging van 
AA W-uitkeringen in stnjd met rechtszekerheid en gelijkheid, SR 1991, p. 209. 
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den vergeleken, dan is er geen 'zaak' en vindt de procedure een vroegtijdig 
einde. Indien wordt geoordeeld dat er wel sprake is van vergelijkbare gevallen, 
dan is de volgende stap het onderzoek naar de vraag of er gelijk dan wel ongelijk 
is behandeld. Indien de conclusie is dat er ongelijk is behandeld, dan is er in be-
ginsel sprake van direct onderscheid. Indien de conclusie is dat er gelijk is 
behandeld, dan bestaat altijd nog de mogelijkheid van indirect onderscheid. Hier-
van is sprake indien onderscheid wordt gemaakt op grond van een andere hoeda-
nigheid dan het geslacht, dat onderscheid op grond van geslacht tot gevolg heeft 
(art. 7A:1637ij, vijfde lid, BW en art. 1 WGB). Bij direct onderscheid kan het 
eindoordeel nog worden beïnvloed door een beroep op één van de uitdrukkelijk 
genoemde uitzonderingen uit de tweede of derde EG-richtlijn. Bij indirect onder-
scheid kan het eindoordeel worden beïnvloed door een beroep op objectieve 
rechtvaardigingsgronden die volgens de Bilka-Kausfhausdoctrine11 aan bepaalde 
criteria dienen te voldoen: de ter bereiking van het doel gekozen middelen dienen 
te beantwoorden aan een werkelijke behoefte van een onderneming en geschikt 
en noodzakelijk te zijn om dat doel te bereiken. Wordt het beroep op de uitzon-
deringen of de objectieve rechtvaardigingsgronden gehonoreerd, dan zal de rech-
ter oordelen dat er geen verboden (direct dan wel indirect) onderscheid is ge-
maakt. 
2.3 Rechtspraak 
2.3.1 Samenvatting van de rechtspraak 
Van vijf reeds behandelde uitspraken wordt de kem van de beslissing samenge-
vat. Vier uitspraken worden uitvoeriger weergegeven. Zij zijn niet eerder aan de 
orde geweest omdat ze inmiddels door rechtspraak of wetswijziging zijn achter-
haald en zodoende actualiteitswaarde missen. Zij blijven evenwel van belang in 
verband met de oordeelsvorming van de onderscheiden rechters. 
De behandelde uitspraken: 
- De zaak waarin werd opgekomen tegen de regel dat bij ziekte en/of zwanger-
schaps- en bevallingsverlof tijdens werkloosheid gedurende de eerste drie ziek-
temaanden de WW-periode doorloopt.12 De rechter achtte direct noch indirect 
onderscheid aanwezig, zonder dat op de aard van de objectieve rechtvaardigings-
gronden nader werd ingegaan. Tevens was hij van mening dat er bij een andere 
regeling "ongelijke behandeling zou ontstaan ten opzichte van ontvangers van 
ziekengeld die uit anderen hoofde in die periode eveneens feitelijk niet beschik-
baar zijn". De uitzondering 'bescherming van het moederschap' werd niet rele-
vant geacht, want in deze uitzonderingsregel is geen gebod van positieve discri-
minatie te zien: "Zeker brengt vorengeciteerde richtlijnbepaling niet met zich 
mee dat in een uitkeringsregeling als de WW geen bepaling mag voorkomen 
11 HvJEG 13 mei 1986, Jur. 1986, p. 1620 (Bilka). 
12 RvB Roemiond 18 april 1990. RN 1990,121, vgl. hoofdstuk 3, § 6.3.2. 
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waarin samenloop van uitkering ingevolge die regeling enerzijds en uitkering in 
verband met moederschap anderzijds wordt voorkomen of beperkt". De door 
klaagster gedane suggestie om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof werd af-
gedaan met de opmerking dat de Raad omtrent zijn "verwoorde visie ten aanzien 
van artikel 4 lid 1 en lid 2 van de derde richtlijn geen zodanige twijfels koestert" 
dat hij dergelijke vragen "meent te moeten stellen".13 
- De zaak met betrekking tot de uitsluiting van zwangerschap en bevalling uit 
een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarin de rechter oordeelde 
dat direct onderscheid op grond van geslacht niet aan de orde was omdat in de 
polissen voor mannen de uitsluiting ook voorkwam. Van indirect onderscheid 
was echter wel sprake: op biologische gronden konden uitsluitend vrouwen door 
de uitsluiting worden getroffen. Daarvoor was evenwel een objectieve recht-
vaardigingsgrond: het gerechtvaardigd belang van de verzekeraar bij een juiste 
premiestelling. Aan het nastreven van dat doel was iedere gedachte van discri-
minatie vreemd.14 
- De twee uitspraken van respectievelijk de Commissie van beroep voor de Zie-
kenfondsraad en de rechtbank Arnhem inzake het bezwaar tegen de eigen bijdra-
ge voor de kraamzorg bij medisch geïndiceerd ziekenhuisverblijf na de beval-
ling. 15 De Commissie was van oordeel dat onderscheid werd gemaakt, maar liet 
in het midden of het direct of indirect onderscheid betrof. Uit de verdere overwe-
gingen blijkt evenwel impliciet dat direct onderscheid werd aangenomen. Het 
onderscheid zou volgens de Commissie namelijk gerechtvaardigd zijn, omdat 
kraamzorg in het ziekenhuis een voorkeursbehandeling inhield. Op die grond was 
betalen voor de kraamzorg gerechtvaardigd. De rechtbank oordeelde dat van di-
recte discriminatie niet kon worden gesproken omdat ook mannen bij een be-
paalde verstrekking eigen bijdragen moeten betalen. Indirecte discriminatie was 
evenmin aanwezig, omdat gesteld noch gebleken was dat een hoger percentage 
vrouwen dan mannen wordt geconfronteerd met een eigen-bijdrageregeling. 
Mocht dat eventueel wel het geval zijn, dan was er een objectieve rechtvaardi-
gingsgrond: dezelfde financiële verplichtingen voor vrouwen die thuis of in het 
ziekenhuis bevallen. 
- De uitspraken inzake het vliegverbod voor zwangere stand-by stewardessen,16 
waar de rechtbank oordeelde dat er sprake was van direct onderscheid, maar dat 
13 Aanvankelijk was hoger beroep aangetekend, maar na de uitspraak van CRvB 6 november 1990, 
RSV 1991,98 is daarvan afgezien omdat in die uitspraak de samenloop van ZW en WW ongedaan 
werd gemaakt voor de situatie dat de eerste ziektedag tevens de eerste werkloosheidsdag was, vgl. 
hoofdstuk 3, § 6.3.2. 
14 Rb. Breda 5 oktober 1993. RN 1994, 399 (De Jong-Interpolis), vgl. hoofdstuk 3. § 6.S. 
15 Respectievelijk Cie v. beroepszaken ZFR, 17 juli 1991, RZA 1991, 147 en Rb. Arnhem 15 
december 1992, RZA 1993,35, vgl. hoofdstuk 5, § 3.2 . 
16 Respectievelijk Rb. Amsterdam, 25 maart 1992, JAR 1992,8, en Hof Amsterdam 30 juni 1994, JAR 
1994,267. vgl. hoofdstuk 7, § 3.2. 
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de uitzonderingsgrond 'bescherming van het moederschap' - in casu het doel van 
het vliegverbod - van toepassing was. Het Hof daarentegen achtte het verbod niet 
gerechtvaardigd, met name niet omdat inmiddels was uitgemaakt dat het gevaar 
van de radio-actieve straling minder groot was dan aanvankelijk was gedacht. 
De niet behandelde uitspraken: 
- Twee beslissingen met betrekking tot het hanteren van de weigeringsbevoegd-
heid op basis van artikel 44, eerste lid onder b, ZW-1930.17 Beide colleges kwa-
men tot de conclusie dat er sprake was van direct onderscheid en dat de bepaling 
in casu buiten toepassing moest blijven. Men kwam tot dit oordeel aan de hand 
van omslachtige en niet gelijkluidende redeneringen in antwoord op de tweeledi-
ge vraag of artikel 44, eerste lid onder b, ZW een discriminerende bepaling is, of 
een bepaling ter bescherming van het moederschap. De eerste vraag werd in Am-
sterdam beantwoord op basis van een vergelijking met artikel 44, eerste lid onder 
a, ZW. Gezien de ruimere weigeringsbevoegdheid van het eerste lid onder b ten 
opzichte van het eerste lid onder a, werd het eerste lid onder b, discriminerend 
geacht "omdat alleen vrouwen door deze ruimere weigeringsbevoegdheid 
kunnen worden getroffen". Voorts werd het artikellid geen bepaling ter bescher-
ming van het moederschap geacht, omdat artikel 44, eerste lid onder b, ZW vol-
gens de rechter een "negatieve, ongeoorloofde discriminatie van vrouwen" in-
hield. In Den Bosch werden beide vragen in onderling verband behandeld. Door 
te vergelijken met artikel 44, eerste lid onder a, werd geconcludeerd dat artikel 
44, eerste lid onder b, geen bepaling ter bescherming van het moederschap kón 
zijn, omdat zij ten opzichte van artikel 44, eerste lid onder a, ZW een discrimine-
rende bepaling was. 
- Twee uitspraken van de Raad van Beroep Arnhem inzake de vraag of de 
uitsluiting van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering uit de vrijwillige ZW-
verzekering (art. 69, tweede lid, ZW-1930) een verboden onderscheid vormde.18 
In de eerste zaak was de rechter van mening dat hier geen sprake was van gelijke 
gevallen. Zonder expliciete verwijzing naar de derde richtlijn of naar artikel 26 
Г ВР werd geoordeeld "dat de vraag of en in hoeverre het verschil in behande­
ling verboden discriminatie naar geslacht dan wel naar onverbrekelijk met het 
geslacht verbonden kenmerken met zich brengt niet zonder nader onderzoek is te 
beantwoorden, nu de gewraakte bepaling zonder nadere gegevens met betrekking 
tot zijn effecten slechts de conclusie rechtvaardigt, dat het gaat om verschillende 
behandeling van verschillende categorieën verzekerden op zodanige wijze, dat 
daardoor ten aanzien van verplicht verzekerde vrouwen in meerdere gevallen uit-
keringsrechten ontstaan dan ten aanzien van vrijwillig verzekerde vrouwen het 
geval is". 
17 RvB 's-Hertogenbosch 7 mei 1991, RN 1992, 267 en RvB Amsterdam 14 oktober 1991, RN 1992, 
268, m.nt. Monster, vgl. hoofdstuk 3, § 4.3.3 en de daarbij behorende noten. 
18 RvB Arnhem, respectievelijk 6 juli 1990 (n.g.) en idem 20 februari 1991, RN 1991, 189, m.nt. 
Monster, vgl. hoofdstuk 3, § 6.2 en de daarbij behorende noten. 
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In de andere zaak luidde het oordeel van dezelfde Raad van Beroep (maar andere 
rechters) enigszins anders. Wel werd, net als in de voorgaande casus, overwogen 
dat het weigeren van de uitkering terecht was omdat de rechter geen aankno­
pingspunt zag "om op grond van artikel 26 Г ВР en of de derde EG-richtlijn te 
concluderen tot een rechtens relevant verboden onderscheid. Het effect van het 
bepaalde in het tweede lid van artikel 69 ZW is slechts, hoe ongewenst dit ook 
moge zijn, een onderscheid tussen verschillende groepen verzekerde vrouwen". 
Desalniettemin blijkt de rechter van mening dat de wetgeving als zodanig wel 
discriminatoir is omdat de lichamelijke gesteldheid van zwangere vrouwen tot 
gevolg heeft "dat zij althans gedurende een beperkte periode in een toestand ver­
keren die veelal zodanig is dat deze op een lijn dient te worden gesteld met een 
toestand van ziekte. Niet valt in te zien waarom de daaruit voortspruitende onge­
schiktheid tot werken niet tot het verzekerde risico zou behoren. (...). Door juist 
deze verstoring van het evenwicht niet als ziekte te kwalificeren wordt een ver­
boden onderscheid naar geslacht gemaakt aangezien deze verstoring per definitie 
alleen vrouwen kan betreffen. Deze vorm van directe discriminatie is naar het 
oordeel van de Raad in strijd met art. 26 van het IVBP." Bovendien was de Raad 
niet gebleken "van redelijke en objectieve criteria op grond waarvan een verschil 
in behandeling tussen mannen en vrouwen geoorloofd zou zijn".l9 
2.3.2 De rechtspraak nader beschouwd 
Vergelijkt men deze negen oordelen onderling dan valt op dat het antwoord op 
de vraag of er verboden onderscheid is gemaakt, zeer uiteenloopt. Er is zowel 
sprake van geen, indirect als direct onderscheid. Dat is niet goed te begrijpen. 
Immers, de artikelen-7A:1637ij, vijfde lid, BW en 1 WGB bepalen dat onder­
scheid op grond van zwangerschap en bevalling zonder meer direct onderscheid 
meebrengt. In de aanstelling/ontslag-zaken is op dat punt dan ook geen twijfel te 
bespeuren. Consequent wordt geoordeeld dat het weigeren van een aanstelling, 
dan wel het beëindigen van een arbeidsverhouding wegens zwangerschap direct 
onderscheid oplevert. 
Een tweede opvallend element in de uitspraken is het feit dat de vraag welke 
regeling of behandeling als 'ter bescherming van het moederschap' moet worden 
aangemerkt, dwars door enkele beslissingen heen loopt. 
Op beide verschijnselen wordt nader ingegaan. Eerst worden de in de discrimi-
natiebeoordeling af te leggen stappen nagelopen teneinde te achterhalen waarom 
in de zojuist vermelde rechtspraak niet steeds tot de conclusie is gekomen dat di-
rect onderscheid is gemaakt. Vervolgens wordt aan de orde gesteld hoe de recht-
spraak aankijkt tegen 'bescherming van het moederschap' als uitzondering of 
objectieve rechtvaardiging voor direct onderscheid. 
19 De uitspraak was dermate cryptisch dat klaagster besloot hoger beroep in te stellen. De Bedrijfsvere-
niging reageerde hierop door de vrouw alsnog gedurende 12 weken een uitkering van 100% toe te 
kennen. 
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De stappen bij de discriminatiebeoordeling 
In seksediscriminatiezaken is voor de 'gevalsvergelijking' het te vergelijken ge-
val een (groep) man(nen). In de besproken uitspraken is echter niet steeds met 
mannen vergeleken. In de WW-zaak en in één van de artikel 69 ZW-zaken werd 
vergeleken met ziekte (van mannen of mensen). Bij de particuliere arbeidsonge-
schiktheidsverzekering werd de inhoud van de polis van mannen en vrouwen 
vergeleken. Met betrekking tot de eigen bijdragen werd vergeleken met mensen 
(of mannen) die plastische chirurgie ondergaan. In de zaken met betrekking tot 
artikel 44, eerste lid onder b, ZW was het te vergelijken geval artikel 44, eerste 
lid onder a, ZW. In de procedures inzake artikel 69 ZW werden verplicht en vrij-
willig verzekerden vergeleken. Alleen de Commissie voor beroepszaken Zieken-
fondsraad en de rechters in de KLM-zaak vergeleken met mannen. 
Gaat het om onvergelijkbare gevallen, zoals verplicht en vrijwillig verzeker-
den, dan houdt de procedure op. Dit was in een van de artikel 69 ZW-uitspraken 
het geval. Niet te vergelijken gevallen mogen ongelijk worden behandeld. 
Gaat het om wel vergelijkbare gevallen, maar vindt die vergelijking plaats op 
grond van een sekseneutraal criterium als ziekte, het betalen van eigen bijdragen 
of polisinhoud, dan kan in beginsel alleen nog tot de conclusie worden gekomen 
dat indirect onderscheid aan de orde is, hetgeen de volgende stap in het onder-
zoek is. Daarover waren betrokken rechters evenmin eenstemmig. In de WW-
zaak leidde het criterium 'ziekte' tot het vermoeden van indirect onderscheid. In 
één van de artikel 69 ZW-zaken vond de rechter het criterium 'ziekte' echter een 
grond voor direct onderscheid. 
Zit men op het spoor van indirect onderscheid, dan moeten nog nadere stappen 
worden ondernomen. Ten eerste moet worden aangetoond dat meer vrouwen dan 
mannen door de betrokken behandeling nadelig worden getroffen. Slechts één 
rechter was daarvan overtuigd: de bewuste polisclausule kon uitsluitend vrouwen 
treffen. In de zaken met betrekking tot de WW en de eigen bijdragen ontbrak die 
overtuiging. De rechters wilden niet zonder nadere gegevens aannemen dat meer 
vrouwen door de maatregelen werden getroffen. Geheel zeker leken deze rech-
ters echter niet. In beide gevallen werd tevens onderzocht of er wellicht een ob-
jectieve rechtvaardigingsgrond bestond voor het eventuele indirecte onderscheid. 
Die rechtvaardigingsgrond werd inderdaad gevonden, ook in de casus betreffen-
de de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de WW-zaak werd ech-
ter in het geheel niet toegelicht waaruit die objectieve rechtvaardigingsgrond be-
stond en ten aanzien van de andere twee genoemde (gelijke kosten voor thuis en 
in ziekenhuis-bevallenden en een 'juiste premiestelling') kan de vraag worden 
gesteld of zij aan de Bilka-Kaufhauscriteria voldeden. 
Gezien het voorgaande lijken de uiteenlopende oordelen over de vraag of er ver-
boden onderscheid is gemaakt als volgt te verklaren: 
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- bij de gevalsvergelijking wordt niet altijd met mannen vergeleken. Bovendien 
is het 'geval' waarmee wordt vergeleken niet consequent hetzelfde 'geval', 
maar steeds anders van aard; 
- als de vergelijking plaatsvindt op grond van een sekseneutraal criterium is de 
rechter er niet snel van overtuigd dat meer vrouwen dan de groep waarmee 
wordt vergeleken, nadeel ondervinden van de behandeling die in casu aan de 
orde is; 
- zelfs als dat laatste wel wordt aangenomen is een objectieve rechtvaardigings-
grond snel te vinden. 
De uitzondering 'bescherming van het moederschap' 
De uitzondering 'bescherming van het moederschap' is aan de orde bij direct on-
derscheid. Direct onderscheid was volgens de Commissie voor beroepszaken 
Ziekenfondsraad gemaakt met betrekking tot de eigen bijdragen, en volgens de 
rechters in de KLM-zaak met betrekking tot het vliegverbod, in één van de 
artikel 69 ZW-zaken en in de artikel 44, eerste lid onder b, ZW-zaken. Behalve 
in de artikel 69 ZW-zaak, werd in dat verband de vraag opgeworpen of één van 
de uitzonderingen voor direct onderscheid wellicht aan de orde was. Voor de 
eigen bijdragen was dat 'voorkeursbehandeling', voor het vliegverbod en artikel 
44, eerste lid onder b, ZW 'bescherming van het moederschap'. De volgende 
bijzonderheden deden zich daarbij voor. 
Als voorbeeld worden de zaken met betrekking tot artikel 44, eerste lid onder 
b, ZW genomen. Beide rechters onderzochten uitvoerig of deze bepaling een 
'bepaling ter bescherming van het moederschap' was. De rechter in Den Bosch 
kwam aldus tot het antwoord: als artikel 44, eerste lid onder b, ZW een bepaling 
ter bescherming van het moederschap zou zijn, zou de bepaling niet discrimine-
rend zijn. Maar omdat artikel 44, eerste lid onder b, ZW in vergelijking met arti-
kel 44, eerste lid onder a, een discriminerende bepaling is, is zij geen bepaling ter 
bescherming van het moederschap. De rechter in Amsterdam overwoog dat arti-
kel 29, zevende lid en verder (thans artikel 29a ZW-1994) 'geoorloofde positieve 
discriminatie' inhield en artikel 44, eerste lid onder b, 'negatieve, ongeoorloofde 
discriminatie van vrouwen' behelsde. Op die grond werd geoordeeld dat de bepa-
ling geen bepaling ter bescherming van het moederschap was. 
Uit deze uitspraken komen enkele feiten naar voren. De oordelen komen over-
een met de opvatting dat een bepaling die een nadeel inhoudt voor vrouwen geen 
'bepaling ter bescherming van het moederschap' kan zijn. Voor het overige ech-
ter hadden de rechters geen criteria om vast te stellen of een bepaalde maatregel 
dient ter bescherming van het moederschap. Zij kwamen er weliswaar elk op ei-
gen wijze uit, maar hun pogingen kunnen niet als richtinggevend worden be-
schouwd voor de afbakening van de uitzondering 'bescherming van het moeder-
schap'. Het betoog van de rechter in Den Bosch kwam neer op een cirkelredene-
ring. De Amsterdamse rechter introduceerde alleen maar nieuwe vragen door het 
discriminatie-jargon uit te breiden met begrippen als 'geoorloofde positieve dis-
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criminatie' en Ongeoorloofde negatieve discriminatie'. De suggestie werd daar-
mee gewekt dat 'geoorloofde positieve discriminatie', oftewel 'voorkeursbehan-
deling' hetzelfde zou zijn als 'bescherming van het moederschap' 
In enkele van de overige uitspraken worden vergelijkbare ideeën teruggevon-
den. De Beroepscommissie voor de Ziekenfondsraad betoogde dat kraamzorg op 
zich een voorkeursbehandeling inhoudt. Anders dan in de artikel 44, eerste lid 
onder b, ZW-zaken, werd echter het daaraan verbonden nadeel, de betaling, ge-
heel gerechtvaardigd geacht. In de WW-casus bleek dat de rechter een ander re-
gime voor de eerste verlofdag dan voor de eerste ziektedag ook als een voor-
keursbehandeling zag. Weliswaar betrof het in deze casus niet een expliciete be-
paling 'ter bescherming van het moederschap', maar de zaak had wel alles te ma-
ken met zwangerschap. 
Buiten deze rechterlijke uitspraken laat ook de CGB zien dat zij op genoemde 
punten met de materie worstelt. In een oordeel omtrent een cao die een recht op 
verzorgingsverlof alleen aan vrouwen toestond, door de werkgever verdedigd 
met een beroep op 'voorkeursbehandeling', gaf de Commissie zelf aan dat een 
beroep op 'bescherming van het moederschap' eveneens mogelijk was geweest.20 
De Commissie suggereerde daarmee, net als diverse rechters, dat er nauwelijks 
verschil bestaat tussen de twee uitzonderingen. 
Veel aanleiding om deze suggestie eventueel te nuanceren, of afbakeningscri-
teria te ontwikkelen, is er verder niet geweest. Een beroep op de uitzondering 
'bescherming van het moederschap' heeft zich bij de CGB maar weinig voorge-
daan. Alleen in één concreet geval heeft de CGB geoordeeld over de vraag wat 
niet als een regeling ter bescherming van het moederschap moest worden be-
schouwd. In een klacht tegen het feit dat de functie van ligwagenconducteur bij 
een spoorwegmaatschappij alleen voor mannen openstond verdedigde verweer-
der zich met de rechtvaardigingsgrond 'bescherming van het moederschap'.21 De 
CGB overwoog dat de uitzondering niet opging. Bescherming tegen fysiek en/of 
seksueel en/of psychisch geweld, in casu de reden voor de selectieve advertentie, 
viel niet onder 'bescherming van het moederschap'. Algemene criteria voor 
afbakening van 'bescherming van het moederschap' en voor het bepalen van het 
verschil met 'voorkeursbehandeling' zijn hieraan evenwel niet te ontlenen. 
Wel is de CGB van mening dat 'bescherming van het moederschap' geen na-
deel voor de betrokken vrouwen kan meebrengen. Inzake het vliegverbod voor 
zwangere stewardesses overwoog de Commissie dat 'bescherming van het moe-
derschap' tot doel heeft "de rechten van vrouwen bij zwangerschap en moeder-
schap te garanderen, niet echter om haar rechtspositie te verslechteren". Conse-
quent hanteert de CGB dit uitgangspunt evenwel niet. In de casus van de fysio-
therapeute die wegens het voeden van haar kind structureel in verdienvermogen 
achteruitging werd dit nadeel door de Commissie niet in strijd met de wet geoor-
20 Onder verwijzing naar HvJEG 12 juli 1984, Jur. 1984, p. 3047 (Hofmann), zie CGB 3 april 1989, 
RGBII.nr. 14. 
21 CGB 6 december 1989, nr. 89-14, bundel 1990. 
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deeld. In de twee andere zaken betreffende fysiotherapeutes, waar minder 'volu-
me' was toegekend in verband met het zwangerschapsverlof, was het nadeel juist 
de reden om tot verboden onderscheid te concluderen.22 
In verband met de uitzonderingen op het verbod tot direct onderscheid doen 
zich derhalve drie samenhangende vragen voor 
- kan 'bescherming van het moederschap' meebrengen dat een vrouw door 
deze bescherming nadeel ondervindt? 
- wat zijn de criteria om vast te stellen of een bepaalde voorziening is te be-
schouwen als 'ter bescherming van het moederschap'? 
- in hoeverre is dergelijke bescherming te onderscheiden van de andere uitzon-
dering op het verbod op direct onderscheid, de 'voorkeursbehandeling'? 
Het laatste punt leidt tot andere vragen. In het kader van de tweede richtlijn, arti-
kel 7A:1637ij BW, de WGB, en het IVDV kan bijvoorbeeld worden gevraagd 
naar de zin van de aparte uitzondering voor bepalingen ter bescherming van het 
moederschap als dit gelijk staat aan voorkeursbehandeling. In het kader van de 
derde richtlijn ligt het nog anders. Voorkeursbehandeling komt in deze richtlijn 
als toegelaten uitzondering niet voor. Als bescherming van het moederschap het-
zelfde is als voorkeursbehandeling zou dit meebrengen dat ook bescherming van 
het moederschap niet is toegestaan. De opstellers van de derde richtlijn lijken 
echter niet van deze gedachte te zijn uitgegaan. Het is immers niet aannemelijk 
dat anders de speciaal benoemde uitzondering in de derde richtlijn zou zijn opge-
nomen. 
2.3.3 Samenvatting en nabeschouwing 
De uitspraken verschillen niet alleen onderling, maar zij wijken ook sterk af van 
de rechtspraak inzake de toegang tot, en het behoud van de dienstbetrekking tij-
dens zwangerschap. In procedures met betrekking tot aanstelling en ontslag vindt 
de vergelijking steeds plaats met (een) man(nen). De mogelijkheid van indirect 
onderscheid komt dan niet aan de orde, laat staan het aanvoeren van objectieve 
rechtvaardigingsgronden. Verder is in verband met direct onderscheid nog nooit 
aangevoerd dat het niet aanstellen of het ontslag dient 'ter bescherming van het 
moederschap' en dus gerechtvaardigd zou zijn. Het toekennen van schadevergoe-
ding en - recenter - de mogelijkheid van het inroepen van de nietigheid bij een 
discriminatoire beëindiging, impliceert daarentegen juist de erkenning dat de 
vrouw door het handelen of nalaten van de werkgever nadeel ondervindt. 
In de uitspraken die in deze paragraaf zijn behandeld waren de oordelen geheel 
anders: óf twee van de drie uitzonderingen voor direct onderscheid werden van 
toepassing geacht, óf een te vergelijken groep ontbrak (vrijwillig en onvrijwillig 
verzekerden), óf er was alleen sprake van indirect onderscheid, dat objectief ge-
rechtvaardigd was. Vrijwel alle uitspraken resulteerden er bovenal in dat het na-
deel dat de vrouwen ondervonden niet werd gecompenseerd. 
22 CGB 10 mei 1994, nr. 94-34 en 18 mei 1994, nr. 94-33, n.n.g. 
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Resumerend moet worden vastgesteld is dat het beginsel van gelijke behandeling 
weliswaar bijgedragen heeft aan een verbetering van de rechtspositie met betrek-
king tot aanstelling en ontslag van zwangere/bevallen werkneemsters, maar niet 
op andere terreinen, zoals de sociale zekerheid. Gezien de behandelde recht-
spraak lijkt de oorzaak daarvan te liggen in de omstandigheid dat op enkele spe-
cifieke vragen geen eenduidig antwoord wordt gegeven: 
- kan in een procedure die gebaseerd is op het verbod tot het maken van onder-
scheid tussen mannen en vrouwen, de persoon/groep waarmee wordt vergele-
ken, worden geselecteerd op grond van andere kenmerken dan het zijn van 
vrouw(en)/man(nen)? 
- wat zijn de criteria om vast te stellen of een bepaalde voorziening is te be-
schouwen als 'ter bescherming van het moederschap'? 
- kan bescherming van het moederschap meebrengen dat de vrouw benadeeld 
wordt? 
Het antwoord op deze vragen is bepalend voor de relevantie van het beginsel van 
gelijke behandeling in verband met zwangerschap of bevalling. Maar dat ant-
woord is niet zomaar te geven. Vast staat weliswaar dat het discriminatieverbod 
in essentie een benadelingsverbod is, maar als bescherming van het moederschap 
een uitzondering vormt op dat verbod, dan zou dat kunnen meebrengen dat deze 
bescherming wèl mag benadelen. Vast staat voorts dat het woord 'moederschap' 
betrekking heeft op de biologische aspecten van het moederschap, maar daarmee 
is nog niet gezegd wat het woord 'bescherming' inhoudt. En juist dat woord lijkt 
hier cruciaal. Nu kan worden aangenomen dat de relevante voorschriften uit alle 
inter-, supra- en nationale regelgeving die in de vijf voorgaande hoofdstukken 
zijn behandeld, bepalingen ter bescherming van het moederschap zijn. De vraag 
is echter of deze regelingen samen een limitatieve opsomming geven van alle 
denkbare vormen van bescherming van het moederschap, dan wel of zij slechts 
voorbeelden van bescherming inhouden. Deze vraag is pas te beantwoorden als 
in abstracto vaststaat wat onder 'bescherming' moet worden verstaan. 
In een breder kader gezet lijken alle vragen terug te voeren op één centrale 
vraag: wat is de verhouding tussen zwangerschap, bevalling en gelijke behande-
ling. De visie daarop van de nationale wetgever geeft geen houvast, gezien de 
enkele globale uitspraken op dit punt. Zowel in het kader van de tweede EG-
richtlijn als bij de goedkeuring van artikel 2 onder d, IVDV is alleen de wettekst 
herhaald en opgemerkt dat het verbod om onderscheid te maken tussen mannen 
en vrouwen niet van toepassing is indien het om bedingen gaat die op de be-
scherming van de vrouw met name in verband met zwangerschap en moeder-
schap, betrekking hebben. In verband met artikel 11, tweede lid onder d, van het 
IVDV zei de regering voorts: "Ook de Nederlandse wet staat speciale bescher-
ming van de vrouw in verband met moederschap toe. Volgens de Wet Gelijke 
Behandeling van mannen en vrouwen is het verbod om onderscheid te maken 
tussen mannen en vrouwen niet van toepassing indien het om bedingen gaat die 
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op de bescherming van de vrouw met name in verband met zwangerschap en 
moederschap, betrekking hebben".23 Voor het overige werd bij die gelegenheid 
verwezen naar een uitspraak die was gedaan in het kader van de Reparatienota, 
inhoudend dat de WGB het niet aangaan dan wel het beëindigen van een dienst-
verband onder verwijzing naar (voorgenomen) zwangerschap beoogt te verbie-
den.^ 
Deze opmerkingen zijn als beginseluitspraken te beschouwen. De specifieke 
vragen die uit de rechtspraak naar voren komen worden er niet mee beantwoord. 
Hieronder wordt nagegaan of het antwoord uit andere bronnen is te achterhalen. 
2.4 Literatuur en internationale rechtspraak over 'bescherming van het moe-
derschap' 
De gelijke-behandelingsdoctrine is zowel nationaal als internationaal tot ontwik-
keling gekomen in een wisselwerking tussen rechtspraak en theorie. Op interna-
tionaal niveau is de rechtspraak van het Amerikaanse Supreme Court bepalend 
geweest.25 Dit college heeft op wereldschaal een voorbeeldfunctie vervuld in de 
juridische ontwikkeling van het beginsel van gelijke behandeling. Ook het 
HvJEG heeft zich in beginsel op deze rechtspraak georiënteerd. Belangrijke 
bronnen voor vragen op het gebied van gelijke behandeling zijn derhalve de 
literatuur, de Amerikaanse rechtspraak en de jurisprudentie van het HvJEG. 
Hieronder wordt geïnventariseerd of en in hoeverre uit deze drie bronnen 
antwoorden zijn te vinden op de specifieke vragen die de nationale rechtspraak 
oproept. 
2.4.1 Literatuur 
Over het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het alge-
meen is, zeker sinds de positivering van dit beginsel in het recht, zowel interna-
tionaal als nationaal veel gezegd en geschreven.26 De specifieke vragen die de 
nationale rechtspraak heeft opgeroepen zijn echter in mindere mate aan de orde 
geweest. Voor zover het gaat om de vraag hoe bescherming van het moederschap 
moet worden afgebakend tegenover voorkeursbehandeling biedt de internationa-
le, op de rechtspraak van het Supreme Court georiënteerde, literatuur zeker geen 
23 TK 1986-1987,18950, nr. 6, p. 34 en 35. Zie in dezelfde zin de ontstaansgeschiedenis van de WGB 
1980: TK 1978-1979, 15400, nr. 3, p. 11. 
24 TK 1983-1984,18269, nrs. 1-2, p. 29. 
25 De gelijke-behandelingswetgeving kwam in Amerika, evenals in ons land gefaseerd tot stand. De 
Amerikaanse Constitutie kent een algemeen - en niet speciaal op sekse gericht - discriminatieverbod 
in het vijfde amendement, de zogenaamde 'due process clause': "Nor shall any State (...) deny to 
any person within its jurisdiction the equal protection of the laws". In 1964 werd de Civil Rights Act 
ingevoerd, in 1972 geamendeerd door de Equal Employment Opportunity Act. In Titel VII van deze 
wet worden aan mannen en vrouwen gelijke rechten bij de arbeid toegekend. Globaal is de regeling 
te vergelijken met art. 7A:1637ij BW en de WGB, vgl. T. Loenen, Verschil in gelijkheid. De con-
ceptualisering van het juridisch gelijkheidsbeginsel met betrekking tot vrouwen en mannen in 
Nederland en de Verenigde Staten, Zwolle 1992. 
26 Zie voor nationale literatuur voor zover het typische problemen in verband met 'moederschap' be-
treft met name K. Wentholt, Arbeid en zorg, Groningen 1990, en Loenen, a.w. 
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antwoord. De Amerikaanse gelijke behandelingswetgeving wijkt weliswaar niet 
significant af van de nationale,27 maar een relevant verschil betreft het feit dat de 
Amerikaanse doctrine de uitzondering 'bescherming van het moederschap' voor 
directe discriminatie niet kent. De vraag naar het verschil tussen beide uitzonde-
ringen is dus nooit ter sprake gebracht. 
In de nationale literatuur is op dit onderwerp de aandacht gevestigd door As-
scher-Vonk en Van den Heuvel naar aanleiding van de ontstaansgeschiedenis 
van de derde EG-richtlijn. Bij de totstandkoming van deze richtlijn bleken enkele 
delegaties moeite te hebben met het eventuele verschil tussen de alleen in 
abstracto genoemde uitzondering 'ter bescherming van het moederschap' van 
artikel 4, tweede lid, en de 'voorkeursbehandeling' die volgens hen in de 
considerans kon worden gelezen in deze zin: "(...) dat de tenuitvoerlegging van 
het beginsel van gelijke behandeling geen beletsel vormt voor de bepalingen 
inzake de bescherming van de vrouw wegens moederschap, en dat de lidstaten in 
dit kader ten gunste van de vrouw specifieke bepalingen kunnen vaststellen om 
de bestaande gelijke behandeling te kunnen opheffen".28 
Hoe dit op de EG-niveau is opgelost vermelden genoemde auteurs niet, maar 
ook zij zien een tegenstrijdigheid tussen artikel 4, tweede lid, van de derde richt-
lijn en de considerans: "Het is de vraag of het hier gaat om twee uitzonderingen, 
namelijk een overeenkomende met die van artikel 4, tweede lid, en een voor-
keursbehandeling of dat de voorkeursbehandeling alleen in bepaalde gevallen is 
toegelaten, namelijk wanneer het betreft bepalingen inzake de bescherming van 
de vrouw wegens moederschap".29 
Met deze - verder niet beantwoorde - vraag laten de auteurs merken dat ook zij 
nauwelijks een principieel verschil zien tussen 'voorkeursbehandeling' en 'be-
scherming van het moederschap'. Bovendien geven zij aan dat 'bescherming van 
het moederschap' niet zonder meer 'ten gunste', en dus ook ten nadele van de 
vrouw zou kunnen zijn. 
Behalve door deze auteurs is met name door Prêchai meer in het algemeen de 
aandacht gevestigd op de 'bronnen van verwarring' die de uitzonderingsbepalin-
gen, mede door de (oudere) rechtspraak van het HvJEG vormen.30 Zij wees op 
de niet goed bepaalbare grenzen tussen 'bescherming van het moederschap' te-
genover enerzijds de andere uitzonderingsbepaling 'als het geslacht bepalend is 
voor de functie' en anderzijds de andere bepalingen in de tweede richtlijn waarin 
het woord 'bescherming' wordt gebruikt: de artikelen 3, tweede lid onder с en 5 
tweede lid onder с In een latere publicatie pleit zij er voor de uitzondering 'be-
27 Zie voor een inleiding: Loenen, a.w. 
28 I P. Assener-Vonk en L.H. van den Heuvel, Toegelaten onderscheid, UT W.J.P.M. Fase, Gelijke be­
handeling van vrouw en man m de sociale zekerheid, Publikaties SCOSZ 3, Deventer 1986, ρ 66. 
29 Assener-Vonk en Van den Heuvel, a w. Vgl. voorts J.J van der Weele, Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, Deventer 1983, p. 95 en W.C. Monster, Bescherming moederschap, Nemesis 
1988, p. 91. 
30 S Prêchai, De uitzonderingsbepalingen als bronnen van verwarring. Nemesis 1984/5, ρ 395 In de­
zelfde zin ook S. Prêchai en N. Burrows, Gender discrimination law of the European Community, 
Dartmouth 1990, p. 104 e.v. 
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scherming van het moederschap' in ieder geval te reserveren voor 'biological 
protective measures', dat wil zeggen, voor de biologische aspecten van het moe-
derschap.31 Dit lost de problematiek echter onvoldoende op. Het probleem ligt 
niet bij het woord 'moederschap', maar bij het woord 'bescherming'. 
Er is in de literatuur weliswaar gesignaleerd dat de afbakening tussen de uit-
zonderingen niet eenvoudig is, maar tevens moet vastgesteld worden dat er geen 
afdoende oplossing is aangedragen. Dit houdt mede verband met het feit dat er 
geen eenstemmigheid heerst ten aanzien van de invulling van het begrip 'voor-
keursbehandeling'. Een algemene omschrijving houdt doorgaans in dat het bij 
voorkeursbehandeling gaat om het opheffen van achterstanden bij benadeelde 
groepen.32 Daarvan kan in beginsel ook worden gesproken bij bepalingen 'ten 
gunste' van de vrouw in verband met zwangerschap en bevalling. 
2.4.2 Amerikaanse rechtspraak 
De sociaalrechtelijke wetgeving in Amerika is summier en daarmee ook de wet-
geving in verband met zwangerschap en bevalling. Zelfs een minimumvoorzie-
ning als een betaald verlof van enkele weken was lange tijd geen gemeengoed.33 
In de jaren zeventig en tachtig is getracht via een beroep op het beginsel van ge-
lijke behandeling enkele voorzieningen te realiseren. Dit heeft interessante 'preg-
nancy-discrimination-cases' opgeleverd, die ook in de nationale literatuur de 
aandacht hebben getrokken.34 Hier relevant is met name de visie van het Su-
preme Court op de 'gevalsvergelijking'. 
In de zaken Geduldig v. Aiello35 (Aiello) en General Electric Company v. Gil-
bert36 (Gilbert) werd geprotesteerd tegen het geheel of gedeeltelijk ontbreken van 
een uitkering tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof in de respectievelij-
ke toepasselijke 'sickness disability plans'. Het Supreme Court kwam tot de uit-
drukkelijke conclusie dat onderscheid op grond van zwangerschap geen onder-
scheid op grond van sekse opleverde. De motivering voor dit oordeel was als 
volgt. Bij seksediscriminatie dient met mannen te worden vergeleken. Bij zwan-
gerschap en bevalling bestaat de groep waarmee men zich vergelijkt uit mannen 
en vrouwen. In Aiello werd in dat verband overwogen dat mannen en vrouwen 
31 Prêchai en Burrows, a w., ρ 118. 
32 Vgl B.P. Sloot, Positieve discriminatie, Maatschappelijke ongelijkheid en rechtsontwikkeling in de 
Verenigde Staten en ra Nederland, Zwolle 1986, p. 32-34 en 223-225, J.E. Goldschmidt, Staats- en 
bestuursrechtelijke aspecten van positieve actie, in Positieve discriminatie, Preadvies NJV 1989, p. 
59-118 en Τ Loenen, Voorkeursbehandeling of gewoon sociaal beleid'', NJB 1993, p. 403. 
33 De laatste jaren is daarin overigens een verandering ten goede gekomen. De door de rechtspraak ge­
vestigde aandacht op dit probleem heeft er toe geleid dat m veel staten regelgeving in verband met 
zwangerschap en bevalling is ingevoerd, zie: H. Lefcourt and S. Hillman (ed.), Women and the 
Law, New York (losbladige uitgave) p. 2A 18-25. 
34 Zie met name Loenen, a w , 1992 en A W. Heringa, Het onzijdige gelijkheidsbeginsel- Enkele con­
stitutionele en ïntemationaalrechtelijke opmerkingen, uv J.E. Goldschmidt e.a (red.), De zij-kant 
van het gelijk, het recht als instrument ter verbetering van de kansen op gelijke posities voor vrou-
wen, Zwolle 1991, p. 47. 
35 417 US 484 (1974). 
36 429 US 125 (1976). 
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beide waren verzekerd voor ziekten die beide seksen kunnen hebben: "The pro­
gram divides potential recipients into two groups - pregnant women and non­
pregnant persons. While the first group is exclusively female, the second 
includes members of both sexes". Er was zodoende "no risk from which men are 
protected and women are not and vice versa". Ten overvloede herhaalde het Su­
preme Court de uitroep van een lagere rechter uit een eerdere zwangerschaps­
zaak:37 "pregnancy and maternity are sui generis", teneinde aan te geven dat 
zwangerschap en bevalling in feite nergens mee te vergelijken zijn.38 In de pro­
cedures was veelvuldig en op velerlei wijzen betoogd dat zwangerschap en be­
valling toch minstens vergeleken konden worden met ziekte,39 maar ook daar 
wilde het Supreme Court niet aan. Arbeidsongeschiktheid tengevolge van zwan­
gerschap is een additioneel risico, uniek voor vrouwen. De wet verlangt niet dat 
grotere economische voordelen aan de ene of de andere sekse worden gegeven 
vanwege hun verschillende rollen in 'the scheme of human existence', aldus het 
Supreme Court. 
De verontwaardiging in Amerika over de zaken Aiello en Gilbert was alge­
meen.
40
 Het Congres reageerde met het opstellen van de Pregnancy Discrimina­
tion Act (PDA), die in 1978 als amendement aan Title VII van de Civil Rights 
Act werd toegevoegd. De PDA bepaalt, kort samengevat, dat discriminatie bij de 
arbeid op basis van zwangerschap, bevalling en daaraan verwante medische con­
dities, seksediscriminatie is in de zin van Title VII en dat voor die omstandighe­
den dezelfde regels dienen te gelden als bij ziekte.41 Het Supreme Court heeft 
37 Cohen ν Chesterfield County School Board (474 F 2d 395, 397 (1973)). Deze zaak had, evenals 
Cleveland Board of Education v. LaFleur (414 US 632 (1974)) ook betrekking op zwangerschap. De 
uitspraak van het Supreme Court in deze zaken berustte echter met op het beginsel van gelijke be­
handeling. 
38 Ook betoogd door de advocaat in Aiello. Deze ging overigens nog verder. HIJ was van mening dat 
zelfs zwangerschappen onderling niet te vergelijken zijn omdat iedere zwangerschap anders ver­
loopt. "Pregnancies, like law suits, are sui generis". 
39 Zo is aangevoerd dat beide omstandigheden gepaard gaan met extra kosten, inkomensverlies, pijn, 
lijden en overlijdensnsico. In de literatuur die naar aanleiding van Aiello en Gilbert verscheen, is 
een ware zoektocht naar 'vergelijkbare gevallen' ondernomen. Er is vergeleken met geslachtsgebon­
den ziekten als vasectomie, prostaataandoeningen en hémophilie enerzijds, en met vrijwillig aange-
gane ziekten als besnijdenis, plastische chirurgie, haartransplantaties of ski-ongelukken anderzijds. 
Zie o.m. S.A. Law, Rethinking Sex and the Constitution, University of Pennsylvania Law Review 
1984, Vol. 132, p. 955 e.V., W W. Williams, Equality's Riddle Pregnancy and the equal treatment/ 
special treatment debate, Review of Law & Social Change 1984-1985, Vol. XIII, p. 325 e.V., L.M. 
Finley, Transcending Equality Theory a way out of the maternity and the Workplace Debate, 
Columbia Law Review 1986, Vol 86, p. 1118 e.V.; C.A. Littleton, Reconstructing Sexual Equality, 
California Law Review 1987, Vol. 75, p. 1279, M. Minow, The Supreme Court 1986 Term, 
Foreword Justice engendered. Harvard Law Review 1987, Vol. 101, p. 10 e.v. (vgl. hoofdstuk 2, 
noot 145). Zie voor een uitgebreide weergave van deze zaken voorts: Babcock, Freedman, Norton, 
Ross, Sex Discrimination and the Law. Causes and Remedies, New York (losbladige uitgave). 
40 Loenen a.w 1992, p. 88, noemt het voor Amerikaanse vrouwen 'traumatische' uitspraken. Dit ge-
voelen spreekt ook uit de in noot 39 genoemde Amerikaanse literatuur. 
41 Tekst van de PDA. "The terms 'because of sex' or 'on the basis of sex' mclude, but are not limited 
to, because of or on the basis of pregnancy, childbirth, or other related medical conditions, and wo-
men affected by pregnancy, childbirth, or related medical conditions shall be treated the same for all 
employment related purposes, including receipt of benefits under fringe benefit programs, as other 
persons not so affected but similar in their ability or inability to work, and nothing (...) of this Title 
shall be interpreted to permit otherwise". 
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daarop zijn rechtspraak aangepast. In volgende procedures is verder met ziekte 
vergeleken.42 
Er zijn twee belangrijke conclusies uit de Amerikaanse rechtspraak te trekken. 
Ten eerste is het Supreme Court van mening dat zwangerschap/bevalling een 
aparte categorie gevallen vormt. Deze categorie is nergens mee te vergelijken en 
heeft dus niets met gelijke behandeling te maken. Ten tweede is het Supreme 
Court consequent met betrekking tot het te vergelijken geval. Nadat de verplich­
ting ontstond zwangerschap en bevalling op dezelfde wijze te behandelen als 
ziekte, heeft het Supreme Court uitsluitend vergeleken met ziekte. Zolang de be­
handeling bij zwangerschap en bevalling eender is als de behandeling bij ziekte 
kan er geen sprake zijn van verboden onderscheid. 
Voor ons land bieden de opvattingen van het Supreme Court geen oplossing. 
Het uitgangspunt dat zwangerschap/bevalling niet in de gelijke-behandelingsdoc-
trine past, kan niet worden overgenomen omdat op EG-niveau is uitgemaakt dat 
zwangerschap/bevalling wel alles te maken heeft met het verbod tot het maken 
van onderscheid tussen mannen en vrouwen. Een stelselmatige, voor alle om­
standigheden geldende gelijkstelling van zwangerschap/bevalling aan ziekte be­
staat in ons land, behalve in de ZW, niet. Desalniettemin zou de consequente 
houding van het Supreme Court met betrekking tot het te vergelijken geval een 
voorbeeld ter navolging kunnen zijn. 
Veel van de Amerikaanse uitgangspunten zijn in de Engelse rechtspraak terug te 
vinden. Ook de Engelse rechter is op het punt van de gevalsvergelijking zeer uit­
gesproken. Dat blijkt uit de veelbesproken ontslag-wegens-zwangerschap zaken 
Reaney en Turley.43 In eerstgenoemde zaak oordeelde de rechter dat de situatie 
van een man niet kan worden vergeleken met die van een zwangere vrouw omdat 
het voor een man onmogelijk is zwanger te worden.44 In de zaak Turley was de 
rechter in hoger beroep zo mogelijk nog explicieter met de overweging dat 'like' 
met 'like' moet worden vergeleken. Aangezien er geen mannelijke equivalent 
van zwangerschap is, is dat onmogelijk, aldus de rechter.45 
42 California Federal Savings &. Loan Association v. Guerra (Calfed)107 US 683 (1987) en Wimberley 
v. Industrial Relations Commission 107 US 821 (1987). 
43 Reaney v. Kanda Jean Products Ltd (1978 IRLR 427)(ΓΤ) en Turley v. Allders Department Stores 
Ltd (1980ICR 66)(EAT). Besproken door onder andere Pannick, a w., p. 146. 
44 De rechterlijke overweging luidde voluit aldus- "It is impossible for a man to become pregnant (at 
all events m the present state of knowledge). His situation therefore cannot be compared with that of 
a woman The concept of discrimination mvolves by definition an act or treatment which in the case 
of a woman is less favourable than that which is or may be accorded to a man... (W)e can only make 
comparison of the cases of persons of different sex (.. ) where the relevant circumstances m the one 
case are the same or not materially different than those in the other. In so far as the applicant com­
plains that she is the victim of discrimination by comparison with the case of any other (hypotheti­
cal) man, the respective circumstances in each case are very materially different for obvious 
reasons... (I)t is physically impossible for a man in the instant case to receive preferential treatment 
for the reason that his case and that of the applicant is incomparable." Pannick a.w., p. ISO 
45 Pannick, a.w., p. 159, verwijst ook naar andere engelstalige rechtspraak waar de uitkomst overeen­
komstig was. Zo overwoog één van de rechters van het Canadese SC inzake het onthouden van een 
WW (Unemployment Insurance Act, UIA)-uitkermg aan een zwangere vrouw, dat het anders behan-
delen door de UIA van werkloze zwangere vrouwen dan andere werkloze personen, "be they male 
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Het alternatief dat in Engeland voor de onvergelijkbaarheid is gevonden, komt 
overeen met de Amerikaanse Oplossing'. Met name in situaties waar de afwezig-
heid tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof een hoofdrol speelt, wordt 
vergeleken met een man die om medische of andere redenen evenmin zijn werk 
zou kunnen doen. Zo is in de door Engeland schriftelijk ingediende opmerking 
bij Dekker-VJV te lezen dat de richtlijn niet vereist "dat een vrouw op grond van 
haar zwangerschap of haar verwachte afwezigheid in verband met haar zwanger-
schap of bevalling gunstiger wordt behandeld dan een man in gelijkwaardige 
omstandigheden zou zijn behandeld".46 Uit het arrest van het HvJEG inzake 
Webb - waarover straks meer - blijkt dat een stelling van gelijke strekking door 
het House of Lords ten beste is gegeven. 
De Engelse rechtspraak lijkt sterk op de Amerikaanse voor wat betreft de op-
stelling dat zwangerschap en bevalling nergens mee te vergelijken zijn, en zo een 
vergelijking zou moeten worden gemaakt, moet worden vergeleken met een zie-
ke of verzuimende man. Tevens is de Engelse rechter consequent met betrekking 
tot de groep waarmee wordt vergeleken. 
2.4.3 Rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG. 
Het HvJ EG is de geëigende instantie om criteria aan te geven ter afbakening van 
het begrip 'bescherming'. Immers, juist in de EG-richtlijnen wordt in abstracto 
gesproken van 'bepalingen ter bescherming van het moederschap'. Een der-
gelijke uitspraak is tot op heden echter niet gedaan. Het Hof heeft alleen 
omschreven wat het doel is van bescherming voor zover het verlof aan de orde 
was. Verder heeft het Hof ten aanzien van concrete maatregelen vastgesteld of zij 
al of niet dienden ter bescherming van het moederschap. Die uitspraken berusten 
met name op het moederschapsbegrip. In hoofdstuk 2 zijn deze opvattingen 
weergegeven. Een adoptieverlof, respectievelijk een ouderschapsverlof alleen 
voor moeders47 en een verbod op nachtarbeid voor zwangere vrouwen zijn maat-
regelen ter bescherming van het moederschap.48 Een verbod daarentegen aan 
vrouwelijke politiefunctionarissen om wapens te dragen,49 een algemeen verbod 
op nachtarbeid voor vrouwen50 of cao-bepalingen die aan vrouwen extra rechten 
toekennen ten behoeve van kinderen zoals vrije dagen bij verjaardagen of de eer-
ste schooldag,51 of meer algemeen: maatregelen die betrekking hebben op de or-
or female, it is, it seems to me, because they are pregnant and not because they are women"(...). 
"Any inequality between the sexes in this area is not created by legislation but by nature (...)·" (Bliss 
v. Attorney-General of Canada (92 DLR (3d) 417,1978)). 
46 Zie RSV 1992, 155. 
47 Respectievelijk HvJEG 26 oktober 1983, NJ 1985, 1 (Commissie-Italië), en HvJEG 12 juli 1984, 
Jur. 1984, p. 3047 (Hofmann). 
48 HvJEG 25 juli 1991, RN 1991, 203, (Stoeckel), HvJEG 2 augustus 1993, JAR 1993, 207 (Levy), en 
HvJEG 3 februari 1994, JAR 1994,122 (Onem). 
49 HvJEG 15 mei 1986, Jur. 1986, p. 1663 (Johnston). 
50 Stoeckel.. 
51 HvJEG 25 oktober 1988. Jur. 1988, p. 6332 (Commissie-Franknjk). 
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ganisatie van het gezinsleven en de rolverdeling tussen de echtgenoten, zijn geen 
maatregelen ter bescherming van het moederschap.52 
Een omschrijving in abstracto van het begrip 'bescherming' ontbreekt echter. 
Meer landen ervaren dit als een probleem, zoals blijkt uit het Hertz-arrest. Het 
Hof overweegt in deze uitspraak namelijk dat onder meer is aangevoerd dat de 
tweede richtlijn weliswaar spreekt over bepalingen ter bescherming van het moe-
derschap, maar dat artikel 2, derde lid, van de tweede richtlijn geen enkele aan-
wijzing verschaft over de precieze inhoud van dergelijke regels.53 Deze leemte 
heeft het Hof bij die gelegenheid echter niet opgevuld. 
Het onderscheid tussen voorkeursbehandeling en bescherming van het moeder-
schap is in de kringen van het HvJEG evenmin scherp. De A-G Darmon liet in 
zijn conclusie in de zaak Dekker-VJV merken nauwelijks verschil te zien tussen 
deze twee uitzonderingen. Hij constateerde dat met artikel 2, tweede richtlijn, de 
Lidstaten enkel de mogelijkheid geboden dient te worden "om maatregelen te 
nemen, die in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling, zodat vrouwe-
lijke werknemers een bijzondere bescherming wordt geboden, bijvoorbeeld door 
hun bepaalde rechten voor te behouden. Met andere woorden, het gaat vooral om 
wat in het Amerikaanse recht wordt genoemd 'affirmative action'".54 
Over de gevalsvergelijking tenslotte, is uit de rechtspraak van het Hof ook niet 
veel af te leiden. Expliciete uitspraken hieromtrent ontbreken. In de zaken Dek-
ker, Hertz, Webb en Habermann lijkt te worden vergeleken met mannen, gezien 
het uitgangspunt van het Hof dat het onderscheid wordt gemaakt op 'vrouwspeci-
fieke' gronden. Maar in Dekker-VJV heeft het Hof gesteld dat het niet aannemen 
van een zwangere sollicitante ook verboden onderscheid meebrengt als de groep 
overige sollicitanten uitsluitend uit vrouwen bestaat. Het Hof onderbouwde deze 
opstelling met de overweging dat het gaat om het motief voor de aanstellings wei-
gering. Als dat motief berust op de zwangerschap van de sollicitante, dan brengt 
dat direct onderscheid op grond van geslacht mee.55 In die opvatting lijkt meer 
door te klinken dat de gevalsvergelijking moet plaatsvinden tussen zwangeren en 
niet zwangeren. 
In het Webb-arrest heeft het Hof wel uitdrukkelijk een vergelijking met zieke 
mannen afgewezen met deze overwegingen: "Allereerst kan men zich niet, zoals 
het House of Lords wil, de vraag stellen of de situatie van een vrouw die niet in 
staat is de taak te vervullen waarvoor zij in dienst is genomen, wegens een zwan-
gerschap die zeer kort na het sluiten van de arbeidsovereenkomst is gebleken, 
kan worden vergeleken met die van een man die om medische of andere reden 
daartoe evenmin in staat is (r.o. 24). Zoals Webb terecht stelt is zwangerschap 
immers op geen enkele wijze vergelijkbaar met een toestand van ziekte, en zeker 
niet met een situatie waarin iemand om niet-medische redenen niet beschikbaar 
is" (r.o. 25). 
52 Commissie-Frankrijk en Stoeckel. 
53 Zie de integrale tekst van Hertz in Jur. 1990, p. 3998, r.o. 9. 
54 RSV 1992, 155, punt 26. 
55 RSV 1992,155, r.o. 15 t/m 18. 
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Op dit punt wijkt het HvJEG dus sterk af van het Amerikaanse Supreme Court. 
Volgt men het HvJEG, dan moet worden vergeleken met niet-zwangeren en be-
slist niet met zieken of ziekteverzuim. Volgt men het Supreme Court, dan is er in 
beginsel geen enkel vergelijkbaar geval. Ingevolge de wet moet echter worden 
vergeleken met ziekte. Hoewel de rechtspraak van het HvJEG bepalend is voor 
de Nederlandse wetgeving en rechtspraak, blijkt uit het voorgaande dat interna-
tionaal geen eenduidige opvatting bestaat over de vraag of, en zo ja hoe, zwan-
gerschap en bevalling in het discriminatieverbod passen. 
2.5 Samenvatting en nabeschouwing 
Zwangerschap en bevalling hebben iets te maken met gelijke behandeling. De 
aard van die verhouding blijkt evenwel niet vast te staan. Nationale, inter- en su-
pranationale rechtspraak laten zien dat er geen eenduidige opvatting bestaat over 
de vraag met welk 'geval' zwangerschap en bevalling moet worden vergeleken. 
Er bestaan geen criteria ter beantwoording van de vraag of een maatregel dient 
ter 'bescherming van het moederschap' en of die bescherming in beginsel be-
trokkenen mag benadelen, hoewel er geoordeeld wordt vanuit het beginsel van 
gelijke behandeling. Literatuur noch rechtspraak geven op deze specifieke vragen 
een antwoord. Dientengevolge kan het beginsel van gelijke behandeling zonder 
nadere gedachtenvorming niet dienen om gebreken of leemtes in de bestaande 
bepalingen op te heffen, al doet een beroep op strijd met het beginsel zich regel-
matig voor. Met name wordt invulling van het begrip 'bescherming' node 
gemist. 
3 Het beginsel van verdragsconformiteit 
Naast het beginsel van gelijke behandeling zouden de internationale verdragen 
een rol kunnen vervullen bij het 'repareren' van de nationale wetgeving ter be-
scherming van het moederschap. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 is gebleken 
dat de diverse verdrags- of gemeenschapsrechtelijke bepalingen in de regel ver-
der gaan dan het nationale recht. Als het nationale recht verdragsconform zou 
worden toegepast zouden veel knelpunten opgeheven zijn. Bovendien geven de 
internationale bepalingen de rechten kort, eenvoudig en begrijpelijk weer. Welis-
waar komen zij onderling niet geheel overeen, maar in de meeste verdragen is het 
uitgangspunt opgenomen dat voor de rechtszoekende de meest gunstige ver-
dragsbepaling voorgaat.56 Voorts is de uitleg van de beide toezichthoudende 
Comités zodanig dat interpretatieverschillen tussen het ESH en ILO-verdrag nr. 
103 nauwelijks voorkomen. 
56 Zie art. 32 ESH, 23 IVDV en 5, tweede lid, IVESC. De zwangerschapsrichtlijn bevat in art. 1, derde 
lid, een uitdrukkelijk verbod op levelling down "ten opzichte van de situatie die op het moment van 
de aanneming van de richtlijn in iedere Lid-staat bestaat". 
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Daar staat tegenover dat in de hoofdstukken 3 tot en met 7 is aangetoond dat het 
internationale recht geen grote invloed uitoefent op het nationale recht. Op veel 
details bestaat strijd met de internationale verdragen. In deze paragraaf wordt op 
de invloed van de internationale verdragen nader ingegaan. Dit gebeurt aan de 
hand van twee wijzen van 'doorwerking' van het verdragenrecht in het nationale 
recht:57 de aanpassing van het nationale recht voordat een verdrag wordt goedge-
keurd en de rechtstreekse werking van verdragsbepalingen.58 
Op strijd met de zwangerschapsrichtlijn wordt niet ingegaan. De beschouwin-
gen zouden te speculatief zijn. De implementatietermijn van de zwangerschaps-
richtlijn is pas kort geleden verstreken (19 oktober 1994) en rechtspraak over 
rechtstreekse werking ontbreekt.59 
3.1 Aanpassing van wetgeving 
Goedkeuring van een verdrag brengt een opdracht aan de staat mee de verdrags-
verplichtingen in een dergelijke vorm te gieten dat de wetgeving conform het 
verdrag is en dat ook anderen, bijvoorbeeld werkgevers, zich daaraan houden. 
Goedkeuring van een verdrag impliceert derhalve dat strijdig nationaal recht 
wordt geschrapt. Het is dan ook gebruikelijk het nationale recht op strijd met een 
verdrag te onderzoeken en eventueel aan te passen alvorens tot ratificatie en 
goedkeuring over te gegaan. Is aanpassing niet mogelijk, dan blijft goedkeuring 
in principe uit. Dat was het geval met ILO-verdrag nr. 3. Dit verdrag kon niet ge-
ratificeerd worden vanuit de wetenschap dat het nationale recht in strijd was met 
het verdrag voor wat betreft de uitsluiting van ongehuwde vrouwen en het ont-
breken van zowel een ontslagverbod als een regeling voor de medische zorg.60 
Desondanks is het verdrag jarenlang richtsnoer geweest voor de nationale wetge-
ving, vanuit de kennelijke wens het verdrag ooit te ratificeren. Ook bij de goed-
keuringsprocedure van het ESH is aanvankelijk een voorbehoud gemaakt bij arti-
kel 8, tweede lid, de bepaling die verplichtte tot een ontslagverbod tijdens het 
verlof. Pas na totstandkoming van artikel 1639h, vierde lid, BW is het voorbe-
houd ingetrokken.61 
Eveneens in verband met strijdige bepalingen van nationaal recht bleef de 
goedkeuring van ILO-verdrag nr. 103 lang uit. Het betrof toen niet meer de in-
middels opgeheven belemmeringen die voor verdrag nr. 3 golden, maar andere 
strijdigheden die inmiddels bekend waren dank zij de 'case law' van het Comité 
van Experts en de in het Official Bulletin gepubliceerde briefwisselingen met het 
57 Zie hieromtrent o.m. E.A. Alkema, Studies over Europese grondrechten, Deventer 1978, p. 92. 
58 De term 'rechtstreekse werking' wordt hier geacht synoniem te zijn met begrippen als 'een ieder 
verbindende', 'zelfwerkende', 'direct toepasbare', 'direct werkende' of 'self-executing' bepalingen. 
59 In de zaak Webb verwijst het Hof wel naar de zwangerschapsrichtlijn, maar over de rechtstreekse 
werking wordt niets gezegd. 
60 Behalve de bepaling betreffende het kraamgeld in de ZW-1930. Zie voorts omtrent de belemmerin-
gen voor goedkeuring: TK 1920-1921,553.6. 
61 Zie TK 1965-1966, 8606 (R 533), nr. 3, p. 6 (voorbehoud) en nr. 13, p. 3 (intrekking voorbehoud). 
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Bureau van de ILO over bijzondere uitlegproblemen van het verdrag.62 Enkele 
strijdigheden, zoals de beperking van de verzekeringsplicht tot werknemers be-
neden een bepaalde loongrens in de ZW en het ontbreken van een ontslagverbod, 
verdwenen in de loop der jaren. De loongrens in de ZW was al vervallen bij de 
invoering van de WAO63 en artikel 1639h, vierde lid, BW werd in 1976 inge-
voerd. Andere strijdigheden bleven echter bestaan. De regering was daarvan op 
de hoogte, ook toen in 1981 ILO-verdrag nr. 103 uiteindelijk ter goedkeuring 
werd aangeboden. Bij die gelegenheid is over strijd met het verdrag evenwel niet 
meer gerept. In de Nota van Toelichting is slechts geconstateerd dat ons land "op 
enige kleine onderdelen na" voldeed aan de vereisten van het verdrag.64 Waaruit 
die onderdelen bestonden werd niet toegelicht. Precisering was er slechts ten 
aanzien van de uitbreiding van de werkingssfeer van het recht op verlof tot 
vrouwelijke ambassadeurs. Hiermee werd de suggestie gewekt dat slechts op dat 
punt strijd was met ILO-verdrag nr. 103. 
De strijdige punten die al vóór de goedkeuring de departementale aandacht 
hadden getrokken betroffen met name de aansprakelijkheid van de werkgever 
voor de financiële of medische verzorging (art. 1638c en 1638ij BW) wegens 
strijd met artikel 4, achtste lid, van ILO-verdrag nr. 103 en het feit dat het ont-
slagverbod hier te lande niet absoluut is. Na de goedkeuring kwam daarbij de 
aandacht van zowel de ILO als de Raad van Europa voor de eigen bijdragen bij 
de medische zorg. 
3.1.1 Strijd met artikel 4, achtste lid, ILO-verdrag nr. 103 
Betalingen door de werkgever kunnen zijn gebaseerd op de artikelen 7A: 1638c 
en 1638ij BW. De onverenigbaarheid van deze verplichtingen met artikel 4, acht-
ste lid, van het ILO-verdrag is bij de regering in de loop der jaren meerdere ma-
len aan de orde geweest. In hoofdstuk 5 is ingegaan op de briefwisseling die de 
regering met het bureau van de ILO heeft gevoerd in verband met de artikelen 
7A: 1638c en 1638ij BW.65 Het antwoord van de ILO kwam er op neer dat de re-
gering zelf moest bepalen onder welke omstandigheden de door de werkgever te 
betalen 'benefits due' in strijd waren met het verdrag. De regering heeft die be-
oordeling steeds laten plaatsvinden aan de hand van de woorden 'such benefits'. 
Volgens haar hebben deze woorden alleen betrekking op de sociale zekerheids-
of bijstandsuitkeringen uit de leden 6 en 7 van artikel 4 van het ILO-verdrag, en 
niet op de overige 'benefits' waar artikel 4 over spreekt. Aldus heeft de regering 
strijd met het verdrag ontkend, zowel in het kader van artikel 44, eerste lid onder 
62 Officml Bulletins van 1954, Vol. XXXVII, p. 391 (vraag van Duitsland), 1955, Vol. ХХХ ПІ, p. 
377 (vraag van Zweden); 1959, Vol. XUI, p. 385 (vraag van Nederland); 1960, Vol. XLIII, p. 568 
(vraag van Duitsland); 1962, Vol. XLV, p. 242 (vraag van Oostenrijk), 1970, Vol. LUI p. 376, 
(vraag van Polen). 
63 Wet van 18 februari 1966, Stb. 1966, 84. Daarbij werden WAO en ZW tevens op elkaar afgestemd. 
Omdat de WAO geen salarisplafond kende werd bij die gelegenheid ook de loongrens in de ZW af­
geschaft. 
64 TK 1980-1981, 16846 (R 1166), nr. l,p.2. 
65 Official Bulletin 1959, Vol. XLII, p, 385, vgl. hoofdstuk 5, § 7.5. 
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b, ZW-193066 als in het kader van de per 1 januari 1994 ingevoerde loondoorbe-
talingsverplichting van de werkgever gedurende de eerste zes (of twee) weken 
ziekte.67 
Aanleiding tot het debat over artikel 4, achtste lid, van ILO-verdrag nr. 103 bij 
laatstgenoemde gelegenheid was het feit dat er aanvankelijk was nagelaten om 
aan zwangerschap gerelateerde ziekte tijdens de zwangerschap uit te zonderen 
van de werkgeversverplichting tot loondoorbetaling. De regering vond een der-
gelijke uitzondering niet nodig. De redenering was daarbij als volgt. Een betaling 
op basis van artikel 7A: 1638c BW is een burgerrechtelijke verplichting die 
voortvloeit uit de arbeidsverhouding. Die verplichting is niet te beschouwen als 
een van de ('such') 'benefits' uit het verdrag. Dus artikel 4, achtste lid, van het 
verdrag heeft op een dergelijke verplichting geen betrekking. 
Bovendien gaf de regering te kennen dat het eerste lid van artikel 4 van ELO-
verdrag nr. 103 niet verplicht tot het verstrekken van uitkeringen wanneer sprake 
is van het 'verlof' uit de leden 5 en 6 van artikel 3, dat wil zeggen ingeval van 
aan zwangerschap of bevalling gerelateerde arbeidsongeschiktheid buiten de ver-
lofperiode.68 Verder zou de werkgeversverplichting niet in strijd zijn met het 
verdrag omdat het achtste lid van artikel 4 bepaalt dat de werkgever niet per-
soonlijk aansprakelijk mag zijn voor de uitkeringen. De in te voeren werkgevers-
verplichting zou niets met persoonlijke aansprakelijkheid van doen hebben. 
Het betoog van de regering gaat mank. Het eerste lid van artikel 4 introduceert 
de 'benefits'. Iedere volgende bepaling van artikel 4 geeft nadere voorschriften 
over die 'benefits'; in vrijwel elk lid wordt het woord herhaald. Er is geen enkele 
reden om aan te nemen dat het woord 'benefits' uit het achtste lid alleen op de 
twee voorgaande leden betrekking heeft, temeer niet omdat die twee leden be-
trekking hebben op de premieheffing en -betaling voor de 'benefits' uit de 
sociale zekerheid, waarbij persoonlijke aansprakelijkheid van de werkgever niet 
aan de orde is. In het licht van de Wet TZ was de argumentatie al helemaal niet 
overtuigend. De wetswijziging is met name gericht op vergroting van de betrok-
kenheid van de werkgever bij arbeidsongeschiktheid van het personeel. Formeel 
mag dat wellicht meebrengen dat die grotere betrokkenheid geen betrekking 
heeft op met ziekteverzuim gepaard gaande kosten, maar materieel is daarvan 
toch zonder meer sprake. In de praktijk komt het er immers op neer dat de werk-
gever wel voor genoemde kosten opdraait. 
Dat desondanks artikel 44, eerste lid onder b, ZW is geschrapt en de eigen be-
taling door de werkgever voor aan zwangerschap gerelateerde ziekte geen door-
gang vond, is niet te danken aan een gewijzigde argumentatie van overheidswe-
ge. Artikel 44, eerste lid onder b, ZW is geschrapt zonder op het ILO-verdrag te 
66 Zie TK 1988-1989, 21106, nr. 5, p. 12. Zie voorts uitgebreider W.C. Monster, Een papieren lij-
densweg, waarom wordt artikel 44 lid lb ZW met afgeschaft?, Nemesis 1989, p. 207. 
67 Middels de Wet TZ, waarbij ook art. 7A: 1638c, eerste lid, BW werd aangepast (vgl. hoofdstuk 3, § 
4.2.4). Zie voorts TK 1992-1993, 22899, A. p. 13-16, nr. 6, p. 35-36 en nr. 8, p. 28 en W.C. Mon-
ster, Terugdringen ziekteverzuim en de gevolgen voor vrouwen, NJB 1992, p, 936. 
68 TK 1992-1993,22899, nr. 8, p. 28. 
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wijzen. Opgemerkt is slechts dat economische zelfstandigheid van vrouwen en 
het onthouden van inkomen tijdens zwangerschap, niet samengaan.69 Een recht 
op ZW-uitkering tijdens aan zwangerschap gerelateerde ziekte is middels een 
amendement alsnog gerealiseerd.70 
3.1.2 Uitzonderingen op het ontslagverbod 
De strijd met ILO-verdrag nr. 103 in verband met uitzonderingen op het ontslag-
verbod van artikel 7a: 1639h, vierde lid, zoals in geval van ontbinding, bij faillis-
sement/surseance van betaling of ontslag op staande voet, is de regering al heel 
lang bekend. Deze mogelijkheden tot ontslag tijdens de zwangerschap zijn echter 
nooit gerapporteerd. De kans dat de toezichthoudende organen op de hoogte ra-
ken van de uitzonderingen is niet groot. De nationale wetgeving is ondoorzichtig 
en vertaalproblemen spreken een eigen woordje mee.71 Tot op heden heeft dan 
ook alleen de mogelijkheid tot ontslag op staande voet de aandacht getrokken. 
Vóór die ontdekking was ten departemente echter al beredeneerd waarom ont-
slag op staande voet niet in strijd met het verdrag zou zijn. Het komt slechts in 
uitzonderlijke en duidelijk zeer ernstige situaties voor. In die gevallen moet 
ontslag gerechtvaardigd worden geacht, tenzij de ongeschiktheid of onbekwaam-
heid verband houdt met de zwangerschap of de bevalling. Bovendien zouden 
werkgevers niet gauw tot ontslag op staande voet overgaan in verband met het ri-
sico dat het ontslag achteraf nietig of kennelijk onredelijk kan wordt geacht met 
als gevolg dat loon of schadevergoeding moet worden betaald. Voorts zou er 
rechtspraak noch literatuur op dit punt zijn, zodat kon worden aangenomen dat 
zich in de praktijk geen problemen voordoen. 
Het verweer overtuigt niet. Het feit dat een wettelijke bepaling weinig wordt 
toegepast brengt niet mee dat de bepaling in overeenstemming is met het ver-
drag. Het argument dat er 'geen problemen in de praktijk' zijn, lijkt de wetgever 
te degraderen tot een normloze 'probleemoplosser'. Dat zou geen bezwaar zijn 
als problemen, die er overigens wel zijn, inderdaad werden opgelost. Daarvan is 
evenwel geen sprake. De oplossing kan ook niet plaatsvinden zonder beantwoor-
ding van de vraag welke situatie men al of niet als 'probleem' wenst te definiëren 
of naar welke 'praktijk' wordt verwezen.72 
69 TK 1990-1991,22228, nr. 3, p. 69 en 80. 
70 Amendement Groenman c.s., zie hoofdstuk 3, § 4.2.4. 
71 De budgetten van de vaste staf van de Comités zijn te klein om voor iedere taal apart personeel aan 
te stellen. Het wel aanwezige, en ш bet algemeen slechts de Franse of Engelse taal beheersende, per­
soneel dat de rapportages voorbereidt, is met altijd ш staat het gecompliceerde Nederlandse sociaal 
recht te ontcijferen en/of te doorgronden. 
72 Hierna zal blijken dat het argument 'geen problemen in de praktijk' vaker wordt aangevoerd. Behal­
ve in deze vermelde situaties was dat voorts het geval ten aanzien van de onder de ZW-1930 be­
staande mogelijkheid dat bij een vroege bevalling de termijn van het arbeidsverbod die van het zie­
kengeld overtrof (zie adviesaanvrage regering over ouderschapsverlof, opgenomen in SER-advies 
Combinatie ouderschaps- en beroepstaken, 83/20, 1983 en m het SER-advies Herziening 
Arbeidswet 1919, 92/05, 1992, over de nieuwe arbeidstijdenwet. Uit dit advies blijkt dat de 
werkgeversleden tegen wijziging van de bepaling over het zoogrecht zijn. In dat verband wordt 
opgemerkt. "Van klachten omtrent de werking van de huidige regeling is dit raadsdeel niet 
gebleken" (p. 83). 
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3.1.3 Eigen bijdragen voor medische zorg 
Kritiek van internationale zijde met betrekking tot de eigen bijdragen bij verblijf 
in het ziekenhuis op medische indicatie heeft Nederland weerlegd met verwijzing 
naar het doel van de regeling: bevorderen van de thuisbevalling met behoud van 
een gelijke financiële positie bij thuis- of ziekenhuisbevallen.73 Aan de hand van 
de stelling dat er weinig of geen bezwaren tegen de contributie zijn geweest, is 
voorts gemeld dat er in de praktijk geen problemen zijn, zodat het principe alge-
meen aanvaard kon worden geacht.74 
De argumentatie van de regering overtuigt ook hier niet. Het feit dat een wette-
lijke bepaling een bepaald doel dient, impliceert geen verdragsconformiteit. De 
stelling dat er in de praktijk geen bezwaren zijn gerezen tegen de eigen bijdrage 
in het ziekenhuis moet ten sterkste in twijfel worden getrokken; de vele bezwa-
ren die via de rechtspraak zijn geuit75 weerspreken de waarneming van de 
regering. 
Geconstateerd moet worden dat de nationale wetgeving onvoldoende is 
aangepast vóór de goedkeuring van - met name - ILO-verdrag nr. 103. 
3.2 Rechtstreekse werking 
De Nederlandse rechter mag op grond van artikel 93 Grondwet het nationale 
recht toetsen aan internationale verdragen. Strijd met de internationale verdragen 
kan derhalve worden opgeheven door een beroep op de verdragsbepalingen, zon-
der uitgebreide of expliciete aanpassingen van het positieve recht. 
Een belangrijke voorwaarde voor een beroep op een bepaling uit een interna-
tionaal verdrag is dat de betrokken bepaling rechtstreekse werking heeft.Volgens 
de nationale doctrine heeft de rechter daarover het beslissende woord. Toetsings-
criteria daarbij zijn de aard, de inhoud en de formulering van de bepaling, terwijl 
ook de bedoeling van de opsteller een richtsnoer kan zijn.76 Buiten de rechter om 
worden evenwel ook in de literatuur of door de wetgever uitspraken gedaan over 
de rechtstreekse werking van verdragsartikelen. Van ILO-verdragen bijvoorbeeld 
wordt rechtstreekse werking sneller aangenomen dan van andere verdragen, om-
dat de ILO tripartite is samengesteld: werkgevers-, werknemers- en overheidsver-
tegenwoordigers. Uit een overzicht van Jacobs77 over de rechtstreekse werking 
van ILO-bepalingen is voorts af te leiden dat nationaal en internationaal door de 
73 Vgl. m dit verband hoofdstuk S, § 3.2. 
74 Zowel in het kader van de naleving van de ILO-verdragen nrs. 102 en 103, als in het kader van de 
'Direct requests' van de Raad van Europa aan Nederland met betrekking tot de naleving van de Eu-
ropese Code voor sociale zekerheid, vgl. hoofdstuk 5 § 7.3. 
75 Zie de rechtspraak genoemd bij hoofdstuk 5, § 3.2. 
76 HR 28 november 1961, NJ 1962,90 en vele andere uitspraken. 
77 A T.J M Jacobs De rechtstreekse werking van internationale normen m het sociaal recht, Geschrif-
ten van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Alphen aan den Rijn 198S. 
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rechter aan diverse bepalingen van ILO-verdragen rechtstreekse werking is toe-
gekend.78 
Ten aanzien van de rechtstreekse werking van bepalingen van het IVDV is bij 
de goedkeuringsprocedure getracht de regering hierover harde uitspraken te ont-
lokken. Op grond van de ruimte voor geleidelijke tenuitvoerlegging van het ver-
drag en de beleidsvrijheid ten aanzien van de realisering van de verdragsver-
plichtingen achtte de regering rechtstreekse werking echter in zijn algemeenheid 
"grotendeels uitgesloten".79 Voor de afzonderlijke bepalingen werd deze opvat-
ting nauwelijks nader onderbouwd. In enkele gevallen moet naar de reden wor-
den gegist. Zo heeft vermoedelijk de bepaling over het verlof (art. 11, tweede lid 
onder b, IVDV) geen rechtstreekse werking omdat, zoals uit latere debatten 
bleek, deze bepaling ook betrekking heeft op zelfstandigen.80 Mogelijk is ook ge-
dacht aan de uitzonderingen op de personele werkingssfeer van de ZW, de AW 
en het BW. 
Een van de weinige bepalingen waaraan de regering rechtstreekse werking niet 
wilde onthouden betrof het ontslagverbod van artikel 11, tweede lid onder a, 
IVDV. In dat verband gaf de regering het volgende te kennen: "In het licht van 
de verschillende internationale verplichtingen zoals die na toetreding tot het 
IVDV zullen bestaan, zal er geen uitzondering kunnen gelden op het ontslagver-
bod tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en evenmin op het verbod tot 
ontslag wegens zwangerschap. (...) Beëindiging van het dienstverband om de ge-
noemde reden blijft overigens ook een vorm van overtreding met nietigheid be-
dreigd in de WGB (art. 1637ij lid 1 en 2 BW)".81 Dit brengt mee dat een beroep 
op het IVDV mogelijk is als het gaat om een ontslag tijdens het verlof of een ont-
slag wegens de zwangerschap. 
De rechter heeft zich over de rechtstreekse werking van enkele hier relevante 
bepalingen uitgesproken. De CRvB oordeelde als ambtenarenrechter in een zaak 
waar een onderwijzeres ageerde tegen een ontslag tijdens de zwangerschap, over 
de rechtstreekse werking van artikel 8, tweede lid, ESH.82 In deze zaak had de 
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in zijn verweer uitvoerig be-
toogd dat daarvan geen sprake kon zijn. Het ESH zou zich enkel tot de Overeen-
komst sluitende partijen richten en alleen verplichtingen van internationale aard 
inhouden, welker toepassing uitsluitend aan het in deel IV van het Verdrag om-
schreven toezicht is onderworpen. Voorts had de regering bij de goedkeurings-
procedure rechtstreekse werking ontkend83 en zou ook uit de Franse tekst van het 
78 Waaronder een uitspraak uit 1962 van het Franse Hof van Cassatie met betrekking tot ILO-verdrag 
nr 3, waann enkele bepalingen uit dit verdrag rechtstreekse werking werd toegekend. 
79 TK 1986-1987,18950, nr. 6, p. 12 
80 TK 1984-1985,18950, nr. 4, p. 17, nr. 8, p. 9 en 11 en nr. 9, p. 17. 
81 TK 1988-1989, 18950, nr. 9, p. 18. De uitspraak had overigens een beperkte strekking omdat niet 
werd gesproken over ontslag tijdens de zwangerschap. Zowel de uitzonderingen op het ontslagver-
bod van art. 7A 1639h, vierde lid, BW, als het ambtenarenrecht bleven daarmee buiten schot. Voorts 
was de opmerking in zoverre onjuist, dat destijds overtreding van het ш art. 7A.1637ij, eerste lid, 
neergelegde voorschrift nog met met nietigheid was bedreigd, vgl hoofdstuk 6, § 4.5. 
82 CRvB6juml991,AB1991,634m.nLHH. 
83 TK 1965-1966,8606 (R 533), nr.3,p. 1. 
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besluit tot toevoeging van de Bijlage blijken dat rechtstreekse werking niet mo-
gelijk was.84 De rechter was hierdoor kennelijk overtuigd. Hij oordeelde zonder 
nadere motivering dat de bepaling rechtstreekse werking ontbeerde, onder de 
overweging "dat art. 8 lid 2 ESH - gelet ook op de aard, strekking en bewoordin-
gen van die bepaling - niet kan worden aangemerkt als een bepaling die naar haar 
inhoud een ieder kan verbinden in de zin van art. 93 Gw". 
Met betrekking tot de argumentatie van de Staatssecretaris is evenwel het nodi-
ge op te merken. Om te beginnen kan de bij de goedkeuring naar voren gebrachte 
mening van de regering over de rechtstreekse werking niet doorslaggevend wor-
den geacht, nu de rechter hierover het beslissende woord heeft. De regering heeft 
bij de goedkeuring dan ook tevens uitdrukkelijk naar de rechter verwezen. 
Voorts is het zeer wel mogelijk dat aan afzonderlijke bepalingen, of zelfs een 
onderdeel daarvan rechtstreekse werking wordt toegekend.85 Enkele jaren vóór 
de onderhavige uitspraak had de Hoge Raad dit al gedaan ten aanzien van artikel 
6, vierde lid, ESH.86 De annotator bij de uitspraak van de CRvB merkt in dit 
verband op dat het gerechtvaardigd is een relatie te leggen tussen de artikelen 6, 
vierde lid, en 8, tweede lid, ESH, zowel vanwege de strekking en de aard van 
beide bepalingen als ook het feit dat vóór de inwerkingtreding van het ESH beide 
bepalingen tot aanpassing van de nationale wetgeving hebben geleid. In verband 
met artikel 6, vierde lid, ESH werd het wetboek van strafrecht gewijzigd, terwijl 
het aanvankelijk bij artikel 8, tweede lid, ESH gemaakte voorbehoud verviel na 
totstandkoming van het ontslagverbod van artikel 1639h, vierde lid, BW. Verder 
wijst de annotator er op dat artikel 8, tweede lid, ESH ook voor het onderwijs 
geldt en dat het destijds in de rede had gelegen het toepasselijke onderwijsrecht 
vóór de goedkeuring van het ESH eveneens aan te passen, omdat de verbintenis 
die wordt aangegaan met het goedkeuren van een verdrag zich richt tot de 
Nederlandse overheid als wetgever, bestuur en rechter. 
Een beroep op de internationale verdragen is verder gedaan in de procedures 
met betrekking tot de eigen bijdragen bij medisch geïndiceerd verblijf in het zie-
kenhuis na de bevalling en inzake de uitsluiting van de zwangerschaps- en beval-
lingsuitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.87 In ver-
band met de eigen bijdragen werd een beroep gedaan op ILO-verdrag nr. 103. 
Een uitspraak over de rechtstreekse werking van dit verdrag bleef echter uit. De 
betwiste regeling was een bepaling in een besluit en de rechter gaf er de voorkeur 
aan te toetsen aan artikel 1 Grondwet. In de zaak betreffende de particuliere ar-
beidsongeschiktheidsverzekering was het beroep (onder meer) gebaseerd op arti-
84 Hand. TK 1977-1978, ρ 1907. "Π a été rappelé que (...), les Délégués avaient approuvé le principe 
suivant lequel les dispositions de la Charte ne pourront être directement invoqués par les individus 
devant les tribunaux nationaux". 
85 Ook door de Raad van Europa onderschreven, gezien de opmerking ш Doc. 4198 d.d. 31 augustus 
1978, p. 10, dat ter betere naleving van het ESH "(...) the member states should recognise the 'self-
executing' character at least of certain standards of the Charter". 
86 HR 30 mei 1986, NJ 1986,688 (NS-arrest). 
87 Respectievelijk Rb. Arnhem 15 december 1992, RZA 1993, 35 en Rb. Breda 5 oktober 1993, RN 
1994,399, vgl. §3.3.1. 
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kei 11, tweede lid, van het IVDV. Hier oordeelde de rechter dat de betrokken be-
paling rechtstreekse werking miste. De bepaling zou slechts de Nederlandse 
overheid verplichten "om passende maatregelen ter uitbanning van discriminatie 
te nemen, derhalve om beschermende arbeidswetgeving en sociale zekerheids-
wetgeving tot stand te brengen". 
Rechtspraak over de rechtstreekse werking van andere relevante verdragsbepa-
lingen ontbreekt. Het ontbreken van rechtstreekse werking is echter niet allesbe-
palend in een gerechtelijke procedure. Verdragsconformiteit is vereist, ook als 
rechtstreekse werking ontbreekt. Het beginsel van verdragsconformiteit kan ook 
in de rechtspraak een rol spelen. De interpretatie dient in overeenstemming te 
zijn met die van de toezichthoudende organen. De Raad van Europa heeft bij-
voorbeeld diverse malen te kennen gegeven dat de 'case-law' van het CvD be-
wust gezaghebbend is.88 Voor de rechter impliceert deze opvatting dat de ver-
dragsnorm bij een rechterlijke beslissing dient mee te spelen. Heringa spreekt in 
dit verband van het principe van de 'reflexwerking' van verdragsbepalingen.89 
Op een dergelijke manier ging het Ambtenarengerecht Amsterdam90 te werk in 
een casus die vergelijkbaar was met de hiervoor behandelde zaak betreffende de 
tijdens de zwangerschap ontslagen onderwijzeres.91 Deze rechter kende aan arti-
kel 8, tweede lid, ESH een zekere normatieve betekenis toe zonder de bepaling 
aan te merken als een ieder verbindend in de zin van de artikelen 93 en 94 
Grondwet. In beroep werd de beslissing echter vernietigd. Evenals in zijn eerdere 
uitspraak oordeelde de CRvB dat rechtstreekse werking ontbrak.92 
3.3 Samenvatting en nabeschouwing 
In het algemeen heerst in ons land de mening dat het vergeleken met de rest van 
de wereld ver vooroploopt bij de naleving van internationale verdragsverplichtin-
gen. Dit is tot op zekere hoogte wellicht het geval, maar het geldt niet ten 
aanzien van het onderhavige onderwerp. De bepalingen met betrekking tot zwan-
gerschap en bevalling worden stiefmoederlijk behandeld. 
Enige neiging tot generale verdragsaanpassing valt niet te bespeuren. Zelfs de 
toenemende tendens nieuwe wetsvoorstellen zorgvuldig op mogelijke strijd met 
internationale verdragen te onderzoeken leidt niet steeds tot aanpassing. Bij de 
voorstellen voor de stelselherziening ziektekosten is opgemerkt dat eigen bijdra-
gen bij de medische zorg in verband met zwangerschap en bevalling uit hoofde 
88 Zie o.m. Pari. Ass. Doc. 2943 d d. 29 apnl 1971, p. 12: "'national interpretation' of the Charter can-
not therefore be tolerated"; door ondertekening van het verdrag traden de staten "into a clear and 
formal undertaking leaving no margin for appraisal other than legal appraisal" en Doc. 5453 d.d. 12 
september 1985, p. 35° het ESH is een 'legal instrument' "and its interpretation cannot be governed 
by entena of political expediency". 
89 Vgl. A.W. Heringa, De sociale grondrechten in de gereedschapskist van de rechter, 's Gravenhage 
1989, p. 260 e.v. 
90 AG Amsterdam 20 september 1990, TAR 1990,228, vgl. hoofdstuk 6, § 5.2. 
91 Zie noot 82. 
92 CRvB 8 oktober 1992, TAR 1992,252, vgl. hoofdstuk 6, § 5.2. 
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van ILO-verdrag nr. 103 niet zijn toegestaan.93 Consequenties zijn daar voorals-
nog niet aan verbonden. In het kader van de wetten TAV en TZ is uitvoeriger 
dan ooit de potentiële strijd met de internationale verdragen onderzocht. Daarbij 
werd evenwel aanvankelijk ILO-verdrag nr. 103 in het geheel niet in de toets 
betrokken. Pas nadat de Raad van State op deze omissie had geattendeerd,94 zijn 
de voorstellen alsnog op strijd met ILO-verdrag nr. 103 onderzocht. Alleen de 
voorstellen met betrekking tot de herziening van het ontslagrecht zijn uitdrukke-
lijk getoetst aan ILO-verdrag nr. 103.95 
Aangezien aanpassing in de praktijk door middel van een beroep op de recht-
streekse werking van (een van) de verdragsbepalingen evenmin lijkt te bewerk-
stelligen, moet worden geconstateerd dat de verdragen niet bijdragen aan het ver-
beteren van de rechtspositie tijdens zwangerschap en bevalling. De doctrinaire 
lijn die de Deskundige Comités in bepaalde opzichten hebben ontwikkeld dringt 
daardoor evenmin door tot het nationale gedachtengoed. 
4 Samenvatting en conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de vijf deelterreinen van de sociaalrechtelijke wetgeving in 
verband met zwangerschap en bevalling gezamenlijk beschouwd teneinde na te 
gaan of de gebreken in de regelgeving, onder handhaving van de huidige struc-
tuur, zijn op te heffen. Het beginsel van gelijke behandeling kan echter, gezien 
de rechtspraak, niet dienen als richtsnoer ter correctie, reparatie of uniformering. 
Ook een oplossing via een beroep op strijd met het internationale recht ligt voor-
alsnog niet in het verschiet. 
De feiten blijven inmiddels overeind. Veel vrouwen die via betaalde arbeid in 
hun inkomen voorzien hebben geen recht op een of meer van de wettelijke voor-
zieningen. Zij derven inkomen. Zij worden met extra kosten geconfronteerd. Zij 
worden tegen hun wil uit het arbeidsproces gestoten. Zij kunnen hun gezondheid 
schaden. Juist daarom lijkt aanpassing van het bestaande recht toch geboden. Het 
laat zich echter aanzien dat daartoe een veelheid aan ingrepen nodig is. Alvorens 
daartoe over te gaan is het nodig de norm- en doelstelling voor de bepalingen te 
formuleren. Vanuit de eisen voor de kwaliteit van wetgeving wordt het formule-
ren van een norm- en doelstelling zelfs van elementair belang geacht teneinde de 
aard en de inhoud van de bepalingen te kunnen vaststellen. ^ 
93 TK 1988-1989, 21592, nr. 3, p. 23. 
94 Zie TK 1992-1993,22899, A. p. 13 en 14. 
95 Zie TK 1989-1990, 21479, Herziening ontslagrecht, nr. 3, p. 20. Zie tevens het aan dit wetsvoorstel 
voorafgaande SER-advies Herziening ontslagrecht nr. 88/12, 1988, ρ 35 en A.CJ M. Wilthagen 
(red.), Herziening van het ontslagrecht, Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Alphen 
aan den Rijn 1989, ρ. 20-21. 
96 Zicht op wetgeving, TK 1990-1991, 22008, nrs. 1-3, I.C. Van der Vlies, Handboek wetgeving, 
Zwolle 1991, 2e druk, p. 140-154 en T.C. Borman, Aanwijzingen voor de regelgeving, Den Haag 
1993 
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Daarom staat in het volgende hoofdstuk de vraag centraal aan welke beginselen 
de wetgeving 'ter bescherming van het moederschap' moet beantwoorden. 
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9 Uitgangspunten voor 
'bescherming van het moederschap' 
1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke uitgangspunten aan de wetgeving 'ter be­
scherming van het moederschap' ten grondslag liggen. Daarbij versta ik onder 
uitgangspunten enerzijds de rechtsnorm waarop de regelgeving is gebaseerd en 
anderzijds de doelstellingen die men met de wetgeving voor ogen had. ' 
Het vertrekpunt is in beginsel het BLO-verdrag nr. 3. Vrijwel alle overige regel­
geving, zowel nationaal als internationaal, is op dit verdrag gebaseerd. Voor zo­
ver bij de latere (inter)nationale wetgeving een nadere motivering is gegeven, 
komt deze doorgaans overeen met hetgeen al in het kader van ILO-verdrag nr. 3 
was opgemerkt. Daarnaast is de plaats in de internationale verdragen van de re­
gelgeving 'ter bescherming van het moederschap' relevant voor de norm- en 
doelstelling. De verdragen waarin de betrokken bepalingen voorkomen zijn ver­
dragen over fundamentele rechten van de mens. Het ESH en het IVESC zijn bij 
uitstek verdragen die grondrechten, meer in het bijzonder de sociale grondrech­
ten bevatten. Van de ILO-verdragen wordt eveneens gezegd dat zij de sociale 
grondrechtencatalogus vormen. Dit brengt mee dat de in deze documenten opge­
nomen bepalingen ter bescherming van het moederschap als grondrechten wor­
den beschouwd. Deze gedachte is binnen de EG terug te vinden. In de aan de 
zwangerschapsrichtlijn voorafgaande ontwerpen wordt diverse malen gesproken 
van 'het fundamentele beginsel dat er een recht is op zwangerschaps- en beval-
1 In plaats van 'rechtsnorm' wordt ook wel gesproken van grondgedachte, (rechts)grondslag, rechts­
grond, rechtvaardigingsgrond of normstelling. In de literatuur worden deze verschillende woorden 
soms aangemerkt als synoniemen, soms als woorden met een eigen specifieke betekenis. Ik be­
schouw ze hier als synoniemen. In plaats van 'uitgangspunten' als aanduiding voor zowel de rechts­
norm als de doelstelling wordt ook wel gesproken van 'begmselen'. Zie hierover nader o.m.: 
A.Ph.C.M Jaspers en J. Riphagen, Schets van het sociaal zekerheidsrecht, 3e druk, Deventer 1991, 
p. 16 en G.J.H. Heenna van Voss, Ontslagrecht ш Nederland en Japan, Deventer 1992, p. 213 e.v. 
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lingsverlof voor alle werkneemsters',2 of van 'het fundamentele recht op be-
scherming van het moederschap'.3 
Een tweede norm die uit de internationale verdragen kan worden afgeleid is het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. In het ESH en het 
rVESC is dit beginsel een basisnorm, in het IVDV is gelijke behandeling de cen-
trale norm die in het verdrag op een breed terrein wordt uitgewerkt. 
Door de plaats die zij in de genoemde internationale verdragen innemen, vor-
men de bepalingen ter bescherming van het moederschap zowel een zelfstandig 
grondrecht als een uitwerking van het grondrecht op gelijke behandeling. 
In paragraaf 2 wordt nader ingegaan op de bescherming van het moederschap 
als zelfstandig grondrecht en de daarmee verbonden doelstellingen. Daartoe 
wordt met name aandacht besteed aan de argumentatie die bij de totstandkoming 
van de ILO-verdragen is gehanteerd ter rechtvaardiging van deze verdragen. In 
paragraaf 3 wordt nagegaan in hoeverre de internationale uitgangspunten in het 
nationale recht zijn terug te vinden. Paragraaf 4 is gewijd aan bescherming van 
het moederschap als een uitwerking van het grondrechtelijk beginsel van gelijke 
behandeling. Met name staat de vraag centraal hoe de bepalingen ter bescher-
ming van het moederschap in het beginsel van gelijke behandeling moeten wor-
den ingekaderd. In paragraaf 5 tenslotte wordt aandacht besteed aan de door ve-
len veronderstelde, al of niet gewenste neveneffecten die uit de regelgeving ter 
bescherming van het moederschap zouden voortvloeien. 
2 Internationale uitgangspunten 
2.1 Bescherming van het moederschap als grondrecht 
De kwalificatie van 'bescherming van het moederschap' als grondrecht brengt 
mee dat de betrokken bepalingen, zo goed als alle grondrechten, uitdrukking ge-
ven aan een ethische norm. Voor dergelijke normen bestaat geen eenduidige om-
schrijving. In beginsel hebben zij de strekking een menswaardig bestaan te 
scheppen voor iedereen, opdat de mens zich in vrijheid kan ontplooien.4 Ook 
wordt wel gesproken van rechten die de strekking hebben aan de mens een 
menswaardig bestaan te verzekeren en die vastgelegd zijn in documenten van 
een hogere rechtskracht.5 
2 Possible Community Action concerning the protection of working women during pregnancy and 
motherhood V/232/86,17 januan 1985, p. 1. 
3 Opinion V/1256/86-EN, d.d. oktober 1986, p. 2. 
4 Vgl. E. A. Alkema, Advocaat en mensenrechten, vuistregels en vooruitzichten, Advocatenblad 1981, 
p. 297 e.v. 
5 Vgl. M.C. Burkens, Werkgelegenheid en grondwet, m: M.C. Burkens e.a. (red.), Werkgelegenheid: 
recht of beleid?. Alphen aan den Rijn 1979, p. 32 e.v. P.W.C. Akkermans en A.K. Koekkoek, De 
Grondwet, 2e druk, Zwolle 1992, p. 11, wijzen op de vele omschrijvingen van grondrechten en op 
het feit dat geen enkele definitie bevredigt. 
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Deze algemene omschrijvingen zeggen echter niet veel over het onderhavige af-
zonderlijk sociale grondrecht als zodanig. Nu is theorievorming omtrent de 
grondslagen van het sociaal recht vrij schaars, op de zeer algemene en globale 
noties van machts- en ongelijkheidscompensatie na.6 Nog schaarser is theorievor-
ming over de voortplanting en de rol van vrouwen daarbij. Dit onderwerp is in fi-
losofische theorieën geen onderwerp van reflectie, maar vaak het uitgangspunt.7 
De ILO pleegt bij de afzonderlijke verdragen evenmin expliciet in te gaan op de 
grondrechtelijke aspecten van de te regelen materie. De activiteiten van deze or-
ganisatie passen binnen haar algemene doelstelling die verwoord wordt in 
'beginselteksten' zoals artikel Π onder a van de Declaratie van Philadelphia: "All 
human beings (...) have the right to pursue both their material well-being and 
their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic se­
curity and with equal opportunity". Bij de totstandkoming van de ILO-verdragen 
nrs. 3 en 103 is met name naar dit uitgangspunt verwezen.8 De Commissie die 
ILO-verdrag nr. 3 voorbereidde achtte het ontwerp "of the utmost consequence 
to the welfare of their respective nations and of humanity at large",9 en de 
voorbereidende Commissie van verdrag nr. 103 merkte op dat zij "the basic and 
scientific principles of social justice, among which is that of the working 
mother's care for her children" had toegepast.10 
Voor zover daarnaast pogingen tot nadere specificatie zijn gedaan, is gewezen 
op het recht op arbeid van iedereen, man of vrouw. Dit recht zou niet de erken­
ning mogen verhinderen van "the natural fact that, biological conditions being as 
they are, women in every country, whether they are housewives or working for 
their living, have the same right to live in humane, and therefore normal and 
guaranteed, conditions".11 Voorts is door vele sprekers-afgevaardigden in allerlei 
toonaarden gewezen op de gezondheid van toekomstige generaties en het belang 
daarvan voor de economie. Zo stelde de voorbereidende Commissie van ILO-
verdrag nr. 103: "It is unnecessary to tell you that the matter dealt with in the re­
vised Convention is of great importance not only for women but also for their 
children and consequently for the future population of any country".12 Andere 
landen uitten zich overeenkomstig. Zwangere vrouwen zouden bijdragen aan de 
"economie greatness of our country" en "the future of our race", "they give birth 
to new generations of workers whom all countries want to see strong, robust and 
6 Vgl. Jaspers/Riphagen, a.w., p. 16 en R. Holtmaat, Het recht op bijstand; een beschouwing over uit­
gangspunten, beginselen en het rechtskarakter van bijstand, Zwolle 1992, hoofdstuk 1 en 13. Begin­
selen zijn echter wel op te sporen, vgl. Heenna van Voss, a w. 
7 Zie hieromtrent m het bijzonder S Muller Okin, Justice, gender and the family, New York 1989. 
8 De Nederlandse regenngsafgevaardigde (de heer Stokman) heeft de zin bij de totstandkoming van 
ILO-verdrag nr. 103 zelfs letterlijk geciteerd, evenwel met het doel om zijn voorkeur uit te spreken 
voor het thuishouden van moeders en het treffen van goede sociale maatregelen daarvoor, onder de 
overweging dat werkende moeders geen keus hebben. "Zij hebben noch de vrijheid, noch de waar­
digheid die de ILO aan ieder mens wenst te garanderen". Records of Proceeding International La­
bour Conference, Thirty Fifth Session 1952, p. 341. 
9 Records of Proceeding, First Annual Meeting 1919, p. 244. 
10 Records of Proceeding 1952, p. 337. 
11 Idem, p. 340 (Frankrijk). 
12 Idem, p. 338 (Nederland, bij monde van mevrouw Sternberg). 
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capable".13 Een kind was "the most important and the most beautiful product of 
humanity. For their living contribution, for this intellectual and economic capital 
which a mother brings to society, all working mothers (...) should be regarded as 
the primary workers for human progress".14 
Meer in het algemeen werd ook wel gesproken over 'the great importance of 
motherhood',15 of over de 'social function of maternity'. Deze laatste woorden 
zijn zelfs gaandeweg een standaardformule geworden. In het IVDV zijn zij op 
diverse plaatsen terug te vinden. Artikel 5, onder b, van dit verdrag spreekt over 
het 'moederschap als sociale functie'. Paragraaf 13 van de preambule bevat zin-
sneden als de 'maatschappelijke betekenis van het moederschap' en 'de functie 
van vrouwen bij de voortplanting'.16 In beginsel impliceren deze woorden alle 
hiervoor geciteerde opvattingen over het moederschap. In het kader van de be-
wuste bewoordingen van het IVDV is bijvoorbeeld gewezen op de filosofie van 
'the Commission on the Status of Women',17 "which has, over the years, repeat-
edly stressed the social function of maternity as distinct from individual fulfill-
ment" (...) "maternity should not be seen as an individual choice, but as a choice 
grounded in the need for reproduction in society".18 
Tevens echter is in de nadruk op de sociale functie van het moederschap een 
oud, door feministes aan de orde gesteld thema te onderkennen: de scheiding tus-
sen de openbare en de privé-sfeer. De essentie van dit thema is dat het leven van 
mannen zich afspeelt in de openbare sfeer en het leven van vrouwen in de privés-
feer. In de openbare sfeer wordt door de wetgever regulerend opgetreden, terwijl 
de privésfeer wordt geëerbiedigd, daar blijft de wetgever buiten. Met de stelling 
dat moederschap een sociale functie is werd wellicht beoogd de reproductie uit 
de privésfeer te halen en in de publieke sfeer te situeren in de hoop dat de wetge-
ver dan bereid zou zijn op te treden. 
Voor wat betreft de 'bescherming van het moederschap' is op dit punt resultaat 
geboekt, gezien de kennelijke consensus dat gezonde nieuwe generaties van be-
lang zijn voor de toekomst, de welvaart en de economie. Dit uitgangspunt is 
neergelegd in rechtsregels waaruit het doel van de 'bescherming van het moeder-
schap' is af te leiden. 
2.2 Doel van de bescherming 
Het doel van de bepalingen 'ter bescherming van het moederschap' ligt in de ter-
minologie besloten: het doel is bescherming. Het woord 'bescherming' is op 
13 Idem, p. 348 (Brazilië). 
14 Idem, p. 340 (Frankrijk). 
15 Idem, p. 341 (Engeland). 
16 In beide teksten staan overigens de cruciale woorden ш de bredere contekst van het welzijn van het 
gezin en de rol van beide ouders daarin, waarmee zij zijn losgemaakt van het biologisch moeder­
schap. 
17 De VN-Commissie die het IVDV voorbereidde. 
18 N Burrows, The 1979 Convention on the élimination of all forms of discrimination against women, 
NILR 1985, p. 419, citaten van p. 429-430. 
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zichzelf evenwel te onbepaald om hierop concrete wettelijke maatregelen te ba-
seren.19 Een poging tot invulling van het begrip 'bescherming' is bij de totstand-
koming van ILO-verdrag nr. 3, nr. 103 of de andere internationale verdragen niet 
ondernomen. Niettemin kan het antwoord worden afgeleid uit de debatten tijdens 
de totstandkoming, de concrete bepalingen, de 'case law' van de toezichthouden-
de organen van de ILO en het ESH, de toelichtingen op de zwangerschapsricht-
lijn en de jurisprudentie van het HvJEG. Uit deze bronnen is de opvatting te des-
tilleren dat de bescherming in de eerste plaats de gezondheid van moeder en kind 
betreft en in de tweede plaats de bescherming van de economische positie van de 
moeder. Daarnaast is in de vele debatten te beluisteren dat het begrip 'bescher-
ming' tevens betrekking heeft op de bescherming van komende generaties door 
hun ontstaan te bevorderen en op de bescherming van de arbeidsmarktparticipatie 
van vrouwen. 
De doelstellingen worden hieronder afzonderlijk belicht. 
2.2.1 Bescherming van de gezondheid 
Bescherming van de gezondheid van de moeder, en daarmee van het kind, is 
zonder twijfel het primaire doel van de bepalingen. Dat lag al opgesloten in de 
verschillende omschrijvingen van de 'sociale functie van het moederschap' die 
bij de totstandkoming van de ILO-verdragen werden gegeven. Het ging om de 
gezondheid van de komende generaties en meer in het algemeen om de volksge-
zondheid. De gezondheid van het nageslacht kon vooral worden gegarandeerd 
door de gezondheid van de producenten, de moeders, te beschermen. 
De EG-zwangerschapsrichtlijn is uitsluitend gegrond op de gezondheid. De re-
geling wordt immers opgevoerd als "een bijzondere richtlijn in de zin van de (ka-
derrichtlijn 89/39l/EEG betreffende de bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de arbeidsplaats".20 Deze op-
vatting is in de bepalingen van de richtlijn letterlijk terug te vinden, zij dienen al-
le om een "terugslag op de zwangerschap en de lactatie" te voorkomen. Ook het 
HvJEG meent dat bijvoorbeeld het verlof allereerst dient om de gezondheid van 
de moeder te beschermen.21 
Over deze doelstelling bestaat internationaal consensus. Zij wordt zelfs derma-
te fundamenteel gevonden dat het kindersterftecijfer voor de Verenigde Naties 
één van de 'core indicators' is om te meten in hoeverre de sociale mensenrechten 
worden nageleefd.22 
19 Vgl. hoofdstuk 1 alsook U. Edel, Die Entwicklung des Mutterschutzrechtes in Deutschland, Baden-
Baden 1993, p. 18 "Eine konkrete Ausführung des Begriffs 'Mutterschutz' wurde von vielen Seiten 
versucht, gelang jedoch nur unvollständig." (...). "Alle (...) Definitionen sind im Hinblick auf das 
dem Mutterschutz zugrundeliegende Gesamtkonzept zu eng gefaszt". 
20 Al mag daar met teveel betekenis aan worden gehecht, aangezien deze inkadenng mede is geschied 
met het oog op de politieke haalbaarheid, vgl. hoofdstuk 2, § 4.1.2. 
21 Vgl o m. de uitspraken in Hofmann, Habermann en Webb. 
22 Vgl W J.M van Genügten, Mensenrechten m ontwikkeling het 'goede doel' voorbij, Nijmegen 
1992, p. 12. Zie voorts art. 12, tweede lid onder a, IVESC, welke bepaling de staten de verplichting 
oplegt maatregelen te nemen om te komen tot "Vermindering van het aantal doodgeborenen en van 
kindersterfte, alsmede een gezonde ontwikkeling van het kind". 
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2.2.2 Bescherming economische positie van de moeder 
De tweede doelstelling houdt onmiddellijk verband met de voorgaande. Indien er 
maatregelen worden getroffen om de gezondheid van de (aanstaande) moeder en 
het kind te beschermen, dan mag dat niet leiden tot een achteruitgang van de eco-
nomische positie van de vrouw. Een dergelijke teruggang kan plaatsvinden door 
verlies van de arbeidsplaats, door vermindering van inkomsten of door extra kos-
ten. Zowel de arbeidsplaats als het inkomen moeten daarom worden 'be-
schermd'. 
Deze doelstelling valt niet direct af te leiden uit de omschrijvingen van de so-
ciale functie van het moederschap. Evenmin is zij bij de totstandkoming van de 
verdragen expliciet verwoord. Maar de internationale vrouwenbeweging had het 
belang hiervan al vóór ILO-verdrag nr. 3 benadrukt met het 'principe' dat wan-
neer arbeid schadelijk is voor het moederschap, elk verbod een adequate com-
pensatie voor het verloren loon met zich mee moet brengen, omdat anders een 
straf aan het moederschap wordt opgelegd.23 
De doelstelling is volledig verwerkt in de ILO-verdragen 3 en 103. Dit blijkt 
uit artikel 4, dat met zijn voorschriften tracht te garanderen dat het inkomen niet 
afneemt als de arbeid niet wordt verricht en dat er geen extra kosten ontstaan, en 
uit artikel 5 inzake het ontslagverbod. Vanaf de aanvang is bescherming van de 
economische positie van de moeder dus in de bepalingen van de ILO-verdragen 
geïncorporeerd. Op gelijke wijze is daarvan sprake in artikel 8 van het ESH en in 
het IVDV, gezien de bepalingen met betrekking tot inkomenscompensatie tijdens 
het verlof en het ontslagverbod. 
In de EG-zwangerschapsrichtlijn is dit uitgangspunt terug te vinden in de bepa-
lingen betreffende behoud van inkomen en in het ontslagverbod. 
2.2.3 Bescherming geboortecijfer en arbeidsmarktparticipatie 
Zowel in de omschrijvingen van de 'sociale functie van het moederschap' als bij 
de voorbereidingen van de EG-zwangerschaps- en gelijke-behandelingsrichtlij-
nen is te onderkennen dat met de regelingen tevens werd beoogd het geboortecij-
fer en/of de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te doen toenemen. Bij de tot-
standkoming van ILO-verdrag nr. 3 betoogden afgevaardigden bijvoorbeeld dat 
het na de (eerste wereld)oorlog een eerste plicht was "to try to increase the birth 
rate".24 Bij de in de jaren zestig ondernomen pogingen tot het totstandbrengen 
van de EG-zwangerschapsrichtlijn werd de noodzaak daarvan onderbouwd met 
een beroep op de behoefte van onze economie aan werkkrachten, waardoor het 
wenselijk was "om zoveel mogelijk gebruik te maken van de potentiële arbeids-
reserve".25 In één van de vele (latere) EG-voorstellen voor de zwangerschaps-
23 Mary Tuckwell m de Britse brochure Labour Women on International Legislation (1919), waarin de 
voorstellen voor de eerste ILO-Conferentie in 1919 te Washington, bron: Reinalda/Verhaaren, a.w,, 
p.62. 
24 Records of Proceeding 1919, p. 173 (Noorwegen). 
25 Mejuffrouw Lulling in de rapportage namens het parlement, Doe. 122-11, 1965-1966. Ook de ge-
schiedenis van de Duitse Mutterschutzgesetz laat zien dat de uit- en aanbouw van deze wet gelijk op 
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richtlijn valt voorts te lezen dat "adequate pregnancy and maternity protection a 
fundamental goal" is "as regards demographic trends (...)"·26 Evenzo is de zin in 
de considerans van de derde EG-gelijke-behandelingsrichtlijn, waarbij expliciet 
bepalingen ten gunste van de vrouw worden toegelaten, opgenomen op verzoek 
van de Franse delegatie, geïnspireerd door de wens de nataliteit te stimuleren.27 
Men wilde derhalve, vanuit de gedachte dat er een relatie bestond tussen regel-
geving, geboortecijfer en arbeidsmarktparticipatie, met die maatregelen ook en-
kele beleidsdoelen realiseren. Dat die relatie er was, werd zonder meer aangeno-
men, ook al bestond daaromtrent geen enkele zekerheid. Het betrof, anders ge-
zegd, veronderstellingen over de effecten van de regelgeving. We hebben eerder 
gezien dat ook de vrouwenbeweging er van uitging dat de regelgeving effecten 
sorteerde. Maar haar verwachting was tegengesteld. De opstellers van de verdra-
gen en EG-richtlijnen dachten aan een toename van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen, de vrouwenbeweging dacht daarentegen aan een afname: het boeme-
rangeffect. Ook heeft de vrouwenbeweging bezwaren laten horen tegen het even-
tuele pro-natalistisch beleid dat aan de maatregelen ten grondslag lag. Магу 
Tuckwell formuleerde in dat verband het 'principe' dat bescherming van het 
moederschap niet dwingend gedicteerd mag worden door, onder meer, de "eisen 
van het ras"28 en Clara Wichmann waarschuwde ervoor dat we op onze hoede 
moesten zijn "dat de staat (...) de moederschapszorg in het algemeen (...) niet 
gaat misbruiken voor militaristische doeleinden (...)."29 
Los van de tegengestelde ideeën omtrent de effecten van de regelgeving is te 
constateren dat deze effecten vooral een rol speelden als politiek-strategische ar-
gumenten. Zij werden selectief gehanteerd, afhankelijk van de politieke opportu-
niteit. Het hing van maatschappelijke en sociaal-economische omstandigheden af 
welk doel werd benadrukt. Landen die meer kinderen wilden, legden het accent 
daarop. Was grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt noodzakelijk of 
gewenst, dan stond het participatie-aspect voorop. Indien zowel verhoging van 
het geboortecijfer als vergroting van de arbeidsdeelname van vrouwen werd na-
gestreefd, dan werden beide effecten tegelijkertijd beklemtoond. 
Behalve de reeds vermelde kritiek op een pro-natalistisch beleid,30 zijn bij deze 
doelstellingen in beginsel vraagtekens te zetten. Niet alleen omdat de veronder-
liep met het aantal benodigde vrouwen op de arbeidsmarkt Waren er meer vrouwen nodig dan vond 
uitbouw plaats. Waren er minder vrouwen nodig dan was er stilstand, zie Edel, a.w., p. 127 e.v. 
26 Components of a draft directive, eerste zin. 
27 Nota van 11 september 1978 1012/78 (SOC 185) en nota van 21 september 1978 1075 (SOC 194) p. 
9 bis (niet openbare documenten), bron· LP. Assener-Vonk en L H. van den Heuvel, Toegelaten on-
derscheid, in W.J P.M. Fase, Gelijke behandeling van man en vrouw ш de sociale zekerheid, Pubh-
katies SCOSZ 3, Deventer 1986, p. 66 e.v. en M. de Korte en E.W MJ.Th. Vernooij-Pieterse, De 
richtlijn inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen ш de sociale zekerheid, SMA 1979, p. 
364. 
28 Reinalda/Verhaaren, a w, p. 62. 
29 С Wichmann, Moederschapszorg, De Voorbode, 1919,2e jaargang nr. 15, p. 1. 
30 Zie in het algemeen over dit onderwerp en de bijzondere implicaties ervan voor vrouwen o.m. J. 
Outshoom, Vergrijzing en pronatalisme. Een feministisch issue?, Socialisties-Feministiese Teksten 
10, Baam 1987, p. 165 en de discussie in Socialisme en Democratie tussen H. Verwey-Jonker, Ar­
gumenten vóór een bevolkingspolitiek, J. Outshoom, Vrouwenbeweging en pronatalisme, H.M. 
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stellingen over de effecten uiteenlopen - daarop kom ik nog terug -, maar ook 
omdat de doelstellingen eeuwigheidswaarde ontberen. Immers, het is niet on-
denkbaar dat de maatregelen zonder meer worden afgeschaft als de beoogde doe-
len eenmaal bereikt zijn. Anderzijds is het niet onmogelijk om bescherming van 
het geboortecijfer of de arbeidsmarktparticipatie anders te zien dan louter kwanti-
tatieve doelstellingen. Zij kunnen ook worden geïnterpreteerd als het streven hin-
dernissen weg te nemen voor hetzij het krijgen van kinderen, hetzij deelname aan 
de arbeidsmarkt. Vanuit deze optiek gaat het er om, vrouwen in staat te stellen in 
vrijheid en zonder belemmeringen van buitenaf zowel kinderen te krijgen als be-
taalde arbeid te verrichten. Gezinsuitbreiding mag de toegang tot en het behoud 
van de arbeidsplaats niet bedreigen en omgekeerd mag de arbeid gezinsuitbrei-
ding niet in de weg staan. 
2.3 Nabeschouwing 
Op internationaal niveau zijn de bepalingen ter bescherming van het moeder-
schap uitgegroeid tot een grondrecht, vanuit het besef dat gezonde nieuwe gene-
raties nodig zijn. De erkenning als grondrecht geeft aan dat bescherming van het 
moederschap los staat van politiek-economische doelstellingen of getalsmatige 
behoeften. Het grondrecht vertolkt een ethische norm die tevens uitdrukt dat de 
voortplanting een rechtsfeit is, inherent aan het bestaan van de soort, welke dient 
plaats te vinden in vrijheid, waardigheid en economische zekerheid. 
De bescherming ziet in eerste instantie op de gezondheid van moeder en kind. 
Op andere terreinen mag deze bescherming evenwel geen negatieve effecten 
hebben. Dat wil zeggen: als maatregelen ter bescherming van de gezondheid 
noodzakelijk zijn, dient voorkomen te worden dat de arbeidsplaats verloren gaat 
of dat het inkomen afneemt. Internationaal zijn deze doelstellingen aanvankelijk 
niet uitdrukkelijk geformuleerd. Van het begin af aan is deze interpretatie echter 
in de concrete bepalingen terug te vinden. Later hebben de toezichthoudende or-
ganen van zowel de ILO als het ESH een en ander wel expliciet onder woorden 
gebracht, waarbij tevens de nauwe onderlinge samenhang tussen de doelstellin-
gen werd aangegeven. De ILO stelde in dit verband: "The right to maternity 
leave and maternity benefits is supplemented by the guarantee that they will not 
lose their employment. This guarantee is intended to (...) protect women workers 
from the consequences, both material and psychological, that the loss of their 
employment might have for them and their children".31 Het Comité van Deskun-
digen van het ESH heeft in zijn allereerste rapportage het doel van de bescher-
ming als volgt geformuleerd: "It is essential that the mother should not suffer 
prejudice in the form of a substantial reduction of her income, implying a kind of 
Langeveld, Bevolkingspolitiek, en M. Niphuis-Nell, Demografische ontwikkelingen in Europa: wat 
hebben vrouwen er mee te maken? (resp. 1988, p. 298 en 1989. p. 80; 1989, p. 77; 1989, p. 79 en 
1989, p. 132) en TK 1987-1988,15552, nr. 13. Men denke voorts aan de nazi-tijd met een expliciet 
pro-natalistisch beleid. 
31 ILO-Overzichtrapport 1965. 
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sanction on maternity (...)"· (·») "The provisions of Art. 8 were designed both to 
grant working women increased personal protection in the case of maternity and 
to reflect a more general interest in public health - i.e. in the health of the mother 
and the child".32 Uit de Reports van het CvE van de ILO en uit de Conclusions 
van het CvD van het ESH blijkt dat dit toetsingskader consequent wordt gehan­
teerd. Aan de hand hiervan is een inzichtelijke en consistente 'case-law' opge­
bouwd. 
In de genoemde doelstellingen is het begrip 'bescherming' geconcretiseerd. 
Daaruit vloeit voort dat wetgeving ter bescherming van het moederschap er op 
gericht dient te zijn deze 'bescherming' in alle opzichten te realiseren. 
3 Nationale uitgangspunten 
3.1 Bescherming van het moederschap als grondrecht 
Nationaal wordt over bescherming van het moederschap niet gesproken als over 
een grondrecht. Niettemin zijn de termen waarmee het onderwerp wordt behan­
deld van oudsher te vergelijken met de internationale standaardfrase: de 'sociale 
functie van het moederschap'. De zoveel reacties oproepende motie Groeneweg 
uit 1919 over de "premievrije uitkering bij zwangerschap en bevalling aan alle 
vrouwen", werd ingediend opdat vrouwen "haar moederlijke functie" zouden 
kunnen vervullen.33 Zo is ook een uit 1935 daterend pleidooi voor een ontslag­
verbod bij zwangerschap ondersteund met deze toevoeging: "De vrouw, die in 
het vooruitzicht leeft, moeder te worden, of moeder wordt, vervult een gemeen­
schapstaak."34 Deze terminologie was in de debatten die in de jaren twintig wer­
den gevoerd zelfs zo gebruikelijk dat de dames Katz en Pothuis-Smit - en voor 
zover mij bekend als enigen - een poging tot nadere invulling hebben gedaan. 
Volgens Pothuis-Smit hield de 'sociale functie van het moederschap' het volgen­
de in: "De moeder geeft aan de samenleving haar kind, zij moet het in de beste 
omstandigheden ter wereld brengen, zij moet 't in haar gezin tot een goed en ge­
lukkig mensch trachten op te voeden, die tot heil der samenleving opgroeit. 
Daarmede bewijst zij aan de gemeenschap een dienst; men zou ook kunnen zeg­
gen: zij vervult er een plicht mede. In elk geval: de maatschappij is verplicht aan 
de moeder de goede vervulling van die taak mogelijk te maken."35 Frida Katz 
was echter een andere mening toegedaan: "O.i. kan er nooit sprake zijn bij het 
32 Respectievelijk Ie rapport ex art. 22 en 19 en Conci. Ш. Zie m dezelfde zin Duitse literatuur over 
de Mutterschutzgesetz (o.m. G.A. Bulla en H. Buchner, Mutterschulzgesetz, München 1981 en J. 
Heilmann, Kommentar zum Mutterschutzgesetz, Baden-Baden 1984) en Franse literatuur over de 
voorzieningen m Frankrijk: J. Benoteau, Maternité et contrat de travail, Droit Social 1973, p. 151. 
33 Vgl. hoofdstuk 2, § 2.3.2. 
34 HJ. Meyer, Wettelijke regeling van het ontslagrecht, 1935, p. 27, zoals geciteerd door T.W.J. Phaff, 
Naar een nieuw ontslagrecht, Arnhem 1986, p. 29. 
35 Zie haar referaat 'Moederschapszorg' in: Verzamelde referaten van het congres voor sociale verze-
kering op 11 en 12 oktober 1921, Amsterdam 1921, p. 113. 
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moederschap van een 'maatschappelijke functie', de moeder kan nooit gezien 
worden buiten den band van het gezin en bewijst niet rechtstreeks (cursivering 
van de schrijfster) een dienst aan de maatschappij." Een dergelijke redenering 
zou volgens deze auteur de kant op gaan "dat het ideaal moet worden: opvoeding 
door de staat".36 
Het laat zich aanzien dat beide dames vraagtekens zetten bij de standaardfrase, 
maar zij verschilden van mening over de juiste invulling. Nadien verdween de 
belangstelling voor het onderwerp. De enige aanleiding om op de terminologie 
terug te komen was de goedkeuring van het IVDV en met name van artikel 5, 
eerste lid sub b, van dit verdrag. De nationale wetgever is er echter niet op inge-
gaan. Op de enige opmerking uit het parlement over de standaardfrase, het enigs-
zins afkeurende commentaar van 'klein rechts' dat "het moederschap wordt be-
perkt tot 'sociale functie'",37 is nooit een reactie gegeven. 
De overname van de internationale terminologie heeft er in ieder geval niet toe 
geleid dat 'bescherming van het moederschap' als grondrecht is opgenomen in 
de Grondwet. Gezien de nationale geschiedenis van de sociale grondrechten, zegt 
dat op zich niet veel. Toen na de langdurige discussies werd besloten om ook so-
ciale grondrechten in een herziene Grondwet op te nemen is er een vaag beargu-
menteerde en door velen arbitrair geachte selectie uit de internationale sociale 
grondrechtencatalogus gemaakt.38 De regering had zich bij de keuze volgens ei-
gen zeggen laten leiden door de gedachte dat "het de hier genoemde rechten zijn 
die in de Nederlandse verhoudingen een bijzonder accent dienen te krijgen".39 
Zij was zich er van bewust dat de voorstellen in het algemeen minder gedetail-
leerd waren dan het IVESC of het ESH. Dat werd echter geen bezwaar geacht, 
omdat vele van de in de internationale regelingen voorkomende onderwerpen 
expliciet of impliciet in nationale voorstellen teruggevonden konden worden.40 
Niettemin heeft de regering een kleine vijftien jaar later het grondrechtelijk 
karakter van de 'bescherming van het moederschap' uitdrukkelijk bevestigd met 
de volgende in het kader van het IVDV afgelegde verklaring: "De principiële uit-
spraak die de Nederlandse wetgever doet bij goedkeuring van het onderhavige 
verdrag is dat de hierin geformuleerde rechten en vrijheden ook in hun meer spe-
cifieke formuleringen worden erkend als onderdeel van het complex van interna-
tionale mensenrechten, dat deel uitmaakt van de Nederlandse rechtsorde."41 
36 Zie haar referaat, eveneens getiteld 'Moederschapszorg', ter gelegenheid van dezelfde bijeenkomst 
(noot 35). Ook De Graaf refereert aan de uitdrukking als hij ш Zorg voor de ongehuwde moeder en 
haar kind, Stemmen des Trjds, maart 1921, schrijft dat de eis tot een 'moedertoon' door bepaalde 
groeperingen wordt gerechtvaardigd "wegens de maatschappelijke praestatie van een kind ter 
wereld brengen". Nader commentaar van zijn kant blijft echter achterwege. 
37 TK 1984-1985, 18950, nr. 4, p. 9. 
38 Zie over deze ontwikkelingen o.m. de 'Proeve' van de Commissie Cals/Donner, het SER-advies 
Proeve van een nieuwe grondwet, nr. 10,1969 en TK 1975-1976,13873, zoals gepubliceerd m Naar 
een nieuwe Grondwet, Algehele Grondwetsherziening deel la, o.m. het advies van de Raad van 
State (p. 270) en tweede-kamerlid Drees (p. 367). 
39 Naar een nieuwe Grondwet, a.w., p. 255. 
40 Idem 
41 TK 1988-1989,18950, nr. 9, p. 5. 
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Ook zonder deze erkenning evenwel zijn de deelterreinen van de bescherming 
van het moederschap op wel in de Grondwet genoemde grondrechten terug te 
voeren. Het recht op verlof, medische verstrekkingen, aangepaste arbeidsomstan­
digheden tijdens de zwangerschap of na de bevalling en het recht om borstvoe­
ding te geven, vallen onder de maatregelen ter bevordering van de volksgezond­
heid, waartoe de overheid zich verplicht in artikel 22 Grondwet. Het recht op be­
houd van de arbeidsplaats is te herleiden tot het 'recht op arbeid' van artikel 19 
Grondwet. Het recht op inkomenscompensatie tijdens het verlof of tijdens ander 
verzuim in verband met zwangerschap, bevalling of zogen is te beschouwen als 
het complement van het recht op arbeid en terug te voeren op het grondwettelijk 
recht op bestaanszekerheid van artikel 20 Grondwet. Wie geen arbeid kan of mag 
verrichten heeft recht op sociale zekerheid. Het wegnemen van belemmeringen 
voor het krijgen van kinderen dan wel voor deelname aan de arbeidsmarkt is 
enerzijds te baseren op het recht op arbeid en anderzijds op het recht op voort­
planting. 
Laatstgenoemd recht ligt opgesloten in de artikelen 9 en 10 Grondwet. Op het 
gebied van zwangerschap en bevalling worden deze bepalingen onder meer42 na­
der geconcretiseerd in het 'right of reproductive freedom', zoals geformuleerd in 
artikel 16, eerste lid sub e, van het IVDV: "De staten (...) verzekeren in het bij­
zonder, op basis van gelijkheid van de man en de vrouw: dezelfde rechten om in 
vrijheid en bewust een beslissing te nemen over het aantal van hun kinderen en 
het tijdsverloop tussen de geboorten daarvan en te kunnen beschikken over de in­
formatie, vorming en middelen om hen in staat te stellen deze rechten uit te oefe­
nen". Dit 'vrijheidsrecht'43 omvat het recht om kinderen te krijgen op de tijd die 
men zelf bepaalt, zonder dat belemmeringen op de werkplek de gezinsuitbreiding 
in de weg staan.44 
42 Er zijn vele toepassingsmogelijkheden. Het recht is internationaal ontstaan in de stnjd voor het recht 
op abortus, sterilisatie of voorbehoedmiddelen (zie Reinalda/Verhaaren, a.w., p. 276 e.v. voor een 
schets van de discussies binnen internationale vrouwenorganisaties). Thans leest men er ook m het 
'recht op' behandeling ter zake van kunstmatige bevruchtingstechnieken, het vergoeden van de kos­
ten daarvan door ziekenfonds/verzekeraars, of het recht op omgang van gescheiden ouders met het 
bij de andere ouder verblijvend kind. Vgl. voorts J. de Ruiter, Manipuleren met leven, preadvies 
NJV, Zwolle 1993, deel I, p. 19 e.v. 
43 Aldus de regering ш TK 1984-1985, 18950, nr. 4, p. 19 en 1986-1987, nr. 6, p. 40. Daarbij werd 
vermeld dat de formulering m de bepaling van het IVDV (overigens opgenomen op voorstel van In­
dia. Zij was met te vinden ш de aan het IVDV voorafgaande Declaratie uit 1967 met dezelfde titel, 
zie Burrows, a.w.) ontleend is aan het internationaal aanvaarde slotdocument van de VN bevol­
kingsconferentie (Boekarest 1974), de slotdocumenten van de Wereldbevolkmgsconferentie te 
Mexico (1984) en de VN-Wereldvrouwenconferentie te Nairobi (1985). In andere kaders wordt de­
zelfde formulering gebruikt, zie bijvoorbeeld de ECOSOC Resolutie 1854 (L VI), 1974 (Study on 
the interrelationship of the status of women and family planning), waar in art. 2 onder b, wordt er­
kend dat "the right to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children is a 
fundamental right of individuals which facilitates the exercise of their human rights especially by 
women" en resolutie 2435 (XXIII) van de Algemene Vergadering van de VN waarin de VN zich 
uitspreekt voor "the right of parents to decide freely and responsibly on the number and spacing of 
their children". 
44 Zie m deze zm bijvoorbeeld С. Bnnkgreve, Het recht op kinderen. De Volkskrant 9 december 1989. 
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Volgens de nationale grondrechtencatalogus omvat het grondrecht 'bescherming 
van het moederschap' derhalve meerdere grondrechten, met elk een specifieke 
interpretatie en allemaal samenhangend met één en dezelfde gebeurtenis. 
3.2 Nationale opvattingen over het doel van de bescherming 
Over het doel van de bescherming zijn in ons land de uitspraken doorgaans inci-
denteel en aarzelend, behalve waar het de bescherming van de gezondheid be-
treft. Deze bescherming was vanaf de aanvang het primaire doel. Dat bewijst met 
name de ontstaansgeschiedenis van de relevante bepalingen in de AW, de ZW, 
de organisatie van de verloskundige en kraamzorg en de binnen- en buitenparle-
mentaire pleidooien voor een verdere uitbreiding van de moederschapszorg.45 
Ook thans wordt dit aspect van de 'bescherming' volledig erkend.46 
Zelfs het ontslagverbod van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW is in oorsprong 
gerechtvaardigd met een beroep op de volksgezondheid. In het betrokken SER-
advies waarin werd voorgesteld het ontslagverbod in het BW op te nemen, gaf de 
SER als motivering mee dat het gewenst is, teneinde de zwangerschap goed te la-
ten verlopen, de zwangere vrouw te behoeden voor de spanningen en moeilijkhe-
den welke aan een ongevraagd ontslag verbonden kunnen zijn.47 De aandacht 
voor de arbeidsomstandigheden tijdens de zwangerschap is eveneens ingegeven 
vanuit de gedachte dat belastende en risicovolle omstandigheden voor zwangeren 
moeten worden vermeden en dat het nageslacht moet worden beschermd tegen 
de aan de arbeid verbonden gevaren.48 
Bescherming van de arbeidsplaats heeft in ons land echter lang aan de doelstel-
ling ontbroken, getuige het lange uitblijven van het ontslagverbod. Zelfs in de 
memorie van toelichting bij artikel 7A:1639h, vierde lid, BW is dit doel niet uit-
drukkelijk geformuleerd. Opgemerkt is slechts dat het huwelijk van een vrouwe-
lijke werknemer geen enkele aanleiding geeft "de dienstbetrekking tegen haar 
wil te beëindigen. (...) De omstandigheid dat werkneemsters in toenemende mate 
45 Zie bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma van de SDAP bij het Buitengewone Congres van 2 en 3 
februari 1918 te Arnhem onder het hoofdstuk vrouwenbelangen "Wettelijke moederschapszorg 
voor allen die haar behoeven, bij afzonderlijke wet. Met het oog op de gezondheid van moeder en 
kind bescherming van arbeidsters". 
46 Zie bijvoorbeeld de regering in TK 1987-1988, 19908, nr. 3, p. 13 en nr. 6, ρ 35. "onder de fysieke 
gevolgen van zwangerschap en bevalling wordt verstaan de gevolgen van zwangerschap en beval­
ling voor de gezondheid van de vrouw" (minister de Koning) en CRvB 15 juni 1994, RSV 1994, 
249. 
47 SER-advies Inzake ontslag aan vrouwelijke werknemers bij huwelijk en zwangerschap, nr. 69/6, 
1969, p. 11-12. Vgl. m dezelfde zm В ijker, Ontslagbescherming van de zwangere en/of onlangs be­
vallen werkneemster/ambtenaar, SR 1990, p. 72. De doelstelling komt geheel overeen met die van 
het derde lid van art. 7A. 1639h BW, vgl. o.m. HR 24 oktober 1986, NJ 1987, 292, waar wordt over­
wogen dat het ontslagverbod tijdens ziekte mede ten doel heeft "de werknemer te vrijwaren van de 
psychische druk welke een ontslagaanzegging tijdens ziekte kan veroorzaken". 
48 Zie respectievelijk het Pubhkatieblad 'Zwangerschap en arbeid' en de Toelichting bij het Besluit 
zwangere werkneemsters in Stb. 1994, 337. Overigens is bescherming van de gezondheid niet het 
doel van alle maatregelen. Specifieke arbeidsverboden in de vervoerssector, om het even of het 
zwangere bus- en vrachtwagenchauffeurs, piloten of stewardessen betreft, hebben de openbare vei­
ligheid tot doel, zie Hand. TK 1992-1993, 22494, p. 895 (Wet vaartijden en bemanningssterkte 
binnenvaart, Stb. 1993,368) en TK 1992-1993,21006, nr. 4, p. 8. 
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beroepsarbeid verrichten, maakt het wenselijk haar arbeidsrechtelijke positie te 
versterken".49 Eerst recent verwoordde de Hoge Raad het veel explicieter met de 
overweging dat de strekking van de regel (art. 7A:1639h, vierde lid, BW) is "een 
wettelijke waarborg te geven dat de werkneemster niet tijdens haar zwanger-
schap haar arbeidsplaats verliest."50 
In de afgelopen jaren is bescherming van de arbeidsplaats als doelstelling uit-
eindelijk ook in de overige bepalingen ter bescherming van het moederschap ge-
ïncorporeerd. Met betrekking tot het verlof vond dat plaats in het kader van de 
verlenging van de verlofuitkering van twaalf naar zestien weken in de ZW-1990. 
Aanvankelijk was de regering in dit verband nog van opvatting dat "het algeme-
ne bevallingsverlof voor de vrouw beperkt zou moeten blijven tot hetgeen in het 
algemeen noodzakelijk is voor het herstel van haar gezondheid na de bevalling. 
(...) Bij het langer maken van deze termijn zou men (...) in onze visie het terrein 
van het herstel van de moeder verlaten en dat van de verzorging van het kind 
door de ouder(s) betreden".51 Een algemene verlenging van de bestaande termijn 
op grond van andere argumenten dan die van de gezondheid zou daarom volgens 
de regering een principiële verschuiving betekenen.52 Met name de Emancipatie-
raad bekritiseerde deze opvatting met de opmerking dat er allerlei factoren zijn 
die het herstel bepalen en dat de daarvoor benodigde tijd niet met een uit de lucht 
gegrepen termijn is vast te stellen.53 In het uiteindelijke wetsvoorstel met betrek-
king tot de verlenging en flexibilisering van het verlof bleek dat het kabinet van 
mening was veranderd. Het doel van het verlof werd in dat voorstel als volgt om-
schreven: "Het zwangerschaps- en bevallingsverlof is een maatregel met een 
tweeledig doel. Enerzijds dient het verlof ter bescherming van de gezondheid van 
de vrouw (...). Anderzijds wordt met het verlof beoogd te voorkomen dat vrou-
wen uit het arbeidsproces treden. Beperking van het doel van het verlof tot uit-
sluitend een periode van herstel van de fysieke gevolgen van de bevalling zou 
betekenen dat andere factoren die in deze periode meespelen ten onrechte buiten 
beschouwing worden gelaten".54 Dit uitgangspunt is verder vastgehouden, want 
later is opnieuw opgemerkt: "De doelstelling van het zwangerschaps- en beval-
lingsverlof is zowel de gezondheid van de vrouw te beschermen als te voorko-
men dat vrouwen zich gedwongen voelen uit het arbeidsproces te treden".55 
Met betrekking tot de aanpassing van de arbeidsomstandigheden tijdens de 
zwangerschap is er ook sprake van een ontwikkeling geweest. Zolang deze maat-
regelen uitsluitend op de Arbowet berustten ging het in beginsel alleen om de ge-
zondheid en het welzijn van de werknemer. In het voorwoord van het Publicatie-
blad wordt evenwel gesteld dat het doel ook is het vergroten van de mogelijkhe-
den om zwangerschap te combineren met betaalde arbeid. Nadien is tevens, in 
49 TK 1972-1973, 12403, nr. 2, p. 1. 
50 HR 9 maart 1990, NJ 1990, 561 (Stegeman), vgl. hoofdstuk 6, § 4 3 en 4 6. 
51 Adviesaanvrage ingevoegd bij SER-advies Zwangerschaps- en bevallingsverlof, nr. 88/07,1988. 
52 TK 1985-1986, 19368 (Nota Combinatie Ouderschap-betaalde arbeid), nr. 1-2, p. 13. 
53 ER-advies Zorg en beroepsarbeid, nr. 83/19, 1983, p. 80-81. 
54 TK 1988-1989,21106, nr. 3, p. 8. 
55 Hand. TK 1990-1991,21800 H. XV, nr. 53, p. 56. 
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verband met de behoefte het arbeidsongeschiktheidsvolume terug te dringen, be­
houd van de band met het werk als doelstelling in de Arbowet opgenomen.56 In 
de Toelichting bij het Besluit zwangere werkneemsters staat expliciet dat men te­
vens als taak zag rekening te houden met de noodzaak "te vermijden dat extra 
hinderpalen ontstaan voor de tewerkstelling van vrouwen". 
Bescherming van het inkomen als doelstelling is in ons land niet nadrukkelijk 
verwoord. De enige uitspraak hierover is gedaan bij de behandeling van de 'repa­
ratie' van de WGB, waar de regering voorbeeldsgewijs het volgende heeft opge­
merkt: "De hier bedoelde bescherming kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden in de 
vorm van een verlenging van het zwangerschapsverlof met volledige doorbeta­
ling van loon. In zo'n geval heeft de bescherming ook beloningsaspecten in 
zich".57 Voor het overige is deze doelstelling alleen in artikel 29a ZW terug te 
vinden. 
Bevordering van het geboortecijfer of de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
is in ons land maar zelden te sprake gebracht en stellig niet in de jaren twintig. 
De met grote werkloosheid gepaard gaande economische malaise en het in tegen­
stelling tot de omringende landen zeer hoge nationale geboortecijfer,58 moeten 
daarvoor de redenen zijn geweest. Demografische aspecten zijn in die jaren zelfs 
alleen in negatieve zin aan de orde geweest. Een parlementslid merkte tijdens de 
plenaire behandeling van de ZW-1930 op: "Er worden regelingen getroffen 
waarbij de zwangerschap (...) beschouwd moet worden als iets wat de wetgever 
moet bevorderen. Zulke regelingen horen thuis als in Frankrijk wordt aangetrof­
fen, waar men op maatregelen zint om den achteruitgang in bevolking tegen te 
gaan; dergelijke bepalingen zijn in ons dichtbevolkte land waar men bezig is 
ruimte te maken voor een twaalfde provincie, allerminst nodig".59 
Het ontslagverbod van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW had in oorsprong wel 
te maken met de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Blijkens de SER-advies-
aanvrage en de SER-adviezen die aan dit ontslagverbod vooraf gingen was de di­
recte aanleiding voor de regeling de omstandigheid dat in de jaren zestig veel 
buitenlandse arbeidskrachten werden aangetrokken, terwijl het grote vrouwelijke 
arbeidspotentieel niet aan het arbeidsproces deelnam.60 De SER zocht de oorzaak 
in het ontbreken van een ontslagverbod waardoor vrouwen van de arbeidsmarkt 
56 TK 1992-1993,22898, nr. 6, p. 4. 
57 Respectievelijk TK 1987-1988,19908, nr. 3, p. 13 en nr. 6, p. 35. 
58 Internationaal vertoonde het geboortecijfer, anders dan Nederland, al vanaf omstreeks 1800 een da­
lende trend, in Nederland was dat pas het geval vanaf omstreeks 1965. 
59 Hand. St -Gen 1928-1929, p. 1926. Vgl. voorts de discussies in het kader van de Kinderbijslagwet 
1939 (Wet van 23 december 1939, Stb. 806), in welk verband het woord 'fokpremie' al m de jaren 
twintig was gevallen, zodat de verantwoordelijke minister, Romme, zich in de MvT al bij voorbaat 
indekte door te stellen dat de wet "niet tot effect of tot doel zou hebben de positieve bevordering der 
progenituur" Het parlementaire debat draaide echter voor een belangrijk deel om deze kwestie, zie 
TK 1938-1939, 250 en Hand TK 1938-1939 ρ 1960-1078, 2003-2029 en 2031-2058. Ook de uit­
sluiting van ongehuwde vrouwen van het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkenng uit de 
ZW-1930 berustte mede op de gedachte dat men anders deze vrouwen zou aanzetten tot het knjgen 
van kinderen. 
60 Zie SER-advies Over de arbeid van vrouwen in Nederland in het kader van de situatie op de ar­
beidsmarkt en het te voeren arbeidsmarktbeleid, nr. 66/15,1966. 
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verdwenen zodra zij huwden of zwanger waren, en op die grond deed de SER het 
voorstel voor het ontslagverbod. Het totstandkomen daarvan had derhalve in ori-
gine niet veel te maken met de bescherming van de arbeidsplaats tijdens zwan-
gerschap, maar primair met het stimuleren van de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen. Bij de totstandkoming is door de regering echter niet meer aan deze 
voorgeschiedenis gerefereerd. 
3.3 Nabeschouwing 
In Nederland is over 'bescherming van het moederschap' in dezelfde termen ge-
sproken als op internationaal niveau. Maar pas in de loop van de jaren tachtig 
heeft de overheid officieel het karakter van deze bescherming als grondrecht er-
kend. Er is evenwel geen aparte grondwettelijke bepaling met betrekking tot dit 
grondrecht. De diverse aspecten van de bescherming dienen te worden gebaseerd 
op wel in de Grondwet opgenomen grondrechten. 
Het doel van de bescherming is in ons land nooit uitdrukkelijk geformuleerd. 
Er zijn in dit opzicht alleen incidentele uitspraken gedaan, terwijl de onderlinge 
samenhang tussen de doelstellingen nimmer een punt van aandacht is geweest. 
Weliswaar zijn de doelstellingen in de concrete bepalingen te onderkennen, maar 
zij zijn slechts gedeeltelijk uitgewerkt en van onderlinge samenhang is doorgaans 
geen sprake. Bovendien gelden de bestaande voorzieningen niet voor iedereen. 
Vastgesteld kan worden dat met betrekking tot 'bescherming van het moeder-
schap' zowel het grondwettelijk recht als de doelstellingen op nationaal niveau 
maar zeer ten dele zijn verwoord en in de nationale wetgeving maar zeer ten dele 
tot uitdrukking komen. Daarom behoeven de nationale uitgangspunten aanpas-
sing. 
4 Gelijke behandeling en bescherming van het moederschap 
Ook als de bepalingen ter bescherming van het moederschap vanuit het beginsel 
van gelijke behandeling worden beschouwd, is er sprake van een grondrecht. Op 
zichzelf is dit niet bijzonder. In beginsel zijn alle grondrechten een concretisering 
van de aan de fundamentele rechten ten grondslag liggende, maar abstracte, vrij-
heids- en gelijkheidsrechten. Evenzo is het grondrecht tot bescherming van het 
moederschap een nadere uitwerking van het fundamentele recht op gelijke be-
handeling. Bescherming van het moederschap is een species van het beginsel van 
gelijke behandeling. 
De relevantie hiervan is beperkt zolang bescherming van het moederschap 
volledig in concrete bepalingen is uitgewerkt. Immers, pas als een wettelijke re-
geling gebrekkig is of ontbreekt, wordt een beroep gedaan op het verbod tot het 
maken van onderscheid. In het vorige hoofdstuk is evenwel gebleken dat proce-
dures op grond van het beginsel van gelijke behandeling onduidelijkheden over-
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laten. De internationale verdragen, het gemeenschapsrecht, de nationale wetge-
ving en de rechtspraak, geven niet eenduidig aan hoe de inkadering van 'be-
scherming van het moederschap' in het beginsel van gelijke behandeling moet 
worden begrepen. Als niettemin het beginsel van gelijke behandeling een rol 
speelt, dan dient ook vast te staan op welke manier dat beginsel een rol speelt. 
Dit onderwerp komt hierna aan de orde. Eerst wordt de vraag behandeld hoe kan 
worden vastgesteld of een regeling bedoeld is 'ter bescherming van het moeder-
schap'. Vervolgens wordt ingegaan op de 'gevalsvergelijking' en op de materiële 
invulling van het beginsel van gelijke behandeling. Aansluitend worden de con-
sequenties besproken van deze theoretische uitgangspunten voor de rechtspraak. 
4.1 Theoretische uitgangspunten 
4.1.1 Wat is een bepaling ter bescherming van het moederschap? 
Eén van de problemen bij de gelijke-behandelingsprocedures die in het vorige 
hoofdstuk zijn behandeld, betrof de vraag hoe kan worden vastgesteld of een be-
paalde regeling/behandeling dient ter bescherming van het moederschap. Op 
grond van de voorgaande paragraaf luidt het antwoord dat bescherming van het 
moederschap in eerste instantie dient ter bescherming van de gezondheid. Be-
schermingsmaatregelen die in dit verband worden getroffen, dienen echter altijd 
gepaard te gaan met maatregelen die het inkomen en/of de arbeidsplaats be-
schermen. Met andere woorden: de invulling van het beschermingsbegrip brengt 
automatisch mee dat een bepaling ter bescherming van de gezondheid van de 
moeder de te beschermen persoon niet economisch mag benadelen. 
Dit uitgangspunt past zonder meer in de gelijke behandelingsdoctrine. De wet 
verbiedt niet elk onderscheid, maar wel ongerechtvaardigd onderscheid. Van on-
gerechtvaardigd onderscheid is sprake als wordt benadeeld of, in de woorden van 
de regering, in geval van "ontkenning van andermans gelijkwaardigheid, omdat 
een wezenlijk persoonskenmerk of persoonlijke eigenschap aanleiding is voor 
een vorm van achterstelling".61 De wet verbiedt niet de gezondheid van de moe-
der te beschermen, maar indien in dat geval niet tevens de economische positie 
wordt beschermd, wordt ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt. 
Het Comité van Deskundigen van het ESH gaat van ditzelfde uitgangspunt uit: 
"It is essential that the mother should not suffer prejudice in the form of a sub-
stantial reduction of her income, implying a kind of sanction on maternity, for 
this would constitute a socially harmful instance of discrimination".62 
Vanuit deze basisopvatting kan 'bescherming van het moederschap' worden 
afgebakend van 'voorkeursbehandeling'. Bescherming van het moederschap 
heeft altijd betrekking op de bescherming van de gezondheid van de zwangere, 
pas bevallen of zogende vrouw en tegelijkertijd op de bescherming tegen econo-
mische nadelen van de gezondheidsbescherming. Indien er in een concrete situa-
61 TK 1990-1991,22014, nr.3,p. 4. 
62 Respectievelijk Ie rapport, art 22,19, en Conci. VUL 
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tie geen sprake is van bescherming van genoemde biologische aspecten van het 
moederschap en van compenserende maatregelen in verband met de economische 
gevolgen, moet er van worden uitgegaan dat een voorkeursbehandeling aan de 
orde is. 
4.1.2 Gevalsvergelijking 
In beginsel lijkt de stelling verdedigbaar dat bij de beoordeling van seksediscri-
minatie de gevalsvergelijking niet kan berusten op exteme factoren als ziekte of 
het betalen van eigen bijdragen. Bij seksediscriminatie gaat het immers om een 
vergelijking tussen persoonskenmerken die eigen zijn aan mannen of vrouwen. 
Zwangerschap en bevalling zijn persoonskenmerken die uitsluitend aan het 
vrouw-zijn verbonden zijn. Daarom is er alle reden om alleen man/vrouw verge-
lijkingen te hanteren. Daar zijn echter zowel praktische als theoretische bezwaren 
tegen in te brengen. Het praktische bezwaar betreft de situatie dat de (groep) 
man(nen) waarmee wordt vergeleken een bepaald recht ontbeert. Een recht op 
bevallingsverlof of het recht een kind onder werktijd te voeden (stel dat dergelij-
ke rechten ontbreken) kan bijvoorbeeld niet worden verkregen door te vergelij-
ken met een man. Een dergelijk recht hebben mannen niet, zij hebben het niet 
nodig en het zal voor hen niet worden gecreëerd. In dat geval levert een beroep 
op het beginsel van gelijke behandeling dus niets op. 
Een theoretisch bezwaar tegen de vergelijking met mannen betreft het gegeven 
dat de groep waarmee feitelijk wordt vergeleken niet uitsluitend uit mannen be-
staat, maar uit alle niet-zwangeren. Daaronder vallen zowel mannen als vrouwen. 
Dat was precies de reden voor het Amerikaanse Supreme Court om te oordelen 
dat er geen sprake kon zijn van seksediscriminatie. In dat licht bezien lijkt dan 
ook de (kennelijke) opvatting van het HvJEG, dat de te vergelijken groep zowel 
uit mannen en vrouwen of zelfs uit alleen vrouwen kan bestaan, dogmatisch niet 
goed te verdedigen. 
De vraag blijft dan echter met welk 'geval' wel moet worden vergeleken. Nu 
speelt de problematiek van de gevalsvergelijking niet alleen op het onderhavige 
terrein, maar ook in breder verband. In de literatuur is opgemerkt dat dergelijke 
problemen vooral worden veroorzaakt doordat bij de gevalsvergelijking niet de 
behandeling wordt betrokken die in concreto aan de orde is.63 Immers, iedere 
handeling, het toepassen van een wettelijke regel, of het nemen van een concreet 
besluit, is een middel tot een doel. In het licht van het ene middel-doel kunnen 
gevallen vergelijkbaar zijn, terwijl in het licht van een ander middel-doel diezelf-
de gevallen onvergelijkbaar kunnen zijn. Er is bijvoorbeeld geen enkele reden 
zwangere of pas bevallen vrouwen aan een ander belastingregime of aan andere 
verkeersregels te onderwerpen. Maar als het de bescherming van de gezondheid 
63 Vgl. T. Loenen, Verschil in gelijkheid, De conceptualisering van het juridisch gelijkheidsbeginsel 
met betrekking tot vrouwen en mannen in Nederland en de Verenigde Staten, Zwolle 1992, p. 211 
e.v. en de daar genoemde literatuur. 
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bij de arbeid betreft, gelden voor zwangere, pas bevallen of zogende vrouwen 
aparte regels. 
Vanuit deze overwegingen wordt gesteld dat de gevalsvergelijking plaats zou 
moeten vinden in het licht van (het doel van) de behandeling die in concreto aan 
de orde is. De gevals-, middel- en doeltoets moeten in elkaar schuiven. Of deze 
theorie in casu de gewenste eenvoud oplevert valt echter te bezien. Uit de recht-
spraak is gebleken dat in meerdere gevallen de behandelingstoets niet achterwe-
ge werd gelaten bij de gevalsvergelijking. Sterker nog, de behandeling was vaak 
bepalend voor de keuze van het te vergelijken geval: uitkeringsgerechtigde (ZW 
of WW), zieke (ZW), enzovoort. Ook bij deze methodiek kan echter geselecteerd 
worden op deelaspecten van de behandeling. In de casus betreffende de eigen bij-
dragen voor de medische zorg werd bijvoorbeeld gekozen voor het deelaspect 
'eigen bijdrage betalen'. Als echter de medische behandelingen zelf waren verge-
leken (medische zorg in verband met de bevalling en plastische chirurgie) was 
het eindresultaat geheel anders geweest; die behandelingen zijn zeer ongelijk van 
aard. Met andere woorden, het betrekken van de 'behandeling' bij de gevalsver-
gelijking kan door een arbitraire selectie van deelaspecten van die behandeling, 
in ieder geval op het gebied van de bescherming van het moederschap, net zo 
veel vragen oproepen als bij de keuze van het geval 'sec' waarmee wordt verge-
leken. 
Iedere poging zwangerschap en bevalling ergens mee te vergelijken is mijns 
inziens tot mislukken gedoemd. Het Amerikaanse Supreme Court had in feite 
groot gelijk: zwangerschap en bevalling zijn sui generis. Dit impliceert dat er 
geen vergelijkbaar geval is. Hoe past dit uitgangspunt in het beginsel van gelijke 
behandeling? 
4.1.3 Het gelijkheidsbeginsel materieel ingevuld 
Het gelijkheidsbeginsel kan op twee manieren worden ingevuld: formeel en ma-
terieel. De formele invulling ligt opgesloten in de zinsnede waarmee het beginsel 
van gelijke behandeling pleegt te worden omschreven: gelijke gevallen moeten 
gelijk worden behandeld. Van een formele benadering in seksediscriminatieza-
ken is sprake als er in concreto wordt vergeleken met mannen. 
De materiële invulling ligt opgesloten in het zinsdeel dat altijd volgt na de 
standaardomschrijving: ongelijke gevallen moeten ongelijk worden behandeld in 
de mate waarin zij verschillen. Daarin schuilt de gedachte dat onvergelijkbare 
feiten niet gelijk te stellen zijn, maar om differentiëring vragen. De verplichting 
ongelijke gevallen ongelijk te behandelen is even zwaar als de verplichting gelij-
ke gevallen gelijk te behandelen. Van een materiële benadering is sprake als on-
gelijke gevallen inderdaad zodanig ongelijk worden behandeld dat het eindresul-
taat zodanig is dat niemand wordt benadeeld. 
Als zwangerschap en bevalling 'sui generis' en dus nergens mee te vergelijken 
zijn, komt de nadruk te liggen op de materiële invulling van het gelijkheidsbegin-
sel. Er is sprake van een onvergelijkbaar geval dat zodanig ongelijk moet worden 
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behandeld dat er geen sprake meer is van discriminatie. Dat wil zeggen: de on-
gelijke behandeling dient van dien aard te zijn dat benadeling wordt voorkomen 
of gecompenseerd. 
In de (rechts)praktijk is de meeste aandacht voor, en de meeste ervaring met 
het seksediscriminatieverbod gereserveerd geweest voor de formele invulling, 
omdat het primaire doel lag bij de gelijkstelling van vrouwen aan mannen. Daar-
door is de indruk gewekt dat de wetgever een materiële invulling van het gelijk-
heidsbeginsel afwijst. In beginsel is dat echter niet het geval. Een materiële bena-
dering van het gelijkheidsbeginsel is zowel het uitgangspunt in de internationale 
verdragen64 als in ons land. "Het recht groepeert, stelt categorieën vast en maakt 
onderscheidingen", aldus de Nederlandse regering in het kader van artikel 1 
Grondwet.65 Het doel van die categorisering is niet bepaalde groepen mensen 
achter te stellen. Het doel is juist om, door middel van bepaalde maatregelen, 
voor (potentieel) achtergestelden een eindresultaat te bereiken dat gelijk is aan de 
positie van niet potentieel achtergestelden. 
Niettemin laat de wettelijke uitvoering van die materiële benadering in het al-
gemeen te wensen over, met name omdat niet alle 'ongelijke gevallen' kunnen 
worden voorzien of van te voren worden afgebakend. Maar bij uitstek op het ge-
bied van zwangerschap en bevalling wordt blijk gegeven van de materiële bena-
dering. De internationale verdragen als het ESH, het IVESC en het IVDV, ver-
plichten stuk voor stuk tot het nemen van bepaalde maatregelen of het opnemen 
van bepaalde voorschriften in verband met zwangerschap en bevalling, vanuit de 
kennelijke opvatting dat het nalaten van dergelijke maatregelen discriminatie in-
houdt. 
De tweede en derde EG-gelijke-behandelingsrichtlijnen steken daarbij schril 
af. In deze richtlijnen domineert de opvatting dat bepalingen ter bescherming van 
het moederschap een inbreuk vormen op het beginsel van gelijke behandeling. 
Bescherming impliceert immers een behandeling die mannen niet krijgen. Dat is 
ongelijke behandeling en in beginsel uit den boze. Alleen tengevolge van de af-
spraak bij de totstandkoming wordt deze uitzondering getolereerd. Maar een 
verplichting tot het nemen van maatregelen ter bescherming van het moeder-
schap is in deze richtlijnen niet te lezen. 
De later tot stand gekomen vierde en vijfde EG-gelijke-behandelingsrichtlijnen 
gaan naar mijn mening van een andere gedachte uit. In beide richtlijnen wordt 
bescherming van het moederschap niet meer als een uitzondering beschouwd, 
maar als onderdeel van de gelijke behandeling opgevoerd. Deze groei naar een 
materiële benadering wordt bevestigd met de invoering van de EG-zwanger-
schapsrichtlijn. Zij verplicht tot 'bepalingen ter bescherming van het moeder-
schap'. Bescherming van het moederschap is daarmee niet meer een getolereerde 
uitzondering, maar een noodzakelijke voorwaarde ter realisering van gelijke be-
64 Vgl. W. McKean, Equality and discrimination under international law, Oxford 1983, p. 182 e.v. in-
zake de debatten in VN-kringen hieromtrent 
65 TK 1975-1976.13872, nr. 1 -5, p. 25. 
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handeling. Met andere woorden, ook de EG-gelijke-behandelings- en de zwan-
gerschapsrichtlijnen houden in onderling verband een materiële benadering van 
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in. 
In de zaak Habermann verdedigt de A-G Tesauro eveneens de materiële bena-
dering. In de volgende overweging komt dat tot uitdrukking: "Welbeschouwd 
kunnen de ter uitvoering van artikel 2, lid 3, van de richtlijn vastgestelde regels 
in oneigenlijke zin als uitzonderingen op het gelijkheidsbeginsel worden aange-
merkt, omdat zij veeleer de materiële gelding van het gelijkheidsbeginsel dienen 
te garanderen, door de ter verwezenlijking daarvan noodzakelijke 'ongelijkhe-
den' toe te staan. Het gaat uiteindelijk om gevallen waarin ter bescherming van 
werkneemsters een andere behandeling is toegestaan of geboden teneinde een 
materiële gelijkheid te bereiken en niet een formele, die de gelijkheid teniet zou 
doen." (r.o. 11). In Webb zegt dezelfde A-G dit nog korter en krachtiger: "De 
aan de arresten Dekker en Hertz ten grondslag liggende redenering betekent dus 
ongetwijfeld dat de richtlijn in die zin moet worden verstaan, dat zij wezenlijke 
gelijkheid beoogt en niet een formele gelijkheid, die juist de ontkenning van 
gelijkheid zou zijn" (r.o. 8). 
Hoewel het Hof aan deze overwegingen geheel voorbij gaat, mag naar mijn 
mening worden aangenomen dat volgens het gemeenschapsrecht bij bescherming 
van het moederschap sprake is van een materiële invulling van het gelijkheidsbe-
ginsel. Het ongelijk geval 'moederschap' moet zo worden behandeld dat er in 
vergelijking met niet-zwangeren geen nadeel optreedt op het gebied van de ge-
zondheid of in economisch opzicht. 
4.2 De praktijk 
Aan de hand van de theoretische uitgangspunten is het mogelijk aan te geven hoe 
de rechterlijke toets behoort te verlopen als 'bescherming van het moederschap' 
in een gerechtelijke procedure in het licht van het discriminatieverbod moet wor-
den beoordeeld. Een dergelijke procedure wordt doorgaans aangespannen als de 
bescherming maar gedeeltelijk is gerealiseerd. In de praktijk wordt immers in de 
regel wel de gezondheid beschermd, maar niet het inkomen of de arbeidsplaats. 
De rechterlijke beoordeling van een dergelijke casus zal geheel anders moeten 
verlopen dan bij een formele invulling van het gelijkheidsbeginsel. De eerste stap 
dient te bestaan uit een onderzoek naar de vraag of de 'behandeling' waartegen 
wordt opgekomen relatie heeft met een bepaling ter bescherming van het moe-
derschap en in het bijzonder ter bescherming van de gezondheid van de moeder. 
De criteria daarvoor zijn inmiddels voldoende duidelijk. Als blijkt dat van een 
dergelijke bepaling sprake is, kan de stap van de gevalsvergelijking worden over-
geslagen omdat er geen vergelijkbaar geval is. Maar dat betekent niet dat de zaak 
dan eindigt. De materiële invulling van het gelijkheidsbeginsel brengt mee dat 
moet worden nagegaan of en in hoeverre betrokkene ongelijk is behandeld. Dit 
komt er op neer dat wordt onderzocht in welke mate benadeeld is. Het eindoor-
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deel moet er toe leiden dat het nadeel, op welk van de beschermde terreinen zich 
dat ook voordoet, wordt opgeheven dan wel gecompenseerd. 
De rechtspraak heeft echter zijn beperkingen. Het uiterste waartoe de rechter 
kan overgaan is de beslissing dat een bepaalde behandeling in casu buiten toe-
passing moet blijven. De uitspraak geldt slechts voor het individuele geval. Dat 
is casuïstisch, geeft geen rechtszekerheid of rechtsgelijkheid en een wettelijke 
regeling wordt niet ongedaan gemaakt. Met betrekking tot niet-bestaande rechten 
is de rol van de rechter nog marginaler. Een behandeling waarin geen enkele wet 
voorziet, kan de rechter niet in het leven roepen. 
4.3 Nabeschouwing 
'Bescherming van het moederschap' is niet alleen een zelfstandig grondrecht, 
maar tevens een concrete, materiële invulling van het abstracte grondrecht van 
gelijke behandeling. Die invulling geeft tevens een meerwaarde aan bescherming 
van het moederschap. De omvang van het grondrecht 'bescherming van het moe-
derschap' is alleen af te leiden uit de bestaande teksten, maar die teksten voor-
zien niet in alle eventualiteiten. Het beginsel van gelijke behandeling geeft de ge-
legenheid tot aanvulling waar nodig. Daarnaast is het algemeen gelijkheidsbegin-
sel van waarde als formeel beginsel, namelijk dat gelijke gevallen gelijk moeten 
worden behandeld. Alle zwangere/pas bevallen/zogende vrouwen die middels be-
taalde arbeid een inkomen verdienen zijn gelijke gevallen. Daarom moeten al de-
ze vrouwen gelijk worden behandeld. 
De corrigerende rol van het gelijkheidsbeginsel moet echter niet worden over-
schat, gezien de beperkingen van de rechtspraak. Op grond van de zwaarte van 
de norm - een grondrecht - waaraan moet worden voldaan, luidt de conclusie van 
deze paragraaf dat correctie van de gebreken in de nationale wetgeving ter be-
scherming van het moederschap niet uitsluitend kan worden overgelaten aan de 
rechtspraak. De wetgeving dient een sluitend geheel te vormen. 
5 Effecten van 'bescherming van het moederschap' 
Op diverse plaatsen in dit onderzoek is ter sprake gebracht dat zowel de vrou-
wenbeweging als de wetgever de regelgeving ter bescherming van het moeder-
schap associëren met bepaalde effecten.66 Die verwachtingen zijn gebaseerd op 
de veronderstelde relatie tussen regelgeving, geboortecijfer en arbeidsmarktparti-
cipatie. Dergelijke veronderstellingen dateren niet alleen van de eerste decennia 
van deze eeuw, zij leven nog steeds volop.67 
66 Hoofdstuk 2. § 2.3 1, 4.3.1 en 4.3.2; dit hoofdstuk, § 2.2.3. 
67 Zie, behalve de literatuur die ш de in de vonge noot genoemde paragrafen wordt vermeld, o.m.' H. 
Verwey-Jonker, Vrouwenemancipatie en recht, in: T. Havinga en B. Sloot (red.), Recht, bondgenoot 
of barrière bij emancipatie, 's-Gravenhage 1990, p. 70, G.A.B. Fnnking, Verzorgingsarrangementen 
in de jaren negentig, SMA 1991, p. 27, WRR-rapport Een werkend perspectief, Arbeidsparticipatie 
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Als (één van) die effecten inderdaad zou(den) optreden, hetzij in positieve, hetzij 
in negatieve zin, dient het in verband met de verstrekkende sociale, maatschappe-
lijke en economische consequenties, een belangrijk aandachtspunt te zijn en 
meegewogen te worden bij de vraag of regelgeving ter zake wel wenselijk is. 
Het doet er daarbij niet toe of die consequenties bekeken worden vanuit het per-
spectief van de overheid of vanuit het perspectief van vrouwen. 
Over de effecten staat echter weinig vast. Al sinds de jaren vijftig wordt weten-
schappelijk-empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen vrouwen die be-
taalde arbeid verrichten en kindertal.68 Blijkens statistisch materiaal is die relatie 
van negatieve aard. Maar de vraag of er minder kinderen zijn omdat vrouwen 
werken of andersom, blijkt niet te beantwoorden. De uitkomsten zijn tegenstrij-
dig. Inmiddels wordt het standpunt ingenomen, ook door de overheid, dat geen 
enkele discipline op zich in staat is een verklaring te geven voor (met name) de 
demografische ontwikkelingen.69 Het aantal van invloed zijnde factoren blijkt 
dermate groot dat geen enkele onderzoeksmethode in staat is alle gegevens te in-
tegreren.70 
In genoemd onderzoek zijn niet de effecten van wetgeving (uit het verleden) 
betrokken. Op grond van cijfers is niettemin vast te stellen dat in ieder geval in 
ons land op macroniveau Arbeidswet noch Ziektewet invloed heeft gehad op de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Na de inwerkingtreding van de AW 1889 
of de ZW 1930 steeg noch daalde de arbeidsdeelname van vrouwen.71 Op zich 
zegt dat niet veel. Overige wettelijke maatregelen, de afwezigheid daarvan, of de 
sociaal-economische omstandigheden in het algemeen, kunnen potentiële effec-
ш de jaren '90, 's-Gravenhage 1990 en Hand. TK 1985-1986, 19368, o.m. p. 3 en 20 (UCV η a.v. 
de Nota combinatie ouderschap betaalde arbeid). Overigens is het officiële standpunt van de Neder-
landse regering dat er geen actieve bevolkingspolitiek wordt gevoerd TK 1976-1977,15552, en TK 
1984-1985, 18950, nrs. 1-3, p. 30. 
68 Vele disciplines houden zich daarmee bezig anthropologen, sociologen, economen, pedagogen, so-
ciaalpsychologen en demografen. Zie o.a. J.J. Siegers: Arbeidsaanbod en kindertal, een rmcro-eco-
nomische analyse, Groningen 1985, G.P.H. Linssen en J.J. Siegers. Vruchtbaarheid en arbeids-
marktparticipatie door vrouwen: een regionale dwarsdoorsnede-analyse. Sociale Wetenschappen 
1982, p. 281, J. Hartog en J.J.M. Theeuwes, De onstuitbare opkomst van de werkende gehuwde 
vrouw, ESB 1983, p. 1152; M. Elchardus en A. Martin: De beroepsverbondenheid van vrouwen: de 
invloed van de takenstructuur, van de mate van gecontroleerdheid en van andere eigenschappen van 
de arbeidssituatie, Bevolking en Gezin 1985, p. 311; M. Brouns en A. Schokker, Arbeidsvraagstuk-
ken en sekse, Trendrapport STEO, 's- Gravenhage 1990, p. 138 e.v. en S. Keuzenkamp, Emancipa-
tiebeleid en de levensloop van vrouwen. Een toekomstanalyse, Amsterdam 1995. 
69 Zie o m. TK 1987-1988, 15552, nr. 13 (Regeringsstandpunt met betrekking tot het advies van de 
Interdepartementale Commissie Bevolkingsvraagstukken); H. de Feyter, Voorlopers bij democra-
tische veranderingen, Nidi, rapport nr. 22, 's-Gravenhage 1991. 
70 Vgl. de EG-studies On the relationship between female activity and fertility, volume 1 and 2, Com-
mission of the European Communities, nr. V/639/91, Brussel 1991, en J. de Jong-Gierveld m NVR 
inforeeks 32, p. 7: "Over de oorzakelijke verbanden tussen arbeidsparticipatie van vrouwen en het 
kindertal of tussen meer crèches en grotere arbeidsparticipatie is nog heel weinig bekend. Op dit 
moment doen we hier interessant onderzoek naar, maar de resultaten laten nog een hele tijd op zich 
wachten". 
71 Zie voor de periode tot 1913: С Wichmann, Vrouw en maatschappij, Nijmegen 1978, p. 104. Vgl. 
voorts M.C.H. Bousardt, Onder vrouwelijke Hoede, Vrouwen bij de Arbeidsinspectie 1899-1990, p. 
48 en A. Schoot-Uiterkamp, Terug naar het Paradijs? Akties tegen de beperking van vrouwenarbeid 
in de jaren dertig, Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging ш 
Nederland, Nijmegen 1978, p. 182 e.v. 
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ten neutraliseren. Zo wordt, ondanks het feit dat de kwantitatieve werkgelegen-
heid in beginsel door arbeidsverboden wordt beperkt, de na 1889 constant geble-
ven arbeidsparticipatie verklaard uit het feit dat in diezelfde periode de arbeid in 
loondienst snel toenam in omvang en variëteit. Er vond eenvoudig een verschui-
ving plaats van de 'verboden' arbeid naar de zich nieuw aandienende werkgele-
genheid.72 Het algemeen ontmoedigingsbeleid in juridische en normatieve zin73 
ten aanzien van arbeidsdeelname van vrouwen zal voorts de toename beperkt 
hebben. 
Op basis van deze gegevens kunnen voor de toekomst weinig voorspellingen 
worden gedaan. Een vergelijking van de arbeidsmarktparticipatiecijfers in ver-
schillende landen geeft evenmin een indicatie omtrent de te verwachten effecten. 
Zeker niet als daarbij rekening wordt gehouden met maatregelen waarvan boe-
merangeffecten worden verondersteld, zoals een zwangerschaps- en bevallings-
verlof en het recht om bij sollicitatie over aanwezige zwangerschap te zwijgen of 
onjuiste informatie te verstrekken.74 In Duitsland mag bij het solliciteren over 
zwangerschap worden gelogen,75 de regelgeving in verband met zwangerschap 
en bevalling is vrij uitgebreid en de werkgever betaalt zelf een deel van de finan-
ciële compensatie tijdens het verlof. De bruto arbeidsparticipatie76 aldaar van 
vrouwen met kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar is 39. In Frankrijk is het niveau 
van verlofvoorzieningen vergelijkbaar met dat van Duitsland, terwijl er eveneens 
mag worden gelogen over de zwangerschap.77 Het participatiecijfer voor ge-
noemde categorie ligt in dat land op 62. Wettelijke voorzieningen in verband met 
zwangerschap en bevalling zijn in Amerika zeer beperkt en ook daar mag over de 
zwangerschap worden gelogen.78 Het cijfer ligt aldaar op 54. In Engeland, met 
een lang verlof maar lage uitkeringen, is dat 41. Nederland scoort van alle landen 
het laagst met 32 en Denemarken, met een lang ouderschapsverlof en een royaal 
aanbod aan kinderopvang, het hoogst met 86.79 
Gezien dit alles lijkt de meest gerechtvaardigde conclusie vooralsnog dat niet 
de regelgeving ter bescherming van het moederschap, maar veeleer de stand van 
de werkgelegenheid, het algemeen welvaartsniveau, de individuele economische 
noodzaak, alsook de ideologische context bepalend zijn voor de arbeidsdeelname 
72 J. de Bruijn, Haar werk, Amsterdam 1989, p. 94. 
73 Te denken valt aan het algemeen arbeidsverbod voor gehuwde ambtenaressen en het ontbreken van 
een ontslagverbod bij huwelijk of zwangerschap enerzijds en de door kerk, staat en maatschappij 
gepredikte moederschapsideologie anderzijds. 
74 Vgl. hoofdstuk 2, § 4.3.2. 
75 Op grond van de rechtspraak BAG 20 februari 1986, Der Betneb 1986, p. 2287 en BAG 15 oktober 
1992, Der Betneb 1993, p. 435. 
76 Onder de bruto arbeidsparticipatie in personen wordt in Een werkend perspectief, a.w , ρ 53, ver­
staan de feitelijke beroepsbevolking gedeeld door de omvang van de betreffende bevolkingsgroep. 
77 Op grond van de wet zelf Code du Travail art. L 122-25. 
78 Op grond van de 'guidelines' van de Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). 
79 Cijfers ontleend aan het WRR-rapport a.w., p. 62, tabel 2.2 (Bron OESO, Employment Outlook 
1990, Paris 1990, p. 125) Met deze cijfers zij ovengens enige voorzichtigheid betracht, aangezien 
de registraüecntena m de verschillende landen uiteenlopen. Zo worden bijvoorbeeld m Zweden die-
genen die het 15 maanden durend full-time ouderschapsverlof opnemen geboekt als 'betaald wer-
kend'. Vgl. in dit verband Trouw 4 juni 1993 Vergeten helft van de wereld, vrouwen in economi-
sche statistiek volgens de mode van het moment. 
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van vrouwen. Daarmee is echter het aantal relevante factoren buitengewoon om-
vangrijk, zodat de invloed van één wettelijke maatregel of voorziening al in het 
geheel niet te voorspellen is.80 Bovendien laat het zich aanzien dat maatregelen 
die uitsluitend in verband met zwangerschap en bevalling worden genomen 
slechts zeer ten dele invloed hebben. Het verzorgen en grootbrengen van kinde-
ren werpt groter en langduriger belemmeringen op voor arbeidsparticipatie dan 
alleen het biologisch moederschap.81 
Omtrent de invloed van wettelijke maatregelen op het geboortecijfer is even-
min veel te zeggen. Na 1889 (invoering AW) of 1930 (invoering ZW) steeg noch 
daalde dat cijfer in ons land significant.82 Dat kan echter even zo goed worden 
verklaard door de uiterst gebrekkige anticonceptie en het taboe op het gebruik er-
van, als door de introductie van de AW of de ZW. Zo kan ook de Omslag' die 
zich tussen 1965 en 1975 in ons land op het gebied van het geboortecijfer vol-
trok, niet het gevolg worden geacht van enige wettelijke maatregel ter bescher-
ming van het moederschap - die kwam in die periode niet tot stand - maar van de 
uitvinding van 'de pil'. Omgekeerd is evenmin te zeggen hoe de bevolkingscij-
fers er zonder maatregelen ter bescherming van het moederschap hadden uitge-
zien. 
Aangezien niets vaststaat over de relatie tussen regelgeving, arbeidsmarktpar-
ticipatie en kindertal lijkt er voor de wetgever weinig aanleiding om vanuit ma-
cro-economisch perspectief bij de relevante wetgeving rekening te houden met 
potentiële effecten. Dit geldt temeer nu ook in het algemeen in toenemende mate 
wordt getwijfeld aan het effect van instrumentele wetgeving.83 Ook de overheid 
geeft daarvan openlijk blijk in de nota 'Zicht op wetgeving' met onder meer de 
opmerking "dat althans in de wetgeving niet (moet worden) geambieerd de men-
sen wie het aangaat voor te schrijven wat ze moeten doen en wat ze mogen la-
ten".84 
Niettemin duurt het debat binnen de vrouwenbeweging voort. Die discussie 
gaat niet zozeer over de effecten op macroniveau maar op individueel niveau. 
Dergelijke effecten zijn er inderdaad.85 Toch gaven en geven zowel voor- als te-
so In de betreffende EG-studies (noot 70) wordt tot dezelfde conclusie gekomen. 
81 Er zijn vele rapporten waann tot uitdrukking komt dat een omvangrijk percentage vrouwen zich na 
het eerste kind van de arbeidsmarkt terugtrekt Vandaar dat de nadruk heden ten dage ligt op kinder-
opvang, radicale arbeidstijdverkorting enzovoort 
82 Evenmin als ooit is gebleken dat kinderbijslag m Nederland of ш het buitenland effect had op de be­
volkingsgroei. 
83 Zie o.m. G. Teubner, Recht als autopoietiscb.es System, Frankfurt am Mam 1989; J. Griffiths, De 
sociale werking van rechtsregels en het emancipatoire potentieel van wetgeving, m T. Havinga en 
B. Sloot a.w., p. 27: "Deze opvatting is sowieso moeilijk toepasbaar op grote delen van het recht 
waar het met om ver- en geboden gaat maar om faciliteiten en machtigingen en waarbij geen ver­
dere doelstelling van de wetgever aanwezig is dan het willen vergemakkelijken van verhoudingen 
en handelingen waarvan de 'bedoeling' met door de wetgever maar door de actoren zelf wordt be­
paald. Wat zouden wij m instrumentalistische zin kunnen verstaan onder de 'effectiviteit' van het 
contractenrecht" en Verwey- Jonker, a.w., 1990. 
84 Nota Zicht op wetgeving, TK 1990-1991, 22008, nrs. 1-2, p. 7. 11, 15 en 26, citaat van nr. 1-2, p. 
11. 
85 Zie in dit verband de m hoofdstuk 6 weergegeven rechtspraak betreffende de toegang tot en het be­
houd van de arbeid. 
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genstanders in wezen de voorkeur aan adequate regelgeving in verband met 
zwangerschap en bevalling.86 Het is meer de te volgen strategie die de geesten 
gescheiden houdt, met als kern de vraag met welk beleid de arbeidsparticipatie 
van vrouwen het best is gediend: komen de essentiële voorzieningen vanzelf tot 
stand zodra vrouwen de helft van het arbeidsleger uitmaken of is adequate regel-
geving voorwaarde om ooit een gelijke man-vrouw verhouding op de arbeids-
markt te bereiken? 
Ondanks negatieve effecten op individueel niveau lijkt mij laatstgenoemde 
aanpak de voorkeur verdient. Wetgeving ter bescherming van het moederschap 
neemt namelijk talloze praktische belemmeringen voor de combinatie van moe-
derschap en betaalde arbeid uit de weg. 
6 Samenvatting 
De ontwikkeling van de mensenrechten en de juridisering daarvan in de loop van 
de afgelopen eeuw, hebben er toe geleid dat de bepalingen ter bescherming van 
het moederschap tot een zelfstandig grondrecht zijn uitgeroeid en tegelijkertijd 
een species vormen van de basis van alle grondrechten: het gelijkheidsbeginsel. 
Bescherming van het moederschap dient gelijkheid van behandeling en beloning 
voor werknemers van beide geslachten te bevorderen. 
Bescherming van het moederschap heeft primair tot doel de gezondheid van de 
moeder en het kind te beschermen. Die bescherming moet zodanig plaatsvinden 
dat de economische positie van de moeder niet wordt geschaad. 
In de hoofdstukken 3 tot en met 7 is gebleken dat deze doelstellingen op veel 
terreinen niet worden gerealiseerd. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat 
aanpassing daarvan niet alleen gewenst is op praktische en juridische gronden, 
maar ook uit hoofde van de achterliggende norm. Grondrechten dienen, ingevol-
ge de grondwettelijke opdracht, zoveel mogelijk te worden geconcretiseerd. Na-
dere uitwerking van grondrechten ligt in de rede bij nieuwe wetgeving, opdat 
partijen weten waar ze aan toe zijn. Dit brengt mee dat de bepalingen ter bescher-
ming van het moederschap dienen te worden aangepast en uitgewerkt langs de 
lijnen die de norm- en doelstellingen aangeven. Omdat de effecten van dergelijke 
regelgeving niet duidelijk aanwijsbaar zijn, kunnen bezwaren van rechtspolitieke 
aard geen argument vormen om daarvan af te zien. 
In het volgende hoofdstuk komt aan de orde hoe die opdracht het beste kan 
worden gerealiseerd. 
86 Zie voor tegenstanders: de literatuur genoemd in de noten bij hoofdstuk 2, § 4.3.2. Zie voor Ameri-
kaanse voorstanders: E.H. Wolgast, Equality and the rights of women, Londen 1980; S.A. Hewlett, 
A lesser life. New York 1987 en Muller-Okin, a.w. 
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10 De vormgeving van 
'bescherming van het moederschap' 
1 Inleiding 
In aansluiting op het voorgaande staat in dit hoofdstuk de vraag centraal op 
welke wijze zowel recht kan worden gedaan aan het opheffen van de gebreken 
als aan het gestalte geven van de norm en doelstellingen van bepalingen ter be-
scherming van het moederschap. Daartoe is het zaak eerst in te gaan op de van 
oudsher gevoerde pleidooien voor een samenhangende regeling (paragraaf 2) om 
vervolgens te bezien in hoeverre in voorgenomen of aanhangige wetgeving de 
huidige gebreken worden opgelost (paragraaf 3). Aansluitend wordt de plaats 
van de bepalingen ter bescherming van het moederschap in de algemene wetten 
aan de orde gesteld (paragraaf 4). Mijn conclusie luidt dat met behoud van de be-
palingen in afzonderlijke wetten geen vooruitgang te realiseren is. Daarom pleit 
ik voor een afzonderlijke regeling in een aparte wet ter 'bescherming van het 
moederschap' (paragraaf 5). 
2 Onderlinge samenhang 
Het gebrek aan onderlinge samenhang in de regelgeving is al in de jaren twintig, 
met name aan de hand van de uitkeringsregeling in de ZW, aan de orde gesteld. 
De voornaamste reden daarvoor was dat de uitkeringsregeling maar in beschei-
den mate het politieke streven naar 'moederschapszorg' in brede zin honoreerde. 
De ZW realiseerde slechts een detail van die zorg. Bovendien was de werkings-
sfeer daarvan beperkt tot gehuwde Ioonarbeidsters, terwijl alle andere moeders 
evenzeer behoefte hadden aan moederschapszorg. Volgens het algemene gevoe-
len kon de werkelijke waarde van het complex dat moederschapszorg omvatte 
alleen in een afzonderlijke wet tot uiting komen.1 Te dien einde had mejuffrouw 
1 Zie voor de uitvoerige discussie in dit verband Hand. St.-Gen. 1928-1929, p. 1712-1735. 
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Westerman al in 1926 de Minister in overweging gegeven een commissie te be-
noemen die 'de hele zaak van de moederschapszorg' zou bestuderen.2 
Dezelfde overwegingen leidden tijdens de parlementaire behandeling van de 
ZW-1930 tot het indienen van het amendement Van Gijn c.s., dat beoogde de 
zwangerschaps- en bevallingsuitkering uit de ZW te halen.3 Niet alleen de princi-
piële, maar ook de juridische ongelijkheid van zwangerschap, bevalling en ziekte 
werd daarvoor aangevoerd. Het betoog van Van Gijn in dat verband luidde onge-
veer als volgt. Ziekteverzekering is een verzekering tegen loonderving wegens 
ongeschiktheid tot arbeiden, bij zwangerschap wordt eenvoudig gegeven. Een 
zieke krijgt tachtig procent, een zwangere honderd procent van zijn loon. Een 
zieke krijgt de uitkering een halfjaar, een zwangere veel langer. Een zieke krijgt 
geld, een zwangere geld plus medische hulp. Als dat precies hetzelfde is weet ik 
het niet meer. Gelijk zijn alleen de formele bepalingen en de premiebetalingen.4 
Het was geenszins de bedoeling van de indieners om de uitkering ongedaan te 
maken. Men wilde alleen bereiken dat er een aparte wet 'moederschapszorg' 
kwam, waarin alle bepalingen bijeen kwamen te staan. De op dit terrein immer 
actieve Mejuffrouw Westerman voegde daarom in een motie een praktisch voor-
stel toe: "de kamer, van oordeel dat spoedige indiening van een wetsontwerp in 
zake de moederschapszorg wenselijk is, gaat over tot de orde van de dag".5 
Hoewel iedereen, en ook de verantwoordelijk minister Slotemaker de Bruine, 
het idee van een aparte wet moederschapszorg een warm hart toedroeg, haalden 
de moties het niet vanwege praktische bezwaren. Gevreesd werd dat het debat 
over ongehuwde moeders opnieuw gevoerd zou moeten worden en er heerste ge-
rede twijfel - gezien de lange wordingsgeschiedenis van de ZW terecht - ten aan-
zien van de vraag of een dergelijke wet op korte termijn realiteit zou worden. In 
dat licht werd het een "anti-sociale daad" geacht dit met moeite verkregen stuk 
moederschapszorg uit de wet weg te nemen, hetgeen ook tegenover ILO-verdrag 
nr. 3 te grote ontrouw zou zijn. Aan de bezwaren tegen de gelijkstelling van 
zwangerschap en bevalling aan ziekte kon worden ontkomen op de goede dog-
matische grond dat het ging om een uitkering tegen de economische geldelijke 
gevolgen die eender zijn bij zwangerschap en bevalling als bij ziekte. De minis-
ter trok voorts de voordelen van een aparte wet moederschapszorg in twijfel. Van 
alle aspecten van moederschapszorg was bijna alles in de wet ondergebracht. De 
uitkering, de medische bijstand, het arbeidsverbod en het zoogrecht waren gere-
geld. Weliswaar kon "de formule van artikel 11 lid 2 AW" onbevredigend wor-
den geacht, "maar wie zegt dat in de wet moederschapszorg die formule wel be-
vredigend zijn zal?", aldus de minister.6 Verder was het ontslagverbod naar zijn 
zeggen onderwerp van intern overleg, terwijl opvoeding en steun aan ongehuwde 
moeders op de begroting stond. Het laatste onderdeel, een moedertoon voor alle 
2 Hand. St.-Gen. 1928-1929, p. 1730. 
3 TX 1928-1929, 67, nr. 8. 
4 Hand. St.-Gen. 1928-1929, p. 1730-1731. 
5 Idem, p. 1730. 
6 Idem, p. 1732. 
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vrouwen, was hij niet van plan ooit te regelen, omdat dat zou betekenen dat een 
vrouw "een dienst aan de gemeenschap bewijst door gravida te worden".7 Na de 
toezegging dat de aparte bepalingen uit de ZW zouden worden ingetrokken zodra 
een wet moederschapszorg in de toekomst gestalte zou hebben gekregen, vond 
hij de voorstellen van Van Gijn en Westerman overbodig. Zij werden respectie­
velijk afgestemd en ingetrokken.8 
De omstandigheden in 1930 waren nu eenmaal niet gunstig, er was het grote 
belang van de uiteindelijke invoering van de ZW en de politieke talenten van de 
betrokken minister voorkwamen verder uitstel.9 Voor een 'wet moederschaps­
zorg' betekende uitstel echter afstel, het onderwerp verscheen nooit op de poli­
tieke agenda. Toen evenwel eind jaren zeventig de bepalingen ter bescherming 
van het moederschap de politieke actualiteit heroverden, trok de gebrekkige on­
derlinge afstemming van de bepalingen ter bescherming van het moederschap 
opnieuw de aandacht. Dit leidde tot de belofte van de regering over de meer al­
gemene problematiek betreffende de rechtspositie van werknemers in verband 
met zwangerschap, bevalling en jong ouderschap op korte termijn in overleg te 
treden.10 Het 'nader' overleg vond plaats middels een nieuwe adviesronde1 · en 
de in 1985 uitgebrachte Nota Combinatie ouderschap-betaalde arbeid.12 Het 
overgrote deel van de Nota hield zich echter bezig met een voorstel voor een ou­
derschapsverlof. De diverse regelingen in verband met zwangerschap en beval­
ling kwamen wel aan de orde maar vormden niet de hoofdmoot. De onderlinge 
samenhang van die regelingen werd zeer bepaald niet aan de orde gesteld,13 on­
danks het feit dat in het zeer gedegen ER-advies terzake uitdrukkelijk werd ver­
wezen naar de eerder geventileerde opvattingen op dit punt.14 
Tengevolge van de herhaalde confrontatie met de onoverzichtelijkheid van de 
vigerende wetgeving vonden de suggesties voor een samenhangender regeling 
eind jaren tachtig ook weerklank in het parlement. Bij de parallel lopende behan­
deling van de 'Reparatienota gelijke behandeling van mannen en vrouwen' en de 
goedkeuringsprocedure van het IVDV kwamen de diverse problemen die voort­
vloeiden uit de regels, de praktijken en de (gelijke-behandelings)rechtspraak 
beurtelings aan de orde. Bij de behandeling van de flexibilisering en verlenging 
7 Idem, p. 1731. 
8 Idem, p. 1735. 
9 In de Eerste Kamer was nog een zwakke echo van het hele debat te beluisteren bij monde van Me­
juffrouw Gelderman, die eveneens meende dat de voorziening met ш deze wet thuishoorde en op 
andere wijze geregeld moest worden. 
10 Vgl. hoofdstuk 2, §4.2.1. 
11 SER-advies Combinatie ouderschaps- en beroepstaken, nr. 83/20,1983 en ER-advies Zorg en be­
roepsarbeid, nr. 83/19,1983. 
12 TK 1985-1986,19368 
13 Daargelaten de suggestie van de heer Leerling om de uitkering uit de Ziektewet te halen en geheel 
particulier te regelen en de reactie daarop van minister de Koning dat afzondering van de uitkering 
tot dusverre is afgewezen omdat het in de kern van de zaak gaat om de geschiktheid tot werken: 
Hand. TK 1986-1987,19368, resp p. 19 en 23. 
14 ER-advies, a w , p. 82 en 90 Ook later heeft de ER niet nagelaten het onderwerp aan te snijden, zie 
ER-advies Meewerkende vrouwen, nr 11/54/88,1988, en ER-advies Zwangerschaps- en bevallings­
verlof, nr. 11/55/88,1988 
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van de zwangerschapsuitkering is in de Tweede,15 en nog nadrukkelijker in de 
Eerste Kamer voor een overzichtelijker regeling gepleit. Overwegende dat de re-
gels "niet klantvriendelijk en niet systematisch" zijn en onder verwijzing naar de 
AW, de Arbowet en de ZW noemde de Eerste Kamer drie grote knelpunten in de 
regelgeving: de consistentie van de redeneringen van de wetgever, de systema-
tiek van het regelgevend proces en de rechtsgelijkheid van vrouwen die deelne-
men aan het arbeidsproces.16 
De kritiek werd evenwel steeds afgedaan als op dat moment niet opportuun. 
De reactie op het commentaar in het kader van de verlenging en flexibilisering 
verschilde niet veel met die van minister Slotemaker de Bruine bij de ZW-1930. 
In beginsel was de regering het eens met de opmerkingen, maar zij was van me-
ning dat een dergelijke fundamentele herziening beter zou passen bij een meer 
integrale wetstechnische beschouwing van de ZW,17 of wanneer "een daartoe 
strekkende gelegenheid zich voordoet".18 Bovendien was de betrokken staatsse-
cretaris van oordeel dat soms snelle wetgeving de voorkeur verdient boven fun-
damentele herziening.19 
Er blijkt, samenvattend, weliswaar aandacht te zijn geweest voor de onover-
zichtelijkheid van de regelgeving, maar de lust om daarin verandering aan te 
brengen is nog niet groot geweest. 
3 Voorgenomen en aanhangige wetgeving 
Er zijn enkele wetsvoorstellen in behandeling en er zijn voornemens tot wetge-
ving met betrekking tot de wetten waarin de bepalingen ter bescherming van het 
moederschap zijn ondergebracht. Deze bepalingen zijn daarmee steeds zijdelings 
aan de orde. Aangenomen zou kunnen worden dat er na de vele aanmerkingen op 
het gebrek aan samenhang en gezien de vele onvolkomenheden in de regels ter 
bescherming van het moederschap, tevens aandacht is voor deze aspecten. Hier-
na wordt nagegaan of en in hoeverre hiervan sprake is. 
3.1 Uitkering in verband met de bevalling 
In het kader van de privatisering van de ZW is een adviesaanvrage aan de SER 
uitgegaan20 waaruit onder meer het voornemen blijkt de ZW in zijn huidige vorm 
af te schaffen. In beginsel wordt de werkgever geheel verantwoordelijk voor de 
loondoorbetaling voor een periode van maximaal één jaar bij ziekte van de werk-
nemers. De ZW zal, onder handhaving van de infrastructuur van de wet, alleen 
15 TK 1989-1990,21106, nr. 4, p. 11 en nr. 7, p. 9. 
16 Hand. EK 1989-1990, p. 470-471. 
17 TK 1989-1990,21106, nr. 5,p. 17. 
18 Idem, nr. 8, p. 8. 
19 Hand. EK 1989-1990, p. 474. 
20 Adviesaanvrage d.d. 6 februari 1995 over de kabinetsvoornemens ten aanzien van ZW, WAO en 
AAW. 
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nog als 'vangnetvoorziening' dienen voor enkele bijzondere groepen. Daaronder 
vallen niet alleen werklozen, werknemers met flexibele en tijdelijke arbeidsover-
eenkomsten en de op grond van de artikelen 4 en 5 ZW met werknemers 'gelijk-
gestelden', maar ook werkneemsters voor zover het de uitkering in verband met 
bevalling betreft. Dat wil zeggen dat de werkgever de kosten van deze uitkering 
niet zal hoeven te gaan dragen. 
Hoe de regeling er precies gaat uitzien is uit de adviesaanvrage verder niet op 
te maken. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de overige uitkeringen ter hoogte van 
100% (de verlengde uitkering en bij arbeidsongeschiktheid in verband met de 
zwangerschap in de periode die aan het verlof voorafgaat) wel door de werkge-
ver moeten worden betaald. Ook is niet te zeggen in hoeverre de regelgeving 
wordt vereenvoudigd. In ieder geval zal van een van de ZW afgezonderd regime 
of van een geheel aparte regeling geen sprake zijn. Bovendien leert de ervaring 
dat privatisering doorgaans leidt tot flankerende regelgeving die weer net zo veel 
juridische problemen oproept als de regeling die werd afgeschaft.21 
3.2 Arbeidsverbod 
In verband met de modernisering van de Arbeidswet is een wetsvoorstel voor een 
nieuwe Arbeidstijdenwet uitgebracht.22 De wet wijkt aanzienlijk af van de Ar-
beidswet, maar de bepalingen van de artikelen 10a en 11 AW worden in het 
voorstel behouden. 
Het arbeidsverbod van artikel 11, eerste lid, AW wordt in het voorstel aange-
past. In een nieuwe bepaling (art. 4:6) wordt de werkgever opgedragen de arbeid 
zodanig te organiseren dat een vrouwelijke werknemer geen arbeid verricht bin-
nen 28 dagen voor en 42 dagen na haar bevalling. Dit betekent een verlenging 
van de periode waarin niet gewerkt mag worden tot tien weken. De mogelijkheid 
tot flexibiliseren van die periode vervalt, maar de termijn van het verbod vóór de 
bevalling wordt verlengd met het tijdvak dat verloopt tussen het vermoedelijke 
en het werkelijke tijdstip van de bevalling. Voorafgaand aan de periode die vóór 
de bevalling ligt, zal een verklaring aan de werkgever moeten worden overge-
legd. De toelichting vermeldt dat het om dezelfde verklaring gaat als in artikel 
29a, tweede lid, ZW-1994; er kan met één verklaring worden volstaan. и 
Deze aanpassingen vonden plaats naar aanleiding van het aan het wetsvoorstel 
voorafgaande SER-advies, waarin een deel van de raad had opgemerkt dat een 
recht op verlof ontbreekt en dat derhalve de termijn van het verbod aangepast 
21 Vgl. J. Riphagen, Privatisering als opgave en als probleem, in: W.H.A.C.M. Bouwens e.a. (red.). 
Sociaal recht de grenzen verkend (De Leede-bundel), Zwolle 1994, p. 381 e.v. 
22 TK 1993-1994, 23646. na uitvoerige voorbereiding via de Hoofdlijnennota Arbeidstijdenwet, TK 
1988-1989, 21083 waarvan het huidige voorstel overigens beduidend afwijkt, evenals van het aan 
de SER voor advies gezonden voorstel. 
23 TK 1993-1994,23646, nr. 3, p. 102. 
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zou moeten worden aan de ZW-regeling van de ZW-1990.24 De regering volgde 
het advies en gaf tevens een nadere motivering. Met de bijstellingen is niet alleen 
getracht meer in het gareel te komen met de uitkeringstermijnen van de ZW, 
maar ook met de verplichtingen van ILO-verdrag nr. 103, waar in artikel 3 de 
woorden 'compulsory leave' voorkomen, en met de EG-zwangerschapsrichtlijn 
waarin eveneens van een verplicht verlof wordt gesproken.25 De ZW zou slechts 
aanvullend zijn, omdat "de bedoelde wet er slechts voor zorgt, dat de betrokken 
werkneemster in aanmerking komt voor een loondervingsuitkering terzake van 
zwangerschap en bevalling".26 
Deze argumenten verklaren echter geen van alle de voorgestelde termijn van 
tien weken. De uitkeringsperiode van de ZW beslaat zestien, het verbod van 
ILO-verdrag nr. 103 zes, en dat van de zwangerschapsrichtlijn twee weken. Bo-
vendien wordt geheel voorbijgegaan aan de al een eeuw oude discussie over ar-
beidsverboden in het algemeen, en die van het Comité van Deskundigen van het 
ESH over het verbod rondom de bevalling in het bijzonder. Dit knelt temeer 
waar de personele werkingssfeer van de Arbeidstijdenwet zeer ruim is. Het toe-
passingsbereik van de wet is in overeenstemming gebracht met de Arbowet en 
omvat de 'arbeidsovereenkomst' en de 'publiekrechtelijke aanstelling' (art. 1:1), 
zodat het zich ook uitstrekt tot ambtenaren, het onderwijs en de vervoerssector. 
Zelfs werkzaamheden in de huishoudelijke sector vallen onder de wet, gezien de 
toepasselijkheid op de 'arbeidsovereenkomst' en gezien het feit dat deze werk-
zaamheden nergens nadrukkelijk worden uitgesloten. Weliswaar is dit in begin-
sel een verbetering, maar anderzijds is er voor deze groepen niet steeds recht op 
uitkering krachtens de ZW, met als gevolg dat een inkomenscompensatie tijdens 
de duur van het lange arbeidsverbod niet steeds is gegarandeerd. 
Uit de schriftelijke behandeling is voorts af te leiden dat het de vrouw niet vrij 
staat tóch te werken in de periode waarin volgens artikel 4:6 geen arbeid mag 
worden verricht.27 Dat lijkt echter in strijd met de EG-zwangerschapsrichtlijn 
waar voor de toepasselijkheid van de maatregelen de vrouw 'kennis moet hebben 
gegeven van haar toestand'. In beginsel kan evenwel de verplichting tot overleg-
ging van een verklaring voor de periode van het arbeidsverbod die vóór de beval-
ling ligt als een dergelijke kennisgeving worden beschouwd, zodat het niet over-
leggen van de verklaring - voor wie dat wil - de mogelijkheid schept om onder 
het arbeidsverbod vóór de bevalling uit te komen. Maar de vraag is of er zonder 
verklaring ook in het geheel geen 'verlof' opgenomen mag worden. Kortom, de 
onduidelijkheden rondom recht op verlof en uitkering en een verbod tot arbeiden 
worden ondanks de stroomlijning met de ZW niet opgeheven. 
24 SER-advies Herziening Arbeidswet 1919, nr. 92/05, 1992. Een ander deel van de Raad was overi-
gens van mening dat de bepaling niets wezenlijks toevoegde aan de bestaande bescherming, gezien 
de "algemeen bekende en toegepaste regeling" van de ZW. 
25 TK 1993-1994,23646, nr. 3, p. 62 en 102, nr. 5, p. 27, nr. 6, p. 65 en TK 1994-1995 nr. 10, p. 20 en 
nr. U,p.25. 
26 TK 1993-1994,23646, nr. 3, p. 101. 
27 Idem, nr. 5, p. 27 en nr. 6, p. 65. 
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Ingevolge artikel 11:3 van het wetsvoorstel is deze bepaling strafrechtelijk ge-
sanctioneerd. Daarnaast zal de individuele werknemer, wanneer de werkgever de 
gestelde norm overtreedt, langs civielrechtelijk weg, aan de hand van artikel 3:40 
BW zelf een beroep kunnen doen op alle bepalingen van de Arbeidstijdenwet. 
De effectiviteit van beide acties lijkt echter gering, zij kosten te veel tijd. Een-
voudig wegblijven van het werk lijkt een methode die goedkoper, minder tijdro-
vend en minder conflictverhogend is. Als vast zou staan dat deze wijze van nale-
ving nimmer reden mag zijn voor beëindiging van de dienstbetrekking, lijkt dat 
een minder gecompliceerde regeling. 
Vastgesteld kan worden dat het voorstel geen oplossing biedt voor de bestaande 
vragen met betrekking tot de verbods-, verlof- en uitkeringsproblematiek, noch 
voor wat betreft de personele werkingssfeer van deze regelingen. 
3.3 Zoogrecht 
In de voorstellen voor wijziging van de AW wordt het zoogrecht eveneens aan-
gepast. De motivering is dat ILO-verdrag nr. 103 tot een dergelijke regeling 
verplicht.28 
Het betrokken artikel 4:8 van het voorstel telt vier leden. Het eerste lid geeft de 
werkneemster het recht gedurende de eerste negen levensmaanden van het kind 
de arbeid te onderbreken "ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te 
zogen dan wel de borstvoeding te kolven. De werkgever biedt haar daartoe de 
gelegenheid en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter 
beschikking". In het tweede lid wordt vermeld dat de onderbrekingen zo vaak en 
zo lang als nodig is plaatsvinden, maar dat zij "gezamenlijk ten hoogste een 
vierde van de arbeidstijd per dienst" bedragen. De vaststelling van het tijdstip en 
de duur van de onderbrekingen vindt plaats door de vrouw zelf "na overleg met 
de werkgever". Het derde lid codificeert dat de tijd die aan het voeden of kolven 
wordt besteed als arbeidstijd geldt "waarover de vrouwelijke werknemer haar 
aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon behoudt". Het vierde lid bepaalt 
dat elk beding "waarbij ten nadele van de vrouwelijke werknemer van dit artikel 
wordt afgeweken" nietig is. 
De bijstellingen hebben tot gevolg dat de inhoud van het recht beter uit de tekst 
is op te maken dan thans het geval is. De totale maximumduur van het voeden is 
uitdrukkelijk geregeld. Duidelijk komt naar voren dat de tijdstippen waarop en 
de frequentie waarmee wordt gevoed door de vrouw zelf worden bepaald. Wèl 
dient zij daarover met de werkgever te overleggen. Als echter het overleg niet 
naar tevredenheid verloopt, is de wens van de vrouw doorslaggevend, gezien de 
woorden 'na overleg'. Deze aanpassing wordt toegelicht met de opmerking dat 
omtrent de tijdstippen en de frequentie de rol van de vrouw binnen zekere 
28 TK 1993-1994,23646. nr.3,p. 63,103 en 104. 
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marges beperkt is, omdat "het kind degene is die bepaalt wanneer en hoelang er 
gevoed moet worden".29 
Daarnaast biedt vastleggen van de loondoorbetalingsverplichting meer rechts-
zekerheid. De werkgeversleden van de SER waren er echter niet gelukkig mee. 
Zij achtten de loondoorbetalingsverplichting, in samenhang met de minimum-
grenzen voor de voedingstijd, een "onwenselijke en onnodige verzwaring van de 
verplichtingen voor de werkgever, voortvloeiend uit artikel 1638c van het Bur-
gerlijk Wetboek".^ 
Strafrechtelijke sanctionering van deze bepaling is achterwege gebleven op 
grond van het argument dat een dergelijke sanctie geen functie heeft. Sinds 1919 
is er geen proces verbaal opgemaakt en de procedures uit de jaren tachtig verlie-
pen aan de hand van artikel 7A: 1638z BW. Bovendien is de problematiek derma-
te casuïstisch dat het strafrecht geen uitkomst kan bieden, aldus de regering. Een 
dergelijke procedure vraagt veel tijd en resulteert alleen in bestraffing achteraf. 
Een en ander komt er op neer dat "de mogelijkheden van de overheid om in deze 
situaties op een bevredigende wijze te interveniëren zeer beperkt zijn, zo niet 
ontbreken. Wat de overheid wel kan doen, is de betrokken werkneemster zodani-
ge handvaten bieden, dat een maatschappelijk gewenste uitkomst tot stand kan 
komen", зі 
Vastgesteld kan worden dat de duidelijker bepalingen en de verbeterde over-
legmethode, in samenhang met de ruime personele werkingssfeer van de wet, 
positieve punten zijn in het voorstel. De enige vraag is, waarom de argumentatie 
inzake het achterwege laten van de strafrechtelijke sanctionering niet eveneens is 
gevolgd bij het arbeidsverbod. 
3.4 Medische zorg 
In het kader van de Stelselherziening ziektekostenverzekering was het de bedoe­
ling dat ook de regeling van de medische zorg bij zwangerschap en bevalling zou 
worden herzien. In dat verband zijn voor wat betreft vrije keuze van hulpverle­
ner, eigen bijdragen en de regeling van de kraamzorg diverse voorstellen gedaan. 
In het rapport Dekker, het resultaat van één van de algemene studies die aan de 
Stelselherziening voorafging, werd bijvoorbeeld terloops gesuggereerd dat alle 
kosten in verband met zwangerschap en bevalling door de verzekerde zelf zou-
den moeten worden gedragen, omdat dit 'risico' kan worden voorkomen.32 De 
29 Idem, nr.3,p. 104-105. 
30 SER-advies, a.w., p. 84-85. 
31 TK 1993-1994, 23646, nr. 6, p. 66. Zie voorts nr. 5, p. 27, nr. 10, p. 9 en nr. 11, p. 26. 
32 Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (Commissie Dekker), Bereidheid tot veran-
dering, Den Haag 1987. In andere algemene studies wordt geen aandacht besteed aan de medische 
zorg in verband met zwangerschap en bevalling, vgl. Commissie Keuzen in de zorg (Commissie 
Dunning), Rapport Kiezen en delen, Den Haag 1991. Voorts TK 1986-1987, 19945, Structuur en 
financiering gezondheidszorg, nrs. 4-5 en 27-28 (Regeringsstandpunt Commissie Dekker), TK 
1989-1990, 21545, Nota Werken aan zorgvernieuwing, Actieprogramma van het beleid voor de 
zorgsector in de jaren negentig. 
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ZFR liet echter in enkele adviezen blijken dit uitgangspunt niet te delen.33 Deze 
instelling was van mening dat niet te veel moest worden afgeweken van de in het 
voorbije decennium verwoorde uitgangspunten met betrekking tot de organisatie 
van de kraamzorg en de verloskunde en dat reeds eerder uitgezette lijnen niet ab-
rupt onderbroken dienden te worden.34 de ZFR stelde zelfs voor de eigen bijdra-
gen voor de kraamzorg, zowel thuis als bij verblijf in het ziekenhuis op medische 
indicatie, te laten vervallen. Het principiële argument daarvoor was dat er geen 
aanknopingspunt was voor eigen bijdragen in de kraamzorg, gezien de criteria 
die de raad had ontwikkeld voor eigen bijdragen, zoals volumebeheersing en be-
sparing.35 Ook zou een specifiek eigen risico voor kraamzorg niet aangewezen 
zijn vanwege de voorspelbaarheid van het risico.36 Daarnaast stelde de ZFR voor 
om over te gaan op vrije keuze tussen huisarts en verloskundige. Daaraan zou 
niet te ontkomen zijn, meende de raad, gezien het gegeven dat 'vrije keuze' een 
van de uitgangspunten van het nieuwe stelsel was. 
Van deze uitgangspunten was echter niet veel terug te vinden in de bepaling 
betreffende de kraamzorg, die tijdelijk in artikel 14 van het op de AWBZ geba-
seerde Besluit Zorgaanspraken Bijzondere Ziektekostenverzekering heeft ge-
staan.37 In deze regeling bleven eigen bijdragen voor kraamzorg in beginsel be-
staan.38 In verband met de 'functionele omschrijving' van de zorg die in het ka-
der van de Stelselherziening werd nagestreefd, werd voorts een onderscheid aan-
gebracht in kraamverzorging en kraamverpleging. Thuis zou alleen kraamverple-
ging worden gegeven, bij verblijf in het ziekenhuis kraamverzorging èn kraam-
verpleging. Wat deze twee zorgvormen precies onderscheidde, werd echter niet 
vermeld. Het ZFR-advies kwam op dit punt niet verder dan dat het niet ging om 
pure huishoudelijke hulp, noch om uitsluitend verpleging, en zodoende om een 
zorgvorm 'sui generis'.39 
Nadien is echter, mede in verband met een andere visie op, en verdere fasering 
van de Stelselherziening, artikel 14 uit het Besluit verwijderd. De regering heeft 
aangekondigd dat over de kraamzorg een apart wetsontwerp komt na overleg met 
de 'direct betrokkenen' en na advies van de ZFR. Ook hierbij werd opgemerkt 
dat de kraamzorg een zorgvorm 'sui generis' is, ten aanzien waarvan "bij overhe-
veling langs de lijn van de Commissie Dunning een kritische beoordeling wense-
lijk is". Terzake van dit 'risico' bracht het kabinet een onderscheid aan tussen di-
33 Relevante adviezen van de ZFR in dit verband advies nr. 485. 'Functiegerichte omschrijving aan-
spraken op verzorging en verpleging', 1990, advies nr. 523 'Functiegerichte omschrijving van aan-
spraken op het terrein van verzorging en verpleging, verdere uitwerking', 1991, advies nr. 527: 
'Ontwerpbesluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering', 1991 en advies nr. 528 'In-
voering specifiek eigen risico (a)/bepaling van uitsluitend m natura te verlenen zorgvormen', 1991. 
34 Deze uitgangspunten zijn verwoord in de m hoofdstuk 5, § 1, genoemde rapporten en adviezen. 
35 Advies nr 523, a w. 
36 Advies nr 528, a w. 
37 Evenmin in het eerder gegeven overzicht van de voornemens ten aanzien van het Besluit TK 1990-
1991.21800, H XVI, nr. 126. 
38 Gezien art 31 van het Besluit waann werd gesteld dat Onze minister kan bepalen dat er (onder 
meer) voor de zorg van art 14 (inkomensonafhankehjke) eigen bijdragen worden betaald Vgl ook 
de Nota van Toelichting bij het Besluit, p. 74. 
39 Advies nr. 523, a.w. 
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recte kraamzorg en gezins-/huishoudelijke zorg. De opvatting van het kabinet in 
deze was dat "de directe kraamzorg voor, rond en na de bevalling onderdeel 
hoort te zijn van de zorgverzekering". De wenselijke gezinszorg na de bevalling 
werd een overzienbaar risico geacht, dat men zelf moet dragen of waarvoor men 
zich aanvullend moet verzekeren.40 
In de daaropvolgende adviesaanvrage aan de ZFR werden deze gedachten her-
haald.41 Tevens werd de ZFR gevraagd na te gaan hoe, tengevolge van de split-
sing in directe kraamzorg en huishoudelijke zorg, mogelijk ongewenste substitu-
tie via oneigenlijke medische indicatie voor het ziekenhuis kan worden voorko-
men. De ZFR wilde de scheiding tussen kraam- en huishoudelijke zorg echter 
niet overnemen. Die twee taken zijn niet strikt te scheiden volgens de ZFR, om-
dat er in feite altijd sprake is van 'geïntegreerde zorgverlening'. De raad stelde 
daarom voor de hele kraamzorg in het basispakket op te nemen, omdat er anders 
te veel risico's ontstaan. Bovendien zouden dan tevens oneigenlijke medische in-
dicaties, een te lang kraambed in ziekenhuis en/of taakverzwaring van de 
arts/verloskundige worden voorkomen. Tegelijkertijd komt de ZFR terug op zijn 
eerdere opvatting inzake de eigen bijdragen. Een eigen-bijdrageregeling voor 
deze zorg zou wel aangewezen zijn. Gezien de uitspraak van de rechtbank Am-
hem van 15 december 1992,42 kan dat niet in strijd met de ILO-verdragen 102 en 
103 worden geacht.43 
Inmiddels is de derde fase van de Stelselherziening ingetrokken. De gewijzig-
de koers houdt in dat de AWBZ-verzekering zal worden beperkt tot onverzeker-
bare risico's. Zorgvormen die in het kader van de Stelselherziening van vorige 
regeringen onder de AWBZ zijn gebracht zullen grotendeels daaruit worden ver-
wijderd.44 Het is thans niet duidelijk of de regelingen in verband met de me-
dische zorg bij zwangerschap al of niet worden gewijzigd en welke opvattingen 
daarbij zullen prevaleren. De beschreven ontwikkelingen laten evenwel zien dat 
er omtrent de regeling van deze zorg vele visies zijn, zowel ten aanzien van de 
begrippen risico, eigen verantwoordelijkheid en vrije keuze, als met betrekking 
tot de eigen bijdragen en de aard van de kraamzorg. In geen enkele visie staat 
echter de economische bescherming van de vrouw centraal. Wel wordt strijd met 
het internationaal recht aan de orde gesteld. Maar op grond van de uitspraak van 
de rechtbank Arnhem wordt die strijd niet aanwezig geacht. Deze uitspraak ver-
tegenwoordigt echter niet de visie van de hoogste rechter. Ook komt zij niet 
overeen met de opvatting van de Comités van Deskundigen van de ILO en het 
ESH over eigen bijdragen. 
40 TK 1991-1992,22393, nr. 20, p. 4, nr. 22-23, p. 24 (Invoenngsmaatregelen tweede fase stelselwijzi-
ging ziektekostenverzekering). Vgl. in dezelfde zin. TK 1992-1993, 22904 (Wettelijke regelen voor 
aanspraak op zorg in de AWBZ en wijziging van enige andere wetten), nr. 3, p. 3. 
41 Advies nr. 586, 'Modernisering zorgsector, kraamzorg', 1993. 
42 RZA 1993, 35, vgl. hoofdstuk 5, §§ 3.2 en 7.3. 
43 Advies nr. 586, a.w., p. 22. 
44 TK 1994-1995, 22904, nr. 16. 
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3.5 Ontslagverbod 
Een voorstel tot herziening van het ontslagrecht is reeds door de Tweede Kamer 
aangenomen.45 De voor de regelgeving in verband met zwangerschap en beval­
ling relevante onderdelen worden hieronder besproken. Daarbij wordt de tekst en 
de nummering gevolgd zoals die is opgenomen in artikel Π van het wetsvoorstel 
tot Vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek (NBW).46 Voor de betrokken parlementaire geschiedenis wordt verwe­
zen naar de behandeling van het wetsvoorstel Herziening ontslagrecht. 
In het wetsvoorstel tot herziening van het ontslagrecht is het ontslagverbod van 
artikel 7A:1639h, vierde lid, BW vernummerd tot artikel 676, tweede lid, en als 
volgt gewijzigd: "De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werk­
neemster die geschikt is om de bedongen arbeid te verrichten niet opzeggen ge­
durende de zwangerschap. (...) Voorts mag de werkgever de arbeidsovereen­
komst van de werkneemster niet opzeggen tijdens haar bevallingsverlof en gedu­
rende het tijdvak van zes weken aansluitend op die periode indien zij na de be­
valling haar arbeid heeft hervat".47 
Van belang in deze nieuwe bepaling is ten eerste het weglaten van de woorden 
'wegens de bevalling'. Dit is gebeurd omdat een ontslag wegens bevalling ook 
een discriminatoir ontslag is. De regering meende dat een verbod op dit ontslag 
niet twee keer in de wet hoefde te staan zodat de woorden op deze plaats konden 
vervallen. 
Een andere tekstuele wijziging is in de tweede zin aangebracht. Bepaald wordt 
dat het ontslagverbod ook tijdens het bevallingsverlof geldt. Daarmee vervalt de 
situatie dat gedurende deze periode het ontslagverbod bij ziekte van toepassing 
is. Er hoeft niet meer tussen de verschillende onderdelen van de ontslagverboden 
heen en weer te worden gesprongen. Formeel kan er echter aan worden getwij­
feld of dat effect wordt bereikt. Het bevallingsverlof is een in ons land niet be­
staande rechtsfiguur en de vraag kan worden gesteld wat de waarde is van het 
verwijzen naar een niet bestaande rechtsfiguur. Voorts is het de vraag of met 
'bevallingsverlof de totale verlofperiode wordt bedoeld of alleen het verlof na 
de bevalling. Het antwoord daarop kan worden afgeleid uit een hierna nog te 
behandelen bepaling. 
Van belang is ten derde dat de uitzonderingen op het ontslagverbod bij zwanger­
schap en bevalling in stand blijven. De mogelijkheid tot ontbinding door de rech-
45 TK 1989-1990, 21479, Herziening ontslagrecht. Behandeimg ш de Eerste Kamer is uitgesteld ш 
verband met het voornemen de prevenüeve ontslagtoets af te schaffen (TK 1992-1993, 22977). Dit 
laatste voorstel is inmiddels ingetrokken, zie EK 1994-1995,21479, nr. 195. 
46 TK 1993-1994,23438. Dit voorstel heeft alleen invloed op de regelgeving ter bescherming van het 
moederschap waar het de schrapping van art. 7A 1638ij BW betreft De stnjd met ILO-verdrag nr. 
103 vanwege de verplichting van de werkgever bij te dragen in de kosten van medische zorg van 
inwonend huishoudelijk personeel is daarmee opgeheven. Deze verplichting blijft ш beginsel echter 
bestaan op basis van art 7A 1638z, vgl. TK 1993-1994,23438, nr. 3, ρ 7. 
47 De wijziging van de woorden 'dienstbetrekking' en 'arbeidster' in respectievelijk 'arbeidsovereen­
komst' en 'werkneemster' houden verband met de algehele gewijzigde terminologie van titel 7.10. 
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ter blijft open, ook al ondergaat het tot artikel 689 vernummerde artikel 7A: 
1639w BW enige wijzigingen, met name ten aanzien van de mogelijkheid tot het 
instellen van hoger beroep. Dit laat de ontbindingsmogelijkheid op zichzelf ech-
ter onverlet. Het hoger beroep kan alleen betrekking hebben op de hoogte van de 
vergoeding en niet op de ontbinding als zodanig, de ontbindingsbeschikking kan 
derhalve niet worden aangevochten. Ook de toevoeging dat de kantonrechter het 
verzoek slechts kan inwilligen "indien hij zich ervan heeft vergewist of het ver-
zoek verband houdt met het bestaan van een verbod tot beëindiging van de 
dienstbetrekking of een opzegverbod als bedoeld in de artikel 646 (7A:1637ij), 
648 (7A:1637ija), 676 (7A:1639h) en 677 (7A:1639i)",48 voegt materieel niets 
toe. Theoretisch was men het er al over eens dat de rechter dat behoorde te doen. 
De praktijk heeft echter aangetoond dat de houding van de rechter bij ontbin-
dingsverzoeken die verband hielden met zwangerschap, maar weinig met de 
theorie in overeenstemming was.49 Of een wettelijke bepaling wel het gewenste 
resultaat oplevert, is dus nog maar de vraag. 
De uitzondering voor ontslag op staande voet is eveneens gehandhaafd (artikel 
678, eerste lid), evenals de mogelijkheid van ontslag tijdens de proeftijd. Laatst-
genoemde mogelijkheid is zelfs uitgebreid. De dienstbetrekking mag volgens ar-
tikel 678, eerste lid, in de proeftijdperiode zowel tijdens als wegens de zwanger-
schap, en dus in strijd met het discriminatieverbod, worden beëindigd. De ver-
antwoordelijk Staatssecretaris was van mening dat uit de uitspraak van de recht-
bank Arnhem van 24 december 1987,50 niet bleek dat "zou zijn erkend dat voor 
zover de relevante verdragsbepalingen alsmede het fundamentele karakter van de 
daardoor beschermde rechten geen uitzonderingen toelaten, de ontslagverboden 
ook dienen te gelden tijdens de proeftijd".51 Deze uitspraak staat echter haaks op 
HR 13 januari 1995.52 Het komt mij dan ook voor dat het wetsvoorstel op dit 
punt moet worden aangepast. 
Slechts één uitzonderingsmogelijkheid is ingeperkt. In het tweede lid van arti-
kel 678 wordt vermeld dat de ontslagverboden van - onder meer - artikel 676 niet 
gelden "bij schriftelijke toestemming of indien de opzegging geschiedt wegens 
beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van het onderdeel 
48 Ingevoegd bij amendement Wolffensperger (TK 1991-1992, 21479, nr. 39 en Hand TK 1991-1992, 
p. 2810) naar analogie van het ontslagverbod voor leden van de ondernemingsraad dat bij deze gele-
genheid uit de WOR is overgeplaatst naar het BW. 
49 Vgl. hoofdstuk 6, § 3.4. 
50 NJ 1988, 309, vgl. hoofdstuk 6, § 3.2. 
51 TK 1990-1991, 21479, nr. 6, p. 8, Zie voorts Hand. TK 1991-1992, p. 2756, 2797, 2803 en 2812 en 
P.F. van der Heijden, Ontslagrecht herzien, een paradijs behouden..., NJB 1992, p. 438. 
52 JAR 1995, 35. Ook in het licht van de aandacht die m de Literatuur aan het onderwerp is besteed in 
de jaren die aan de herziening van het ontslagrecht voorafging is de uitspraak met te verklaren. Zie 
met name A.C.J.M. Wilthagen (red.). Herziening van het ontslagrecht, Geschriften van de Vereni-
ging voor Arbeidsrecht, Alphen aan den Rijn 1988, p. 20-21, SER-advies Herziening ontslagrecht, 
nr. 88/12, 1988, p. 35, noot 29 "Ten aanzien van een verboden opzegging van een bevallen of 
zwangere werkneemster zal deze uitzonderingsgrond alleen gelden indien zulks m het kader van in-
ternationale verdragen is toegestaan" en Werkgroep herziening ontslagrecht in° Commentaar op 
SER-advies 88/12, Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Alphen aan den Rijn 1989, p. 
23. 
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van de onderneming waarin de werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam 
is". Maar het zinsdeel na het eerste woordje 'of geldt niet voor "de werkneem-
ster die zwangerschapsverlof of bevallingsverlof geniet". Deze toevoeging is, on-
der verwijzing naar het SER-advies terzake, geschied op grond van internationa-
le verplichtingen.53 Aangetekend zij evenwel dat deze uitzondering uitdrukkelijk 
is beperkt tot de verlofperiode en zich niet uitstrekt over de langere termijn van 
het ontslagverbod. 
Tekstueel kenmerkt laatstgenoemde bepaling zich door het noemen van zowel 
het bevallings- als het zwangerschapsverlof. Afgezien van het feit dat ook hier 
naar in onze wet niet bestaande rechtsfiguren wordt verwezen, moet op basis van 
deze tekst, en onder de aanname dat over de teksten is nagedacht, worden gecon-
cludeerd dat in het voorgestelde artikel 676 tweede lid, met bevallingsverlof in-
derdaad alleen het verlof na de bevalling wordt bedoeld. 
Resumerend kan worden vastgesteld dat de op stapel staande wijzigingen op een 
enkele kleine uitzondering na, geen fundamentele verbeteringen scheppen in de 
ontslagbescherming bij zwangerschap en bevalling. De uitzonderingen blijven 
bestaan en worden zelfs uitgebreid. Terminologisch en begripsmatig wordt ver-
warring gesticht door het verwijzen naar niet bestaande rechtsfiguren als zwan-
gerschaps- en/of bevallingsverlof. Voorts wordt met de voorstellen geen verbete-
ring aangebracht in de ontslagbescherming van vrouwelijke ambtenaren tijdens 
zwangerschap. 
3.6 Arbeidsomstandigheden 
In het voorstel voor de nieuwe Arbeidstijdenwet zal het huidige artikel 10a AW 
in gewijzigde vorm worden opgenomen. In het eerste lid van het betrokken arti-
kel 4:5 wordt in de eerste plaats de werkgever in het algemeen verplicht "de ar-
beid van een zwangere werknemer (sic) zo in te richten dat rekening wordt ge-
houden met haar specifieke omstandigheden". In de tweede plaats wordt de 
zwangere werknemer het recht gegeven extra pauzes te nemen van ten minste 15 
minuten en ten hoogste één achtste deel van haar arbeidstijd. Deze pauzes gelden 
als arbeidstijd. In de derde plaats wordt bepaald dat zij niet verplicht kan worden 
tot overwerk, nachtarbeid of arbeid anders dan in een bestendig en regelmatig ar-
beids- en rusttijdenpatroon. 
Het tweede lid komt overeen met het eerste lid van het huidige artikel 10a AW. 
De werkgever moet binnen een redelijke termijn voldoen aan zijn verplichtingen 
uit het eerste lid als daarom is verzocht. Desgevraagd moet een verklaring van de 
zwangerschap worden overgelegd. 
Het derde lid betreft uitsluitend nachtarbeid. Vermeld wordt dat de werkgevers-
verplichting in verband met het verrichten van nachtarbeid niet geldt als "de 
werkgever aannemelijk maakt, dat de in dat lid bedoelde inrichting van de arbeid 
53 TK 1989-1990,21479. пг.З.р. 20. 
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redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd". Het vijfde lid komt overeen 
met het vierde lid van het in paragraaf 3.3 behandelde voedingsrecht: elk ten na-
dele afwijkend beding is nietig. Op grond van de EG-zwangerschapsrichtlijn 
worden deze bepalingen in artikel 4:7 van overeenkomstige toepassing verklaard 
gedurende zes maanden na de bevalling.54 
Het vierde lid van artikel 4:5 is geheel nieuw. Het verplicht de werkgever de 
zwangere werknemer in de gelegenheid te stellen noodzakelijke zwangerschaps-
onderzoeken te ondergaan. De daarmee gemoeide tijd wordt als arbeidstijd gere-
kend. Evenals artikel 4:7 is deze bepaling ingegeven door de EG-zwanger-
schapsrichtlijn.55 
In het algemeen brengen de mogelijkheden tot individuele handhaving en de 
uitgebreide personele werkingssfeer van de wet mee dat bijna alle werkneemsters 
een beroep op de regeling kunnen doen. Dit is in beginsel als een verbetering te 
beschouwen. Verder is de regeling duidelijker geformuleerd. Evidenter dan thans 
het geval is, blijkt dat de bepalingen ook betrekking hebben op overwerk en op 
onregelmatige arbeidspatronen in het algemeen, terwijl elders in de wet nader 
wordt afgebakend wat onder nachtarbeid en overwerk moet worden verstaan. 
Er zijn echter ook negatieve punten te noemen. De nieuwe loondoorbetalings-
verplichtingen terzake van de extra pauzes en doktersbezoek versterken welis-
waar de rechtspositie, maar creëren extra financiële lasten voor de werkgever. 
Daarnaast zijn er tegen de regeling vrijwel dezelfde bezwaren aan te voeren als 
tegen het huidige artikel 10a AW. De in het tweede lid gehandhaafde 'redelijke 
termijn' waarbinnen de werkgever aan het in het eerste lid toegestane verzoek 
van de werkneemster moet voldoen, blijft onzekerheid scheppen. De regering 
vond dit echter noodzakelijk, omdat niet expliciet is aan te geven hoe lang het 
overleg tussen werkgever en werkneemster zal nemen.56 Onduidelijkheid schept 
voorts het gegeven dat de 'redelijkerwijsclausule' alleen voor nachtarbeid geldt 
en in de andere gevallen niet. Betekent dit dat het nemen van extra pauzes of het 
niet willen verrichten van overwerk altijd moet worden toegestaan door de werk-
gever? Of is bedoeld dat de werkgever dergelijke verzoeken ook niet 'redelijker-
wijs' kan weigeren? 
Afgezien hiervan heeft het behoud van de redelijkheidsclausule bij nachtarbeid 
tot kritiek geleid in de SER en in het parlement. De regering bleek echter niet be-
reid tot wijziging. Als het overleg tussen de werkgever en de betrokken werk-
54 In het oorspronkelijk voorstel was deze termijn beperkt tot dne maanden. In deze is het meerder-
heidsstandpunt van het SER-advies inzake de arbeidstijdenwet gevolgd. Dat standpunt was geba-
seerd op het onderzoek van G. Kleiverda en I. Slot-Andersen, Eerste kind en een baan' een onder-
zoek naar gezondheid en welbevinden. Ministerie van SoZaWe 1988. 
55 TK 1993-1994, 23646, nr. 3, ρ 98-101. Opname van de bepaling ш de richtlijn geschiedde pas op 
het laatste moment en vond waarschijnlijk plaats op verzoek van het Verenigd Koninkrijk, dat ш 
1980 m de eigen wetgevmg een vergelijkbare bepaling invoerde als reactie op het feit dat dit land 
omstreeks die tijd een van de hoogste perinatale sterftecijfers van de gehele westerse wereld had. 
Vgl. E. Ellis, Sex discrimination law, Aldershot 1988, die tevens vermeldt dat de vakbond (TUC) 
"had drawn Parliament's attention to the high incidence of complications affecting low-paid em­
ployees", p. 285 en 308, voetnoot 27. 
56 TK 1993-1994,23646, p. 100. 
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neemster niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan is het laatste woord over 
de vraag wat in redelijkheid van de werkgever in een concrete situatie gevergd 
kan worden aan de rechter, aldus de regering.57 
Voorts ontbreekt een nadere regeling omtrent de rechtspositie ingeval de werk-
gever niet aan het verzoek van de werkneemster voldoet. Zowel de SER als het 
parlement hebben aangedrongen op het vastleggen van hetzij een loonaanspraak 
indien de werkgever redelijkerwijs wel de arbeids- en rusttijden kan aanpassen, 
hetzij een uitkeringsaanspraak indien hij dat redelijkerwijs niet kan. Dit laatste 
eventueel met overlegging van een medisch attest. De regering achtte dit allemaal 
niet nodig. Als de werkgever niet in redelijkheid weigert, dient het loon te wor-
den doorbetaald. Als de werkgever wel in redelijkheid weigert, is er in principe 
recht op een ZW-uitkering omdat men 'zijn arbeid' niet kan verrichten. Of die 
uitkering wordt verstrekt, zou echter afhangen van wat, mogelijk onder toepas-
sing van artikel 30 ZW, onder 'zijn arbeid' wordt verstaan. De regering is van 
mening dat deze benadering een flexibele uitvoering en individuele toetsing mo-
gelijk maakt. De te volgen procedure wordt daarbij als volgt geschetst. In eerste 
instantie beoordeelt de bedrijfsarts van de Arbodienst of er sprake is van arbeids-
ongeschiktheid, waarbij ook het oordeel van de huisarts kan worden betrokken. 
De verzekeringsgeneeskundige zal in de regel dit oordeel volgen, zodat de werk-
neemster een uitkering ontvangt in het kader van de ZW. Het is dus niet zo, aldus 
de regering, dat de zwangere werkneemster een ZW-uitkering kan ontvangen die 
enkel gebaseerd is op het feit, dat zij niet langer haar arbeid in nachtdienst wil 
verrichten. Maar in de praktijk zullen de betrokken artsen om redenen van psy-
chische aard de zwangerschap van de werkneemster in het algemeen beschouwen 
als arbeidsongeschiktheid, waardoor de betrokken werkneemster het recht op een 
uitkering krijgt. De regering is voorts van mening dat de EG-zwangerschaps-
richtlijn er niet toe verplicht het verlenen van een adequate uitkering expliciet 
vast te leggen in de nationale wetgeving. Er is voldaan aan de zwangerschaps-
richtlijn als een uitkering overeenkomstig de nationale wetten en praktijken 
wordt gewaarborgd. In het laatste geval kan een medisch attest weliswaar van be-
lang zijn, maar een voorschrift terzake is niet nodig, met name niet omdat artikel 
10a AW een dergelijk voorschrift ook niet bevat.58 
Strafrechtelijke sanctionering van deze bepaling ontbreekt, evenals bij het 
zoogrecht. Een nadere onderbouwing is door de regering niet gegeven. De desbe-
treffende opmerkingen hadden alleen betrekking op het zoogrecht.59 
Samenvattend kan worden geconstateerd dat ondanks enkele voordelen in de 
voorstellen, de tegen artikel 10a AW bestaande bezwaren nauwelijks zijn weg-
genomen, terwijl nieuwe bezwaren zijn gerezen. 
57 Kritiek: TK 1993-1994,23646, nr. 5, p. 27, nr. 10, p. 9 en 21; reactie regering: nr. 6, p. 64 en nr. 11, 
p.9-10. 
58 Idem, nr. 3, p. 99, nr. 6, p. 64 en nr. 11, p. 9-10. 
59 Idem, nr. 5, p. 27 en nr. 6, p. 66. 
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3.7 Overige wijzigingen 
Naast de hiervoor behandelde voorstellen zijn er diverse andere lopende wets-
wijzigingen waar zijdelings, impliciet of expliciet, details van de rechtspositie 
van zwangere of bevallen vrouwen aan de orde zijn. 
Een recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwelijke kamerle-
den, andere (gekozen) vertegenwoordigsters en burgemeesters is aanvaard.60 
Snelle inwerkingtreding van deze wet is evenwel niet te verwachten, omdat daar-
voor een wijziging van de Grondwet en de Kieswet nodig is.61 
Inzake de mogelijkheid voor zelfstandigen en meewerkende echtgenotes een 
uitkering tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof te garanderen, anders 
dan op basis van de algemene bepaling van artikel 7 AWGB, slepen de ontwik-
kelingen zich langzaam voort. In de voorstellen ter uitvoering van de vierde EG-
richtlijn 'betreffende de gelijke behandeling op het gebied van de bovenwette-
lijke sociale zekerheid' is een nieuw artikel 2 WGB voorgesteld. De bepaling 
verbiedt onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de 
voorwaarden voor de toegang tot en de mogelijkheden tot uitoefening van en 
ontplooiing binnen het vrije beroep alsmede wat betreft regelingen tussen be-
roepsgenoten inzake sociale zekerheid (art. 2, eerste lid). Als een dergelijke rege-
ling betrekking heeft op ziekte of arbeidsongeschiktheid mag daarin geen uitzon-
dering worden gemaakt voor zwangerschap en bevalling, onverminderd de be-
voegdheid bepalingen op te nemen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk 
gebruik (art. 2, tweede lid).62 
Met name het tweede lid zou de problemen rondom de uitsluiting uit de parti-
culiere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen oplossen. Er blijven echter 
uitzonderingen bestaan. De bepaling is volgens de regering alleen van toepassing 
op de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering en de 'door collectieve be-
sluitvorming tot stand gekomen voorzieningen voor zelfstandigen'. Regelingen 
die worden gekarakteriseerd door 'voor een groep bedrijfs- of beroepsgenoten 
geldende voorzieningen waarvan de inhoud niet zozeer door collectief overleg 
tussen betrokkenen wordt bepaald als wel door het collectieve aanbod van de 
verzekeraar', worden geacht niet onder de werkingssfeer van de vierde richtlijn 
te vallen.63 
Bovendien blijft voor met name meewerkende echtgenotes het probleem be-
staan dat een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering doorgaans te duur is. De 
problematiek op dit terrein is op politiek niveau bij vele gelegenheden aan de 
orde geweest en nadere bezinning "in apart en breed verband, voor alle bedrijfs-
takken en ten aanzien van alle meewerkende echtgenotes omdat het onderwerp 
60 Wet van 6 april 1994, Stb. 260 
61 Te realiseren middels TK 1993-1994, 23798. 
62 TK 1988-1989. 20890. nr. 3. De behandeling van dit wetsvoorstel is sterk vertraagd in verband met 
de onzekerheid over de consequenties van de uitspraak van het HvJEG in het 'Barberarrest' voor de 
pensioenregeling. 
63 TK 1988-1989, 20890. nr. 3, p. 2. 
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fundamenteel van aard is", is diverse keren in het vooruitzicht gesteld.64 Tot op 
heden is echter niet voorzien in een afdoende oplossing, mede omdat de proble-
matiek per sector uiteenloopt.65 Daarbij spelen allerlei problemen mee, zoals de 
vraag of de voorziening verplicht of vrijwillig moet zijn en of zij uit geld dan wel 
uit vervanging dient te bestaan. Een verplichte regeling die niet in vervanging 
voorziet zou misbruik in de hand werken: er zou ondanks de uitkering wellicht 
toch doorgewerkt worden. Dat zou meebrengen dat er gecontroleerd dient te wor-
den of het 'verplichte arbeidsverbod' wordt nageleefd. 
Nieuwe perikelen doemen op nu tegelijk met de privatisering van de ZW wordt 
voorgesteld de mogelijkheid van de vrijwillige ZW-verzekering te laten verval-
len, zoals blijkt uit de SER-adviesaanvrage met betrekking tot de privatisering 
van de ZW. Daarvoor in de plaats zou een verplichte arbeidsongeschiktheidsver-
zekering voor zelfstandigen moeten komen, waaruit ook voor meewerkende 
echtgenotes tevens het zwangerschaps- en bevallingsverlof betaald kan worden. 
De hoogte van de uitkering zal echter 70% van het minimumloon bedragen, zo-
dat met name zelfstandigen zich voor een reële looncompensatie aanvullend par-
ticulier moeten verzekeren, met alle problemen van dien. 
Een laatste niet onbelangrijk voornemen dat het vermelden waard is, betren de 
plannen om alle bestaande, op de Arbowet gebaseerde besluiten, op te schonen, 
te herstructureren, te actualiseren en te vervangen door één besluit. De reden 
hiervoor is dat de bestaande besluiten verouderd zijn, te gedetailleerd, te complex 
en te gebrekkig in onderlinge afstemming, en daarom moeilijk toegankelijk en 
moeilijk handhaafbaar en derhalve niet bevorderlijk voor de arbeidsomstandig-
heden. Het nieuwe besluit biedt aan alle werknemers in principe dezelfde be-
scherming. Dit voornemen is van harte toe te juichen. Het zal zwangere, zogende 
en bevallen werkneemsters meer duidelijkheid bieden. Niettemin zullen er in het 
besluit aanvullende voorschriften worden gemaakt voor drie categorieën werk-
nemers: jeugdigen, zwangeren en thuiswerkers. Voor zwangeren zullen dat de 
voorschriften zijn uit het Besluit zwangere werkneemsters.66 
64 Met name in het kader van de Wet vaarwegen en bemanningssterkte binnenvaart, Stb. 1993,368, in 
verband met de internationale verplichting voor schippersvrouwen tot het opnemen van een verlof 
van 14 weken, zie TK 1991-1992,22494 en Hand. TK 1992-1993, p. 883-900. Zie voorts TK 1989-
1990,21006, nr. 3, Bijlagen I en Π en nr 4, p. 7, TK 1992-1993,22561, nr. 3, p. 6, het antwoord op 
vragen van mevrouw Brouwer TK 1990-1991, aanhangsel van de Handelingen nr. 389 en de in het 
kader van de besprekingen rondom de vierde EG-nchtlijn ingediende motie Engwirda c.s. waarin de 
regenng werd verzocht "te onderzoeken onder welke voorwaarden de totstandkoming van een al­
gemene (volks)verzekenng, die een voorziening biedt bij zwangerschaps- bevallings- en ouder­
schapsverlof, een haalbare kaart is" (TK 1988-1989, 19622, nr. 12). De motie is ontraden en later 
ingetrokken (Hand. TK 1988-1989, UCV 39, p. 25 en Hand. TK 1988-1989, 19622, p. 5656-5657). 
65 Een tijdelijke maatregel voor meewerkende echtgenotes heeft emge tijd in de landbouw gegolden. 
Op de begroting van Landbouw, Nijverheid en Visserij waren middelen uitgetrokken zodat bij 
zwangerschap of ziekte van de meewerkende vrouw in de agrarische sector de vervanging op ade­
quate wijze kon worden geregeld voor een periode van twee jaar. De regeling is niet verlengd- TK 
1991-1992,22561, (Emancipatiebeleid landbouw), nr. 1, ρ 33. 
66 Vgl. P. van der Poest Clement, Het Arbobe„luit, PS 1994, p. 1108 Het ontwerp voor een dergelijk 
besluit is op 9 mei 1994 voor advies naar de SER gezonden. Overigens gaan er ook stemmen op de 
arbeidsomstandighedenwetgeving terug te dringen dan wel af te schaffen en te vervangen door een 
op privaatrechtelijke leest geschoeid systeem van nsico-aansprakelijkheid, zie het rapport van de 
Commissie voor toetsing van wetgevingsprojecten. Van keurslijf naar keurmerk Wetgevingsbeleid 
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3.8 Conclusie 
Ondanks alle voorstellen kan niet worden gezegd dat zij een grote keer ten goede 
meebrengen. De overzichtelijkheid gaat er niet op vooruit. De personele wer-
kingssfeer van de regelingen blijft onderling verschillen. Leemtes worden niet 
opgevuld. De strijd met de internationale verdragen wordt voor het merendeel 
niet opgeheven. Er blijft een apart regime voor ambtenaren. 
Het is ook de vraag of incidentele aanpassingen in de bestaande regelingen, 
met behoud van hun plaats in de betrokken wetten, tot verbeteringen kunnen lei-
den. De aanhangige voorstellen betreffen in geen enkel geval uitsluitend de re-
gels in verband met zwangerschap en bevalling. Het hoofddoel is steeds een aan-
passing van de gehele betrokken wetgeving. Aan grensoverschrijdende vraag-
stukken inzake de regelgeving die betrekking heeft op zwangerschap en beval-
ling, komt men in dat geval niet toe. Aan de norm- en doelstelling kan geen vorm 
worden gegeven. Een eenduidige, gecoördineerde visie op, en uitwerking van de 
regels in verband met zwangerschap en bevalling is door de versnipperde wetge-
ving praktisch onmogelijk. 
Deze constateringen vormen de aanleiding om nader in te gaan op de plaats 
van de regelingen in de afzonderlijke wetten. 
4 Plaats van de bepalingen 
4.1 Ziektewet 
De plaats van de uitkering in verband met de bevalling in de ZW is van oudsher 
omstreden en alleen te begrijpen vanuit de geschiedenis van de totstandkoming 
van het sociaal recht. Daarop is al eerder ingegaan.67 De bezwaren zijn van twee-
ërlei aard. In de eerste plaats de oneigenlijke gelijkstelling van zwangerschap en 
bevalling aan ziekte en in de tweede plaats de uitstralingseffecten. Al naar gelang 
een concrete situatie aanleiding geeft kritiek te leveren op de plaats van de uitke-
ring ligt de nadruk op één van deze bezwaren, dan wel op allebei tegelijk. Zo 
wees Anna Polak, feministe van het eerste uur, in de periode dat men in de 
Tweede Kamer debatteerde over het amendement Van Gijn c.s., op het gevaar 
van uitstralingseffecten van de gelijkstelling van zwangerschap en bevalling aan 
ziekte: werkgevers zouden wellicht minder vrouwen aannemen omdat vrouwen 
de premie beïnvloeden.68 
voor veilig en gezond werk, uitgebracht op 30 juni 1994. De regering staat daar met onwelwillend 
tegenover, zie de Sociale Nota 1995, TK 1994-1995, 23902, nrs. 1-2, p. 69-75. Zie voor een kriti-
sche beschouwing T. Wilthagen en T. Willemborg, Vormt het privaatrecht dé oplossing voor 
slachtoffers van beroepsziekten7, Rechtshulp 1995, nr. 4, p. 8. 
67 Hoofdstuk 3, § 4 4 Zie ook § 2 van dit hoofdstuk. 
68 Algemeen Handelsblad 2 maart 1929. 
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De oneigenlijke gelijkstelling was in de jaren zestig voor de SVr aanleiding 
zijdelings in een advies inzake de in voorbereiding zijnde WAO, voor te stellen 
de zwangerschaps- en bevallingsuitkering in een afzonderlijke wet te regelen. 
Omdat de raad echter besefte dat aparte regeling op dat moment geen haalbare 
kaart was, werd alleen voorgesteld in ieder geval alle bepalingen met betrekking 
tot zwangerschap en bevalling in een aparte ZW-paragraaf bijeen te zetten.69 
De oneigenlijke gelijkstelling was ook voor de Commissie Veldkamp,70 belast 
met de codificatie, harmonisatie en vereenvoudiging van de sociale zekerheid, 
reden om in het halverwege de jaren tachtig uitgebrachte voorontwerp voor een 
Prestatiewet, tot de conclusie te komen dat de zwangerschaps- en bevallingsuit­
kering elders diende te worden ondergebracht. De daartoe aangevoerde argumen­
ten hadden verrassend veel weg van - en bleken nog even valide als - die van 
Van Gijn bij de ZW-1930. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering was onaf­
hankelijk van het bestaan van arbeidsongeschiktheid; de voorwaarden voor het 
recht op uitkering, alsook de duur, de hoogte en het geldend maken van het recht 
waren allemaal anders dan bij (gewone) ziekte, zo betoogde de Commissie. Ook 
was zij van mening dat "heel veel in enkele zinnen was geperst waar ook nog bij­
zonderheden in waren weggestopt" en dat de regeling van de verlengde uitkering 
onleesbaar was, zodat er niet stond wat wordt bedoeld. Hierom, en uit het oog­
punt van vereenvoudiging van wetgeving en onder verwijzing naar het SVr-ad-
vies uit 1963, stelde de Commissie afsluitend voor een afzonderlijke regeling te 
treffen voor deze uitkeringen. Zij zouden niet alleen buiten en naast de zieken­
gelduitkering, maar geheel los van de arbeidsongeschiktheidsregelingen een 
plaats moeten krijgen. De Commissie zag zich daarbij gesteund "door allerlei 
maatschappelijke ontwikkelingen, waarmee de moederschapsuitkering in nauwe 
betrekking staat, zoals de voorzieningen voor meewerkende echtgenotes en zelf­
standig werkzame vrouwen". Een voorstel voor een dergelijke wet deed de Com­
missie echter niet. Volstaan werd met een voorstel voor een aparte paragraaf 
'moederschapsuitkeringen' in de Prestatiewet. Het voorstel voor de Prestatiewet 
heeft evenwel nooit een officieel vervolg gekregen. Kort daarop is het project 
zelfs geheel stilgelegd.71 
69 Advies d.d. 8 februari 1963, nr. 13304. De achterliggende reden was van andere aard, wat blijkt uit 
het feit dat dit voorstel werd gedaan in het verlengde van de mededeling dat geen uitkering werd 
verstrekt bij normale zwangerschapsklachten en de opmerking dat de met toepasselijkheid van art 
44, eerste lid onder b, ZW op vrijwillig verzekerden een 'onjuiste toestand' moest worden geacht 
De regering heeft op het voorstel met gereageerd, zie TK 1962-1963, 7171, nr. 8, p. 13. Wel is bij 
die gelegenheid art. 44, eerste lid onder b, ZW ook van toepassing verklaard op vrijwillig verzeker­
den. 
70 Nederlandse Staatscommissie voor de vereenvoudiging en codificatie van het sociale zekerheids­
recht, naar de voorzitter Commissie Veldkamp genoemd, ingesteld ingevolge de door de voorzitter 
als minister geschreven Nota vereenvoudiging sociale wetgeving TK 1976-1977,9026. 
71 Een definitief en afgerond eindrapport is met meer verschenen (zie hierover. G.MJ. Veldkamp, Co­
dificatie, het vergeten hoofdstuk ш het sociale zekerheidsbeleid, ш L. Bots (red.). Blinde vlekken ш 
het sociaal recht (Frenkelbundel), Deventer 1986, p. 215). In beginsel zouden de door de Commissie 
Veldkamp ontwikkelde inzichten worden gebruikt bij de 'stelselherziening' van de sociale zeker­
heid, thans bekend als de wijziging van de Werkloosheidswet 1987. 
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Het uitstralingseffect van de gelijkstelling was aan de orde tijdens een vergade-
ring van de vaste commissie voor het Emancipatiebeleid. Aanleiding was zowel 
de zaak Dekker-VJV, het schoolvoorbeeld van de negatieve gevolgen van de ge-
lijkstelling, als de verdere doorvoering van het systeem van formatiebudgetfinan-
ciering in het onderwijs. Daarbij werd er op gewezen dat er voortdurend proble-
men zijn zolang zwangerschap onder de ZW valt. Geïnformeerd werd of de 
staatssecretaris andere mogelijkheden zag om zwangerschap niet langer als 
'ziekte' te benoemen in bestaande wetgeving: "Ook op dit punt stuiten wij op een 
fundamentele discussie waar wij niet lang mee kunnen wachten".72 
De uitstralingseffecten waren ook reden voor kamerlid Middel om in het kader 
van de eerste besprekingen over terugdringing van het arbeidsongeschiktheidsvo-
lume op te merken dat het financieren van zwangerschaps- en bevallingsverlof 
uit de Ziektewet tot oneigenlijke effecten leidt: "Om te voorkomen dat bedrijven 
om die reden geen vrouwen in dienst nemen, zou hierin een wijziging dienen te 
worden gebracht".73 Om dezelfde reden is in verband met de in de wet TZ ver-
ruimde mogelijkheid eigen-risicodrager te worden, gevraagd of het wellicht aan-
beveling zou verdienen om het zwangerschaps- en bevallingsverlof uit de ZW te 
lichten en onder te brengen in een aparte wet, mede gegeven het feit dat het aan-
deel vrouwelijke werknemers wel zeer sterk per sector of bedrijfstak uiteenloopt 
(van ca 80% bij de BVG-sector tot een minimumpercentage in de bouwsector).74 
Alle commentaar is echter steeds van de hand gewezen. De vaste Commissie 
voor het Emancipatiebeleid kreeg de volgende boodschap: "Arbeidsongeschikt-
heid, ziekte en zwangerschap zijn overigens in die zin alleen met elkaar gelijkge-
steld, dat men als gevolg van zwangerschap van rechtswege geacht wordt gedu-
rende die periode arbeidsongeschikt te zijn. Dit betekent niet dat wij zwanger-
schap rekenen onder ziek zijn. Maar dit is semantisch".75 De opmerking van 
Middel is genegeerd. De reactie in het kader van de wet TZ inzake het eigen-risi-
co-dragen was niet ter zake. De regering stelde in dat verband "dat, aangezien in 
dat geval geen sprake is van uit hoofde van een stelsel van verplichte sociale ver-
zekering, in casu de Ziektewet, te verlenen uitkeringen, er evenmin sprake van is 
dat de kosten van deze uitkeringen op de werkgever worden afgewenteld".76 
Het onbehagen dat van oudsher bestond over de ZW als plaats van regeling 
van de uitkering in verband met de bevalling blijkt, samengevat, steeds opnieuw 
de kop op te steken bij diegenen die zich op een of andere wijze met een detail 
van de regelingen bezig houden.77 Weliswaar wisselt de aanleiding, maar de uit-
eindelijke suggesties komen overeen: in ieder geval afzondering van het normale 
ZW-regime, en bij voorkeur een regeling die geheel los staat van de ZW. Het 
72 Hand. TK 1990-1991, UCV 17, p. 11-12. 
73 TK1989-1990,21300H.XV,nr.75,p.5. 
74 EK 1993-1994,22899, nr. 83, p. 11. 
75 Hand. TK 1990-1991. UCV 17, p. 21. 
76 EK 1993-1994,22899, nr. 83a, p. 18. 
77 W.PJ.M. Fase spreekt in dit verband van "het oneigenlijk kind van de Ziektewet", zie zijn artikelen 
Zoals het klokje thans tikt, SMA 1994, p. 529 en Sleutelen aan het dragen van arbeidsongeschikt-
heidsnsico's, SMA 1994, p. 592. 
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heeft niet mogen baten, zij het dat bij de wijziging van de ZW-1994 de suggestie 
is gewekt dat het bijeenzetten van de uitkering in verband met de bevalling in de 
aparte bepaling van artikel 29a ZW, niet alleen te maken had met de lengte van 
de bepaling, maar ook met het feit dat zich eindelijk de geëigende gelegenheid 
voordeed om de decennia-lange roep om een aparte bepaling in de ZW te hono-
reren. De regering verwees namelijk naar de parlementaire behandeling van de 
verlenging en flexibilisering van de uitkering in verband met de bevalling en 
naar een niet nader genoemd "eerder" SVr-advies.78 De aanpassing komt echter 
niet bij benadering overeen met hetgeen de strijders voor een duidelijker regelge-
ving voor ogen stond. Zij beoogden een regeling die los stond van het gewone 
ziekengeld, zodat het fundamentele probleem van zwangerschap-als-ziekte en de 
bijzondere uitstraling van die gelijkstelling zou verdwijnen. Met het nieuwe der-
de lid van artikel 19, en met het bijeenzetten van de bepalingen betreffende 
zwangerschap en bevalling in artikel 29a wordt dit doel niet bereikt. Nog steeds 
staan alle bepalingen niet bijeen (de artikelen 46, vijfde lid, en 69 ZW zijn op 
hun oorspronkelijke plaats blijven staan) en nog voortdurend moet worden ver-
wezen naar andere bepalingen (de leden 8 en 9 van art. 29a ZW-1994) en vice 
versa. 
Ook de in de SER-adviesaanvrage met betrekking tot de privatisering van de 
ZW ontvouwde privatiseringsvoorstellen zullen de fundamentele problemen niet 
opheffen. Weliswaar wordt de gelijkstelling met ziekte van gewone werknemers 
opgeheven, maar er komt een andere gelijkstelling voor in de plaats: met zieke 
werklozen, met zieke werknemers in flexibele en tijdelijke dienstverbanden en 
met zieke personen die formeel geen arbeidsverhouding hebben. 
4.2 Arbeids(tijden)wet 
De plaats van het arbeidsverbod en het zoogrecht in de AW of de Arbeidstijden-
wet is eveneens alleen vanuit historisch oogpunt te begrijpen. De AW was niet 
alleen de eerste arbeidswet, maar aanvankelijk ook een wet die alleen betrekking 
had op vrouwen (en kinderen). Aangezien echter de AW sinds 1919 ook voor 
mannen geldt, terwijl in 1989 de laatste aparte vrouwenbepalingen met betrek-
king tot overwerk, zondags- en nachtarbeid zijn verdwenen, vormen de artikelen 
10a en 11, evenals de voorgenomen bepalingen in de Arbeidstijdenwet thans een 
vreemde eend in de bijt. 
Bij alle bepalingen gaat het in feite om aanwijzingen in de arbeidsvoorwaarde-
lijke sfeer en met name om aanspraken op verlof en loondoorbetaling tijdens dat 
verlof. Deze aanspraken houden slechts zijdelings verband met een algemene re-
geling inzake arbeidstijden. Aanspraken op verlof staan in het algemeen in het 
BW, zoals de (semi-)dwingende bepalingen inzake vakantie en verloven op 
grond van de artikelen 7A:1638c, derde en vierde lid, 1638nn en І6З800 BW. 
Ook loondoorbetalingsverplichtingen zoals met betrekking tot het zoogrecht of 
78 TK 1992-1993.22899, nr. 3, p. 57. 
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de tijd die gemoeid is met doktersbezoek (het in de Arbeidstijdenwet voorgestel-
de art. 4:5, vierde lid) horen niet in de AW of de Arbeidstijdenwet thuis. Deze 
wetten regelen geen loondoorbetalingen, ook niet in verband met overwerk, 
nacht-, zondags- of ploegenarbeid. 
De enige bepalingen die systematisch/dogmatisch op hun plaats lijken, zijn het 
ontslagverbod van artikel 7A:1639h, vierde lid, BW en de voorzieningen in het 
kader van de ZFW. Nochtans is de plaats van het ontslagverbod in het BW niet 
de enig denkbare; buiten het BW komen ontslagverboden voor in de WOR, het 
BBA en de AWGB.79 Ook voor wat betreft de ziektekosten kan de vraag worden 
gesteld of de ZFW wel de enig mogelijke plaats is voor de regulering van de me-
dische zorg in verband met zwangerschap en bevalling. Dit op grond van de in 
het kader van de Stelselherziening ziektekosten gebleken tegenstrijdige opvattin-
gen betreffende het risicobegrip, de eigen bijdragen en de kwalificering van de 
kraamzorg, alsook gezien het voornemen om voor de kraamzorg een apart wets-
voorstel in te dienen. 
4.3 Samenvatting en conclusie 
Samengevat lijken de meeste bepalingen systematisch/dogmatisch niet op de 
juiste plaats te staan. Zolang de uitkering in de ZW staat, zullen de uitstralingsef-
fecten van de gelijkstelling onverminderd van kracht blijven. Zolang het ontslag-
verbod in het BW staat, zullen de uitzonderingen uit het algemene ontslagrecht 
van toepassing blijven bij beëindiging van de dienstbetrekking tijdens of wegens 
de zwangerschap. Het arbeidsverbod, zoogrecht, recht om de dokter te bezoeken 
of het recht om aanpassing van de arbeidstijden te vragen, alsmede het recht op 
loondoorbetalingen zijn arbeidsvoorwaarden die niet in een arbeidstijdenwet 
thuishoren. De Arbowet is op zichzelf niet toereikend om goede arbeidsomstan-
digheden tijdens de zwangerschap of na de bevalling te garanderen. Zelfs in één 
Arbobesluit zullen er aparte regels voor zwangeren komen te staan. 
Ook voor het overige zullen bijstellingen in de afzonderlijke wetten geen op-
lossing vormen. De verkokering en onoverzichtelijkheid blijft bestaan, met alle 
nadelen van dien. De veelheid aan activiteiten op het gebied van wetgeving laat 
zien dat de gemeenschappelijkheid en de onderlinge relatie en afstemming van 
de bepalingen ter bescherming van het moederschap niet wordt overzien. Met de 
verspreide wetgeving wordt bovenal niet toegekomen aan de algemene geldig-
heid van de norm- en doelstelling omdat de beperkte personele werkingssfeer 
goeddeels blijft bestaan. 
Dit alles leidt tot de conclusie dat een structurele en fundamentele aanpassing 
van de wetgeving geboden is. 
79 Hoewel met de herziening van het ontslagrecht de betrokken bepaling uit de WOR wordt overge-
plaatst naar het BW. 
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5 Aparte regeling 'ter bescherming van het moederschap' 
Voor een structurele en fundamentele aanpak kan aansluiting worden gezocht bij 
de pleidooien die al eerder zijn geuit in het kader van de ZW en in het kader van 
de pogingen tot vereenvoudiging en harmonisering van de sociale zekerheid. Het 
verdient aanbeveling de daarin naar voren gebrachte gedachten, die als een rode 
draad door de geschiedenis heen lopen, weer op te nemen en te pleiten voor één 
aparte regeling 'ter bescherming van het moederschap'. 
In een aparte regeling kunnen de norm- en doelstelling helder worden ver-
woord en evenwichtig worden uitgewerkt. Alle connotaties die aan het grond-
recht zijn verbonden kunnen in de eigen specifieke context worden verwerkt. 
Een aparte wet kan voorts de strijd met de internationale verdragen eenduidig op-
heffen, terwijl hij, anders dan thans, ongevoelig blijft voor noodzakelijk geachte 
aanpassingen in het algemene sociaal recht. In die aparte wet kunnen alle bepa-
lingen uit de ZW, het BW, de AW (of de Arbeidstijdenwet), de Arbowet en aan-
verwante Besluiten, en in beginsel, de ZFW, worden opgenomen. De personele 
werkingssfeer is in beginsel voor alle bepalingen hetzelfde. Gezien de norm- en 
doelstelling is er geen enkele grond die het verschil in rechtspositie op dit punt 
tussen werkneemsters in de particuliere sector, de overheidssector en zelfstan-
digen of meewerkende echtgenotes rechtvaardigt. 
Deze gedachte sluit aan bij het streven naar vereenvoudiging en harmonisatie 
van het sociaal recht. Zij komt ook tegemoet aan de toegenomen nadruk op de 
kwaliteit van wetgeving en aan de voornemens meer eenheid te creëren in de 
rechtspositie van ambtenaren en werknemers in de private sector. 
De behoefte aan vereenvoudiging en harmonisatie van het sociaal zekerheids-
recht ontstond doordat dit rechtsgebied door velen wordt bekritiseerd met woor-
den als complex, onsystematisch, ondogmatisch, verbrokkeld, verkokerd, on-
doorgrondelijk en ondoorzichtig.80 Dezelfde woorden derhalve waarmee de re-
gelgeving ter bescherming van het moederschap wordt gekarakteriseerd. Aan-
vankelijk was de opzet om middels codificatie van het sociale zekerheidsrecht in 
een apart 'wetboek voor sociaal recht' aan al deze problemen een einde te ma-
ken. Ondanks de stillegging van het codificatieproject is dit onderwerp niet ver-
geten en de pleidooien voor vereenvoudiging verstommen niet.81 In verband met 
de behoefte tot deregulering is echter de gedachte in een klap één grote codifica-
tie te maken verlaten. Het heet nu dat het beter is die arbeid selectief, stapje voor 
stapje en systematisch aan te pakken.82 
80 Zie o.m. het Themanummer van SMA 1975, nr. 10; J.J.G. Neven, Codificatie als instrument van 
wetgevingsbeleid op het terrein van de sociale zekerheid, SMA 1980, p. 796, G.M.J. Veldkamp, De 
codificatie van de sociale zekerheidswetgeving; een evaluatie, SMA 1980, p. 847; P.F. van Loo, 
Stelselherziening en vereenvoudiging van wetgeving, SMA 1984, p. 304 en С J. Loonstra, Naar een 
wetboek voor sociaal recht?, SMA 1988, p. S49. 
81 Vgl. o.m. Loonstra a.w. en WJ.P.M. Fase tijdens de studiedag 'Werkbare Wetten' op 26 mei 1992, 
Stcrt 1992,61. 
82 Zie o.m.: A.TJ.M. Jacobs en W. Plessen, Deregulering in het arbeidsrecht, SEW 1992, p. 83. 
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De aandacht voor de kwaliteit van wetgeving is ontstaan vanuit de constatering 
dat veel wetgeving ondoorzichtig, ondoelmatig, slecht toegankelijk en slecht 
handhaafbaar is. Met deze woorden worden thans ook de problemen in het soci-
aal zekerheidsrecht beschreven. De codificatiegedachte en de bewaking van de 
kwaliteit van wetgeving zijn daarmee in één spoor terechtgekomen. 
De geheel eigen rechtspositieregeling voor ambtenaren in het algemeen83 en de 
ontslagbescherming van zwangere ambtenaressen in het bijzonder staat al gerui-
me tijd ter discussie.84 Het regeringsvoomemen is om per 1 januari 1998 het 
overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen te brengen. 
Gezien deze ontwikkelingen is een aparte regeling 'ter bescherming van het 
moederschap' een eerste stap in de gewenste richting: vereenvoudiging van het 
sociaal recht, verbetering van de kwaliteit van wetgeving en gelijkschakeling van 
publiek- en privaatrechtelijke regelingen. 
In het om zijn dogmatische benadering van juridische vraagstukken bewonder-
de Duitsland is al in 1927 een aparte wet op dit gebied, de Mutterschutzgesetz, 
tot stand gekomen. De directe aanleiding was het lange uitblijven van een in 
voorbereiding zijnde algemene arbeidsbeschermingswet en de noodzaak na de 
ratificering van ILO-verdrag nr. 3 het verdrag in het nationale recht om te zetten. 
Inmiddels was echter ook geconstateerd dat de reeds bestaande regelingen op het 
gebied van moederschapsbescherming hun doel niet bereikten, met name omdat 
de arbeidsrechtelijke voorschriften niet waren afgestemd op de financiële com-
pensatieregelingen. In de Mutterschutzgesetz kon bovendien de personele wer-
kingssfeer worden uitgebreid en eenduidig gemaakt.85 Nadien is nooit meer 
overwogen de bepalingen uit de Mutterschutzgesetz in algemene regelingen on-
der te brengen. 
Er bestaan talloze bezwaren tegen nieuwe wetgeving. De toegenomen aandacht 
voor de kwaliteit van wetgeving komt voort uit onbehagen over de overvloed aan 
wetgeving. Gestreefd wordt naar een sober en terughoudend wetgevingsbeleid. 
Eén van de consequenties van deze opstelling houdt in dat als een ingreep ge-
rechtvaardigd lijkt, gezien de aard en omvang van het maatschappelijk verschijn-
sel zoals dat zich aan de overheid presenteert, allereerst moet worden nagegaan 
of een wettelijke regeling noodzakelijk is.86 Uit het oogpunt van deregulering 
dient steeds te worden nagegaan of aanpassing niet via substitutie kan plaatsvin-
den. Voor het sociaal recht brengt dit mee dat moet worden onderzocht of de 
noodzakelijk geachte regelgeving niet bij cao kan geschieden. 
83 E.P de Jong, Bestaat er aanleiding de rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en civielrech-
telijke werknemers te handhaven?, preadvies NJV, Zwolle 1982. 
84 Vgl A.H. van Zutphen, De rechtspositie van de rijksambtenaar, aanstelling en ontslag, Den Haag 
1991, p. 228 en 442-444, alsmede J.A. Bijker, Ontslagbescherming van de zwangere en/of de on-
langs bevallen werkneemster/ambtenaar, SR 1990, p. 176-177. 
85 U. Edel, Die Entwicklung des Mutterschutzrechtes in Deutschland, Baden-Baden 1993, p. 64 e.v. 
86 Zie hieromtrent de per 1 januan 1993 in werkmg getreden Aanwijzingen voor de regelgeving, 
waarin alle voorgaande 'aanwijzingen' zijn geïntegreerd, opgenomen m T.C. Bonman, Aanwijzin-
gen voor de regelgeving, Den Haag, 1993. 
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Regeling bij cao biedt in het algemeen voordelen. Doorgaans wordt gewezen op 
het feit dat cao's slecht toegankelijke wettelijke regelingen kunnen expliciteren, 
dat een cao steeds kan worden bijgesteld en aangepast en dat cao's zijn af te 
stemmen op de behoeften van de bedrijfstak. Voor de onderhavige materie gaan 
deze voordelen niet op. De eerste twee argumenten kunnen in het algemeen niet 
van doorslaggevend belang worden geacht. Het verhelderen van een wettelijke 
regeling is niet het intrinsieke doel van een cao, terwijl tegen regelmatige bijstel-
ling het bezwaar kan worden ingebracht dat een dergelijke wijziging ook bijstel-
ling naar beneden kan inhouden. Het laatste argument is in casu niet relevant, 
zwangerschap en bevalling is niet aan een bedrijfstak gebonden. 
Een meer algemeen bezwaar tegen regeling van bescherming van het moeder-
schap bij cao betreft het gegeven dat lang niet alle werknemers onder een cao 
vallen, zeker vrouwelijke werknemers niet. Voorts is de kans dat een cao uitslui-
tend voor vrouwen geldende regels zal bevatten gering. De invloed van vrouwen 
op cao-onderhandelingen is beperkt. Ook zijn zwangerschap en bevalling geen 
ruilmiddel of 'wisselgeld' in het 'vrije spel der maatschappelijke krachten', wat 
deze onderhandelingen worden geacht te zijn.87 
Het stemgedrag bij de ILO-verdragen nr. 3 en nr. 103 onderstreept dit. Zowel 
in 1919 als in 1952 stemden de werkgeversvertegenwoordigers op drie na alle-
maal tegen aanneming van het verdrag.88 In een periode van 33 jaar was derhal-
ve, ondanks de grote ontwikkelingen in het sociaal recht, geen enkele verande-
ring in opvatting op dit punt te bespeuren. Voor recenter voorbeelden op natio-
naal niveau kan worden gewezen op het feit dat de werkgeversleden van de SER 
unaniem tegen verlenging van het zwangerschaps- en bevallingsverlof waren.89 
De activiteiten van de Stichting van de Arbeid met betrekking tot vrouwelijke 
werknemers kunnen ook niet indrukwekkend worden genoemd. De tussen 1989 
en 1991 door dit orgaan uitgebrachte Nota's over vrouw en arbeid behelsden 
weinig meer dan een samenvatting van bestaande wettelijke regels.90 Extra's of 
nieuwe initiatieven werden niet gepresenteerd. 
Regeling bij cao is dus geen reëel alternatief. Regeling bij wet lijkt daarentegen 
op diverse gronden geboden. Uit zowel ILO-verdrag nr. 103 als uit het ESH is a 
contrario de plicht tot regeling bij wet af te leiden. Zo wordt in artikel 5, tweede 
lid, van ILO-Verdrag nr. 103 uitdrukkelijk wel een regeling bij cao toegestaan, 
terwijl artikel 33, eerste lid, van het ESH regeling bij cao respecteert ten aanzien 
van met name genoemde bepalingen van het Handvest, waarbij artikel 8 ont-
87 Bovendien' indien cao's al bepalingen ter bescherming van het moederschap bevatten zal dat met 
name voorkomen m bedrijfstakken waar veel vrouwen werken, hetgeen de beroepssegregatie naar 
sekse bevordert. Vgl. m dit verband J J. Siegers, Gemeenschapscrèches, bednjfscrèches en de segre-
gatie tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, SMA 1989, p. 375, die gelijkluidende bezwa-
ren noemt tegen regeling van kinderopvang bij cao. 
88 Records of Proceeding 1919 en 1952. 
89 SER-advies Zwangerschaps- en bevallingsverlof, nr. 88/07,1988. 
90 Nota Deeltijdarbeid, 1989, Advies arbeidsvoorwaarden en wetgeving gelijke behandeling, 1989; 
Nota Vrouw en arbeid, 1990 en de Aanbeveling voor het wervings- en selectiebeleid, 1991. 
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breekt. De beoordelende Comités laten daaromtrent evenmin weinig twijfel, on-
geacht de vraag of het om het verlof, het zoogrecht, de ontslagbescherming of de 
medische zorg gaat.91 Slechts met betrekking tot de arbeidsomstandigheden be-
staat een dergelijke verplichting in beginsel niet. De ILO is evenwel voornemens 
bepalingen met betrekking tot dit onderwerp in het verdrag op te nemen.92 
De verplichting tot regeling bij wet kan in beginsel tevens afgeleid worden uit 
de Nota 'Zicht op wetgeving', waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat zelfregule-
ring geen alternatief is voor de bescherming van relatief kwetsbare en zwakke 
groepen en belangen. Deze bescherming is een taak van de overheid. Regeling 
bij wet is dan de aangewezen weg.93 Zwangerschap en bevalling maken vrouwen 
èn economisch èn op het gebied van de gezondheid kwetsbaar. Dat is uit het 
voorgaande voldoende gebleken. 
Incidenteel geeft de wetgever trouwens te kennen een cao niet de juiste vorm 
te achten. Zo luidde de motivering voor de eenvormige wettelijke verlofregeling 
voor ambtenaren dat "de in de ZW neergelegde regeling door de overheid als 
wetgever dwingend is opgelegd, omdat dit naar huidige maatstaven als een soci-
aal minimum is te beschouwen dat algemeen dient te gelden en derhalve niet aan 
het arbeidsvoorwaardenoverleg van werkgevers en werknemers is overgela-
ten".94 
In dit licht kan tevens worden geconstateerd dat de overige regelingen voor 
ambtenaren, alle immers overgelaten aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, even-
eens in strijd zijn met zowel de verdragen als met de opvatting van de overheid. 
Het is zelfs de vraag of de talloze delegatiebesluiten in het kader van de medi-
sche zorg voldoen aan het vereiste van wettelijke vormgeving, ook al berust de 
bevoegdheid tot delegatie op zichzelf op de ZFW. 
6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is ingegaan op de vele pleidooien uit de loop der jaren, gericht 
op een andere wijze van regelgeving met betrekking tot zwangerschap en beval-
ling. De thans aanhangige wetsvoorstellen slagen er geen van alle in de bestaan-
de knelpunten weg te nemen. Mijn conclusie luidt dat de gesignaleerde gebreken 
alleen kunnen worden opgeheven door invoering van een eenvormige wettelijke 
regeling. In het volgende hoofdstuk schets ik wat mij hierbij voor ogen staat. 
91 Reports 1954,1955, 1973 en 1985, ILO-Overzichtsrapporten 1965 en 1981. 
92 Vgl. ILO-Overzichtsrapport 1981. 
93 Zicht op wetgeving, TK 1990-1991,22008, nrs. 1-3. 
94 TK 1990-1991, 21900, пг.З.р. 1. 
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eenvormige wettelijke regeling 
1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nadere invulling gegeven aan de door mij noodzakelijk 
geachte aparte wet ter bescherming van het moederschap. Daartoe worden enkele 
vraagpunten in ogenschouw genomen en aan de hand van de in hoofdstuk 9 ont-
wikkelde gedachten aanbevelingen gedaan op hoofdlijnen. 
Het gaat hier niet om geheel nieuw recht maar om beter gecodificeerd recht, in 
overeenstemming met de in de literatuur geformuleerde uitgangspunten over de 
codificatie van de sociale zekerheid. Globaal gesproken wordt daarmee gedoeld 
op een regeling met eenvoudige begrippen, die verstaanbaar en hanteerbaar is 
voor alle personen en instanties die bij dit onderdeel van de sociale zekerheid 
zijn betrokken, terwijl tevens rekening wordt gehouden met het bestaande en 
historisch gewordene.1 
Bij de concretisering van sociale grondrechten dient in de regel terughoudend-
heid te worden betracht. Genoemde rechten hebben in het algemeen een pro-
grammatisch karakter en de mate van realisering hangt af van de concrete econo-
mische omstandigheden, vooral als het om aanspraken op geld gaat. Derhalve 
wordt in beginsel een rangorde, een prioriteitsvolgorde aangebracht. In de onder-
havige materie echter zijn die aanspraken van overheidswege alle erkend en in 
beginsel toegekend. De prioriteit is al aangebracht. 
Hieronder wordt allereerst stilgestaan bij de uitgangspunten voor 'bescherming 
van het moederschap' en hun consequenties voor de regelgeving (paragraaf 2). 
In paragraaf 3 wordt aandacht besteed aan de inrichting van de wet. Vervolgens 
wordt meer in het bijzonder ingegaan op de onderwerpen die in de wet aan de or-
de moeten komen en op de belangrijkste vraagpunten die zich daarbij voordoen. 
Daarbij wordt afgeweken van de indeling zoals die tot nu toe is gehanteerd. In 
1 Vgl. o.m. G.M J. Veldkamp, Codificatie, het vergeten hoofdstuk in bet sociale zekerheidsbeleid, in: 
L. Bots (red.), Blinde vlekken in het sociaal recht, (Frenkelbundel) Deventer 1986, p. 215; P.F. van 
Loo, Stelselherziening en vereenvoudiging van wetgeving, SMA 1984, p. 304 en CJ. Loonstra, 
Naar een wetboek voor sociaal recht?, SMA 1988, p. 549. 
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paragraaf 4 zijn de verloven aan de orde, in paragraaf 5 de voorzieningen in ver-
band met schadelijke arbeid, in paragraaf 6 de nadere arbeidsvoorwaarden als het 
ontslagverbod en behoud van anciënniteitsrechten en in paragraaf 7 de prestaties, 
met inbegrip van de medische verstrekkingen. 
Bij de bespreking wordt geabstraheerd van de huidige regelgeving. De premis-
se is dat alle bepalingen in het huidige arbeids- of sociaal recht die ook maar in 
enig opzicht betrekking hebben op zwangerschap en bevalling, zijn geschrapt. 
Tevens wordt afstand genomen van het concept zwangerschap en bevalling als 
ziekte. Niet alleen omdat zwangerschap en bevalling geen ziektes zijn, maar 
vooral omdat het voortdurend denken binnen het kader van de regelgeving inza-
ke ziekte, om het even of dat op basis van het BW of de ZW plaatsvindt, de ge-
dachtenvorming zeer belemmert. 
2 Uitgangspunten 
De door mij voorgestane wet ter bescherming van het moederschap beoogt een 
aantal grondrechten te concretiseren: het recht op gezondheidszorg, arbeid, so-
ciale zekerheid en privacy, het recht een gezin te vormen en het recht op gelijke 
behandeling. Deze verscheidenheid van grondrechten hoeft bij realisering niet tot 
gevolg te hebben dat zij onderling in strijd zijn of dat er een rangorde moet be-
staan. Zij dienen op gelijke wijze in acht te worden genomen. Al naar gelang de 
aard van het te beschermen belang zal het relevante grondrecht prevaleren. 
Enkele van de grondrechten spelen een rol in de verhouding tussen werkgever 
en werkneemster. Dat is niet uniek, er zijn meer arbeidsrechtelijke bepalingen die 
grondrechten in feite concreet uitwerken.2 Praktisch betekent dit dat aan de be-
trokken grondrechten horizontale werking wordt toegekend, hetgeen impliceert 
dat de werknemer een subjectief afdwingbaar recht op de naleving van het 
grondrecht heeft. Voorts geldt dat, voorzover deze grondrechten mogen worden 
beperkt, in ieder geval bijzondere eisen dienen te worden gesteld aan de manier 
waarop dat gebeurt. Het uitgangspunt moet zijn dat alleen zakelijke en objectieve 
bedrijfsbelangen de door de grondrechten gegarandeerde rechten kunnen beper-
ken. De belangen dienen zorgvuldig te worden afgewogen en bij de beoordeling 
van eventuele beperkingen dient te worden gelet op het motief, de proportionali-
teit van de beperking in verhouding tot het nagestreefde doel en het feitelijk ef-
fect.3 Tevens moet worden voorzien in adequate mogelijkheden voor de rechts-
en belangenbescherming van beide partijen. Daarbij zullen de arbeidsrechtelijke 
normen van goed werkgeverschap en goed werknemer-, in casu, werkneemster-
schap, in acht moeten worden genomen. Maar goed werkneemsterschap komt bij 
1 Vgl. ρ F. van der Heijden, Grondrechten ш de onderneming, oratie Groningen, 1988 en I.P. 
Assener-Vonk, Grondrechten en de arbeidsovereenkomst in het NBW, in. P.F. van der Heijden 
(red ), De arbeidsovereenkomst in het NBW, Sociaal- en arbeidsrechtelijke reeks 26, Deventer 1991, 
ρ 87 e.V. 
3 Van der Heijden, a.w. 
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bescherming van het moederschap niet geheel overeen met het modale begrip. 
Deze werkneemster heeft vanwege haar (aanstaand) moederschap een bijzondere 
verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar kind. 
Deze opvatting brengt mijns inziens tevens mee dat er geen plaats kan zijn 
voor regelingen die op enigerlei wijze rekening houden met eigen schuld, eigen 
risico of misbruik door de vrouw, dan wel risico-uitsluiting door privaat- of pu-
bliekrechtelijke verzekeraars, waardoor bepaalde voorzieningen niet van toepas-
sing zouden kunnen zijn. Dit geldt zowel voor de verhouding werkgever-werk-
neemster als ten opzichte van uitkerende instanties. Afgezien van het gegeven 
dat de voortplanting een feit is en deelname aan de arbeidsmarkt verplicht, ont-
kennen genoemde concepten de grondrechtelijke aspecten van bescherming van 
het moederschap. 
Gezien de grondrechten die in het geding zijn, het doel van de wettelijke bepalin-
gen en de voorschriften van internationale- en EG-herkomst, staat de inhoud van 
de regeling in hoofdtrekken vast. Minimaal omvat zij derhalve de rechten die in 
de internationale en gemeenschapsrechtelijke documenten zijn voorgeschreven, 
vertaald naar de nationale situatie. Hoewel het in beginsel niet om nieuw recht 
gaat, zijn er toch materiële aanpassingen nodig omdat leemtes moeten worden 
opgevuld en de personenkring moet worden uitgebreid. 
De personele werkingssfeer dient de som te zijn van alle in de verdragen en de 
EG-zwangerschapsrichtlijn neergelegde personele werkingssferen. Daaronder 
vallen in ieder geval: meerder- en minderjarige, gehuwde en ongehuwde vrou-
wen in de private en de publieke sector. Verder is de wet van toepassing op vrou-
wen in alle denkbare flexibele arbeidsverhoudingen als deeltijdarbeid, uitzendar-
beid, op- of afroepcontracten, thuiswerk, op alpha- en al of niet inwonende huis-
houdelijke-, en agrarische hulpen, alsmede op vrouwen die enige vorm van be-
roepsopleiding volgen, zoals leerlingverpleegsters, stagiaires, praktikanten, vo-
lontairs, vrijwilligers of aio's. Nationaliteit is niet van belang zolang de arbeid in 
Nederland wordt verricht ingevolge een overeenkomst naar Nederlands recht. 
Voor zover relevant vallen voorts zelfstandigen onder het toepassingsbereik van 
de wet, om het even of zij een ambacht uitoefenen, vrije beroepsbeoefenaren, on-
dernemer, mede-ondernemer, of meewerkende echtgenote zijn.4 
De voorschriften kunnen echter niet tegen de wil van de vrouw worden opge-
legd. Uit het grondwettelijk recht op zelfbeschikking vloeit voort dat de vrouw 
zelf bepaalt of zij van de haar toegekende rechten gebruik maakt. De vrouw is 
autonoom, zij beschikt over beleidsvrijheid en heeft de vrije keus. Dwingend-
rechtelijke voorschriften kunnen daarom alleen van toepassing zijn als de vrouw 
dat zelf wil. Het zelfbeschikkingsrecht beperkt dus de personele werkingssfeer 
tot die vrouwen die aan de werkgever hebben gemeld dat zij zwanger of bevallen 
4 Vanwege de typisch staatsrechtelijke problemen kan wellicht een uitzondering worden gemaakt 
voor vrouwelijke burgemeesters, kamerleden, en andere (gekozen) vertegenwoordigsters. 
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zijn of dat zij de baby zelf (wensen te) voeden. Bij de onderscheiden onderwer-
pen wordt aangegeven hoe dit zelfbeschikkingsrecht vorm kan krijgen. 
Een algemeen uitgangspunt is tot slot dat mogelijke boemerangeffecten zoveel 
mogelijk moeten worden voorkomen. Organisatorische lasten voor de werkgever 
kunnen niet worden vermeden, maar er moet gewaakt worden voor kosten aan 
werkgeverszijde. De werkgever moet in geen enkel opzicht met financiële aan-
sprakelijkheid worden belast. 
3 Inrichting van de wet 
Volgens de beginselen van wetgeving dient regelgeving voor de rechthebbende 
eenvoudig, duidelijk, toegankelijk en kenbaar te zijn. Begrippen en definities 
dienen eenduidig te zijn en delegatie moet zo min mogelijk plaatsvinden. Om dit 
doel te bereiken wordt er vanuit wetgevingstechnische overwegingen (onder 
meer) de voorkeur aan gegeven de bepalingen met betrekking tot dezelfde rechts-
betrekking bijeen te zetten.5 
De bepalingen ter bescherming van het moederschap betreffen steeds twee 
rechtsbetrekkingen: enerzijds de betrekking (overheids)werkgever-werkneemster 
en anderzijds die van de vrouw met een instantie die voorziet in inkomenscom-
pensatie. Hieruit vloeit voort dat de wet in twee delen kan worden gesplitst. Eén 
deel heeft betrekking op de aanspraken tegenover de werkgever. Het andere deel 
heeft betrekking op de aanspraken op prestaties. Deze tweedeling is tevens rele-
vant voor afbakening van de personele werkingssfeer. Het eerste deel is alleen 
van toepassing op (overheids)werkneemsters in de meest brede zin. Het tweede 
deel is ook van toepassing op zelfstandigen. Van bijzonder belang is in dit kader 
het recht op vrije keuze van arbeid. Voorkomen moet worden dat het ontbreken 
van financiële vergoedingen een belemmering vormt voor de keuze tot een zelf-
standig beroep. 
In het eerste deel komen de bepalingen inzake arbeidstijden, arbeidsomstan-
digheden en arbeidsvoorwaarden. Dit zijn de kembepalingen van de wet. In de 
eerste plaats gaat het om verlofrechten: zwangerschaps- en bevallingsverlof, ver-
lof om het kind onder werktijd te voeden en verlof om onder werktijd de arts of 
de verloskundige te bezoeken. Een tweede categorie rechten betreft de aanspra-
ken op aanpassing van de arbeidsomstandigheden, in welke vorm dan ook, ten-
einde schade te voorkomen. De derde categorie rechten heeft betrekking op de 
randvoorwaarden die zowel dienen ter waarborging van de effectiviteit van de 
kemaanspraken als ter vermijding van boemerangeffecten voor de werkneemster. 
Laatstgenoemde rechten omvatten het ontslagverbod en regels betreffende an-
ciënniteitsrechten, waaronder hier worden verstaan de opbouw van pensioen, 
dienstjaren of vakantieaanspraken. Deze onderwerpen komen na de kemvoor-
schriften als 'nadere arbeidsvoorwaarden' aan de orde. 
5 E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsstaat & beleid, Zwolle 1991, p. 361 e.v. 
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Bij deze arbeidsrechtelijke regelingen wordt inkomenscompensatie vooronder-
steld. In het tweede deel worden de voorzieningen dienaangaande, alsook de aan-
spraken op medische verstrekkingen en de wijze van handhaving van deze rech-
ten, aan de orde gesteld. 
In hoeverre bescherming van het moederschap met deze regelingen is uitgeput 
valt niet zonder meer aan te geven.6 Daarvoor is de praktijk te gevarieerd. In dat 
verband kan worden overwogen om in een voorafgaand algemeen deel enkele 
bepalingen op te nemen die tot leidraad kunnen strekken bij de beoordeling van 
niet geregelde gevallen. Daartoe zou een bepaling kunnen dienen waarin uitdruk-
kelijk een verbod op het gelijkstellen van zwangerschap en bevalling aan ziekte 
wordt opgenomen. Daarnaast kan gedacht worden aan een bepaling waarin tot 
uitdrukking komt dat het gelijkheidsbeginsel bij bescherming van het moeder-
schap materiële gelding heeft. 
In de aanbevelingen hieronder wordt gewerkt met het civielrechtelijk begrip-
penkader. Terminologisch is dat wellicht enigszins problematisch vanwege het 
verschil in begrippen in het ambtenaren- en civiele recht. Met een definitie-arti-
kel in het algemeen deel kunnen dergelijke problemen worden opgelost. 
Op de rechterlijke handhaving wordt niet nader ingegaan. Het ligt voor de 
hand dat de burgerlijke rechter oordeelt over de rechten die in de verhouding 
werkgever-werkneemster gelden en de bestuursrechter over de aanspraken op 
uitkering. 
4 Verloven 
4.1 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
4.1.1 Vraagpunten 
De belangrijkste vraagpunten in verband met het zwangerschaps- en bevallings-
verlof betreffen een drietal controversiële aspecten: de termijn van het verlof, de 
vraag of (een deel van) het verlof verplicht moet worden opgenomen en de sprei-
ding van de verloftermijn over de weken voor en na de bevalling. 
Termijn van het verlof 
De lengte van de verlof termijn wordt nationaal en internationaal bepalend geacht 
voor de kwaliteit van de regelgeving in verband met zwangerschap en bevalling. 
Er bestaat echter geen consensus over de juiste termijn. Vanuit medisch oogpunt 
kan worden gesteld dat het herstel na de bevalling - het betreft een grote ver-
6 Ook de formulering van art. 4, tweede hd. IVDV geeft ruimte voor de gedachte dat andere bepalin-
gen mogelijk zijn "Wanneer de staten die partij zijn bij dit Verdrag, bijzondere maatregelen treffen, 
met inbegrip van de m dit verdrag vervatte maatregelen, die zijn gericht op bescherming van het 
moederschap wordt dit met beschouwd als discriminerend." 
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scheidenheid aan lichamelijke functies - 'rond zes maanden' in beslag neemt.7 
Twee jaar na een bevalling is een vrouw echter pas weer geheel de oude. Veel 
factoren zijn evenwel per individu medebepalend. Daarbij moet gedacht worden 
aan de algehele lichamelijke constitutie, het verloop van de zwangerschap, een 
lichte, zware, of operatieve bevalling, het geboortegewicht van de baby, de aan-
wezigheid van andere kinderen, de dubbele belasting thuis, de aard van de arbeid 
en lange reistijden. 
Gezien al deze individuele omstandigheden is het niet mogelijk aan de hand 
van een algemene norm, met als criterium de gezondheid van moeder en kind, de 
juiste verloftermijn te bepalen. Op medische gronden is in beginsel iedere termijn 
van minder dan twee jaar te kort, dus zeker zestien weken.8 In ILO-verdrag nr. 
103 wordt dit probleem opgelost door te verplichten voor en na de bevalling een 
recht op aanvullend verlof toe te kennen. De wettelijke minimumtermijn van het 
verlof is dan niet allesbepalend. In ons land bestaat de facto een dergelijke rege-
ling, gezien het recht op verhoogd ziekengeld bij arbeidsongeschiktheid tijdens 
en wegens de zwangerschap en gedurende een jaar na de bevalling bij arbeidson-
geschiktheid uit die oorzaak. Er is geen aanleiding hierin verandering aan te 
brengen. De wet kan voorzien in een minimum verloftermijn voor iedereen en in 
recht op medisch geïndiceerd 'aanvullend verlof' voor en na de bevalling. Dit 
verzuim mag echter in geen enkel opzicht gelijkgesteld worden aan 'gewone 
ziekte'. 
Recht of plicht? 
Een vraagpunt is van oudsher of een deel van het verlof verplicht moet worden 
gesteld in de vorm van een tot de werkgever gericht verbod de vrouw te werk te 
stellen. In dit verband is relevant dat aan het begin van de eeuw wetgeving in de 
vorm van arbeidsverboden de enige arbeidsregulering was die men kon beden-
ken. Het arbeidsverbod na de bevalling werd daarbij nader onderbouwd met de 
stelling dat de vrouw moest worden gevrijwaard van ongewenste druk van de 
werkgever om toch door te werken. Thans lijkt dit argument weinig waarde meer 
te hebben. Van ongewenste druk van de werkgever wordt zelfs niet vernomen bij 
een verlof van zestien weken dat niet eens wettelijk is vastgelegd. Bovendien zijn 
er thans andere wegen waarlangs aan de werkgever dwingende verplichtingen 
kunnen worden opgelegd. Wanneer voorts mede de weerstand tegen arbeidsver-
boden in aanmerking wordt genomen lijkt er weinig aanleiding voor het opne-
men van een arbeidsverbod. 
Gezien de verplichtingen van ILO-verdrag nr. 103, van artikel 8 ESH en van 
de zwangerschapsrichtlijn is evenwel aan een dergelijk verbod niet te ontkomen. 
7 Zie hieromtrent het Publicatieblad van de arbeidsinspectie Zwangerschap en arbeid. 
8 Ook de praktijk wijst dit uit. Vóór de wijziging van de ZW-1990 werd na de bevalling gemiddeld 
vier weken meer verzuimd dan de toegestane zes weken. Na de wijziging wordt nog steeds gemid-
deld twee weken meer verzuimd dan het toegestane aantal weken. Zie D.E. Lenshoek e.a„ Werken 
en zwangerschap een zware bevalling'', Ministerie van SoZaWe 1986 en R.J. van Amstel, Evaluatie 
van de nieuwe regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen m loondienst, Mi-
nisterie van SoZaWe, 1992. 
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Deze documenten vereisen - overigens zonder van arbeidsverboden te spreken -
dat een deel van het verlof als verplicht wordt voorgeschreven. Nu zijn de oude 
bezwaren tegen een dergelijk verbod inmiddels grotendeels van hun kracht be-
roofd. De angel is uit het arbeidsverbod gehaald, gezien het uitgangspunt dat 
dwingende regelingen alleen van toepassing zijn als de vrouw expliciet 'van haar 
toestand' kennis heeft gegeven. Bovendien houdt een arbeidsverbod thans niet 
meer in dat daarmee een einde is gekomen aan de arbeidsverhouding. Door het 
ontslagverbod wordt immers behoud van de arbeid gegarandeerd. Voor uitzend-
krachten geldt dit echter niet. 
Daarom is het aan te bevelen niet verder te gaan dan de verdragen voorschrij-
ven, gezien de negatieve associaties die met arbeidsverboden verbonden zijn. 
Conformiteit wordt bereikt met een verbod dat maximaal zes weken bestrijkt. 
Het meest gunstig is, het verbod te situeren in de eerste zes weken na de beval-
ling. Slechts een enkele vrouw zal geneigd zijn die dagen toch te willen werken. 
Het verbod kan worden vormgegeven door de werkgever te verplichten de 
vrouw gedurende zes weken na de bevalling vrij te stellen van de arbeid. Doet hij 
dat niet dan pleegt hij wanprestatie. Als (civielrechtelijke) sanctie kan volstaan 
worden met de gebruikelijke bepaling dat elk met deze verplichting strijdig be-
ding, nietig is. 
Spreiding van het verlof 
Er bestaan uiteenlopende opvattingen over de vraag of het zwaartepunt van het 
verlof voor of na de bevalling moet liggen.9 De nationale overheid heeft met de 
flexibiliseringsregeling in de ZW te kennen gegeven dat de vrouw met de sprei-
ding van het verlof niet te vrij moet worden gelaten. Het ILO-verdrag nr. 103, 
het ESH en de zwangerschapsrichtlijn verplichten echter niet tot een dergelijke 
strakke regeling. Weliswaar is de nationale overheid ingevolge ILO-verdrag nr. 
103 bevoegd grenzen te stellen aan het flexibiliseren, maar van die bevoegdheid 
hoeft geen gebruik te worden gemaakt. Juist op grond van de vrijheid die de ge-
noemde documenten laten, kan worden gesteld dat het in de rede ligt de vrouw 
de volle vrijheid te laten bij het flexibiliseren, zolang het arbeidsverbod maar in 
acht wordt genomen. 
4.7.2 Hoofdlijnen wettelijke regeling 
Bij de wettelijke regeling kan worden aangesloten bij hetgeen thans de praktijk 
is. Het verlof kan derhalve maximaal zes weken voor de vermoedelijke datum 
van de bevalling worden opgenomen. De dagen tussen de vermoedelijke en wer-
kelijke datum van de bevalling kunnen niet in mindering worden gebracht op de 
periode na de bevalling. Ziektedagen in de flexibiliseringsperiode gelden als op-
9 Vgl. de verschillen tussen ILO-verdrag nr. 103 en ESH enerzijds (de zes weken van het arbeidsver-
bod moeten na de bevalling liggen) en de zwangerschapsrichtlijn anderzijds (de twee weken van het 
arbeidsverbod mogen zowel voor als na de bevalling liggen). Ook binnen de EG-landen is er groot 
verschil. De minimum verlofperiode vóór de bevalling loopt uiteen van 0 (Engeland) tot 8 weken 
(Italië en Luxemburg). 
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genomen verlofdagen. Bij een voortijdige bevalling kunnen de gemiste verlofda-
gen vóór de bevalling geheel worden opgenomen na de bevalling. 
De regeling inzake het flexibiliseren met halve dagen dient echter te worden 
aangepast. Nu het recht op verlof wordt losgekoppeld van de uitkeringsregeling 
in de ZW, vervallen de bezwaren tegen flexibiliseren met halve dagen. Deze wij-
ze van flexibiliseren dient daarom te zijn toegestaan. 
Daarnaast verdient het aanbeveling een bepaling op te nemen waarin het aan-
vullend verlof wordt geregeld. De termijnen gedurende welke de aanspraak op 
aanvullend verlof bestaat kunnen overeenkomen met hetgeen thans gebruikelijk 
is. Deze aanspraak is er derhalve gedurende de hele zwangerschap en gedurende 
een jaar na het bevallingsverlof. 
De verlofaanspraken behelzen een subjectief recht tegenover de werkgever. 
Het verlof mag niet worden geweigerd. Het recht op verlof is er onder alle om-
standigheden. Een arbeidsverledeneis kan niet worden gesteld. 
De enige beperking die op de reikwijdte van het recht op het basisverlof kan 
worden aangebracht betreft de situatie van miskraam. De arbeidsongeschiktheid 
die daar eventueel het gevolg van is, dient evenwel te worden aangemerkt als 
aanvullend verlof. 
4.2 Voedingsverlof 
4.2.1 Vraagpunten 
Er kan getwist worden over de vraag of het gewenst is een recht op voedingsver-
lof in de wet op te nemen. Iedere wettelijke regeling is lastig en rommelig voor 
de werkgever. Bovendien wordt over het geven van borstvoeding in allerlei op-
zichten verschillend en ambivalent gedacht. Maatschappelijk wordt het zogen 
niet zelden geïdealiseerd en verbonden met normatieve moederliefde, intimiteit 
en emotie. Een wettelijke regeling zou een bevestiging zijn van, of propaganda 
voor een ideaaltypische moederrol, waarin lang niet iedere vrouw zich thuisvoelt. 
Voor vrouwen zelf kan het geven van borstvoeding verbonden zijn met zeer 
complexe verwachtingen of angsten, prestatiedruk, en falen of slagen als moeder. 
Dank zij vervangende babyvoeding is bovendien de levenskans van de zuigeling 
thans niet meer afhankelijk van moedermelk, terwijl het nauwelijks bekend is in 
hoeverre borstvoeding maatschappelijke, individuele of gezondheidsvoordelen 
biedt of te prefereren is boven flesvoeding.10 Ook kan de vraag worden gesteld of 
een voedingsverlof nodig is als het verlof na de bevalling minimaal tien weken 
bestrijkt. Als borstvoeding al voordelen biedt boven flesvoeding geldt dat vooral 
in de eerste maanden. Daarnaast is er thans in ons land het ouderschapsverlof, 
waarbij de werkuren teruggebracht kunnen worden tot 20 uur per week of min-
der, al naar gelang het werknemers in de civiele dan wel de overheidssector be-
lo Over de vraag of borstvoeding wel gezond is bestaan tegenstrijdige opvattingen. Nu eens maken 
kranten melding van dioxine m de moedermelk, dan weer blijkt onderzoek te hebben aangetoond dat 
kinderen die borstvoeding kregen intelligenter zijn. 
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treft. In beginsel is het dan eenvoudig de enkele resterende voeding overdag zo te 
plannen dat zij in de verlof-uren valt. Voorts kan worden geopperd dat de prakti-
sche waarde van een voedingsverlof gering is vanwege de lange reistijden in ver-
band met de woon-werk-afstand, en/of het ontbreken van kinderopvang in (de 
buurt van) het bedrijf. 
Anderzijds echter is het geven van borstvoeding een natuurlijke voedingswij-
ze, die makkelijk en goedkoop is. Het gaat om een biologisch natuurlijke functie. 
Bescherming van het moederschap impliceert ook bescherming van biologische 
functies. Ook in het algemeen wordt rekening gehouden met de biologische be-
hoeften van werknemers, onder meer door het creëren van pauzes voor eten en 
drinken. Op deze grond lijkt het niet te verdedigen (de wens tot) het geven van 
borstvoeding door de werkplek te laten frustreren. 
Tevens zijn er bezwaren in te brengen tegen het argument dat het ouderschaps-
verlof een voedingsverlof overbodig maakt. Het mag immers niet zo zijn dat het 
ouderschapsverlof verwordt tot moederschapsverlof. Zolang er een aanspraak be-
staat op tijd voor het voeden, kunnen de ouders vrij beslissen over de vraag wie 
het verlof opneemt. Als de beslissing op de vader valt bestaat de mogelijkheid 
dat hij het kind naar het werk van de moeder brengt en weer ophaalt. Dat zal niet 
mogelijk zijn indien een zoogrecht ontbreekt, de vrouw mag daar dan de tijd niet 
voor nemen. Voorts zullen er altijd vrouwen zijn die wel dicht bij het werk wo-
nen en voor wie de reistijd geen rol speelt, of situaties waar borstvoeding de eni-
ge mogelijkheid is. Mijn conclusie is dan ook, dat een voedingsverlof wettelijk 
moet worden geregeld. 
4.2.2 Hoofdlijnen wettelijke regeling 
Voor een regeling van het voedingsverlof kan worden aangesloten bij de huidige 
regeling, met dien verstande dat de werkneemster een aanspraak op voedingsver-
lof heeft tegenover de werkgever gedurende minimaal een kwart van de dagelijk-
se arbeidstijd, met een frequentie van minimaal twee keer per dag. Deze tijd is 
inclusief de weg van en naar huis. Het verlof kan ook worden geformuleerd als 
een standaardrecht op arbeidstijdverkorting voor een kwart van de werktijd. Al-
dus is de regeling in enkele EG-landen. 
De termijn gedurende welke de aanspraak geldt kan beperkt worden. Een jaar 
lijkt daarvoor heden ten dage voldoende; het sluit aan bij de termijnen die gelden 
voor de aanspraak op aanvullend verlof na de bevalling. Verlenging van de ter-
mijn kan hooguit in individuele gevallen aan de orde zijn. 
Overwogen kan worden de aanspraak voor vaders en moeders te laten gelden. 
Er zou dan sprake zijn van een algemeen recht om te voeden, of het nu om borst-
voeding gaat of niet. Het zou de gelijke behandeling ten goede komen en bij-
voorbeeld zin hebben als de vader wel dicht bij huis werkt, maar de moeder niet. 
Strikt genomen zou een dergelijke regeling echter niet in de wet ter bescherming 
van het moederschap thuishoren, maar elders. De wet ter bescherming van het 
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moederschap zal daarom desondanks altijd tevens het voedingsrecht voor moe-
ders dienen te bevatten. 
4.3 Verlof voor doktersbezoek 
Artikel 9 ván de EG-zwangerschapsrichtlijn schrijft voor dat de Lid-Staten de 
nodige maatregelen nemen "opdat zwangere werkneemsters in de zin van art. 2, 
onder a, overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken recht hebben op 
vrijstelling van arbeid zonder loonderving om zwangerschapsonderzoek te kun-
nen ondergaan indien dit onderzoek gedurende de werktijd moet plaatsvinden". 
In het algemeen wordt werknemers toegestaan onder werktijd noodzakelijke 
bezoeken aan dokter of verloskundige af te leggen. Maar vrijaf voor doktersbe-
zoek is in ons land niet wettelijk geregeld. Doorgaans zijn bepalingen dienaan-
gaande opgenomen in de cao. Op grond van de gemeenschapsrechtelijke ver-
plichting verdient het aanbeveling een dergelijke bepaling in de wet ter bescher-
ming van het moederschap op te nemen, mede omdat veel werkneemsters niet 
onder een cao vallen. 
Voor de wettelijke regeling kan worden aangesloten bij de overeenkomstige 
bepaling in het voorstel voor de Arbeidstijdenwet. Materieel behelst de regeling 
een aanspraak op vrijaf tegenover de werkgever voor de duur van het bezoek en 
de reistijd die er mee is gemoeid. Goed werkneemsterschap vereist in beginsel 
dat het doktersbezoek zoveel mogelijk buiten de werkuren plaatsvindt. Veel zeg-
genschap heeft men daar doorgaans echter niet in. Bij een full-time dagtaak is dat 
bovendien nauwelijks te realiseren. 
4.4 Handhaving verlofrechten 
De handhaving van de verlofrechten tegenover de werkgever dient zo eenvoudig 
mogelijk te zijn. 
Voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof kan daartoe de verklaring van 
een arts of een verloskundige dienen met de vermoedelijke datum van de beval-
ling, zoals thans wordt gevraagd voor de uitkering in verband met de bevalling. 
De verklaring wordt dan gebruikt overeenkomstig de strekking van ILO-verdrag 
nr. 103. In verband met organisatorische aspecten in de onderneming kan op 
grond van goed werkneemsterschap evenwel vereist zijn dat de verlofaanvrage 
uiterlijk (bijvoorbeeld) tien weken vóór de vermoedelijke datum van de bevalling 
wordt gedaan. Daarbij hoeft niet te worden gemeld of er zal worden geflexibili-
seerd. Aangezien de mogelijkheid daartoe afhangt van de algehele conditie van 
de werkneemster, is dat van te voren niet vast te stellen. Voor zover wordt ge-
flexibiliseerd zal bij ziektedagen in die periode verder hetzelfde gelden als in ge-
val van ziekte. Overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften wordt deze 
arbeidsongeschiktheid aan de werkgever gemeld. Voor aanvullende verloven 
geldt hetzelfde uitgangspunt. 
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Voor het voedingsverlof kan vereist worden dat een verklaring van arts/verlos-
kundige wordt overgelegd dat de baby borstvoeding krijgt. Goed werkneemster-
schap vereist dat er met de werkgever over de verlofuren wordt overlegd. Daarbij 
kunnen de uitgangspunten van het voorstel voor het voedingsrecht in de Arbeids-
tijdenwet worden gevolgd. De wens van de vrouw, en met name van de baby, is 
bepalend. 
Het lijkt niet aan te bevelen voor het doktersbezoek een bewijs van de zwanger-
schap of van de afspraak met de betrokken arts te vragen. Het kan immers voor-
komen dat de werkneemster de werkgever (nog) niet op de hoogte willen stellen 
van de zwangerschap. 
Voor de arbeidsinspectie is geen taak weggelegd inzake de werkgeversverplich-
ting de vrouw vrij te stellen van de arbeid of voedingsverlof te verlenen. De rol 
van deze dienst was wellicht in het begin van deze eeuw vanzelfsprekend, maar 
sinds de invoering van de AW - en tot op heden - is deze rol met betrekking tot 
artikel 11 AW symbolisch geweest.11 Thans is zij geheel achterhaald, ook voor 
het overleg over de uren waarop wordt gevoed. Het onderhandelen over verlofu-
ren wordt in geen enkel ander geval door de arbeidsinspectie begeleid: niet bij 
het ouderschapsverlof of welk ander verlof in het kader van vakantie- of verlof-
bepalingen. 
Ten aanzien van het naleven van de verplichting van de werkgever een lokali-
teit ter beschikking te stellen kan toezicht van de arbeidsinspectie echter wel nut-
tig zijn. Het is in dit verband aan te bevelen de verplichting tot het inrichten en 
onderhouden van een lokaliteit voor het voeden op te nemen in de algemene, op 
de Arbowet gebaseerde, besluiten die voorschriften geven voor de inrichting van 
het bedrijf zoals voor stoelen en toiletten. Een dergelijk voorschrift kan ook een 
verderstrekkend effect hebben. Als een aparte ruimte voor het voeden tot de stan-
daardinrichting van een bedrijf behoort, zal het verblijf van een baby wellicht on-
der omstandigheden minder bezwaarlijk zijn; de lokaliteit voor het voeden is er 
toch. 
5 Arbeidsomstandigheden 
5.1 Vraagpunten 
In beginsel bestaat consensus over het uitgangspunt, dat moet worden voorko-
men dat werkneemsters arbeid verrichten die schade aan de vrouw of het kind 
veroorzaakt, ongeacht of dat tijdens de zwangerschap, een periode na de beval-
11 Ook de speciaal ingestelde vrouwelijke inspectrices (de eerste werd al benoemd in 1899) hebben op 
dit punt nooit een functie gehad, vgl. M.C H. Bousardt, Onder vrouwelijke hoede, Vrouwen bij de 
arbeidsinspectie, 1899-1990, Den Haag 1990. 
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ling of tijdens de periode van borstvoeding is. Ook behoud van de band met de 
arbeidsplaats en voorkomen van verzuim wordt nastrevenswaardig geacht. Het 
vormgeven aan deze uitgangspunten is evenwel problematisch. Een bijzonder 
regime in verband met zwangerschap en bevalling vindt men ongewenst vanwe-
ge de mogelijke boemerangeffecten, de onbekendheid met schadelijke stoffen en 
de vrees voor onnodig verzuim. Het komt mij echter voor dat er een middenweg 
bestaat tussen niet - of slechts symbolisch - regelen en overregulering. 
De ideale situatie zou uiteraard zijn als het arbeidsomstandighedenbeleid in 
verband met zwangerschap/bevalling/zogen geheel geïntegreerd zou zijn in het 
algemeen Arbobeleid. Zover is het echter nog niet en vooralsnog lijkt aparte re-
gulering geboden. De hoofdlijnen van de huidige regelingen kunnen daartoe wor-
den aangehouden, maar op sommige punten vereisen zij verduidelijking, aanpas-
sing en aanscherping. 
Het uitgangspunt blijft daarbij dat de vrouw de vrije keuze heeft of zij op de 
onderscheiden aanspraken al of niet een beroep doet. Er is derhalve geen ver-
plichting tot melding van de zwangerschap of de lactatie, zelfs niet bij objectief 
schadelijke arbeid of een vermoeden van objectief gevaar. Het is duidelijk dat in 
deze opzet het initiatief van de vrouw uitgaat. Omgekeerd geldt dat de verplich-
tingen van de werkgever pas ingaan nadat de formele melding heeft plaatsgevon-
den. Dit brengt mee dat zonder melding de werkgever niet kan worden aange-
sproken (op grond van art. 7A: 1638x BW) als gezondheidsschade bij de moeder 
of het kind optreedt. 
5.2 Hoofdlijnen wettelijke regeling 
De wettelijke regeling verschaft duidelijkheid ten aanzien van de termijnen gedu-
rende welke de aanspraken gelden. Op de regeling inzake de arbeidsomstandig-
heden kan een beroep worden gedaan tijdens de hele zwangerschap. Voor de ter-
mijn na het bevallingsverlof kan worden aangesloten bij de in de nieuwe arbeids-
tijdenwet voorgestelde termijn van een half jaar. Dat komt ook overeen met het 
medisch criterium dat de vrouw normaliter een half jaar na de bevalling is her-
steld. 
De juridische regeling is eenduidig van toepassing gedurende de verschillende 
perioden. Er is dus één regeling voor de periode van zwangerschap, na de beval-
ling en de periode waarin wordt gevoed. 
Duidelijkheid dient voorts te bestaan omtrent het standpunt dat niet alleen objec-
tief, maar ook relatief schadelijke arbeid niet mag worden verricht. Onder objec-
tief schadelijke arbeid wordt verstaan de arbeid die in de bijlagen bij de EG-
zwangerschapsrichtlijn en het Besluit zwangere werkneemsters en in het Publica-
tieblad zwangerschap en arbeid wordt genoemd. Het betreft arbeid die schade 
veroorzaakt vanwege aan de arbeid verbonden fysische, biologische, chemische 
of stralingsfactoren. Het verdient aanbeveling in een bijlage bij de wettelijke re-
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geling aan te geven wanneer welke arbeid objectief schadelijk wordt geacht, niet 
alleen ten aanzien van chemische en biologische agentia, maar ook ten aanzien 
van bijvoorbeeld nachtarbeid of overwerk, staande arbeid, tillen, trekken, duwen 
enzovoort. Daarbij ware te overwegen tevens uitdrukkelijk te omschrijven wat 
onder nachtarbeid en overwerk wordt verstaan. 
Onder relatief schadelijke arbeid wordt verstaan de arbeid die in verband met 
de constitutie van de vrouw, al of niet in combinatie met de (niet objectief 
schadelijke) arbeid, bij voortzetting schade zou veroorzaken aan de gezondheid 
van de vrouw en/of die van het kind. 
Daarnaast dient de aard van de aanspraken te worden omschreven. Aansluiting 
aan het algemeen arbeidsomstandighedenrecht en het bestaande stappensysteem 
lijkt vanzelfsprekend. Al naar gelang de schadeveroorzakende factor is er een 
aanspraak tegenover de werkgever op aanpassing van de arbeidsplaats, op andere 
arbeid of op vrijstelling van de arbeid. 
Voor aanpassing van de arbeidsplaats zijn geen algemene voorschriften te ge-
ven. Het ligt aan de individuele vrouw en/of aan het bedrijf of de bedrijfstak wel-
ke aanpassing het meest geëigend is. 
Voor de eventueel te verschaffen andere arbeid dient te gelden dat die arbeid 
objectief noch relatief schadelijk mag zijn. Onder relatief schadelijk valt in dit 
geval ook de omstandigheid dat de psychische belasting van de vrouw niet mag 
toenemen doordat de arbeid slechter, zwaarder of in enig opzicht diffamerend 
zou zijn. Indien dit in acht wordt genomen kan de andere arbeid op grond van 
goed werkneemsterschap in beginsel niet worden geweigerd. 
Deze andere arbeid is niet gelijk te stellen aan het begrip passende arbeid in de 
zin van artikel 30 ZW, 7A: 1638d BW, of welke wettelijke regeling dan ook, om-
dat de omstandigheden niet vergelijkbaar zijn. Ter onderscheiding zou het de 
voorkeur verdienen in dit geval van 'aangepaste arbeid te spreken'. 
Ingevolge het arbeidsomstandighedenrecht behoort het tot de werkgeversver-
plichting voor de aangepaste arbeid te zorgen. De werkneemster hoeft dat niet 
zelf te regelen. Er is geen bezwaar tegen handhaving van de redelijkheidsclausu-
le. Als de werkgever in redelijkheid niet in staat is tot aanpassing van de arbeids-
plaats of tot het verschaffen van aangepaste arbeid is hij van deze verplichtingen 
ontheven. Onduidelijkheid over de rechtspositie van de werkneemster in dat ge-
val wordt opgeheven door een duidelijk vastgelegd recht op vrijstelling van de 
arbeid. 
Vrijstelling van de arbeid krijgt in de wettelijke regeling de vorm van een aan-
spraak op verlof tegenover de werkgever, al naar gelang de situatie op te nemen 
in uren per dag of per week, in halve of hele dagen. In verband met een aantal 
omstandigheden verdient het aanbeveling de aanspraak op dit verlof te klasseren 
als 'aanvullend verlof'. Er is al ingegaan op de noodzaak van een dergelijke 
regeling in verband met de onmogelijkheid een juiste verloftermijn af te bakenen. 
Door van aanvullend verlof te spreken wordt tevens zekerheid verschaft omtrent 
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de inkomenscompensatie. Het bevordert de eenvoud van de regeling, terwijl de 
voorzieningen duidelijk zijn losgekoppeld van het arbeidsongeschiktheidsbegrip 
van de ZW. 
Op het moment dat de objectieve of relatieve schadelijkheid vaststaat heeft de 
werkneemster aanspraak op aanpassing van de arbeid(splaats). De werkgever kan 
de vrouw niet verplichten tot het blijven verrichten van schadelijke arbeid. In de 
meeste gevallen zal aanpassing van de arbeid(splaats) evenwel enige tijd kosten. 
Daarom dient uitdrukkelijk te worden vastgelegd dat er aanspraak is op aanvul-
lend verlof in die gevallen waar aanpassing van de arbeidsplaats of het vinden 
van andere arbeid nog niet heeft plaatsgevonden. 
Evenals bij de onderscheiden verlofrechten geldt voorts dat aanspraken op aan-
passing van de arbeid(splaats) en aanvullend verlof als subjectieve rechten van 
de werkneemster moeten worden beschouwd. De werkgever mag niet weigeren 
of een arbeidsverledeneis stellen. 
5.3 Handhaving 
Aan het uitgangspunt dat schadelijke arbeid niet mag worden verricht dient on-
middellijk vorm te worden gegeven. Als vaststaat dat de arbeid schadelijk is, is 
zij direct schadelijk en niet eerst na het vragen om informatie, langdurige, tijd en 
energie vragende onderhandelingen, bedrijfsbeïnvloeding, het inschakelen van de 
arbeidsinspectie of een ronde medische keuringen. Uiteraard kan de werkneem-
ster langs deze weg te werk gaan, maar daarnaast zijn effectieve procedurele re-
gels van het hoogste gewicht. Uitstel van de aanspraak op aanpassing van de ar-
beidsplaats) of op aanvullend verlof kan in beginsel niet aan de orde zijn. 
De handhavingsvoorschriften kunnen voor de onderscheiden perioden over-
eenkomen. De werkneemster dient een bewijs over te leggen dat zij zwanger, pas 
bevallen dan wel zogend is. Is dat bewijs overgelegd, dan zijn de aanspraken on-
middellijk afdwingbaar. Zolang de arbeidsplaats) niet is aangepast is er recht op 
aanvullend verlof. De werkneemster kan dit recht effectueren door de arbeid te 
weigeren. Vast dient te staan dat dit niet onder arbeidsweigering valt en geen re-
den kan zijn voor ontslag. 
Bij relatief schadelijke arbeid geldt in beginsel hetzelfde. Voor deze situatie is 
het echter aan te bevelen in alle gevallen, naast een bewijs van de zwangerschap, 
een medisch attest van de arts te vereisen, inhoudende dat (een onderdeel van) de 
arbeid van de vrouw schadelijk is in verband met haar constitutie. Een dergelijk 
attest kan eventueel ook betrekking hebben op de reistijd. In verband met het 
recht op privacy verdient het de voorkeur te bepalen dat een dergelijk attest kan 
worden afgegeven door de arts of verloskundige van de vrouw. Algemeen groeit 
de overtuiging dat er met betrekking tot medische keuringen een zekere wild-
groei is ontstaan en dat er gezien het recht op privacy duidelijke regels moeten 
komen voor de toelaatbaarheid van medische keuringen. Voor zwangerschap 
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geldt dit in het bijzonder. Men zit al in het medisch circuit, er is al regelmatig 
controle van arts of verloskundige en het lijkt overbodig daarnaast ook bedrijfs-, 
keurings- of verzekeringsartsen op dit punt nog een taak toe te kennen. 
Deze procedureregels kunnen tot gevolg hebben dat de werkgever wordt belast 
met plotselinge aanspraken. Het verdient derhalve aanbeveling de werkgever te 
ondersteunen bij het zoeken naar aangepaste arbeid dan wel naar mogelijkheden 
om de schadeveroorzakende factor te verwijderen. Hier heeft formeel de arbeids-
inspectie een taak en de werkgever kan daarop een beroep doen. De arbeidsin-
spectie is echter niet geheel tot deze taak toegerust. Er wordt projectmatig ge-
werkt met generalistische inspecteurs, en er is beperkte mankracht. Sinds enige 
tijd bestaan er bij de arbeidsinspectie evenwel per district tweedelijnsspecialisten 
voor een beperkt aantal disciplines en onderwerpen, alsook enkele specialisten 
met een gedragswetenschappelijke achtergrond op het terrein van het sociaal ar-
beidsbeleid. Het is te overwegen in verband met de arbeidsomstandigheden van 
zwangere, pas bevallen of zogende vrouwen per district van de arbeidsinspectie 
een persoon, bij voorkeur een vrouw, met deze specialistische taak te belasten. 
Desnoods kan vooralsnog één landelijk deskundige daarvoor worden aangewe-
zen. Deze persoon zou ook direct door de werkneemster kunnen worden bena-
derd bij twijfel over de schadelijkheid of over de passendheid van de aangebrach-
te voorzieningen. 
Strafsancties voor de werkgever zijn niet aan te bevelen. Sancties kunnen op 
wanprestatie berusten en kunnen worden opgelegd als de werkgever naar de me-
ning van de ingeschakelde, erkende deskundige, in redelijkheid wel in staat is de 
arbeidsplaats aan te passen of aangepaste arbeid te verschaffen, maar hiertoe niet 
bereid is. Deze sancties blijven uiteraard achterwege als - achteraf - komt vast te 
staan dat de aanpassingen redelijkerwijs niet konden worden verwacht. 
6 Nadere arbeidsvoorwaarden 
De hiervoor geformuleerde rechten van de werkneemster kunnen alleen effectief 
zijn als een beroep erop geen structurele negatieve gevolgen heeft voor haar 
rechtspositie, hetzij op korte, hetzij op lange termijn. De aanspraken dienen daar-
om vergezeld te gaan van nadere arbeidsvoorwaarden die de rechtspositie veilig 
stellen. 
Een nadere arbeidsvoorwaarde voor de korte termijn betreft het ontslagverbod 
teneinde de aanspraken niet illusoir te maken door de mogelijkheid tot ontslag. 
Arbeidsvoorwaarden voor de lange termijn zien op de opbouw van anciënniteits-
rechten. Met deze nadere arbeidsvoorwaarden wordt tevens de aard van de verlo-
ven arbeidsrechtelijk ingevuld. Er wordt geen loon betaald, maar de arbeidsver-
houding en alle daaraan gekoppelde voordelen blijft in stand. 
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6.1 Ontslagverbod 
6.1.1 Vraagpunten 
Het doel van het ontslagverbod is bescherming tegen de economische, persoon-
lijke en psychische nadelen van een ontslag. Dit geldt temeer omdat een vrouw 
tijdens de zwangerschap een slechte kans maakt op de vacaturemarkt, aangezien 
ze op korte termijn voor een bepaalde periode niet beschikbaar zal zijn. 
De nationale regeling ter voorkoming van ontslag is ingewikkeld door de af-
stemming op en inbedding in het algemene ontslagrecht. Een afzonderlijke wet-
telijke regeling zal er toe leiden dat op dit punt ontkoppeling plaatsvindt, zonder 
dat de regeling geheel los hoeft komen te staan van het algemene ontslagrecht. 
Een ander probleem van de huidige regeling vormen de uitzonderingen op het 
ontslagverbod. Internationaal blijkt de opvatting op dit punt streng, zowel bij de 
Deskundige Comités van de ILO en het ESH als in de EG-richtlijn en de recht-
spraak van het HvJEG. Deze strenge opvatting dient te worden gevolgd en geco-
dificeerd, opdat de ruimte voor misverstanden minimaal is en procedures zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Bezwaren tegen de strenge opvatting zijn op inter-
nationaal niveau al weerlegd met de overwegingen dat de tijdens-verboden 
slechts een beperkte termijn beslaan en de werkgever niet verplicht is tot het 
eeuwig in dienst houden van een werkneemster. 
6.1.2 Hoofdlijnen wettelijke regeling 
De basisbepalingen zoals die thans gelden kunnen worden aangehouden. Ontslag 
is op straffe van nietigheid verboden gedurende de zwangerschap en gedurende 
de periode na de bevalling tot en met zes weken na afloop van het verlof. In deze 
formulering doet het er niet toe of de werkneemster al of niet verzuimt. Loskop-
peling van het ziektebegrip houdt in dat afbakening met het ontslagverbod tij-
dens ziekte niet nodig is. Perioden waarin geen arbeidsprestatie wordt geleverd 
wegens arbeidsongeschiktheid die verband houdt met de zwangerschap of de be-
valling, vallen niet onder het ziekte- of arbeidsongeschiktheidsbegrip maar heb-
ben de status van (aanvullend) verlof. Dit verlof kan daarom ook niet in aanmer-
king worden genomen bij bijvoorbeeld een ontbindingsverzoek op grond van ar-
tikel 7A:1639w BW wegens overmatig ziekteverzuim. Evenals thans het geval is 
kan aanzegging van het ontslag pas geschieden na afloop van de periode waarin 
het ontslagverbod geldt. 
Teneinde de internationale en gemeenschapsrechtelijke opvattingen over de 
ontoelaatbaarheid van uitzonderingen op het ontslagverbod te codificeren dienen 
enkele expliciete bepalingen te worden toegevoegd. 
Voor zover de tijdens-verboden betrekking hebben op overeenkomsten voor 
onbepaalde tijd brengt dit mee dat ontslag op staande voet verboden is gedurende 
de periode van het ontslagverbod. 
Voorts verdient het aanbeveling uitdrukkelijk in de wettekst op te nemen dat 
een ontbindingsverzoek op grond van artikel 7A:1639w BW niet ontvankelijk is 
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gedurende de periode dat het tijdens-verbod van toepassing is. Het opnemen van 
een dergelijke bepaling brengt mee dat de reflexwerking via de wet wordt gerea-
liseerd en geformaliseerd. Bijkomende argumenten voor het uitdrukkelijk vast-
leggen van de ontoelaatbaarheid van een ontbinding zijn het gegeven dat hoger 
beroep en cassatie is uitgesloten, dat ontbinding door de rechter meer en meer 
een uitweg is voor gewoon ontslag en dat de indiening van een ontbindingsver-
zoek op zichzelf voor de rechter niet zelden voldoende reden is om te constateren 
dat de arbeidsverhouding is verstoord. 
Ten aanzien van bedrijfsbeëindiging kan het voorstel worden overgenomen zo-
als dat thans is voorgesteld in het kader van het nieuwe ontslagrecht. 
Eventueel op grond van het ambtenarenrecht vigerende mogelijkheden om tij-
dens de hierboven geformuleerde periode tot ontslag over te gaan moeten even-
eens uitdrukkelijk worden uitgesloten. 
Met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten dient in beginsel hetzelfde 
te gelden. In ieder geval kan tussentijdse beëindiging niet plaatsvinden. Een 
voorziening wegens het niet voortzetten van een tijdelijke overeenkomst kan de 
regeling echter niet bevatten, aangezien deze situatie geen ontslag betreft maar de 
weigering een overeenkomst aan te gaan. Op dit punt gelden de beginselen die in 
het kader van artikel 7A:1637ij en de WGB zijn ontwikkeld inzake het weigeren 
een zwangere sollicitante aan te stellen. Dit ligt anders in situaties waar sprake is 
van een reeks verlengde overeenkomsten of van aanstellingen voor beperkte pe-
riodes met tussenpozen van een maand. In deze gevallen behoort het tijdens-ver-
bod te gelden, tenzij de werkgever kan aantonen dat er gegronde reden is voor de 
reeks tijdelijke overeenkomsten. De rechter dient derhalve de werkgever de 
gronden te vragen die geleid hebben tot de tijdelijkheid. 
Ten aanzien van de bijzondere categorie tijdelijke overeenkomsten als beroeps-
opleidingen, leerovereenkomsten, enzovoort, kan worden bepaald dat er aan-
spraak is op verlenging van de opleidingstijd of uitstel van het examen, in even-
redigheid met de periode van verzuim in verband met zwangerschap en beval-
ling. 
De wegens-verboden kunnen in de praktijk niet worden gemist naast het tijdens-
verbod, met name in verband met ontslag tijdens de proeftijd wegens zwanger-
schap en voor situaties dat na afloop van de periode dat het tijdens-verbod gel-
ding heeft alsnog tot ontslag wordt overgegaan. Derhalve dient het wegens-ver-
bod gelding te hebben voor zowel een ontslag wegens de zwangerschap als een 
ontslag wegens de bevalling. Teneinde aan het bezwaar tegemoet te komen dat er 
bewijs dient te worden geleverd van de causaliteit tussen het ontslag en de zwan-
gerschap of de bevalling, lijkt het aan te bevelen regels voor de bewijslastverde-
ling op te nemen. 
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6.1.3 Handhaving 
Voor de handhaving van het tijdens-verbod kan worden aangesloten bij de huidi-
ge praktijk. Het ontslag is vernietigbaar, de werkneemster dient de nietigheid in 
te roepen, ook in geval van ontslag op staande voet. Ten bewijze van de zwan-
gerschap kan de werkneemster om een verklaring van de arts of de verloskundige 
worden gevraagd. 
Schending van het wegens-verbod is eveneens vernietigbaar. Voor handhaving 
van het wegens-verbod zal doorgaans een rechterlijk oordeel nodig zijn. Zoals 
hiervoor reeds is aangegeven dient te worden overwogen regels voor de bewijs-
last op te nemen. Het uitgangspunt kan daarbij zijn dat de werkgever de bewijs-
last krijgt dat er concrete andere gronden zijn dan de zwangerschap of de beval-
ling voor de beëindiging van de arbeidsverhouding. Ieder beroep op de zwanger-
schap is daarbij expliciet en impliciet ontoelaatbaar. Daaronder valt het verwijzen 
naar (te verwachten) niet-beschikbaarheid van de werkneemster in verband met 
verlof. Deze methode wijkt niet ver af van de huidige gang van zaken. 
Voor zover de preventieve ontslagtoets door de RDA in de huidige vorm blijft 
bestaan verdient het in verband met de rechtszekerheid aanbeveling in het Dele-
gatiebesluit een uitdrukkelijke bepaling op te nemen over de toestemming tot 
ontslag gedurende de periode die het ontslagverbod bestrijkt. Zij dient op grond 
van de bescherming van het moederschap categorisch te worden geweigerd. 
6.2 Overige arbeidsvoorwaarden 
De regeling inzake de overige arbeidsvoorwaarden dient om te voorkomen dat de 
vrouw op dit punt op de lange termijn structurele schade ondervindt. Het betreft 
met name de opbouw van diverse aanspraken tijdens de onderscheiden verlofpe-
riodes. Gezien de internationale verplichtingen verdient het aanbeveling uitdruk-
kelijk enkele bepalingen hieromtrent op te nemen. Bepaald dient te worden dat 
de opbouw van pensioen, dienstjaren en vakantieaanspraken in geen enkel op-
zicht wordt aangetast door de periodes waarin in verband met zwangerschap, be-
valling of het voeden niet is gepresteerd. Elk beding dat hiermee in strijd is be-
hoort van rechtswege nietig te zijn. 
7 Prestaties 
7.1 Uitkeringen 
Behoud van het inkomen is een belangrijke randvoorwaarde voor de effectiviteit 
van de aanspraken op verlof. Er is pas sprake van een echte 'keuze' voor het al of 
niet realiseren van de aanspraken als inkomensverschillen geen rol spelen bij de 
te maken keuzen. Bescherming van het moederschap, het gelijkheidsbeginsel en 
de internationale verdragen verplichten tot een regeling die behoud van inkomen 
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garandeert, zowel voor (overheids)werknemers als voor zelfstandigen en mee­
werkende echtgenotes. Een aanspraak op die inkomenscompensatie tegenover de 
werkgever is ingevolge ILO-verdrag nr. 103 niet toegestaan. De uitkeringen zul­
len dan ook uit andere bronnen dienen te worden verstrekt. 
Deze uitgangspunten worden in het algemeen niet betwist. Aarzelingen om ze 
voor iedereen op gelijke wijze ten uitvoer te brengen berusten enerzijds op de 
uitvoerbaarheid voor zover het meewerkende echtgenotes betreft, en anderzijds 
op argumenten die met de financierbaarheid te maken hebben. 
7.1.1 Vraagpunten 
Meewerkende echtgenotes 
De problemen in verband met meewerkende echtgenotes concentreren zich ron­
dom de volgende kwesties. Moet worden voorzien in vervanging of uitkering en 
moet het om een verzekering dan wel een voorziening gaan? Daaraan verwante 
problemen hebben te maken met de vraag of de regeling vrijwillig of verplicht 
moet worden gesteld en of in het laatste geval ook tot het verlof moet worden 
verplicht. In aansluiting daarop komen dan weer vragen naar mogelijk misbruik 
boven. Vrouwen zouden misbruik van de regeling kunnen maken door ondanks 
de vervanging of de uitkering toch door te werken. Voorts zou een vrijwillige re­
geling misbruik kunnen meebrengen doordat vrouwen zich alleen zouden verze­
keren in de periode waarin zij kinderen (willen) krijgen.12 
Het is echter de vraag of deze problemen werkelijk een grote belemmering 
vormen. In beginsel is inmiddels van de meeste vraagpunten al afstand genomen. 
Dat blijkt uit het feit dat meewerkende echtgenotes zich vrijwillig kunnen verze­
keren ingevolge artikel 64 juncto 69 ZW. Dat blijkt ook uit de SER-adviesaan-
vrage met betrekking tot de privatisering van de ZW, waarin onder meer wordt 
voorgesteld om in plaats van de af te schaffen AAW een verplichte arbeidsonge­
schiktheidsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenotes in het 
leven te roepen. Uitdrukkelijk wordt daarbij vermeld dat deze verzekering ook 
zal voorzien in een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. 
De vraag of meewerkende echtgenotes ondanks uitkering of vervanging toch 
zullen doorwerken is niet nieuw. Zij is ook bij het ontstaan van de AW en ILO-
Verdrag nr. 3 aan de orde geweest. Een sluitende oplossing is nooit gegeven. In 
de loop der jaren is de vraag gewoon verdwenen. Toch kan niemand met zeker­
heid zeggen of werkneemsters, ambtenaressen of zelfstandig werkzame vrouwen 
tijdens het verlof niet op een of andere wijze naast de uitkering elders inkomen 
uit arbeid verwerven dan wel hun gewone werk voortzetten. Iedere controle daar­
op ontbreekt. Gezien dit alles lijkt ook dit bezwaar niet zo erg relevant. 
12 Zie hieromtrent uitvoerig de ER-adviezen Meewerkende vrouwen, nr. Π/54/88, 1988; Zwanger­
schaps- en bevallingsverlof, nr. Π/55/88,1988 en Zwangerschaps- en bevallingsverlof voor verschil­
lende groepen beroepsmatig werkzame vrouwen. 
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In het licht van deze gegevens kan de keuze tussen vervanging of uitkering even-
min een essentieel probleem worden geacht. Of er adequate vervanging kan wor-
den geregeld hangt in de regel af van de vraag of de betrokken branche bedrijfs-
verzorgingsdiensten kent. Daarnaast lijkt het in de rede te liggen de vrouw zelf 
op dit punt de keuze te laten. 
Financierbaarheid 
In sociale zekerheidsregelingen is financierbaarheid van de uitkeringen een be-
langrijk argument om ontwikkelingen tegen te houden dan wel terug te draaien. 
Op het onderhavige terrein kan gezien de internationale verplichtingen, van af-
remmen of terugdraaien evenwel geen sprake zijn. Bovendien worden de uitke-
ringen thans voor het grootste deel al gefinancierd. Het financieringssysteem is 
echter niet uniform. In de bijdragen wordt voorzien door verplichte premiebeta-
ling van werkgevers en werknemers voor de ZW, vrijwillige premiebetaling voor 
de ZW of voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, loonbetalin-
gen van de werkgever over de zoogtijd en bijdragen uit de algemene middelen 
(ambtenarensector, alpha-hulpen, ABW indien daarop een beroep moet worden 
gedaan13). 
Er wordt derhalve wel voorzien in de financiering van de inkomensvervangen-
de uitkeringen, maar het systeem is verbrokkeld. Niet alleen komen de bijdragen 
allemaal in verschillende 'potten' terecht, maar ook zijn de lasten en baten zeer 
onevenredig verdeeld over de verschillende categorieën werkende vrouwen. Ge-
zien dit alles lijkt er niet zozeer sprake van een financieringsproblematiek, maar 
van een probleem dat de organisatie en de uitvoering van die financiering betreft. 
Op deze grond lijkt het aan te bevelen de verschillende geldstromen vanuit de 
bestaande instituties te kanaliseren. Daartoe zou een apart fonds gecreëerd kun-
nen worden dat door middel van overhevelings- en vereveningsbepalingen en ge-
oormerkte middelen wordt gevuld uit de reeds aanwezige bronnen. Een dergelijk 
fonds is overzichtelijk en wellicht relatief goedkoop omdat het draagvlak groot 
is. Het collectief draagt als geheel bij.14 
Daarbij zijn modaliteiten denkbaar. Uitgaande van de huidige situatie kan bij-
voorbeeld de particuliere sector de verplichting worden opgelegd uit de (ver-
plichte en vrijwillige) premie-opbrengsten voor de ZW een bedrag naar het fonds 
over te hevelen. Eigen-risicodragers worden eveneens verplicht een bijdrage te 
storten. Voor de looncompensatie voor (semi)ambtenaren, daarmee gelijkgestel-
den of anderen die thans uit de algemene middelen worden betaald, kunnen gel-
den worden afgezonderd die als geoormerkte gelden in het fonds worden gestort. 
De uitkeringen voor ambtenaren dienen dan niet meer onder het begrip 'bezol-
13 Ook is gedurende enige tijd ten behoeve van meewerkende echtgenotes m de agrarische sector uit de 
algemene middelen bijgedragen, vgl. hoofdstuk 10, § 3.7. 
14 Er zijn overigens geen getallen betreffende de totale kosten voor verzuim m verband met zwanger-
schap en bevalling. Volgens Hand. TK 1992-1993,22899, p. 5195 belopen de ZW-uitkenngen voor 
verzuim buiten de verlofperiode zestig miljoen gulden. Volgens enkele bijlagen bij de SER-advies-
aanvrage inzake de privatisering van de ZW, wordt aan vrijwillig ZW-verzekerden ongeveer zes 
miljoen gulden in verband met zwangerschap en bevalling uitgekeerd. 
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diging' te vallen, hetgeen wellicht de vervangingsproblematiek doet afnemen.15 
Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zouden allen, ook zij die zwan-
gerschap en bevalling uitsluiten, verplicht kunnen worden een naar rato bedrag in 
het fonds te storten. Een alternatieve regeling voor deze verzekeraars zou er uit 
kunnen bestaan middels een wettelijke bepaling te verplichten tot uitkeringen 
terzake van de verloven in verband met zwangerschap en bevalling. Daarmee 
wordt slechts gecodificeerd wat 'de jure' al geldt, gezien de regeringsuitspraken 
in het kader van het IVDV, artikel 7, eerste lid onder a, AWGB en het in artikel 
12 WGB voorgestelde verbod op discriminatie in de aanvullende particuliere 
verzekeringen.16 De verplichting dient ook voor de onderlinge verzekeringen te 
gelden. 
Wanneer de ZW wordt afgeschaft dient een ander scenario te worden ontwik-
keld. De aanzet daartoe is gegeven in de SER-adviesaanvrage inzake de privati-
sering van de ZW. Voorgesteld wordt de premies voor de 'afgeslankte' ZW uit 
het Algemeen Werkloosheidsfonds te bekostigen en voor ambtenaren uit be-
staande wachtgeldfondsen. Blijkens de gedachten die zijn ontvouwd omtrent de 
verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zal de financie-
ring hiervoor worden geregeld middels uniforme omslagpremies die door betrok-
kenen zelf worden opgebracht. Als deze voorstellen doorgang vinden zal het 
'zwangerschapsuitkeringsfonds' uit de genoemde nieuwe bronnen dienen te wor-
den gevuld. Duidelijke verplichtingen voor particuliere arbeidsongeschiktheids-
verzekeraars zullen daarnaast niet gemist kunnen worden. Blijkens de SER-ad-
viesaanvrage zullen de uitkeringen uit de verplichte arbeidsongeschiktheidsver-
zekering voor zelfstandigen slechts 70% van het minimumloon bedragen.17 Aan-
vullende verzekeringen blijven derhalve nodig voor diegenen die een uitkering 
wensen op het (nagenoeg) normale inkomensniveau. 
Uit dit fonds worden alle uitkeringen betaald. Gezien het grote draagvlak is het 
denkbaar ook vrouwen die thans geen enkele aanspraak op inkomenscompensa-
tie hebben, zoals vrouwen die minder dan drie dagen per week in de particuliere 
huishouding werken, een recht op uitkering uit het fonds toe te kennen. 
De vraag of een dergelijk fonds als een verzekering of een voorziening moet 
worden beschouwd is praktisch niet relevant. In beginsel kan niet van een verze-
kering worden gesproken omdat het volgens het verzekeringstechnische denkpa-
troon om voorzienbare risico's gaat. Anderzijds is het risicobegrip in de sociale 
zekerheid een rekbaar begrip.18 Naarmate het stelsel is uitgebouwd is het onder-
is Een andere wijze van financieren zal er uiteraard niet toe leiden dat altijd wordt vervangen, mede in 
verband met praktische problemen zoals de activiteiten die daartoe moeten worden ondernomen en 
het vinden van de geschikte persoon. Een plicht tot vervanging kan ook met worden opgelegd. De 
voorwaarden daarvoor dienen echter optimaal te worden geschapen. 
16 TK 1988-1989,20890, Gelijke behandeling op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid, 
vgl. hoofdstuk 10, § 3.7. 
17 Terzake van uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling is overigens voorgesteld te 
overwegen 100% van het minimumloon uit te keren. Het is echter met de bedoeling dat wordt uitge-
keerd bij arbeidsongeschiktheid in verband met zwangerschap en bevalling buiten de verlofperiode. 
18 Ook met betrekking tot zwangerschap en bevalling, zoals te constateren is uit de afschaffing van art. 
44, eerste lid onder b, ZW en de wijziging van art. 69 ZW. Vgl. voorts R. Holtmaat, Met zorg een 
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scheid tussen een verzekering en een voorziening steeds kleiner geworden. Ook 
is men in feite allang afgestapt van het onderscheid tussen financiering door pre-
miebetaling of uit algemene middelen.19 
7.1.2 Hoofdlijnen wettelijke regeling 
Het fonds voorziet in inkomenscompensatie voor (overheids)werkneemsters ter 
hoogte van 100% van het normale loon in verband met het verlof van zestien we-
ken, de aanvullende verloven, de tijd die met voeden of met doktersbezoek is ge-
moeid en in situaties waar aangepaste arbeid wordt verricht en het daarvoor be-
taalde loon lager is dan het normale loon. 
De berekening van het 'normale' loon hoeft in beginsel niet overeen te komen 
met de berekeningswijze bij andere werknemersverzekeringen. In dit verband is 
het aan te bevelen een eenduidige berekeningswijze voor te schrijven voor geval-
len waar diverse toeslagen of toeslagsystemen (bijvoorbeeld in geval van nacht-
arbeid) tijdens het verlof worden gemist. Het gemiddeld uitgekeerde loon over 
het laatste jaar kan daarbij bijvoorbeeld als uitgangspunt worden genomen. De 
uitkeringshoogte voor zelfstandigen wordt aangepast aan het bedrag waarvoor 
men particulier is verzekerd. 
Bepaald dient te worden dat wachtdagen of een verzekeringsverleden niet kun-
nen worden vereist, ook niet door particuliere arbeidsongeschiktheidsverzeke-
raars. Evenmin zullen procedurefouten ertoe kunnen leiden dat de uitkeringen 
worden geweigerd. 
Voorts dient uitdrukkelijk vast te staan dat de uitkeringen losstaan van zieken-
gelduitkeringen. Samentelling met periodes waarin ziekengeld is ontvangen of 
samenloop met een werkloosheidsuitkering dient te zijn uitgesloten. Immers, be-
houd van anciënniteitsrechten brengt tevens mee dat (de opbouw van) uitkerings-
aanspraken niet (mag) mogen worden aangetast. 
7.1.3 Geldend maken van de uitkering 
Voor de regels met betrekking tot het geldend maken van het recht op uitkering 
kan in beginsel worden aangesloten bij de praktijk zoals die thans voor de onder-
scheiden categorieën vrouwen geldt. Op één belangrijk punt is echter aanpassing 
vereist. Voor de aanspraak op uitkering tijdens het basisverlof zullen werkneem-
sters niet meer de verklaring hebben te overleggen. Denkbaar is echter van de 
werkgever te verlangen dat de eerder door de vrouw aan de werkgever afgegeven 
verklaring wordt doorgestuurd aan de uitkeringsinstantie. 
Voor het overige zal de werkgever de verplichtingen hebben die hij thans in 
het kader van de ZW dan wel de arbeidsongeschiktheidsregelingen voor ambte-
rechf, een analyse van het politiek-jundisch vertoog over bijstandsrecht, Zwolle 1992 en idem De 
blinde vlek van het recht' een deconstructie van het begnp verzekerbare sociale risico's, m. J.E. 
Goldschmidt e.a. (red.). De zij-kant van het gelijk, Zwolle 1991, p. 65. 
19 Zaken waarvoor voorheen premie werd opgebracht worden thans betaald uit de algemene middelen 
(kinderbijslag), terwijl andere voorzieningen die geen verzekering worden geacht, uit premie-op-
brengsten worden gefinancierd (AAW en AWW). 
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naren heeft. Zij betreffen met name de meldplicht aan de uitkerende instantie. In 
casu brengt dit mee dat dient te worden gemeld wanneer en in hoeverre verlof 
dan wel aanvullend verlof wordt genoten, wat de omvang is van de voedingstijd 
en - in beginsel - welke tijd met doktersbezoek is gemoeid. 
Meldingen die niet binnen de voorgeschreven termijnen plaatsvinden kunnen 
geen reden zijn voor het onthouden van de uitkering of voor het laten betalen van 
de uitkering door de werkgever zelf. Hooguit is een niet-tijdige melding reden 
voor het uitbetalen van de uitkering op een later tijdstip. 
Voor uitkeringen in verband met de voedingstijd of doktersbezoek kunnen de 
in dit verband aan de werkgever overgelegde verklaringen eveneens worden 
doorgezonden naar de uitkeringsinstantie. 
Bij een beroep op aanvullend verlof tijdens de zwangerschap kan zich het pro-
bleem voordoen dat de werkneemster (nog) niet ter kennis wil brengen dat zij 
zwanger is en dus slechts meldt dat zij ziek is. In dat geval is de werkgever, inge-
volge de regels van de wet TL, gedwongen zelf de uitkering te betalen. Voor de-
ze situatie kan een regeling worden getroffen die als basis heeft dat verrekening 
met de uitkerende instantie van het door de werkgever uitgekeerde loon mogelijk 
is als achteraf door middel van terugrekening blijkt dat de werkneemster zwanger 
was. 
Voor het geval dat er sprake is van een miskraam zodat er geen aanspraak is op 
het verlof van zestien weken, kan worden bepaald dat de daarmee verband hou-
dende arbeidsongeschiktheid wordt aangemerkt als aanvullend verlof. De uitke-
ring ter zake wordt dan niet beschouwd als ziekengeld. 
Bij werkloosheid zullen de meldingen door de vrouw niet aan het adres van de 
werkgever kunnen worden gedaan. Voor die situatie dienen regels te gelden ana-
loog aan die welke thans van toepassing zijn bij ziekte tijdens werkloosheid. De 
meldingen, vergezeld van de onderscheiden verklaringen, zullen dan door de 
vrouw rechtstreeks aan de uitkerende instantie dienen te worden gedaan. De uit-
kerende instantie kan een tijdige melding vereisen. Dit vereiste kan echter alleen 
verband houden met het recht op een directe aanpassing van de uitkering. Wordt 
pas later een verklaring overgelegd, dan kan dit slechts reden zijn voor het later 
tot uitkering komen van de uitkering, nooit tot weigering. Goede voorlichting 
van de zijde van de uitkeringsinstantie is in dit verband uitdrukkelijk geboden. 
Het verdient derhalve aanbeveling uitdrukkelijk te verplichten tot het opnemen 
van procedureregels op dit punt in het voorlichtingsmateriaal dat in verband met 
werkloosheid wordt uitgereikt. 
Voor de uitkeringen aan zelfstandigen en meewerkende echtgenotes kunnen de 
procedurele voorschriften verschillen al naar gelang de vraag of het gaat om 
vrouwen die verzekerd zijn ingevolge een particuliere arbeidsongeschiktheids-
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verzekering of niet. Met name voor de laatste gevallen dient duidelijk te zijn op 
welke wijze de claims kunnen worden geëffectueerd. 
7.2 Medische zorg 
Gezien de internationale verplichtingen en de doelstellingen van de bescherming 
dient alle medische zorg in verband met zwangerschap en bevalling gratis te 
worden verleend opdat de vrouw geen extra kosten heeft. Het lijkt in dit verband 
aan te bevelen in de wet ter bescherming van het moederschap een generale be-
paling op te nemen waarin een verbod op het vragen van eigen bijdragen ter zake 
van de medische zorg is opgenomen. Het verbod geldt zowel de ZFW als de par-
ticu Here ziektekostenverzekeringen. 
Een dergelijke regeling impliceert dat een verblijf in het ziekenhuis op medi-
sche indicatie en farmaceutische verstrekkingen geheel worden vergoed en dat 
oneigenlijke medische indicaties of andere handhavingsgebreken niet leiden tot 
het betalen van eigen bijdragen. In verband met de internationale verplichtingen 
tot een vrije keuze tussen huisarts en verloskundige brengt de betrokken bepaling 
tevens mee dat verloskundige hulp door de huisarts geheel door het ziekenfonds 
wordt vergoed. 
Ten aanzien van de kraamhulp thuis dient onderscheiden te worden in medisch 
geïndiceerde hulp en hulp die daar bovenuit gaat. Geneeskundig noodzakelijk 
geachte hulp dient gratis te worden verstrekt. Voor hulp die zich daarnaast uit-
strekt tot huishoudelijke hulp kunnen eigen bijdragen worden toegestaan. 
Met algemene bepalingen van deze strekking kan zeer wel aan de overige sub-
doelstellingen van het nationale beleid op het gebied van de verloskundige of 
kraamzorg worden tegemoet gekomen. Het streven de thuisbevalling te bevorde-
ren kan bijvoorbeeld ook worden gerealiseerd door bij verblijf in het ziekenhuis 
zonder medische indicatie wel eigen bijdragen te vragen. 
Gezien de geheel eigen materie kunnen de overige aspecten van de medische 
zorg in verband met zwangerschap en bevalling binnen het kader van de ZFW 
geregeld blijven. In verband met de eenvoud en de kenbaarheid is evenwel te 
overwegen de op deze zorg betrekking hebbende besluiten samen te voegen tot 
één besluit. 
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1 Introduction 
In accordance with the Dutch emancipation policy, women should be economi-
cally independent by participation in paid employment. However, full participa-
tion of women in the labour market is possible only when several prerequisites 
relating to bearing and rearing children are fulfilled. This research deals with a 
full consideration of the regulations with regard to the bearing of children. The 
focus is on the legal aspects of employment and social security laws concerning 
pregnancy, confinement (on biological motherhood) and paid employment. This 
legislation is defined nationally and internationally as legislation regarding 'ma-
ternity protection'. 
This research will try to answer the question in what respect and in which way 
current employment and social security legislation regarding biological mother-
hood should be adapted, so that pregnancy and childbirth will no longer be an 
obstacle for the economic independence of women. The purpose of this research 
is to assess current legislation and to develop a theoretical framework in which 
the purpose and norm of legislation are visible, and to offer recommendations to 
improve current legislation. 
2 History 
Provisions for the current maternity protection rights are to be found in interna-
tional covenants, EEC-directives and national legislation. National legislation 
was brought about in phases. The emergence of this legislation is primarily due 
to several covenants (especially nr. 103) of the International Labour Organisa-
tion. These covenants also resulted in the incorporation of maternity protection 
regulations in the European Social Charter, the International Covenant on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on the Elimi-
nation of All Forms of Discrimination Against Women. Independent of these 
covenants, the EEC produced a directive in 1990 on "the introduction of meas-
ures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant 
workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding". From 
the early 1980's the principle of equal treatment of men and women also began to 
play a role in the relevant legislation. Consequently, present practice in the 
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Netherlands shows a choice of partially overlapping and partially supplementary 
regulations. 
Despite apparent international consensus, there has always been much discus-
sion, both internationally and nationally, on the advisability regulations for ma-
ternity protection. The reason was the fear that 'protection' would result in dis-
missal of women from the labour market, causing the so-called 'boomerang ef-
fect'. As a consequence, a few regulations are rather vague. 
The historical development of inter-, supra- and national legislation shows that 
maternity protection is concerned with five areas: maternity leave and maternity 
benefits, time-off for nursing mothers, pre- and post-natal medical care, prohibi-
tion of dismissal, and adaptation of working conditions. 
These five areas will be examined in the following five chapters. The analysis 
is based on four criteria: content, material scope, realisation, and personnel scope 
of the regulations. Using this method, each chapter addresses national law, fol-
lowed by international and EEC law. 
3 Maternity leave and maternity benefits 
The provisions for maternity leave and maternity benefits are dealt with in two 
laws. The 1919 Labour Act (Arbeidswet 1919) prohibits the employer to employ 
a woman during eight weeks surrounding childbirth. The Sickness Insurance Act 
(Ziektewet) grants a woman the right to benefits amounting to 100% of her 
wages during sixteen weeks surrounding childbirth. The right to maternity leave 
has not yet been regulated in the Netherlands. The claim to sixteen weeks leave 
is based solely on article 7A: 1638z of the Civil Code, stating the obligation to act 
as "good employer". 
Most important are the provisions for maternity benefits in the Sickness Insur-
ance Act. The relevant regulations are extensive but hard to understand and in-
complete. Another problem is that pregnancy and childbirth are regarded as ill-
ness. This view involves noticeable legal-technical issues. Practically there are 
undesirable side-effects. 
The enforcement of the right to maternity benefits is problematic, because the 
implementing institutions have enacted rules, without legal regulation, which are 
not knowable but which are expected to be strictly observed. 
The personnel scope is limited because the scope of the Sickness Insurance Act 
is limited. In addition, the personnel scopes of the 1919 Labour Act, of the Sick-
ness Insurance Act and of the Civil Code are not in conformity with each other. 
Civil servants have their own provisions but self-employed women have to resort 
to private insurance. However, until now many private insurance companies still 
do not include pregnancy and childbirth in insurance coverages. 
Maternity leave and maternity benefit regulations are clearly unsatisfactory in 
several ways. Comparison to inter- and supranational law regarding content, rea-
lisation and personal scope shows that the national provisions are often in con-
flict with international law. 
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4 Right to nurse 
The right to nurse a child during working hours is regulated in the 1919 Labour 
Act. This regulation requires the employer to give women proper time and 
proper accommodation to nurse a child. In addition, the employer is obliged to 
pay wages during nursing time. According to a legal decision, the right to nurse 
does not imply keeping the child at the workplace in between feedings. Due to 
present travel distances between home and work, this right is therefore limited in 
practical terms. 
Because the right to breast-feed is mentioned in the 1919 Labour Act as an 
obligation for the employer and not as a right of the employee, the latter cannot 
make a direct claim on the employer regarding nursing time. 
All employment performed in a 'company' falls under the personnel scope of 
action of the 1919 Labour Act. Women not working in a 'company' are exclud-
ed. There is a separate provision for civil servants only. 
All in all, the right to time-off for nursing is rather poor. The legal text is too 
brief to give sufficient information; the right for a child to stay at the workplace 
is lacking, enforcement by the employee is formally not possible, and the per-
sonnel scope is limited. Study of the international covenants and the 'case-law' of 
the Committees of Independent Experts of ILO-covenant nr. 103 and the Euro-
pean Social Charter have shown that restrictions, especially in the personnel 
scope, are not in conformity with international regulations. 
5 Medical care 
The relevant provisions for medical care are to be found in four decrees based on 
the Health Insurance Act (Ziekenfondswet), concerning obstetric care, post-natal 
care, medically indicated obstetric care and medically indicated post-natal care, 
and pharmaceutical supplies. (Poli)clinical childbirth is only regulated in several 
directives of the Health Insurance Council. Legislation is therefore not clearly 
structured. Moreover, the material scope is limited. The Health Insurance Act 
does not provide all medical care with regard to pregnancy and childbirth, 
whereas some aspects of the care that is provided are not entirely free of charge. 
There are specific regulations to realise the various care claims which differ from 
the general requirements for those insured by the Health Insurance Act. 
The personnel scope of the Health Insurance Act is limited. Civil servants and 
similar personnel are generally insured by collective regulations, other people by 
private health insurances. Finally, article 7A:1638ij of the Civil Code contains a 
provision for domestic personnel. 
The most important obstacle in the regulations regarding medical care is the 
fact that the care is not always entirely free of charge. This is contrary to interna-
tional law. 
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6 Prohibition of dismissal 
The prohibition to dismiss a woman during pregnancy, childbirth and during six 
weeks after maternity leave, is incorporated in article 7A: 1639h of the Civil 
Code. In addition, article 7A:1637ij of the Civil Code and the Equal Treatment 
Act (Wet Gelijke Behandeling) state that it is unlawful to dismiss a woman on 
the ground of pregnancy or maternity. These provisions together represent a set 
of dismissal' prohibitions. Yet, its extent is limited, mainly because article 
7A:1639h of the Civil Code allows for several exceptions. These exceptions are 
definitely contrary to equal treatment law. However, due to limited sanctions on 
infringement of equal treatment law, an appeal to the principle of equal treatment 
only results in financial compensation. The job of the party concerned is lost. 
Nevertheless, the principle of equal treatment is developing constantly. There is 
reason to believe that a dismissal contrary to equal treatment law is presently 
rendered null and void. For this purpose it is essential that the rightful claimant 
seek legal action. This takes time and money. 
A different regime applies for (semi-) civil servants. 
Due to the legal construction, the many exceptions and the range of possibili-
ties to take legal action, the Dutch prohibition of dismissal constitutes a complex 
situation. This in turn limits the effects of the prohibition of dismissal. Examina-
tion of international law shows that many of the exceptions are not in conformity 
with the covenants. International provisions prescribe a stronger protection 
against dismissal than national legislation. 
7 Working conditions 
The regulations intended to prevent working conditions which could harm the 
health of mother and/or child, are to be found in the Working Conditions Act 
(Arbeidsomstandighedenwet), in the 1919 Labour Act, and in decrees based on 
these acts. However, general knowledge as to which working conditions are 
harmful to pregnant women is limited. Consequently, the norm in the relevant 
provisions is vague. In addition, not any regulation contains information as to the 
legal status of the woman in case of harmful working conditions. As a result, 
there are no guarantees concerning the nature or the quality of other employment 
possibilities, retention of pay, or claims to social security benefits. This uncer-
tainty may dissuade employees from defending their right to the relevant provi-
sions. Furthermore, due to incorporation in the general Working Conditions Act, 
the individual employee cannot force the employer to observe the regulations. 
The laws regulating the working conditions of pregnant women are ambivalent 
and inadequate in many respects. They only offer a theoretical framework. There 
is a huge gap between this framework and the practical implementation. Inter-
and supranational legislation only gives an overall view of the way in which 
harmful work may be prevented. Manifest conflict involving national law, or the 
practice thereof, cannot be indicated. However, some principles can be derived 
from the international covenants. In as far as possible, there should be no doubt 
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regarding norms and legal status. Particularly in this area national law is not up 
topar. 
8 Deficiencies, equal treatment and conformity with covenants 
The provisions of the five areas dealt with can be summarized: Dutch legislation 
concerning maternity protection is not flawless. It is generally unclear, its mate-
rial scope is limited in many respects, its realisation is usually complicated, and 
the personnel scope of the various regulations differ. These problems do not oc-
cur to the same extent per area. Their nature and seriousness vary and the accents 
differ. Considering all regulations, it is obvious that there is no correlation. Each 
provision stands on its own. They lack mutual attunement, due to the fact that the 
relevant legislation is made by at least seven different ministries. A complicating 
factor is that all provisions are incorporated in general laws, whereas they simul-
taneously deviate, as sub-elements, from these general laws. 
Therefore, it is not easy to offer a remedy for adaptation of the current legisla-
tion. Within the given structure of the legislation, 'reparation' can be achieved at 
most along the lines of the principle of equal treatment and/or the principle that 
national law has to be in conformity with international legislation. 
Analysis of the legal decisions regarding maternity protection and equal treat-
ment shows that this case-law is not clear about the question how pregnancy and 
childbirth should fit into the principle of equal treatment. Case-law is inconsis-
tent. The literature or the equal treatment case-law of the American Supreme 
Court and the European Court of Justice do not give an unequivocal view regard-
ing the relation between maternity protection and the principle of equal treatment 
either. 
Changes in national legislation on the basis of international law often occur 
prior to approval of the appropriate covenants or via case-law. Changes in rele-
vant national legislation by approval of the appropriate covenants have only been 
made to a limited extent, whereas the courts still have not given direct effect to 
the applicable covenant regulations. 
To summarise: it is obvious that the flaws in the current Dutch legislation con-
cerning maternity protection are hard to remedy. Obvious recommendations can-
not be made. The principle of equal treatment cannot provide a comprehensive 
solution. The legislator or the judge does not give sufficient attention to the prin-
ciple that national law should be in conformity with international covenants. 
Consequently, adaptation of national law will have to be brought about by other 
means. Keeping this in mind, the basic principles for the legislation regarding 
maternity protection are to be considered first. 
9 Basic concepts of 'maternity protection' 
The basic concepts of maternity protection may be found in the provisions of the 
relevant international covenants. The European Social Charter and the Internatio-
nal Covenant on Economic, Social and Cultural Rights contain social fundamen-
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tal rights. In the International Covenant on the Elimination of All Forms of Dis-
crimination Against Women, the principle of equal treatment of men and women 
is elaborately dealt with. Thus, the principle underlying maternity protection is 
determined in two respects. First, maternity protection is viewed as a fundamen-
tal right. Secondly, maternity protection is one of the aspects of equal treatment. 
The purpose of the protection can be derived from the genesis of the covenants 
of the International Labour Organisation, the regulations themselves, and the 
'case-law' of the Committees of Independent Experts of the other covenants. The 
primary goal is to protect the health of the mother and/or the child. However, this 
protection may not interfere with the economic position of the mother. 
Therefore, the second goal is the protection of the economic position of the 
mother. As a consequence, health and safety protections should always coincide 
with regulations guaranteeing retention of employment and retention of income. 
These premises are in accordance with the principle of equal treatment, provid-
ed that this principle is not dealt with in a formal, but in a material sense. This 
implies that pregnancy and childbirth must be treated differently. Unequal treat-
ment in this situation means that harm to health or economic position is to be 
avoided or compensated for. 
In the Netherlands little attention has been paid to these basic principles. Ma-
ternity protection is lacking in the fundamental rights of the Dutch Constitution. 
Nevertheless, the various aspects of maternity protection can be traced back to 
well-known fundamental rights. The goal of maternity protection has been dis-
cussed incidentally and incompletely only. The consequences have surfaced dur-
ing the analysis of the five sub-regulations mentioned above. In the Netherlands 
health protection is not entirely guaranteed. There are many situations in which a 
job is lost or the income decreases. Adaptation of the national legislation should 
occur by observing the basic principles mentioned. 
10 Shaping 'maternity protection' 
There are various ways to conceptualise the above premises. Since 1930, the date 
of the Sickness Insurance Act and the maternity benefits, there have been many 
requests to gather all scattered provisions concerning maternity protection into 
one law called 'maternity care'. The legislator has never shown much enthusiasm 
for this. Another option is to adapt the separate provisions. Almost every law 
which contains the relevant provisions is now subject to revision. However, 
study of these bills results in the conclusion that maternity protection improves 
only marginally. In fact, it seems hardly possible to improve maternity protection 
while maintaining the present structure of legislation. The basic principles of ma-
ternity protection cannot be expressed co-ordinatedly. Moreover, the mutual dif-
ferences in personnel scope cannot be avoided. Also, since the positioning of the 
provisions in the respective laws is disputable on systematic-dogmatic grounds, 
structural and fundamental adaptation of legislation on maternity protection can 
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only be realised by bringing together all the various regulations in one separate 
law on 'maternity protection'. 
11 Recommendations 
A separate law on maternity protection should apply to all women participating 
in paid employment. The law is to be divided in two parts. The first part should 
concern the rights of employees. The second part should deal with the right to 
social benefits. The first part should solely apply to women in the private and the 
public sector, the second part should also include self-employed women and co-
working spouses. 
The core of the section for employees is formed by leave of absence rights: 
maternity leave, time-off for nursing and leave for a doctor's appointment. This 
section should also include provisions regarding working conditions. The 
remaining regulations in this section should deal with the legal status of the 
employee in case an appeal is made to one of the abovementioned rights. They 
contain the prohibition of dismissal and guarantee that there can be no 
interference with seniority rights - such as pension rights, years of employment, 
and holiday claims - because of leave of absence. 
The second part of the law should concern the maternity benefits in cash and in 
kind. As to the cash benefits, a uniform organisation is required regarding mat-
ters of income compensation. For this purpose, all mandatory and voluntary pre-
miums and government contributions should be deposited in a separate 'pregnan-
cy fund'. The benefits ought to be supplied by this fund for employed women, 
self-employed women, co-working spouses and women who at present fall out-
side the personnel scope of any provision, because of the nature of the employ-
ment relationship. 
As to the benefits in kind, a general regulation should be incorporated stating 
that all medical care be free of charge without regard to whether one is insured 
by the Health Insurance Act or by private insurance. 
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